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BLIcoTa (iapOKeTPa Ba,ll,'L KOpeK'L } 4.88m
Höhe des Barometers über Meer700 mm-+-
EapoMeTp1>.
OeHTsopb1883.
-
"iUCJIO. 7 8 9 10 I 11 llOJI,II;eBI>. 1 21 2 3 4 5 6
I
Mittag.Datum.
!I
58.4 58.5 58.5 58.7 58.9 58.9
I
59.5 59.4 59.6 59.8 60.1 60.2 60.5 60.51 62.0 62.1 62.32 61.6 61.5 61.5 61.3 61.2 61.3 61. 5 61.5 61.3 61.6 61. 7
3 63.6 63.7 63.7 63.7 63.7 64.0 64.0 64.0 64.2 64.2 64.2 64.1 63.8 63.7
60.5 60.3 60.1 60.0 60.3 I 60.2 60.4 60.5 I 60.3 60.1 60.0 59.9 59.84 60.6 ! i 60.9 61.1 I 61.4 61.9 62.45 58.7 58.7 58.7 58.8 59.0 59.4 59.7 60.3 60.5 II
6 65.3 65.6 65.7 65.8 66.0 66.1 66.3 66.5 66.8 67.0 66.9 67.1 67.2 67.3
7 67.3 67.4 67.3 67.1 66.8 66.5 66.4 66.0 65.6 65.3 64.7 64.2 63.4 62.7
8 55.0 54.6 53.9 53.2 52.5 52.1 51.8 51.5 51.1 50.5 50.2 49.9 49.5 48.9
9 48.5 48.5 48.3 48.3 48.4 48.5 48.5 48.5 48.9 49.0 49.2 49.2 49.2 48.8
10 50.8 50.9 50.9 50.8 50.7 50.8 50.7 50.7 50.2 50.0 49.9 49.7 49.3 49.4
11 46.4 46.0 45.6 45.4 45.1 44.7 44.5 44.0 44.0 43.8 43.5 43.5 43.3 43.3 .
12 42.9 42.9 42.9 42.9 43.5 43.5 43.5 43.7 43.8 43.8 44.2 44.2 44.5 44.6
13 46.2 46.3 46.5 46.5 46.5 46.8 46.9 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.2
14 49.1 49.1 49.1 49.4 49.4 49.6 49.7 49.8 49.8 49.9 50.0 50.0 50.4 50.6
15 53.6 53.7 53.7 53.7 53.3 53.3 53.6 53.2 53.6 53.2 52.9 52.9 52.3 51.5
16 50.3 50.1 50.1 50.0 50.2 50.0 50.1 50.1 49.9 50.2 50.2 50.3 50.4 50.5
17 52.7 52.6 52.8 53.1 52.8 52.9 53.1 52.8 53.0 53.1 53.3 53.1 53.3 53.3
18 55.2 55.7 55.6 55.8 55.8 55.9 56.0 56.1 55.9 56.0 56.2 56.0 56.4 56.5
19 58.8 58.6 58.6 58.6 58.7 58.7 58.9 58.6 58.6 58.3 58.2 58.0 58.2 58.2
20 58.6 58.7 58.4 58.6 58.5 58.6 58.8 58.8 58.9 59.0 59.2 59.2 59.1 59.1
21 60.7 60.8 60.6 61.0 61.3 61.5 61.6 62.3 62.3 62.3 62.7 62.7 62.4 62.5
22 63.3 63.2 63.2 63.2 62.9 63.0 62.3 62.8 62.3 62.2 61.8 61.4 61.5 61.2
23 61.1 61.0 61.1 61.2 61.2 61.4 61.5 61.4 61.3 61.4 61.2 61.0 60.9 61.2
24 62.1 62.1 61.9 61.8 61.7 6L8 61.3 61.2 60.7 60.5 60.1 59.8 59.6 59.3
25 55.5 55.1 54.3 54.5 54.1 53.9 53.3 53.0 52.4 51.6 51.2 50.8 50.3 50.0
26 49.8 50.1 50.2 50 3 50.6 51.0 51.4 51. 5 51.6 51. 7 52.0 52.3 52.4 52.7
27 55.5 55.5 55.6 55.6 55.6 55.4 55.6 55.6 55.3 55.2 55.2 55.1 54.7 54.2
28 50.1 49.4 49.1 49.4 48.4 47.9 47.5 46.9 46.2 45.8 45.1 44.1 43.6 42.4
29 36.5 36.4 36.3 36.8 37.0 37.4 37.9 38.2 38.9 39.2 39.3 39.4 38.9 38.7
30 39.4 39.8 40.4 41.1 41.7 42.5 43.1 43.9 45.0 46.2 47.2 48.1 48.7 49.7
Cpe)l.Bee 54.59 54.57 54.49 54.56 54.52 54.59 54.64 54.66 54.65 54.64 54.68 54.57 54.51 54.42Mittel
OKTHOpb 1883. Ilpaseaeaie K'b WHpOTT. )I.JIJI 752 = -+- 2.16.
1 55.5 55.5 I 56.0 56.1 56.5 56.8 57.1 57.2 57.3
I
57.4 57.3 57.4 57.4 57.52 52.7 52.4 I 51.7 50.8 50.7 49.9 49.1 49.0 48.4 48.1 48.2 48.0 47.8 47.83 48.8 48.7 48.7 49.3 49.9 50.3 50.9 51. 7 52.0 52.1 52.4 52.8 52.9 53.14 54.7 54.7 54.6 54.6 54.3 54.6 54.3 54.3 53.9 53.7 53.5 53.4 53.4 53.35 52.2 52.0 52.1 52.0 51.7 51.8 51.8 51. 6 51.4 51.1 51.2 51.1 51.0 50.9
6 49.2 49.1 49.0 48.8 48.6 48.3 48.3 48.2 47.8 47.5 47.0 46.5 46.0 45.47 37.8 37.3 36.7 36.3 35.8 35.9 35.8 35.9 35.8 35.7 35.8 36.0 36.4 36.88 41.0 41. 5 41.7 42.1 42.7 43.0 43.2. 43.4 43.9 44.5 44.8 45.2 46.0 46.59 49.9 50.3 50.5 50.4 50.3 50.3 50.4 50.4 50.5 50.6 50.5 50.8 50.5 50.810 46.1 45.4 44.5 43.8 42.9 42.5 42.0 41.3 40.2 39.6 39.1 38.7 38.2 38.0
11 39.6 39.9 40.1 40.6 40.8 41.1 41.5 41.9 42.3 42.5 42.8 43.0 43.3 43.712 47.5 47.5 47.7 47.9 48.3 48.3 48.5 4.8.7 48.6 48.7 48.8 48.8 48.9 49.313 51. 5 51.8 52.2 52.7 53.3 54.0 54.5 54.9 55.5 55.7 55.5 56.8 57.2 57.414 58.0 57.8 57.7 57.5 57.5 57.2 57.2 57.0 56.5 56.0 56.3 56.1 55.8 55.9 ,15 56.4 56.4 56.4 56.5 56.3 56.3 56.3 , 56.2 55.6 55.3 55.0 54.2 53.9 53.5
16 50.1 50.1 49.9 50.0 50.1 50.2 49.9 50.3 50.1 50.1 50.1 50.1 50.5 50.617 55.8 56.3 56.8 57.1 57.6 58.1 58.3 58.3 58.7 58.9 59.1 59.6 59.[1 60.018 62.6 62.6 62.6 62.8 62.8 62.7 63.1 62.7 62.5 62.5 62.6 62.5 62.4 62.319 60.2 60.1 59.9 59.9 59.6 59.2 59.0 58.9 58.8 58.7 58.6 58.7 58.7 58.620 60.0 60.3 60.3 60.5 60.7 60.9 61.0 61.1 61.0 61.1 61.4 61.5 61.7 61.6
21 61.9 62.0 62.1 62.1 62.0 62.1 61.9 61. 7 61.4 61.3 61.3 61.1 61.0 60.722 58.9 58.8 58.7 58.6 58.7 58.6 58.5 58.5 58.1 57.8 57.8 57 6 57.6 57.523 54.6 54.3 53.8 53.4 52.7 52.2 51.6 50.7 50.0 49.4 48.1 47.2 46.1 45.724 49.2 49.6 50.0 50.7 51.1 51.5 52.0 52.0 52.2 52.6 52.5 52.6 52.9 52.725 42.0 41.0 40.7 40.8 41.1 41.7 42.3 42.8 42.8 43.4 43.9 44.1 44.9 45.2
26 48.4 48.5 48.9 49.0 49.0 48.9 49.0 48.9 48.9 49.0 49.1 49.0 49.3 49.527 49.6 49.8 49.6 50.0 50.1 50.2 50.4 50.7 51. 2 51.6 51. 9 52.4 I 52.9 53.328 56.3 56.3 56.7 57.2 57.1 57.4 57.6 57.9 57.8 57.9 58.1 58.0 58.1 58.229 58.7 58.7 58.6 58.6 58.6 58.4 58.3 58.1 58.0 58.0 57.9 57.8
I 57.3 57.130 52.1 51.6 51.0 50.5 50.3 50.1 50.0 49.7 49.1 49.2 49.1 48.8 4!l.0 49.131 51.3 51.6 51.8 52.0 52.2 52.3 52.5 52.6 52.8 53.0 53.2 53.2 ü2.8 52.9i CpexaeeI 52.00 51.97 52.02 52.04 52.09 52.14 52.15 iMittel 52.02 52.04 52.02 52.03 52.03 I 52.06 52.09
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Cpe...uee KtcTHOe BpeKIJ.
Mittlere Ortszeit.
Ilpnse...euie K'l> WUpOTt)l,U l
Schwerecorrection bei f 755 = + 2.13.
Luftdruck.
Septem.ber 1883.
4.50
3.4-
2.8
2.7
4.4-
3.1
2.4-
3.0
3.3
O.~.
2.1
3.4-
2.2
1.2
5.9
5.9
5.5
4.8
13.6
3.1
15.3
4;).0
42.9
46.2
49.1
50.6
46.4
45.7
48.9
-.......
').:>.0
53.7
50.83 52.3 49.!>
;:'3.64 ;:';:'.6 52.6
;:'6.72 58.5 55.2
;:'8.58 58.9 58.0
59.19 60.5 58.4
62.45 64.0 60.6
61.58 63.3 61 1
61.42 62.1 60.9
59.72 62.1 56.2
51.55 55.5 49.6
52.60 55.3 49.8
54.20 55.6 50.8
43.130 50.1 36.5
38.30 39.4 36.3
47.79 54-.7 39.4
54.5S 56.79 52.29
43.90
44.32
47.49
50.71
52.37
43.0
45.7
48.9
53.5
50.6
52.3
5;:),4
58.5
58.7
60.5
63.5
61.2
61.8
56.2
50.0
55.3
50.8
36.5
39.0
54.7
43.0
45.4
48.8
53.1
50.6
52.3
55.tl
58. il
58.8
60.3
63.6
61.2
62.0
56.9
49.7
55.1
51.1
36.6
38.8
54-.3
55.0
51. 7
37.5
38.6
54.0
43.0
45.4-
48.8
52.8
50.9
52.3
55.4
58.3
58.9
60.1
63.9
61.3
62.0
57.3
49.6
43.0
45.5
48.8
52.7
51.0
52.0
55.4
58.0
58.8
60.0
64.0
61.5
62.1
57.5
49.7
55.0
52.0
38.3
38.6
53.8
4". I
45.3
48.6
52.5
51.4-
43.1
45.4
48.6
52.0
51.5
43.1
45.4-
48.1
51.8
51.6
4-".0
45.1
47.9
51. 2
51.5
50.9 51.5 51.6 51.9 51. 9
53.3 53.4 53.9 55.0 55.0
57.3 57.4 57.5 58.0 57.8
58.6 58.5 58.7 58.8 58.8
59.0 59.2 5!J.3 50.6 60.0
62.8 62.9 63.2 63.7 64.0
61.3 61.1 G1.4 61.6 61.5
61.3 61. 3 61. 7 GI. 9 62.1
58.7 58.8 58.7 58.2 57.8
49.6 49.6 49.7 49.6 49.7
53.3 54.0 Ö4.5 54.7 54.0
51.2 53.S 53.4 Ö2.9 52.7
41.4 40.6 39.9 39.1 38.7
39.0 39.0 3!J.0 38.8 38.9
51.5 52.1 52.9 53.0 53.3
43.0
44-.8
47.1
51.0
51.4-
54.45 54-.4-8 M.53 54.67 54.74 5(.74 54.67 54.62 54.53 54.51
43.1
44.8
47.1
50.6
51.8
50.8
53.1
56.9
58.4-
59.0
62.6
61.2
61.0
59.2
49.9
52.9
54.2
41.!J
38.6
50.5
I I I I
I CyTO'IUhIlI • I II I
3 4 5 6 7 8 9 10 I 11 I 12 cpeaaia, HaBOo.1LW.· HallxeHLW.: Pa3BOCTL.I Tages-
I Maximum. Minimum. Differenz. iI I ! mittel. Ii
I I
I I60.7 60.9 61.0 61.3 61.5 61. 7 61.3 61.5 61. i) 61.5 60.18 61.7 58.4- 3.3 i
62.3 62.4- 62.7 62.8 63.0 i 62.9 63.1 63.3 63.1 63.5 62.15 63.5 61.2 2.363.2 62.6 62.3 62.3 62.1 61.9 61.6 61.2 61.1 60.9 (j3.08 64-.2 60.9 3.3
59.5 59.4- 59.2 59.2 59.1 59.1 58.9 58.8 58.6 58.7 59.73 60.6 58.6 2.0
62.8 63.0 63.6 64-.1 64-.4- 64-.6 64-.8 65.3 65.4- 65..! 61.87 65.4- ;YS 7 6.7
67.5 67.6 67.8 67.9 68.0 68.0 68.0 67.8 67.8 67.4- 66.98 68.0 65.3 2 7
62.2 61.6 60.9 60.3 59.8 59.0 58.2 57.5 56.8 55.9 63.04- 67.4- 55.9 11. 5
48.6 48.2 47.8 47.8 47.9 48.1 48.2 48.3 48.1 48.4 50.25 5,j.O 4-7.8 7.2
49.7 50.2 50. I 50.4 50.6 50.8 50.8 50.8 51.0 50.9 4fJ.46 51.0 48.3 2.7
40.3 49.0 48.7 48.7 48.3 4-8.0 47.6 47.3 • 46.9 46.6 40.38 50.9 4-6.6 4.3
o o
"
Schwerecorrcction bei 752 =+2.16. Oc'tober 1883.
57.0 56.6 5G.l 56.0 55.4 55.1 54.7 54.5 53.fJ 53.6 56.16 57.5 53.6 3.9
47.8 47.9 48.2 48.3 48.6 48.7 48.6 48.6 48.6 48.7 49.11 52.7 47.8 4.9
53.4 53.7 54.1 54.3 54.4 54.6 54.5 54.6 5·1.6 55.0 52.37 55.0 48.7 ß.3
53.1 53.3 58.0 53.1 [,2.8 52.8 52.6 52.6 52.4- 52 B 53.55 54.7 52.3 2.4
50.7 50.7 50.8 50.4 50.3 50.0 4!L7 49.5 49.2 49.3 50.94 .. ,,') ') 49.2 3.00_._
44.8 4.1.4 48.7 43.2 42.6 42.0 41.1 40. I 89.3 38.6 45.40 49.2 38.6 10 6
37.6 38.2 38.7 39.2 39.5 40.0 40.1 40.1' 40.7 40.8 37.M 40.8 35.7 5.1
47.0 47.2 47.7 48.2 48.4 4!J.0 49.1 49.5 4~). 5 49.8 45.62 49.8 41.0 8.8
50.6 50.5 50.5 50.3 50.3 50.0 4!J.8 48.ß 47.7 46.8 50.08 50.8 4ß.8 4.0
38.2 38.2 88.2 88.4 38.6 38.8 38.7 38.7 38.9 39.4- 40.35 4G.I 38.0 8.1
44.2 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 46.4 46.7 46.9 47.3 ,13.42 47.3 39.6 7.7
4H.4 49.8 50.3 50.5 ÖO.7 50.8 50.9 51. 3 51.2 51.2 49.32 51.3 47.5 3.8
57.8 57.!J 57.9 58.3 58.2 [,8.3 68.3 58.4 58.5 58.3 56.04 [,8.5 51.5 7.0
55.7 G5.9 55.8 56.1 ÖG.O 56.1 51l.1 56.3 5G.3 5G.n 56.55 58.0 55.7 2.3
53.2 " 52.8 52.8 l,2.4 G2.0 [,1. G [,1.2 ÖO.8 ÖO.5 50.2 53.99 56.5 50.2 6 3
50.9 51.4 51.(; 52.2 52.5 52.9 53.7 54.2 54.7 55.2 51.31 55.2 49.9 5.3
60.3 GO.8 (;1.1 61. 3 GI. 5 (;2.0 ü2. I c·) " ß2.5 \)2.6 5~).63 62.6 55.8 6.8.I_.<:}
62.2 62.3 62.0 61. 7 li1. 5 G1.4 \.11.0 60.7 liO.5 t'0.2 62 09 63.1 HO.2 2 9
58.5 58.5 58.6 58.9 59.2 Ö!l.4- [,9.5 59.;-' [,~L 8 t11l.1 5!l.20 60.2 58.5 1.7
61.7 G2.0 1l2.2 (;2.5 (;2.4- fi1 (") H'~ " G1.9 ß2.0 (j:LO G1.43 6') r 60.0 2.5) .... 0) ... V _ ••J
60. ti 60.4 60.1 Ö9.8 59.G 59.4 59.3 5~1.3 59.1 ss.o liO.80 G2.I 59.0 3.1
57.8 57.0 [.G. !l [,6.6 56.3 Ö6.1 55.8 55.tl [';:'.n 55.0 [,7.40 58.9 5;j.0 3.9
45.5 4ß.2 46.5 46.6 46.8 47.2 47.7 48.3 48.7 4~).0 49.25 5,1. 6 45.5 9.1
ü~L 7 [.2.0 51. [, 50.7 [,().O 48.8 47.!l 46.4- 44.9 4,1.4 50.41 52.9 43.4 9.5
45.7 4G.1 4G.1l 47.2 47.9 48.2 ·18.2 48.1 48.1 48.f' 44.ß4 48.5 40.7 7.8
49.7 4!.l.l. 4!.l.!1 49.9 4!.l.7 49.5 4!l,4 49.5 49.3 49.5 4H.22 49.9 48.4- 1.;)
53.7 54.2 54.(, 55.1 [.5.3 [)[,.S 5G.2 ÜG.2 ÖG.2 Öß.8 52.80 5G.3 49.6 6.7
58'G [,8.7 es.[} [,S. s Ü8.7 [)8.[) 58.7 f)8.8 [}8.~ [l,S. S Ü7.97 [lS.8 56.3 2.5
56.5 [,6.2 [)5. B [,5.4 5Ö.3 [)4. "7 M.1 5:>.8 53.8 52.tl 5G.76 [18.7 52.9 5.8
49.0 41), 5 4!Ui 49. 7 49.9 [,0.2 so.s 50.5 ÖO.!l 50.9 50.00 52.1 4.'3.8 3.3
52.8 [.:3.0 5ß.l ss.(l 5:3.8 r)2.7 52." Ö2.4 [,2.1 51.9 5~ .ss 5B.2 51.9 1.3
52.14 :.2.24 ss.ai l.2.36 52.86 52.37 52.2H f,2.20 52.08 52.03 52.18 54.52 49.42 5.10
UJ4
BblCOTa öapoxerpa Ha,ll,'b HOpell'b } 4. 88m
Höhe des Barometers über Meer700 mm +
BapOMeTprn.
HOH6pbl~ .
qHCJlQ. I I 6 7 8 9 I 10 11 ßOJl,ll,eHl,. 1 21 2 3 4 5 I Mittag.Datum. I I II ! !,
.-
1 GI.7 G1.2 51.0 51.0 51.2 50.7 50.5 50.5 50.3 50.1 50.0 49.9 50.2 49.8
2 1\0.4 50.2 50.2 50.1 49.9 49.6 49.9 49.7 49.4 49.2 49.0 48.6 48.6 48.3
a 47.2 .1().(1 47.1 47.2 47.7 48.1 48.1 48.4 48.5 48.3 48.9 49.2 49.7 50.04 53.1 5f1.4 G3.7 5-1.0 54.3 M.fi 54.9 55.1 55.4 55.9 55.9 56.2 56.2 56.5 ,!'i 57.7 57.8 [,7.7 G7.6 57.8 57.H 57.7 57.7 57.2 57.3 57.2 57.1 57.4 57.3
6 57 1 56.!) 5ß.!) 57.0 56.8 56.!) 56.9 5(). 9 57.0 57.1 57.1 57.1 56.7 56.67 46.7 45.7 45.1 44.B 44.7 44.3 44.5 44.5 44.2 44.2 44.2 44.2 44.3 44.5R [,0. I-! 52.0 M.1I 54.4 55.4 56.5 (,7.4 58.3 59.2 60.5 61.5 62.5 63.4 64.2!) H9.R 70. 1 711.f1 70.11 70.ß 70.7 70.5 70.5 69.9 69.8 69.4 68.6 68.3 67.710 fi1.5 fi1.2 fiO.!J HO.6 (,0.5 HO.5 HO.5 fiO.5 60.5 60.6 60.6 60.7 60.7 61.0
11 62.3 (;2.13 62.2 ß2.1 ß2.2 er.9 61.9 61. 7 61.0 60.9 60.7 60.5 60.4 60.3 .12 M.6 r,(L 2 f',[). H 55.7 [,5.a 55.0 54.B 54.2 54.2 [.3.9 53.8 53.8 53.9 54.713 5n.!J GfLt; G()' 7 511.(; (.6.8 57.0 57.2 57.B 57.B 57.6 57.4 57.4 57.9 57.914 (iO.5 60.5 nO.5 (j(J. 1 fJ!).ß GO.l 58.G 58.3 57.7 57.3 56.6 56.3 55.7 54.915 no. 1 [,0.1 50.2 50.0 49.7 4!J.(j 4D.4 4!.l.3 49.0 49.1 49 6 49.6 49.9 50.1
16 52. '. 1\2.(; (,2.8 52.9 52.8 52.9 53.1 53.3 53.5 53.4 53.5 53.5 53.5 53.417 !,4.5 r,·J.5 M.8 55.0 55.4 en.o r.5.R [,6.0 56.1 5G.4 56.6 57.0 57.2 57.81H HO.G so. fl (;0.8 fl1.0 111.0 61.2 61.3 61.7 61.!) 62.1 62.2 62.5 62.6 62.8l!) HB.lI (;4.0 fifl.!J 6lL7 os.o 63.!! ß3.D 63.7 63.7 63.6 63.6 63.5 63.3 63.520 63.0 113.0 n2.n G2.R /iB.1 63.2 GB.4 63.4 63.8 63.4 63.4 63.7 63.8 63.7
21 64.6 fi·l.5 64.5 64.ü M.6 61.6 64.5 64.5 64.2 64.1 64.1 64.2 63.9 64.022 IH.l n3.tl li·l.l li4.2 li4.2 G4.4 G·1.4 G4.2 64.2 64.1 63.9 63.8 I 63.8 63.9 I23 113.1 ü3.0 li2.!l W1.2 63.3 63.4 63.B 63.6 6B.8 63.7 63.8 64.1 64.5 64.924- l;n. jj fiß.7 6/i.8 1;6.8 67.2 67.2 67.3 67.3 67.6 67.6 67.8 67.6 67.5 67.6 II i25 fiA.li HS.II ßO.l 'jO.1 HO.fi ßn.6 60 11 60.7 6B.2 69.1 68.9 68.6 I 68.1 68.0 tI26 1i2.8 H2.4 1i2.3 132.1 61.H 62.0 61.8 62.0 62.0 62.0 62.3 62.5 I 62.7 62.9 I27 H3.1 H2.B 62.B 62.8 62.8 G2.6 62.5 62.8 62.5 62.2 62.0 62.2 I 62.5 62.4~A MUI (,8.4 (,7.7 57.4 ss.s 5ü.8 [,5.1 55.3 M.B 54.0 53.5 53.5 52.8 52.52!1 57.0 [)8.1 fiS.O 59.0 5n.n GO.5 61.1 62.1 G2.4 62.9 63.3 63.7 i 64.2 64.430 H4.H H4.8 li4. ü li4.1 os.u 6B.8 63 6 63.4 63.5 63.B 63.2 63.1 I 63.2 63.0IC~e,ll,HeO 58.66 58.65 58.65 58.68 58.75 58.77 58.79 58.86 58.78 58.79 58.80 58.841 58.90 58.95littl!!
.lI.eKB6pb 1lS83•
TIpllBe,ll,eHie K'b lliHpOT-& ,ll,U 759 = -t- 2.20.
\ 65.0 li5,4 65.7 65.7 os.o 6li.2 613.2 li6.4 66.7 66.6 66.4 66.6 66.6 66.92 67.n (j8.2 67.8 1l7.7 67.8 68.1 67.8 67.8 67.9 68.3 68.2 68.4 68.3 68.211 67.H 1l7.7 (j7.2 67.0 67.1 66.9 66.7 67.0 66.2 66.0 65.9 65.9 66.1 65.74, 60.0 5U.6 59.4 58.2 57.8 ü7.4 57.3 W.9 56.7 56.7 56.7 56.5 56.5 56.55 54.H 54.l, I 54.4 54.3 54.3 54.1 53.8 53.6 53.1 52.8 52.5 52.2 51.9 51.86 411.0
I
4H.\ 411.2 48.8 48.li 48.5 ,18.8 48.6 48.8 48.6 48.8 48.8 48.9 48.87 48..t 48.4- 48.4- 48.2 48.6 48.5 48.4 48.5 48.2 48.3 48.4 48.7 48.B : 49.08 54.2 5<1.6 54.0 ()5.1 55.7 55.n 56.4 56.3 5B.6 56.8 57.1 57.4 57.6 57.99 59.2 59.1 58.8 58.9 58.8 58.7 58.6 58.5 58.3 57.9 57.7 57.5 57.7 58.010 59.3 5(l. '. (iO.7 60.0 60.2 60.5 60.6 60.5 60.7 60.8 60.7 60.8 60.5 60.811 59 8 59.3 5l).1 59.1 58.9 58.6 57.9 58.0 57.7 57.3 57.1 56.6 56.2 55.912 54.,1 54.1 54.3 54.1 54.1 53.9 54.2 54.2 54.2 54.2 54.1 53.9 54.0 53.813 53.7 53.7 53.4 53.2 53.2 53.2 53.1 52.9 52.7 52.4 52.0 52.0 51.7 51. 714- 52.8 52.9 53.1 53.2 53 4 53.3 53.3 53.3 53.2 53.2 53.3 53.2 53.0 53.215 55.4- 55.4 55.5 55.9 56.0 56.2 56.1 56.3 55.9 55.9 56.0 55.9 56.0 56.216 57.9 57.8 57.9 58.3 58.8 59.0 59.4 60.0 60.2 60.6 61.0 61 1 61.6 62.017 64.!l H5.0 65.0 65.S 65.3 65.6 65.6 65.8 65.6 65.5 65.4 65.3 65.5 65.618 65.[) 65.7 65.7 65.8 65.6 65.4 65.7 65.8 66.0 65.9 65.7 65.8 65.9 65.819 H5A H5.H 65.5 65.5 65.6 65.4 65.3 65.1 65.3 65.0 64.5 64.5 64.2 63 920 61.8 61.6 61.5 131. 3 61.3 60.7 61.3 61.2 61.3 61.0 60.8 60.8 60.7 60.521 59.6 I 59.8 59.5 59.4 59.4 59.8 59.4 59.5 59.4 58.9 58.9 58.9 58.5 58.522 55.0 64.7 64.1 53.2 52.6 51.8 51.3 50.8 50.7 50.0 49.7 49.4 49.4 49.2211 53.5 53.8 54.0 54.3 54.4 54.0 54.0 53.4 53.0 52.6 52.2 51.7 50.9 50.024 45.1 I 4['.3 45.5 46.4 47.0 48.0 48.8 49.7 50.9 52.3 53.3 54.3 55.7 56.725 64.5 ().l.G 64.8 65.1 65.4 65.5 65.6 65.4 65.0 64 5 64.1 63.6 H3.1 62.6lI6 56.6 56.4 56.2 56.0 65.4- 55.2 55.2 55.1 55.3 55.3 55.3 55.8 56.4- 56.827 60.5 60.7 61.1 61.2 61.6 61.8 61.7 62.2 62.2 62.3 62.2 62.4 62.4 62.328 61.9 IH.!! 61.!! 62.1 62.1 62.0 62.2 62.2 62.5 62.5 62.6 62.6 62.8 62.829 64.3 64.11 64-.7 64.8 64.7 64.9 64.9 65.1 65.2 64.8 64.7 65.0 65.1 65.130 65.1 65.5 65.5 65.5 65.4 65.5 65.7 65.5 65.4 65.4 65.5 65.5 65.3 65.4 I31 65.4 65.6 65.5 65.6 65.5 65.5 65.2 65.0 64.6 64.4 64.0 63.7 63.4 63.1 IC~e.t.Hee 59.00 59.08 59.01 59.01 59.05 59.02 59.05 59.05 j 59.02 58.93 58.86 58.86 58.85litte) 58.86
Cpexaee Jli';cTHoe speaa,
Mittlere Ortszeit.
Ilpaaeaenie Rö maporf, A.III I
Schwerecorrection bei f 759 = -+-2.20.
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. Luftdruck.
N ovember 1~.
CYTO'lHbllI
HaIl6o,u,w.1 HalllIeHLW. Pa3BOCTL.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpeaaia.
Maximum. i Minimum.Tages- Ditl'ereuz.
i mittel.
50.0 50.0 50.2 50 4 50.4 I 50.4 i 50.4 50,4 50.6 50.5 50.48 51. 7 49.8 1.9
48.3 48.1 48.1 47.9 48.1 47.6 47.2 47.4 47.3 47.3 48.77 [10.4 47.2 3.2
50.4 50.9 51. 2 51.4 51.4 51.9 52.3 &2.3 52.& 52.9 49.69 52.9 46.9 H.O
56.7 56.5 5H.8 &7.0 57.0 57.1 57.1 57.1 57.4 57.5 55.81 57.5 53.1 4.4
57.1 &7.1 57.2 57.3 56.9 56.8 57.0 56.9 56.8 &6.7 67.30 57.H 56.7 1.2
56..0 55.2 545 53.8 53.1 52.1 51.0 50.1 49.0 47.7 54.98 &7.1 47.7 9.4
44.8 44.6 45.1 45.4 45.9 46.4 47.2 47.H 48.8 49.7 .:).49 49.7 44.2 5.5I 64.9 65,4 65.9 66.8 67.5 G8.2 68.8 68.9 69.3 69.7 61.85 69.7 50.8 18.9
66.6 65.8 65.0 64.& 63.9 63.3 62.7 62.4 62.0 61.5 67.27 70.7 61. [, 9.2
61.1 61.8 61.9 62.1 62.4 62.5 62.5 62.7 62.6 62.7 61.36 62.7 60.5 2.2
59.9 59.9 59.7 59.6 59.1 59.0 58.5 &8.0 57.3 56.9 60.35 62.3 5ß.9 6.4
55,4 55.5 56.0 56.2 56.4 56,4 56.5 57.0 57.2 56.9 55.47 57.2 [,3.8 3.4
58.0 58.2 58.7 59.0 59.5 59.8 60.0 60.7 60.4 60.3 58.13 60.7 5(;.(; 4.1
54.1 53.5 52.9 53.0 52.7 52.1 51.3 51. 1 50.7 50.5 55.73 (iO.5 50.T. 10.0
50.3 50.5 50.4 50.7 50.8 51.0 51.3 &1.5 51.8 52.0 50.25 52.0 49.0 3.0
53.4 53.6 53.5 53.8 53.8 53.8 53.7 54.0 54.2 54.5 53.41 54.5 52.4 2.1
57.9 58.0 58.6 59.0 59.2 59.3 59.5 59.5 59.!! 60.1 57.24 60.1 G4.5 5.6
G2.!! 63.2 63.5 63.5 63.9 63.8 G3.9 63.9 63.9 63.8 62.44 63.9 oo.s 3.4
63.4 63.5 G3.5 63.6 63.4 63.4 63.4 63.3 63.1 63.1 63.57 64.0 63.1 0.9
, 63.8 63.9 61.0 6,1.2 64.3 64.5 64.4 64.7 64.7 64.4 63.71 64.7 (i2.8 1.9
63.9 63.9 64.1 64.2 63.9 63.8 63.7 63.8 63.9 63.9 G4.Hi 64.6 63.7 0.9
63.5 63.6 63.2 63.1 63.3 63.4 63.4 63.2 63.3 63.1 G3.71i 64.4 G3.1 1.3
65.0 65.3 65.4 65.9 66.1 66.4 61i.5 li6,4 66.3 66.3 G4.GO 66.5 <i2.n 3.6
I 67.6 67.8 68.1 68.2 68.4 68,1 68.5 68.5 68.4 68.5 67.66 68.T. <iH.T. 2.0
i 67.6 67.1 66.8 66.1 6·1.9 64.7 64.3 63.8 G3.4 62.9 67.40 G9.7 62.9 6.8!
I 63.0 63.2 63 5 63.8 63.7 63.8 63.G 63.& 63.1 63.1 G2.73 63.8 G1.8 2.062.4 62.2 62.0 61.9 61.7 61.6 60.7 60.3 59.7 59.5 G2.01 63.1 fi9.1i 3.6
: 52.8 52. !) 52.8 53.2 53.8 54.0 54.4 54.9 55.5 56.3 54.86 58.9 52.5 6.4
: 64.6 65.0 65.1 6<>.1 65.2 65.2 65.1 65.1 64.8 64.8 62.78 65.2 m.o 8.2
! 63.0 63.3 ß3.5 64.0 63.9 64.1 61.3 04.3 64.5 64.9 (;3.84 64.!) 63.0 1.9
!
I
58.95 58.98 59.04 59.16 I 59.15 :)9.16 59.11 59.12 59.08 fi9.07 fi8.90 I 60.99 i 56.38 4.61I I
Schwerecorrection bei 759 = -+ 2.20. December 1883.
_____0._
67.0 66.9 67.1 67.2 67.1 67.i: 67.3 67.3 67.5 67.1i 66.60 67.5 65.0 2.fi
68.4 68.4 68.2 68.8 68.4 68.4 68.5 G8.6 H8.4 68.3 68.18 68.6 67.7 0.9
65.4 65.0 H4.9 64.7 64,4 63.5 62.8 62.0 61.1 60.4 65.31 G7.9 60.4 7.5
56.5 I 56.5 56.5 56.3 56.2 55.3 55.8 55.5 55.4 55.2 56.89 6.00 55.2 4.851.3 51.3 51.0 50.7 50.4 50.0 49.8 49.5 49.2 49.0 52.10 54.9 , 49.0 5.9:
I
I 49.0 49.0 49.1 49.0 49.1 49.1 48.9 48.9 48.6 48.6 48.86 49.2 48.5 0.74!)'4 49.9 50.5 51.0 51.2 5Ul 52.2 52.!l 53.2 53.6 49.77 53.6 48.2 5.4
58.3 58.8 59.1 59.2 59.4 59.(; 59. Ii 59.7 59.3 58.9 57.43 I 59.7 54.2 u.558.1 58.2 58.5 58.5 58.2 58.4 58.7 58.7 58.7 58.8 58.44 59.2 57.5 1.7
60.9 61.0 61 1 61.0 60.9 60.9 60.7 60.6 60.4 60.2 (jO.51 I 61.1 59.3 1.8
56.0 55.9 55.8 55.3 55.1 55.4 55.3 55.0 54.5 54.5 56.85 I 59.8 54.5 5.353.7 54.0 54.1 54.2 5,1.4 54.3 54.0 54.1 53.9 53.9 I 54.09 54.4 53.7 0.7
51.5 51.4 51.5 51.4 51.4 51.5 51.6 51.8 52.1 52.3 I 52.31 I 53.7 51.4 2.3I53,4 53.7 54.0 54.1 54.2 54.6 54.6 54.9 55.0 55.3 i 53.68 i 55.3 52.8 2.556.3 56.3 56.2 56.4 56.5 56.5 56.5 56.7 57.1 57.2 ! 56.18 f 57.2 55.4 1.8
62,4 62.7 63.0 63.2 63.5 64.2 64.2 64.4 64.7 64.6 I 61.35 I 64.7 57.8 6.965.5 65.6 65.6 65.9 65.5 65.5 65.4 65.4 65.1 65.3 65.43 65.9 64.9 1.0
65.7 65.9 66.0 66.1 66.2 66.1 66.1 66.0 65.7 65.7 I 65.83 66.2 65.4 0.8I64.1 63.6 63.9 63.7 63.1 62.8 62.9 62.4 62.1 61.9 I 64.22 65.(; 61.!J 3.760.3 60.9 60.4 60.3 60.6 60.5 60.4 60.2 59.8 59.9 60.80 61.8 59.8 2.0
I
58.5 58.3 58.0 57.7 57.3 56.8 56.4 56.4 55.8 55.1 i 58.30 59.8 55.1 4.749.6 49.7 50.0 50.3 50.8 50.9 51.3 51.6 51.9 52.7 I 51.28 55.0 49.2 5.8
49.0 48.3 47.8 47.4 46.5 45.9 45.4 45.0 44.7 44.8
I
50.28 54.4
.".7 9.7
57.8 58.7 59.6 60 6 61.4 62.2 62.8 63.5 63.9 64.2 54.74 c ü4.2 45.1 19.1
62.0 61.7 61.4 60.7 60.1 59.5 59.1 58.5 57.7 57.4 62.58 65.6 57.4 8.2
,
59.1 59.6 59 9 60.1 57.09 60.3 5.257.0 57.6 58.1 58.6 58.8 60.3 55.1
62.2 62.3 62.5 62.6 62.2 62.1 62.0 61.9 61.7 61.8 61. 91 ß2.H 60.TI 2.1
63.1 63.4 63.6 63.8 64.0 64.4 64.3 64.2 64.1 64.3 62.97 64.4 61.9 2.5
65.3 65.3 65.2 65.4 65.4 65.4 65.3 65.2 65.2 65.0 65.03 65.4 64.3 1.1
65.5 65.8 65.6 65.8 65.9 66.0 65.9 65.9 65.7 65.7 65.58 66.0 65.1 0.9
62.8 62.5 62.4- 62.0 61.3 60.7 60.3 60.1 59.5 59.2 63.22 65.6 59.2 6.4
58.90 58.99 59.05 59.08 59.02 58.99 58.95 58.93 58.78 58.76 58.96 60.95 56.78 4.17i
C. 42
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BLlCOTa 6apoMeTpa ....... MOpell"b } 4.88'"
Höhe des Barometers über :Meer700 mm-+-
BapOMOOp'b.
SlHBBpb 1884.
!
I
r
I I 9 10 11 Ißo.~,l.eHI>. 1 I 2"tJBC.10. 1 2 3 4 5 6 7 8 I, 1 )lIttllg.Datum.
I
-
I
i 56.6 56.2 55.7 i 55.6 55.3 55.1 M.7 54.3 53.8 53.71 58.7 58.0 57.7 57.1
2 54.6 54.7 55.1 55.3 55.8 56.0 56.5 56.6 5i.2 57.2 57.5 57.9 ,,8.4 58.8
3 61.4 61.7 61.8 61.9 62.2 62.2 62.1 62.4 62.2 62.1 61.8 62.0 61.8 (,1. H
4 61.1 61.1 60.9 61.0 61.0 61.1 60.7 60.4 60.1 59.6 59.1 59,[, 09.4 59.3
5 58.6 58.7 58.8 59.0 58.8 59.1 59.1 59.5 5!).5 59.6 i;O.O 60.1 ;.9.9 59.11
6 60.6 60.3 60.6 60.6 60.5 60.4 60.7 60.2 60.1 59.!1 59.8 59.9 60.0 [19.9
7 60.7 60.7 60.8 60.9 60.9 60.6 60.9 so. !) sr. 1 61.1 er. 1 61. 2 61.4 61J,
8 64.6 64.7 64.8 65.2 65.4 65.5 65.7 66.0 65.9 65.6 6:".5 65.3 (\;•.1; 65.6
9 62.0 61.4 60.7 60.0 59.1 58.4 57.5 56.2 55.4 M.7 53.!') 52.i 51.7 W.!!
10 47.8 47.9 48.2 48.4 48.3 48.6 48.7 49.4 MI. 3 49.7 50.1 50.0 ;:~J.4 50.(,
11 52.2 51.9 52.2 52.5 52.3 52.5 52.8 52.9 53.0 53.1 53.2 53 8 M.O 54.0
12 57.4 57.6 58.0 58.1 58.6 58.6 58.8 59.4 59.5 59.9 60.1 60.c; 60.7 60.9
13 64.4 64.8 65.0 65.7 66.0 66.3 66.i 66.9 67.0 G- f) sr.s G7.5 (;"'.0 (;13.2J. a
14 68.7 68.8 68.i 68.4 68.2 68.2 67.9 67.8 6i.3 iJ6.7 (jij.li (;6.B 6[,.9 66.1
15 64.6 64.5 64.3 64.3 64.4 64.6 64.7 65.1 65.3 6&.6 (1).1 (,1,.7 {i7.3 t;7 .7
16 70.6 70.6 70.6 70.8 70.8 71.0 71.0 iI.l iI.l 70.9 iO.8 70.7 iO.8 70.7
17 i1.4 70.9 70.8 70.7 70.6 70.6 70.5 iO.5 iO.4 70.2 li9.9 io.O iO.O ('!I. !.l
18 70.9 71.0 71.1 71.3 71. 7 71.8 n.l i2.1 72.6 73.0 i3.0 rs. 1 -'"I ') 73.4, .......1
19 i3.6 73.6 73.2 73.0 72.8 72.8 72.9 i2.6 i2.6 72.6 i2.!. i2.3 i2.1 71. !J
20 69.4 69.1 68.8 68.4 68.3 67.9 67.6 ß7.3 66.8 61\.4 6li.l iit'.1 lj~l. 7 (;5.4
21 63.9 63.6 63.5 63.2 63.2 63.1 63.3 63.3 63.2 6:.L8 1,2.9 t2.~ 62.4 lJ2.4
22 61.9 61. 7 61.5 61.3 61.5 61.4 61.3 61.1 60.7 CO.6 HO.5 (io.2 t>O.1 liO.O
23 59.2 59.2 59.0 58.9 58.6 58.4 58.7 58.4 58.3 5"'.0 es.(J rf'~. fJ f.7.
"'"'
'.i .G
24 57.6 57.6 57.3 5i.4 57.4 5i.4 57.3 56.!) Gt1.8 5Ü.!t ;,4).8 [,1;.4 [,G.2 ,.6. ;:,
25 54.4 54? 53.9 53.7 53.3 53.0 52.7 52.U 51.8 ,,1. i :,1. 2 :.0. -; r.0.8 ,,0. ;i
26 48.8 48.6 48.7 48.9 49.0 48.9 4S.9 4·8.8 48.8 48.6 49.1 4fl.2 4 Q.!1 49.6
27 51.2 51.0 50.8 50.8 50.7 50.6 50.4 50.4 50.1 ;;0.1 ['/).3 ,,0.2 -1 ~ t • !I 49.\1
28 49.7 49.5 49.6 49.7 50.1 50.2 50.1 50.0 50.0 [,0.1 ['(}.2 [,0. :3 ;,0.7 ,,1.1
29 54.3 54.5 55.0 55.0 55.5 55.5 55.3 5',.6 55.7 55.7 r)5. ~t o.~). ~, 5.-s , t) [)[l.4
30 53.8 53.;:) 53.1 52.6 52.3 52.2 51. 7 51.2 [,0.6 [,1./.1 ,.0.0 4!I.l 4.".2 4i .ii
31 46.3 47.2 48.3 49.0 50.0 51.2 51.7 [,2.2 [,2.7 0:1.5 [)n.t} [,·'.3 ",4..", ;",.4
Opezaee 59.82 59.76 59.77 59.78 59.80 59.82 59.81 5\).rs ['9.6!:! 59.63 u!I.5fl r,~L;i '; 59.51 59. E",:)Mittel
(De:8p8.7Ib 1884. Ilpascaenie K'h IDIlP01l; ,I..UI 7G4 = ..- ~.22.
1 62.8 63.2 64.0 64.5 65.2 65.6 66.5 I H7.0 ! H7.1 67.3 i;7.7 i'i.7 (;.'3.1 !r,7.72 64.6 64.0 62.7 62.0 61.3 ßO.5 59.6 58.9 5R.3 57.!1 5i.5 r';.2 rJ~;. ~ :lG.73 61.7 62.4 63.0 63.8 64.7 65.1 66. 1 66.-1 66.7 1)7.1 Hi.O LI. :: ii7.8 iii.44 65.9 66.0 66.1 66.5 66.5 66.4 66.5 ss. 6 6iJ.fl i;'•. 7 cr•. o1 t;;). ~-; I fi;",).:; n;",.o5 62.7 62.8 62.5 62.6 62.7 62.8 63.1 63.3 H3.S ca.o G4.1 1;1.(', I>l.!1 0;.0
6 [,9.5 69.5 69.5 69.4 69.2 69.5 69.2 6\/.0 6R.H 68.4 H"'.2 ('R.O ('i.7 H7.T,7 64.4 63.8 63.(J 63.1 63.4 63.3 C3.n 63.0 62.7 62.r, (,2.2 62.2 Ü} .8 ct .s8 61.5 61.4 H1.4 61.5 61.3 H1.8 62.0 62.0 fl2.0 {~2.3 (i2.1 fl1." flJ.li fil.!l9 62.9 63.1 63.1 63.1 Ü3.1 63.1 63.0 62.i G:J,l G2.!1 .,2. [) f;) <) G2.0 (,1. !)l_ .....10 60.1 60.0' 60.0 59.7 59.6 5!l.7 5!l.8 [,9.5 59.3 i/I. 4 r,r). :; r,!t.2 r,!'.2 ri!'.l
11 59.5 59.5 59.7 60.0 60.1 60.5 60.7 60.9 61. 1 61.4 61. " Hl.G 1;2.1 (;2,::.12 64.6 64.8 64.9 G4.9 64.8 64.7 65.0 64.8 64.7 61.6 GI.4 1;4. i fit. t ('4.i13 65.6 65.6 65.8 65.7 65.6 6iJ.8 6Ü.O H6 0 (;"'.8 Gi;.O fif).f, 1';;'.3 f;;_.2 /,4. R14 62.2 62.2 62.2 62.4 62.4 62 4 62.6 tj2.R 1;2.8 6B.0 G:~. 2 fi:;.4 I~:L ,. t/:~ . t,15 6i.2 67.1 6i.4 67.9 I 68.3 68.6 68.6 6S.7 G!)' 2 (in.? li."\.8 t;9.H f;H.2 (i!I."
16 70.6 70.8 70.9 71.1 71.7 71. 7 72.1 72.4 72.H 72.5 72.8 72. TI 7:L 1 72.!/17 72.6 72.1 71.8 71.4 71.4 71.1 70.8 70.5 70.0 6!J.;, (iB.7 I;(I.~ 6!1.2 fi,~.A18 68.2 68.2 68.6 68.7 C9.0 69.3 69.7 70.0 70.? 70.5 7n.B 71.B 71.4 72.019 75.0 74.9 74.9 75.0 75.3 75.6 75.8 76.0 ndl 7G.O 71,.2 ifi. :1 7G.7 i6.520 76.8 76.8 76.9 76.8 76.4 76.5 7G.4 7(;.3 76.3 76.4 7n.B 7f;,2 76.1 i(i.l
21 75.0 75.0 74.9 i4.9 75.1 75.0 74.8 75.1 74.9 74.8 74.6 71.10' 74. ~l 74.722 71.4 71.1 70.5 69.9 69.0 68.2 67.5 H6.7 6,,,4 6·i. B 6:1.? cz.B m.o [)n.r".23 54.!J 55.5 55.9 56.5 i'l6.8 06.8 56.8 56.8 56.9 07.2 m.H ;,A.l 51".9 MI.O24 58.2 58.0 57.8 57.4 57.4 57.4 57.4 57.5 57.1 57,r. ;.7. H r17.7 07.7 :.7.R25 58.4 58.5 58.5 58.8 59.0 58.9 59.0 59.? 59.2 GB.2 ;.!I.B 5n.2 r,H.2 :.!1.3
26 59.3 59.1 59.4 59.4 59.3 59.1 58.8 58.0 m.7 :'7.1 56.!l ',H.1 r,w ~ r.rt.B·):).127 50.7 50.4 50.0 49 8 49.9 50.0 50.2 50.1 4~). 7 49.9 4~1. !l m.n ;.0.1 ;,0.228 52.6 53.0 53.0 .., " 53.7 54.0 54.6 54.7 ;.4.7 ;,4.8 5;'.1 !)f).;'; :,G.I) ;,o.2tj.-.J • .-.J29 61.1 61. 6 6UJ 62.4 63.1 63.4 63.4 64.2 64.3 Üi).O r".J. i;r•.9 1;f,.1 i,r,.7
Cpe,l,Jlee tU.... 64.15 64.17 64.22 61.32 64.37 64.41i 6,i.46 64.33 64.ßG 61.80 G4.:::1 Cl.32 6·1.32Mittel
f
I
l
I
I
Cpeaaee IItcTBoe speIllI.
Mittlere Ortszeit.
IlpHBe,l,eHie K'b WHpOTt .....1I I
Scbwerecorrection bei f 760 = -.. 2.22.
1&7
Luftdruck.
Januar JB84.
1 I I
, I I i i C)'TO'lBLlJI
!
3 4 5 Ö 7 8 9 10 11 12 cpe,l,Bi". Ha.Go.u.nJ. H8JllleB~w. PUBOCTl>.!
! Tages- Maximum. Minimum. Differenz.I mittel.
I , I I I53.ti [)3. [, [,3.0 I !53.2 53.5 i f)H.7 [;3.4 53.9 : 53.9 54.2 54.93 58.7 j3.0 5. 7
5\1.0 [,9. :~ 1 5!I.9 ßO.2 ÜO.5 GO.6 60.7 GO.~ 61.1 61.4 58.13 61.4 54.6 6.8I
til .9 ti2.0 1;2. 1 61.9 ü2.0 (;') o ü2.1 oI. 7 61.7 61.8 61 .95 62.4 61.4 1.0
[,9.2 [,~J. 2 ['!I.2 [,!I.II 1','<.4 58':) [,8.7 ::'8.3 1',8.4 58 7 5!J.66 61.1 58.3 2.8
tio.:; GO.2 liO.4 m.ti ('>0.8 00.6 GO.7 GO.ü 1;0.5 60.4 59.82 ()().8 &8.(; 2 ?
tiO.5 liO.2 HII.4 liO.l; 1)0.1 1,0.4 tio.4 60.4 60.3 00.4 60.30 60.7 59.8 0.9
Ijl .9 (", '.' ti2.ti G2.H 1)3.1 ü3.5 (;3. fj ü3.8 (;4.1 64.4 61.91 64.4 GO ..; S.8.......,
Grloii 1;5.4 lO.:J. 1 1)·1.9 64.5 ti4.4 ca.s fi3.3 62.9 1;2.5 64.90 (;6.1) G2.i> '" -o , ;)
50.5 ,,0.0 4!1.[, 49.1 48.8 48. 7 48.4 48.0 ·17.8 47. 7 53.45 62.0 47.7 14.3
[,11.5 51 .0 ,11 .4 r,1.5 [,1 .ü 51.7 j2.0 52.0 !)2.0 52.0 50.13 52.0 47.s 4.2
54.2 [,4.6 5[,. 1 5j.4 f;[,.9 5ü.5 51L4 54';.7 57.1 57 .2 54.1& 57.2 51.9 5.3
IlI.2 m.o H2.2 1;2. 7 G2. 7 (;3.0 (-,S. [) G3.8 63.9 64.2 1,0.70 G4.2 57.4 6.8
tj,"'. :2 fl8.B ~~8.r} H~.ß G·".!I 69.1 (iS.9 68.!) ÜB.i fiS. "; (j7.41 V" 1 64.4 4. 7
lij.li l)f,. [, nf,.4 ti;-). 1 fi4.G or. 7 64.7 1)4.8 GLG G4.1; GG .47 G8.8 64.6 4 2
68.B 1;.'<.8 HH.;~ (;!I. 7 es. !I 70. I 70.3 70.4 70.5 70. 1, G7.21 70.G ,)4.3 (i.3
70.\1 70.7 70.tl 71 .1 71.2 71.3 71.B 71 .3 71 .3 71.3 70.95 71.8 70.6 O.7
GV.9 70.1 ml.!' 70.0 70.2 70.;) 70.0 70.4 70.4- 70. 7 70.35 71 .4 (;9.9 1.5
-0 () in.4 i:-L(j 73. 7 73.8 i;1.fi 73.~ 'i8.H 73.6 73.5 72.76 73.9 70.!I 3 0' •.1 .....
71 .V 71.7 71.(; 71 .G 71. i 71 .2 71 .1 70.5 70.4 70.0 72.09 73.ft 70.0 3.6
,;.", .'1 GI.8 (i4. 8 (;·1 .Ü 1\4. [~ t;4 ...~ G4.3 Hol.2 (\4.2 08.8 G6.17 (i!~.4 (;3.8 5.6
Ij:!.(i li2.8 tj2.7 ,i2 !l 1.2. n G2. 7 li2.G 62.[i fi2.2 62.0 (i2.90 (;3.9 G2.0 1.9
so. :! 1;0.1 uo, ;:l 'iO. 1 liCl.O ,,9.9 [.!t. B 59.8 [.!).5 59.3 1>t).54 1)1.9 5~~. 3 2.6
~)7
.9 [,8.0 ;); .!t ,-17. H [,8.0 f.,s.2 57 7 57.8 57.8 57.6 5".20 5!'.2 57.G 1.6
[,)G.D rJG.3 ['1i.4 ':lti. :1 ;1=--i . ,;;; :,;,. o 5j.1I .... 0 [.4. 7 fl4.4 .",\;.46 57.f' 54.4 3.2u.r , ,J
[.0.4 ,,0. 1 ;,0. 1 ;,0.0 4!1.S 4!1.7 4!U; 4!1.2 4S.8 4F-.R fll ·r 54.4 4-R S 5.6._.)
4!U~ [,0.4 [,0. 7 .",0.li [,o.G flO.7 [,I. 2 ... 1.1 51 .1 50.S 49. GI) 51.2 4".6 2.6
;",0.0 zo.o 4!1.7 49.4 .]\1.4 4H.4 4!1.7 4H.S 4H.8 4!U3 50.14 51 .2 49.4 1.8
[~1.4 [,1.[) 51 . !l r.:1. Ö 'd.4 T)2.S 5EL2 53.Ü 54.0 [,4.1 31.20 j4.1 49.5 4.6
ÜrJ.8 r)~~. 8 [,i). ti ::,.-1. :--. .-)~). :) ;);i . 2 [,4.8 ,,4.7 [d.2 [,4.1 35.23 j:). ~l 54.1 Li'
4t;.!1 45.9 ,1;,.4 ,H.8 4;;. G 4"' o 42. r, oll. 7 4;1.1 44 .... t8 23 5::).8 tl.7 12.1d .....[,r,. ~l ;";.8 i: . 4 Ü~.2 r~~.n ft~; . 7 \}O. !I GI 1 l\l .oJ li2.4 54.70 (;2.4 4(;.:1 1G.1
r.~•.ßn ;,V.6!1 [.tl. 77 ::,~i. ,';':;2 ;1!1.79 5D.8G a9.S7 so.si 5!J.81 a987 59.74 62.08 :)7.54 4.54
I
~chwer('('orr('ctioll bei 7.;4 = -.. 2.22. Februar 1884-
!
I I : I
.;,'<.5 "8.S ü8.7 es.~) fiS.G {;S.2 'i7.5 6(;.8 "6.2 t)5.~ 66. 11 ss. ~} (~2 .8 6.1
~l7 .0 ;,7 " ;)7 •G 5"'. :~ f.";;'; •7 [)R. ~~ r.~l. i (jU.4 \;0 . 7 .i1.2 ',!1.49 fiLI' :,G. '7 7 .9.;,
f- ') lift.oS ,;(),(. (\("~ •. '(i.1 ()G.2 (ill. 1 U;l.S f;5.[) I}['.6 t~5. 78 G7.4 ui t :1. 7I' .....
'H.'; (i4 .fl li4.1 G4.;; 1,:I.S I;:~ . 7 ,;n. [) (;.':.4 (\3.2 «s.() (i5.f)G ()ti. (. 1;3.n 3.6
~).; .;. (i7.0 t;j .~ 4i~. ~ (~~. G G9.0 1;\1.0 G!l.2 t)~•• B "9.'-' I (i.;-l. ~)f) (;S.:) (k!.5 7 .0
67. I lIt'. !l fi(;.7 GI•. !! (iG.5 ,iG. I Ü6.0 ü5.4 (;5.2 (\4. 7 (;7.711 119.5 M.7 4.8
"2.0 lil 7 1>2.0 li2.0 (;1 .t; .\1 7 1;1 7 lil .ft GI. .-, \il .tl (,2.42 64.4 III .5 2 9
(.2.0 (;2.2 (,:!. 1 Cl:2." l") 7 fi2.8 tl2.!1 ';2.n ,,:3. 1 (l3.1 (,2. 1" : ();1. I GI. 0 1.8,_. .e>
l:l .1'< lil .n ,il .;, til . ;) .;1
.,
tlO.8 GO.!l 'io.t> 60.:1 GO.2 <12.(111 f;:1.1 GO.2 2.9..)
!'{I. 1 ;,V. q r.~~ . I [.!\.4 r)~l . (l f.!-l.7 rl~). r, Ü~}. tl r}~'. G .-,!1.4 Ml.'-l1 Go.1 ,)\).1 1.0,I
(;2. [, li2. !l \,,;,1. 2 (i3.8 6J. () 1;1.2 111.·1 t!4. [, G4.5 (i.!. ;; 112.0r) 64. f, ,)!'. r, 5.0
'11 .~ Ij<j.!l ('0.2 tlJ. fl ti;l.7' nrL t) (ir>,() n;). r', n,""" 7 (i'-l. n tj;).O:1 "'-,.9 114.4 1. ...
GI ., til. 1 (.n. ~. 1;::1. 7 ,;n. :~ li].!J {;2.n 62.1' G].4 ttl.'-. G·I.\',I "lU) G2.4 ;1.6• ~·l
1;:1. :; \\4.0 GI " GI." \;;•. 0 t;.~}. :~ «o.o ,il\. 4 t;G.~ fit~. ~, t.t1. ;SO GG.9 IlJ.:! 4.
~
....
1
\.!1.4 ,m.H t~!l, n .;!). 7 ,;!\. 7 fi~\. 8 tl!l. S 70 0 70.0 70.·1 (i~l.n5 7n.1 Il7. 1 :1.3
-" D ... ~) q 7:1.() 7:Lt; i;LH iß.ß -0 1 7H.O 73.1 72. ~) i2.~):3 7:LG 70.li 3.0,.i..) I,) .... ,.:),
G8.ti 1_~.R ß·~. 7 "~.t) 'iS.t) t~8. B G8.4 6~.n n~. 1 tl~. 1 G:l."9 72 .• ' (>F.l 4.t.
...... ) ~) 72.f_ jJ. ~l -,) ':) /3. ;\ 7:-L~ 71. 1 71 .0 71. fl 74.8 71.40 ';·LB t~.'.2 6.1',_ ••J ,..,. ~
7t;.R 11 .0 11 •Tl 77 7
"
.2 i7 .0 77.n 77 1 7tL ~-. 7t~. ~l 76.30 77.7 H.!l 2.8
7(;. 1 7n.n 7[,. ~ 7.w).R -, 7 7:'), ~ 7~•. f) 7:,.4 ~c .) 7;,.1 7,; .1 I 71\.9 75.1 1 .8#,). ,,).-
74.4 71.2 74. 1 74.3 7n.8 7;1. [, I""n 1 72." 72.3 71.s 74.28 7t,.1 71.8 3.3h).
r.H. 7 r;- !'" r~t') .r. r)~). s ",-,. -I r.5.2 r··l 7 rJ4. :{ :".4-. ::: ;)4. H Ill. !l" 71.4 ;)4-.H 17.1.H.··
F,>'\.8 ;")R.,~ r.!) • 1 ;JH.2 rl~l. ~) f~H. :"~ :,!l.2 [)8.tt :J~.:) 5:'.1 r);.77 [.9. :~ ;.4. !) 4.4 I
[11. n !,,:<. 1 ,,8.4 ;I~.R F,:,<. 7 ;18.8 5~. r~ flS. 7 MU) {);s. ~-. "S,OO :.8.9 57 1 1 >::.<
r,!l. ~ [lU. 7 :\~.8 [,!l. 7 ;,!l.(; Tl~~. H. [}~t. ;, ;,!1.4 r)H. ·1 ;)~}. :~ :)~l. 2:1 ;)9.8 r,:<.4 1.4
,.1 7 F,4.0 1)1 .3 rlB. (l r):1.3 fl2. 7 ,,2.7 [>2.1 51. 2 ;,1).9 :l;)~ ~7 [,9.4 r,o. H 8. ;l
[,0.4 [,O.f' "I .~ [,1 " ,,J .6 [.2. 1 ,-12.2 !'.2.:1 1'>2.:1 ii:?4 rlll.73 ,.2.4 49.S 2.r..'"
M.lI UI 1 ;17. (.l r,~. :-~ r)~•. I r.n. 1 rl~l. ;) 'iO.O lin.4 I,n. ;. Tl4l. ~2 (••l. 5 [,2. t> 7. !l
fl~.'. (;'<.!I tlH.n n~•.; 711.n iO.2 7n.~. 'i ••. o" 70. ~l 1" 1 !l.8n7.11 (;7.7 (JR.2 "
64. fl1 11'•. 40 64.m 64.64 lH .111 (i-l.1I0 (;4. "E: li4 .r,n \,4.4 I' 1.4. 44 (H. :18 "G.70 (11 •!-"l(l .1. 74
I!
168
EapOMeTp'b. BblCOTa öapoxerpa Ha)l.'b MOpell'b } 4. 88m
MapTh 1884. 700 mm-+- Höhe des Barometers übel" Meer
I I I I
I ~
I
IIo.l)l.eHb. I
'1HC.lO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
I
2I 1 Mittag.Datum. !
I
, I
I I I i'
\
72.8 73.3 73.4 73.7 73.6 I 73.9 74.1 74.3 I 74.3 I·1 71.3 71.6 72.0 72.6 72.62 74.2 74.1 73.9 73.7 73.6 73.6 73.5 73.3 72.7 72.3 72.0 71.6 71.8
I
71.4
3 69.3 69.0 68.9 68.8 68.4 68.3 68.1 68.0 67.9 67.8 I 67.7 67.4 67.1 66.5
I
!
4 65.4 65.5 65.7 65.7 65.(; 65.4 65.4 65.5 65.6 65.5 i 65.5 65.7 65.8 i 66.15 G8.1 , 68.3 68.4 68.5 I 68.7 68.6 68.6 68.8 68.6 68.4 68.0 68.1 68.0 , 68.2
6 67.9 67.9 67.8 67.7 I 67.7 67.7 67.7 67.4 67.4 66.9 66.8 66.3 66.2 66.3 {I7 63.5 63.2 62.8 62.4 61. 9 62.0 62.1 61.8 61. 7 61.3 61.5 61.4 G1.6 61.68 64.4 64.G 64.9 65.4 66.1 66.4 66.7 67.1 67.3 67.7 67.8 68.4 68.8 69.0
9 72.2 72.3 72.6 72.5 72.5 72.7 72.7 72.8 72.7 72.5 72.5 72.3 71.9 72.0
10 6!).(; GH.4 so. 1 68.9 68.6 68.6 68.2 68.4 68.1 67.9 67.8 67.5 (i7.7 67.6
11 I 66.1 H6.1 65.H 65.7 65.4 65.3 65.0 M.9 64.8 64,4 64.0 64.0 63.9 64.0 ,
12 ! 62.2 62.2 62.0 (H.7 61.7 61.5 61.4 ß1.5 61.3 61.3 61.1 60.9 60.8 60.7
13 59.8 59.7 59.5 5!)'6 59.4 59.4 59.4 59.5 5!).3 58.9 58.9 58.6 58.3 58.2
14 58.1 58.1 58.3 58.3 57.9 58.0 57.9 57.8 57.8 57.r) 57.4 57.2 56.9 56.7
E) 56.2 56.4 56.5 56.3 56.1 56.1 56.1 56.2 56.3 56.2 56.2 56.3 56.4 56.7 •
16 60.7 61.1 ß1.2 Gl.ti 62.2 62.6 62.7 G3.0 63.4 63.7 64.0 64.1 64.4 64.4
17 65.8 65.8 65.8 65.8 65.6 65.8 - 65.!! ß6.0 66.1 66.3 66.1 66.1 65.9 66.0
18 66.8 6(;.8 GG.8 H6.9 67.2 67.2 67.0 ß7.4 67.2 67.3 67.4 67.4 67.4 67.2
19 67 3 67.4 67.4 67.5 67.6 67.4 67.2 ()7.4 67.2 67.2 67.2 67.2 67.1 67 4
20 68.1 G8.1 68.2 68.2 68.2 68.3 68.3 68.2 68.1 68.1 68.1 67.9 67.9 67.7
21 65.2 G4.n 64.4 64.3 64.1 63.9 63.6 63.5 63.2 63.1 62.9 62.8 62.9 63.2
22 61.5 61.6 ü1.7 61.7 62.4 62.G 62.8 63.3 63.6 6,1.0 64.1 64.1 64.5 64.7
23 li5.0 65.0 65.0 65.0 65.1 65.0 G5.2 ßÖ.4 65.6 65.5 65.7 65.9 66.0 66.5
2·1 69.2 69.7 G!U) 70.0 69.9 70 2 70.5 70.6 70.9 70.8 71.1 71.0 71.4 71.4
25 72.6 72.5 72.'1 72.2 72.7 72.8 72.(i 72.6 73.1 72 8 72.8 72.6 72.6 72.5
26 71.2 71.1 70.8 71.0 70.9 70.8 70.4 70 0 70.1 69.9 69.!! 69.9 69.5 69.4
27 69.4 69.6 69.G (i!).7 70.0 70.2 70.1 70.1 70.3 70.4 70.5 70.2 70.3 70.5 I28 71.1 71.0 70.9 71.0 71.1 71.2 71.3 71. 3 71.2 70.!! 71.0 71.1 70.!) 70.9 I
29 70.8 70.7 70.8 70.8 70.6 70.4 70.3 70.2 70.2 70.2 70.1 70.1 69.9 69.8 I30 68.0 67.7 G7.4 G7.3 67 2 66.8 G6.6 G6.1 65.7 65.2 65.0 64.6 64.4 64.0 I
31 : 60.7 so.s GO.1 59.6 5().3 58.9 58.6 58.2 57.8 57.5 57.3 57.0 56.7 56.5,
Cpeaaee I66.51 66.51 66.47 66.413 66.46 ß6.47 66.43 66.44 66.42 66.29 66.27 66.19 66.17 66.17 I2\Iittl'1 I I
,
Anpi3.7.1b 1S84. iIlpuseaeaie K'b lI1l1pOTi; )I..1IJI 761 = -+- 2.19.
1 I 55.2 55.0 54.7 54.4 54.4 54.2 54.1 54.0 53.!! 53.7 53.6 I 53.5
,
53.5 53.6
2 , 53 3 53.6 53.ft 54.2 54.2 54.6 55.0 55.1 55.3 55.7 56.0 56.3 56.9 57.2
<. I 61.1 61.4 61.4 61.7 61.8 62.2 62.1 62.0 62.0 61.8 61.8 61.6 61.4 61.3"4 60.4 60.3 60.7 60.6 60.6 60.n 61.2 61.5 61.7 61.8 62.1 62.3 62.6 62.3 IÖ I 61.7 fi1.2 60.!) 60.6 GO.3 60.0 59.!) 60.1 60.7 61.0 61.3 61.5 61.9 62.0 Ii I6 61. 7 61.5 61.7 61.ß 61.8 61.9 62.2 62.2 62.3 62.5 62.5 62.6 62.5 62.6
7 61.5 61.5 61.3 61.2 60.!! 60.!! 61.0 60.7 60.6 60.6 60.2 60.1 5!).7 59.4
8 57.0 56.8 56.3 56.4 56.2 56.1 5G.2 55.!! 55.9 55.9 55.!! 55.!! 55.8 55.8
!! 54.8 54.5 54.4 54.2 54.0 53.9 53.9 54.0 54.1 54.4 54.4 54.5 54.3 54.5 ,
10 55.4 55.5 55.5 55.!! 56.3 56.5 56.8 57.0 57.3 57.7 58.1 58.4 58.8 59.4
11 64.9 64.9 f" ') 65.5 ß6.2 66.5 66.8 66.7 66.8 66.9 67.0 66.7 67.0 67.1io . _
12 67.2 67.2 67.0 66.9 66.7 66.5 66.4 66.1 660 65.8 65.7 65.5 65.6 65.4
13 64.7 64.7 64.6 (i4.5 64.3 64.5 64.4 64.4 64.4 64.2 64.5 64.3 64.3 64.4
14 65.2 65.3 65.1 65.0 65.3 65.3 65.5 65.6 65.5 65.6 65.7 66.0 66.1 66.2
15 68.3 68.4 68.5 68.7 68.7 69.0 6!!.1 69.3 69.3 69.6 69.8 70.1 70.3 70.4
16 73.2 73.3 73.3 73.6 73.8 73.8 74.1 74.4 74.7 74.9 74.!! 75.1 75.1 75.2
17 75.!! 75.8 75.8 75.8 75.5 75.3 74.8 74.G 74.1 73.6 73.1 72.5 71.9 71.0
18 65.5 65.2 64.7 64.3 64.1 63.9 63.7 63.4 63.3 63.1 63.0 63.1 62.9 63.0
19 63.3 63.4 63.4 63.4 63.4 63.6 63.9 63.8 63.7 64.0 64.2 64.2 64.4 64.3
20 64.2 64.1 63.8 G3.9 64.2 64.1 64.1 63.7 63.4 63.2 63.0 62.8 62.5 62.6
21 57.6 57.0 56.3 55.8 55.4 55.0 54.8 54.5 54.3 54.3 54.5 54.4 54.1 53.!)
22 52.4 52.1 51.8 51.G 51.5 51.G 51.8 51.fJ 52.1 52.2 52.5 52.7 52.5 52.7
23 50.2 50.2 50.3 50.4 50.4 50.6 50.9 51.1 51.5 52.9 54.2 55.4 56.8 57.8
24 65.6 65.!) 66.3 6G.5 67.1 67.2 67.3 fl7.5 67.7 67.8 68.2 68.3 68.4 68.7
25 68.9 68.9 68.8 68.\) 68.9 68.9 69.0 68.8 68.9 68.6 68.4 68.2 67.9 67.8
26 63.2 62.6 61.7 60.9 60.2 59.3 58.3 57.4 56.2 55.2 54.1 52.8 52.0 51.0
,
27 49.0 49.5 4!!.8 50.0 50.1 50.3 50 3 50.2 50.4 50.4 50.5 50.7 50.5 50.5
28 49.·3 49.5 49.6 49.7 50.1 50.4 50.8 51.0 51.5 51.·7 52.0 52.6 52.8 53.3
29 51.4 51.3 50.4 49.5 48.8 47.!) 47.3 46.0 45.8 45.3 45.2 45.3 45.3 45.5
30 51.5 52.2 52.3 52.7 52.9 53.5 54.0 54.4 54.7 55.1 55.6 55.\) 56.1 56.3
Cpexnce 60.45 60.43 60.32 60.28 60.27 60.28 60.32 60.26 60.27 60.32 60.40 60.44 60.46 60.51Mittel
CpC,II,Hee MtcTHoe npexn.
Mittlere Ortszeit.
Tlpuaexeaie K'h 1IlUpOTt ,ll,JllI }
Schwerecorrection bei 766 = .... 2.23.
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Luftdruck.
l\:IArz 1884.
r
I CYTO'IHLlII ! I :q 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpeauia HaIl6oJl1>UJ.iHaUlllH1>W.! PIl3HOCT1>.Ü Tages- Maximum. Minimum. : Dilferenz.
I mittel.i
I
I i74.3 7,1. 6 74.8 75.0 75.0 74.(; 74.9 75.0 75.0 ! 74.8 73.81 7ä.0 71.3 3.7
71.3 71.1 70.8 70.9 70.8 70.7 70.4 69.8 69.5 69.4 71.93 74.2 69.4 4.8
66.3 66.2 66.1 65.9 66.0 65.5 (j5.4 65.4 65.4 65.6 67.13 69.3 65.4 3.9
66.1 66.3 66.5 66.7 67.0 67.0 67.2 67.7 67.9 68.0 66.2c) 68.0 65.4 2.6
68.2 GS.2 68.3 6'3.4 68.5 68.4 68.5 68.3 68.5 68.3 68.37 68.8 68.0 0.8
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54.48
(;2.19
66.50
GI. 55
50.13
t7.21
5G.29
;",8.42
58.6
59.8
59.3
69.9
(;2.9
62.8
.",6.4
52.0
-0 ":);J • •~
53.1
49.6
54.8
61.4
(B.8
ftH.9
G9.7
70.2
G7.2
59.5
GO.2
61.0
59.7
53.S
60.6
G7.4
67.3
65.2
54.4
52.1
58.8
59.1
5t"9
::'G.4
Mi.8
56.6
GO.l
&7.3
4-".4
48.2
.')2.0
4!1.3
47.5
4!1.7
5T,.0
1\1.6
t13.~~
sr.o
(;7.4
59.5
r.S ,")
59.4
;,9.9
51.7
[..0.;",
49.9
5!J,4
6:>.4
55.3
44.0
&3.6
52 .. 3
56.8
1.7
';'4
2.5
3.3
2.8
5.5
8.0
3.8
1.3
3.8
2.1
5.1
tL4
2.2
3.0
2.7
2.8
7.7
1.3
0.8
1.1
7.0
3.S
10.7
8.0
1.9
9.9
10.4
8.5
t3.5
2.3
!
i
I
I
I
f
57.80 (',0.03 5:>.52 4.51
<chwererorrection bei 7,,;. = -t- 2. 14. Juni1S84.
54.1
;",6.1
r.I.7
[J4. f)
{',i. ;..
5a.8
:)H. i
[,3.li
461'
42.7
[,6.f,
[.3.2
[,?.4
[,4.9
51.4
[,3. [,
54.1
[,•. 4
44,T,
st. l'
[,7.S
[,9.7
60.4
[,7.2
58.9
5B.O
lil.r.
52.8
1'>8.2
60.•
54.1
fllj. ~l
[,7.4
51.1~
;;j. t)
5B.4
;,!I.1
rl;L4
4;,. :1
42.!1
[.n.n
52.9[);). r,
[,4.9
;.1 .;.
l,3.0
,,4.4
[.4. :.!
44.n
1)1.8
58.0
[)9.S
so.C,
57.3
[,9.1
ll7.9
51.8
[,2.11
[,8.3
6OJ,
54.69
54.:.!
54i .:
Ü7.4
;,1.7
""'.0
5:L4
[,!I.li
():.!. f)
4'1.0
1·• -,< •. \ .....
5n.R
[.2.G
5;,.4
;d.4
{.2.ll
[,;,.0
;,4.1
44.8
52.2
(,1".2
GO.1
r.O.2
;,7. :1
MI.2
58.2
5) • [,
M.O
',8.2
tiH.2
[,4.4
f,ll .."
,-17.4
T,4. !'
58.1
;,3. "
tiO.l
;':.!.l
44.7
,1:1. li
;,6. !l
;-,2.0
[,ß. ~)
tl2.H
55.2
:.3.7
4fl.0
;l2.:{
flR.4
m.o
eo, :1
;)7.9
[)l.U
sa.o
58.3
60.4
M.70
54.[.
r,i.l
5i.4
;"'.0
tl~. 2
:l:i.ß
(_1.[,
r,:!. Tl
·14 J'
-tH.n
5(;' S
;,1. 9
[,:\. 1
55.li
T,H. ::l
51.!)
;1[).4
;"',3.:3
(f, •. j
[,2.4
MU"
HO.2
GO,4
57.8
5;.8
M.8
1)3.4
1)8.4
60.6
54.80
54.\,
;,7.·i
57. [)
M.!'
r,::~. 4
I;OJ.
;-,2.,-)
·H.:!
44 .2
r,ß. ~.
;,).s
;,3. :1
55.7
;,S.7
[.1. 4
r,!).7
;.2.8
46.1
[,2.4
58.7
uo.s
1;0.2
[,7.3
[,9.1
;,7.7
52.0
;,3.7
58.2
HO.G
[>4.84
[,4. [,
ta .ß
[,7.4
55.1
;,A.5
HO.7
·W.S
·Ir, 0
[,i. 1
52.0
MI.4
r,r,. (j
54. :l
[,1 . 1
[,[l. 8
·Il'.6
;,2.4
59.0
60.4
60.0
,~7.2
MI.3
5i.6
52.0
;,4.1
60.4
[.4. G
[,i. (i
.- 0;), .;:)
f)fa.2
58. ;·i
;,8. R
HO.!I
;.1. !l
4:>.7
45.;,
[,7.1
;>2.1
[;S.5
r,fl.5
54.ll
[.1.0
:)0.8
;,I. !l
47.0
[,2. :~
59.1
130.5
fI!).9
,)7.2
oll."
[,7.3
[,Z.O
5·LO
i>!~.2
,,0.0
54.90
54.6
57.6
[,7.0
55.3
58.1
53.n
(lO.7
51.6
43.0
46.1
57.1
52.6
53.6
fl[).4
54.!1
[rt). 8
[l5. ~l
51.4
47.3
i'i2.1
i'ill.3
60.&
GO.O
!l7. :~
69.4
57.1
52. 1
54.2
es. :2
so.s
54.91
54.4
57a7
5(;.8
5:;.2
58.2
[,4.0
m.8
51.0
42.5
4G.7
57.0
52.9
5::;.";
[..!l.t.
[>"'.1
[14.1.4
frt.i.O
[,0.6
4i .c
52.2
[l9 B
so. [,
Ml.7
57.4
69.3
06.8
59 o
M.3
f,9.Ü
GO.l
54.70
5;.. 86
57.58
.. - o'll"~).J. ~.)
57.05
55.18
~l7 .4[l
55.81
·hi.[)9
t2.7ä
54 32
;"J4.27
53. i4
54. t19
ii2.9t,
5:1.83
[>2.93
;">4.28
41l.62
;,1. 20
ec.so
;,9.m
60.39
58.00
58.72
58.27
53.02
52.95
[,7.23
60.16
56.2
57.7
57.9
ss.7
ÜS.5
58.0
IlO.9
61.0
öl). ;;
46.7
[,7.1
f,6.S
[,4A
r::;~ -oo , t
5[,.1
M.1
[>6.0
55.8
50.3
[,2.4
[)9.S
GO.')
i"'!
59,[,
59.4
(,!1. 2
ss.3
M.3
59.0
60.8
;'6.78
54.1
M.5
sc.s
ii4.G
5") ~')
53.4
54.2
51.0
·12.[,
,(1.0
47.6
[,I.S
53.1
5iL7
50.9
so.4
49.8
so. (j
44.5
48.1
52.5
59.2
59.7
57.2
[l7.4.
56.8
51.5
[)2 2
54.6
59.1
52.60
2.1
3.2
1.1
2.1
4.6
(; 7
10.0
8.0
5. j'
9.6['.n
1 .. 3
2.0
4.2
5.7
6.2
5.2
5.8
4.3
6.8
1.3
1.5
2.3
2.0
2.•
4.S
2.1
4.4
1.7
4.18
,t
..
c.
OArAOTLIPL.
TEMIIEPATYPA B03)lYXA.
SSAGASTYR.
TEMPERATUR DER LUFT.
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Teaneparypa B03J(yxa.
(JeHTSl6pb 1883.
BLlCOT3 TepJlOXeTpa Ba)l.'b aeaaeio } 2.4'"
Höhe des Thermometers über dem Boden
9.8
-20.7
-15.1
-13.7
-10.7
-14.2
-15.3
-14.4
-14.7
-22.4
-17.5
-10.7
-16.0
-16.4
-26.3
-22.3
-24.7
-23.9
-19.3
-21.5
- 9.2
-20.7
-15.6
-13.4
-11.1
-14.2
-15.3
-J4.li
-14.7
-21.5
-17.7
-12.0
-16.3
-17.1
-24.2
-22.1
-24.9
-23.6
-19.8
-21.1
9.6
-20.1
-16.1
-12.2
-11.8
-14.4
-15.5
-14.7
-14.2
-20.6
-18.1
-12.7
-16.9
-17.1
-23.3
-21.3
-25.4
-23.9
-20.9
-21.5
0.7
-20.3
-17.2
-12.0
-11.4
-17.5
-14.9
-14.9
-13.6
-19.4
-17.6
-13.3
-17.1
-16.8
-23.2
-20.9
-25.5
-24.0
-21.1
-21.5
!J.5
-20.3
-18.7
-12.6
-11.0
-18.3
-13.8
-14.9
-13.4
-18.5
-19.3
-13.8
-17.1
-16.7
-22.6
-22.5
-25<3
-23.5
-20.8
-20.9
9.9
-20.1
-19.7
-12.8
-11.2
-19.7
-13.6
-14.7
-13.4
-19.3
-21.1
-14.0
-16.4
-16.6
-22.0
-23.7
-25.9
-22.9
-20.7
-20.7
-E•. l
-17.fl -18.!J
-1!J.7
-20.1
-2:1.0
-22.5
-21.fl
-21.1
-l(1.2
-13.-1
-13.4
-13.3
-13.4
-13.2
-12.4
-11.7
-11.6
-11.2
-11.3
-21.1
-21.6 i -21.0 -21.7 -21.2
-IB.2
-lB.I
-14.0
-14.2
-13.2
-B.7
-14.5
-14.5
-14.7
-14.7
-13.1
-13.0 -13.3
-13.3
-13.4
-li.8
-17.6
-18.3
-20.1
-20.1
-21.8
-21.7
-21. 7
-22.3
-22.5
-18.!)
-18.3
-17.5
-15.7
-14.9
-141
-1·L3
-H.7
-lr•. 1
-15.6
-11.0
-14.2
-14.7
-W.8
-17.1
-22.4
-22.8
-21.9
-21.3
-21.3
-25.7
-2n.0 -23.9
-22.9
-23.5
-23.8
-23.7
-24.5
-25.1
-25.4')fl _
-23.3
-23.0
-22.7
-22.9- ...,),1
-19.2
--18.9
-18.9 -ln.l
-19.9
-21.9
-20.9
-20.7 -20.9
-20.8
-13.83 -14.26 -14.37 -14.36 -14.46 -1-1.28 -14.10 -13.79 -13.70 -13.58
-13.45' -13.
I
-21.5
-2G.·1
-23.1
-2;\. i
-19.2
-23.1
-HL5
-21.2
-18.7
-14.2
- 7.1
-1::.0
-12.8
-20.r.
-13.1
-14.7
-13.1
-13.8
-18.77
- 7.2
-21.3
-26.r)
-2il'!l
-28.7
-19.7
-:,m.7
-14.1
-2:1.:1
-1:1.2
-1:1.1
-20.1
-W.2
-I-I. 7
-1:1.2
-W.l
-21.5
-18.(.
-14.-1
I -lH.4
: -23.3
1-1.1.7
I
1-111 n
I -l!1.7I ~-I:l.~
, -H ...
I=::::~
I=n:ri
-14.0
- 9.8
-20.11
-25.n
-21.1
-2:1. 9
-l!l.fl
-:.H.!l
2H
27
28
29
30
31
16
li
IR
io
20
18
11
}:".
Cpexnee 1'1 1)3
Mittel f - i ,,'
'IHe.l0. 2 3 4 5 t; 7 8 9 10 11 llOJl)l.eHb. 1 21 Mittag.Datum. I
I
2.1 I + 1.81+ 1,3 II + 1. 9 -+ 2.4 + 3.3 + 3.2 3.4
-+ 4.31 ... + 1.4 + 1.1 + 1.0 I + 1.2 + 1.6 +
2 + 1.8 -+ 1.2 I + O.~ + 0.8 + 1.0 -+ 1.2 -+ 1.6 -+ 1.8 + 2.4 -+ 2.7 -+ 2.7 + 2.6 + 2.8
-+ 2.4
a -t- 1.8 -+- 1.6 . + 1.3 ..... 1.8 + 1.8 .... 1.8 -+ 2.9 ..... 3.6 + 4.6 + 4.6 -+ 4.7 + 5.4 + 5.8
-+- 5.5
4. ..... 4o.1i + 4.ti ... 4.7 -+ 4.7 -+- 5.0 -+ 5.0 + 5.3 -.- 5.6 + 6.0 -+ 6.1 -+ 6.4 + 6.8 -+ 7.5
-+ 7.2
I)
-t- 5.4 01- 4.5 01- 4.3 + 4.8 -+ 3.9 -+ 3.4
-+- 2.9 + 2.6 .... 2.0 -+ 1.4 -+ 2.3 + 2.1 + 2.2 -.- 1.7
Ii - O.fl - 0.6 - O.ll
-
0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.4 - 0.4 - 0.5 - 0.4
-
0.4 I - 0.2 0.0 + 0.47 - 1.1 - 1.2 - 1,(; - 1.4 - 1.5 - 1.4 - 1.9 - 2.0 - 0.8 - 0.4 - 0.1 0.0 + 0.6 + 0.8
Fl ... 1.0 + 1.0 -.- 1.0 + 0.9 + 1.2 -t. 1.6 -+- 1.6 -+ '1.3 -+ 0.9 -+ 1.6 + 2.1 + 2.4 + 2.8
-+ 2.6
!l I - 0.7 - 0.7 - 0.6 - 0.8 - 0.8 - 0.6 - 0.6 - 0.3 0.0 + 0.4 -+- 0.6 + 0.8 + 1.4 + 1.1
10 ... 0.3 + 0.2 0.0
-
0.2 0.0 - 0.2 0.0 + 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.5 0.0 -+ 0.2 + 0.9
11 - 0.7 - 0.5 - O.G - 0.4 - 0.4 - 0.4 + 0.2 + 0.4 -+ 0.8 + 1. 3 + 1.8 + 2.1 ..... 2.1
-+ 1.912 -+- 1.2 + 1.2 + 1.2 ... 0.9 ... 0.8 + 0 8 + 1.0 + 1.2 + 2.0 -+ 2.6 + 3 0 + 3.2 + 3.3
-+- 3.31:1 -t- 0.4 - 0.2 + 0.2 + 0.6 .... 0.7 -+ 0.8 + 0.6 -.- 0.4 -+ 0.8 -+ 0.6 + 0.6 -+ 0.7 ..... 0.8
-+- 1.0I-I - 1.1 - 0.7 - 0.8
-
0.9
- 0.8 - 0.6
- 0.6 - 0.4 - 0.3 - 0.4 - 0.3 - 0.1 - 0.2 0.01rl - ~.5
- 2.4 - 2.1 - 2.1 - 2.9 - 3.3 - 2.7 - 2.4 - 1.0
- 1.2 - 1.0 - 0.5 - 0.1 -+ 0.2
H; - 0.2 0.0 - O.B
-
0.4 - 0.6
- 0.5
-
0.3 - 0.2 0.0 + 0.3 -+ 0.8 -+ 1.0 ..... 1.2 + 1.217 .... O.H ... o.G ... 0.6 + 0.7 .... 0.6
-+- 0.7 + 0.4 + 0.8 + 0.7
-+- 0.9 + 0.9
-+- 1.0 -.- 1.3 + 1.6IR .... 1.0 + OA 0.0 0.0 + 0.1 + 0.2
-+ 0.8 + 2.0 -+ 1.6
-+- 2.1 -+- 3.0 -+- 3.0 + 3.2 -.- 3.1W ... 0.7 + O'll + OA + o.n + 0.4 0.0
-
0.4 - O.G + 0.4
-+- 1.6 -+ 3.4 -+- 4.0 +4.4 + 4.620 .... 0.5 + 0.5 + O.G + 0.5 ..... 0.6 ... 0.6 ..... 0.7
-+- 1 o
-+- 1.2 -+ 0.6
-+- 1.0 -+- 1.2 -.- 1.0
-+- 1.2..
21 0.0 + 0.1 - 0.1 - 0 (j - O.fl
- 0.4 -.- 0.4 -.- 0.7 ... 1 <) + 1.7
-+- 1.9 + 1.9 ... 1.7 + 1.4..22 - 1 ') - 1.5 - 1.8
- 1.8 - 1.6 - 1.5 - 1.0 - 0.7 - 0.2 +0 2 + 0.6 + 1.0 -+- 0.8 -+ 0.723 - 1.4 - 1.2 - 1.1
-
1.4
- I.G - 1.9 - 1 i) - 0.6 -+- 0.7 -+ 1.7 -+ 2.2 -+ 2.6 + 3.2 + 3.6U - 0.2
-
1.1
-
1.8 - 2.2
- 2.2 - 2.2 - 1.4 - 0.4 + 0.7 + 1. 6 + 2.4
-+- 2.4 ... 2.6 + 2.321"', + 0.'1 .... 0.5 + 1.1 -t- 1.2 + 1.1 -t- 0.7 + 0.5 -+- 0.9
-+- 1.4
-+- 1.6 + 1.7 + 2.0 -t- 2.0 + 1.7
26 -+- 0.4 ... O.rl ... 0.3 -t- O.B + 0.5 -t- 0.7
- 0.8 - 1.1 - 1..1
- 1.2 - 1.8 - 2.6 - 2.3 - 1.427 - 3.9 - 4.0 - 4.0
-
3.4 - 3.8 - 3.9 - 4.2 - ·1.2 - 3.9
-
3.9
- 4.1 - 4.1 - 4.0 - 3.828
-
B.G - a.i - 3 ,)
-
3.1
- 3.3 - 3.4 - 3.4 - 3.0 - 2.6 - 2.8 - 2.6 - 2.5 - 2.3 - 1.920 -+- 0.1 ..... 0.8 ... 0.1
-
0.7
- 0.9 - 1.0 - 1.8
-
2.1
- 4.3
-
4.4
- 3.5 - 3.3 - 1.9 - 1.330 - 2.3 - :.L:l - 2.G - 2.6
- 2.2 - 2 0 - 1.8 - 2.0 - 2.8 - 3.6 - 4.1 - 4.2
-
4.6 - 4.8
Cpeanee
+0.10 0.00
1
- 0.11 - 0.11 - 0.17
- 0.18 - 0.08 -t- 0.13 .... 0.38
-+- 0.59 + 0.90 1. 061 1. 30 1.38MlttE'1 + -+- -+-I
ORTSIOPI> 1SS3.
----~_._~~._-.._-
1
- 7.1 \ - 6.0 - G.O - fl.G - G.6 - 6.9
- I>. 8
-
6.7
- 6.7 - 6.8 - 6.7
-
6.9 - 6.6 - 7.5~ - 5.6 . - 4.(; - 4.8 -- .1.2 - 4.6 - B.8 - 3. ·1
- 3.8
- 3.4 - 2.8
- 1.8 - 1.6 - 1.4 - 0.51\ - 1 ') :
-
Ln
- 1.4
-
B.R
- 4.6 - 5.6 - 6.4
- 7.3 - 7.7
- 7.4 7.4 - 6.9 - 6.6 - 6.3-
-1 - 7.8 - 7.li - - <) - 7.1
- 7.0 - 6.9 7.0 6.81.- - I - - 6.8 - 6.B 5.5 5.2 - . ') - 5.4r. B.R 4.0 4.3 - - 0 ••- - -- - ·I.R - 5.3
- 5.8 - 6..1
-
6.0
- 5.4 , - 5.2 5 ') 4.4 4.2 4.0: - - - -li
-
.1.2
- 4.4 - 4.8 - 5.6 - 5.0
- 5 -1 - li.O - 6.2
- li.2 6.0 5.3 4.7 4.8 - 4.8- I - - -7
-
H.n
- ~\. -1 - n.3 - S.8 - B.H
-
3.6
- 3.6 - 3.7 - 3.8 4.0 3.8 3.6 3.3 5.4- - - - -H -12.1 -l:.!,ol
-lB.7 -13.()
-12.2 -10.4
-11.2
-
8.0
- 7.1 7.3 7.8 8.3 8.8 6.6- - - - -n -10.4
-
7.8
- i.n -10.0 - n.8 - 8.5
- 8.8 - 8.5
- 8.0 6.!J 7.2 7.7 8.4 9.8- - - - -10 \ -lU. -lr•. 1 -14.3 -lB.8 -13.6 -14. i -12.6 -12.1
-11.0
-10.1 9.8 I 9.4 9.0 9.1- - - -i 11 - 1l.4 - 8.8 - n.2 -10.2 -12.fl -13.(; -14.:1
-13.4
-12.5
-11.2
-12.2 9.6 8.21:.1 -12.:\ -12.8 -1;1.0
-12.0 -12.0 - -
-11.0
-10.8
-10.4
-10.0
-
_I
- - -
Cpeaaee MtcTHoe Bpe!IJI.
Mittlere Ortszeit.
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Temperatur der Luft,
September 1SS3.
! I I I I I
CYTO'JHhlJI p""""'l3 4 . I 6 cpexnia. Huu60.1LlIJ. HaIlMCHhIU.;) I 7 8 9 10 11 12i I Tages- Maximum. Minimum. Differenz., ! ) I mittel.I ,
I ! ! I
-+- 4.1 -+- 3.9 ..... 3.7 -j-. 3.4 -+- 3.2 + 3.0 -+- 2.8 -+- 2.6 + 2.8 -+- 2.2 + 2.57 + 4.3 -+- 1.0 3.32.6 2.6 2.6 2.4 2.6 2.6
,
2.4 2.4 2.3 2.2 2.8-+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- ..... -+-
-+- 2.10 -+- ..... 0.8 2.0
-+- 6.0 -+- 6.0 -+- 1).0 -+- 5.4 -+- 5.2 -+- 4.8 -+- 4.7 .... '1.::! -+- 4 'l -+- 4.6 -+- 4.10 -+- 6.0 -+- 1.3 4.7
-+- 8.4 -+- 8.2 -+- 8.4 -+- 8.2 -+- 8.1 -+- 8.0 ..... 7.8 -+- 7.2 .f- 6.7 ..... 6.3 -+- 6.53 -+- 8.4 -e- 4.6 ,1.8
-+- 1.0 -+- 0.5 -+- 0.5
-+- 0.3 -+- 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.8 - 0.8 - 0.6 -+- 1.8lJ -+- ;'.4 - O.H 1i.2
- 0.1
-
o ')
- 0.2 - 0.4 - 0.4 - 0.8 - 0.8 - 1.0 - 0.8 - 1.0 I - 0.47 ..... 0.4 - 1.0 1.4
..... 1.7
-+- 1.6 -+- 1.7 -+- 1.0 -+- 1.1 -+- 1.2 -+- 1.2 ..... 1.0 -+- 1.0 -+- 1.0 -+- 0.02 ..... 1.7 - 2.0 3.7
-+- 0.9 1.6 1.6 1.2 1.2 1.2 o ., I 0.3 0.5 0.7 1.19 2.8 0.7 ,I. 5-+- -+- -+- -+- -+- -.. • i) - - - -+- ..... -
-+- 1.2 -t- 1.3 -+- 0.2 -+- 0.6 + 0.6 -+- 0.2 - 0.2 ..... 0.3 -+- 0.4 ..... 0.1 -+- O.W -+- 1..1 - 0.8 2.2
-+- 1.0 -+- 0.6 ..... 0.8
-+- 0.3 - o 'l - 0.2 - 0.1 - O.,J - 0.8 - 1.0 -t- 0.03 -+- 1.0 - 1.0 2.0I
-t. 2.2 2.0 1.9 1.6 1.0 1.6 1.6 1.,J I 1.2 1 .) 0.97 2.2 0.7 2.9-+- ..... -+- -+- ..... -+- -+- -+- -+- -+- -+- -
-+- 3.5 -+- 3.5 -+- 3.3 ..... 3.2 -+- 3.1 -+- 3.1 ..... 2.6 -+- 1 o ..... 0.8 ..... 0.6 -+- 2.11 -+- 3.5 + 0.6 2.n
-+- 0.8 -+- 0.8
-+- 0.5 -+- 0.7 ..... O.::! - 0.2 - 04 - 0.5 - 0.6 - 0.8 -+- 0.35 -+- 1.0 - 0.8 1.8
-+- 0.1
-+- 0.2 0.0 - 0.2 - 0.3 - 1.0 - 1.4 - 1.7 - 2.1 - 2.8 - 0.G8 .f- 0.2 - 2.8 H.O
-+- 0.7 .f- 0 6 + 0.5 -+- o ,) .... o ')
-
0.2
- 0.4 - 0.3 - 0.2 - 0.2 - O.!IG + 0.7 - 3.8 .1. 0..
..... 1.2
-+- 1.2 -+- 1.0 -+- 0.8 + 0.7 -+- 1.0 ...... 0.5 ..... 0.6 ..... 0.6 ..... 0.9 -+- 0.4[) ..... 1 ') - 0.6 1.8
-+- 1.7 ..... l.!l ..... 1.9 ..... l.G ..... \.4 ..... 1.2 ..... 0.8 ..... 1.1 + 1.0 + 0.9 . .... 1.05 -f- 1.9 -+- 0.·1 1.5
-+- 2.9 ..... 2.4 ..... '2.5 ..... 1.8 ..... 1 .) ..... 1.1
-+- 0.8 ..... O.U + 0.6 ..... 0.6 ..... 1. 47 ..... 8.2 0.0 3.2
-+- 4.6 ..... 4.0 ..... 33 ...... 2.4 ..... l.G ..... 1.2 ..... 0.9 ..... 1.0 + 0.7 + 0.7 -t- l. (J!l ..... 4.G - O.ß 5.2
..... 1.1 ..... 0.5
-+- 0.8 ..... O. ·1 ..... 0.1 ..... 0.4 ..... 0.4 ... G.n ..... 0.6
-+- 0.4 .... . O.GS ..... 1.2 -I- 0.1 1.1
-+- 1.0 ..... 0.4 0.0 - 0.5 - 0.8
-
0.8
-
1.0
- 1.0 - 1.0 - 0.9 -+- O.:!O -.. Ln - 1.0 2.!)
..... 0.6 ..... 0.4 0.0 - 0.3 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.8 - 1.1 - 0.49 -+- 1.0 - 1.8 2.8
..... 3.6 -t. 3.4 -t- 2.3 ..... 1.5
-+- 0 8 ..... 0.·1 0.0 0.0 - 0.2 - 0.4 ..... O.fJil ..... a.c - 1.!l r).5
..... 3.0 ..... 3.0 ..... 2.1 ..... 1.0 ...... 0.8 -e- 0.4
-+- 0.4 .... 0.1 ..... 0.4 ...... O.H ..... O.:HJ ..... ,1.0
-
:.L2 5.2
-+- O.G ...... 0.1 ..... 0.2 0.0 0.0 0.0
-+- 0.2 ..... 0.2 ..- 0.3 ..... 0.:) -+- 0.7!l I -+- 2.0 0.0 2.0
- 1.8 - 2.3 - 2.6 - 3.0 - 2.4 - 3.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.7 - I.G2 ...... 0.7 - 3.7 4.4
- 4.!l - 4.0 - 3.8 - 3.6 - 3.4 - 3.8 - 4.1 - 3.8 - ·1.0 - .1. 1 - ;J.Hl) - 3.4 - 1.9 1.5
- 1.9 - 1.8 - 1.5 - 1.4 - 1.0 - 0.8 - 0.7 - O.-I 0.0 - 0.1 - 2.10 0.0 - ~Lß B.G
- 1.1 - 1.7 - 1.7 - l.G - 1.8 - 2.B - ~.B - 2.·1 - 2.6 - 2.7 - l. 87 ...... 0.3 - 4.4 ·1.7
-
5 'l
- 5.1 - 5.2 - 5 o - '•.0 - 5.4 - ',.G - e.s - G.·j - 6.7 - 4.06 - 1.8 - 6.7 4.tl
..... 1. 32 ..... 1.1U + 1.03 -+- 0.73 ..... 0.i)8 -+- 0.40 -+- 0.20 ..... 0.07 - 0.02 - 0.14 ..... O.H ..... 2.0-1 - 1.22 3.26
Ocoober 1~3.
- 6.8 - 7.4 - 8.3
I
- 8.4 - 8.7 - 8.6 - 7.G
I
- 7.5 - 7.0
•
- 0.7 -- 7.12 - (i.0 - 8.7 I
2.7
- 0.6 - 0.4 - 0.4 -- 1.0 -- 1.6 - 1.0 - 0.8 - 1.0 - 1.3 - 1.B - 2.32 - 0.4 - 5.6 5.2
- 6.6 - 6.8 - 7.3 - 9.0 - !).8 -10.6 -11.4 -12.4 -12.4 -10.2 - 7.11 - 1 .) -12.4 I 11.2! ..
-
5.7 - 5.6 - 5.6 i
-
5.3 - 5.0 - 4.G - 4.5 - >LI - 4.0 - n.S - 5.83 - n.8 - 7.8 4.0
- 3.8 - 3.8 - 3.8 - 4.1 - 3.8 - 3 6 - 3.4 - ;-;. -I - n.4 - 4.0 - 4.41 - 8.4 - 6.4 3.0
- ·1.3 - 4.4 - 4.1 - 3.6 - 3.7 - 3.6 - " 'l - 3.3 - n n - 8.6 - 4.fiO - 3.2 - 6.2 B.O'-".J ;,.;;
- G.5 - 7.2 - 8.4 - 9.5 -10.3 -11.2 -11.3 -11.2 -12.7 -12.(; - 6.B!J - 3.a -12.7 !).4
- 6.4 - 7.2 - 7.2 - 7.0 - 7.0 - 8.B - u.s - 9.4 -10.8 -11.6 - !).3i) - fj,4 -13.9 7.5
-10.9 -11.4 -12.2 -12.5 -12.4 -13.2 -15.4 -15,(; -15.4 -15.(; -10.60 - fL9 -!fI.ß 8.7
- 9.0 - 9.4 - 8.9 - 8.6 - 8.6 - 8.5 - 88 - B.ß - 8.3 - 8.8 -10.72 - 8.3 -15.5 7.2
-
8.6
-
9.3 -10.6 -12.5 -18.2 -11.0 -12.3 -10.0 -14.R -13.4 -11 41 - 8.2 -].j.8 6.6
-10.2 -10.5 -11.4 -12.2 -12.3 -13.2 -14.1 -1:"•. 7 -15.9 -14.7 -11.68 - !J.2 -15.9 6.7
-21.0 -21.3 -21.1 -21.1 -21.6 -21.8 -22.0 -22.r, -22.4- -22.1 -1!LG8
I
-13.4 -22.6 0.2
-15.2 -15.1 -15.1 -14.7 -14.3 -14.7 -14.!J -\-I.G -14.0 -13.5 -17.75 -13.5 -2:3.3 (l.H
-13.6 -13.9 -14.0 -14.5 -14.9 -13.!) -18.5 -13.!) -14.6 -14.4 -13.5G -12.0 -11.9 2.!I
-10.2 - 9.9 - U.6 -10.1 -10.4 -13.1 -15.G -17.5 -18.9 -HJ.8 -12.50 - !l.6 -1!).8 10.2
-13.8 -13.7 -12.6 -12.0 -12.4 -12.9 -15.G -14.0 -1,1.5 -14.2 -10. es -12.0 -21.9 !I.!)
-15.7 -15.5 -15.4 -15.4 -15.1 -14.U -15.1 -14.!.I -14.7 -14.G -14.4!l -13.1 -15.7 2.6
1o 'l
-13.6 -13.2 -13.1 -13.1 -13.2 -13.3 -13.4 -1:1.7 -13.4 -14.10 -13.1 -14.9 1.8- OJ • .oJ
-14.9 -15.3 -15.5 -15.4 -15.3 -15.2 -16.1 -16.4- -IG.3 -IG.5 -14.44 -13.0 -16.5 3.5
-22.5 -22.7 -22.7 -22.5 -21.7 -21.3 -20.8 -20.7 -20.7 -21.3 -20 05 -16.1 -22.7 6.6
-17.4 -17.3 -17.1 -16.9 -16.7 -16.4 -16.2 -IG.5 -16.8 -17.5 -18.93 -16.2 -22.5 6.3
- U.7 -11.8 -11.8 -11.5 -12.3 -12.7 -13.6 -14.2 -14.2 -14.2 -14.30 - !J.7 -18.9 9.2
-16.1 -15.7 -16.3 -16.6 -17.7 -18.3 -17.7 -16,[> -14.4 -12.2 -15.74 -12.2 -18.3 6.1
-17.3 -18.1 -19.7 -21.7 -22.8 -22.3 -23.3 -23.5 -22.3 -21.6 -17.11 - 7.1 -23.5 16.4
-27 .4 -27.9 -27.9 -27.5 -26.0 -25.2 -24.7 -25.0 -25.0 -25.4 -24.03 -20.6 -27.9 7.3
-23.0 -23.3 -23.1 -22.9 -23 7 -23.7 -22.7 -21.5 -21.3 -21.5
I
-23.33 -20.9 -26.5 5.6
-24.1 -23.5 -22.5 -22.5 -22.3 -23.0 -23.5 -23.6 '-23.5 -23.2 -23.79 -20.9 -25.9 5.0
-2,1.5
-25.1 -26.3 -26.0 -27.4 -25.5 -23.9 -23.1 -21.9 -20.9 -23.89 -20.9 -27,4 6.5
-18.5 -18.5 -18.9 -21.0 -22.0 -21.7 -23.1 -20.7 -20.8 -19.2
I
-20.05 -18.5 -21L1 4.6
-21.7 -21.9 -21.4 -21.3 -20.9 -21.3 -21.4 -21.!J -22.9 -22.7 -2LGO -20.7 -23.7 3.0
I
-18.52 -13.7U -13.95 -H.21 -14.40 -14.47 -14.75 -14.75 -U.89 -H.GGj -14.11 -11.09 -17.60 6.51
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Teaneparypa B03~yxa,
HOHOpb 1SS3.
Bsrcora repxoaerpa H:U:l> aeauelO t ') 4nl
Höhe des Thermometers über dem Boden I ~.
I I
lluc.•o. 1 2 3 4 ,., 6 ,- S 9 10 11 IIOJlJl.CRh. 1 2Datum. 0 , Mittag.
I I "
1 --22.1 -21.5 -21.3 -20.6 -20.1 -20.3 -20.5 I -20.5 -20.3 -20.5 -20.4 -20.3 -20.3 -20.GI
2 -21.1 -20.9 -20.6 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 ! -20.5 -20.5 -21.2 -21.9 -22.2 -22.5 -22.7
3 -24.2 -24.6 -24.9 -25.4 -25.6 -25.4 -26 1 -27.1 -28.0 -27.1 -26.6 -26.4 -2ß.5 -25.9
4 -25.9 -26.ß -28.7 -28.9 -29.3 -28.4 --29.7 -30.9 -30.9 -31.7 -30.3 -30.2
I
-30.7 -30. II
5 -30.4 -30.6 -30.8 -30.4 -30.4 -30.3 -29.9 -29.9 -29.7 -29.3 -29.1 -29.5 -29.3 -29.1
-26.9 -28.3 -29.1 -29.7 -29.9 -30.4 -30.7 -30.3 -29.7
I
-30.3 -30.26 -26.5 -26.5 -'27.3
7 -19.7 -19.1 -18.1 -18.5 -18.9 -19.3 -19.0 -18.9 -18.5 --18.3 -18.7 -18.9 \ -19.3 -19.5
8 -20.7 -22.7 -24.7 -25.1 -25.7 -26.6 -27.1 -27.5 -28.1 -28.5 -28.9 -29.ö -30.0 -30.ö
/1
9 -34.5 -35.3 -35.0 -35.0 -35.5 -36.3 -36.3 -36.1 -,\3.0 -34.2 -33.n -32.G -30.7 -29.1
10 -25.1 -25.5 -25.3 -2:).3 -25.9 -26.3 -26.5 -26.8 -27.4 -27.6 -27.7 -27.9 -28.1 -28.3
11 -23.4 -23.3 -22.9 -22.4 -22.0 -22.3 -22.7 -22.5 -21.9 -21.1 -21.1 -20.4 -20.5 -20.1
12 -18.2 -18.2 I -18.1 -18.0 -17.7 -17.4 -16.9 -lG.5 -15.9 -15.3 -15.3 -13.6 -13.4 -15.1 .
13 -12.6 -12.5 . -12.5 -12.6 -12.3 -12.3 -12.6 -12.7 -14.7 -15.4 -15.4 -16.5 -16.5 -lli.3
14 -20.1 -20.9 -21.3 -18.7 -17.3 -15.8 -15.5 -15.3 -lö.9 -159 -15.7 -16.7 -16.7 -17.3
15 -20.3 -19.4 -19.1 -18.7 -18.5 -18.4 -18.5 -18 2 -18.0 -18.2 -17.7 -19.2 -20.3 -20.5
16 -24.9 -25.4 -24.5 -24.2 -22.9 -22.9 -24.1 -25.7 -25.9 -26.5 -26.6 -26.1 -25.3 -24.3
,
17 -27.5 -27.2 -27.9 -28.0 -28.3 -28.7 -30.3 -30.9 -31.8 -32.6 -32.7 -32.9 -34.1 -33.7
18 -26.1 -25.3 -25.1 -24.6 -25.3 -24.2 -24.1 -2·1.4 -24.2 -25.7 -25.3 -23.5 -23.6 -26.9
19 -27.0 -27.2 -27.3 -27.5 -29.5 -31.3 -31.0 -31.7 -31.2 -31.8 -31.7 -31.3 -31.1 -29.7
20 -32.5 -32.7 -33.1 -33.1 -31.8 -31.0 -31.9 -31.9 -31.7 -31.8 -32.3 -31 7 -29.7 -27.8
21 -25.5 -25.4 -25.2 -24.8 -24.6 -24.7 -24.5 -25.7 -24.8 -24.2 -24.0 -23.7 -23.1 -22.7
22 -20.7 -21.2 -21.4 -21.8 -21.8 -22.3 -22.2 -22.4 -22.5 -22.4 -22.7 -22.9 -23.2 -23.5
23 -23.3 -23.3 -23.3 -23.4 -23.5 -23.3 -22.9 -22.7 -22.7 -22.3 -22.2 -22.1 -21.7 -21.7
24 -22.3 -22.7 -22.7 -22.9 -22.8 -22.8 -22.9 -23.1 -23.3 -23.3 -23.3 -23.5 -23.7 -24.0
25 -26.6 -~8.8 -30.5 -30.9 -32.1 -33.1 -33.3 -33.1 -33.1 -32.2 -31.5 -30.9 -29.2 -28.3
26 -21.2 -21.9 -22 7 -23.0 -22.6 -23.4 -22.1 -22.0 -21.9 -24.5 -26.2 -27.5 -28.1 -27.9
27 -27.6 -28.3 -28.6 -29.1 -29.7 -30.2 -30.5 -30.9 -31.0 -31.2 -31.4 -31.7 -31.3 -31.5
28 -34.7 -34.7 -34.7 -34.5 -34.2 -34.0 -33.7 -33.1 -33.1 -32.7 -32.3 -32.5 I -32.3 -32.229 -35.0 -34.3 -34.1
I
-33.5 -33.1 -32.7 -31.5 -33.7 -35.1 -35.5 -35.1 -35.5 -35.0 -35.1
30 -37.3 -37.3 -37.3 -3G.9 -36.5 -36.9 -3G.9 -37.5 -37.4 -37.5 -37.8 -38.1 i -37.8 -38.1
I !ICpeanee I
Mittel -2:).23 -25.44 -25.62! -25.52 -25.56 -25.67 -25.78 -26.04 -26.16 -26.31 -26.27 -26.25! -26.14 -26.10
~eKa6pb 1SS3. ,,
1 -34.5 , -34.9 -34.5 -33.9 -35.1 -35.5 -35.4 -36.2
I
-36.0 -36.7 -36.1 -36.4 -36.9 I -37.3 ,
2 -36.3 -36.7 -36.7 -36.2 -34.7 -33.6 -33.5 -33.1 --33.7 -34.5 -35.1 -36.1 -36.1 I -37.{\
3 -36.1 i -34.7 -34.4 -33.3 -32.5 -31.9 -31.5 -31.3 -31.1 -31.8 -34.9 -36.1 -36.1 -36.1 I
4 -27.3 ! -27.1 -25.7 -25.3 -25.2 -24.9 -24.9 -24.9
I
-25.2 -25.3 -25.5 -25.5 -25.1 -25.1
5 -24.1 -24.1 -24.7 -25.7 -27.6 -29.1 -29.1 -26.7 -26.8 -28.5 -29.2 -29.1 -28.5 -25.9
6 -26.4 -25.5 -25.0 -25.5 -25.3 -25.5 -25.3 -25.1 I -25.5 -25.8 -26.3 -26.3 -28.0 -29.6
7 -29.8 -29.7 -29.9 -30.1 -29.7 -29.9 -29.1 -28.9 -28.9 -28.7 -28.6 -28.5 I-28.9 -31.18 -39.6 -40.1 -40.2 -40.6 -40.6 -40.6 -38.4 -39.3 -38.6 -36.3 -36.3 -36.1 -3G.7 -37.3
9 -42.0 -42.2 -42.3 -42.4 -43.1 -43.0 -42.1 -41.8 -42.2 -41.9 -41.6 -41.2 i -41.5 -41.2
10 -37.3 -39.6 -40.7 -41.7 -42.1 -42.1 -42.4 -42.4 -43.4 -43.5 -43.5 -43.1 I -42.9 -41.ij
11 f -33.3 -33.3 -32.7 -32.1 -31.3 -30.3 -30.5 -30.3 -30.5 -30.0 -29.8 -29.4 I -29.7 -29.7I12 I -26.5 -27.7 -28.0 -27.6 -27.3 -26.7 -26.9 --26.9 -27.1 -26.7 -26.3 -26.9 I -28.6 -28.913 I -28.7 -28.5 -28.8 -28.5 -28.1 -27.2 -26.7 -28.3 -28.4 -28.8 -29.6 -31.0 , -30.7 -2t1.5
14 I -30.1 -30.5 -31.0 -31.7 -33.5 -35.2 -34.1 -34.3 -33.3 -32.1 -32.1 -32.9 I -33.1 -33.1
15 ! -33.6 -33.2 -33.2 -32.9 -33.1 -33.1 -32.8 -32.3 -32.1 -31.9 -31.9 -31.9 ! -31.7 -31.7
16 I -31.4 -31.3 -31.9 -32.3 -33.5 -34.0 -34.9 -35.7 -36.7 -37.4 -38.0 -38.6 I -39.3 -39.3
17 I -41.8 -42.5 -43.0 -,12.9 -43.7 -43.1 -42.6 -43.1 -42.8 -42.1 -42.7 -41.8 I -42.3 -41.718
I
-42.1 -40.1 -40.3 -40.5 -40.9 -408 -40.6 -40.5 -41.1 -40.4 --40.5 -40.6 -40.7 -40.8
19 -39.6 -39.6 -39.6 -39.3 -39.6 -39.5 -39.6 -38.6 -39.6 -39.8 -39.5 -39.0 -3!U -38.9
20 -36.6 -36.5 -36.5 -35.9 -35.7 -35.4 -34.7 -35.5 -36.2 -36.3 -36.1 -36.6 -36.7 -36.9
21 -36.0 -36.7 -35.5 -35.5 -34.9 -34.7 -34.5 -35.9 -36.6 -37.3 -37.8 -37.4 -37.2 -36.9
22 -25.9 -25.0 -24.0 -23.5 -23.4 -22.7 -22.1 -22.4 -22.3 -22.2 -21.9 -20.1 -19.6 -18.1
23 I -18.5 -20.4 -19.0 -18.3 -17.1 -17.1 -17.4 -16.8 -15.3 -14.8 -15.4 -15.3 -16.2 -W.824 -15.9 -15.8 -15.6 -15.1 -15.2 -17.6 -17.2 -16.7 -16.4 -17.1 -17.1 -18.1 -19.5 -22.5
25 -32.1 -32.7 -33.3 -33.8 -35.4 -36.4 -35.9 -36.0 -35.1 -34.2 -35.0 -35.3 -34.5 -34.7
26 -25.5 -24.5 I-22.4 -20.7 -20.7 -21.2 -21.9 -22.7 -25.1 -25.9 -27.1 -25.6 -26.7 -28.0 j27 -38.4 -38.1 I -38.4 -38.4 -38.3 -38.3 -38.0 -38.4 -38.9 -38.7 -38.6 -39.3 -38.6 -37.5
28 -38.9 -38.7 -39.0 -39.2 -39.3 -39.5 -40.0 -40.4 -40.2 -39.0 -39.2 -39.5 -39.6 -39.4
29 -37.1 -36.2 -35.3 -34.4 -34.5 -36.0 -35.7 -36.5 -37.7 -38.9 -38.5 -38.0 -38.n -38.9
30 -42.5 -43.6 -43.1 -43.2 -42.1 -42.8 -43.3 -43.3 -43.6 -43.2 -44.0 -44.0 -41.9 -41.5
31 -37.4 -39.0 -37.5 -37.8 -38.1 -38.2 -38.4 -38.8 -37.7 -38.4 -39.1 -'39.5 -39.7 -38.6
Cpexaee
-33.07 -33.18 -32.97 -32.8:) -32.95 -33.09 -32.89 -33.00 -33.16 -33.17 -33.46 -33.52 -33.70
-33.75Mittel 1 I
-
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Cpeaaee l4'kcTHoe spean,
Mittlere Ortszeit.
Temperatur der Luft.
N ovember 1~.
11 12
-21. 71-21.5
-23.7 -23.7
-25.8 I -25.8
-29.9 I -30.5
HaH60,u.m.!HaHxes.m. Paaaoen..
Maximum. Minimum. Düferenz.
2.0
3.2
3.8
5.8
5 ')
11.8
1.6
12.8
11.8
4.4
5.9
5.4
9.0
6.0
6.6
5.0
7.0
6.6
5.5
7A
6.0
3.2
1.8
2.7
12.2
7.9
7.4
4.3
6A
4.4
I
,
-22.1
-23.7
-28.0
-31.7
-30.8
-30.7
-19.7
-33.5
-36.3
-28 3
-23.4
-18.2
-21.3
-21.3
-24.3
-27.9
-34.1
-30.1
-32.5
-33 1
-25.7
-23.9
-23.5
-25.0
-33.3
-29.1
-35.0
-36.4
-37.9
-38.1
-20.1
-20.5
-24.2
-25.9
-25.6
-18.9
-18.1
-20,7
-24.5
-23.9
-17.5
-12.8
-12.3
-15.3
-17.7
-22.9
-27.1
-23.5
-27.0
-25.7
-19.7
-20.7
-21.7
-22.3
-21.1
-21.2
-27.6
-32.1
-31.5
-33.7
-25.84
-31.58
-33.73
-35.38
-36.60
-20.88
-21.93
-25.98
-29.76
-28.68
-26.57
-19.07
-29.05
-30.70
-26.32
-20.30
-1;;.63
-15.93
-17.76
-19.88
-25.49
-30.11
-26.38
-30.18
-29.40
-23.18
-22.78
-22.77
-23.72
-27.58
CyTO'lSblß
cpeasia.
Tages.
mittel
-26.5
-19.9
-19.6
-33.5
-24.9
-23.9
-18.2
-12.8
-18.9
-19.6
-24.3
-27.9
-27.1
-26.7
-32.5
-25.7
-19.8
-23.3
-22.6 '
-25.0 '
-21.2
-27.7
-35.0
-35.7
-37.3
-3-13
-26.5
-19.5
-18.7
-33.5
-24.6
-24.5
-18.1
-13.7
-19.9
-18.5
-23.5
-27.!:I
-28.7
'-:27.9
-31.9
-26.9
-19,7
-23 7
-23.1
-24.7
-21.1
-28.2
-34.9
-36.4
-37.3
-33.7
-21.8
-22 9
-26.1
-29.5
-26.7
-18.9
-18.6
-32.7
-24.5
--24.6
-17.9
-14.2
-21.3
-18.6
-21.5
-26.7
-29.1
-28.5
-32.0
-27.1
-19.9
-23.7
-23.1
-24.5
-21.3
-28.5
-34.0
-35.7
-37.3
-33.9
-21.5
-22.3
-26.9
-28.7
-26.5
-19.3
-18.9
-32.5
-24.7
-24.5
-17.9
-14.0
-20.5
-18.1
-20.5
-25.7
-29.5
-28.5
-31.0
-26.5
-20.5
-23.5
-23.2
-24.5
-21.7
-28.8
-33.5
-=-35.0
-37.3
-34.1
8
-21.5
-228
-26.8
-29.3
-25.6
-20.7
-19.4
-32.2
-25.3
-25.3
-17.9
-13.4
-19.2
-17.3
-20.1
-25.6
-30.0
-29.1
-29.7
-26.2
-21.3
-23.9
-23.4
-24.7
-21.8
-29.1
--33.9
-34.1
-37.9
-35.1
7
-29.1
-33.8
-32.9
-37.5
-35.7
-21.2
-23.1
-26.6
-30.2
-26.5
-22.8
-19.5
-32.1
-25.5
-25.4
-17.7
-14.5
-17.8
-17.3
-20.0
-26 1
-29.6
-28.9
-27.3
-26.0
-21.7
-23.7
-23.2
-24.5
-22.1
-28.6
-33.5
-33.3
-36.4
-36.1
6
-20.7
-22.7
-26.1
-30.5
-27.1
-24.7
-19.5
-31.6
-26.1
-26.3
-17.5
-14.5
-17.9
-17.9
-20.6
-26.8
-29.7
-28.9
-28.9
-25.7
-22.2
-23.6
-22.7
-24.6
-22.5
5
-20.7
-23.1
-25.1
-30.6
-27.7
-27.3
-19.3
-31.4
-26.7
-27.2
--18.1
-15.3
-17.9
-19.3
-20.5
-27.0
-30.1
-30 1
-31.0
-25.8
-22.5
-23.7
-22.5
-24.6
-23.6
-28.6
-32.5
-33.0
-36.7
-37.1
4
-20.7
-23.1
-24.9
-31.1
-27.~
-29.1
-19.5
-31.1
-27.5
-27.9
-18.5
-16.6
-17.4
-18.7
-20.5
-25.2
-30.9
-28.7
-30.7
-26.2
-22.9
-23.2
-22.3
-24.5
-25.4
-28.3
-32.1
-32.7
-36.4
-37.3
3
-282
-31.6
-32.1
-35.7
-37.7
-20.7
-22.9
-25.5
-31.1
-28.f>
-29.6
-19.7
-30.9
-27.7
-28.3
-18.9
-16.4
-16.5
-17.9
-20.7
-23.6
-31.3
-27.6
-30.1
-26.6
-22.9
-23.5
-22.0
-24.4
-27.5
-26.00 -26.04 -25.97 -25.57 -25.41 -25.42 -25.34 -25.54 -25.61 -25.51 -25.77
I
-22.53 -28.63 6.10
December 1883.
-33.75 -33.62 -33.67 -33.67 -38.74
C.
6.86
10.8
4.1
2.2
3.4
4.4
11.1
9.9
5.6
17.6
9.7
16.8
4.8
3.5
8.2
4.8
2.3
3.8
4.5
7.6
3.0
5.1
9.7
10.4
6.4
8.0
10.4
7.4
3.7
5.6
5.8
2.1
-37.7
-37.6
-36.1
-27.3
-29.2
-34.7
-38.9
-42.5
-43.1
-43.5
-33.3
-30.0
-32.3
-35.9
-33.6
-42.1
-43.7
-42.1
-39.8
-36.9
-37.8
-25.9
-20.4
-32.7
-36.4
-37.5
-39.3
-40.4
-42.6
-44.0
-39.7
-36.68
45
-31.3
-39.6
-39.9
-36.4
-32.5
-26.7
-16.0
-U.8
-15.1
-26.7
-20.7
-34.5
-36.9
-34.4
-39.2
-37.4
-29.82
-33.9
-33.1
-28.5
-24.3
-24.1
-25.0
-28.5
-36.]
-35.1
-33.1
-25.9
-26.3
-26.7
-30.1
-31.5
-3629
-35.97
-33.13
-25.30
-26.62
-28.54
-32.27
-39.32
-40.05
-39.98
-29.60
-27.70
-29.73
-33.38
-32.22
-37.46
-41.73
-40.60
-38.43
-35.74
-34.14
-20.48
-17.10
-21.83
-33.23
-27.95
-37.76
-38.99
-38.28
-4"93
-38.49
-33.86
-37.1
-36.1
-28.5
-2-1.3
-2'3.5
-42.1
-39.9
-40.3
-36.4
-34.4
-26.7
-16.0
-16.2
-32.6
-26.7
-80.2
-38.9
-41.8
-35.1
-33.1
-26.1
-29.3
-30.3
-38.7
-31.5
-36.9
-36.5
-29.7
-24.9
-26.9
-307
-38.0
-42.1
-35.5
-33.9
-25.9
-27.7
-30.8
-34.2
-31. 7
-42.1
-3\).9
-40.3
-36.5
-32.5
-27.5
-17.4
-H"3
-32.7
-27.7
-36.9 -36.9 -36.9
-37.3 -37.3 -36.9
-32.2 - 31.5 -30.9
-25.5 -25.3 -25.0
-26.8 -26.9 -27.0
-34.7 -33.3 -31.5
-37.3 -36.7 -36.7
-41.5 -41.6 -42.5
-37.1 -36.1 -36.1
-37.3 -36.2 -35.2
-26.9 -27.1 -26.7
-26.8 -28.1 -30.0
-32.3 -31.3 -31.1
-35.9 -35.5 -34.6
-31.6 -31.9 -31.7
-40.5 -40.9 -41.3
-39.6 -40.1 -40.0
-40.2 -39.9 -40.2
-36.7 -36.6 -36.7
-36.4 -33.9 -33.3
-29.8 -28.7 -28.3
-17.9 '-17.9 -17.8
-17.6 I -18.0 -17.4
-28.6 ,-29.7 -30.1
-31.1 i -29.3 -28.1
i i
- 85.3 j -34.4 I -34.9 -86.7 -37.5
-86.7 i -37.5 'I -38.3 ,-88.6 -39.1
-S7.91-38.8 -39.7 I -39.8 ' -39.1
-39.6 -39.5 I -41.3 I -42.4 -42.6
-3!l.2 I -40.1 I -40.6 I, -39.8 " -39.5
-38.4 I -38.7 -88.9 i -39.0 , -39.3
-33.78, -83.541-33.54i. -33.37! -38.25
; I
-32.5
-36.7
-37.3
-40.4
-40.2
-38.1
-36.7
-37.3
-32.7
-25.9
-26.5
-334
-36.4
-40.9
-37.8
-382
-26.9
-26.5
-32.1
-34.9
-31.7
-40.0
-40.1
-40.6
-37.3
-36.5
-31.2
-18.7
-18.1
-27.9
-32.3
-37.51-37.7 -37.6 -37.3
-36.2 -37.5 -37.4 -36.8
-35.7 '-34.9 -33.7 -33.4
-24.7 -24.5 -24.5 j -25.6
-25.4 -25.0 -24.3' -24.4
-32.1 -30.3 -31.2 -32.4
-32.5 -34.5 -35.5 -36.1
-37.0 -37.5 -38.5 -39.6
-40.1 -38.7 -38.1 -38.1
-40.6 -40.6 -39.6 -3,8.6
-29.9 -29.9 -29.5 -28.5
-28.9 -28.7 -28.9 -27.7
-29.5 -29.9 -31.0 -32,3
-34.3 -34.1 -33.3 -33.5
-31.8 -32.1 -31.9 -31.9
-39.1 -39.5 -39.6 -39.7
-42.1 -41.7 -41.1 -40.9
-40.6 -40.8 -40.9 -40.6
-384 -37.7 -37.7 -37.1
-35.9 -35.8 -36.5 -36.9
-36.7 -36.1 -34.5 -33.0
-17.8 -17.6, -18.7 -18.5
-17.2 -17,0 -17.4 -16.9
-24.4 -24.5 -26.4 -27.2
-34.3 -34.9 -3U) -33.8
-29.1 -29.9 -31.1 -81.3
-36.4 -35.5 -35.1 -34.5
-39.1 -38.1 1-36.9 -37.1
-38 8 -38.6 -38.8 -40.4
-42.0 -40.5 -40.9 -41.3
-38.3 -38.1 -38.3 -38.5
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Höhe des Thermometers Über dem Boden
TeMIIepaTypa noeryxa
SlH:oaPb 1884.
!"
\
i I I I II IIo.1)l/Hh.'!Buo. 2 3 4 ~ ($ 7 8 9 10 ! 11 1 ()1 t> Mittag. -Datum. I
II i ,
, ; I,
-39.5 -39.6 -39.6 -39.6 -40.0 : -40.0 -39.4 -39.6
-39.21-40. 1 -38.61 -39.3 -39.6 -39.8
2 -36.9 -37.3 -37.4 -37.6 -37.8 -37.6 -37.6 -37.5 ! -37.7 -37.1 -37.3 -37.4 -37.6 -37.6
3 -38.5 -39.5 -39.9 -40.1 -41.1 -40.7 -39.2 -39.1 -38.6 -38.2 -38.4
-37.1 1-35.9 -35.1
4 -34.3 -34.4 -33.8 -34.1 -34.0 -34.3 -32.7 -32.8 -32.1 -31.1 -29.6 -28.9 I -28.1 -27.6
5 -28.9 -29.9 -30.5 -30.5 -30.5 -30.8 -32.3 -33.3 -32.7 -32.3 -30.7 -30.5 , -30.1 -30.7
6 -31.5 -32.8 -33.7 -34.7 -34.0 -34.4 -33.3 -33.3 -33.3 -33.5 -33.5 -34.5 -33.7 -34.1
7 -36.0 -35.8 -36.1 -36.1 -35.7 -35.4 -34.7 -34.1 -33.4 -32.3 -31.4 -31.1 -31.1 -31.3
-38.9 -39.5 -40.2 -40.8 -41.6 -42.4 -43.1 -43.3 4° ') -43.68 -39.1 -38.6 -38.2 -38.1 - ':>.oLl9 -40.1 -40.4 -40.0 -39.8 -39.7 -40.1 -39.2 -37.6 -37.1 -36.3 -34.5 -33.8 -35.1 -33.9
10 -29.5 -30.0 -30.7 -31.3 -31.3 -31.0 -31.7 -32.9 -33.5 -34.5 -349 -B5.3 -36.3 -313.9
11 -39.7 -37.6 -39.5 -40.5 -40.3 -39.6 -41.0 -41.1 -41.2 -40.7 -41.2 -41.8 -42.B -41.612 -42.6 -42.2 -41.5 -39.6 -38.6 -37.7 -38.2 -39.1 -40.4 -40.5 -40.9 -42.1 -41.2 -4B.313 -42.1 -41.1 -40.6 -41.0 -40.7 -41.5 -43.6 -42.8 -42.6 -43.1 -42.7 -42.1 -41.6 -41.914 -46.8 -46.8 -47.1 -46.9 -45.6
-46.6 -46.3 -46.6 -45.4 -45.1 -45 1 -44.2 -43.1 -42.ß15 -32.5 -31.5 -30.9 -29.3 -28.5 -27.5 -26.1
-25.9 -25.7 -25.6 -25.5 -25.4 -25.7 ·-2ß.3
16 -26.5 -26.0 -25.8 -25.8 -26.3 -26.7 -27.1 -27.1
-27.7 -29.2 -30.1 -299 -30.3 -30.717 -30 7 -30.9
-29.7 -28.5 -28.0 -28.5 -30.1 -30.8
-31.6 -33.9 -31l.7
-36.2 -36.4 -36.318 -35.6 -35.7 -35.6 -35.7 -36.1 -36:5 -36.5 -36.6 -36.7 -36.3 -35.9 -35.2 -85.7 ". --a~.'19 -42.3 -41.6 -41.3 -41.2 -41.5 -40.4 -41.3 -41.3 -41 4 -41.8 -.12.6 -42.9 -42.7 -42.720 -42.1 -41.8
-41.7 -42.1 -41.8 -41.2 -41.7 -40.1 -39.7
-39.1 -39.2 -39.0 -34.7 -;14.;
21 i -38.7 -38.9 -39.1 -39.2 -39.0
-39.5 -39.8 -39.8
-39.9 -39.6 -40.2
-40.5 -40.6 -40.622 i -43.7 -43.8 -43.9 -44.1 -43.7 -44.0 ~44.1
-44.6 -44.4
-44.4 -449
-44.7 -44.3 -44.923 ; -41.8 -42.7 -43.1 -42.9 -42.6
-42.6 -42.3 -42.9 -43.1
-43.5 -43.4
-43.1 -41.7 -41.1>24 i -40.5 -40.6 -41.4 -41.9 -42.0 -41.7
-41.4
-41.1 -41.5
-41.7
-42.0 -41.8
-42.4 -42.725 ! -43.6 -42.8 -42.2 -42.1 -41.6
-40.5 -39.9
-39.6
-38.7
-38.0 -37.1 -36.;;
-35.9 -35.S
26 i -35.5 -35.9 -36.7 -36.6 -36.3 -35.9 -35.5
-34.5
-34.0
-34.0 -32.9
-32.5
-'12.1 -32.727 1-34 . 3 -34.8 -34.9 -34.4 -35.3 -36.2
-33.7 -33.4
-33.9 -34.0
-33.7
-33.5
-33.5 -33.128 i -27.5
-26.9 -26.4 -25.5 -25.7
-25.5 -25.3
-24.9
-245
-24.1
-24.0
-23.4
-23." -24.129 1-2~.7 -28.0 -28.5 -28.9 -29.9 -28.7 -28.2
-27.6
-28.1
-28.7 -28.3
-28.3 I -28.2 -28.330 1-2 / . 5 -28.8 -29.5 -29.1 -29.4 -29.2
-28.5 -29.0
-28.9
-28.5
-28.5
-28.6
-29.3 -29.031 1-26 . 4 -28.0 -29.7 -30.9 -31.6
-33.3 -33.9 -34.5
-345
-35.3 -35.4
-3t.7
-348 -Bß.2Cpexaee !
-36.20 -36.28
-36.43 -36.39 -36.36 -36.35
-36 29. -36.28
-36.25
-36.26
-36.20
-36.041 -35.85 -3594
Mittel I
(J)eBpB.7Ib 1884.
-37.0 ! I
-
1
-39.7 -40.2 -40.9
-41.9
-42.1\-42.4 -42.1
-42.4\-42.3
-42.41 -42 4 -42.5 -42.62 -42.6 I -40.9 -40.7 -39.9 -38.6
-37.4 -36.9
-35.4
-34.4 -33.4
-33.0
-33.0 .. 32 9 -32.83 -33.8 I -35.2 I -37.4 -38.2 -39.4
-40.3 ! -40.4 -41.7
-41.2 , -40.9
-40.8
! -40.7 -41.0 -40.8
I
4 -30.2 I -302 -30.8 -33.0
-33.6
-34.0 . -35.2
-36.3
-37.1
-38.0
-384
-38.4
-3S.3
-38.75 -31.0 i -31.2 -31.4 -31.3 -31.2 -31.0 I -31.3
-32.1
-32.4
-33.5
-35.0
-35.7
-35.6 0- •-,:JI.l:)6 -41.4 -40.9 -40.7 -40.3 -39.2
-38.4 -39.9 -37.7
-35.8
-34.8
-35.1
-34.61
-34.6 -35.47 -26.6 -26.9 -27.7 -28.0 -27.4 -27.0 -26.2 -25.9
-27.2
-28.1
-27.5 -25.1 ,
-24.2
-25.08 -26.2 -25.6 -25.3 -25.2
-25.6 -26.2 -27.6 -28.1
-28.2
-29.6
-30.0
-30.61-30. 7 -30.99 -37.6 -37.4 -37.5 -37.2 -37.8 -37.9 -38.9 -39.1
-39.4
-39.7
-39..1
-39.1 -38.4
-37.910 -27.6 -28.8 -32.2 -32.6 -34.4
-35.0 -33.9 -31.2
-29.6
-29.2
-28.1
-27.51 -27.5
-27.611 -25.8 -25.3 -25.1 -25.0 -24.6
-24.5 -25.3 -25.4
-25.2
-24.8
-245
-26.0 I -27.6
-2(1.412 -31.5 -29.4 -29.0 -30.4 -31.7 -32.2 -32.4 -33.0
-33.2
-34.2
-34.5
-34.5
-34.8
-35.213 -32.9 -32.6 -33.0 -33.2 -33.0
-33.6 -33.6 -33.3
-330
-32.6
-30.0
-28.ß
-27.7
-26.414 -23.6 -235 -23.9 -24.5 -25.0 -24.9 -25.5 -27.8
-31.8
-32.2
-31.3
-33.r,
-338
-33.215 -35.2 -34.2 -34.5 -34.7 -34.2
-34.3 -34.9 -35.0
-35.0
-35.5
-35.0 -35.r,
-35.4
-35.416 -38.5 -39.1 -38.6 -394 -39.1 -38.7 -38.4 -39.0
-39.1
-38.4
-·38.4
-37.5 i
-37.8
-37.317 -33.9 -32.9 -33.1 -33.5 -30.8
-29.0 -28.2 -27.6
-26.8
-26.3
-25.5
-25.2 I
-25.8
-24.818 -220 -22.7 -23.6 -24.4 -24.3 -26.1 -25.6 -25.8
-26.0
-25.7
-26.0
-25.9
-26.2
-26.419 -28.7 -30.5 -31.6 -32.4 -32.9
-33.8 -34.8 -35.4
-36.1
-37.2
-37.9
-35.5
-34.7
-35.220 -38.9 -38.0 -37.4 -36.8 -37.9 -37.3 -36.2 -35.4
-33.8 -32.4
-31.6
-30.8
-30.9
-29.821 -32.5 -32.7 -33.8 -35.1 -36.6 -37.4 -37.7 -38.1
-38.2 -38.5
-38.7
-38.6
-38.2
-38.522 -37.8 -37.0 -37.5 -37.0 -37.2
-32.2 -32.1 -32.4 -29.4
-29.0
-27.6
-27.8
-25.3
-24.423 -24.5 -26.4 -27.8 -28.6 -28.4 -29.0 -28.8 -29.4
-30.4 -30.6
-30.6
-31.0
-31.0
-30.924 -34.4 -34.9 -35.6 -36.2 -37.2 -37.4 -37.6 -38.6 -39.7
-38.4 -38.1
-37.6
-36.ß
-37.425 -36.6 -36.2 -36.7 -36.6 -36.0 -36.0 -35.9 -35.8 -34.8 -34.8 -34.4
-34.2
-33.8
-34.026 -35.8 -36.7 -37.4 -38.3 -38.7 -39.3 -39.7 -40.3 -40.4 -39.6 -39.7
-39.0
-37.8
-37.927
-38.1 -38.4 -37.5 -37.5 -37.2
,
-37.2 -36.9 -36.2
-36.0 -35.6 -35.7
-36.0
-35.7
-35.328 -36.6 -37.4 -36.9 -36.6 -37.4 I -36.9 -37.9 , -37.5 -36.8 -36.ß -35.9 -35.6
-35.4
-35.6,29
-43.3 -43.9 -43.6 -43.9 -43.9 I -44.1 i -44.8 , -44.8
-44.4 -44.1 -43.8
-43.3
-42.4
-42.1i 1
i
I
i
II , I!
:
ICpe.I,Hee I , I
-38.26 -33.40 -33.81 -34.16,
-34.32i -34.25
-34.451
-34. 501 -34.41 -34.34) -34.10 -33.91
-33.68
-33.74Mittel , I I I I
I
Cpe.l~e )1t.cTHoe apeaa.
Mittlere Ortszeit.
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Temperatur der Luft.
Januar1S84.
I I CYTO'iHbUI Haa6o.lbw.1 HaJlNeHbw.l PaaBOCTb.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpeaaia.Tages- II
I
Maximum.' !\Iinimum. i Differenz.
: mittel.
,
•
I ! i
-38.6 -38.6 -38.2 -37.8 -37.2 -36.7 -36.5 -36.3 -36.4 I -36.7 -38.62 -36.3 -40.1 3.8
-37.6 -37.7 -37.7 -38.2 -38.4 -39.5 -38.7 -39.8 -38.5 -37.3 -37.83 -36.9 -39.8 2.9
-34.7 -35.7 -35.4 -36.1 -36.3 -37.1 -35.3 -34.3 -35.3 -35.9 -37:40 -.Q4.3 -41.1 6.8
-27.0 -26.7 -26.5 -26.5 -26.7 -26.7 -27.1 -27.3 -27.4 -28.1 -2!J.91 -26.5 -34.4 7.9
-31.1 -31.6 -32.5 -33.4 -32.5 -32.2 -31.1 -30.3 -31.5 -29.3 -31.22 -28.9 -33.4 4.5
-33.9 -33.9 -34.6 -34.9 -35.7 -35.8 -36.3 -36.4 -36.1 -36.1 -34.33 -31.5 -36 4 4.9
-32.3 -32.9 -33.5 -33.9 -34.9 -36.6 -37.3 -37.6 -37.1 -38.1 -34.53 -31.1 -38.1 7.0
-43.0 -42.5 -42.2 -42.2 -41.0 -40.4 -40.6 -39.9 -40.0 -40.1 -40.94 -38.1 -43.6 5.5
-32.6 -32.0 -30.7 -28.9 -28.5 -28.9 -29.1 -29.1 -29.1 -29.3 -34.41 -28.5 -40.4 11.9
-37.6 -38.2 -38.6 -39.3 -39.5 -39.1 -38.2 -38.1 -39.5 40 o -3::'.34 -29.5 -40.3 10.8- ....
4" ~
-42.6 -42.5 -42.9 -42.6 -42.9 -42.3 -42.2 -41.3 -42.1 -41.34 -37.6 -42.9 5.3- _.1
-42.5 -42.5 -42.2 -42.7 -41 6 -39.6 -41.2 -41.6 -41.6 -41.9 -41.05 9'''' ,.. -43.3 5.6-,)1.1
-42.6 -43.3 -43.1 -42.9 -43.0 -43.5 -44.1 -44.9 -45.7 -46.6 -42.80 -40.6 -46 6 6.0
-40.9 -40.6 -39.2 -35.5 -34.8 -34.5 -33.9 -3iL7 -33.7 -33.3 -41.60 -33.3 -l7.1 13.8
-27.1 -27.4 -27.1 -25.3 -26.9 -28.1 -28.;; -27.9 -28.2 -27.3 -27.51 -25.3 -32.5 7.2
-30.1 -30.7 -28.7 -28.5 -29.1 -30.3 -30.9 -30.9 -31.1 -31.1 -2Q.78 -25.8 -31.1 5.3
-36.3 -36.1 -35.6 -36.2 -36.7 -37.1 -35.7 -35.5 -35.5 -35.7 -33.65 -28.0 -37.1 9.1
-36.7 -37.5 -37.5 -38.4 -39.1 -39.2 -40.1 -39.9 -40.0 -40.1 -37.18 -35 .. 2 -40.1 4.9
-42.8 -43.1 -43.5 -43.4 -43.3 -43.5 -42.8 -42.6 -42.2 -42.6 -42.28 -40.4 -43 5 3.1
-35.1 -35.1 -34.5 -34.5 -34.1 -34.7 -33.3 -36.1 -37.7 -38.2 -38.01 -33.3 -42.1 8.8
-41.0 -41.2 -41.4 -41.5 -42.0 -42.6 -43.1 -43.8 -43.9 -43.6 -40.81 -38.7 -43.9 5.2
-44.8 -45.0 -44.6 -44.0 -42.9 -43.1 -43.3 -43.1 -42.6 -42.5 -(S.98 -42 5 -45.0 2.5
-41.4 -41.0 -10.4 -39.6 -40.6 -40.3 -40.1 -40.1 -40.1 -40.5 -41.73 -39.6 -43.5 3.9
-43.1 -43.6 -43.8 -43.6 -44.1 -44.2 -44.1 -44.1 -43.9 -44.0 -42.55 -40.5 -44.2 3.7
-35.4 -35.6 -35.9 -35.9 -35.9 -36.5 -37.0 -36.3 -36.5 -36.6 -38.15 -35.4 -43.6 8.2
-33.5 -33.7 -34.5 -35.0 -34.7 -34.5 -33.8 -34.3 -34.6 -34.6 -34.51 -32.1 -36.7 4.6
-33.0 -31.7 -31.0 -30.0 -28.9 -27.5 -27.8 -27.6 -27 9 -28.4 -32.19 -27.5 -36.2 8.7
-24.R -24.7 "" - -25.7 -25.5 -25.0 -25.1 -25.7 -26.5 -27.2 -25.28 -23.4 -27.5 4.1-_').D
-29.3 -29.2 -30.3 -30.6 -31.3 -31.1 -30.7 -30.5 -29.3 -27.9 -29.07 -27.6 -3l.3 3.7
-27.9 -27.7 -27.3 -26.3 -25.4 -24.7 -23.5 -22.4 -23 4 -24.1 -27.35
-22." -29.[, 7.1
-36.8 -37.2 -38.5 -39.3 -39.3 -39.5 -38.9 -38.2 -36.5 -36 5 -35.00 -26.4 -3H.5 13.1
-35.99 -36.11 -36.03 -35.90 -35.89 -35.98 -35.82 -35.82 -35.91 -36.00: -36.11 -32.74 -39.19 6.45
I
Februar 1884.
1
-42.1 -42.4 -43.4 -43.9 -44.5 I -44.7 ·-45.4 -45.4 -45.4 I -43.4 -42.56 -37.0 -13.4 8.4
-32.8 -33.2 -33.5 -33.G -33.8 I -3t.2 -34.0 -33.6 -33.4 ! -33.3 ~- 30 -32.8 -42.6 9.8-i),)
I -39.9 -R9.2 -37.8 -37.8 -37.6 -35.2 -34.1 -33.1 -31.8 -30.8 -37.88 -30.S -41.7 10.9
i -37.9 -37.1 -38.3 -38.3 -3'7.4 -35.3 -34.1 -33.2 -32.4 -31.5 -3r).32 --30.2 -38.7 8.5
-38.5 -39.5 -39.9 -40.1 -40.4 -40.S -41.3 -41.4 -41.5 -41.9 -36 06 -31.0 -41.9 10.9
-34,6 -3L9 -34.0 -32.6 -32.2 -31.8 -30.4 -29.2 -27.7 -27.2 -3::>.14 -27.2 -41.4 14.2
-24.8 -24.8 -25.0 -25.0 -24.7 -26.4 -26.8 -27.4 -28.4 -2i.3 -26.39 -24.2 -28.4 4 '>
-31.7 -31.2 -32.5 -33.4 -34.3 -35.1 -35.2 -35.5 -36.5 3- " -30.52 -25.2 ..- -) 12.0- '.- -al .....
-36.5 -34.6 -33.2 -31.6 -31.2 -30.4 -29.4 -29.1 -28.6 -28.2 -35.42 -28.2 -39.7 11.5
-27.4 -27.0 -26.8 -29.9 -31.6 -32.2 -32.0 -29.6 -27.S -2G.2 -:.W.82 -26.2 -35.0 8.8
-31.0 -32.0 -~.o -33.5 -33.7 -34.6 -34.8 -35.1 -35.3 -35.7 -29.05 -24.5 -35.7 11.2
-35.6 -35.4 - [J.4 -34.0 -33.4 --33.G -33.2 -33.0 -32.9 -33.5 -33.17 -29.0 -35.6 6.6
-25.2 -24.0 -23.3 -23.2 -23.2 -23.0 -23.4 -23.0 -:12.7 -23.0 -28.23 -22.7 -33.tl 10.9
-33.2 -33 5 -33.4 -33.2 -34.6 -35.0 -35.4 -35.2 -35.0 -35.0 -30.75 -23.5 -35.4 11.9
-37.0 -37.2 -37.9 -38.4 -37.8 -37.6 -37.9 -38.n -38.2 -38.7 -3G.18 -34.2 -38.7 4.5
-37.8 -37.8 -37.9 -36.3 -36.2 -36.4 -36.1 -35.2 -33.4 -33.5 -37.50 -33.4 -39.4 6.0
-24.2 -24.0 -23.9 -23.6 -23.6 -23.5 -23.4 -23.5 -23.1 -2:L7 -26.62 -22.7 -33.9 11.2
-26.0 -26.0 -2G.I -26.1 --25.8 -26.0 -25.7 -25.8 -25.4 -2G.l -25.40 -22.0 -26.4 4.4
-36.6 -:~6.7 -36.8 -36.4 -36.2 -3tl.4 -37.2 -38.7 -38.8 -39.6 -35.42 -28.7 -39. tl 10.9
-29.4 -28.9 -28.8 -29.0 -28.7 -28.2 -28.9 -30.2 -3:.l.5 -32.0 -32.58 -28.2 -38.9 10.7
-38.0 -38.5 -38.9 -39.3 -39.4 -39.9 -39.7 -39.2 -39.( -38.4 -37.72 -32.5 -39.9 7.4
-23.0 -22.4 -21.0 -22.1 -21.8 -21.6 -20.8 -19.6 -21.0 -21.3 -27.58 -19.6 -37.8 18.2
-30.9 -30.5 -30.0 -30.0 -30.8 -30.8 -31.2 -32.4 -34.1 -34.6 -3\l.1I -24.5 -34.6 10.1
-37.4 -37.4 -37.9 -37.9 -37.9 -38.6 -38.4 -37.6 -37.2 -37.3 -37 . .'9 -34.4 -39.7 5.3
-33.8 -34.1} -34.4 -34.3 -34.0 -33.7 -33.6 -34.2 -34.tl -35.0 -34.92 -33.6 -36.7 3.1
-38.4 -39.2 -40.3 -39.9 -39.9 -39.8 -39.2 -39.8 -39.8 -38.9 -38.99 -35.8 -40.4 4.6
-34.8 -34.4 -35.2 -36.2 -36.9 -37.3 -37.4 -37.8 -37.6 -87.2 -3t) 59 -84.4 -38.4 4.0
-36.6 -37.4 -38.8 -3B.9 -39.6 -39.9 -41.3 -42.0 -42.7 -42.5 -38.03 -35.4 -42.7 7.3
-42.!l -42.0 -42.!l -42.9 -43.2 -44.0 -43.1 -43.3 -43.9 -44 4 -43.38 -42.0 -44.8 2.8
,
, 1
I
-34.ool
-33.71 -33.65 -33.82! -88.84, -33.94 -33.91 -83.85 -83.76 -38.67 -33.94 -29.44 -88.08 8.64:
180
'l'esmeparypa nosryxa,
MapTb 18S4.
BhlCOTa repaoxerpa HaA'b selll.leJo ( ,) 4111
Höhe des Thermometers über dem Boden J ~.
'JIIC.'IO.
Datum. 1 2 3 4 5 6 7
nO.l"eHL.
Mittag. 1 2
1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1-44.6
-40.0
-47.5
-3.1.3
-:17.7
-29.0
-26.3
-87.2
-40.6
-28.9
-36.4
-37.9
-41.8
-35.9
-34.6
-34.5
-38.1
! -41.0
: -39.8
-42.4
-41.5
-38.7
-39.4
-33.2
-35.7
-33.6
-36.5
-35.7
-35.9
-36.2
-32.4
-44.7
-40.1
-46.0
-;;3.9
-87.7
-2D.2
-26.3
.. - n
-al.;,)
-41.1
-28.4
-37.2
-88.7
-4~.3
-35.7
-34.6
-3·1.8
-38.3
-41.6
-3D.7
-42.6
-41.7
-'~8.2
-38.8
-32.8
-35.6
-3·1.0
-:H.6
-36.2
-36.2
-:J.L8
-31.6
-44.D
-39.4
-47.4
-34.0
-37.2
-2D.6
-26.2
-36.7
-42.1
-27.8
-37.5
-3D.5
-41.2
-37.0
-34.8
-34.9
-3D.l
-41.7
-39.3
-43.9
-42.4
-39.2
-38.9
-34.0
-35.4
-34.3
-37.2
-36.4
-36.5
-36.0
-32.0
-29.8
-26.3
-37.2
-42.2
-28.4
-37.9
-39.2
-40.8
-3:>.0
-35.4
-36.4
-38.7
-42.2
-39.7
-44.1
-42.0
-40.6
-38.3
-31.5
-~}4.4
-34.6
-37.8
-37.7
-36.D
-35.5
-32.2
-447
-38.1
-47.2
-33.2
-35.3
-29.9
-26.6
-37.3
-40.7
-29.6
-38.2
-40.1
-40.2
-36.7
-36.0
-36.3
-39.6
-42.5
-40.3
-44.2
-41.3
-41.2
-38.8
-80.2
-35.4
-35.3
-;18.0
-37 8
-36.9
-36.2
-82.4
-44.7
-39.7
-47.2
-34.8
-34.4
-30.0
-26.5
-37.2
-41.7
-31.2
-37.5
-40.6
-40.4
-38.1
-35.8
-36.8
-39.7
-42.2
-40.8
-44.7
-40.8
-41.4
-39.5
-29.6
-34.3
-35.8
-38.5
-37.2
-37.0
-36.6
-31.8
-45.2
-39.2
-45.2
-33.1
-32.2
-30.0
-26.8
-36.3
-41.2
-31.8
-37.4
-40.3
-40.3
-S6.8
-35.8
-37.0
-39.0
-41.9
-39.8
-44.4
-40.7
-40.9
-37.8
-30.1
-33.4
-35.3
-37.8
-:m.5
-36.2
-35.4
-30.6
-45.2
-41.2
-45.9
-34.2
-32.0
-30.3
-27.0
-35.4
-40.8
-32.8
-37.0
-40.5
-3D.2
-37.2
-34.8
-37.7
-37.9
-41. 7
-39.2
-43.7
-40.6
-39.7
-37.0
-32.5
-32.6
-34.0
-36.4
-35.6
-35.1
-33.4
-29.3
-44.3
-39.7
-44.5
-34.1
-31.9
-29.9
-27.0
-33.5
-3!J.2
-:32.8
-%.6
-H9.8
-H8.8
-36.4
-33 8
-36.1
-35.6
-40.7
-38.4
-42.7
-3!J.3
-39.1
-35.4
-32.1
-31.9
-83.2
-34.8
-34.8
-33.8
-31.6
-27.;1
-44.1
-41.2
-43.2
-3B.l
-31.0
-29.5
-2fi.8
-31.6
-38.2
-33.0
-33.4
-37.7
-38.2
-35.7
-32.5
-35.8
-33.6
-38.8
-37.8
-41.4
-38.7
-38.3
-33 .•;
-31.6
-31.1
-32.4
-33.7
-33.4
-32.7
-30.2
-26.5
-42.7
-41.7
-41.6
-31.6
-29.4
-29.1
-27.2
-32.0
-37.2
-:J3.1
-332
-36.8
-37.1
-33 S
-30.2
-35.2
-32.8
-37.5
-37.2
-40.2
-37.7
-37.3
-32.7
-31.5
-30.2
-31.8
-32.8
-32.6
-31.6
-28.2
-25.2
-40.9
-41.5
-41.2
-31.3
-28.4
-28.5
-26.6
-32.0
-36.2
-;13.2
-32.6
-~~6. :2
-:;6.4
--33.0
-28.8
-35.0
-32.5
-37.tl
-36.8
-B9.5
-B7.1
-36.S
-32 1
-30.7
-29.4
-31.2
-:11.3
-31.3
-30.8
-27.6
-24.6
-41.5
-41.2
-40.2
-31.4
-28.0
-28.4
-25.D
-31.2
-,16.2
-33.4
-ill.9
-iJ5.G
-366
-31.0
-27.0
-35.2
-32.0
-38.2
-36.4
-38.2
-35.9
-37.0
-31.0
'--2D.8
-28.8
-30.8
-30.8
-29.9
-30.0
-26.7
-23.0
-28.0
-28.2
-26.9
-31.8
-35.4
-33.6
-30.3
-35.6
-86.3
-:~O.2
-27.1
-33.6
-32.3
-:17.8
-3(i.~)
-38.2
-36.2
-36.4
-31.1
-28.8
-28.6
-30.4
-30.6
-29.6
-29.4
-25.8
-22.8
Cpexaee
:Mittel -37.04 -37.12 -37.31 -37.29 -37.43 -37.63 -37.05 -36.77 -35.731 -34.80 -33.91 -33.26; -32.67 -32.(3
Anp"h.7Ib 1SlS4.
I
-26.6 -26.1 1-26.2
-23.2 -25.6 -24.5
-35.6 -36.4 -36.5
-31.2 -32.6 -34.2
-31.0 -28.8 -27.6
-26.61 -:16.8
-24.6 I -25.6
-37.4 : -36.4
-32.2 . -30.2
-28.4 -27.4
-20.9 -19.4
-25.6 -26.7
-29.8 -29.2
-25.7 -24.8
-34.0 -33.4
-34.2 -34.6
-28.2 -22.6
-26.6 -26.4
-25.2 -25.8
-25.4 -25.7
-27.21-26. 0
-26.2 , -27.0
-36.0 i -34.6
-29.7 -31.8
-24.8 -228
I
-24.6 I -23.0
-21.2
-26.4
-2G.l
-29.0
-24.4
-14.4
-20.8
-24.2
-UI.4
-22.0
-24.1
-18.2
-10.fI
-18.5
-19.6
-18.6
-19.4
-](1.4
-1f1 4
-17.3
-124
- 7.0
-15.4
-16.0
-17.0
- 7.9
-14.2
-](1.1
-11 0
-14.9
-20.3
-25.U
-26.7
-2[1.5
-24.D
-14.6
-21.3
-24.8
-20.1
-21.6
-25.2
-18.2
-20.R
-18.4
-ID.8
-lD.2
-20.6
-202
-20.2
-18.3
-12.1
- 6.5
-14.8
-17.4
-18.0
- 8.9
-14.7
-20.1
- 9.3
-1&.0
-21.2 I -20.5
-25.2 -24.[,
-28.2 -27.6
-31.4 -31.0
-26.3 -25.7
-15.6 -15.4
-23.6 -22.0
-25.8 -25.2
-20.4 -19.6
-20.8 -20.U
-27.2 -26.6
-19.3 -18.1
-21.6 -20.8
-19.2 -19.0
-21.3 -20.6
-19.0 -19.4
-23.2 -22.1
-23.3 -21.7
--21.7 -20.6
-21.6 -19.4
-12.8 -13.0
- 8 3 - 7.3
-12.5 -14.0
-17.4 -17.1
-20.0 -19.3
-11.8 -10.6
-16.6 -17.3
-22.2 -21.4
- 9.8 - 9.8
-14.8 -14.7
-25.2
-28.4
-32.0
-26.4
-16.6
-24.3
-26.7
-2UI
-21.4
-27.7
-19.2
-22.4
-20.3
-21.9
-19.3
-24.6
-24.2
-22.2
-21.5
-14.8
- 9.3
- 8.3
-19.2
-20.6
-14.8
-17.2
-22.6
-12.4
-15.8
-266
-30.5
-32.3
-25.1
-18.0
-25.5
-27.5
-22.1
-21 8
-29.6
-W.9
-22.7
-22.8
-22.6
-20.8
-25.8
-26.0
-24.4
-23.6
-19.6
-11.0
- 4.3
-21.0
-21.4
-17.4
-18.9
-22.6
-13.8
-16.0
-25.1
-28.2
-32.3
-32.8
-22.0
-18.5
-26.2
-28.5
-22.8
-24.4
-32.1
-20.7
-23.9
-24.1
-23.4
-22.5
-27.3
-27.3
-26.4
-25.3
-21.0
-13.2
- 4.5
-21.9
-22.4
-19.3
-19.4
-23.6
-15.2
-16.0
-192
-26.6
-29.2
-23.2
-26.6
-32.6
-21.6
-25.4
-25.1
-24.1
-23.8
-28.7
-27.6
-28.8
-27.0
-21.2
-15.0
- 5.3
-23.5
-23.2
-20.4
-21.2
-23.2
-16.0
-16.7
-19.4
-26.9
-29.8
-23.8
-32.2
-33.8
-22.1
-26.0
-25.4
-25.1
-24.6
-29.8
-27.4
-28.8
-29.0
-21.0
-17.6
- 5.9
-24.7
-24.2
-22.9
-22.2
-24.0
-16.6
-16.7
-25.4
-30.6
-27.6
-29.5
-30.0
-l!).2
-21.0
- 6.4
-26.0
-24.6
-24.4
-22.8
-23.8
-16.9
-18.1
-25.6
-30.3
-27.0
-29.8
-30.6
-20.3
-21.6
- 8.0
-27.4
-24.3
-25.4
-22.3
-20.8
-17.2
-19.1
-20.5
-25.1
-29.2
-26.2
-34.4
-34.2
-23.8
-26.4
-24.8
-26.6
-25.1
-278
-26.0
-29.4
-30.4
-21.1
-21.9
- 8.9
-26.8
-24.8
-268
-21.5
-19.1
-17.5
-19.2
-22.2
-24.2
-28.6
-26.8
-34.3
-33.4
-24.8
-25.6
-24.8
-25.3
-24.9
-25.5
-25.6
-29.0
-30.5
-21.8
-22.6
- 9.9
-26.2
-25.2
-27.0
-21.3
-18.6
-17.6
-19.2
-22.0
-24.3
-27.8
-27.4
-33.4
-32.6
--25.6
-24.9
-24.7
-21.6
-24.9
-24.0
-24.8
-28.2
-29.8
-21.1
-22.8
-10.0
-25.4
-26.0
-26.4
-19.9
-18.2
-18.0
-18.4
6
7
8
D
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
C~ft~:t -24.99 -25.48 -25.55 -25.M -25.38 -24.79 -28.91 -28.01; -21.94 -20.79 -20.07 -19.49 -18.88 -18.&7
Cpe,l,uee IItCTBoe .pellll
Mittlere Ortszeit.
18t
Temperatur der Luft.
l\:IArz 1884.
I
I I I CYTO'lHhlli HaR60.n.m. B...enm. Pu.ocn..3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpuHill.I I Tages-
I I
I I llaximnm. Minimum. Di.ft'ereu.I mittel.i
! i
I
-418 1-41.6 I -41.2
!
-43.1 1-42.2 . -40.9
I
: -41.2
-40.7 -42.1 -42.7 -42.14 -40.7 -45.2 j 4.5
-40.7 -41.6 i -43.7 -44.3 -44.3 -44.7 -45.5 -46.6 -47.1 -47.5 -42.07 -38.1 -(7.5 9.4
-39.6 -39.2 -40.0 -39.2 -37.7 -38.2 -36.9 -35.8 -34.8 -35.2 -41.72 -34.8 -47.5 12.7
-32.8 -33.2 -34.8 -35.6 -35.6 -35.8 -35.6 -36.7 -37.4 -37.7 -34.20 -313 -37.7 6.4
-·28.2 -2l:l.2 -28.2 -28.4 -29.0 -28.7 -29.0 -28.6 -28.6 -28.8 -31.07 -28.0 -37.7 9.7
-28.3 -28.2 -28.2 -27.8 -27.8 -27.6 -26.9 -26.8 -26.8 -26.4 -28.59 -26.4 -30.3 3.9
-27.8 -30.0 -31.5 -32.8 -32.8 -35.0 -33.8 -35.0 -35.8 -37.0 -29.33 -25.9 -37.0 11.1
-32.8 -34.4 -36.0 -36.0 -37.7 -38.5 -37.9 -38.8 -39 7 -39.2 -35.74 -31.2 -39.7 8.5
-84.0 -33.2 -32.8 -32.9 -31.2 -30.8 -30.7 -30.3 -30.5 -29.6 -36.20 -29.6 -42.2 12.6
-34.0 -34.4 -34.9 -35.4 -35.6 -36.2 -36.2 -36.6 -36.5 -36 4 -33.09 -27.8 -36.6 8.8
-so. 4 -31.2 -32.2 -33.9 -34.6 -35.1 -35.4 -36.2 -37.0 -36.7 -34.95 -30.3 -38.2 7.9
-36.2 -37.4 -37.8 -39.2 -39.6 -40.2 -40.3 -40.8 -40.7 -41.1 -38.80 -35.6 -41.1 5.5
-36.2 -36.1 -36.8 -37.4 -37.9 -37.2 -36.8 -37.6 -38.1 -37.2 -38.37 -36.1 -42.3 6.2
-30.2 -29.4 -29.4 -30.8 -30.0 -30.8 -30.1 -31.1 -31.1 -32.8 -3326 -29.4 -38.1 8.7
-26.4 -28.6 -29.6 -30.8 -31.1 -32.2 -31.8 -33.0 -33.4 -33.8 -32.16 -26.4 -36.0 9.6
-34.4 -34.7 -35.7 -37.2 -37.2 -87.0 -36.6 -36.8 -37.1 -37.4 -35.98 -33.6 -37.7 4.1
-33.2 -34.1 -35.5 -36.9 -37.7 -38.2 -38.7 -40.1 -40.3 -40.7 -36 86 -32.0 -40.7 8.7
-37.2 -37.4 -37.8 -38.3 -39.2 -39.2 -40.2 -39.7 -40.1 -40.4 -39.79 -37.2 -42.5 5.3
-36.5 -37.4 -38.6 -39.0 -40.3 -41.2 -42.0 -42.4 -42.1 -42.3 -39.30 -36.3 -42.4 6.1
-38.2 -38.7 -38.7 -41.1 -41.7 -42.3 -40.7 -39.7 -41.3 -41.5 -41.42 -38.2 -44.7 6.5
-86.6 -37.0 -36.0 -35.6 -35.2 -34.4 -33.5 -346 -37.6 -38.6 -38.13 -83.5 -42.4 8.9
-36.0 -35.4 -87.0 -38.2 -38.1 -38.4 -37.8 -37.6 -38.4 -38.7 -38.35 -35.4 -4104, 6.0
-31 5 -31.4 -31.8 -34.5 -34.2 -35.4 -35.6 -35.4 -33.6 -33.9 : -35.07 I -31.0 -39.5 8.5-28.8 -296 -31.1 -32.4 -33.2 -33.2 -33.7 -34.1 -34.0 -34.5 i -31.77 -28.8 -34.5 5.7
-28.6 -29.2 -29.8 -31.6 -32.4 -32.8 -32.0 -32.8 -38.2 -33.8 ! -32.21
I
-28.6 -35.7 7.1
I
-so. 7 -31.4 -32.0 -33.0 -338 -34.8 -86.5 -37.1') -36.1 -36.4 I -33.68 -30.4 -37.0 6.6
-30.2 -81.0 -31.8 -32.9 -35.0 -35.9 -36.2 -35.0 -35.2 -35.6 i -34.69 I -30.2 -38.5 8.3
-30.2 -30.6 -31.4 -32.4 -83.5 -34.3 -34.4 -34.7 -35.0
-35.41 -34.03 -29.6 -37.8 8.2
-29.4 -29.3 -30.8 -31.8 -33.3 -34.0 -34.2 -34.4 -35.7 -36.0 -33.66 -29.3 -37.0 7.7
-24.3 -25.4 -27.2 -28.6 -29.3 -30.9 -31.6 -31.8 -32.2 -32.6 I -31.25 -24.3 -36.8 12.5
-22.7 -28.2 -24.8 -25.6 -26.9 -27.4 -28.2 -28.9 -29.2 -27.9 ! -27.77 -n.7 -32.4 9.7
-82.49 -32.99 -33.79 -34.67 -35.05 -35.56 -35.53 -35.87 -36.15 -36.321 -85.37 -31.38 -39.29 7.91
April l.884.
-21.2 -28.1 1-22.8 -24.6 -25.0 -27.2 -25.7 -25.8 -24.2 -22.6 -24.32 -20.S I -27.2 I 6.9-27.4 -28.4 -80.2 -31.8 -32.2 -B3.4 -34.9 -35.5 -34.7 -34.9 -28.38 -23.2 -35.5 12.3
-25.8 -25.4 -26.0 -27.0 i -28.2 -30.2 -30.2 -30.1 -31.0 -30.8 -30.70 -25.3 !
-31.' 12.1
-29.4 -28.7 -30.0 -31.7 ! -32.6 I -32.2 -32.2 -82.4 -31.0 -30.3 -31.27 -28.7 -32.8 4.1
-24.3 -24.1 -23.8 -23.9 -23.5 1-23 .6 -24.7 -24.2 -23.6 -22.5 -25.16 -22.0 -81.0 9.0
-15.2 -15.9 -15.5 -17.8 -19.2 -20.8 -21.4 -21.2 -21.7 -22.8 -18.68 -J.!.4 -22.8 8.4
-20.6 -21.2 -22.2 -28.2 -24.0 -24.9 -25.8 -26.4 -26.8 -27.4 -24.40 -20.6 -27.4 6.8
-24.2 -24.2 -24.7 -25.4 -26.0 -27.0 -28.1 -28.6 -28.6 -28.0 -27.13 -24.2 -29.8 5.6
-19.2 -20.8 -22.2 -24.6 -25.5 -27.6 -28.0 -29.5 -29.7 -30.1 -24.18 -19.2 -30.1 10.9
-22.6 -23.8 -24.3 -25.7 -27.1 -28.8 -29.8 -30.6 -32.1 -32.6 -27.42 -20.8 -34.4 13.6
-24.0 -23.8 -24.2 -24.3 -24.5 -24.6 -26.6 -25.2 -25.0 -26.2 -28.2"2 -23.8 -34.6 10.8
-18.0 -185 -19.3 -20.5 -22.4 -23.2 -28.8 -24.4 -25.1 -25.8 -21.60 -18.0 -25.8 7.8
-20.8 -21.2 -21.3 -22.0 -22.9 -28.4 -24.0 -23.8 -28.4 -24.1 -23.35 -IH.9 -26.6 6.7
-18.9 -18.2 -183 -18.6 -18.8 -18.2 -18.4 -18.6 -18.5 -19.2 -20.99 -18.2 -25.8 7.6
-19.3 -19.8 -20.3 -21.6 -23.9 -24.2 -24.9 -25.1 -25.8 -25.2 -23.03 -19 3 -26.6 7.3
-19.1 -20.6 -22.0 -21.0 -20.4 -21.2 -21.9 -22.4 -22.8 -23.9 -22.02 -18.6 -26.6 7.0
-19.1 -19.2 -19.3 -20.2 -20.8 -21.4 -22.0 -22.4 -22.9 -288 -23.78 -19.1 -30.6 11.5
-18.7 -19.0 -19.7 -20.5 -22.2 -23.9 -25.0 -25.8 -26.2 -27.4 -24.00 -18.7 -27.6 8.9
-19.4 -19.4 -20.4 -21.4 -28.4 -24.8 -26.1 -27.8 -286 -29.8 -24.96 -19.4 -29.8 10.4
-16.9 -18.8 -19.8 -20.0 -20.4 -20.5 -20.8 -20.2 -20.0 -20.1 -22.95 -16.9 -30.6 13.7
-12.1 -12.6 -13.2 -14.2 -16.2 -17.9 -19.7 -20.5 -21.9 -22.8 -17.59 -12.1 -22.8 10.2 I
- 6.9 - 7.5 - 9.8 -10.5 -10.8 -11.6 -11.8 -11.4 -11.0 -10.8 -12.7' - 6.5 -22.8 16.8
-15.9 -16.8 -17.2 -17.9 -18.8 -20.5 -22.0 -23.8 -23.4 -24.8 -13.70
- '.1 -24.s 20.5
-17.1 -16.8 -17.6 -18.4 -18.8 -19.6 -20.5 -23.0 -24.8 -26.2 -21.87 -16.0 -27.4 11.4
-16.8 -16.8 -16.9 -17.3 -19.3 -21.0 -28.0 -24.8 -26.8 -25.8 -21.60 -16.8 -26.0 9.2
- 7.3 - 7.8 - 7.9 - 8.8 - 9.8 - 9.7 -10.4 -11.2 -18.4 -16.8 -15.21 - 7.8 -27.0 19.7
-18.2 -14.8 -14.5 -15.1 -16.3 -16.4 I -16.8 I -17.0 I -17.6 -18.4 -17.88 -13.2 -22.8 9.6
-18.2 -18.2 i -17.4 -17.1 -16.6 -16.9 I-18.4 i -19.8 i -18.9 -19.0 -19.97 -16.6 -24.0 7.4
-18.0 -12.7 i -18.4 -14.7 -14.4 -14.6 I -14.4 i -14.6 , -15.0 -17.2 -14.86 - 9.3 -18.0 8.7
-15.4 -16.0 ! -16.8 -17.7 -18.9 -20.2 ! -22.2 I -22.6 i -23.8 -24.4 -18.03 -14.7 -24.{ 9.7
I !
I ! ! I I
I -18.65) -19. 061 -19. 671 -20.57; -21.41 -22.32' -23.121 -23.57. -23.93 -24.89 -22.80 -17.68 -27.72 10.14J 1 j J
...
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TeMnepSTypa B03J(JXa.
Maü 1884.
BweoTa Tt'p.OlleTp& RU'" ae...eso I 2.4-
Höbe des Tbermometers über dem Boden I
'IBUO.
Datum. 1
I
2 I 3 4 5 \
I i
8 I
I
9 10 I 11 !no..",eRI..Mittag.
i
1
-13.a5 -1355 -13.44 -12.99 -12.24 -11.24 -10.38 - 9.79 - 8.99 _ 8.56
- 9.7
- 8.4
- 9.7
- [) [)
- 4.4
- 4.9
- 6.4
-+- 1.4
- 0.9
- 6.3
- 1.8
- 2.7
-+- 1. 8
-+- 0.2
- 4.8
- 0.6
-13.5 I -13.3 '
- 8.8 - 8')
-12.8 -12.3
-11.3 -11.5
-12.1 -11.8
-10.4 - 9.4
-11 2 -10.6
-13.5 -13.1
-14.7 -14.1
-14.0 -13.5
-11.6 -11.8
- 9.8 -10.0
- 7.9 - 8.4
-12.3 -12.3
-10.8 -10.8
-10.5
-10.0
- 9.8
- (l.5
- 4.9
- 6.1
- 7.5
-+- 1. 5
-+-0.4
- 7.0
-14.0
- !1.5
-12.9
-10.8
-12 1
-10.4
-11 tl
-1:1.0
-16.1
-13.9
-12.1
-10.7
- 9.0
-12.3
-11.1
-10.9
- 8.;
-10.8
- 5.4
- 4.8
- 6.3
- 8.;.
-+- 1.4
-+- 1.7
- 7.3
- 2.6 - 1 .)
-3.. 0 -2.7
... 1" -+- 1.1i
- 0.8 - 0.6
- 6.1 I: - 5.4
- 3.01- 1.4
- 8.17; - 7.86
- 7.4
- 9 6
... 1.."
-+- 2.7
- 7.2
- 3.2
- 3.0
-+- 1.8
- 0.9
- 6.li
- 3.;)
-15.0
--10.4
-14.2
-1 \. 7
-U.4
-11.4
-12.5
-124
-16.7
-14.1
-12.9
-10.5
-- 9.5
-12.5
-11.3
-10.7
- 9.4
--10.9
- 5.7
- ".0
-15.9
-11.0
-15.2
-11.0
-13.0
-13.1
-13.9
-11.8
-16.5
-14.5
-13.4
-10.1
-\0.2
-12.7
-11.6
-11.0
- 9.8
-10.6
- 6.3
- 8.0
- 8.2
-10.4
-+- 1.1
-+- 2.3
- 6.6
- 4.2
- 3.0
-+- 1.;)
- 0.8
-- 6.7
- 4.1
-14.8
-15.0
-11.0
-19.2
-15.3
-14.4
- 9.9
-11.5
-13.0
-11.8
-10.8
-10.4
-11.4-
- 5.6
- 8.9
- 9.;'
-11.6
0.0
-+- 2.2
- 6.6
- 7.4
- 42
-+- 0.9
- 0.8
-- 7.0
- 4.6
-14.7
-16.3
-11.9
-20.6
-17.9
-15.7
- 9.0
-11.6
-13.1
-11.9
-11.3
-11.1
-12.8
- 6.3
-10.4
-10 6
-12.3
- 0.8
-+- 2.1
- 6.0
- 7.6
- 6.0
- 0.2
-+- 0.5
-- 6.5
- 3.9
i
-18.8 -16.7
-13.9 -12.1
-17.1 -16.2
-12.9 -13.1
-13.1 -13.8
-21.3
-14.7
-18.0
-130
-1·4.6
-16.8
-17.9
-12.7
-22.3
-19.6
-16.7
-10.0
-12.9
-13.2
-12.1
-11.5
-11.8
-13.0
- 7.0
-12.4
-10.9
-11.8
- 0.1
-+- 2.3
- 6.2
- 9.6
- 7.6
- 1.0
- 0 6
- 6.0
- 5.5
-·23.8
-15.2
-18.5
-lS.9
-14.8
-18.9
-19.7
-1:L5
-23.7
-21.9
-18.9
-11.2
-14.0
-13.1
-12.6
-11.7
-12.4
-13.9
- 7.8
-lS.!!
-11.4
-13.0
- 1 3
-+- 0.2
- 6.0
-11.7
- 9.4
- 1.8
- 0.9
-- 5.4
- 6.4
-15.2
-13.6
- 3.0
- 0.8
-5.4
- 8.3
I I
-27.0 -26.6 I
-17.4 -15.7
-19.1 -18.9
-16.1 -15.0
-1;).1 -15.6
-20.7 -21.4
-20.8 -20.5
-12.0 -12.0
-24.7 -23.9
-22.6 -22.5
-20.8 -20.1
-14.1 -13.7
-14.7 -13.5
-12.9 -13.1
-12.9 -12.9
-12.5 -12.3
-12. t -12.4
-14.5 -14.2
- 9.5 - 8.4
-14.6 -13.6
-11.6 -12.0
-14.3 -13.5
- 0.3 - 0.6
- 2.4 - 1.9
- 7.1 - 6'
-13.9
-12.0
- 2.6
- 0.6
- 5.4
- 7.8
-15.2
-13.7
- 3.2
- 0.6
- 5.2
- 8.2
-11.6
-1;).0
- 0.2
- 2.2
- 7.6
-21.5
-12.5
-17.2
-12.8
-13.1
-12.7
-13.0
-14.5
- 9.8
-15.2
-27.1
-17.6
-19.2
-16.3
-15.1
-19.6
-20.8
-12.5
-24.3
-22.5
-217
-12.2
-16.8
-12.7
-13.3
-13.4
-12.7
-15.1
- 9.8
-14.8
-11.4
-15.1
- 0.4
- 1.9
- 7.8
-14.4
-14.1
- 3.3
- 0.8
- 4.4
- 8.4
!
-26.5 -27.3
-21.9 -19.7
-18.5 -18.9
-H.3 -17.2
-13.9 -14.3
-18.8 -19.2
-22.1 -20.7
-127 -12.9
-19.4 -21.8
-23.2 -22.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2"2
23
24
25
-21.5
-11.8
-16.7
-12.6
-13.2
i -12.9
1 -12.5
! -16.3i -10.0
i -15.3
: -11.6
1-14.0
! - 0.4
1-1.2
1-8.0
!
26 I -13.4
27 i -13.0
28 I -- 3.6
29 1- 0.2
30 - 4.2
31 1- 9.2
CpeAsee --13 42Mittel I •
IIoHb 1~.
i I i ,1 - 5.1 - 4.8 - 4.5 - 4.2 - 3.9 - 3.6 - 2.8 - 2.1 - 1.0 - 0.3 -+- 0.8 -+- 0.3 i -+- 0.;. -+- 0.62
-
3.4 - 4.0 - 2.6
-
3.1
- 3.2 - 2.5 - 2.1
- 1.8
-
2.2
- 2 0
- 2.3 - <J r. - '2.7 - " <).... a ..,....3
-
7.8
-
7.6 - 7.2 - 7.1 - 6 5 - 6.0 - 5.6 - 4.7
-
4.2
- 4.0 - 3.5 - 2.2 - 3.2 - '.) .--)... .,4 - 5.0 - 4.7 - 4.0 - 4.3 , - 3.6 - 3.0 - 2.0 - 1.4
-
0.7
-
0.2
-
0.1
- 0.3 +. 11. 4 -+- 1 ')5 - 3.8 - 5.2 - 4.8
-
4.4 I
- 3.7 - 3.5 - 2.2 - 1.8
-
1.4
- 0.8 0.0
-+- (I '. 0.4 -+- 1. ~\-t-6 - 7.8 - 5.0 - 4.7 - 4.4
- 4.2 - 3.4 - 2.7 - 2.6
- 2.6 - 2.2
- 1.4 - 1.0
-
o.s - 0.27 -+- 0.7 -+- 0.6 -+- 0.8 -+- 0.8 -+- 1.0
-+- 0.6 -+- 0.9
-+- 0.6
-+- 0.4 - 0.4
- 0.7
- 1.1 - 1 '. - 1.88 - 6.6 - 6.8 - 7.0 - 6.0 - 5.2 - 4.1 - 3.4 - 2.6 - 1.2 - 1.2
-
0.6 0.0 + 2.2 + 2.09 - 0.2 -+- 0.1 0.0 -+- 0.4 -+- 1.1
-+- 1.4 -+- 2.4 -t- 4.0
-+- 3.4 -+- 3.0
-+- 3.2 .+- 3.9 -+- 3.0 -+- :LO10 + 1.5 -+- 1.7 -+- 2.0 -+- 2.8 -+- 3.1 -+- 2.3 -+- 2.2
-+- 2.4 ..... 2.8
-+- 2 3 -+- 1.2 ~- 1.2 -+- 1.0 -+- I.ti11
- 4.8 - 5.1 - 5.2 - 5.4 - 5.6 - 5.6 - 5.4
- 5.2
- 4.4 - 4.4
- 4.::'
- 4.4 - 4.0 - 4.112 - 7.4 - 7.2 - 6.8 - 6.2 - 5 5 - 4.8 - 3.6 - 2.6
- 1.6 - 07 0.0
-+- 0.7 t- 1 ')
-+- 2.013 0.0 - 0.9 - 1.0 - 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.7
- 1.0 - 0.8
-
0 2 0.0
- 0.2
- 0.4 ~- f~ .1i14 I - 4.2 - 3.7
-
2.6
-
2.5 - 2.1 - 2.5 - 3.1
- 2.0
-
2.2
- 1.8
- 1.5
- 1.6 - O.R - 1 .)15
i
- 3.0 - 28 - 2.5 - 2.1 - 2.4 - 1.6 - 1.9
- 2.4
-
2.5
- 2.6
- 2.2
- 2.6
-
2. (1
- 2.416 - 3.1 - 3.2 - 3.7
-
3.6 - 3.6 - 3.7 - 3.9 - IL4
- 2.4
- 2.4
- 2.6
- 2.2
-
1.9 - 1.417 I - 2.0 - 2.0 - 2.6 - 3.2 - 3.4 - 3.6 - 3.4 - 2.8 - 2.4 -- 1.6 - 1.1 - 0.9 0.2 - n.1i-18 - 1.8 - 1.7 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.2 - 0.6
-
0.4
- 0.3 - 0.2 0.0
- 0.1 0.1)
-+-" 0.419 I - 1.6 - 1.6 - 1.0 - 0.4 - 0.4 - 0.3 - 0.4 - 0.8 - 0.5
- 0.8
- o.e 0.2 O. s 0 8i - - -20 - 1.6 - 1.6 - 2.0 - 2.3 - 2.2 - 2.1 - 2.2 - 2.8 - 3.6
-
3.4
- :1.0
- 2. !l 1.8 0.8I - -21 - 1.0 - 1.0 - 1.1 - 1.8 - 1.8 - 2.1 - 2.2 - 3.0 - 3.6 - 3.6
- 3.4
- 9.2 3.1\ 3.0- -22 - 5.4 - 5.6 - 5.9 - 5.8 - 5.0 - 5.1 - 4.1
-
3.4
- 2.6
- 2.4
- 1.3 1.0 1
'. 1.7I - - -23 - 3.7 - 4.2 - 5.0 - 4.5 - 4.3 - 3.3 - 2.6 - 0.4 -+- 0.6 ..... 0.6 0.0 + 0.6 0.2 1.0~- -+-24 - 3.1 - 3.0 - 3.0 - 3.0 - 2.9 - 2.2 - 1.5 - 0.6 0.0
-+- 0.4
-+- 0.4
-+- 0.8
-t- 1.2 1.4-+-25 -+- 0.4 -+- 0.4 -+- 0.5 -+- 0.8 -+- 1.0 -+- 1.4 -+- 1.6
-+- 1.8 -+- 2.0
-+- 2.4
-+- 2.0
-+- I.R
-+- 2.1
-+- i.s26 - 1.0 - 0.8
-
0.4 -+- 0.2 -+- 0.8 -+- 1.4 -+- 2.2 -+- 2.6 -+- 2.7
-+- 2.8
-+- 2.8 + 2.6
-+- 2.5
-+- 2.027 - 0.4
- 0.2 -+- 0.3 -+- 0.6 -+- 1.0 -+- 1.2 -+- 1.5 -+- 1.6
-+- 1.6 + 1.9 -+- 2.3
-+- 11.0
-+- 3.2 3.2I 3.6 3.6 4.2 -+- 4.0 4.2 -+- 4.0 -+-28 -+- 3.8 -+- 3.5 -+- 3.2 -+- -+- -+- -+-
-+- 4.8
-+- 5.3
-+- s.n
-+- 6.2
-+- 7.029
-+- 5.1 -+- 5.1 -+- 5.8 -+- 5.4 -+- 2.1 -+- 2.8 -+- 3.4 -+- 5.4 -+- 7.0 -t- 8.3
-+- 9.2 +11.0
-+-10. i"
-+-10.130
-+- 1.6 -+- 0.6 -+- 0.8 -+- 1.0 .... 0.7 -+- 0.5 -+- 1.0 -+- 1.4 ...- 2.2
-+- 2.2 + 1.\1 -+- 4.8
-+- 4.6
-+- 4.r.
CIiiÄHee :
-
2.•
- 2.• - 2.18 - 2.04 - 1.93 - 1.66 - 1. 27 - 0.79 - 0.45 - 0.221 -+- 0.01 ...- 0.34'
-+- 0.49
-+- 0."ittel
•
CpeJ..8e .tCTHoe _pe.lI.
Mittlere Ortszeit.
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Temperatur der Luft.
Mai.1~
3 4
CYT0'lBLlII
Haa60.ILID. HaIulelUdJl.1 PUBOCTI>.5 6 7 8 9 10 11 12 epexaia.Tagea- Maximum. :Minimum. I Differenz.
I
i mittel. !
I ! I I.
-12.6 -12.7 -13.0 -13.2 -14.9 -15.9 -17.0 -19.3 -20.7 -21.4 -18.65 -12.6 -%7.3 14.7
- 8.5 - 9.0 - 9.5 -10.2 -11.2 -12.5 -13.8 -15.0 -16 5 -17.5 -13.33 - 8.2 -21.9 13.7
-12.3 -11.8 -11.8 -12.2 -13.4 -14.8 -15.9 -15.9 -17.3 -17.4 -15.61 -11.8 -19.2 7.4
-11.1 -10.6 -11.0 -11.0 -12.5 -13.3 -14 5 -14.4 -13.9 -14.1 -13.23 -10.6 -17.3 6.7
-11.6 -11.8 -12.1 -12.6 -13.3 -13.9 -16.6 -19.1 -19.8 -19.1 -14.23 -11.6 -19.8 8.2
-11.2 -11.3 -12.6 -18.1 -16.3 -17.7 -19.3 -20.4 -21.2 -22.1 -16.03 - 9.4 -22.1 12.7
-10.5 -10.8 -11.2 -1l.4 -11.6 -11.5 -11.6 -12.0 -12.0 -12.1 -14.51 -10.5 -22.1 11.6
-12.8 -13.9 -15.3 -15.1 -17.1 -17.0 -18.5 -18.3 -18.5 -18.7 -14.13 -11.0 -18.7 7.7
-13.!! -12.9 -13.3 -14.7 -16.9 -18.8 -19.6 -22.3 -22.9 -22.5 -18." -12.9 -24.7 11.8
-13.7 -14.0 -14.7 -15.1 -15.8 -16.8 -18.0 -19.1 -20.0 -21.3 -17.77 -13.5 -23.2 9.7
-11.7 -11.2 -10.9 -10.7 -11.1 -11.2 -11.7 -12.1 -12.2 -11.9 -14.49 -10.7 -21.7 11.0
- 9.0
-
7.9
-
8.2
-
7.9
-
7.8 - 8.7 - 9.9 -12 4 -14.9 -15.9 -10.75 -7.8 -15.9 8.1
- 8.6 - 8.4 - 8.4 - 8.9 - 9.6 -10.2 -10.8 -11.3 -11.8 -12.3 -11.43 - 7.9 -17.2 9.3
-120 -12.1 -12.3 -12.4 -12.6 -12.7 -12.8 -13.0 -13.1 -13.3 -12.70 -12.0 -13.3 1.3
-10.8 -10.7 -10.8 -10.8 -11.0 -11.3 -11.6 -11.8 -12.0 -12.2 -11.77 -10.7 -13.3 2.6
-10.4 -10.6 -10.6 -10.6 -10.8 -11.2 -11.0 -11.4 -12.1 -12.4 -11.38 - 9.i -13.4 3.7
- 8.6 - 8.4 - 8.7 - 9.6 -10.2 -12.5 -14.2 -14.9 -13.9 -17.5 -11.41 - 8.4 -17.5 9.1
- 9.7 - 9.5 - 9.1 - 9.0 - 9.2 - 9.9 -10.0 -10.3 -10.4 - 9.8 -11.43 - 9.0 -16.3 7.3
- 6.0 - 6.9 - 7.0 - 7.8 - 9.2 -10.7 -10.6 -11.8 -14.9 -15.9 - 8.48 - 5.4 -15.9 10.5
-
4.6
- 5.0 - 4.6 - 6.0 - 6.8 - 7.5 - 8.9 - 9.1 - 9.8 -10.2 - 9.15 - 4.4 -15.3 109
-
3.5
- 5.6 - 5.2 - 7.8 - 9.1 -10.4 -12.4 -13.5 -12.6 -13.5 - 9.46 - 3.5 -13.5 10.0
-
5.6
- 4.8 - 4.0 - 3.8 - 3.1 - 2.4 - 1.8 - 0.9 - 0.4 - 0.5 - 7.93 - 0.4 -15.1 14.7
..... 1.6 ... 1.9 .... 1.4 ..... 1.3 ... 1.2 ... 1.0 ..... 1.3 ... 1.2 ... 0.9 - 0.2 ... '.61 ..... 1.9 - 1.3 3.2
- 2.2 - 2.9 -3 6 - 4.2 - 4.6 - 4.4 - 5.4 - 5.6 - 6.8 - 7.4 - 1.82 ..... 2.7 - 7.4 10.1
- 6.2
-
6.4 - 6.8 - 7.1 - 7.1 - 7.8 - 8.8 -10.6 -11.2 -11.7 - 7.48 - 6.0 -11.7 5.i
- 0.6
-
1.0 - 1.7 - 3.8 - 5.2 - 6.4 - 8.2 - 9.4 -11.2 -12.9 - 7.58 - 0.6 -15.2 14.6
- 2.0 - 2.4 - 2.6 - 2.8 - 2.4 -3.4 - 2.9 - 3.0 - 3.2 - 3.i - 5.68 - 2.0 -H.l 12.1
..... 0.8 ... 0.4 ... 0.3 ..... 0.3 0.0 0.0 ... 0.2 + 0.3 + 0.2 ... 0.2 - 0.30 ... 1.8 - 3.6 5.4
..... 0.9 - 0.1 - 1.2 - 1.3 - 1.8 - 2.4 - 2.5 - 3.1 - 3.5 - 3.8 - 1.10 ..... 0.9 - 3.8 4.7
-
4.4 - 4.6 - 5.8 - 6.9 - 7.2 - 7.4 - 7.8 - 8.0 - 8.2 -10.4 - 6.24 - 4.2 -10.4 6.2
- 0.4
-
1.2 - 1.0 - 5.2 - 5.8 - 5.6 - 5.9 - 5.8 - 5.7 - 5.4 - 4.87 - 0.4 - 9.2 8.8·
- 7.46
-
7.62 - 7.91 - 8.50 - 9.24 - 9.91 -10.66 -11.36 -11.92 -12.48 -10.37 - 6.71 -15.53 8.82
Juni 1884.
..... 0.7 I+ 0.9
,
0.0 I ..... 0.2 - 0 2 - 0.7 1.8 - 2.2 - 3.1 1 49 + 0.9 5.1 6.0+ 0.6 I - - -
- 4.1 - ·L4 - 4.8 - 5.4 - 5.8 - 6.4 - 6.5 - 7.Ü -7.4 - 7.6 - 4.0S - 1.8 - 7.6 5·8
- 2.4 - 2.6 - 3.4 - 3.2 - 3.3 - 3.8 - 5.6 - 7.0 - 5.9 -5.4 - 4.81 - 2 ') -1.8 5.6
... 1.0 - 0.3 - 0.5 - 0.8 - 1.0 - 1.6 - 1.!l - 2.7 - 3.1 - 4.4 - 1.79 + 1.2 - 5 0 6.2
..... 0.6 ... 0.2 .... 0.4 ..... 0.4 ..... 0.4 - 0.3 - 1.2 - 2.2 - 3.1 - 5.6 - 1.67 ..... 1.3 - 5.6 6.9
+ 0.6 + 0.4 + 0.8 + 0.8 + 1.0 + 1.0 .... 1.1 + 1.0 + 1.0 ... 0.8 - 1.43 ... 1.1 - 7.8 8.9
- 2.2 - 2.0 - 1.7 - 1.8 - 2.0 - 2.8 - 2.6 - 4.2 - 5.0 - 5.8 - 1.20 + 1.0 - 5.8 6.8
..... 2.2 + 1.4 + O. j + 1.1 ..... 2.8 + 2.2 ... 1.1 .... 0 8 ..... 0.4 -+- O.;l - 1.15 ..... 2.8 - 7.0 9.8
..... 2.8 + 2.7 + 2.4 + 2.4 + 2.6 + 2.1 .... 2.2 ...- 1.6 ..... 1.8 + 1.8 ..... 2.13 + 4.0 - 0.2 4.2
..... 1.5 ..... 0.8 ..... 0.8 + 0.7 + 0.4 - 0.3 - 1.6 - 2.!l - 4.0 - 4.4 + 0.80 ..... 3.1 - 4.4 7.5
-
4.2
-
4.1
-
4.3 - 4.9 - 5.2 - 5 2 - 5.2 - 5.8 - 7.0 - 7.2 - &.15 - 4.0 - 7 .. 2 3 ')
+ 1.8 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 1.8 ...- 1.6 ..... 1.6 + 1.0 + 0.4 + 0.2 - 1.17 + 2.0 - 7.4 9.4
- 0.4 - 0.9 - 1.1 - 1 .) - 1.1 - 1.6 - 1.9 - 2.6 -3 1 -3 6 - 1.13 + 0.3 - 3.6 3.9
- n.s - 1.H - 2.0 - 2.H - 2.6 - 2.8 - 2.6 - 2.11 - 2.8 - 2.8 - 2.30 - 0.8 - 4.2
3.4
-
1.8 - 2.2 - 2.n - 2.2 - 2.6 - 2.~ - 3.0 - 3'[) - s.e - 3.4 - 2.53 - 1.6 - 3.6 2.0
-
1.0 - 0.1 .... 0.4 + 0.4- + 0.4 +0.4 + 0.2 -0 8 - 1.2 - 2.2 - 1.86 ..... 0.4 -
3.9 4.3
- 0.2 - 0.8 - 0.(' - 0.4- -0.4 - 0.4 - 1 <) - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.61 - 0.2 - 3.6 tU,.-
+ 0.4- + 0.4 -+- 0.4- n.o - 0.1 - n.3 - 0.4 - 07 - 0.8 -
..)
- 0.52 + 0.4 - 1.8 2.2.. ~
- 0.8 - O.H - 0.3 0.0 0.0 - 0.2 - 0.8 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 0.72 0.0 -
1.6 1.6
-
1.0
-
1.1 - 1.2 - 0.8 - O.H - 0.8 - 0.8 - 0.6 - 0.4 -0.4 - 1.67 - 0.4 - 3.6
3.2
- 2.7 - 2.8 - 2.7 - 3.4 - 3.6 - 3.7 - 3.5 - 4.4 - 5.0 - 5.9 -
2.119 - 1.0 - 5.9 4.9
-
1.6
-
1.4 - 1.4 - 1.(, - 1.6 - 2.1 - 2.2 - 2.6 - 2.8 - 3 0 - 2.95 - 1.0 - 5.9 4.9
... 0.6 ..... o.e + 0.6 + 0.3 - 0.2 - 1.2 - 1.7 - 2.2 - 3.2 - 3.2 - 1.44 ..... 1.0 -
5.0 6.0
..... 1.3 + 1.2 + 1.2 ...- 1.0 -+- 0.7 ..... 1.1 + 0.7 .... 0.4 + 0.3 ..... 0.2 -029 +
14 - 3.1 4.5
1.9 1.8 1.4 + 0.3 0.0 - 0.6 - 0.9 - 1.0 - 1.0 -
1 .)
... 0.87 + 2.4
-
1 <) 3.6
+ + .....
.. ..
.... 1.9 ... 1.6 + 1.4 ..... 0.8 + 0.6 + 0.4 ..... 0.4 ..... 0.2 + 0.1 - 0.1 + 1.15 ..... 2.8 -
1 0 3.8
..... 3.(, ..... 3.2 ... 3.3 ... 3.8 + 5.3 ..... 5.8 + 8.4 + 5.0 ..... 4.8 ..... 3.r, + 2.79 + 8.4 - 0.4 8.8
... 6.4 ..... 6.r. ..... 6.2 ..... 7.0 .... 8.4 ..... 9.0 ..... 9.4 + 9.8 ... 7.4 + 7.2 ..... 5.85 + 9.8 +
8.2 6.6
..... !l.6 .....10.2 ... t\.l' ..... 6.2 ... 5.2 ..... 5.8 ..... 4.8 + 4.4 + 4.2 ...... 2.$ ..... 4U8 .....11. •
+ 2.1 8.9
... 5.0 ..... 5.0 + (l.0 ..... 4.6 + 3.8 ..... 3.8 ... 3.6 ... 2.6 .... 2.3 ... 2.4 + 2.79 + 6.0
..... 0.5 5.5
..... 0.62, ... 0.47 + 0.81 ..... 0.12 + 0.12 - 0.15 - 0.36 - 1 04 - I.·U - 1..81
- 0.70 .... 1.61 - 3.78 5.S9
,
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R~I[WKHOCTb B03JJ;yxa. BblCOTa rarpolleTPa Ba)l,1o ae...eli } 2.4'"
CeHT.fI(')pb 1SS3. Höhedes Hygrometersüber demBoden
•
tIMC.1O. 5 6 7 8 9 10 11
Iloaaeas.
1 2 3 4 Mittag.Datum.
% 0' % % I mm % % % mm % i mm % 0' 01 %mm mm /0 mm mm mm mm mm 10 mm ,0 mm[,. :l !J/j 4.8 !Jl 4.8 !Jli 4.8 94 4.8 96 4.7 96 4.7 94 4.8 93: 4.9 91 5.U 91 4.9 85 4.9 85
2 4.8 !ll 4.7 94 4.8 os 4.9 100 . 4.A !l8 5.0 100 5.2 100 5.2 100 ' 5.5 100 5.3 94 5.5 98 5.5 100
3 r,.2 100 6.2 100 5.0 100 5.2 100 1>.1 !JA 5.1 98 5.2 93 5.4 92 5.4 86 5.2 82 5.2 81 5.1 77
4 5.7 !JO 5.7 HO 5.8 !lO 5.9 !J:l e. 0 92 6 " 95 6.3 96 6.5 96 6.7 96 6.6 95 6.6 91 6.6 90
/) G.n rlH 6.1 B7 1>.0 !J7 I> 3 !l8 6.\ 100 5.8 100 5.5 98 5.2 94 ! 4.7 80 4.4 87 4.9 89 4.5 84
6 'l.3 !J8 4.3 98 4.4 100 4.4 100 4.4 100 4.4 \00 4.5 100 4.5 100 4.4 100 4.5 100 4.5 100 4.5 100
7 11.7 8H :1.7 88 3.7 90 3.7 90 4.0 98 3.9 94 3.8 96 4.0 100 3.6 83 3.8 85 3.7 81 3.7 81
8 'LB R7 4.B H7 4.7 !'4 4.9 100 nr, n 100 5.2 100 [,.2 100 5.0 100 4.9 100 5.2 100 5.3 100 5.5 100
II 4.0 H2 4.\ 94 4.1 !J4 4.1 !l4 4.8 100 3.8 86 4.1 94 4.5 100 4.6 100 4.6 98 4.8 100 4.9 100
10 4.5 !JH 4.5 (/6 4.4 HG 4.r. 100 4.2 HO 4.4 98 4.3 !).1 4 c tlO 4 CI 92 4.2 92 4.4 100 4.5 98
11 ,! 4.2 HG 4.2 94 4.2 96 4.4 !I8 4.5 100 4.0 !lO 4.1 8!J 4.5 !J4 4.4 90 4.5 89 4.6 88 4.3 80
12 I ·LB !l8 ·L!' !IR 5.0 WO 4.B 100 4.9 100 4.!) 100 4.H WO 5.0 100 5.3 100 5.3 !I6 5.4 95 5.3 92
18 I 4.G Hf; 4.5 100 4.7 100 4.8 100 4.7 98 4.9 100 4.8 100 4.7 100 4.8 98 4.7 98 4.6 96 4.7 96
14 J 4.n H·1 3.H Ra 3.!J 90 4.1 !J6 4 ~ !l6 4.1 92 4.0 90 4.0 90 4.3 96 4.2 !J4 4.3 96 4.4 96
lu I B.:! 87 !1.I HO 8.3 82 8.6 !l2 3.3 88 3.2 8!J n.s 88 3.u 92 ,305 82 3.5 84 3.7 86 3.5 79
16 I 4.4 B5 4.4 Hf> 4.2 !J4 4.3 !li) 4.1 04 4.2 94 4.2 94 4.3 94 4.3 !)2 4.2 89 4.3 89 4.3 87
17 i Vi !J4 4.'1 !J2 4.4 92 4.5 92 4.4 92 4.7 es 4.6 98 4.7 96 4.7 96 4.7 96 4.7 96 4.8 98
18 1 4.4 RU 4.4 !J2 4.B 94 4.4 116 4.B !J,1 4.5 !J6 4.6 94 4.6 87 4.7 !Jl 4.9 !Jl 4.8 85 4.7 83
19 i 4.8 \00 4.8 100 4.7 100 4.8 100 4.7 100 4.6 \00 4.6 100 4.4 100 4.7 100 4.8 93 5.5 95 5.3 87
20 I 4.7 !J8 4.8 100 4.7 98 4.7 98 4.7 98 4.u !J4 4.7 H6 4. :.1 98 4.7 94 4.7 98 4.6 92 4.5 91
21 ! 4.3 U4 4.3 92 4.2 91 4.1 !J3 4.1 112 3.11 88 4.2 89 4.2 87 4.4 87 4.n 84 4.3 82 4.4 84
22 IB.6 86 H.5 8(; 3.4 86 3.4 85 3.6 87 3.5 86 3.6 84 3.4 79 3.7 81 3.6 78 3.5 73 3.6 72
23 3.6 H8 3.6 81l 3.7 88 8.6 88 B.7 90 3.6 90 S.1i 86 3.H 88 3.9 80 4.1 80 4.5 84 4.2 75
24 I4.3 U4 4.1 U6 8.R 94 3.7 9li 3.!! 100 B.6 94 4.1 9R 3.9 89 4.1 85 4.3 84 4.6 82 4.5 80
25 4.2 HU 4 ') 8!J 4.1 83 4.2 H" 4.1 83 4.2 87 4.2 8!l 4.4 89 4.4 87 4.3 84 4.4 85 4.4 84.~ ;,
26
1
4
.
6 llR 4.8 100 4.7 100 4.7 100 4.8 100 4.7 98 4.3 100 4.2 100 4.1 98 4.2 100 3.8 96 3.4 92
27 2.7 RO 2.7 80 2.7 80 2.7 78 B.2 !13 3.0 so 2.7 81 2.7 81 2.!J 84 2.8 82 2.7 82 2.9 87
28
1
3
.
1 H9 3.4 94 3.0 85 3.0 82 3.4 9fl 3.1 87 n.3 os 3. s 96 3.3 87 3.4 92 3.4 89 3.4 89
2!J . 4. r) !IR '1.7 100 4.6 100 4.4 9!! 4.2 !J8 4.3 9!J 3.8 !J6 3.8 !!8 3.1 B5 3.3 100 3.4 98 3.5 98
30 B.8 (/8 3.R 98 B.8 100 3.6 96 3.7 116 3.9 !J8 3.8 (/6 3.5 90 3.4 !J2 3.2 91 3.0 89 2.9 86
I
C~)I,Hl'C
,
ittel 14.84 !l2.!l4.32 93.04.30 !J3.64.3ü 94.54.8791).64.3394.54.34 !J4.24.38 93.84.3!J 91.74.39 90.94.47 90.14.42 88.4
OKT.fI6pb 1883.
1 2.B 87 2.4 R5 2.4 82 2.5 !J2 2.5 89/2.4 89 2.3 84 2.1 7~ I ~.5 !J2/2.3 86 2.5 92 2.3 86
2 2.i 90 2.!1 so 2.!J !JB 2.9 89 3.0 93 3.1 !Jl 3.2 {ll 3.B 90 I iI.5 98 3.6 96 3.7 92 4.0 98
B 4 .) !lll 4.0 !J8 4.0 (/f) 3.3 94 2.8 87 ! 2.6 88 2.7 !J6 2.2 86 I 2.2 85 1 2.2 85 2.1 80 2.0 73.~
4 2.1 Ru 2.1 84 2.2 84 2.2 83 2.2 83 I 2.2 83 2.2 8\ 2.1 79 I 2.3 84 I 2.3 81 2.4 79 2.4 77
5 2.~ 8B 2.8 81 2.6 78 2.5 78 2.4 7!J 3.4 82 2.3 84 2.4 82 ! 2.6 85 2.6 85 2.H 85 2.7 81
ß 3 .) B5 3.0 !J3 B.O !l5 3.0 100 3.0 98 " - 8!J 2.6 93 2.6 93 2.7 95 2.7 95 2.!J 96 3.0 93.. _. I
7 3.3 (/3 3.2 91 3.3 91 8.4 98 3.3 95 3.5 100 3.5 100 3.5 100 3.4 98 3.4 98 3.3 95 3.3 95
8 I.Il 92 i.s 92 1.4 ns 1.4 92 1.6 93 1.9 !J4 1.8 94 2.4 96 2.5 96 2.5 ll4 2.2 89 2.2 92
I1 l.U !J5 2.4 !17 3.4 96 1.9 95 2.1 !J7 2.3 1'7 2.2 97 2.3 96 2.4 98 2.6 98 2.5 98 2.4 98
10 1 :1 81) 1 ') 89 I.B 89 1.3 8!J 1.4 89 1.3 90 1.5 89 1.6 90 1.7 87 1.8 86 1.8 86 1.8 84
11 2.0 90 2 ') 9B 2.1 93 1.!J 93 1.5 86 1.3 83 1.3 87 1.4 86 1.4 86 1.6 85 1.5 86 1.6 88
12 1.6 93 1.5 113 1.5 93 1.7 IIr, r.s 96 1.9 96 1.9 96 2.0 !J6 2.0 97 2.0 97 2.1 97 2.1 97
13 1.3 Ru 1.2 Au 1.3 87 1.1 7H 0.8 80 0.8 83 '! 0.8 84 0.8 85 0.8 84 0.8 84 0.8 83 0.8 83
14 O.G 80 o.n 7H 0.13 71l O. r, 7!J 0.6 80 0.7 83 0.7 83 0.8 8') 0.8 85 0.8 82 0.9 80 0.9 77i...,,w
lu 1 ') 84 1.4 82 1.4 83 1.3 83 1.3 81 1.3 82 1.3 85 1.4 85 1.3 81 1.4 81 1.3 74 1.4 80
ltl 1.:1 84 1.4 88 1.4 89 1.5 89 1.5 85 1.6 85 1.6 86 1.7 90 1.7 90 1.7 90 1.7 89 1.6 90
17 0.8 80 0.7 81 0.7 82 0.6 80 0.7 86 0.7 83 0.7 84 0.7 84 0.8 86 O.!J 88 1.0 88 1.3 88
18 1.3 8,1 1.4 84 1.4 83 1.4 84 1.3 83 1.3 89 1.2 83 1.3 81 1.2 79 1.3 83 1.2 84 1.1 85is 1.3 87 1.2 85 1.2 86 1.2 86 1.3 87 1.3 87 1.2 88 1.2 88 1.2 88 1.2 89 1.2 88 1.2 87
20 1.4 86 1.4 85 1.4 85 1.4 86 1.4 86 1.3 82 1.4 37 1.4 86 1.4 87 1.4 86 1.4 86 1.3 85
21 1.1 90 1.1 HO 1.1 89 1.0 89 1.0 89 0.9 89 0.8 88 0.8 86 0.8 88 0.9 88 0.8 88 0.7 87
22 0.7 82 0.7 83 O.H 82 0.7 82 0.7 82 0.7 82 0.6 83 0.6 82 0.7 83 0.8 84 0.9 85 0.9 85
23 0.9 87 0.9 87 0.9 87 0.9 87 0.9 87 1.0 89 1.2 90 1.3 91 1.4 92 1.4 92 1.5 93 1.6 95
24 1.4 93 1.3 93 1.4 93 1.4 98 1.3 !l0 1.2 86 1.2 86 1.1 83 1.1 89 1.0 88 1.0 85 1.0 84
25 2.1 96 2.5 98 2.6 98 1.9 96 1.4 93 1.3 90 1.1 90 1.0 87 1.1 88 1.1 88 1.1 88 1.0 87
26 0.7 84 0.7 82 0.6 81 0.6 82 0.6 81 0.7 83 0.7 84 0.7 84 0.7 83 0.6 83 0.6 83 0.6 83
27 0.5 81 0.4 81 0.4 81 0.5 81 0.5 81 0.5 81 0.6 81 0.6 82 0.5 82 0.6 82 0.7 82 0.7 82
28 0.6 82 0.7 82 I 0.6 82 0.5 81 0.5 78 0.5 80 0.5 81 0.5 80 0.4 79 0.5 79 0.5 79 0.5 79
29 0.5 80 0.5 81 0.5 81 0.5 81 0.6 81 0.6 81 0.6 81 0.6 80 0.6 80 0.6 80 0.5 80 0.5 80
30 0.8 83 0.8 84 0.8 84 0.8 84 0.8 84 0.8 83 0.9 85 0.8 84 0.7 84 0.7 84 0.7 84 0.7 84
31 0.7 85 0.5 85 0.6 85 0.7 85 0.7 85 0.7 85 0.7 86 0.7 85 ' 0.7 86 0.7 86 0.7 86 0.7 86
C~,lI.Bee ! '
ittel 1.5587.21.5787.11.5787.11.5087.21.4786.61.47 86.6'1.46 87.31.48 86.51.5287.61.55 1. 55 86. .56 86.
Cpeaaee MtcTBOe speaa,
Mittlere Ortszeit.
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Feuchtigkeit der Luft.
Septemberl~
i 1 i i I ! 1 CYTO'la.b1ß
1 I 2 ~ 4 '" 6 7 8 9 10 11 12 cpe",RIJI.o i
I
i Tages-
! i I ! , mittel.
I fIlm %1 mm % 01 % 0/ mm 't« mm ll/o mm °/0 mm % mm % I mm 0/0 ! mm u/o %mm 10 mm m'" 10 m",i 5.0 85 I 5.0 Su 4.8 7U 5.0 1-;') 5.0 S3 4.S 82 5.1 8U 5.2 !H 5.1 91 5.4 !'H, s. (I H8 5.4 100 4.BS 90.8L~
5.4 96 i 5.5 100 5.4 98 5.4 98 5.4 98 5.5 100 5.4 98 5.4 U8 5.5 100 5.5 100 5.4 100 5.4 100 5.27 98.S
5.2 76 . 5.3 79 [) ') 75 5.0 72 5 2 75 5.1 77 5.0 75 4.!J 76 5.0 78 5.4 87 5 4 87 5.7 HO 5.20 85.6
6.7 88 7.0 93 G.ß 81 G.8 83 7.0 86 7.1 88 7.2 S9 7.1 89 7.1 90 6.8 90 (1.6 HO G.4 HO 6.1)4 90.4-
4.4 82 4.2 82 4.1 80 4.0 83 3.9 82 3.8 80 3.G 78 3.6 79 4.4 98 3.G 83 3.7 85 4.1 HZ 4.70 88.6
4.6 100 3.8 80 4 .) !I2 3.8 85 3.8 83 4.0 HO n ~ 83 4.0 92 3.9 90 4.2 98 3.7 86 3.7 se 4.l!1 94.20). ,
3.7 96 3.8 78 3.9 ~- 4.0 78 3.8 73 4.1 83 4.2 85 4.4 87 4.4 87 4 3 87 4.5 UO 4.4 8!l 3.95 86.8I;)
5.5 98 5.2 94 4.9 100 4.9 94 5.1 98 4.9 98 5.0 100 4.8 96 4.3 H2 4.3 96 4.0 90 B.n 88 4.85 96.3
4.4 87 4.6 92 4 7 94 4.1l nl 4.7 100 4.8 100 4.5 94 4.6 98 4 4 !J8 4.5 H6 4.6 96 4.6 100 4.45 H5.8
4.4 98 4.5 92 4.0 81 4.1 85 4.0 82 4 3 92 4.3 94 4.5 100 4.4 96 4.5 100 4.3 100 4.1 HG 4.32 n4.1
4.1 77 4.2 80 4.3 80 4.4 84 4.4 84 4.5 87 4.7 96 4.7 91 4.8 H3 4.H 96 4.8 96 4.8 96 4.44 HO.2
5.2 90 5.4 !IB 5.4 92 5.5 B3 5.6 97 5.7 98 5.7 100 5.7 100 5.!) 100 5.0 100 4.H 100 4.8 100 5.21 07.6
4.6 94 4.6 !)2 4.8 98 4.7 9G 4.8 100 4.5 02 4.ß 98 4.3 94 4.2 !I4 4.0 HO 4 0 HO 3.!J HO 4.56 !J6.B
i 4.5 100 ·1,.5 HS 4.6 100 4.6 9R 4.[) !18 4.4 96 4.2 94 4.0 94 3.8 02 3.li 89 3.7 93 3 » 85 4.11 08.8
, 13.5 77 3.4 73 Cl.4 69 3.7 76 4.2 88 8.!1 83 4.3 O~ 4 ,) 02 4.4 U7 4.3 96 4.3 !14 4.8 !Ja 3.70 85.8
4.4 87 4.5 91 4.4 87 4.4 89 4.5 00 4.4 HO 4.u 92 4.7 94 4.6 !J6 4.5 Hi 4.6 !J6 4.5 !J2 438 !J2.1
4.8 94 4.7 91 4.7 91 4.5 86 4.6 88 4.5 87 4.2 83 4.4 87 4.5 H2 4.3 87 4.5 00 4.5 00 4.5li 91.8
4.7 81 4.8 84 5.2 9] 5.2 94 5.3 96 5.1 96 5.0 100 5.0 100 4.9 100 4.0 IOO 4.8 100 4.8 100 4.76 !JB.l
5.1 82 5.0 79 4.8 76 5.1 84 [) C) 90 5.2 94 5.1 98 4.11 98 4.7 96 4.7 94 4.7 06 4.7 98 4."7 94.2.~
4.6 92 4.5 91 4.5 90 4.4 !J2 4.5 92 4.5 94 4 S 94 4.4 92 4.4 92 4.3 U2 4.13 90 4.6 !J6 4.56 94.3
4.3 84 4.3 85 4.2 8!'i 4.3 90 4.2 90 4.3 95 4.1 94 4.1 94 3.9 112 4.0 04 4.2 98 3.9 90 4.19 89.S
3.6 72 3.4 69 I 3.3 68 3.5 73 3.5 76 3.4 76 3.4 77 3.6 83 3.5 SI 3.6 83 3.n 83 3.7 88 3.52 79.7
4.3 75 4.4 75 I 4.7 80 4.8 82 4.7 85 4.5 89 ·1.4 \10 4.5 \14 4.3 94 4.3 U4 4.3 n4 4.2 n4 4.14 8ß.2
4.5 80 4.4 80 r 4.4 78 4.4 78 4.5 S4 4.5 00 4 .) 87 i 4.5 94 4.3 90 4.2 HO 4.3 90 4.2 90 4 22 88.5.~
3.9 73 4.0 77 4.5 94 4.4 96 4.B 92 4.5 98 4.5 08 ! 4.5 !J8 4.5 !lll 4.6 HS 4.5 06 4.6 96 4.83 80.3
3.4 87 3.9 94 3.8 96 3.5 89 3.4 89 3.5 9G 3.0 79 3.3 91 3.1 87 3.2 HO 3.0 sr. 2.9 S4 3.85 03.7
2.8 82 2.7 80 2.7 86 2.9 87 3.2 H3 8.3 93 3.2 PI 3.1 91 8.0 8n 2.U 84 2. !J 87 2.8 84 2.88 85.2
8.5 92 3.5 88 8.7 94 3.8 96 4.0 98 4 0 96 4.8 100 4 ') 98 4.3 !18 4.4 n8 4.4 96 4.5 !18 3.6G 93.0.~
3.7 94 4.0 96 4.0 94 3.7 9') 3.7 92 3.7 02 3.8 04 3.7 !J6 3.7 91i '1.7 96 3.6 96 '1.7 98 3.86 96.5
2.9 90 2.9 00 2.9 96 2.9 HB 2. !) 96 2.5 80 2.4 79 2.7 87 2.6 87 2.8 H5 2.6 03 2.4 89 3.12 91.9
I
!4.39 87.04.40 85.94.40 86.74.41 87.34.46 89.314.44 90.4 4.40 90.74.48 92.514.38 92.74.36 !J3.1 4.32 !J2.8 4.29 92.7 4.38 91.4
Ocrober 18@3.
2.2 7911.8 73 2.1 79 2.3 881 2. 3 96 2.2 94 2.2 97 2.2 !J5 2.4 94 2.3 !l2 2.4 91 2.5 92 21. 31 88.0
4.1 100 I 42 94 4.3 97 4.2 94 4.2 93 3.9 91 3.7 n2 4.0 !J3 4.1 H4 4.2 !J8 4.1 n8 4.0 96 S.66 9".0
2.0 74 2.1 76 2.1 76 2.1 78 I 2.1 81 2.0 90 2.0 94 1.8 H4 1.7 U4 1.7 H4 1.7 !J4 2.0 !J7 2.40 87.9
2.5 79 i 2.4 80 2.5 84 2.5 84 2.5 85 2.6 84 I 2.7 87 2.5 in 2.7 83 2.7 81 2.7 79 2.7 80 2.40 82.0
2.7 81 2.6 78 2.8 82 3.0 87 3.0 87 3.0 88 i 8.2 93 3.2 91 3.3 OB 3.2 91 3.2 91 3.4 100 2.80 85.2
3.0 95 3.0 95 3.1 93 8.1 95 3.2 95 3.2 01 3.2 !J3 3 3 93 3.3 91 3.3 94 3.3 91 3.2 91 3.03 93.8
3.3 94 2.8 93 2.4 86 2.2 86 2.1 88 2.0 H2 ].8 !11 1.8 !J2 1.7 Hl 1.8 n3 1.6 92 1.6 93 2.73 93.5
1.9 85 2.2 79 2.2 79 2.2 85 2.2 85 2.4 90 2.4 8!J 2.2 H2 2.0 n5 2.1 !J3 1.9 96 1.8 96 2.03 90.9
2.2 95 1.9 90 1.7 89 1.7 80 1.5 86 1.4 82 1.4 81 1.4 84 1.1 86 1.2 88 1.2 88 1.2 88 1.8!) 92.0
1.8 82 1.9 83 1.9 84 1.9 86 1.0 86 2.0 84 2.0 84 2.] !J1 2.2 H4 2.2 95 2.2 !J4 1.9 84 1. 75 87.7
1.9 87 2.1 85 2.0 84 1.9 86 1.8 89 1.6 92 1.5 97 1. ~l !I6 1.7 96 i.s 96 1.8 93 1.5 92 1.70 89.5
2.2 96 2.1 97 2.0 96 1.9 97 1.7 94 1.5 8n 1.5 88 1.4 87 1.3 86 1.1 84 1.2 88 1.2 87 1.72 !J3.1
0.7 82 0.7 82 0.7 83 0.7 83 0.6 82 0.6 80 O.G 79 0.6 77 0.6 70 0.5 78 0.5 78 0.6 78 0.78 S1.7
1.0 77 1.1 76 1.0 78 1.1 80 1.1 83 12 80 1.2 84 1.:! 85 1.3 89 1 o 83 1.3 84 1.2 81 0.93 81.2
1.3 79 1.3 85 1.3 82 1.3 83 1.3 83 1.2 84 1.2 84 1.3 8i) 1.3 82 1 " SI 1.2 80 1.2 83 1.30 82.2.iJ
1.8 91 1.8 94 1.9 93 1.9 91 1.9 90 1.9 00 1.9 92 1.4 8B 1.1 86 0.9 83 0.8 83 0.7 83 1.53 88.3
1.3 86 1.3 86 1.3 87 1.4 88 1.6 91 1.6 88 1.5 83 1.4 8r. 1.4 87 1.3 87 1.3 87 1 3 81i 1.10 85.5
1.2 85 1.2 85 1.1 86 1.1 87 1.2 88 1.2 8n 1.2 87 1.3 RU 1.2 86 1.2 86 1.2 86 1.2 88 1.24 85.2
1.2 88 1.3 89 1.5 90 1.4 92 1.5 90 1.5 90 1.5 !)O 1.5 !lO 1.4 S9 1.4 S8 1.4 87 1.4 86 1.82 88.1
1.2 84 1.2 85 1.2 88 1.2 84 1.2 8!1 1.2 90 1.2 89 1 ') sn 1.1 8!J 1.1 S!J 1.1 89 1.1 89 1.28 86.7
0.7 85 0.6 85 0.6 84 0.6 85 0.6 86 0.6 86 0.7 84 0.7 85 0.7 86 0.7 85 0.7 84 0.7 83 0.79 86.6
0.9 85 C.9 85 1.0 86 1.0 85 1.0 86 1.0 85 1.0 85 1.0 S7 1.1 86 1.0 86 1.0 84 0.9 8H o 85 84.2
1.7 96 1.9 97 2.1 97 1.7 97 1.7 95 1.7 H4 1.7 96 1.6 95 1.5 !J5 1.4 94 1.4 95 1.4 90 1.40 92.4
1.0 85 1.1 85 1.1 85 1.2 88 1.0 86 1.0 86 0.9 86 0.9 87 1.0 P,7 1.1 89 1.3 90 1.7 95 1.15 8S.0
1.0 87 1.0 86 1.0 85 0.9 81 0.8 84 0.7 82 0.6 81 0.6 82 0.6 83 O.G 83 0.6 84 0.7 84 1.14 87.5
0.5 81 0.4 81 0.4 81 0.4 80 0.4 80 . 0.4 80 0.5 80 0.5 80 0.5 82 ' 0.5 FlO 0.5 80 0.5 80 0.55 81.6
0.6 81 0.6 82 0.6 82 0.6 81 0.6 81 0.6 81 0.5 82 0.5 82 fl.6 81 : 0.6 80 0.6 81 0.6 81 0.56 81.3
0.5 80 0.5 80 0.5 80 0.6 81 0.6 81 o 6 81 0.6 80 0.6 81 0.6 81 i 0.6 81 0.6 81 0.6 80 0.55 80.4
0.6 81 0.5 81 0.5 81 0.5 81 0.4 81 0.5 80 , 0.4 80 ·0.5 80 0.5 80 i 0.6 81 0.7 82 0.7 83 0.54 80.7
0.8 87 0.8 86 0.9 86 0.9 86 0.9 87 0.7 87 : 0.7 87 0.7 P,6 0.6 i56 : 0.7 86 0.8 86 0.9 8li 0.78 85.1
0.7 86 . 0.7 85 0.7 86 0.7 86 0.7 86 0.7 86 : 0.7 86 0.7 86 o 7 8G i 0.7 86 0.6 86 ·0.6 86 0.68 85.7
I
i1.56 85.611.55 Ba.p.56 85.51. 55 86.31.54 86.91.51 86.61.49 87.11.48 87.31.46 87.6;1. 45 87. .4a 87.21.45 87.2 1.51 86.8,
\
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BJIWKHOCT:b B03;l(yxa.
HOH6pb 18S3.
BbiCOTa rarpoaerpa H3,B,'h aellJleii } 2.4'"
Höbe des Hygrometers über dem Boden
llHc.ao.
Datnm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
!Ilo.....eHL.
Mittag.
0.:> 88 115 870.587
0.2 82 0.2 82 0.2 82
0.5 87 0.5 H6 (J.6 8G
0;: 84 0.3 83 0.:1 84
0.3 83 0.3 SB 0.3 83
o 6 89
0.7 96
0.8 100
O.ti 93
0.3 87
0 1 !mm 10'
o.~ 87
O.H 1'.7
0.5 83
0.3 79
o.n 83
0.3 80
Il.!l 92
0.3 82
0.2 81
0.4 85
0.8 87
1.6 100
1. 2 100
1.1 9H
0.9 93
92 0.5 92
86 0.3 sr)
85 0.3 8"
84 0.:2 84
83 0.1 83
0.5
o 3
0.3
0.2
0.1
0.6 89
o 7 100
0.8 100
o.G 93
0.3 88
() 7 87
1.3 9!l
1.3 100
1') !l6
1.0 ss
o 0
10 m", ,0
S7 0.8 87
88 0.7 87
83 0.4 83
79 0.3 79
83 0.4 83
0.3 82 0.3 80
1.0 92 1.0 92
0.4 84 0.4 83
o 2 80 0') 81
0.4 85 0.4 85
0.7 87
1.3 98
1. 8 !Oll
1.2 !J()
1.0 93
mm
U.8
0.7
0.4
0.3
0.3
O.ß 8!J
0.7 100
0.7 100
0.6 l:l4
0.3 89
93 0.6 92
R6 0.3 86
84 0.3 84
86 0.2 86
83 0.2 83
0.7
0.3
0.2
0.2
U "
lI.::' 88
lI.7 100
0.7 100
O.() 93
0.3 88
0'
flUn. /0
0.8 87
0.& 88
0.4 84
0.3 79
0.3 82
0.3 82
1.0 9'.!
1l.4 84
0.2 81
u.4 85
0.7 87
1.3 98
1.4 100
1.2 96
I.U 93
89 0.5 S8
83 0.3 83
86 0.5 8G
83 0.8 84
83 '0.3 8,)
0.5 88
0.7 100
0.7 100
0.6 !!,3
0.3 89
0.5
0.3
0.5
0.3
0.3
o
mm ;0
0.8 8~
0.8 86
0.4 84
0.3 79
O.Cl 82
0.3 82
0.9 91
0.4 85
0.2 81
0.4 86
0.7 90
1.2 97
1. 7 100
1.3 96
1.0 93
ll3 0.7 93
87 0.3 88
84 0.2 84
87 0.2 86
83 0.2 83
92 0.7
88 0.3
84 0.2
86 0.3
82 0.2
% mm %
87 0.8 87
88 0.8 88
84 0.5 83
80 0.3 80
81 0.3 83
82 0.3 82
91 0.9 91
87 0.4 85
80 02 81
86 0.5 83
0.7 89
1.1 96
1. 7 100
1.3 97
1.0 94
0.6 89
0.3 85
0.5 86
0.3 83
0.3 82
0.6 88
0.8 99
0.7 100
0.6 95
0.3 89
mm
0.8
0.8
0.5
0.4
0.3
0.3
0.9
0.5
0.2
0.5
92 0.6
88 0.3
84 0.2
86 0.3
b2 0.2
0.7 90
1.1 96
1. 7 100
1.2 95
1.0 93
0.6 89
0.4 85
0.5 86
0.3 84
0.3 83
88 0.5 88
95 0.7 93
96 0.6 95
98 0.(; 98
90 0.3 90
0.7
0.4
0.2
0.3
0.2
0.5
0.7
0.7
0.7
0.3
mm 0(0
0.8 87
0.8 88
0.5 84
0.3 80
0.3 80
0.4 83
0.9 91
0.5 87
0.2 80
0.5 81
0.7 90
1 0 96
1.7 100
1.1 94
1.0 94
0.6 89
0.4 86
0.5 86
0.3 85
0.3 83
mm % mm % mm % i mm %
0.6 86 0.7 86 0.7 86 0.7 87
0.7 87 0.7 88 0.7 88 0.8 88
0.5 83 0.5 84 0.5 84 0.5 84
o 5 81 0.4 81 0.4 81 0.4 81
0.3 80 0.3 80 0.3 80 0.3 80
0.4 83 0.4 83 0.4 83 0.4 83
0.8 89 0.9 88 0.9 89 0.9 90
0.8 90 0.7 90 0.5 90 0.5 89
0.2 80 0.2 81 0.2 80 0.2 80
0.5 87 0.5 87 0.5 87 0.5 87
0.6 88 0.6 88 0.6 88 0.7 88
1.0 96 1.0 96 1.0 96 1.0 96
1.7100 1.7 100 1.7 100 1.7100
0.9 99 0.8 99 0.8 93 1.0 93
0.8 93 0 .9 93 0.9 93 1. 0 93
0.5 89 0.5 89 0.4> 89 O.G 89
0.4 86 0.4 86 0.4 85 0.4 86
0.5 85 0.5 85 0.5 86 0.5 86
0.4 85 0.4 85 0.4 85 0.4 85
0.3 83 0.3 83 0.2 83 0.2 83
0.5 87 0.5 88 0.5 88 0.5 88
0.9970.895 0.7950.795
0.4> 95 0.6 96 0.6 96 0.7 96
o.7 95 O. 7 !14 O. 7 94 0.6 95
0.5 91 0.4 91 0.3 90 0.3 90
0.8930.793 0.7930.693
0.4 88 0.4 88 0.4 88 0.4 88
0.2 85 0.2 85 0.2 85 0.2 85
0.2 86 0.2 86 0.2 86 0.2 86
0.2 83 0 2 83 0.2 83 0.2 83
6
1
2
7
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3()
CpeAHeeMittel:O.a8 88.3 0.57 88.40.56 88.10.57 88.20.;)8 88.10.58 87.90.58 88.30.57 88.30.56 88.1.0.55 88.10.55 87.9 0.55 87.7
1
2
o
.)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpezsee
Mittel
0.2 83! 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 82 0.2 83' 0.2 82 0.2 82 0.2 82 I 0.2 8')
0.2 82 O.:.! 82 0.2 82 0.2 82 0.2 R4 0.2 84 0.2 84 0.2 83 I 0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 83
0.2 82 0 ') 83 0.2 83 0.2 ss 0.3 84 0.3 84 0.3 85 0.3 85 O.iJ 85 o.a 85 0.2 H4 0.2 84
0.4 86 0.4 87 0.5 87 0.5 88 0.5 87 0.::' 87 0.5 89 0.5 88 0.5 88 0.5 89 0.'" 89 0.5 1"9
0.6 89 0.6 89 0.5 89 0.5 90 0.4 89 0.4 8!1 0.4 88 0.5 88 0.5 88 0.4 88 0.4 88 0.4 8';;
0.588 0.588 0.589 0.589 0.589 0.589 0.590 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589
0.3 86 0.3 86 0.3 86 0.3 86 0.,3 86 0.3 86 0.4 87 0.4 87 0.4 87 0.4 87 0.4 87 0.4 87
'.1840.1840.1840.1840.1830.1830.1840.1830.1830.284 0.2840.284
0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 82 0.1 81 0.1 81 0.1 81 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80
0.2 83 0.1 82 0.1 82 0.1 82 0.1 81 0.1 81 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80
0.2 82 0.2 82 0.2 82 o.s 82 0.3 83 0.3 84 0.3 86 0.3 88 0.3 88 0.3 88 0.3 S8 0.4 88
0.5 92 0.4 92 0.4 92 0.4 92 0.5 94 0.5 91 0.5 92 0.5 92 0.5 92 0.5 92 0.5 !)2 0.5 ~2
0.4 88 0.4 88 0.4 88 0.4 88 0.4 88 0.4 88 0.5 '07 0.4 88 0.4 87 0.4 87 0.4 87 0.3 87
0.3 86 0.3 87 0.3 87 0.3 87 0.2 86 0.2 86 0.2 87 0.2 86 0.2 8G 0.3 86 0.,) 85 0.2 84
o <' 83 0.2 83 0.2 83 0.2 83 0.2 80 0.2 83 0.2 84 0.3 83 0.3 83 0.3 84 0.3 84 0.3 84
1,0.3 84 0.3 84 0.3 84 0.8 84 0.2 86 0.2 85 0.2 83 0.2 84 0.2 83 0.2 83 0.1 83 0.1 1'2
10.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 79 0.1 79 0.1 80 0.1 RO 0.1 79 0.1 79 0.1 7!) 0.1 79
i 0.1 7!t 0.1 80 0.1 80 0.1 80 0.1 79 0.1 79 0.1 80 0.1 79 0.1 79 0.1 80 0.1 SO 0.1 8(1! 0.1 80 0.1 80 0.1 80 o.i 80 0.1 80 0.1 80 0.1 79 0.1 1'0 0.1 79 0.1 79 0.1 7H 0.1 7!lI 0.2 80 0.2 80 0.2 80 0.2 80 I 0" 81 0.2 81 0.2 81 0.2 81 0.2 si 0.2 81 0.2 81 0.2 81
1
0 .2 81 0.2 81 0.2 81 0.2 81 0.2 81 0.2 81 0.2 82 0.2 81 0.2 81 0.1 81 0.1 81 0.1 81
0.5 83 05 83 0.5 84 0.6 84 O.G 84 0.6 84 0.6 85 0.7 93 0.7 92 0.7 92 0.7 92 O.R 92
1
1. 0 100 0.9100 1.0100 1.1 100 1.2100 1.2100 1.1 100 1.2100 1.3100 1." 100 1.3 100 1.3 100
1.3 100 1 3 100 1.3 100 1.( 100 1.4 100 1.1 100 1.1 100 1.2 100 ... 1) ....... ....... 0.(1 sn
0.3 87 0.3 86 0.2 85 0.2 85 0.2 85 0.2 85 0.2 84 0.2 84 0.2 85 0.2 R6 0.2 R6 0.2 10'5
0.5 89 0.6 89 0.7 91 0.8 92 0.8 92 0.8 92 0.7 93 0.7 92 OJ, 91 0.5 90 0.5 90 0.5 8!1
0.1 84 0.1 84 0.1 84 0.1 84 0.1 85 0.1 85 0.1 85 0.1 85 0.1 83 01 84 0.1 84 0.1 83
0.1 84 0.1 84 0.1 84 0.1 84 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.] 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83 0.1 83
0.2 84 0.2 84 0.2 84 0.2 85 0.2 85 0.2 85 0.2 85 0.2 85 0 <) 84 0.1 R4 0.1 84 0.1 84
0.1 83 0.1 83 0.1 83 o.t 83 0.1 84 0.1 83 0.1 83 0.1 S3 0.1 82 0.1 83 0.1 83 0.1 83
0.2 85 0.1 84 0.2 84 0.1 84' 0.1 85 0.1 85 0.1 84 0.1 84 0.2 84 0.1 84 o.i 84 0.1 84
'i I
0.31 85.10.30 81)'}'O.31 85.2 O.32 85.40.82 85.io.31 85.4 0.31 85.6'0.33 85.7 O. 30 8(. s'o. 2H 85.10.28 85.10.30 85.0
; I i
1) rHrpOIICT}Yh B1>IHYn, R3'h KJlt,TKH il:.IlR O'JUCTKIf.
/
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Cpeaaee IltCTHoe spesa,
Mittlere Ortszeit.
Feuchtigkeit der Luft.
November 1~.
I
1
I 1 ! , CYTO'lRhiR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpeaaia.Tages-
I i mittel,
0/ 0 0' % I % % 0' 0/ % 01 01 0 I ornUll '0 mm '0 mm 10 mm mm mm mm 10 mm '0 mm mm 10 Iltm /0 mm )0 ! 111m 00.8 87 0.8 87 0.7 87 0 7 87 , 0.7 88 0.7 88 0.7 8i:! 0.7 87 0.7 87 0.7 86 0.7 8lj 0 .• Hj 0.74- 8f;.H
0.6 86 0.6 813 0.6 86 0.6 86 I 0.6 87 0.6 86 0.6 $6 0.6 86 0.6 86 0.6 86 0.5 85 0.5 85 1 0.44 t-f•.B
0.4 83 0.5 83 0.5 83 0.5 84 0.5 84 0.5 83 0.4 83 0.4 83 0.4 83 0.5 83 0.5 83 0.5 R3 0.47 P:·;.4
0.3 79 0,3 79 0.3 80 0.3 79 0.3 79 0.3 80 0.3 81 0.3 81 004 80 0.3 80 0.3 80 0.3 80 O.B3 799
0.3 84 0.4 84 0.4 84 004 85 0.4 85 004 86 0.4 83 0.5 83 0.4 82 0.4 85 0.4 83 0.4 83 0.,;5 ,;" ""~..... I
0.3 80 0.3 80 0.3 SO 0.3 81 0.4 81 0.5 82 0.6 84 0.7 85 0.8 85 0.9 87 0.8 87 0.8 88 0.4;') 82.7
0.9 93 0.9 93 0.9 92 0.9 92 0.9 92 0.9 92 0.9 90 0.8 90 0.9 91 1.0 93 1.0 93 CUl 93 o.si !11.s
0.3 83 0.3 83 0.3 83 0.3 83 0.3 83 0.3 83 0.3 83 0.3 84 0.2 S? 0.3 83 0.2 83 0.2 82 0.38 F4.1;
0.3 8::1 0.4 8" 0.4 84 0 4 86 0.4 86 0.5 86 0.5 87 0.5 87 0.5 S"" 0.5 87 0.5 87 0.5 87 0.3,) &3.:!-,-, ..
0.4 84 0.4 8.1 0.4 .'H 0.4 86 0.4 86 0 5 87 0.5 86 0.5 86 0.6 88 0.5 87 0.6 87 0.6 88 0.47 85.7
0.8 94 0.8 93 0.9 9i) 1.0 95 1.0 95 1.1 95 1.0 95 1.0 95 1.0 95 1.0 95 1.0 95 1.0 95 0.83 91.5
1.5 100 1.4 100 1.2 100 1.2 100 1.3 100 1.4- 100 1 4 100 1.6 100 1.5 100 1.5 100 1.5 WO 1.7 100 1. 3D ss.s
1.2 97 1.2 100 1.2 98 1.1 9. 1.0 97 1.1 99 1.1 100 1.0 100 0.9 98 0.8 98 0.9 99 1.0 99 1.30 99.3
1.1 913 1.1 95 1.0 94 1.0 !)4 0.9 94 1.0 94 1.1 94 1.1 95 1.0 9i) 1.0 94 1.0 :14 0.9 93 1.05 95.1
0.8 !.IB 0 8 !J2 0.8 !ll 0.8 91 0.8 !/1 0.8 91 0.8 91 0.8 91 0.8 92 0.7 91 0.6 !H 0.6 90 0.86 92.2 I
o.r 88 0.4 89
0.:1 8;) 0.3 85
o.s 8;) 0.2 85
o.s S4 0.2 84
0.1 82 0.2 82
0.5 88
0.3 83
(JA 85
0.3 84
0.5 87
0.9 100
0.1i 95
0 .• !I4
O.G 92
0.8 92
0.5 87 0.6 87
0.2 82 0.2 81
(U) 87 0.4 86
0.3 83 0.:1 84
0.3 84 0.4 8i)
0.6 90 0.7 90
O. fi 92 O. 7 98
O.S 98 0.8 97
0.6 H2 0.1'; !12
0.4 87 0.4 S",
0.4 !lO 0.4 89
0.3 S7, 0.3 R-,
O.:{ 8i) O.CI Sfi
11 . 2 8·1 0') 84
0.1810.1 si
0.6 88
0.3 82
0.4 86
O.CI 1'3
0.7) 8ti
O.G 90
0.7 100
0.,1' !H'
(l,6 !U
0.4 81'
0.4 88
0.:1 87)
0.:1 RJ
0.2 84
0.1 81
0.5 88
0.3 82
0.4 85
0.3 83
0.5 813
0.(; 90
(,.7 100
0.7 n;)
0.6 \)1
0.;) 89
0.4 87
0.3 82
0.::1 S·t
0.3 83
0.;) 87
0.7 !:IO
0.6 100
0.7 n5
0.5 !12
0.13 !11
0.5 87 0.5 83 0.5 86
0.::1 82 0.3 83 0.3 84
0.4 84 0.4 84 0.4 84
0.4 84 0 4 84 0.3 84
0.5 87 0.5 88 0.5 88
0.7 92 0.7 93 0.8 93
0.7 99 0.6 98 0.6 98
0 .t 9;) 0.(\ 94 0.6 94
0.5 92 0.6 :13 0.5 92
0.7 91 0.7 92 0.7 92
0.4 89 0.4 88 004 88
0.2 85 0.2 84 0.2 84
0.2 86 0.;:; 87 0.2 87
o.z 84 0.1 82 0.1 83
O? 82 0.2 83 0.2 83
0.8
0.7
0.6
lI.G
0.7
0.4
0.2
0.2
02
0.2
0.5 88
004 84
0.4 85
G.3 83
0.4 8.
94 0.8 95
98 0.6 98
95 u.s 94
9'~ o.o 92
93 0.8 :12
88 0.4 88
82 O'~ 84
86 0.2 86
83 O. t 82
84 0.2 84
0.4 88 0.4 86
0.4 83 0.4 84
0.4 85 0.4 8.')
0.3 83 o.a 83
0.4 87 0.5 83
0.9 98
O.r. !14
O.r. 94
0.5 $12
0.8 91
0.4 89 0.4 89
0') 84 0.2 84
0.2 S' 0.2 86
0.1 82 0.1 82
0.2 84 0.2 84
0 .. 52 87 .. 7
0.:,2 83.5
0.46 83.5
0.33 8:~.S
0.3. 84.8
0.1';3 00.5
o.es 97.3
0.(j8 !lG.;')
0.60 93.1
0.48 !lO.tI
0.53 90.6
O.2!1 8.3.8
0 .. 23 83.2
0.19 84.5
0.18 82.7
0.S4 87.60.5,) 87.80.55 S7.80.5~ 88.00.5. 88.10.57 SS.40.57 88.20.57 88.40.58 88.40.57 88.60.56 88.50.58 88.5 0.36 S8.~
Decem.ber 18S3.
88 o.n 1"8 o.s
84 0.2 8[, 0 2
83 0.1 ss O.:J
SI O. I 8"t O. 1
Ha o. 1 8:l o. 1
81 0.1 84 0.1
8.1.1
82.3
8:2.8
BS.tl
88.3
0.18
0.18
0.25
0.52
n.w
0.40 f'7.8
0.28 sc.i
0.13 82.!1
0.12 81.11
0.11 81).t
0.37 87.7
0.44 90.fl
0.36 8i.1
0.23 SI. 9
O.::!7 88.7
0.23 81.4
0.84 92 8
1.16 100.0
0.80 93.3
0.25 8li. 0
O.H> 88.8
0.13 84.4
0.11 83.3
0.14 84.2
0.10 83.1
0.11 84.2
0.16 82.4
0.10 i9."
0.10 7\Uj
0.13 7$).8
0.20 80.8
0.4 83
1.3 100
1.2 100
O.S 87
0.5 SH
85 0.2 85
84 0.1 84
83 0.1 ~4
83 0.1 83
~3 0.1 8~1
84 0.1 84
82 I 0.2 82
81 0.2 82
8:> 0.4 85
!i\l O. tl HO
8~. O. Zl S8
92 0.5 92
88 0.4 83
ss 0.3 Bll
84 0 ') 84
85 0.3 84
80 0.1 80
79 0.1 .9
81 0.181
SO 0.2 80
81 0.2 81
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4 83
1.1 100
1. 2 100
0.3 S7
0.4 88
0.3 86 0.3 8(;
0.1 84 0.1 84
0.1 81 0.1 81
0.2 82 0') &1
0.2 SI 0 2 81
82 i 0.2
81 0.2
."'i) 0.3
90 O.()
8\1 0.5
0.2 85
0.1 84
0.1 83
0.1 84
O. 1 8~~
0.1 84
81 0.1 81
7!l 0.1 7\1
80 0.1 80
80 0.2 80
81 0.2 81
0.4 82
1. 1 100
1.1 100
O.ß 87
0.4 88
90 0.5 !1I 0.5
88 {}. ;~ 88 U.4
8(; 0.3 8G 0.3
Hli 0.2 84 0.2
85 0.3 8. 0.3
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
82 1 0 . 2
R2 0.2
f',) 0 3
."\1 O. t)
f'9 0.5
86 0.3 86
85 0.2 :"1
81 0.1 81
82 0.2 82
81 0.2 81
0.5
0.4
0.3
o .)
0.:\
0.2
0.1
0.3
0.5
0.7,
0.2
H.:!
0.1
0.2
o ;)
0.4 83
1.1 100
1.1 100
0.4 87
0.4 88
0.2 86
0.2 87
0.1 83
0.1 84
0.1 84
().1 8f,
81 0.1
7!1 0.1
79 0.1
80 02
81 0.2
0.1
0.1
O. I
0.2
0.2
0.3 82
1.1 100
1. 1 100
0.4 8!1
0.3 8i
0.2 8n
0.2 8[)
O. t 8:1
0.1 84
0.1 R4
0.1 81
0.5 90
0.5 8!1
O.R ~G
83 o.s ,~3
84 0.3 84
I
82 i 0.2 82
RB . O. t .'<3
S3 0.3 84
!10 0.:> HO
89 0.5 8!1
87 0.2 8(;
85 0.2 85
82 0.1 81
81 0.2 81
810.181
0.2
O. s
0.1 81
0.1 79
0.1 7n
O. t 80
0.2 81
0.3 81
1.0 100
1. 1 100
0.4 .'<fl
0.8 8G
n.s
o.n 86
0.2 84
0.2 84
0.1 84
0.1 83
0.1 84
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
90 0.5 90
m 0.5 91
sr sn
83
83
0.3 8G
SH
82
81
SO
0.1 82 i 0.2
0.2 82 0.2
0.2 SI 0.3
0.:> SH o.s
0 .•) 90 0.5
0.2 81
1.0 100
1.2100
0.·1 sn
o.~ sn
81 0.1 Sl
80 0.1 80
7n 0.1 i9
SO 0.2 SO
81 0.2 81
87 0.3 87
85 0.2 85
84 0.2 R,l
84 0.1 84
B~l 0.1 ss
8·\ O. I fH
0.2
0.1
O.1
0.1
!ltl 0.4
HO 0.4
87 O.B
83 0 2
8::1 o.a
0.3 87
0.2 87
0.1 8H
0.1 .'<1
0.1 80
0.4
0.4
0.:1
0.2
O.il
0.1
0.1
0.1
O. I
0.2
0.2 81
1.0 100
1.1 WO
0.:> HO
n 2 ~l1
i
82 ' 0.1 82
82 0.1 8:.!
H4 0.2 81
,'in 0.6 sn
8!1 O.G 90
0.1
0.1
0.2
0.6
O.f,
o ') 81
1.1 9f)
1.2100
O. () !)()
0.2 RG
O.B 87
0.2 87
0.2 83
0.1 81
0.1 SO
o. ,J. !IO
0.4 1H
O.:~ 87
0.2 .'<3
0.3 84
82 0,1 81
79 0.1 711
'!l 0.1 i9
800.180
81 0.2 H1
0.1 82
0.2 82
0.2 ,q
0.6 H9
O.f) 8!I
0.2 81
1.0 !15
1. 1 100
o.s 111
0.2 8()
0.3 Ri
O.:j 87
83
81
~I)
88 0.4
84 0.2
R3 0.1
S4 0.1
8H 0.1
84 0.1
0.2
0.1
0.1
110 0." !lO
\11 0.4 \11
87 0.4 Si
84 0.2 S;{
81 0.:\ HI
0.2 141
1.0 91
1. 2 lOO
0.7 !l2
0.2 8r.
O. ·1
0.4
0.4
0.2
O. '\
O. I 82 0.1
0.11400.1
0.1790.1
0.1 HO 0.1
0.2 Hl 0.2
90 0.4
8·1 0.2
82 0.1
o. 1
0.1
0.1
83 0.1 82
8:1 0.2 S3
,q 0.2 .'<4
Rn O.fl RH
RR O. Tl RR
89 0.4 .'<8
R7 0.:) 87
84 0.2 SH
SO 0.1 81
80 0.1 HO
O.ri
0.1
0.1
0.1 Ar.
0.1 A:l
0.1 84
0.1 82
0.1 80
0.1 80
0.1 81
0.2 81
0.2 .'<1
n.n 91
1. 2 100
o.n 92
0.2 Hl)
0.2
0.2
0.2
0.'-.
0.·1
0.4
0.4
0.2
0.1
0.1
0.4 89
0.4 !ll
O.:~ 88
0.2 Sf,
o. :-~ 8[)
0.3085.50.3085.202985.10.2885.10.28 85.!l0.28 85.20.2fl85.10.29 85.10.29 85.40.29 85.10.30 85.10.3185.1 0.30 85.2
I) Das Haar-Hygrometer zur Reinigung aus dem Gehäuse genommen.
C.
, " I! 1I11tpt!!1I1 11
100
Iloaaeas,
Mittag.111098
BblCOT& rarpoxerpa H&)I.'J> aell.leA } 2 4'"
Höhe des Hygrometers über dem Boden .
743
"
..
-r-
1'JIW,10.Datum.
Jl.lJRjRIIOeTI) B(3)l;yxa.
SllIoaPb 1~.
% mm % I mm
83 0.1 83 0.1
85 0.2 85 0 ')
84 0.1 84 0.1
88 0.3 87 0.3
880.38803
87 0.2 87 0.2
87 0.2 88 0.3
85 0.1 85 0.1
85 0.2 8R 0.2
88 0.2 87 0.2
84 0.1 84 0.1
85 0.1 A4 0.1
83 o. 1 8:1 o. 1
82 0.1 143 0.1
91 0.5 91 0.5
0.4 90 0.4
O.i! A7 0.2
0.2 A6 0.2
0.1 84 0.1
0.1 83 0.1
0.1 84 0.1
0.1 S8 o.1
0.1 A3 0.1
0.1 84 0.1
0.1 84 i 0.1
0.2 UO 0.2
0.2 91 0.2
0.6 U2 0.6
0.4 90 0.4
0.4 90 0.4
0.2 100 0.2
HU 0.5 90
RH 0.3 H.'!
Kf; 0.2 RU
84 0.1 K4
8-1 0.1 Hol
84 0.1 84
144 0.183
A-I 0.1 83
84 0.1 8-1
H3 0.1 Bol
0.2 83
O.H 90
0.5 92
0.4 HO
0.4 90
0.2 100
H:"I 0.1
8r) 0.1
H8 0.1
84 0.1
!JO 0.&
87 0.2
AA 0.2
85 0.1
1'·l;"1 0.2
89 0.;3
R:~
!H
H2
!l1
so
WO
0.2
0.:1
0.;)
0.4
0.4
0.3
0.2
O.:.!
0.1
0.1
0.3
,,\fA
0.1
0.2
0.1
0.3
o.n
!lO 0.4
R\I O.~;
H5 0.2
1<4 0.1
Hol 0.1
R4 : 0.1
K3 . 0.1
8B 0.1
84 0.1
85 0.1
1<4 0.1
sr) 0.1
I<ß O. 1
K2 0.1
UO o.n
0.2 84
0:2 \11
o.s !l2
0.4 Hl
0.4 HO
O.H 100
o.n
0.4
0.2
O. 1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
o 1
O. 1
0.4
0'1 84
0.2 !H
0.5 \)3
O. '\ !l2
0.4 !l0
0.3 too
0.1
0.1
O. I
0.1
0.1
0.1 85
0.1 Rr,
0.1 Rcl
0.1 82
0.4 RH
!IO 0 5 HO
HO 0.·1 8!)
HI3 0.2 8U
Hl 0.1 84
Hil 0.1 RlI
81
A:l
8:1
84
85
0.2 83
0.2 !JO
0. CI H2
0.4 !J2
0.4 HO
0.4 100
o.r,
0.'\
0.2
0.1
0.1
0.1 Ho
0.1 Hll
0.1 H3
0.1 HI
0.1 K5
fiH 0.2
Hli 0.2
Al; 0.1
Hr, 0.1
HO (UI
0.1 l'q
0.1 8-1
0.1 H·.
0.0 82
0.4 HH
0.2 AR
0.2 !l0
o. r, !I(\
0.4 \12
0.4 90
0.4 100
O.:.!
O.:.!
0.1
0. 1
O.B
'A'"0.1
0.2
0.1
0.2
0.;\
O. 1 kr)
H. 1 Ha
0.1 84
0.0 A2
0.:1 147
HO H.5 HO
148 0.4 8!1
Rti 0.2 Kti
144 0.1 R\
83 0.1 1<:;
Rr) 0.1 K,
8:1 0.1 Ai!
143 0.1 R3
1'14 0.1 H4
8r, 0.1 Krl
R7
\10
url
U:l
Uo
100
0.2 8rl
0.1 Ra
o. I R.j
0.0 112
o.a R7
HO o.r,
H!J o.a
RH 0.2
8·1 0.1
sn 0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
O. rl
0.4
0."
0.0
RR O.B RR
Rli 0.2 8f;
AH 0.1 8/1
Rr) O. I Rrl
110 0.4 110
Pr.
HO
!I"
H4
!IO
100
0.2
O.:.!
O. r)
O.I'J
1J...
0",
O. rl
0.::
O.:!
0.1
0.1
0.1 Ho
0.1 8H
0.1 1'13
0.1 k4
O. I Ail
O. :1
O.:.!
0.1
0.1
0.4
0.1 1014
0.1 R:I
0.1 1011
CHI H:I
0.3 H7
m'A0.1
O.:.!
0.1
O.:.!
0.4
% mm % mm %
83 0.1 83 0.1 83
85 0.2 85 0.2 85
84 0.1 85 0.2 85
87 0.3 88 I 0.4 88
87 0.3 88 I 0.3 88
87 0 2 87 O.2 87
88 0.3 88 0.3 88
fH 0.1 84 0.1 84
88 0.2 88 0.2 88
87 0 2 87 0.2 86
84 0 1 8.J. O.1 84
84 0.1 84 0.1 84
83 0.1 83 0.1 83
83 0.1 82 0.1 83
91 0.5 92 0.5 92
89 0.3 89 0.3 89
87 0.2 86 0.2 86
86 0.2 86 0.2 86
84 0.1 8.J. 0.1 84
83 0.1 83 0.1 84
84 0.1 84 0.1 84
83 O. 1 83 O.1 83
83 O. 1 83 0 1 83
84 0.1 84 0.1 84
84 0.2 84 0.2 84
90 0.3 90 0.3 90
87 0.2 87 0.2 87
92 0.6 94 0.6 94
90 0.4 90 0.4 90
~~ g:~ ~ I g:~ ~~
I
0.22 1l6.110.22 86.80.20 86.90.21 86.50.2086.60.2186.50.21 86.70.21 86.50.21 86.70.21 86.4iO.21 86.5:0.2286.5
7
101
!)
10
II
12
1;1
1'.Ir,
III
17
18
1\1
20
21)
27
:.JA
2\1
BO
:11
Cpe.Jl.Hee
Mittld
C%»eupSJlb 1884.
0.1 86
0.2 87
0.2 87
0.1 85
941 0.1
90 0.2
88 ! 0.1
so : 0.2
90 0.3
0.1
S!J 0.2
S8 0.1
HO i 0.2
!Jl . 0.3
0.1 92
0.2
0.1
0.2
0.:1
0.1 87
o.s !l1
0.5 !l2
0.2 1'18
0.2 R9
0.6 !l2
0.3 90
0.8 8!1
0.6 92
0.2 88
0.1 87
0.4 88
0.5 !l1
0.2 8l)
0.2 87
0.2 89
o.n R7
0.4 !Jl
0.2 88
o o 87
0.1 86
0.2 86
0.2 87
0.1 85
es 0.1 97 0.1 H:I
8!l O. 1 Rll O. 1 8!1
814 O. 2 88 11. I 88
oi O.R !JO O. B no
!J1 0.3 !Il O.a !H
87 0.1 87 0.1 87
!J1 0.4 !J1 0.4 !ll
!)2 u.n 92 0.5 !I2
R8 tU! 88 0.2 8R
no 0.3 90 0.2 8!)
91 o.n H2 0.6 92
90 0 3 8!) 0.8 90
149 0.3 8U 0.3 R9
!12 o.o !l2 0.(; 92
88 0.2 1'8 0.2 88
87 0.1 87 0.1 87
A7 I 0.2 87 0.3 88
92 I 0.(\ H2 0.(\ 91
90 O. B 8U 0 3 A!I
87 0.2 87 0 .t 147
89 0') 89 0.2 89
87 0.2 87 0.2 87
92 0.4 91 0.4 91
88 0.2 88 0.2 88
87 0.2 87 0.2 87
87 O. t 87 0.1 86
86 0.2 86 0.2 86
87 0.2 87 0.2 87
86 0.1 85 0.1 85
0.1
0.4
o.r.
0.2
0.3
0.1
(U1
0.6
0.3
0.2
0.2
0.2
0.4
0.2
0.2
RH i o.~
st 0.:1
!ll O.l!
!ll o.s
HO 0.4
SH o.s
!12 0.13
H,~ 0.2
0.1 87
o.r. !H
0.5 !ll
0.2 148
0.4 HO
O.r,
0.4
O.B
O.tl
O.:.!
0.1 R7
O. ~I 87
0.7 !l2
tUI !l0
0.1 87
89 0.3 89
87 0.2 R7
H2 0 5 !l2
88 0.2 88
87 0.2 87
88 0.2 88 02
86 0.1 R6 0.2
87 0.2 87 0.2
860.1860.1
0.1 81
(UI 91
O. rl !11
0.2 89
0.4 11,)
o.n Hl
O.B RU
0.3 H!l
o,n 92
0" SH
81
R7
H2
!l0
87
O. t
o .)
o. 7
0.4
0.1
0.3
CI.t
o.u
0.2
0.2
0.2
0 .•
o 2
O.t
1
2
3
-I
C,
6
7
R
!l
10
11
12
13
14
te)
16
17
18
1!l
20
21
22
23
24
21'1
se
27
28
2U
------.:----------------,----. ,..-----,----..,.- ----;-----;----;-----7----;------,-
0.2 H7 CI.I 971 0.1
0.1 RH 0 1 8!I, 0.1
O.:.! !10 0 2
0.4 !11 0.4
O.B HO 0.:1
Cpe)l.Ree
Mittel
.11
Cpeaaee JlilcTBOe spexa.
Mittlere Ortszeit.
Feuchtigkeit der Luft.
Janua.r 1~.
CyTO'lUbllI
cpeJ,uill.
Tages-
mittel.
",m _Ufo
0.13 84.5
0.17 84.0
0.15 84.8
0.36 88.5
0.30 88.7
0.21 87.0
0.23 87.0
0.10 84.8
0.24 8AA
0.20 8li.7
0.10 88.8
O. tfl All. 8
Cl.IO 83.2
0.11 84.0
0.44 89.8
0.38 89.2
0.2f,87.2
0.17 se.a
0.10 811.H
o.rs 84.4
O.UI 84.0
O.Ul 83.0
O.Hl 81L4
0.10 84.4
O.W 87.11
0.23 87.9
0.2~ 89.2
0.[)6 04.9
0.118 90.5
0.4r1 91.8
0.24 96.8
121110
0.3
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
06
0.3
0.7
0.1
9
0.1
0.2
0.5
0.3
0.2
0.2
0.1
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
I
I
8
O ')..
0.4
0.6
0.3
0.3
0.1
7
0.4
0.2
0.1
o 1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
0.6
0.3
o.s
0.1
0.2
0.2
0.1
0.4
0.1
0.1 83
0.1 84
0.1 83
0.2 86
0.5 90
0.1
0.2
0.5
0.3
,
6
0.2
0.3
O.G
0.3
o.s
0.1
0.1
0.2
0.5
0.2
0.2
0.2
O.1
0,4
0.1
0.1 83
0.1 83
0.1 83
0.2 HU
0.5 BO
0.4
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.6
0.3
0.4
0.2
1/1111
0.1
0.2
0.2
0.5
0.8
0.2
0.2
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
4
0.1 83
0.1 83
0.1 83
0.1 85
0.2 93
0.3 89
0.3 88
0.6 97
0.4 90
0.4 91
0.2 95
O. 1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.3
0.1
0.3
0.1
0,'0 I 111111 Ofo
85 r u.t 85
85 0.2 85
86 0.2 85
90 0.5 90
89 0.3 88
87
87
84
93
86
84
83
83
8-1
90
89
86
85
83
85
32I
[
1
111m Ufo I 111m % I mlll
0.1 85! 0.1 84 I O. I
0.2 84 I 0.2 85 1 0.2
O. 2 85 i O. 2 85 O. 2
0.4 90 0.4 90 0.5
0.3 89 0.3 89 0.3
0.2 88 0.2 87 0.2 F.7
0.3 89 0.3 88 0.3 88
0.1 84 0.1 84 0.1 84
0.2 90 i 0 2 92 0.3 \12
0.2 87 0.2 86 1 0.2 86
0.1 84 0.1 83 I 0.1 83
0.184 0.183 0.183
0.1 84 0.1 8-1 0.1 84
0.1 83 0.1 84 0.1 84
0.5 90 0.5 90 1l.5 911
0.3 89 0.3 89 0.3 89
0.2 85 0.2 86 0.2 86
0.2 86 0.2 86 0.2 85
0.1 85 0.1 83 0.1 83
0.2 85 0.2 85 0.2 85
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6 0.7 ~K) 0.7 !JO 0.8 91 0.8 !)l o.n DS O.~I !J:.! O.D (J2 1.0 !-ß 1.0 !11 1.1 !11l 1.2 (lO 1 '. !l07 0.6 88 0.6 88 0.5 88 0.5 88 0.5 R7 0.5 88 0.5 87 o.o 87 n J 87 O.ß ,Q7 0.1. ~7 0.7 s-/
8 0.4 88 004 88 0.4 88 0.4 87 0.·1 8G 0.3 87 0.4 RG 0.4 87 0.4 s- I'.;"" R- 0.;"', .'-'7 O. ,-, Q)oo\. / ' I
9 0.4 8'3 0.5 88 0.5 88 0.5 S8 0.5 RR O.ii 88 o.e 8R 0.(; 8R 0.7 k!l 0.7 R",;, o.'~ .~~ 0.8 R~
10 0.2 SI) 0.2 86 0.2 86 0.2 81, 0.2 1'5 0.3 8G 0.5 Rß 0.6 RG 0.7 R- 0.7 ~,"';: u.7 ;"":,"': 0.7 Rs./
11 0.3 88 0.2 87 0.2 87 0.2 86 0.2 85 0.2 Ro 0.3 8ft 0.3 S5 0.3 sr. 11.'1 8(; 0.4 .sn 0,[, Mt)
12 0.5 87 0.5 87 0.6 87 0.6 88 0.7 88 0.7 8S 0.7 8.R 0.7 8R 0.8 .'<'" o.!l 88 o. ." ,1..\,'-' O.!I :.;,;;,~
13 0.;' 88 0.5 88 0.0 88 0.5 SR 0.5 88 0.;' 88 OJ, .~;;;~ o.n 88 0.7 8R 0.7 ~,~ 1).1 ;",.... 0.7 88
14 0.5 8-9 0.5 88 0.0 R8 0.5 88 0.5 88 0.5 8,8 O,[) RR 0.1, RH 0.(' 88 0." ~~ O.!I !1I1 0.:' !l0
15 0.7 90 0.5 90 () 5 90 0.5 ~)O o.o 90 0.5 89 0.(; !IO o.n 87 o. (, R7 0.7 .87 0.7 [-.\7 0.7 M7
16 0.5 88 0.5 88 0.,") 88 0.5 138 0.5 88 0.5 87 0.5 85 O.ß 84 0.7 84 0.8 82 0.8 ;';11 0.1' 7fl
17 0.1) 89 0.5 89 0.4 8f3 0.3 87 0.3 87 II.H 86 11.4 86 0.4 87 11.5 8H oJ) 85 lI.n 8i', 0.1, HI,
18 0.6 91 0.5 91 0.5 ~J1 0.5 ~H 0.4 91 0.4 !)1 0.4 91 0.4 !IO 0.5 !l0 O.li (10 11. li !lo 0.7 Hil
19 0.4 87 0.4 87 0.4 87 0.3 87 0.4 87 0.4 R- 0.4 8R 0.5 87 0 6 87 0.(; R- 0.7 87 0.7 H-~ I • I • I
20 0.3 86 0.3 86 0.8 86 0.3 86 0.3 86 0.4 86 0.4 8li 0.5 86 0.6 86 0.7 85 n. 7 f\;"') 11.''' ~5
21 0.7 88 0.7 88 0.7 88 0.8 88 O.!J 88 0.7 8" 0.7 8,8 0.7 88 0.8 87 1 ') 87 1.4 RH 1. ,I 86
22 0.6 85 0.6 85 0.7 !3i') 0.7 85 0.7 85 0.9 85 1.2 86 1.4 86 1.7 87 1.9 8." 2.1 88 Cl ~. !l/I.w."
23 1.9 94 2.0 94 2.1 95 2,4 !Hi 2.7 97 2.8 97 :·LO !17 3.1 96 341 ()6 2.2 95 1.1, !H· 1.4 !l4
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27 0.8 92 0.8 91 0.7 91 0.7 90 0.6 !)O 0.7 90 0.8 90 0.8 90 0.9 IKI 1.0 ()O 1.1 !11 1.0 !)O
28 0.9 86 0.9 86 0.9 86 0.7 86 0.1) 86 0.5 85 0.6 85 O.r. 84 0.6 R;1 0.6 82 o.n R') 0.7 H2'-
29 O.!J 84 0.9 84 O.~J 85 1.0 85 1.1 89 1.1 R9 1.1 !JO 1 ') !)1 1.4 H2 I . (, !11 1. !l !H 2.0 ui
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0.28 87.10.21 87.40.21 87.40.28 87.a 0.26 87.40.24 87.30.22 87.10.21 86.90.21 8i.30.21 8i.l0.21 8i.00.20 87.0 0.22 86.9
April 18S4.
0.8 92 0.8 92 0.8 92 0.6 92 0.6 92 0.5 91 0.6 91 0.5 91 0.5 90 0.5 91 0.6 91 0.7 91 I0.59 90.9O.li !IO 0.5 90 0.4 ~!) 0.4 89 0.3 89 0.3 R9 0.3 88 0.2 88 0.2 89 0.2 SS 0.2 88 0.2 88 0.42 89.60.5 88 O.f> 88 0.5 R~l O. ,) 89 0.5 89 0,[, 8\l 0.4 89 O.H 88 0.3 88 0.3 88 0.3 88 0.3 88 , 0 34 87.8
0.3 86 0.4 81\ 0.4 8(; 0.4 85 0.3 813 0.3 SH 0.3 8G 0.3 86 0.3 8, (l.3 87 0.3 87 fl.S 8i , 0.31 86.8
0 ... 90 0.(, 90 0.(; 90 0.6 90 0.6 90 0.6 90 0.6 90 O.ll 90 0.5 90 (l .•, 90 0.6 !10 o. -; 91 0.54 89.4
1.3 90 1.3 89 1.2 89 1.2 89 1.2 89 1.0 89 0.9 90 0.7 89 0.7 89 O.i 88 0.7 88 0.6 88 0.95 90.0
0.7 8ß 0.7 86 0.7 8G 0.7 8i 0.6 87 0.6 87 0.13 88 0.5 87 n.n R9 n.S 88 0.5 88- 0.4 SS 0.5i 87.3
0.6 89 0.6 SH O.() Rn 0.6 HO 0.(; !)O 0.5 8!) 0.5 89 0.5 88 0.4 88 0.4 88 n.4 83 0.4 89 0.413 ss.o
O.H 1'7 0.8 87 0.9 87 0.8 86 0.6 86 0.5 86 0.5 8G 0.4 8G 0.4 8i 0.3 8G 0.3 8H 0.3 8G 0.58 87.2
0.7 88 0.7 ss 0.7 89 0.(; 8H 0.6 8n 0.5 8!\ 0.4 89 0.4 89 0.3 89 0.3 89 0.3 SS o.s 88 (1.4\\ 87.6
O.n 85 o.s 85 0.5 85 0.5 85 0.5 85 0.5 85 0.6 86 0.5 87 0.5 88 0.5 88 0.1\ 88 0.5 88 (1.40 86.2
0.9 87 0.9 87 1.0 87 0.9 R7 0.8 8i 0.8 87 0.6 87 O.ll 87 0.6 ss 0.6 ~7 0.5 88 0.5 SS O.il 87.5
0.7 87 0.8 87 0.7 87 0.7 Ri 0.7 87 0.7 88 O. (, 88 0.6 88 0.6 88 0.6 88 0.\1 88 1I.tl 88 0.62 :3i.8
0.11 SH 0.9 RH 0.9 1'9 o.n 1'9 0.9 89 0.9 89 0.9 89 0.9 90 0.9 90 0.9 91 0.9 91 0.9 91 0.75 89.0
0.8 8(; 0.8 H7 0.8 87 0.8 8G n.8 86 0.7 86 0.5 85 0.0 86 0.5 87 n.5 8i 0.5 87 0.[1 s....;; 0.62 87.6
n.8 79 0.8 79 0.7 78 0.7 78 0.6 78 0.7 78 0.7 79 0.6 79 0.7 88 0.7 89 0.6 89 0.6 88 0.64 83.5
0.7 87 0.8 88 0.9 89 0.8 8H 0.8 90 fI.S 91 0.8 91 0.7 91 0.7 91 0.7 92 0.6 9') O.ll 92 0.60 88.5
n.8 87 0.8 88 0.9 88 0.9 87 0.8 87 0.8 87 0.6 87 0.6 87 0.5 8; 0.5 8i 0.1\ 8~ 0.4 8i 0.59 88.8~ ,
O.R 87 n.8 86 O.R 8ll 0.8 86 0.8 86 0.7 86 0.6 86 0.0 86 0.5 87 0.4 86 0.4 1"6 0.4 86 0.55 &1.6
0.9 85 1.0 85 1.0 85 0.9 85 0.8 85 0.8 85 O.S 85 0.8 86 0.7 86 0.8 86 0.8 8() 0.8 ~- O.G;> 85.ll, /
1.0 85 1.5 85 1.5 85 1.4 85 1.4- 85 1.2 84- 1.1 84 0.9 84- 0.8 84 0.8 84 O.i 85 O.G 85 1.00 86.0
2 5 91 2.4 9f 2.5 In 2.3 89 2.0 1'9 1.8 89 1.7 90 1.7 90 1.7 91 1.7 91 1.8 !l'~ 1.9 92 1.62 88.4
1.3 94 1.3 93 1.2 93 1.1 93 1.1 93 1.0 H3 0.9 88 0.8 88 0.7 89 0.t1 82 0.6 83 0.5 83 t.54 92.(
0.9 77 1.0 77 o.!l 77 0.9 7; 0.9 77 0.8 78 0.8 79 0.8 80 0.7 80 0.6 81 0.5 81 0.4 81 0.69 SO.1
0.8 80 O.H 79 0.9 79 0.9 79 0.9 79 0.9 7H 0.8 79 0.7 80 0.6 sO) 0.5 83 0.5 83 0.5 83 0.ß6 80.7, ....
2.0 87 2.2 88 2.3 89 2.3 89 2.2 89 2.2 90 2.0 91 1.9 91 1.9 92 1.8 92 1.5 92 1.1 92 1.37 85.4
1.3 f\9 1.4- 9fl 1.4 82 1.2 83 1.2 1'2 1.1 83 1.0 84- 1.0 85 1.0 85 1.0 86 0.9 86 1.0 86 0.98 88.0
0.8 83 0.8 82 O. \) R2 0.9 82 1.0 s·) 1.0 82 1.0 82 0.9 82 0.9 83 0.8 83 0.8 83 0.8 83 0.78 83.4,~
2.0 8!1 1.7 110 1.1\ \lO 1.fl ni l.[l !ll 1.8 90 1.8 88 1.2 87 1.3 88 1.2 88 1.3 89 1.0 89 1.33 88.8
1.1 84 1.2 83 1.1 83 1.0 S') 0.\1 82 O.H 82 0.8 82 O.i 82 0.6 83 0.6 82 0.5 82 0.5 82 0.93 85.01.......
0.96 86. R,tt. 98 87.00.97 8fl.60.\13 86.60.88 86.aO.83 8tL 6 0.77 88.5 0.71 86.60.68 sr.40.66 87.20.64 87.30.61 87.41 0.74 87.1
c. 49
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BJUlJRHOCTl> B03JJ;yxa.
MaU: 1884.
BLlcoTa rarpoaerpa Hll,I.'b aell.leli } 2.4m
Höhe des Hygrometers über dem Boden
':lHCJlO. 2 , 3 4 ... 6 ,., 8 9 10 11 JIOJl)l,eHb.1 o I Mittag.Datum.
I II
-
I
% %0 Ofo 01 % % % % 0/0 % 0mm 0 mm mm 10 mm mm mut mm mm mm mm mm /0 mm1 O.<l 82 0.4 82 0.4- 82 0.4 82 0.4- 82 0.5 83 0.7 83 0.8 84 1.0 84 1.1 84 1 ') 86 1.3 85
2 0.7 88 0.8 87 1.0 88 1.0 88 1.2 88 1.2 88 1.2 88 1.3 88 1.5 86 1.7 87 1.8 88 1.9 88
3 0.9 90 0.9 89 0.9 89 0.9 89 0.9 90 0.9 90 1.0 90 1.0 89 1.1 89 1.2 88 1.3 88 1.4 88
4 1.0 91 1.0 91 1.1 91 1.1 91 1.3 92 1.4 91 1.5 90 1.4- 88 1.4 88 1.7 88 1.5 86 1.7 86
5 1.4 90 1.3 90 1.2 90 1.2 90 1.2 90 1.3 90 1.3 90 1.5 90 1.3 89 1.4 88 1.5 88 1.6 87
6 0.9 87 0.9 87 0.8 87 0.7 87 0.7 88 0.9 88 1.0 87 1.2 87 1.2 85 1.4 84 1.5 83 1.6 81
7 0.6 79 0.7 79 0.7 79 0.7 80 0.7 80 0.8 80 0.8 80 1.0 81 1.1 81 1.3 82 1.4 82 1.5 83
8 1.5 88 1.4- 88 1.5 89 1.6 89 1.6 89 1.5 89 1.5 89 1.6 89 1.7 89 1.6 87 1.5 87 1.4 86
~l 0.8 85 0.7 85 0.5 86 0.5 85 0.5 85 0.5 85 0.6 85 0.7 85 0.8 85 1.0 84 1.0 84 1.1 84
10 0.6 82 0.6 82 0.6 82 0.6 82 0.6 82 0.7 82 0.8 82 0.9 82 1.1 82 1.2 82 1.2 82 1.3 82
11 0.7 82 0.7 82 0.7 83 0.7 82 0.7 82 0.8 83 1.0 82 1.1 83 1.2 82 1.3 82 1.3 82 1.4- 8212 1.5 86 1.5 86 1.5 87 1.3 86 1.4- 86 1.6 86 1.8 88 1.9 86 1.8 86 1.8 86 1.7 86 1.7 8613 1.1 88 1.1 88 1.0 89 1.3 89 1.4 89 1.3 89 1.4- 89 1.6 89 1.6 89 1.8 89 2.0 89 2.0 8914 1.6 90 1.6 90 1.5 90 1.4 90 1.5 90 1.4- 89 1.4 88 1.4- 88 1.4 89 1.5 89 1.5 89 1.5 R915 1.4 89 1.4 89 1.4 89 1.4 90 1.4 89 1.6 90 1.6 89 1.6 89 1.6 89 1.6 89 1.7 89 1.7 89
16 1.4 90 1.5 90 1.6 90 1.6 90 1.5 90 1.6 90 1.6 90 1.7 89 1.7 86 1.7 84 1.6 84 1.7 8517 1.6 96 1.6 95 1.6 94 1.5 96 1.7 95 1.7 94 1.6 90 1.7 90 1.7 87 1.7 81 1.8 R" 1.9 81cil18 1.2 94 1.3 95 1.4- 96 1.4 95 1.4 94 1.5 96 1.6 95 1.6 94 1.6 86 1.7 85 1.7 85 1.7 8619 1.9 95 2.1 96 2.0 95 2.1 96 2.3 96 2.3 95 2.5 94 2.5 91 2.6 88 2.5 89 2.6 87 2.7 8720 1.3 !H 1.3 D4 1.3 9·1 1.4 D5 1.5 95 1.5 9,1 1.7 95 1.7 85 1.7 74 1.9 76 2.3 78 2.5 79
21 1. 8 100 1.9 99 1.8 99 1.8 96 1.7 96 1.7 90 1.7 88 1.7 86 1.8 85 2.1 87 2.3 88 2.4 8622 1.4- 9G 1.3 94 1.3 94 1.3 92 1.4 90 1.5 91 1.7 92 1.7 95 1.7 94 1.9 95 2.0 95 2.2 9523 4.5 100 4.5 99 4.5 100 4.5 99 4.4- 99 4.2 99 4.4- 97 4.3 99 4.3 94 5.0 92 4.9 !J2 4.8 9424 3.G 85 3.3 84 3.3 84 3.3 8G 3.4- 8G 4.1 88 4.9 8D 5.0 92 4.9 91 5.2 95 4.9 87 4.8 9225 2.2 DO 2.2 90 2.2 86 2.3 87 2.5 88 2.G 90 2.5 90 2.6 89 2.5 91 2.5 91 2.5 95 2.5 97
2G 1.4 89 1.3 89 1.2 87 1.2 87 1.3 83 1.4 79 1.6 74 1.7 69 1.9 75 2.3 69 2.5 69 2.6 7027 1.5 93 1.4 93 1.5 95 1.5 95 1.6 94 2.0 90 2.2 89 2.5 87 2.9 85 2.9 81 2.9 81 2.9 7928 3.5 100 3.6 100 3.6 100 3.7 100 3.8 100 4.0 100 4.3 99 4.4- 96 4.5 91 4.5 87 4.4 83 4.4- 8620 4.4 97 4.2 97 4.2 96 4.3 100 4.4- 100 4.3 99 4.2 9G 4.3 90 4.0 92 4.0 91 3.8 88 3.9 89SO S.3 97 3.2 98 3.0 97 2.8 93 2.8 93 2.8 94 2.7 94 2.6 94 2.4- 92 ') . 92 2.5 91 2.6 91..... 031 2.0 89 2.2 90 2.2 91 2.2 90 2.2 88 2.3 85 2.5 83 2.6 78 2.4- 75 2.6 77 2.6 74 2.6 71
Cpcaaee
1.6890.41.6790.31.6690.31.6790.21.7290.01.8089.61.9188 91.99 87.82.0186.42.1585.82.1785.52.2485.6"Mittel
IIOHb 1S84.
1 3.0 98 3.0 95 I 3.2 98 3.2 95 3.3 95 3.3 95 3.6 96
1
3
.7 94 3.8 8814.0 8913.9 80 4.3 922 3.5 100 3.4 100 3.8 100 3.6 100 3.6 100 3.6 94 3.7 94 3.7 92 3.9 100 3.8 96 I 3.7 96 3.7 H63 2.5 100 2.5 100 I 2.5 98 2.6 98 2.7 97 2.7 H5 2.8 H6 i 3.1 95 2.9 86 . 2.H 87 i 3.0 85 3.2 834 3.0 98 3.1 98' 3.3 95 3.2 98 3.3 93 3.3 91 3.5 88 3.5 84 3.5 81 3.8 85 3.8 83 4.0 895 3.3 95 3.1 100 3.2 100 3.3 100 3.4 98 3.3 93 3.2 93 3.6 HO 3.6 88 4.0 9') 4.3 H2 4.1 89
fj 2.5 100 3.1 100 3.2 100 3.3 100 3 3 100 3.4 95 3.5 94 3.4 !P 3.4 92 3.6 92 3.7 90 3.9 927 4.7 98 4.6 96 4.7 96 4.7 96 4.7 96 4.6 96 4.6 H4 4.6 96 4.4- 92 4.3 95 3.9 90 3.8 908 2.6 95 2.6 94 2.5 94 2.6 90 2.9 96 3.1 94 3.4 95 3.4 H2 3.9 92 3.9 92 4.1 94 4.3 H29 4.4 96 4.3 94 4.3 92 4.6 96 4.6 92 4.7 93 4.9 89 5.0 82 5.0 85 4.9 87 5.0 87 5p B4 I10 4.7 93 4.7 91 4.7 89 4.8 86 5.0 88 5.1 94 5.3 98 5.3 96 5.2 93 5.1 94 5.0 100 4.9 H8i 11 3.0 95 2.9 96 2.9 96 3.0 100 3.0 100 3.0 100 3.0 100 3.1 100 3.3 100 3.8 100 3.2 98 3.2 9812 2.6 100 2.5 98 2.6 97 2.8 98 2.9 96 2.9 93 3.2 91 3.3 87 3.6 88 3.8 86 3.9 85 3.H 8013 4.3 92 4.0 94 4.3 100 4.1 96 3.7 88 3.7 90 3.6 90 3.7 86 3.8 88 4.0 89 4.1 89 4.0 8914 3.3 100 3.2 93 3.6 96 3.6 94 3.7 94 3.6 94 3.4 94 3.6 92 3.6 94 3.7 92 3.8 92 3.7 9215 3.4 94 3.4- 92 [3.5 92 3.4 87 3.5 92 3.6 88 3.5 88 3.f) 94 3.6 94 3.5 tJ4 3.6 94 3.5 94
16 3.2 89 3.3 91 I 3.1 91 3.0 81 3.2 91 3.2 93 3.2 93 3.2 91 3.3 87 3.3 87 3.4 92 3.4 8717 3.9 98 3.6 92 I 3.8 100 3.6 100 3.5 100 3.5 100 3.5 100 3.6 98 3.7 96 3.7 92 3.9 92 3.9 9018 4.0 100 4.0 98 i 4.0 H6 4.1 98 3.9 96 4.1 98 4.1 94 4.1 92 4.1 90 4.2 92 4.3 92 4.1 9019 3.9 96 4.0 98 ! 4.3 100 4.1 92 4.2 94 4.1 92 4.2 94 4.3 100 4.2 94 4.2 96 4.3 98 4.3 9420 3.9 96 3.9 96 i 3.6 92 3.6 94 3.7 96 3.5 90 3.6 92 3.6 98 3.5 100 3.5 100 3.6 98 3.6 98
21 4.3 100 4.2 98 I 4.2 100 3.8 94 3.7 92 3.7 94 3.5 89 3.5 96 3.2 91 3.2 91 3.1 89 3.2 8922 3.0 100 3.0 100 I 2.9 100 2.9 98 3.0 95 2.9 96 3.2 95 3.3 93 3.4 92 3.5 92 3.7 88 3.6 8423 3.5 100 3.3 100 i 2.9 92 3.1 95 3.3 100 3.3 94 3.4 89 3.6 81 3.8 78 3.9 82 4.3 92 3.9 8224 3.6 100 3.7 100 : 3.5 96 3.6 98 3.6 98 3.7 96 3.9 94 3.9 88 4.1 89 4.2 89 4.3 90 4.2 8525 4.4 92 I 4.3 90: 4.3 90 4.4- 90 4.5 90 4.5 89 4.6 89 4.7 90 4.7 89 4.9 89 4.7 89 4.8 91
26 4.3 100 i 4.2 96 I 4.3 96 4.7 99 4.2 85 4.7 93 4.8 89 4.8 87 4.9 87 4.8 86 4.7 84 4.6 8227 4.3 96 I 4.3 94 i 4.4 94 4.6 96 4.7 94 4.7 94 4.7 93 4.7 94 4.9 94 5.0 95 5.1 94 5.3 9328 6.0 100 i 5.8 98 I 5.8 100 5.9 100 5.9 100 6.1 98 5.9 91 5.9 96 6.1 100 6.2 97 6.5 97 6.6 9729 6.6 100 I 6.6 100 I 6.9 100 6.7 100 5.3 100 5.6 100 5.8 100 6.5 97 6.6 88 6.6 81 6.5 75 6.9 7030 5.0 96 i 4.8 100 . 4.9 100 4.9 100 4.7 98 4.8 100 4.8 98 5.1 100 5.2 96 5.2 96 5.1 96 5.6 87
i I
C;.J.Bee I i
ittel 3.8291.2'3.7896.4'3.84 96.3 3.86 95.813.83.95.113.88 94.4-13.95 93.ö4.05 92.44.11 91.14.1791.24.2290.7 4.25 89.2I i I I I
Illt! 'I
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Cpeaaee MtcTHoe BpeKH.
Mittlere Ortszeit.
Feuchtigkeit der Luft.
Mai 1S84.
3.60 ul.4
2.37 91.8
2.08 79.0
2.70 88.4
4.27 94.3
4.03 94.8
2.63 92.7
2.50 79.8
~.3 91
1. 7 91
1.4 92
3.3 94
4.6 98
3.4 97
1.8 90
3.0 98
~.5 91
1.8 92
1.7 90
3.4 96
4.7 99
3.4 97
2.2 91
2.8 96
•. 6 86
1.8 92
2.0 91
3.5 95
4.7 99
3.6 100
2.2 91
2.8 94
.c c4 _ . 7 83 2. 7 84 2 6 84
2.4 93 2.4 93 2.3 93 2.2 93
2.5 79 2.3 83 2. 1 89
3.4 90 3.4 95 3.4 94
4.6 99 4.6 100 4.7 100
3.8 95 3.8 98 3.8 100
2.4 93 2.3 93 2.3 92
2.3 77 2.5 84 2.6 90
2 9 72 2.6 77
3.2 85 ., <) 86a .....
4.3 92 4.4 93
4.1 98 4.0 95
2.7 92 2.5 92
2.7 63 2.4 77
3.1 87 ~.9 80
2.6 95 2.6 94
73
83
90
95
91
61
3.4 c7
2.7 94
72 3.1 70 3.1
79 3.2 81 3.2
82 4.2 85 4.3
88 4.3 87 4.4
91 3.0 91 2.9
60 2.7 60 2.6
4.3 90 3.8 87
2.5 95 2.7 95
2.9 69 2.9
3.0 81 2.9
4.3 83 4.3
4.0 90 4.1
2.8 92 2.9
2.7 65 2.6
CYT0'lHLlH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpeaaia,Tages-
I mittel.
I
I mm % mm % mm % 0/ 0' % 0' % % o- % % 0'mm 10 mm 10 mm mm 10 mm mm mm Q mm mm mm 10
1.3 84 1.3 85 1.4 85 1.5 86 1.4 87 1.4 87 1.2 88 1.2 88 1.0 89 0.8 88 0.7 88 0.7 88 0.94 85.1
2.0 89 2.1 89 2.1 89 2.0 90 2.0 90 1.8 91 1.8 91 1.6 91 1.4 92 1.3 91 1.1 90 1.0 90 1.48 89.0
1.4 89 1.5 89 1.5 89 1.6 89 1.6 88 1.5 88 1.4 87 1.2 88 12 93 1.2 92 1.1 92 1.0 91 1.19 89.3
1.6 86 1.6 85 1.6 86 1.7 86 1.7 86 1.7 86 1.4 86 1.4 87 1.3 88 1.3 87 1.3 88 1.3 89 1.42 88.0
1.6 87 1.6 87 1.6 86 1.6 87 1.6 87 1.5 87 1.4 87 1.3 87 1.1 88 0.9 88 0.8 88 0.9 88 1.34 88.3
1.6 80 1.7 78 1.5 77 1.5 78 1.3 78 1.3 78 1.0 78 0.9 78 0.8 80 0.7 79 0.6 79 0.6 79 1.10 82.2
1.6 83 1.6 83 1.7 84 1.6 84 1.6 86 1.7 87 1.6 88 1.6 89 1.6 00 1.6 90 1.6 91 1.6 88 1.28 83.7
1.4 87 1.4 87 1.4 86 1.3 86 1.2 86 1.2 85 1.0 86 1.0 86 0.9 87 0.9 86 0.9 86 0.9 86 1 33 87.2
1.2 85 1.2 84 1.3 84 1.3 83 1.3 83 1.2 82 0.9 82 0.8 82 0.8 82 0.6 82 0.6 81 0.6 81 0.8;) 83.7
1.3 81 1.2 81 1.2 81 1.3 81 1.2 81 1.1 82 1.0 82 0.9 81 0.9 83 0.8 82 0.7 82 0.7 82 0.94 81.8
1.5 82 1.5 83 1.5 83 1.6 84 1.6 84 1.6 84 1.6 85 1.6 85 1.5 85 1.5 85 1.5 86 1.5 86 1.25 83.3
1.8 86 1.8 86 1.9 86 2.1 87 2.1 87 2.1 87 2.1 87 2.0 88 1.9 89 1.5 89 1.3 89 1.2 89 1.72 86.9
2.2 89 2.1 88 2.0 88 2.1 88 2.1 88 2.0 88 1.9 89 1.8 89 1.7 90 1.7 90 1.6 90 1.5 90 1.68 88.9
1.5 88 1.5 88 1.6 88 1.6 88 1.5 88 1.5 88 1.5 88 1.5 88 1.4 89 1.4 89 1.4 89 1.4 89 1.48 88.8
1.7 89 1.7 89 1.7 89 1.8 89 1.7 89 1.7 89 1.7 89 1.7 90 1.6 89 1.6 90 1.6 90 1.6 91 1.60 89.3
1.7 85 1.7 82 1.7 84 1.7 85 1.7 86 1.7 86 1.7 88 1.7 89 1 7 90 1.7 91 1.6 93 1.7 94 1.65 88.0
1.8 88 1.9 82 1.9 83 1.9 82 1.9 81 1.7 81 1.7 84 1.4 82 1.3 87 1.3 92 1.4 93 1.1 93 1.64 87.9
1.8 84 1.8 84 1.8 85 1.9 86 2.0 89 2.0 91 2.1 95 2.0 95 1.9 95 2.0 96 1.9 96 2.1 97 1.73 91.4
2.6 85 2.6 85 2.5 87 2.4 90 2.4 90 2.3 91 2.1 95 2.0 99 1.9 98 1.7 98 1.3 95 1.2 94 2.21 92.3
2.7 85 2.7 82 2.7 83 2.6 84 2.8 87 2.5 88 2.3 87 2.3 88 2.1 91 2.2 96 2.1 97 2.0 95 2.05 88.2
2.6 89 2.4 77 2.6 74 2.3 78 2.4 77 2.1 84 2.0 88 1.8 89 1.7 95 1.5 96 1.7 99 1.6 99 1.98 89.4
2.5 96 2.7 97 2.9 98 3.2 100 3.4 100 3.4 99 3.6 99 3.8 99 4.0 99 4.2 !t3 4.4 98 4.3 98 2.58 96.0
4.8 94 4.6 90 4.6 88 4.5 85 4.4 87 4.5 89 4.4 88 4.4 88 4.4 87 4.4 86 4.3 87 3.8 84 4.48 92.4
R o - 2 R R 'l. 'l. 'l. <) R-
2.2885.72.27 8t.42.30 84.52.30 85.52.2786.02.1986.92.11 87.92.0688.91.9990.319490.61.8790.91.80 90.7 2.00 88.0
Juni 1884.
] 4.2
I
89 4.2 87 4.4 90 4.5 90
4.3 90 1"3 92 4.4 94 4.3 94 4.4 99 4.0 99 3.7 96 3.5 98 3.85 93.0I3.6 96 3.4 96 3.3 98 3.1 95 3 2 10 3.0 B8 2.9 100 2.6 95 2.7 97 2.7 100 2.6 100 2.;) 100 3.32 97.6
i 3.0 85 3.1 87 3.0 7!J 3.6 96 3.2 91 3.4 96 3.2 89 3.2 93 2.6 87 2.:> 94 2.8 98 3.0 98 2.92 92.2
1 3.9 82 3.8 75 3.f! 77 4.1 92 s.n 88. 4.0 92 3.8 88 3.8 ~)4 3.7 f!4 3.7 100 3.5 98 3.2 ~18 3.61 90.0
4.2 89 3.9 77 4.1 85 4.2 90 3.8 80 4.1 87 4.0 85 4.4 98 4.0 96 3.7 96 3.5 96 3.0 100 3.72 92.0
4.1 92 4.2 92 4.1 85 4.4 92 4.5 92 4.6 H4 4.7 94 4.6 92 4.6 H2 4.7 96 4.7 94 4.6 94- 3.92 94.0
3.7 88 3.6 90 3.6 92 3.5 90 3.6 90 3.7 92 3.6 92 3.4 92 3.3 87 3.2 95 3.0 95 2.8 95 3.94 93.0
4.5 84 4.7 89 4.8 8~J 4.7 93 4.6 94- 4.6 92 4.~) 88 4.8 89 4.6 92 4.6 94 4.6 96 4.5 96 3.97 92.3
4.9 87 5.1 90 4.!1 88 4.!J 87 5.1 93 4.9 89 4.9 89 4.9 si 4.8 89 4 8 93 4.9 93 4.8 91 4.82 89.9
4.9 100 5.0 96 4.9 96 4.8 98 4.9 100 4.7 98 4.7 100 4.2 94 4.0 98 3.6 98 3.4 100 3.3 100 4.68 95.8
3.2 93 3.1 94 3.0 91 3.0 89 3.0 91 2.9 H3 2.9 96 2.9 96 2.8 93 2.8 95 2.6 97 2.:> 95 2.98 96.1
3.8 75 4.0 74 4.3 82 4.2 78 4.3 80 4.3 82 4.3 82 4.4 85 4.5 87 4.0 81 4.6 96 4.5 96 3.72 87.4
4.0 90 4.0 85 4.0 HO 4.0 94 4.1 96 4.0 94 3.7 86 3.6 88 3.7 94 3.4 92 3.4 94- 3.3 95 3.85 91.2
4.0 92 3.8 HO 3.9 90 3.7 92 3.7 94 3.6 !J6 3.4 92 3.4 92 3.4 92 3.4 91 3.4 92 3.4 92 8.58 93.0
3.4 89 3.3 87 3.5 88 3.5 8f! 3.5 90 I 3.6 92 3.6 96 3.3 89 3.2 87 3.1 89 3.1 89 3.1 87 3.43 90.6
3.4 86 3.6 88 3.6 84 3.9 85 4.0 85 I3.9 83 4.2 89 4.2 89 4.0 85 4.3 100 4.0 96 3.6 92 3.56 89.2
4.0 89 4.0 89 4.2 92 4.2 H8 3.9 88 3.9 8H 3.9 89 3.9 89 3.9 92 3.9 96 3.9 96 4.0 98 3.83 94.3
4.2 90 4.1 87 4.3. 90 4.4 92 4.4 H2 4.6 100 4.5 98 4.5 100 4.8 96 4.2 96 4.0 92 4.0 96 4.19 94.4
4.0 92 4.0 92 3.9 HO 4.1 92 4.2 94 4.3 94 4.4 96 4.5 100 4.1 94 4.0 96 4.0 96 3.9 94 4.15 94.9
3.7 92 4.0 92 4.1 H6 4.2 99 4.2 100 4.2 96 4.1 92 4.2 96 4.2 96 : 4.2 96 4.5 100 4.4 98 3.90 96.0
3.3 94 3.3 91 3.4 92 3.6 96 3.6 94 3.4 95 3.3 93 3.3 95 3.4 98 . 3.2 98 3.1 100 2.9 100 3.47 94.6
3.4 80 3.6 88 3.7 92 3.9 94 3.7 90 3.8 94 3.7 92 3.7 94 i 3.6 92 ! 3.6 96 3.7 100 i 8.7 100 3.44 93.5
4.1 89 4.0 79 ! 4.1 85 4.1 85 4.1 85 4.2 90 4.2 92 3.9 92 4.0 98 ! 8.7 96 3.6 100 ! 3.6 100 3.75 90.7
4.4 87 4.5 89 ! 4.6 91 4.6 92 4.6 92 4.6 92 4.7 96 4.7 94 j 4.6 94 ! 4.6 96 4.4 94 i 4.5 96 4.21 93.2
4.7 87 4.!J 93 ! 4.9 93 4.5 85 4.6 91 4.4 !J4 4.4 96 4.4 100 i 4.8 100 i 4.3 100 4.3 100 I 4.2 100 4.63 92.4
4.7 84 4.6 87 14.5 86 4.6 89 4.5 89 i 4.3 89 4.3 90 4.4 92 I 4.4 92 i 4.3 92 4.3 94 I 4.2 90 4.60 89.9
6.4 93 5.6 97 i 5.7 97 5.8 100 6.7 98 i 6.0 100 6.0 91 6.3 91 6.6 81 I 6.1 94 6.0 97 I 5.4 92 6.30 94.3
6.9 97 7.2 96 i 7.0 98 7.0 98 6.7 94 , 7.2 96 7.9 96 7.9 95 8.3 95 8.6 96 7.2 94 17.5 99 6.75 97.2
8.2 86 7.3 82 I 7.2 82 7.2 79 , 6.2 85 I 6.2 88 6.0 90 6.1 92 6.2 97 ; 6.1 98 6.0 97 I 5.2 93 6.44 90.8
5.4 86 5.9 94 I 6.3 97 6.1 94 ' 6.1 88 i 6.1 97 6.0 100 5.8 97 5.7 97 I 5.4 98 6.4 100 I 5.5 100 5.41 96.5
i ' ' II i I I ! 4.12 93.04.31 88.8 4.33 88"I.L37 89.5:4.4191.4[4.3491.1 14.36 92.8r 35 92.414.32 93.3:4.26 98.014.16 95.34.07 96.3,3.95 96.1

OArAOTLIPL. '
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SSAGASTYR.
RICHTUNG UND GESCHWINDIGKEIT DES WINDES.
c. 50
198
BblCOT& aUeJlOJleTpa H3,I.~ aeJl.lelO t m
Höhe des Anemometers über dem Boden , 6.35
..
'lue.to. I I I 4 I 5 T 6 7 8 9 ! 10 ! 11 no..~eHL·1Datnm. 1 2 I 3 Mittag.
.. .. .. .. .. .. I .. .. .. .. I .. "i .. . ~ ! .. .. .. .. i .. .. ! .. .. .. .." . " . " ." . " . " . •..= ...=t !...,; ..... g-:; ..... ...." . •..= " . ... • .cl ... ~.g ~~ Q."Z g-i "," ,- "'" ...-,- "'~ ~.g i~ ~~ I
~:g ..... ...-.; ;~ ... " =..= il :~ ... " =-:3 "'''
"'"
... " :] IU ~!='5 o. =- :il! U H ~~ ~~ S ~ in: ~ : .. c :t.;:;: -e..... U~~ .... ""' ~~ ~iil :=~ tJO :::2 o c ~~ 00 :::I>l uo :::~ 1;,)000 =~ tJO :::~ tJO 00 :::~ 1;,)0 ::.;0
1 ESE 7 E 7 ESE 8 ESE 8 E 9 ESE 8 ESE 7 ESE 6 E8E 6 SE 6 SE [) SE 4
2 NW 6 W 6 W 8 W 11 W 10 W 9 W 8 W 7 W~lV 7 WNW 7 WMV 8 W!lI\" 7
3 W 7 W 5 W 5 W 7 W 8 W 8 W 9 WSW 10 W 9 W 8 W 9 WSW 10
4 SSW 12 SSW 12 S8W 11 SW 11 8W 10 SW 10 SW 10 SW 9 SW 9 SW 9 SW 9 SW 8
5 W 5 W 3 W 2 NW 4 N 4 N 7 NE 7 NE 7 NNE 7 NSE 7 ~"NE 7 NSE 7
6 N 6 ~"NW 6 N 5 N 8 N 7 N 5 NNE 5 N 5 N 5 N 4 N 4 N 4
7 XW 6 NW 5 NW 5 WNW 5 W 5 W 5 W 5 W 5 W 6 W 8 W 7 W 7
8 SW 6 SW 8 SW 6 SW 6 8W 7 SW 6 W 5 W I) W 7 W G W li W 6
9 ~\V 8 XW 9 xw 8 XW 7 NW 7 sw 6 XW 6 XW 6 ~\V G NW G XW f; XW 7
10 8E 4 SE 4 SE 4 SE 4 8E 4 SE 4 SE 3 SE 4 SE 4 SE 5 SE [) SE 5
11 S 5 8 7 S 7 8 7 8SE 8 S5E 7 5SE 8 SE 6 SE 8 SE 9 SE 8 SSE 9
12 SE 7 E5E 8 ESE 9 ESE 9 E 9 E 9 ESE 8 E 8 ESE !I ESF. 7 SE 8 SE 7
13 S 6 S 4 S 6 8 4 WSW 5 SW 6 SW 6 WSW 5 WSW [) SW 5 WSW [) WSW 5
14 W 2 W 2 W 2 W 1 W 2 W 3 W 3 W " WNW 3 WNW 3 WNW 3 W 3;)
15 W 7 XW 6 W 6 W 7 SSW 9 SW 8 SW 7 SW 7 SW 7 SSW !J SW 9 SW 9
16 SSW 6 SSW 7 S5W 7 S 6 S 7 8 7 SSW 6 S 6 SSW 6 SSW I. SSW 7 SSW 6
17 8 6 S 5 S 6 8 6 8 6 8 7 SSE 7 SSE 6 SSW G S8W (; SSW 7 SSW 6
18 SSE 5 88E 5 SSE 5 SSE 6 SSE 6 SSE 1) SSE I) SSW 6 SSW 5 s-w 6 SSW 7 SW 6
19 NW .~, NNE " :\"NE 3 NXE 3 ENE 4 ENE 4 ENE ;J E.\E 5 NE 5 F.NE 1) ESE 5 ~E 7;)
20 ESE 7 ESE 8 ESE 8 ESE 7 ESE 9 ESE 8 ESE 9 ESE 11 SE 12 SE 11 SE !l SE 10
21 8E 6 ESE 7 ESE 8 ESE 7 ESE 7 ESE 8 SE 10 ESE 8 SE 6 SE G SE 9 SE 10
22 SE 9 SE 8 SE 8 SE 8 ESE 10 ESE 8 SE 10 SE 12 SSE 12 SSE 13 SE 14 SE 16
23 SE 10 8E 10 SE 10 S8E 8 S8E 8 SSE 8 88E 8 8SE 7 S8E 8 SSE 8 SSF. R SSE 10
24 8 6 S 5 8 5 SSE 1) SSE 5 SSE 5 S8E 6 SSE e SSE 8 S 8 S 8 SSE 8
25 SE 8 SE 7 SE 10 SE 8 SSE R SE 8 SE 8 8E 10 SE 10 SE 10 8E 11) SE 10c
26 8SE 7 8SE 7 8SE 6 SSE 6 8 5 WSW I) WSW 5 W 4 wsw 6 SW ,) WSW r. WSW 8
27 WSW 8 W 8 W 8 WS,," 7 W 7 W 7 WNW 10 W~lV 7 W 7 W 8 W 8 W 7
28 ESE 6 SSE 7 SSE 6 SSE 8 SE 8 SSE 8 SE 9 SE ~. SE 10 SSE n SE 10 SE 11
2~1 SSW 4 SW 3 SW 4 XW 6 WXW 6 W:\'W 6 WNW 7 WNW s W 7 W 10 W 9 SSW :;
30 W 6 WNW 7 WNW 7 W"NW 7 WNW 8 WNW 9 XNW 7 N 11 NW 1:1 xw 12 \IY 12 NW 9
Cpe~ee 6.4 6 3 6.4 6.1) 6.9 I,. s 7.0Mittel 7.0 7.3 7..1 7.G 7.t)
OKTHOpb 1883.
1 W 8 W 9 XW 8 WNW 9 I wsw 8 I I! WSW 8 W 7 WSW 7 W 10 WS,," 8 , SW !l SW 82 SE 10 SE 10 SE 10 SE 11 ESE 12 SE 12 SE 12 SE 14 SE 12 SE 10 SSE 9 8SE 83 S 7 S 6 S 7 W 9 W 9 W 9 WXW 7 WS,," 7 W 7 WNW 8 W 6 WNW 84 W 2 W 1 W 3 E 3 E o E 5 E ;J E r, ENE .) NE 6.} " EXE 4 XE5 E:\rJ R EXE 8 ..E 7 E 7 ENE 6 HE 6 E 1) ENE G NE i) NE 4 ENE :, EXE T,
6 S 4 SW 4 SSW 4 S 4 S 4 SSW 5 S8W 4 S 4 SE 77 E }.) SE 1) SF. 7 SE 7E 15 E 16 E 16 ESE 15 ESE 15 ESE H ESE 1" EHE 1~l E 14 E 12 ESE 108 ESE 3 SE 1 X~;E o XXE 2 .}., :\~\r 3 NXW 1 WSW " NW WNW 49 W 3 W 3 .~J 4 NW R SE 2 WSW 3WSW 3 WSW 1 0 S8W 3 N 2 SW 2 WSW 3 WSW ;1 WSW 2 W 710 SE
"
SE I) SE 6 8E 6 E 4 E 4 ESE ;) F. 4 E 7 E 9 E 7 E 6
11 EXE 4 E:\rJ 6 E:\rJ 5 EXE 5 E~m 5 EXE 4 E:\"E 44 E 5 ENE T) E:"l; 4 E~E 4 ENE12 N 2 N 2 N 2 sw 1 XW 1 WXW 1 0 WSW 1 WSW 213 8W 10 SW n SW 9 Cl Cl WSW 3SW !) W 8 W 9 WSW 8 \\ 7 W 814 S 4 S 5 S W 7 W A W 8:) 8 6 S 6 SSW T, SW f; 8W SSW 615 SW 7 SW 7 SW 7 SW 6 S5W 6 S8W r. WSW T,6 SSW 7 S8W 6 5SW 6 S8W 7 SW K SW 7 5 9 S5E 11
16 SSE !J 8SE 10 SSE 9 S8E 8 SE 7 8SE 8 717 W 6 W\lV 6 W 6 WKW S 10 S 10 SSE 10 SSE 9 SSE 7 88E7 W\·W 9 \IV 6 WXW 7 WXW 518 XE 5 ~"E 6 :\"E 6 fi WSW fi WSW [, SW 4 NNE 6 fiE 7 N 8 XNE 7 719 Nm 12 N~lV 9 \1.1V 11 NlIlV N:"E 7 NN}; fi NlIE 9 N 8 N12 N\lV 11 NNW 10 N~\V 1020 N 7 N 6 N fi N 11 :\"NW 11 N 12 N 11 NSW 10 N7 N 7 N 6 N ", N 6 XNW 7 SNW fi N 5 NNW 921 \1V 8 XW 8 NW 8 WNW 5 Wt.1V 7 W22 S 8 S 6 W 6 WSW 7 W 1) W 8 WSW 6 SW 78 S 9 S 8 SW 8 SW 8 S5W 923 SSW 5 S8W 8 SSW 8 5 7 SW 7 SW 10 SW 9 SSW 12 SBW
24 10 S 10 55W 9 S8W 12 S8W 12 H 14 S8W 15 S 14 S 14IDlV 16 W\lV 15 WNW 15 W~lV 14 \1V 11 ~IV 13 NW 1025 S 7 SW 7 W\1V 8 sw 8 12 NW 13 NW 12 WNW 12 NW 11 NWNW 8 l'iNW 7 NW 8 SW !l NW !l WNW 9 sw 9 NW 926 W 8 NW 9 WNW 8 W 6 W 5 WNW27 W 7 W 6 W 6 W 5 6 WSW 9 WSW !l WSW 8 WSW 9 WSW 8 W 928 wmv 5 WNW 7 WNW 8 WNW 8 WNW 7 WNW 8 NW 10 NW 10WIiW 9 WSW 13 WIiW 13
29 !llV 10 NW 9 WSW 9 W~,," 8 WNW 9 WNIV 7 WNW 7 W 6 WSW 7W 4 W 3 W 4 W30 3 W 2 W 3 W 4 W 3 W o WSW 3 WSW 2 0ESE 8 ESE 9 SE 9 E 9 .,31 E 8 E 9 E 8 E 6 ENE 6 ESF: 6 ENE 7 l:SE 4NE 3 ~"NE 3 ~E 3 NNE 3 \'NE 3 NNE 3 N 3 NNE 3 N 3 N 2 N 2 E 3Cpezaee 6.9 7.0 7.2Mittel 7.0 6.7 6.8 I G.9 7.0 7.1 7.2 6.9 7.1I ;
Hanpaarenie H CKOpOCTL BtTpa.
CeHTHOp:& 1883
Cpeaaee U'hCTHOe BpeUß.
:\littlere Ortszeit.
1ft
Richtung und Oeschwiudiakeit des Windes.
Sep'tember 1~.
1 2 3 4 5
I , (JyTO·I. cpeJl.H.!
, 6 , ,7 8 9 10 11 12 Tagesmittel !
I '" Il ! = . Il .. iÖ I :; . iÖ .. iÖ I .. '"
!
..
,J I ,;
'"
I ..
'"
! '"
'"
i .: '" [ .. iÖ" . ,"" ~.g " ' ~~ ."" " . ee ' oe • ~~ ! !~ . " . ..," "'~ "'~ s-~ "," Q.~ "'~ c:E "'~ ~7; =-~ i.:f ~"ä .""="" 15'1Il ;] c~ "'" ;~ ",<:,: ~] ",<:,: g.X-:o:.~ 0" e.;; 0" ß ~ 0" ;;:§ 0" ;:E 0., 2~ 0« ~~ 0" J~ ~~ c .. ~].... "CO 1<'" ce._ I< '" .... " '" .. co .. 0 .. e "'"t:::~ ":.Je:- =.:::::: 00 ~~ U''; ~:>:; oe: :=:,; '-'Cl ::t:1'l oe ~:,; Q~ :';''"'= 0::; U''; =~ ':,.):; ~~ O~
8E 3 SE 3 E 3 ESE 2 EllE 4 ESE 4 SE 4 SE 5 SE 4 S 4 8 4 WSW 6 5.3
IV G W 7 W 7 WXW 8 WNW 7 WNW 7 WXW 6 WX\\' 5 W 5 W 4 \\S\\' 6 W 5 7.0
SW 10 8W 12 S\\' 14 SW 12 S\\' 12 SW 10 SW 11 S\\' 10 SS\\' 11 SW 11 SW 11 SW 10 9.5
SW 8 SW 8 S8\\' 7 SW 7 S8\\' (; S8\\, 6 SS\\' G S8W G SS\\' c S\Y 6 WSW 5 W o ~.2
~ 7 N 7 XNE 6 XXE G XXE 7 N 7 N G N 6 XXE G X G XXE , N 4 5.9
I
NSW 4 XNW 4 xsw 6 xxw {; li'\\' 6 XW 6 N\\' 4 N1\" ;, !\W
"
lIW 6 \\'X,," 6 lI\\' 6 5.3
S\\' 8 S\\' !J SW !J WSW 8 \\'S\\' 8 WS,," 5 811' 5 SW 5 SW 6 SW ;, S\\' (; 8W 5 6.2
W 7 W t W , W 7 W 8 :'iW 8 N1Y 8 \W 7 X,," 10 XW 9 XI\' ~J N1Y 10 7.2
WXW 7 WXW 7 W1'\W () XW 5 XW o XIV 2 N1Y " XW 2 WNW o lIW 3 WS"" 3 E o 5.4;'J
"
.) ,)
SE 4 SW 2 W .-. W 2 \\'SW 1 w 2 S8W 2 S811' 4 8S\\' 4 8 I S .J. 8 ;, 3.6;)
SSE 9 SSE 9 SE 9 SE 9 SE 9 SE 8 SE , SE , SE t SE 7 SE 8 SE B 7.8
8E 7 SE 7 SE 7 SE 7 ESB 7 ESE G SE (j SE 6 S ;, SS\\' 5 S i; S (j - C)/ .-
WSW 4 w 2 s\\' " SW " .sw 2 SII 3 SIV 4 W 2 w 2 w .J. w- 'Y WSW 2 4.0iJ iJ .y
w n \\' 4 W 5 lIW 8 NW 10 :\\\' 8 \\'XW 9 WXW !J W:\\\' ~ \\'NI\' ."< W 9 W:\W :~ i;,(Ja
SW !J SW !I SSW 8 SSII- 8 S\\' ;..; SS\\' G SSW G SSII- 7 S8\\' S 8 f. S 7 S 7 7.5
SSW ß SSW ß SS\\' G SSW ,) SS\\' 5 S 6 S 6 S 6 S8\Y 5 SSW 5 SS\\' 5 S 6 H.O
S8W [) SSW [l S8\\' r, SW .J. SW :; SW o S " SSW 3 SW 2 S " S ~j SSE 5 -I. !J,. .-:) ;:,
SSW (; SSW (; SS\I- 4 SW 5 SI\' 2 W 2 SW 2 SW 2 WSW 2 W 2 0 XW 1 4.3
SE 7 SE 7 SE i 8E i l:SE G E8E I; ESE G ESE i E , ESE , ESE , ESE t 5.5
ESE 10 SE 10 SE 10 SE 1Cl SE 12 SE 12 SE 12 SE 11 SE 10 SSE 9 SSE 7 SE (; 9.6
SE 9 ESE 9 ESE 10 ESE 11 ESE 11 ESE 10 ESE 9 SE 9 SE 10 SE 11 8E 9 SE 11 8.8
SE };. ss 15 SB Ir. SE Ir. SE 13 SSE 1" SE 1.> SE 13 SE 13 5E 9 SE 10 SSE 8 11.7
" "SSE 10 SSE 10 SSE ~l S8E S 8SE 7 8SE 7 SSE 7 S i S8E , S 6 S G S 7 8.1
SSE !l S 8 S S SSE S SSE 7 SE 7 SSE (j SE 7 SSE 9 SE 9 SSE r SE ,::; '7.0ce
5SE 11 SSE 9 S 12 SSE 12 SSE 13 SSE 13 SSE 13 SSE 12 S5E 12 SE 10 5SE 9 5SE S 10.0
8W 7 S8W 9 W ~I W 9 W 9 W 10 W 9 W 7 \\'XW 8 SW 9 WNII 9 \lXW 9 7.3
"XW ti W T, W 5 SI\' 4 S ;, s 5 SSW 5 5S\\' 5 58\\' ;. s 6 SE ti 5SE 4 \).3
SE 10 SE 11 SE 11 SE 9 SE 12 SSE 10 SSE 8 SSE , S G 58W 5 S51Y 3 S ;) 8.2
S5W H SW '7 SW 7 WSW t S\\' S SI\' 8 SW 10 SII' 11 ,,' 10 SW 10 SW 10 SW !I 7.4
XW 12 XW 12 \\:\W 13 W:\I\' 12 \Y:\W 12 W:\W 10 :\W R W R W R I" 8 W 8 WKW 9 ~l. 5
t, [) 7.r. i 7.7 '.H 7.1 7.0 H.8 H.' 6 - tL6 13.4 (lA 7.0I ,/
October 1883.
-----~_...._--_.~~---
!
i 7! I !SW 7 SSW r. I S 5 SE s SE SSE 7 SSE 7 8SE 6 SE 7 SE 9 SE 8 SE s 7.5! ce
SSE !I SSE 9 SSW t S8W G SSW G S 6 S 7 S H S '7 SSW t; S I> S 6 8.8
WNW 6 WMV ti W [) W:\W 4 WSW 3 W 2 W ;) W 4 W
"
W ., W 2 W 2 ;:-).;..J
.\'E T) Xl; 5 XE 4 E:\E 4 E:\B ;) EXE G EXE Ö EXE 4 EllE G ENE G ßE ; ESF. 7 4.5
E i l::\f; ti E tj E G E lj E j E li E 7 E ; E 7 SE t S ;) G.l
SE R SE 9 SE 7 SE 10 SE 12 ESE 14 ESE 15 SE 12 SE 13 SE 13 ESE 14 E 15 8.4
SSE 5 SW 8 S8W R SSW II S Tl SSE 5 E 5 SE e SE -4 SE ,I ESE 3 ESE n !1.5o
N 3 :\XE 2 X:\E 2 0 NXE 1 K:\E 2 0 W 3 W " W " W
., W 4, 2.4o
"W 10 WSW 10 I\' R WSW G WSW 8 WSW , WSI\' 5 S8W Ö S8W 3 s a SSE 3 SE G 4.4c:
l; R E G E 7 E 7 E G E:\E 7 E:\E 6 E:\F. 5 EKE r) EXE [) E:\E s E.\'E t; u.o,>
NE 4 E~E 6 E:\r; 4 K\'r; 3 E~E 3 NB 4 :\:\E 3 EXE 3 E:\E 2 E 1 W~W 2 KW 2 3.8
WSW 1 0 0 WS\\' 2 W~W 5 W i") W I) WSW R W ~ WSW 8 SI\' 7 WSI\" 7 3,0
IV !I WSW 8 WSW n WS\\' 10 \"8W n SW 6 SW (\ SW n sw [l SSW G SSW 5 S 5 7.5
S\\' fl SHW Ö SSW fl SSW [) S8\\' 6 SW 7 SW (j SW (j WS\\' G SW ; SW ; SW t> 5. 7
S 11 S 10 ~ 10 8SE IB SSE 12 SSE 11 8SE 12 S8E 12 sss 12 SSE 11 ESE !I ESE \~ \1.2
SE R SSE \~ SSB 8 RSE 8 S 7 S8\\' [) S5W fi WNW 6 ws\\' n W1'\\\' !I W~W 7 W:NW 8 8.0.-
~ 8 N 8 :\ 7 N 7 X 7 l; 5 ENE 5 E (, :\E Ii E 7 M; ; ~E 7 G.4
N n :N !l N !I N 10 N 9 CI 11 NSW 10 KX\\' 12 xxw 11 N:\W 11 :\KW 12 ~"'XW 12 8.6
KNW !I NN\\' 12 N~\\' 11 N:\\\' 10 :\N\\' 8 :NKW !I KN1\' R XXW ; SKI\' , N 7 x I, X:\W f) 9.6
NNW [l NN\\' 6 :\NW (j NX\\' n :\KW t, :\NW t) NW ;) :\\Y ~ KW .; XW ;) \H\\' 7 N1V tl C .))..
H\\, !I S 6 SS\\' 5 SSW fl SSW [) S (, S 7 S 7 S , S 7 S 7 S 9 6.7,-
RSW \1 SW !I S8\\' !l SW !l SW !l S\\' 9 WS\\' n 58\" S S8W S SW !I 8W S 8811' 8 8.6, r,
S8\\, 14 5SW 11 58\\' 10 W 10 W 11 w 14 SS\\' 14 W8W 13 WSW is WS\\, 15 WNW 16 WKW 15 12.0
WNW !l WNW 9 In;\\, 7 WSW Tl WS\\' 7 SSW !l SBW !l S 7 S 8 S 9 S \1 S
, Hl.4
NW 8 NNW 8 NW tl NW !l lIW 9 KW 8 N\\' 8 NW 6 WN\\' S XW ;< :\w 7 W ; 8.0<.
W 10 W 10 W 11 WSW !l WS\\' 9 S\\' 9 SW 10 SW 10 WSW tl WSW 9 WSW 9 IV 5 8.5
N\\' 11 N\\' 10 N\\' 11 ~W 10 N\\' 10 :\W 9 N\\' 9 NW 9 W:XW S W:\\\' 11 WNW 13 WNW 11 8.7
WN1V (; WNW 7 WNW (\ W 4 WN\\' 8 WNW 8 WNW (j W 8 \\SW ~ NW 9 W 6 ,,'X\\' 4 7.8
85W 4 8 3 S8t; 4 SSE 4 ERII .( ESE 5 E 3 ERB 4, ERE Z'l E (j E 7 ESE
, 3.8
r::-;F. 4 ENE !\ NE ; Nt: f) :\E [) NE 4 1'\E 4 NE 4 NN"E 4 ?\~E 4 NlIE 4 NE .( 6.0
E 2 l; B E B E :l E -I ENE [) E r. E H E 6 E tl E 6 ENE 7 3.8
.
7.2 7.1 6.8 6.5 H.7 7.0 6.7 n.9 6.tl 7.2 7.2 G.9 7.0
\ \
1..
Hanpaasenie 11 CKOpOCTb BtTpa.
HOH6pbl~
BbiCOTa aHeliOlieTpa H'A'b 3eIl.llelO t 6 :F'"
Höhe des Anemometers über dem Boden' . o
1
qac.ilo. 1 5 6 7 8 9 10 11 1I0000.leul>.Datum. 1 2 3 4 Mittag.
oi .. oi .. : oi
"
oi
" !
oi .. ! oi
"
oi
.. I oi .. oi .. I oi .. oi .. ! oi .. ii !l... .. . ... g,~ ~..; " . .. . ;:;.-:; .. . it ... =..-e .. .." Q.t .. . .... 1,... ....ci.-2 ""~ =."5 ...~ :i.~ • .= =.-g ...~ =i.~ ""~ ""~ ...~ ",,- ... -0.:: ..... iiQot,; i~
1:2 __
:~ ~j ;~ =~ c"" il~ .. - =~='" 0 .. ~~ il :; =-;;; 9 .. ='C il~ il~ ...=: ill! U .... ~~ H tII.:::.. " ~;l:=a .. " :l!;a ~c ~.- :::0Il ~~ :::0Il ce :::0Il '"'z co; :::j;! O~ <;';0; :::::.: 00c::: :,)::: :::=: 0:;: ::=::: '-'--
I EXE 8 ~1\E 8 E..'\E 8 E..'\E 8 E~E 10 E~"E 10 E.'\E 9 E.'\E 10 E.'\E 10 ESE 10 EXE !} E.'\E 10
2 ENE 12 E.\E 10 E.'\E 9 EXE 8 XE 10 XE 9 ~"E 9 XE 9 EXE 11 EXE 8 XE I; SE G
3 NXE 6 XliE 6 XSE 5 XXE (; XXE 5 XXE 5 X 5 X~E 4 X 3 X 6 X ti S 4
4 xw 4 XW 4 WXW 2 WSW 3 WXW 2 wsw ~ W~l'- 4 \\')1\- 4 \\1\W
"
W 2 WSW 5 WSW 7o
5 W 8 W 11 W 11 W 10 WSW 10 WSW 10 W 12 W 10 WSW 13 WSW 10 WSW 12 WSW 10
6 SW 9 SW 6 SW 6 SW 6 SW 4 SW 4 SW 5 WSW 5 WSW 5 SW 4 WSW I) WSW 5
~ SSW 14 58\\' 15 WSW 9 WSW 9 WSW ß WSW 6 W 7 W 7 W 4 W 4 W 4 \\1\W 4I
8 XW S xw 8 xw s SW 9 XW 8 SW 9 XW 11 NW 11 NW 9 XW 7 NW R NW R
9 \\1\W 4 WX\\' 4 WXW 6 WXW o WX\\' 3 WX\\' 2 W 1 IV 2 W 2 SW 2 S5W ., S 5
10 58E 6 5 5 SSE 7 SSE 5 S8E 6 SE 6 SE 6 SE 7 E8E 6 ESE 5 ESE 6 S.: fi
11 SE 9 SE 8 SE 9 SE 9 SE 10 SE 10 SE 10 SSE 9 SSE 10 SSE 7 S8E 12 S8.; 10
12 S8W 13 S8W 11 SSW 10 SSW 9 SSW 10 SSW 9 SSW 8 SSW R SSW l'i SSW 12 SSW 12 SW 11
13 SW 15 SW 14 SW 18 58W 16 8W 14 SSW 14 S8W 14 WSW 16 WSW 17 SW 14 Sw 17 WSW is
14 W 8 WSW 6 SW 7 S\\ 7 S\\" 7 SW 7 SSW 8 SSW 9 S8W 8 SSW 9 S8W !} SSW 14
15 SSW 7 SSW 6 5SW 8 58W 8 SSW 7 5SW 7 S 7 58W 7 8W 7 SW l" SS\\' ti S5W 4
16 SSW 1 58W 3 0 S8\\' 2 WSW 3 WSW 1 SSW 1 0 u U 0 0
17 0 S 1 0 0 0 U W 2 WXW 2 \HW 2 WXw 4 WSW 4 WXW r.
18 SNW 5 ~1\W 5 l\'XW 4 ~1\W 4 NW 2 NW 2 NE 3 X .. ~1\f; 4 N~E 3 XNE 2 SXE 2...
19 NNW 3 xxw 3 XN\\' 3 XXW 3 SNW 2 ~~W 3 WX'" 3 NNW ;) NW 4 NW ;) NNW s ~W :2
20 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 WSW 2 WS\\ 3 WXW 3 wxw 3 W 3 W H
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Richtung' und Geschwindigkeit des Windes,
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Höhe des Anemometers über dem Boden
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
Januar 1SS4.
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ESE [) ESE 6 ESE 6 ESE 8 ESE 10 ESE 9 ESE 11 ESE 9 ESE 9 ESE 8 ESE 6 SE 5 5.8
SSE 4 SSE 4 SSE 3 S8E 4 ESE 4 ESE 5 SE 5 E8E 7 ESE 6 SE 6 SE 4 ESE 5 3.9
SE 5 SE 6 SE 3 SSE 2 SE 3 SE 3 SE 4 SE 3 ESE 3 ESE 2 ESE 3 ESE 2 3.8
W 3 W 4 W 4 W 4 W 4 W 4 W 4 W 4 W 6 W 4 W 4 W 4 2.4
SSW 2 0 S 2 S 4 S 5 8 6 SS\\' 5 S8\\' 6 S 6 S 7 S 8 S 7 4.0
SSE 17 SSE 16 8SE 15 8SE 15 SSE 15 S 11 S 15 S 10 S 11 S 10 S 8 S 6 12.3
SS\\' 3 SSW 3 S8W 3 Sir 2 Sir 2 0 SSW 2 SW 2 SE 2 SE 1 SSE 2 SSE 4 4.1
8SE 2 0 SSE 3 SSE 1 SSE 2 SSE 2 SE 2 SSE 3 0 SSE 2 SE 2 ESE 3 2 ".i>
0 ESE 2 ESB 3 ESE 2 ESE 2 ESE 2 ESE 3 ESE 2 0 0 ESE 3 ESE 3 2.4
0 0 0 0 0 0 0 () 0 SSW 2 SSW 2 SSW 2 1.0
S 4 S [) S 5 S 5 S 5 SSW 7 ssw 10 SSW 9 SSW 9 SSW 9 SSW 9 ssw 9 5.0
W 7 W 7 WSW [) wsw 5 W 5 W Ö WSW 4 SW 5 SW 6 SW 6 SW 6 SW 5 6.7
SW 8 SW 7 SW 8 SW 7 wsw 9 WSW 7 sw G SW 5 sw 6 sw 6 SW 6 ssw 6 7.2
WSW 5 WS\\' 5 WSW 4 SW 4 Sir 5 SW 5 SW 5 SW 5 sw 6 SW 5 SW 4 SW 6 4.3
wsw 2 0 wsw 2 WSW 2 sw 1 0 0 0 SW 1 :'\E 2 0 0 1.9
SSE 1 0 0 SE 2 SE 1 SE 1 SE 1 SE 2 SE 3 SE 3 SE 3 SE 4 2.0
SSE 4 SSE 6 SSE 5 SSE 5 SSE 6 SSE 6 SSE 5 SSE 4 SSE 5 SE 4 ESE 4 SE 3 4.3
SE 2 SE 3 SE 2 SE 2 ESE 2 RSE 2 SE 2 0 0 0 0 0 2.3
SW 2 SW 2 SW 2 SSW 2 SSW 2 sw 2 WSW 2 WSW 2 \\'SW 1 WSW 1 0 0 8.8
wsw 1 WSW 2 W 2 WNW 3 W 3 W 3 W?\'W 4 w~w 5 W 7 W 7 W 7 W 8 2.3
W 6 W 6 W 7 W 7 W 7 W 8 WSW 7 WSW 8 W 7 WSW 8 WSW 12 wsw 12 7.9
WSW 15. WSW 12 WSW 14 wsw 11 WSW 18 WSW 16 SW 16 SW 14 sw 13 SW 16 WSW 16 SW 13
, U.(
!
W 14 W 14 W 13 W 13 W 13 W 13 W 9 W 11 W 10 W 11 W 10 W 10 12.4
WSW 7 SW 8 sw 9 SW 10 SW 11 SW 10 SW 9 W8W 12 SW 14 5W 14 SW 15 SW 13 , 10.5
SW 10 SW 11 SW 14 8W 16 SW 13 SW 8 SW 10 sw 12 SW 10 SW 10 SSW 11 S5W 7 t 11.6SSW 7 S 6 SSW 5 SW 6 SSW 4 SSW 5 s 6 S 7 SSW 6 SSW 4 SSW 8 SSW 8 i 6.0
S 6 5 8 S 10 S 12 S 13 S 14 S 17 S 19 S5W 13 SW 19 WSW 16 \V 11 ? 10.310
W 12 W 11 W 11 W 10 W 10 W 10 W 9 W lJ WS\\' 9 W 9 W 12 W 10 ! 11.2
i
I 6.3 5.7
J
5.75.4 5 4 5.6 5.8 6.1 5.7 6.0 6.1 5.9 6.1 rI
Februar 1884.
w 9 W 9 W 9 WSW 8 WSW 6 SW 4 5SW 4. SS\\' 3 5 3 S8W 2 Is 2 S 3 7.7I
ESE 6 ESK 6 RSE 6 ESE 6 ESE 5 ESE 6 E 6 E 5 E 5 E 4 i KSK 5 1\"'E 6 5.6
WNW [) W 5 W 7 W 8 W 7 W 7 W 7 W!lIV 8 WSW 8 WXW 7 WNW 9 W?lIV 9 5.4
WSW 4- WSW 4 WSW 4 W 2 W 2 0 0 0 SW 2 SW 2 SW 2 8SW 2 3.8
SE 4 ESR 4. ESR 3 ESE 3 E8E 3 E8E 3 SE 2 0 0 0 0 0 2.2
S 4 SSE 4 SSE H SSE 2 SSE 2 8SE 3 S 3 S 3 S 4 8 5 S 6 S 6 3.5
sw 7 SW () SW 6 sw 6 SW [) SW 7 SW 7 SW 7 SW 7 SW 7 SW 6 SW 5 5.7
() 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S8W 3 SS\\' 3 1.3
S8W 1 S 1 () 0 S 2 0 0 SSW 3 0 0 0 0 0.8
W 4 WNW 4- WNW 5 W 4. WNW 4 W 4 wsw 4. WSW 4 SW 5 WS\\' 6 WSW 6 WSW 7 3.6
SW 3 sw " ws\\" 3 SW 2 SW 3 SSW 2 S8W 2 S8W 2 SSW 2 SSW 1 SSW 2 S 1 " "a ~.i)
SE 2 SE 3 SE 2 ESR 2 t;SE 3 ESF. r- ESE 6 ESE [) ESE 5 ESE 6 E 6 E 5 3.5
NE 4 ! SE 4 NE 4 :'\E 5 NE 5 KE G NE 4 NE 5 NE 3 liE 4 NE 4. ESE 4 4.1
SE 4- I SSE 4- SSE 4 SE 5 SSE Tl SSE 6 S 6 S 7 S8R 4 SSE I) S fl S 7 I 4.4-SE 3 SE 2 SE 2 SSt; 2 SSE '2 SSE '2 SS.: 2 S 4 SS\\' 2 S8W 3 0 0 I 3.-1SE 1 SSE 2 0 () RSr. 1 SE '2 ESE 2 ESt; 3 SE 3 ESE 2 ESE 3 ESE 2 I 1.10 N!\.: 5 NNE 4 :'\XE a :,\SE ·1 :'\SE 2 {) 0 0 0 0 {) 2.4W (j W 5 W c) W 5 W 5 w 5 W 4 \V 5 w 4. WS\\' 4 W 2 W 2 4.9,
0 0 0 {) {) () () 0 0 0 N?\IV '2 {) I 0.3
E ;2 E 2 R 3 E ~ E 2 E 3 E '2 E 2 E 2 0 {) {)
I
1.6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 1 8SE 2 tU
SR 6 SF. 7 ! Sf; 12 SE 11 SF. 10 SE 11 SR 10 SE 8 88E 7 S 6 S {l 8W 10 ti , 0,>
ws\\" 10 SW 10 WSW 10 WS\\" H ws\\" H WSW H SW R SW 8 sw 6 SW () sw 4 sw 5 ! 10.8, I
W [, W Ii W (l W 4 W ..) W 4 W 4 W 5 W 6 W 5 W 5 W Tl I 4.l)
W 7 W 7 W 7 W S W 7 IV 7 IV 7 w 7 W (\ W (j W 6 W 6 6.3
SSE 3 SE 3 SE '2 Est; 2 SE '2 ES': 4 SE 3 ESE 4. ESR S ESE 4 ESE 5 ESR 6 3.0
t: H t: H t; H E 2 E .. E 2 E 2 0 0 o 0 0 2.H
sw B SW ~ sw 2 SW " sw 1 8W H 8W 2 SW 2 SW 2 SW 2 SW 3 0 1 ,)i-)
SW 2 0 s :2 0 s 2 8SE 1 S 2 0 0 S8W 2 0 0 1.3
!
,
3.4 B.4 3.1 3.1 R.1 3.3 S.6B.S S.H I S.G 3.ll " ~B.7 ~l. ,
Haupaarenie H CIWpOCTL BtTpa.
MspT'b 1~.
Bucora auexoaerpa H8Al. 3ClUCIO l G 3c '"
Höhe des Anemometers übel' dem Boden I . ,.
: 'Iuc.lo. I 1 2 3 4 ... 6 7 8 H 10 11 lIo_IH'Hh.Datum, o ~fitta~,
.; ;,; ,; ;,; .. ;,; .; ;,; ,; ;,; .. ;,; ,; ;,; ,; ;,; ,; ;,; .. ~ .; i . ;,;
" ' " ' ~~ " ' •-= " . " ' " ' ... . -= ... !~ ~..; . .., !~. -= Q,~ ,.., ~i5 "-~ ;-;g =.~ "'~ =i.~ -~ :i.~ Q,~ ~] c.~ ~~ 0::7"-~ "'''' "'''' ~::;; --= 1Qo~ ;;'"~ ;:;.. ...::::I":'::: g ~ ~] H ;] ll~ ~] llill ~ll ;] 0" =""i3 H ;t.= ~~ .~ ~ !LI C.., '-::.;:;' ~"~ ~ ..",;: .,- "'" ;::;:il ;4 'V " . :0:0 l.J:::::::: 0:.0 =:::1 u~ =:::l :.,)0 :::i>l 0:.0 ::::::l Q~ =i>l ';.):.:: :;,)~ =i>l =:>: ::">:.0 .:; -.= :::;.::; :-:.0
1 5SE 1 S5E 1 5SE 1 SSE 1 0 SSE 1 5SE 1 0 I) 0 0 0
2 0 0 0 0 0 I) I) 0 U I) 0 U
., 0 SW 2 0 0 SSE 2 SSE 2 SS\\' -t I) S 4 S 5 5S\\' ;) S d
"4 SSE 9 SSE 9 SSE 8 SSE 10 SSE 9 SE 11 SSE 10 SSE 10 ss 10 SSE !I 58}: 11 58E H
5 SE 8 SE S ESE 9 ESE S ESE 8 ESE 8 ESE \1 f; S E 8 }: S E 10 E 11
6 EXE 7 ESE 7 EXE 6 EXE 7 EXE 6 E:\E t; f:SE 4 EXE 4 EXE .. EXE 4 ESE 4 ESE ;.
7 SE 2 SE 2 SE 2 0 0 I) U U I) 0 SSE 2 ESE s
8 SW 3 SS\\' 2 SW 2 S8\\' 3 SS\\' -1 S\\' 2 S '. I) 55\\' :} 0 11 SI\' 1o
9 0 0 I) K.~E 2 0 0 EXE :.! F~'\E 3 0 E " E :; E ~
"10 E \) E 6 ESE 6 ESE 5 ESE 4 ESE l ESE s ESE -1 ESE .. SE ;, SE 4 SE: ..
11 0 0 0 0 I) U 0 0 SS\\' 1 S8E 2 0 II
12 0 ;) 0 SE 2 I) 0 SSE 1 11 0 I) U SSE 1
13 I) 0 0 0 0 SE 1 ESE 2 ESE 2 ESE :.! }:SE .) ESE d E:SE [,
14 SSW 2 S 1 S ;; SSE 4 S 1 SE 2 S 2 SE 3 SE :.! SE .. in: B SE ;:;
15 ESE -1 SE 2 ESE 3 ESE 5 ESE -1 SE ;) SE ;) SE G SE 5 SE 6 SE s SE 7
16 S8E 2 8 2 S 2 SSE 1 SSE 2 S 1 S\\' 1 ESE 2 0 0 (I S8W 1
17 SE 2 SE 1 SE 1 0 SE 2 E.'\E :1 XE 2 ESE 2 E.'\E 1 ESE :.! E.'\E ~J E 2
18 XE 1 SE 1 0 0 0 I) SE 1 U (I (I 0 0
19 SW 1 0 0 :\'E 1 WSW 1 SW 1 W 2 W 2 W 2 W .. W -1 \\'X\\' s..
20 \HiW 3 WSW 2 W 2 W 2 W 2 W 1 W 1 W 1 I\' 1 W 1 0 IJ
21 E.\E 1 ESE 1 ESE 1 E 2 ESE 2 ESE 2 ESE 3 ESE 3 SE 3 SE ;1 SE -1 SE s
22 0 0 ESE 2 SE 2 SE 3 SE 3 SSE 3 SSE 2 SE 3 SE ;) SE 2 ESE 2
23 E 4 :\'E 4 E 4 E 4 E 4 E 3 E 4 E 4 E 1 E 1 E :.! E 1
24 0 0 SE 2 S 2 S 1 S 2 SSE :3 SE 4 ESE 3 E 3 E 5 E 4
25 E 3 E 4 E 2 E8E 4 )0; 3 E 4 ESE H : ESE 6 ESE 5 ISE H ESE {j SE 6
26 SE 3 SE 4 SE 3 SE 2 ESE 5 ESE 6 ESE 7 ESE 6 SE 6 SE 6 SE 7 SE 6
27 ESE 4 ISE 2 ESE 3 ESE 2 E 2 E 2 ESE 3 E Z ESE -1 ESE ~) ES}; 3 SE 6
28 SE 3 SE 2 ESE 3 ESE 2 E8E 3 ESE 5 ESE (j ESE 6 ESE 'J SE ,; SE j SE (j
29 SE 4 SE 4 SE 3 SE 3 SE 3 SE 5 SE 6 SE (; SSE ;) 5SE 4 SSB 4 SSE :~
30 0 S8E 3 5SE 2 5 1 S8\\' 2 5 Z 5 3 S 3 S8W 2 SS\\' Z SS\\' 2 SS,\' 2
31 SSW 2 SS\\' 3 SW 3 SS" 3 SW 3 SW 3 SSW 4 SSW 5 SSW 5 SSW 4 S8W .. S\\' 4,::.t
Cpeuee %..a %,. 2." 2.5 2.5 2.7 3.3 3.0 2.9 3.0 3.3 3.5)littel
A..IIp1>JIb 1884.
i !
1 5SW 2 55\\" 2 SSW 3 SSW 2 ! SSW 2 SW 2 S8", 3 SW 4 SW 4 SW ,1 SW 4 SW ;}
2 W 5 W 2 WSW 2 0 WSW 2 WSW 2 WSW 3 ws\\" 3 8W 2 SW 3 SW 2 SW 3
3 0 0 0 0 SE 2 SE 3 SE 3 EsE 2 ESE 3 EXE ,; ESE ,t SE 4
4 0 0 0 0 W 4 WSW :3 WSW 4 W8W 4 W 4 W 3 WSW H W ;,
[, SSE [, 8SE 8 S 8 S 7 S 9 S o SS\\' 10 SSW !) WSW 10 WS\\' !) S\\' 10 WS\\' 11
6 SSW 7 S8W 7 SW 7 SSW 6 SW 9 SSW 8 S\\' 8 SW 7 SW 5 SSW 5 S5\\' 5 SSW 6
7 ssr 5 SSE 5 SE 5 SSE 7 SSE 5 SSE ;) SE 4 :oiE {j SE 6 SE ß SE: (j SE 7
8 E 8 E 8 E 8 E 7 E 8 E s E !) E 9 E 9 E 9 E 10 E 10
9 ENE 6 ~'l: 4 SE 5 SE 4 SE 3 SE 4 SE 4 NE 4 NE 4 XE 3 XE 3 XE 2
10 XSW 2 WSW 1 WSW 2 W 1 W 2 W 2 W 2 W 4 W 2 W 4 W 4 W ;;
11 W 4 miW 4 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 1 W 1 0 0 W 1
12 NW 2 SW 2 SW 2 SW 2 sw 2 NW 2 NW a NW 2 NNW 3 SS\\' " NSW 4 XXW 4.J
13 WSW 2 \\'XW 2 WXW 2 W 4 W 3 W 3 W 4 W 5 W 4 W [) W ;; \\' {j
14 WSW 8 W 7 WNW 7 W:\lV 7 W 5 W 6 WSW 5 WNW 5 li\\' 4 XW 3 NW 4 XW 4
15 :\'lV 4 NW 2 SW 4 xw 4 WXW 4 WNW 4 WNW 5 \VNW 5 NW 5 XW 5 XIV 5 XW :)
16 SNE 1 0 0 0 0 () 0 0 0 () 0 0
17 SE 6 ESE 4 ESE 5 E ., E " E f3 E o E ;:; .; 7 E 9 E 7 E 11
"
.,
18 E."E 8 ESE 7 ESE 8 ESE 7 SE 7 SE 6 SE 6 SE 5 SE 3 SSE ·4 SSE ., SaE 4
19 SE 4 SE 4 ESE 5 SE 2 0 SSE 2 SE 3 SE 3 SE " SSE 2 SSE f; 8BE 4;)
20 58E 2 SSE 2 SSE 3 SSE 3 58E 2 SE 3 SE 2 SE 3 SE 3 SE 3 SE 4 S.: 4
21 ESE 7 ESE 6 E 8 ,.sE 7 ESE 9 ESE 6 SE 7 SE fi SSE 7 SSE 'i SSE ß S8E 7
22 SE 6 SE 5 SE 5 SE 4 SE 5 SSE 8 S8E 9 SSE o SSE 9 S8}; 9 S8E 8 88E !l
23 SE 9 SE o SE 12 SE 12 SE 12 SSE 12 SE 12 SE 11 8S}; 12 SW 12 W 10 W 13
24 0 SSW 2 SSW 2 SW 2 SSW 2 0 SW 2 0 0 0 I) WSW 1
25 WSW 4 WS\V 4 W 5 W 6 W 6 W G W H W (j W
••
WSW ti WSW /j SW ;)
26 S 2 88E 3 SSE 3 SSE () SSE 5 SSE 6 SSE (j SSE (; SSE H SSE H S8E 7 S8E 8
27 W~ 6 wxw 6 WNW 3 NW 4 W~tV 2 0 0 W 2 W 3 W .. WXW H SW 2,-J
28 SW 6 :\1\' 6 NW 7 WNW 6 wsw 6 WNW 4 WSW 4 WSW H WSW 0 wsw 7 WXW ß \V ;)
29 E 9 E 10 E 10 E 12 ESE 13 ENE 13 E 13 E 11 E 10 }; k E ;. s 4
30 WS\\' 6 WSW 6 WSW 6 W 7 W fi W ;) W~lV fi W 4 W 4 W 6 W " W 2
"
Cpeaaee 4.5 4.3 4.1; 4.4 4.7 4.7 5.1 4.9 4.8 ,Ul 4.7 ;:;.2Mittel i
('pexaee IlltcTHoe speaa,
)littlere Ortszeit.
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes,
MArz1~
1 2 3 4 I ,., 6 7 8
,
9 10 11 12 C)"TO'l. epe.lJf.jD Tagesmittel 1
I .. .)1 :i . ~ I .. ~ 1.. ~ I .. ..= i .. ~ .. .. .. .. .. .. I .. ~ ! .. .. i .. .... . .... .. . • .,a 1IlI.... .. . .. . .. . .. . .. . ... " . . .",," ",," ..... ~~ ..... ...- ci.] ",," .", ""~ .:i.{; ...~ :i"f o.~ ..., ;-~ ~-; ~~ .",~~ oll ".cl "",, .. -;'i =-~ ~'5 ~~ ~il =-5 ".;I "",, "",,, """.. .l: U 0" Oie ~~ 0 .. ~~ os :;~ ~~ U 0"14 .. ~:a ~o ='2 .. ~ .... ...- ; " ..,:. :.s c;;. .... .... .o- s- ..'"QC =:0: 00 00 ::::>: 00 ::=~ 0'= =:>: vO 00 O~ === 00 === 00 === QO
0 () 0 SE 1 0 SSt 2 0 0 0 0 0 0 0.4
W 1 W 1 0 0 SW 1 SW 2 SW 2 0 SW 1 SW 1 SW 1 SW 1 0.5
S 5 S .. SE 6 SSE 7 SSE 7 8SE 8 SSE 7 SSE 8 SSE 7 SSE 6 S 6 SSE 7 4.5
SE 10 SE 10 SE !} SE 9 SE 8 SE 10 SE 10 SE 11 ESE 11 ESE 8 SE 8 SSE 9 '.3
E n E 12 E 11 E 11 .: 11 E 9 E 7 E 7 EXE 7 E 7 EXE 7 ENE 8 8.8
NE H ENE 4 NE 3 NE 5 NE 5 EXE 6 NE 6 1'I'E .. NE .. NE .. NE 3 ~iE 2 4.8
1'I'E S ESE 2 E 2 E 2 ESE 1 0 0 (J S 1 0 S 2 SW 2 1.1
S 3 S8W 2 SSW 2 SE 2 0 SE 2 0 0 0 0 0 0 1.4
E .. E [) E 6 E -1 E 5 E 5 E 5 E 6 E 4 E 7 E 4 E 6 3.2
SE 3 SE 3 SF. 4 SE 3 SE 2 SE 3 SSE 2 0 0 0 0 0 3.2
0 SW 1 0 0 0 SSW 2 0 (J S 2 S 2 S 1 0 0.5
0 0 SE 1 SE 1 ESE 1 SE 1 0 ESE 1 ESE 1 f) ESE 1 0 0.5
ESE 6 SE ;) ESE 5 ESE 6 SE 4 SE 4 SE 2 SE 3 SE 2 SSE 3 SSE 2 S 2 2.5
SE 6 SE 7 SE 6 SE 7 SE 7 SE 5 ESE 8 SE 7 SSE 8 SE 3 SE 6 SE 4 4.5
ISE 6 SE 7 SE 9 SE 6 SE 7 SE 7 SE ... SE 6 SSE 5 SE 5 SE 4 SSE 2 5.3;)
SW 1 ENE 2 EI,E 1 EII'E 2 EII'E 1 ENE 1 ENE 1 NE 1 II'E 2 NE 2 1'I'E 2 1'1"1 2 1.3
ENt 3 E...E 2 ENE 3 E 2 ENE 3 ENE 2 ENE 1 ENE 2 NE 2 NE 2 NE 1 1'1'"& 1 1.8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •. t
w .. W a W 3 W 3 W 2 W 3 W 3 W 3 W 3 WS\\' 2 WSW 3 W1'I'W 2 2.3
0 0 (J 0 0 W 1 NW 2 XW 2 N 2 IiXE 2 K.1IiE 2 XXE 2 1.2
ESE 4 ESE 3 E 4 E 4 ESE 4 E 4 E 3 E 2 E 1 0 E 2 E 2 2.5
E 5 ESE 6 ESE 3 E 3 E 4 E 2 E 4 E 5 E 7 E 6 E 6 E 5 3.4
() 0 ISE 1 ENE 1 0 0 ESE 2 0 E 'l E 1 E 2 0 1.9
-E 8 E 2 ENE 3 EllE 2 ENE 3 ENE 4 E 3 E 6 E 6 ! E [) E 5 E 3 3.1
KSIL 5 ESE 13 ESE 7 E 7 ESE 6 ESE 5 ESE 3 ESE 4 ESE s ESE 6 ESE 5 &SE 4 4.9
SE 5 SE 5 SE .. SE 7 SE 3 0 0 0 ESE 2 E 4 ESE 5 &SE [) 4.2
ESE 3 F. 2 E 3 E 2 ESE 4 ESE .... ENE 2 E 3 ESE 3 ESE 4 KSK 4 SE 3 3.0o
SE 7 SE 13 SE 6 SE 7 KSK 5 SE 4 ESE 4 ESE 13 SE s SE .. SE 5 SE 4 4.8
SE s SSE 3 SSE 3 8SE 2 SSE 3 SE 1 SE 1 SSE 2 S 2 SSE 8 S 1 88E 2 3.2
~sw 2 0 SSW 1 0 0 S 3 SSW 3 ssw 3 S8W 4 SSW 3 S8l" 1 SSW 1 1.9
SSW 4 S8W 3 SW 4 ssw 3 SW 2 SW 2 SW 2 sw 3 SW 2 sw 3 SSl" 3 SSW 2 3.1
3.7 3 4 I 3.5 3.5 8.2 3.3 2.8 3.1 3.3 3.0 3.0 2.6 S.OI
April 1~
SW 8 wsw 8 ISW 4 SW 2 0 0 0 0 0 S 2 8
"
58\\" 4 2.4
WSW [) W :.! I w 2 W 3 W 3 WSW 2 W 2 W 2 ~1\' 2 1'I"W 2 1'I1\' 1 0 2.3NE 4 NE 4 NE [i E~'"& 6 EllE 5 EI,R 4 ll'iE 3 EII'"& 2 E 3 ESE 2 ESE 2 0 2.7
W 3 sw 1 SW 3 0 ssw 2 ESE .... SSE 3 SSE 4 SSE [) SSE 5 SSE 5 8SE 4 2.8o
WSW !} W 12 S8W 12 SSW 10 SSW !l SSW 6 ssw 8 SW 6 SSW 6 S 4 SSW 7 SSW 8 8.4
SSW 5 SSW 6 SSW 7 S 7 S 7 S 13 S 7 SSE 7 8SE 7 8SE 7 SSE 6 SSE 5 6.5
ESE R ESE 7 ESE 8 ESE tl ESE 8 EHE 9 ESE 9 ESE 6 E 8 I 7 E 8 E 8 6.8
E 9 E 9 E 11 E 7 E i ENE 7 I: 9 EXE 7 E!iE H Iß"I 5 E.'iE 5 SE 6 8.0
NE 3 NE 2 NE 2 SE 1 ENE 1 ENE S INE 2 0 0 0 0 0 2.5
W 4 WSW I) WSW [) wsw 6 W 4 W 4 WSW 3 WSW 4 WS\\' 4- WSW 4 WSW 3 W 2 3.3
W 2 WHW 2 WNW 2 WNW 2 WNW 2 WSW 2 NW 2 1'I'W 2 !;"W 2 1'I'W 2 ~I\' 2 1'I"W 1 1.8
~"NW 4 SNW 3 SN\\' 3 ~iNW 3 0 wsw 2 W 3 WI\IY 2 ID.1V 3 W~I\' 2 WNW 3 WX\\' ~ 2.5
WN\\' 5 W 6 W () W 7 W 7 W 8 WNW 8 W 7 W 7 W 8 '~1\" 7 WIiW 7 5.3
N\\' 4 NW .. XW 4 NW 5 WJI;W 4 WNW 4 NW 5 111\1\' .. W n In," <& NW 4- XW 4 4.8
NW 4 NW 4 NW 4 NXW :J RSE 8 liNK [) ESE 2 0 0 0 0 NW 1 3.8
0 I 0 0 0 NE 1 0 ESE 5 RSE 7 ESE 7 ESE 7 ESE 6 SE .. t .•
r. 8 E 12 E 11 E 10 E 9 E 11 E 11 E 9 R 10 E 9 E 12 E 10 8.2
gSE 4 8SE
-.
S 6 SSE I) ~R .. t;SE Tl SE H SE
"
SE (\ SE I) SE rl ERB 1) 5.8
SE 3 SSE 3 SE 4 SE 3 st; 8 ~R 3 SE 3 SE 3 SE 3 SR 3 SE 3 SE 3 3.0
SE 6 SE 5 KSE 1) E 4 E (l E 7 ESE G .: 7 E 10 E 11 E.."E 8 ESR 8 4.9
SE 10 SE 8 SE 10 SSE 8 SE 8 SE 8 ESE 6 ESE 'i ESE 6 SE 0 ESI 6 SE 0 7.0
SE 9 SR 8 SE 10 SE 10 ESE ~l ESE 13 ESE 12 ESE 10 E."E 1) ESE 10 SE 12 SE 10 8.7
WSW 12 WSW 10 WSW 11 W 10 W 8 WS\\' 7 W 7 W .{ WSW S WSW 4 WSW 3 0 I.t
0 0 WSW 2 0 WNW ~ W 2 W 3 W 3 W 4 WSW 4 WSW 8 WS"" 4 t .•
WSW 6 SW ·1 SW 4- SW .. 0 S8W 2 SSW 8 SSW 3 SSW 3 SSW S SSW S SBI\' 2 4.3
S 9 8 9 S 7 SS\\' 6 S8W Ö SSW 5 S\\' 4 SW 4 SW 4 WSW <& WSW 4 W1'I1V 5 0.4
0 0 0 0 0 WSW 2 W!';"W :2 NW 4 XIV 4 XIV 4 xw 4 ~lf ... 2.4
wsw [) W n W 6 NW 4 NW 4 () 0 SSE 2 XE 2 l.'iE 4 ENE ~ E S 4.8•
SW 7 SW !l SW 10 SW 10 SW 12 SW 9 SW 6 sw (, ws,," 6 WSW 7 W 6 W 7 8.9
W 2 W .. W 2 1W :2 W 1 0 0 0 ID.·W 2 WIiW 2 WNW 2 0 8.S
I
ii.l 5.0 :i.li L9 4.5 4.1) 4.7 '.2 4.ti 4.5 4.7 '.2 4.7
c. 5')'.*
Hanpaareaic 11 CKOpOCTI> BrßTpa.
Mau 1SS4.
BLiCOTa aneaoaerpa Hll,lb 3eMJlelO I 6.35m
Höhe des Anemometers über dem Boden I
'IHC.JO. , 7 I 8
I
9 10 11 llo.ueHh.Datum. 1 2 3 4 5 6 Mittag.
,
I
.
.. ~ .. lÖ .. ~ .. ~ .. lÖ ,; lÖ . ~ oi ~ oi •
oi ~ oi ~ i .. ~.. . .. . .. . .. . .. . .-= ,... .. . ... ... ...
.""
.. .
."" Q.~ "," .", ..... ci.-e "'0;: =.-f ",,0;: ~~0."'::: ."" §'~ Q.-5 o.~ ."" "," .-= ",0;:
"'" ~~ Q,.~ "," -'" ..... i:§ a"t 0." =-:="''' 0." :~ 0." ~~ 0", ,,-;g ~ ~ ;~ H H ,,- in; 3 ~ ~!=ö 0," o. " " o. 0," u ~iii ~a .. ..:::~a '" .. =!.::; "''' .. - "''' '" " .. " .. - :::1Il U~ :::..:oQ ::::;:: uO lI:lIl 0<:> :::1Il 0<:> :tllll 0<::> =~ :;00 :::..: "'0 :::1Il 00 oe 0<::> 0<::>
1 0 0 0 ENE 2 ENE 2 E 2 E 6 E 6 E 5 E 6 E i E i
2 ESE 6 ESE 5 ESE 6 ESE 7 ESE 10 ISE 11 ESE 10 SE 11 SE 9 SE 12 St: 12 SE 12
3 ESE 9 ESE 9 [SE 8 ESE 8 E 9 ESE 7 ESE 8 E 8 E 8 E 6 ESI-; t ESE i
4 ESE 2 0 ESE ... ESE 3 S 1 SSW 2 SSW 3 SW 3 W 3 0 WSW 2 WSW 2o
;) 0 W 2 W 3 W~iW 3 WSW 3 WSW 4 WNW 5 WSW 5 w I) WSW 6 W:\W 5 WNW 6
6 NW 3 NW 3 NW 2 0 NW 2 NW 1 SW 1 0 0 0 0 0
7 ESE 6 ESE 7 ESE 7 ESE 7 SE 8 ESE 8 ESE 9 ESE 11 ESE 12 ESE 11 SE 10 SE 9
8 SE 4 SE 4 0 SW 1 NW 8 NW 6 NNW 4 NW 3 WNI\' 4 WNW I) W 4 W 4
9 W 4 SW 3 SW 3 SW 3 SW 2 SW 3 SW 4 SW 2 SW 3 SW 2 SI\' 3 wsw 3
10 SSW 2 SSE 2 SSE 2 SE 2 SE 4 SE 3 SE 4 ESE 4 SE 4 ESE 5 ESE 5 ESE 6
11 E 7 ENE 7 ENE 7 Ei."E 7 ENE 6 ESE 6 Ei.\'E 7 ENE t E.."E 8 SE 9 NE 9 NE 9
12 NE 3 NE 4 NE 3 NE 3 NNE 3 NE 3 NE 4 NE 4 NE 4 NE 4 NE 4 Nli 4
13 ~'E 6 NE 6 ENE 5 Ei.'iE 6 E 7 ENE 7 ENE 9 ENE 6 E..\E 6 NE 5 E..\E 7 E..'iE I)
14 ~"NW 6 NNW 6 NNW 6 SNW 4 XW 6 NW 6 NW 6 NW i NNW 7 NNW i NNW 8 NNW 8
15 SN\\" 6 SN\\" 6 J'\XW 7 NNW 7 NW 5 NW 6 NI\' 7 NW 7 SSW 8 NNW 8 NSW 8 NNW 8
16 ~"NW 4 NNW 3 N 4 N 3 NNW 4 N 4 N 4 N 6 S 5 N 4 N 4 11' 5
17 1I'E 4 NE 4 ~'E 4 NE 4 NE 4 NE 3 NE 4 1I'E 4 NE 3 NE 3 NE 3 NE lS
18 E 4 SE 3 ESE 3 E 2 ESE 2 ESE 3 ESE 4 ESE 6 ESE 5 SE 7 SE 7 ESE 6
19 E 5 E 5 E s E 5 E 5 E 5 E (j RSE 5 ESR 5 SE 5 SE 5 ESE 5
20 0 NE 1 ~'E 1 NE 2 ENE 2 EN'E 3 E 3 E..'iE 1 ENE 3 NE 3 NNE 3 NNE 3
21 0 0 0 0 0 SW 2 WSW 2 WSW 4 SW 4 WSW 3 SW 3 SW 2
22 SE 5 SE 5 SE 8 SE 10 SE 10 SE 11 SE 13 SE 14 SE 13 SE 14 SE 16 SE 12
23 SSE 9 SSE 6 SE 5 SE 3 0 xw 2 NW 1 NW 3 NE 3 SSE 2 SSE 3 SSE 4
24 SSE 9 SSE 9 SSE 9 SSB 8 SSE 9 S 8 S 7 SW 7 S8W 6 SSW 7 S8W 6 WSW 7
'>~ WSW 3 W 1 0 0 0 W 2 W 3 ~'E 3 SNE 3 N I) SW t NW 8.::1
26 SW 5 SW 4 SW 5 SW 4 SW 4 SW 4 SW 4 SSW 5 SW 4 SSW 5 S8W 6 SSW 4
27 SSE 4 SSE 4 SSE 4 8SE 4 SE 4 SSE 4 S 4 SSE 5 SSE 6 S 5 S 6 S 6
28 SSE 13 SSE 13 S 13 S 11 S 11 S 9 S 8 S 7 SSW 9 SSW 7 SSW 7 S 7
29 SSW 3 SW 3 WSW 4 \l 6 WNW 7 WNW 7 WKW 6 WNW 6 NW 7 SW 6 NW 6 sw 5
30 WSW 8 WNW 8 WNW 9 WNW 8 WlI'W 7 W 8 WSW 9 WSW 9 WS\\' 9 WSW 9 W 8 W 7
31 SW 4 WSW 6 WSW 5 SW 3 SW 4 SW 3 SSW 4 SSW 3 SW 3 SW 3 SW 4 SW 4
Cpeaaee 4.6 4.1) 4.1) 4.1) 4.8 4.9 5.5 5.r. 5.6 5.6 6.0 5.7~littel,
IIOHb 1S84.
I
1 ESE 7 ! ESE 9 ESE 9 ESi 7 ISE 7 ESE 8 SE 8 ESE 7 ESE 7 ESE 7 ESE 8 SE 8
2 E 7 I E 6 E 8 :J 8 E 8 E 8 K.\'E 8 E 10 E 10 E 10 E 11 E 11
3 ENE 7 ~'E 6 !:s& 6 E~'E 6 E..\'E 7 ESE 4 ENE 6 E..'iE 4 ENE 4 E..\'E 4 NE 4 ENE 4
4 NE 4 EHE r. ENE 6 &NE 5 NE 6 NE 6 ENE 6 ElI'E 6 ENE 6 E..'iE 6 ENE 5 FSE 6
5 NE 2 Im 3 NE 3 NE 2 NNE 3 lI'SE 3 NNE 2 ~'SE 2 N 3 NNE 3 NE 3 SNE 3
6 m 4 SE 4 SE 6 SE 7 SE 7 SE 9 SE 9 SE 9 SE 9 SE 10 SE 11 SE 9
1 0 W 2 0 NW 2 NE 3 N 3 NSE 4 NNW 6 N~'W 6 NW 7 NNW 7 NW 6
8 N 4 SNE 3 N'E 3 E~'E 4 NE 6 ESE 7 ENE 9 ESE 9 ENE 10 Ei.'iE 11 ENE 11 t;SE 11
9 SE 6 SE 6 SE 4 SE 3 E8E 7 ESE 6 ESE 3 E 3 ESE 3 ESE 4 SE 3 SE 4
10 SE 5 8SE 5 8SE 6 SSE 4 SB\\' 8 SSW 5 S 4 SSW 4 SSW 3 SW 7 W 6 WSW 4
11 WNIV 14 WSW 16 WN1\- 16 WNW 17 wsw 16 W~lV 16 WNW 18 WNW 18 WNW 16 WNW 18 WSW 16 WSW 14
12 W 7 W 8 WSW 8 SW 8 SW 8 WSW 7 WSW 8 SW 7 SW 7 SW 8 SW 8 S8W 8
13 W 11 WSW 8 WSW 1* WSW 8 W 10 W 11 WSW 9 W 11 WSW 8 W 8 W 8 W 8
14 WSW 8 WSW !.l WS\\' 8 W 8 W 7 W 10 W 10 W 9 W 8 W 7 W 7 W H
15 WSW 3 WSW o 0 0 0 SSB 2 E 2 ENE 3 NE (j N'E 5 NE 5 NNt; 6<J
16 W l)o W 5 W 6 WSW 4 W 6 W 8 WSW 8 WSW 7 WSW 7 WSW 8 SSW 8 S8W 9
17 W8W 14 WSW 14 WSW 13 W 14 W 14 W 14 W 13 W 12 W 12 W 13 WNW 12 NW 11
18 W 6 W 6 W 6 W 5 W 7 W 8 W 7 W 7 W~lV 7 WNW 5 WSW 4 W 5
19 WSW 9 WSW 9 WSW 8 WSW 8 WSW 11 WSW 10 WSW 10 WSW 10 W 9 W 8 W 9 W 11
20 sw 10 sw 11 NW 11 NW 11 NW 11 NW 8 NW 9 WNW 10 NW 11 NW 10 WN'W 10 WNW 10
21 NIr 6 NW 5 ~11lV 6 N 5 ~'SR 6 N 4 N 4 NNE 5 N 5 NNW 4 N 5 WNW 5
22 SNW 4 NNlr 3 NNW 4 N 3 NNW 4 NW 3 WNW 4 WNW 5 WSW 6 WNW 6 WSW 6 WNW 6
23 ~'SW 3 SlI,\' 2 NNW 2 S~'W 2 NNW 2 NMV 2 NNW 2 ENE 2 E 3 0 NE 2 XE 3
24 ESE 7 ESE 9 ESE 8 r..8E 8 ESE 8 E 9 RSE 9 E 9 ESE 8 E 8 E 10 E 10
25 R 7 ESE 7 ESE 8 ESE 7 E 8 ESE 8 ESE 9 ESE 9 ESE 10 ESE 7 E 7 E 8
26 E 8 t: 8 E 7 E 8 E 7 E 8 E 8 ESE 10 ESE 9 ESE 10 ESE 12 ESE 13
27 E 12 E 12 E 13 ESE 13 ESE 12 ESE 12 ESE 12 E 12 E 12 R 11 ESE 10 ESE 7
28 S 3 SE 2 ESE 2 ESE 2 ESE 3 ESE 3 ESE 3 ESE 4 ESE 4 ESE 4 ESE 4 E 5
29 0 SSW 2 S 3 W Ö NW 3 WNW 2 W 5 WSW 5 SW 6 WSW 5 SW 4 SW 2
30 WNW 7 WNW 7 W 6 W I) xw 5 WNW 4 WNW 3 W 3 WNW 3 NNW 4 NNW 3 ~'SW 3
Cpexaee 6.3 6.5 (i.5 6.3 7.0 6.9 7.1 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3Mittel I I I
Cpexaee lI'hcTHoe Bpellll.
Mittlere Ortszeit.
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Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
Mai lS84.
1 ! 2 3 4 ... I 6 i 7 I 8 9 ! 10 11 12 lJ)'TO'I. cpeaa,,) , Tagesmittel.
t~ ~ .. ~ .. ~ .. ~ io ~ ! .. ~ .. ~ I .. ~ .. ~ I .. ~ .. • ,,; ....., .. . ..., t .. ..., .. . ..., .. . .. - g,.. .. ."'~ "'-:: "'~ ..., ",," ~1 ..., I ..., !......, t- :l,- .. ...... ,,'" "'1ll "'5 ..... ... .. "'ll ..... ... " ! ..... ..., ..., ...~ ...,,,- U ,,- ;'3 ,,'" ,,'" go~ ~1 si ::; ... " il siSl~ =~ li co li!l lill SI .. .., ='i!~ra ~~ ~;;l .. " O. .. " liZ ..~:::~ 00 1;;>0 '-'0 =Pl ~~ .... =Pl .... ..-'-'0 00 00 00 00 == 00 =P:: <.>0 =~ 00 :::::a: 00,
E 7 ~; 9 E 9 E 8 E 7 E 5 E 6 E 6 E 6 E 5 E 5 ESE 5 5.0
ESE 12 ESE 14 ESE 12 ESE 13 ESE 12 ESE 13 ESE 12 ESR 10 RSE 11 ESK 10 ESE 9 ESE 9 10.3
E 7 ~; 6 ESE 6 ESE 6 E 7 ESE 7 ESR 6 KSK 4 KSE 4 ESR 4 &SE 3 ESE 3 6.5
W 3 W 3 w 3 WSW 2 W:\lV 3 WS\\' 3 WS\\' 2 WNW 2 wsw 2 W~-w 2 W 2 0 2.1
W!\lf 6 WSW 7 WSW 7 SW 7 WSW 5 WSW 5 !\"W 4 NW 4 ~"W 4 !\'W 3 ~-w 3
"''W 2 4.3
0 0 SE 1 SE 1 SE 2 SE 2 ESE 3 ESE 2 ESE 3 ESB 5 &SE 4 ESE 4 1.6
SE 10 SE 11 SE 11 SE 10 SE 10 SE 11 SE 9 SE 9 SE 8 SE 8 8E 7 8E 6 9.0
w 6 W 5 W 5 W 6 W 5 W 4 W 4 W 3 WliW 2 W 3 W 5 W 4 4.1
WSW ., S\\' 3 SW 2 0 SW 2 SSW 2 S 2 S 3 S 3 S 2 S 3 8 2 2.6a
E 7 E 7 E 8 E 8 E 8 E 9 E 8 E 9 E 8 E 7 E 7 E 8 5.7
NE 10 SE 9 NE 9 E.'\E 7 lt'iE 7 ESE 7 NE 6 NE 7 NE 7 ~"E 5 !'t"E 5 ~"'E 4 7.2
lt'iE 6 ESE t3 RSE 5 ENE 5 ESE 5 ENE 5 ENE 5 IDo"'E 6 ENE 5 E~"'E 6 NE 4 .'Ii"'E 6 4.5
lI'XE 4 NE 5 NE 5 NE 3 NE 2 Ii' 4 Ii' 7 N 7 N 6 N 6 S 7 1\1<'W 7 5.8
SW 8 NW 7 NW 6 sw 7 SW 7 NW 6 sw 6 .'Ii1<lV 7 ~'W 6 xw 6 S~'W 6 h1<'W 5 6.4
xsw 7 SSW 7 NNW 8 N:\lV 7 Ii'NW [) sw 5 NNW 5 liW 5 l\lV 4 sw 4 l\'W 4 l\1I'W 4 6.2
NNE 6 NNE 5 S e S 5 liNE 6 .'\"NE 6 NNE [) l\1<"'E 5 NE 6 .'\"'E 5 NE 5 l\"'E 4 4.8
SNE 4 NE 4 Ii'E 3 NE 4 SE 3 Ii'K 2 0 0 l\"'E 3 Ii'E 3 .'Ii"'E 4 B!I"'E 3 3.2
ESE 7 ESK 7 ESE 8 ESE 8 ESE 9 ESE 9 ESE 9 &SE 7 ESE 6 E8K 5 ESE 5 ESE 6 5.8
ESE 5 E 4 ESE 6 ESE 6 ESE 5 ESE 3 E 3 SE 4 SE 2 ESE 2 0 0 4.2
SE 4 NE 4 !\"'E 5 SE 4 E 4 E 4 E 2 E 2 E 2 0 0 0 2.3
WS\\" 3 WSW 2 SW 3 SW 3 SSW 2 SSE 3 SE 4 SE 4 SE 5 SE 4 SE 8 SE 6 2.8
SE 12 SE 12 SE 15 SSE 15 SSE 9 SSE 10 SSE 12 S8E 12 88E 11 S 8 SSW 10 SSW 7 tI.'
8SE 6 SE 8 SSE 8 SSE 8 SSE 8 SE 10 SSE 9 88E 9 SSE 10 SSB 9 SSE 9 SSE 8 6.0
W 9 W 7 W 7 W 9 W 8 W 7 W 5 W 4 WSW 5 WSW 2 WSW 2 WSW 3 6.7
NW 9 NW 10 sxW 9 \\1.'W 9 W 7 WSW 8 WSW 8 WSW 8 WSW 7 SW 7 SW 7 8W 6 5.4
S8W 6 SSW 4 S 5 SSW 4 SSW 3 S 4 S 4 SSE 6 S 6 S 6 S 4 S 4 4.6
S 7 S 6 S 6 8SE 7 SSE 8 SSE 9 SSB 10 SSE 10 SSB 11 SSB 14 SSE 13 SSE 14 7.1
S 9 8 8 SSE t 8E 7 SSE 7 SE 7 ESB 7 ESE 6 SSE 8 S i S 5 S 4 8.2
!\lf 5 XW 4 WII'W 6 .'I1V 8 NW 7 .'I1V 6 .'IlV 6 wxw 5 WNW 6 wsw 6 \VNW 6 WNW 7 5.8
WSW 6 W t W i W 7 W 9 W 9 W 9 W i WSW 7 WSW 5 WSW 5 SW 5 7.6
SW 3 SSW 4 S8W 3 S 4 S 4 SSE 3 ESE 4 ESR 6 ESE 7 ESE 7 ES! 8 ESE 8 4.5
6.4 6.3 6.i) 6.4 6.0 6.1 5.9 5.8 5.8 5.4 5.3 5.0 5.5
Juni 1884.
SE 8 SE 8 SE 7 ESE 7 ESE 1~ I SE 71 SB 6 ESR 6 ESE 6 E 61 B 61 1 6 7.2E 10 E 11 E 11 ENE 10 &NE E 9 ~1: 9 &NE 8 ~1: 7 m 6 B!I"B 7 ~"B 7 8.8
SE 4 SE 5 SE 5 ENE 5 NE 6. NE {) , NE 6 NE s NE 3 NE 3 ! NE 3 I NE 3 4.8
E {) ESE [) ENE 5 XE 5 Ii'E 4 NE 3 NE 2 NE 3 NE 3 ss 2 .'I"NE 2 .'111'1 3 4.5
NE 2 ENE 3 NE i) ENE 3 ENE 3 E1'<"E 3 E 3 E 3 ESK 3 Eh'E 3 KSB 3 SE 3 2.8
SE 10 8SE 9 8SE 9 SSE 12 SSE 10 SSE 9 SSE 8 SSE 7 8 5 ssw 3 SW 2 SW 2 7.5
NW R NW 7 !\'W 7 N!\lr 6 !\"SW 5 l',lI"W s !\"SW 5 N.'I"W 4 1\1<'W 3 !Q'W 3 N!\'W 3 Nl;'W 3 4.4
E 7 }; 8 ESE 6 8E 8 SE 10 ESE 13 S 7 SSE 7 ESE 4 ESE 6 SE 5 SE 7 7.3
SE 4 SE Cl SE 5 SE 4 ESE 5 SE 5 ESE 4 SE 5 SE 5 SE 5 SE 5 SE 5 4.5
WSW 3 8W 3 SW 4 SW 5 SW s SW 5 W 8 W 12 W 11 W 12 WNW 12 W!\'W 15 6.5
WNW 14 WSW 13 W 11 wsw 12 W 10 W 10 W 9 W 8 W 8 W 9 W 7 WSW 7 13.'
S8W 8 SSW 8 SSW 9 SSW 8 S8W 7 SSW 8 SSW 9 SW 9 SW 9 WSW 10 WSW 10 W 9 8.2
W 7 w 9 W 8 W 9 wsw 9 W 8 W 7 W 9 W 8 W 8 W i WSW 8 8.6
WSW 9 W 8 W 9 w 8 W 7 W 7 WSW 7 WNW 7 W 5 W 5 W 4 WSW 3 7,4
N 5 N 5 NNE 4 N 4 S 4 .'I'XW 4 N 5 SNW 4 \\1<'W 5 NW {) NW 4 NW 4 3.7
SW 10 S8W 9 SSW 10 S8\\' 9 SSW 8 SSW 8 SS\\' 7 SSW 8 SW 9 WSW 7 W 11 WSW 11 7.8
WNW 10 WNW 11 WNW 12 WSW 9 WNW 10 wsw 8 W.'l"W 7 wsw 6 W!\''W 5 W 5 W 3 W 5 10.3
W 4 W 4 WSW 5 W 4 WSW 5 W 5 W 6 WS\\' 7 W 9 W 8 W 8 W 8 6.1
W 9 W 9 W 10 W 8 W 8 WSW 8 NW 8 NW 9 NW 9 NW 10 NW 9 NW 10 9.1
WSW 10 WNW 10 WS\\' 9 WNW 12 NW 10 WSW 7 W 8 W 8 W 6 W 8 W~\W 8 WNW 7 9.4
S1\'W 4 sNW 4 SNW 4 SNW 4 NNW 4 SNW 4 sw 4 NN\\' S NW 3 .'Ii'NW .( m'W 4 l'i'" 4 4.4
WSW 8 NW 6 NW 6 NW () XW I; NNW 5 NNW 4 1\ 4 .'I"SW 4 S1\lV 3 SW 3 !\'1<"W 4 4.7
ESE 4 ~; G E li E l) E II }; 6 }: 6 ESB 7 B '; ESE '; E 6 E 7 4.1
E 9 E 10 E 9 ~; 10 E 10 ~; !l E 9 E 7 I 8 I 7 B 6 I -; 8.5
E 8 E 8 1\ 9 B 10 ~: 8 E 10 E 10 ESB 11 E 11 E 10 B 8 E 9 8.6
ESB 13 E 13 ISE 14 ISE 11 ESE 12 ESB 12 E 11 ESE 10 ISE 1:1 ESE 13 ESI 11 ESE 13 10.5
ESE 6 ESB 6 SE I) SE 5 KSS 5 ESE 3 SE 3 SE 2 SK 3 SE 3 SE 3 SE 3 7.7
E 4 E 4 E 4 K 4 E 4 E 3 SE I) SE 2 SE 2 S 2 0 0 3.0
W .( W 3 WNW 2 0 ~'NW 2 NNE 2 }; 3 B 3 ESE 2 .'\'NW 3 NW 7 \VNW 6 S.3
SE .( E..'iE 4 ENK [) I 6 E 7 ENE -; ESE 8 ESE S E 8 E 9 ESE 10 ESI 10 5.8
7.0 7.1 7.1 7.0 IUI 6.6 , 6.5 6.4 6.1 6.2 5.' 6.3 6.S

/
OArAOTbIPL.
OEJIAQHOCTl H q>OPMA OEJIAROB1J, OCAJlRH HIIPOQ.
SSAGASTYR.
MENGE UND FORM DER WOLKEN, NIEDERSCHLÄGE t, S. W.
c. 58
210
Cpeaaee »tcTHoe BpeJlII.
ge }
06JlSlJHOCTh 1I <!>OPMS 06JlSKOB1>, OCS)Ut1l I1 nps.
OeHTS()pb 1883.
q]1C.l0. 1 I 2 3 I 4 1 5 6Datum.
I I I i .0*0 *01 ION - I 10 Cu,N - 10 Cu, N .0 10 Cu, N - 10 Cu, X 10 N, CuI I ION .0 ION .0*02 10 N, Cu - 10 N, S - 10 N * ION .*3 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu - 9 CCu, S, Cu - 8 CCu,Cu,S -
4 10 N, Cu .0 10 N, Cu - 10 N, Cu • 10 Cu - 10 N, S, Cu • 10 N, Cu -5 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu, N - IlON • 10 N • 10 N •
6 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 N, Cu, S - 10 N, Cu, S -
7 10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu, S - 10 Cu, S *0
8 10 Cu, N - 10 Cu, N .0*0 10 Cu, N *0 10 Cu,N :;0 ION - ION :;0
9 8 Cu - 7 Cu, N - 9 Cu, N - 10 CU,N - 10 Cu, N - 9 Cu, N
,....
10 10 Cu, N, S - 10 CU,N - 10 Cu, N, C - 10 CU,N - 10 Cu, N - 10 Cu, N, C -
11 10 Cu, S - 10 Cu, S - 8 Cu, S - 9 Cu, S - 6 Cu - 10 Cu -
12 10 Cu, N - 10 Cu,N - 10 X, Cu .0 10 N .0 10 N .0*0 10 N *
13 9 Cu - 10 Cu, N - 10 N, Cu .0 10 N =.0 10 N, Cu =.0 10 N =.0
14 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu. S - 10 Cu, S - 10 Cu, S -
15 8 Cu ~ 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu; N - 9 Cu, S, N - 3 Cu, C, S -
16 10 Cu
-
10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu, N - 10 Cu *0
17 10 X, Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 N, CuS - 8 N,CuS,CCu,C -
18 9 CuS - 2 Cu, S, C - 2 CuS, C - 2 CuS, CCu, C- 7 Cu. C - 10 Cu, S -
19 10 N, Cu 10 N, Cu
-
10 Cu, N - 10 N - 10 N, 'Cu =0 ION =0
-
20 0 ~ 0 ~U 1 C, S U 0 - 0 U 1 CCu, S U
21 0 ~ 0 - 0 Uo 0 WO 1 C - 1 C -
22 0 ~ 0 ~ 0 - 0 - I) - 0 -
23 0 ~ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
24 0 ~U 0 ~U 0 ~U 0 ~U 0 U 1 Cu, S, C U
25 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 7 Cu, C - 10 Cu -
26 10 Cu - 10 Cu, N - 10 N, Cu *0 10 N, Cu - 10 N, Cu - ION *0
27 10 N - ION - 10 Cu, N *0 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N, S -
28 10 Ca - 10 Cu *0 10 Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N -
29 ION *0 10 N *0 10 N * ION * ION * 10 N *30 i 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N *04+ 10 Cu 4+ 10 Cu, N 4+ 10 Cu, N -
I
I ,Cpemee 8.1 8.0 8.0 8.0 ': 8.0 8.0Mittel
'iHC.lO.
\ 1 2 3 4
... 6 IDatum. D
1 10 Cu - 10 Cu - 9 Cu - 10 Cu - 10 Cu - I 8 Cu
.0 12 10 N .0 ION .0 10 N
- 10 N - 10 N • ION3 7 C,CS,CCn - 7 C, CS - 5 CS !) S, C (9 9 C, S EI) 9 C, S EI) I-
4 10 S, Cu
- 10 Cu, C, S - 10 Cu, C, S - 10 Cu, C, S - 10 Cu, C, S - 10 Cu, S -
5 10 Cu
-
10 Cu
- 9 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu -
I f> 10 Cu *0 10 Cu - 10 Cu, N 6* 10 Cu - 10 Cu, N *0 10 Cu, N -
I
7 10 Cu
-
10 Cu
- 10 Cu - 9 C, S, Cu - !) CS, CCu - 8 C,CS,Cu,S,CCu -
8 10 Cu,N =0.0 10 Cu, N .=0 ION *0 10 Cu, N .0 10 Cu, N .0 10 Cu, N .09 4 Cu, N, C - 9 Cu, N, C - 10 N, Cu .0 10 Cu, N - , 10 Cu, N *0. !) Cu, N -,10 10 N, Cu l::. 10 N, Cu * 10 Cu, S, C - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu, C, N, S -
11 10 Cu, S, N - 10 Cu, S
-
10 Cu, S
- 10 Cu, N, S - 10 Cu, N, S - 10 N, Cu, S -
12 10 N, Cu .0 10 N, Cu .0 10 Cu, N .0 10 Cu, N .0 10 N, Cu .0 10 N, Cu .0
13 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 N, Cu - 10 N, Cu *0 9 N, Cu - 10 N. Cu -14 10 Cu, N, CCu * 10 Cu, N *0 10 N * 10 N *0 10 N * 10 N; Cu *15 10 Cu, S
-
9 Cu, C - 10 CU,'S, C - 10 Cu, S
- 9 Cu, C, S - 10 Cu, S -
16 10 Cu - 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu, S - 9 Cu, S
- 8 Cu, C, S -
17 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu
- 10 Cu -
18 10 Cu, C, S - 10 N, Cu .0 10 N .0 ION .0 10 N, Cu, S .0 10 N, Cu, S -
19 4 C, Cu - 1 CS - 1 CS - 1 C, S - 1 C, S
- 1 C -
20 9 Cu - 9 Cu, S - 8 Cu, S - 7 Cu, S
- 10 Cu, S - 10 Cu, S -
21 1 C - 1 C, Cu - 1 Cu, C - 1 Cu, C - 1 Cu, C
- 1 Cu, C, S -
22 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
23 0 - 0 - 1 S - 1 S - 1 S
- 1 S -
24 7 Cu, C, S - 8 Cu, S - 7 Cu, C, S - 3 Cu, C, S - 2 Cu, S - S Cu, C, S -
25 10 Cu, S - 10 N, Cu - 10 N *0 10 N *0 10 N *0 10 N *0
26 9 Cu,S,C,CCu - 10 Cu - 10 N, Cu * 10 N, Cu - 10 Cu - 10 N, Cu *027 10 Cu - 6 Cu - 6 Cu - 10 Cu - 10 Cu, N *0 10 Cu,N *0
28 10 N, Cu - 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N * 10 Cu, N *0 10 Cu, N *029 8 Cu,CCu,C,S - 9 CS, CI1 - 10 Cu, N, S - 10 S, N - 10 CuS, N - 10 N, S
-
30 10 Cu, N 4+ 10 Cu,N 4+ 10 Cu, N 4+ 10 Cu, N *4+ 10 Cu, N *4+ 10 Cu, N 4+
Cpe.J.Bee 8.3 8.3 8.2 8.4 8.3 8.3Mittel
----CyJllra lIB.leBil 108 *, 58 ., 21 =, 24 8, 22 U, 23 +, 2 f'"'l, 2 6, 3 EI), 1 V).Summe der Erscheinun D
Mittlere Ortszeit.
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Menge u. Form der Wolken, Niederschläge u. s, W.
September 1883.
I
:
I JIO.l~eHL.
KO.1/l'1. ocazx.
7 8 9 10 11 Mittag. Niederschlags-
menge m. m.
i I
10 Cu, N *0 I 10 Cu, N, S *0 10 Cu, S - 10 Cu, S - I 10 Cu - 10 Cu - -ION e*o ION eo 10 CU,:II - 10 CU,:II - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 0.2
6 Cu, C, S - I 7 C, S, Cu - 4 S, CS - 10 Cu,C,CS,S - 10 Cu, S - 10 Cu, S - -
10 N, S - 10 Cu, S - 10 S, Cu - 10 S, Cu - 10 S, Cu - 10 S, C - 2.6
ION e 10N .0 10 CU,:II - 10:11 * 10 Cu - 10 Cu, S - 3.4
10 Cu - 10 Cu, S - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - -
10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu - 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu - -
ION =0 ION =0 10 X =0 10 N, Cu - 10 X, Cu - 10 X - -
*0 -7 C, Cu, N 8 Cu, N, C - 10 Cu, N .0=0 8 Cu, N - 8 Cu, N - 9 Cu, N - 0.4
10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu *0'"' ION *0 10 Cu, N * ().1
10 C, Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 0.7
10 N e* ION • 10 X, Cu .0 10 N, Cu - 10 X, Cu eO*o 10 N. Cu .0 0.6ION 1(_0 10 N - ION * 10 N, Cu - 10 X, Cu - 10 N; Cu * 0.810 Cu, N - 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 10 Cu. li *0 -
10 Cu, CCu, S - 10 Cu, S - 8 Cu, S, N - 10 Cu, N, S *0 10 Cu, S,C, N *0 9 Cu; C, S, N - -
10 CuS - 10 Cu - 10 CuS - 10 CuS - 10 CuS - 10 Cu, S, X - -
10 X, Cu, S, C *0 10 X, Cu *0 10 Cu, C * 10 Cu *0 10 Cu - 10 Cu - -9 CU,C,CCu,S - 4 Cu, C, S - 9 Cu, C, S - 9 Cu, C, S - 9 Cu, S, C - 10 Cu, S - -
9 Cu
-
8 Cu, C
-
9 CLI, C, S - 3 Cu, C, S - 2 Cu, C, S - 2 Cu, C, S - -
-
2 C, S U 1 CCu, S - 10 tu - 10 C,! - 10 Cu - 10 Cu - -
1 C,CS - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -
0 Uo 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -
0 U 0 U 0 - 0 - 0 - -1 S - -
3 C,CCu,CS,S U 3 Cu, S, C U 8 Cu - 8 Cu. S - 6 C, S, Cu - G Cu, C - -
7 Cu, CCu, S - 8 Cu, S - 9 Cu, S - 10 Cu; S - 10 Cu, C, S - 9 Cu, S - -
10 N *0 ION * ION *0 10 N. Cu *0 10 Cu, N - 10 N, Cu - -10 Cu, S, N - 10 Cu, S,)ij - 10 N, Cu - 10 X: Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N - -
10 N *0 10 Cu. N - 10 Cu - 10 Cu, N * 10 Cu - 10 Cu - -9 Cu, N - 10 Cu, N - 2 Cu. X, S - 2 Cu. S - 4 Cu, N - 5 Cu, C, S - 0.;)
10 N +*2 10 N, Cu + 10 :i', Cu *+ 10 Cu; N *+ 10 Cu, N + 10 X, CS *+ -
8.1 8.0 8.3 8.3 8.3 8.4 9.3
1
I JIO.'lHO'lh. ICpe,Jl,H. 06.1a'rH.7 8 9 10 11 )Iitternacht. Mittel derI Wolkenmenge.
10 Cu, S - 10 Cu - 9 Cu, S - 10 Cu - I 10 Cu - 10 N, Cu - 9.810 N, Cu - 10 N, Cu - 10 x, ru - 10 X, Cu - I 10 x, Cu - 10 N, Cu - 10.0
9 Cu, C, S - 10 Cu, C, S - 10 N. S eO 10 Cu • .'\ eO i 10 x, Cu .0 10 N e ~ -'.. .1
10 C, Cu - 10 Cu, C - 10 cil, CS - 10 Cu; C, S - I 10 Cu, C, S - 10 Cu, C, S - 10.0
10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10.0
10 Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, S, N - 10 Cu, N * 10 CU,:Il * 10 CU,:Il - 10.010 Cu, S - 9 Cu, C, S - 9 C,CCu,S,Cu - 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu, S * 9.8
10 Cu, N eO 10 Cu, N - 10 Cu, N - ~) Cu, N, C - 10 Cu, N - 9 Cu,N,CS *o.>:'-! 10.0
10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N, S - 10 Cu, N - 10 Cu. X - 10 X, Cu * !).O
H Cu, C, tl, N - 10 Cu, N, S - 10 Cu,.'\ * 9 Cu, S, C - 7 C,CS, Cu -
7 C, S, Cu - 9.7
10 Cu, N - 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - I 9.7
10 N, Cu - 10 N, Cu .0 10 N .0 ION eO ION * 6 :Il, Cu - I 9.8I
10 X, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu, S - 10 Cu - 10 X, Cu - 10 Cu - I 9 910 Cu, N *0 10 N, Cu - 10 Cu,S, N - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10.0
10 CuS
-
10 Cu, N, S - 10 Cu, N, S *0 10 Cu,N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 1 9.4
\ 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu, N *0 10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu - I 9.9
10 Cu - 10 Cu - 10 CuS - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - I 9.9
10 Cu, N - 10 N, Cu, S - 10 N, S - 10 N, S - 10 N - 10 N - I 8.4
1 Cu, S - 1 Cu - 1 C, CS - 1 Cu, S - 0 - 0 ~ 4.4
i 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N -
1 Cu, S ~ 6.2
0 - 2 Cu - 10 Cu, N - 10 N, Cu *0 10 N, Cu * 10 Cu; N - 2.1
()
-
0 - 0 - 0 - 0 - t) - 0.0
1 Cu, S - 1 Cu, S - 1 CLI, S U 1 Cu, S ~U 1 CU ~U 1 CU ~U 0.5
6 CuS, C - 7 CS, Cu ~ 1 S ~ 9 CuS ~ 9 Cu. N ~ 9 Cu - 4.4
10 N *0 10 N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 N, 'Cu - 10 N, Cu - s.e
10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 Cu, N V'l 10 Cu, N *0 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10.0
10 Cu, N - 10 Cu, N - n S, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 9.6
10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N *0 ION *0 10 N, Cu *od 10 N, Cu - 10.0
10 N, Cu *0 10 N, Cu * 10 Cu, N + ION *0+ 10 N, Cu + 10 Cu, N *0 8.7
10 Cu + 10 Cu, N - ION + 10 N *+ 7 Cu ~+ 10 Cu .lt!+ 9.9
,
8.5 8.7 8.7 9.0 8.8 8.4 8.S
i
i
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OO.JIaqnOCTl> ß q.OpMa OO.1J3KOB1>, OC3)J;KII ß rrpq,
OKTS6pb 1SS3. Cpeauee JI'BCTHOe apeaa.
I
tIUCJ10. l- I I I 6 \Datum. 1 2 3 4 5 II i
I I
110 N, Cu *+011 10 Cu, N +~ I 10 Cu.~ + 10 CU,t<l + 10 CU,t<l + 10 N, Cu +
2 10 Cu .<:':~ I 10 Cu - 10 Cu - 9 CU,S - 9 CU,S - i 10 CU,S
=1a ION * 10 S,Cu *0 10 S - 10 t<l,Cu ~o 10 Cu - I 10 Cu I4 10 Cu ~~ 10 CU,S ~ 10 Cu,N - 10 Cu, t<l - 10 Cu,S - 10 Cu,N, S - I
5 1O~ - 10 ~ - 1Ot<l - 1Ot<l - 9 Cu, CS - 9 Cu,S,CS - i,
/i 10 Cu, N *0 10 CU,l\ - 10 Cu, t<l I:":!. 10 Cu, N, S - 10 Cu - 10 Cu - I
7 10 Cu +2 10 N,Cu +0 10 CU,S +0 10 N +2* 10 N + ION + i
8 0 - 0 - 0 - 1 S - 9 Cu, N - 10 t<l *!) 2 Cu ~ 6 Cu, x ~ 7 Cu,N ~ 3 Cu - 10 N,Cu - 10 N, CuS -
I10 0 ~ 0 - 0 - o - 1 Cu -
2 CU,S -
11 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu *o~: 4 Cu - 4 Cu,S - 4 CU,S -12 6 Cu .<:':~ 3 Cu ...... 6 Cu - 10 Cu - 10 Cu,N - i 10 Cu, N -
13 6 Cu z'-( 8 Cu - 10 Cu - 5 Cu z=l. 2 CS ~ 3 CU,S +14 1 CuS ~ 1 (~us ~ 1 CuS d. 1 CuS - 1 Cu,S - 2 CU,S -
15 10 N, Cu
-
10 Cu.:'<
- ION *0 ION *0 10 Cu - 10 Cu -
16 4 C, CS ;,;'-(W+ G C,CS z=l.W+ 6 C,CS w 10 CS,S,C W 10 N - 10 CU,N -
17 I 5 Cu, S - 2 CU,S - 1 S - 0
-
1 Cu,CS - 2 CU,C,S,CS -
18 \lO N, Cu *0 10 t<l, Cu *0 10 N, Cu *0 10 S,CuS *0 ION *0 10 N *0is 10 Cu + 7 CU +W 10 Cu +W 10 Cu + 10 l\ *+ 10 Cu +20 10 Cu + 10 Cu - 10 Cu + 10 Cu,N *0+ 10 Cu,N *0 10 Cu, l\ *
21 10 Cu
-
10 Cu - 10 Cu - 10 Cu
-
10 N, Cu - 10 N, Cu -
22 1 C, S ~( 1 CS
- 1 CS - 1 CS - 2 Cu,C - 2 S,Cu,C -
23 () W&,:( 0 W 0 Wz=l. 0 - 0 + 7 Cu +24 ION + 10 11 + ION + 1011 + ION + 10 Cu,N +21) ION * 10 N * ION - 1 CU,S - 1 CU,S - 3 Cu,N,S -
26
1
3 Cu, N + 3 Cu,N + 1 Cu + 1 CuS + 1 CuS - 10 Cu,N +f)- 1 Cu Ö 0 ~ 5 Cu + 0 - 0 - 5 Cu -~I28 110 N + 10N + 0 + 0 + 3 Cu + 3 Cu + I:.!9 5 Cu
-
5 tu.N - 5 Cu,N - 7 Cu,N - 8 N,Cu *0 10 N, Cu -30 10 Cu - 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu,N + 10 Cu,N +
,n 5 Cu, S
-
3 Cu - 2 Cu - 10 Cu - 10 Cu, N *0 10 Cu,N -
Cpesuec 6.7 6.6 6.6 6.2 6.8 7.8Mittel I
tII1CJlO. I 1 2 3 4 5 6 IDatum. i
1 10 Cu
-
I 5 Cu,S - 8 CU,S - 2 CU,S - 2 CS - 2 CS -
2 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu *0 10 Cu - 10 Cu,S - 9 Cu,S -
3 10 Cu
-
10 Cu
- 10 Cu - 10 Cu - 9 Cu - 5 Cu,C, S -
4 10 CU,S - 10 CU,S - 10 Cu,S - 10 Cu, S - 10 Cu,S - 10 CU,S -
5 9 CU,S,N
-
10 CU,S,N - 10 CU,S,1\ - 10 Cu,N - 10 Cu, N - 10 CU,S,N - I
6 10 Cu, S 9 CU,S 9 Cu 9 CU,S 10 Cu 10 Cu +
!
- - - - -7 ION - 9 N,Cu,CS (J) 9 N, Cu, CS (J) 8 Cu,N,C,S ~o 8 Cu,N,CS - 5 Cu,N,CS -8 8 Cu,S,N - 10 Cu,N - 10 N, Cu - 10 N,Cu 10 N *0 ION *09 10 Cu,N *0+ 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu, S +10 9 CU,CS
-
6 CU,C,S - 9 Cu.C (9 8 Cu, C - 10 Cu,N - 10 Cu,N -
11 10 Cu, N
- 10 N, Cu - 10 Cu, CS - 9 CU,CS - 8 N,Cu,C,CS - 5 Cu,CCu -12 10 Cu
-
10 Cu
- 10 CU,S - 10 Ii', Cu - 10 N,Cu - ION *013 0 +ED 0 +ED 0 +ED () +ED 1 C - 0 -14 10 CuS
- 10 CuS - 10 CuS
-
10 Cu - 10 Cu - 10 Cu,N -15 3 Cu, CCu
-
1 S,Cu
- 1 Cu,S - 2 CU,S +0 10 Cu,S + 10 CU,S +
16 10 N,S,eS
-
10 N +0 ION - ION *0 ION *0 10 N *017 10 N, Cu *0 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu, N - 10 N, Cu *018 10 Cu, C, S - 10 Cu,C, S - 10 Cu, S + 10 CU,S + 10 CU,S + 10 Cu, S +19 ION + 10 N + 10 N + 10 N + 10 N + 10 N -, 20 10 CS,C,N,Cu - 10 S,Cu,N - 10 Cu, N
-
ION
-
10 N - ION -
21 2 Cu, S ! 8 S,Cu - 8 S,Cu e 5 S,Cu - 3 CU,S - 3 Cu, S -22 10 Cu,N 10 Cu, N *0+ 10 Cu,N + 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu,N +*23 10 N + ION +*0 10 Cu, N - 10 CU,Ii',S + ION + ION +24 10 Cu + 10 N, Cu + 10 Cu,N + 10 Cu, N + 10 Cu - 10 Cu,N +25 10 N,S
-
10 N,S + 10 Cu, N + 10 Cu,N,S + 5 CU,S + 1 Cu +
26 9 Cu + 9 Cu + 9 Cu + 7 Cu + 7 Cu + 6 Cu +27 10 Cu - 10 Cu,N,S - 10 Cu, N - 10 N, Cu - ION - 5 N -28 6 S,eB
- 5 CU,S + 10 Cu, N - ION - ION + 10 Cu + ,29 10 Cu
- 10 CU,S,C - 6 Cu, CS - 2 Cu,CS - 2 Cu,S - 2 CU,S -80 9 Cu,S
-
9 Cu, B
- 10 Cu,N - 9 Cu,N - 8 Cu,S - 2 CU,S -31 10 Cu
- 10 Cu - 10 CuS - 10 CuS - 10 Cu,N - 010 N,Cu -
IOpezaee 8.9 8.7 9.0 8.4 8.5 7.6Mittel i
CYllIla IIBJIeHili } .Summe der Erscheinungen 92 *, 69 .t:!, 218 +, 14 W, 2 U, 7 ('1, 13 ED, 3 ()).
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Menge u. Form der Wolken, Niederschläge u. s. W.
Mittlere Ortszeit. October 1SlS3.
7 8 lloJl,ll,eHl,.
ROJlll". OCa;'I,K.
9 10 11 Mittag. Niederschlags-
menge m. m.
10 Cu *0 10 Cu, N *+0 10 Cu, N * 10 CII 10 Cu 10 CII10 N, S lON * 10 N 10 Cu 10 Cu, S 10 Cu, S10 Cu, X, S 10 CII 10 Cu, N 10 Cu. S 10 Cu *0 10 Cu
10 Cu 9 Cu, S 4 Cu, C, S 6 Cu, CS 9 CuS 9 CuS, C
10 Cu, S 8 Cu, S 10 Cu, S 10 Cu, S 10 Cu, S 10 Cu, S
8 Cu, S 10 CII, S 10 Cu, S 10 Cu, S 10 Cu, S 10 Cu, S
10 Cu + 10 Cu, N *+ 10 Cu, N *+ 10 Cu, N + 10 Cu, N +* 10 Cu, X +10 11
*
10 Cu, 11 * 10 N * 9 Cu, N, S 8 Cu, N, S 7 Cu, N, CS10 Cu, X, S 10 CIl, N 10 Cu 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N *0
,) Cu,S,C,CS - ,1 Cu, S, C 7 Cu, S, C 8 Cu, S, C 9 Cu, S, C 9 Cu, S, C (9
I 3 CuS, C H Cu, S, C 7 Cu, C 7 Cu, C 7 Cu, C 8 Cu, C, S10 Cu, S 10 Cu, S 10 Cu, N, S 10 Cu, N, S 10 Cu, N 10 CII, N, S
1 Cu, S + 0 2 C, S, Cu ',1 1 Cu, S +El) 8 Cu, S "1+ 0 "1+
10 Cu, X 10 Cu, X 10 C, CuS 10 CuS 10 CuS 10 CIIS
10 N 10 X, Cu 10N 10 N, CII, S 10 Cu, S, N 10 Cu, S
10 Cu 10 CII lOX +*0 10 N. S +(9 5 Cu,N,CS (9 7 Cu,N,S,CS -
6 S, CuS 5 CCu,Cu,S,N - 7 Cu, S, N 2 Cu, C, S - 9 Cu, S 10 Cu, S
10 11 10 N lON 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu
10 Cu + 10 Cu + 10 Cu, N + 10 Cu, N +* 10 Cu + 10 Cu + 0.6
10 X * 10 Cu, N *0 ION *0 10 N, CII *0 10 N, Cu 10 N, S *0
7 S, CCII, Cu ,) X, Cu, S 10 Cu, N 10 Cu, N + 10 Cu, N 10 Cu, N, S ,.,
2 C, es, S :! Cu, C, S 7 CII, S + 10 Cu + 10 Cu, N +* 10 Cu, N 4-*
10 11 4+ 10 N 4+ 10 Cu, N + 10 Cu, N + 10 CII, N + 10 Cu. N *0+
10 N 4+ 101'\ 4+ 10 N 4+ 8 N, CuS (9+ 8 CII, N, S El)+ 9 Cu; N, S +
3 ecu, C, S 5 Cu,CCu,S,N- 8 Cu,S,C,N ',1 5 Cu, N, S ,.,+ 8 Cu, S, N "1+ ij Cu, S, C +
10 N, Cu + 10 Cu, N + 7 CII, N + 7 Cu, N + 10 Cu, N + 10 Cu, N +
2 C, CS - B C, CS - 5 Cu, S + 9 Cu, S + 10 Cu *+ 10 Cu, S +
U N, S 4+ U Cu, S + 7 Cu, N, CS 6 Cu,N,CCu, S - 4 CII, N, S, C 8 Cu, S, CS
10 Cu 10 1'\, CuS 10 Cu, N 10 Cu, S 10 Cu, S 10 CCu, S
10 N, Cu 10 Cu. N, S 5 Cu, N 8 C, Cu, CS 8 Cu, C, CS 7 Cu, CS
10 Cu U 10 Cu 10 Cu 10 Cu, S ~l Cu, S 10 Cu, S
8.3 8.4 8.6 8.6 9.1 9.0 0.6
I 8 10
llOJlHO'JI.. Cpenu. 06J1a'JH.7 9 11 Mitternacht. Mittel der
! Wolkenmenge.l! 4 es. CII 6 CS, Cu .<-'.:!. 7 S, C, Cu ~ 5 CS ~ 5 Cu .<-'.:!. 0 ~ 7.3
9 Cu; S 10 CII 10 Cu, N 10 CII, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 9.8
I 3 S, Cu 1 S 0 0 1 CII 4 Cu 7.6
10 CII 10 CIl, 11 .<-'.:!. 10 Cu, 11, S lON lOX 10 N 9.5
10 Cu, X 10 Cu, N 10 X * lON "*. lON *
lON * 9.8
10 CII, N +2 10 Cu, N +2 10 N +2 10 N +2 10 N +2 10 N, S + 9.8
2 S, Cu 1 S ~ 1 S .,.",- 1 S ~ 0 ~ 0 .l:C~ 7.3
10 Cu, N 7 Cu, S ~ 1 Cu ~ 3 Cu ~ 1 CII ;,J-I.. 1 CII ~ 6.5
!l Cu, 11 8 Cu 0 ~ 0 r.'<. 0 z!:;. 0 8 7.3
lON *0 10 11 *0 4 N *0 4 N *0 4 N *0 5 Cu, N *o~ 5.6
3 Cu, S 2 Cu, S z-':t,. 2 Cu U 2 Cu 8 3 CII, S ~ 4 Cu, S 6.3
10 S, N 10 Cu !l Cu 1 Cu, S, C 5 C, Cu, S 10 Cu 8.8
0 0 0 :2- 0 z!:;. 1 CIIS 5 CuS 2.2
10 Cu, N 6 CuS 8 CuS 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N 7.5
5 Cu, S + 10 Cu + 2 CS + 0 .l:l~+ 3 CS 8+W 2 CII 84-W 7.0
10 N *0 10 Cu, N *0 ION + !l Cu, N + 5 CuS + 9 CuS + 8.8
10 Cu, N * 10 Cu, N *
10 Cu - 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu, N - 7.1
10 Cu, C, S + 10 Cu, N +.<-'.:!. 10 N, Cu + 10 N, Cu 10 N, Cu 7 N, CuS + 9.9
lON *0+ 10 N *0+ 10 N, Cu * 10 N, Cu *0+ 10 Cu + to Cu + 9.910 Cu *.<-'.:!. 10 Cu, N +*:2- 1 Cu ~ 3 Cu 10 Cu + 10 CII + 9.3
2 Cu, S 0 8 0 ~w 0 8W 1 S 1 S 6.0
IoN + 10 N + lON + 10 N + lON + 2 Cu W+ 6.7
lON + 10 N + 10 X + 6 ... + 6 '" + ION + 7.5
10 Cu, N + 10 Cu, N - lON * 10 N * lON * 10 N * 9.8
1 Cu + 1 Cu + 0 + 0 + 10 Cu, N + 10 Cu, N + 5.7
7 Cu + 2 N + 4 Cu + 2 Cu 1.+ 2 Cu 8+ 1 Cu 8 5.8
3 N + 3 N + ION 4- lON 5 N + 10 N + 6.1
10 Cu + 10 Cu + 8 N, S 8 10 Cu + 7 Cu, N 10 Cu, N 7.3
2 Cu 9 Cu 5 Cu z-':t,. 10 Cu 10 Cu 10 Cu *0 7.4
2 Cu 2 Cu 5 S 7 CuS 6 Cu, N 8 Cu, N, S 7.7
10 Cu, N 10 Cu, N 9 Cu 5 Cu 8 5 Cu ~ 3 Cu ~ 8.4
7.2 7.0 6.0 5.7 6.1 6.5 7.6
C. 54
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OO.ilalJUOCT1 ß Q}OpMa OOJIaKOnrh, OCa~Kß ß nps.
HOHOpb 1883. Cpeaaee lIItcTHoe speaa.
qIlC.lfl. 1 Q 3 4 5 6Datum. ...
II 4 Cu d- 5 Cu d- 5 Cu, N 4+ 3 Cu, N 4+ G Cu, N +- 3 Cu, N 4+
~ , 10 N, Cu +cJ. 10 N, Cu 4+ö 10 N, Cu +-"'-'-'. 10 N, Cu +- 10 Cu, N + 9 Cu, N 4+
"
I f> Cu, S "'-'-'. 3 Cu -~~ 3 Cu ~:~ 3 Cu ti 2 Cu ö 5 Cu, S
4 ! 10 Cu 3 Cu 2 Cu 2 Cu 2 Cu 2 Cu
[) 5 Cu +-8 5 Cu +2 0 '4+ 0 4+ 3 Cu +- 5 Cu 4+
G 3 Cu +- 3 Cu 4+ 3 Cu -1+"'-'-'. 4 Cu .<:':" 3 Cu r':'. 3 CuS7 10 N, Cu 4+ ION 4+ 7 Cu 4+ 7 Cu +- 7 Cu 4+ 10 Cu, S
8 3 Cu 4+ 2 Cu 4+ö ;) N 4+ 3 N -1+ (I Cu +-n 3 Cu +-9 0 z::.-'. 0 C'. 0 ti 0 0 .<:':'. 0
10 G Cu 4 Cu
.2-<. 6 Cu 6 Cu 4 Cu .>-'-l• 4 CuS .<:':'.
11 8 Cu, S .r'-'.+-o 6 Cu, S +0 8 Cu 4- 8 Cu +- 10 N +- 4 N 4+12 ION +-* ION +-* IOX 4+0 ION 4+0 10 X +-0 ION +0*013 10 N 4+ 10 N 4+ ION +- 10 N, Cu 4+ ION 4+ ION +-14 10 Cu 4+ 0 10 Cu 4+ ION 4+ ION *o+- 10 N 4+15 8 Cu, S 10 Cu, S 10 Cu, N, S 10 Cu, N, S 10 N, Cu ION
16 2 S 5 Cu. S 8 Cu, S W 8 N w*o 8 Cu, C W*o 4 Cu, C17 2 CuS W 2 CuS W 2 Cu, S, C W 2 Cu :=W 4 Cu, CS W 2 CS wV18 10 Cu, N W 10 Cu, N wV 10 Cu, N W 10 Cu, N W 5 C, CS w 8 C, S w*19 10 Cu 9 Cu 7 C, CCu, S 3 C, S 0 CI,. 0
20 1 C, S ö 0 0 0 2 C 2 CS
.<:':'.
21 10 X, Cu 4+ 10 N, Cu +- 10 N, Cu 4+ 10 N 4+ 10 N 4+ 10 N 4+022 10 Cu 4+ 10 Cu 4+ 10 Cu 4+ 10 Cu 4- 3) 4+ 4+23 10 ... +- 10 '" 4+ 10 '" +- 10 ... +- 4) +- 4+24 10 N 4+0 ION +0 ION 4+0 ION *0 10 N 10 N, Cu25 0 Ö 0 0
.<:':'. 0 0 0
26 9 Cu, N 6 Cu *0 5 Cu (j Cu *0 7 Cu *0 8 Cu *027 10 N, Cu *0 10 N, Cu *o+-o 8 Cu *0+ 7 Cu *04+ 10 N, Cu *04+0 10 N, Cu *4+028 10 +- 10 4+ 10 4+ 10 •. , +- 6) +- 4+29 0 2 0 .<:':z 0 "'-'-'. 0 0 030 0 ~ 0 z::.-'. 0 cl." 0 Ö 0 clf,. 0 ti
Cpe;J,Hee 6.5 5.8 6.0 5.7 5.4 5.3Mittel
qHC.IlO. 1 2 3 4 ,.. 6Datum. o
1 9 CS 4- 10 CS
-1+ 10 Cu, C 4+ 10 Cu, N 4+ 10 Cu, N 4- 10 Cu, N +-2 3 Cu, CCu 3 Cu, C, CS 5 Cu, C, CS 7 Cu, C, CS 7 Cu, CS ö 3 Cu ~3 10 S, N 10 S, N 10 S, N 10 S, N 10 S, N 5 S Ö4 6 C, S, Cu 10 Cu, S, C 8 Cu, C, S 8 Cu, C, S 2 Cu, S 3 Cu, S5 10 N, Cu + 10 N, Cu 4+ ION 4+ ION +- ION 4+ 5 Cu +-
6 9 Cu, S, C 9 Cu, S, C 9 Cu, S, C 10 CuS 5 CuS 3 Cu7 ION *0 10 N, S *0 10 N, S *0 10 I' *0 ION *0 ION *o+-8 2 Cu, C, S 3 Cu, C, S 3 Cu, C, S 2 Cu, C, S 1 Cu, C +- 1 Cu9 ION ION ION 10 N, Cu 10 N, Cu ION10 1 Cu, S, C
-
3 Cu, C, S
-
5 Cu, C, S
-
5 Cu, C, S
-
5 Cu, C, CS 5 C, Cu
11 10 N, Cu 4+ 10 N, CuS 4+ ION 4+ ION +-*0 ION +*0 ION +-*012 10 Cu, N 4- 10 Cu, N +- 3 Cu, C 4+ 8 Cu, C 4+ 8 Cu 4+ 10 Cu 4+13 ION 4+ JON +- 2) 4+ 4+ +- +-14 10 Cu 10 Cu, N ! 10 Cu, N 4+ 8 CuS +- 8, Cu, CS +- ION15 9 N, Cu 10 Cu, N 10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 8 Cu, S, N .l:'oi,.
16 10 Cu *0 10 Cu *0 8 Cu 5 Cu, S 4 Cu, S 7 Cu, S, CCu17 1 S 4 Cu, S 10 Cu I 10 Cu, S 10 N 10 N, Cu18 10 Cu 5 Cu, CS 5 Cu, C, CuS 2 Cu, CS 2 CuS 2 CS19 1 S 4 S, Cu 2 S 2 S 2 8 10 Cu20 108 10 Cu 10 CuS 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu *0.l:'oi,.!
21 ION 4+ 10 Cu +- 10 N +- ION 4+ 10 N +- ION +-22 10 •.• 4+ 10 '" 4+ 10 '" +- 10 .,. 4+ 10 '" 4+ 10 .,. 4.23 10 '" + 10 .. , +- 10 ... 4+ 10 .,. 4+ 10 ..• +- 10 '" 4+24 10 N, S 10 Cu 10 Cu, N 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N *025 7 C, Cu 10 C, Cu 10 Cu, 8 10 Cu +-0 10 Cu +0 10 Cu +-0
26 ION ION 10 N ION ION 8 Cu27 9 S, CS, N 9 Cu, N 10 N, S 7 S 7 S, Cu +0 7 +-28 7) + + +- +- 0 +- 0 +-29 3 S 5 S, Cu 2 Cu,S 1 S 1 S 0 ö30 2 Cu, es 2 Cu, CS 2 Cu, CS 2 CuS 2 Cu ~ 0
Cpemee 7.7 8.2 7.9 7.8 7.0 6,8Mittel
CYMlla SIB.IeHill } 69 *, 89 ~, 299 +-, 32 W, 2 V, 8 =, 2 U, 2 f '1.Summe der Erscheinungen
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 06J1a'lHOCTb aeasaa oDpe)l,i,J1HTL DO c.lY'IalO MeTeJlH.
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}Ienge u, Form der 'Volken, Niederschläge u s.w.
Mittlere Ortszeit. November 1883.
Iloaaeus. ~O'lH'I. OCa)l.K.7 8 9 10 11 :\iittag. Niederschlags-
menge m. m.
10 N, S + 10 N, S + 10 N, CuS + 10 CuS + 10 Cu, N, S + 10 CuS +
10 Cu + 10 Cu + 10 Cu, N + 5 N, Cu, CS +0 5 N, Cu, S I' i) Cu, 5, C
i 9 S 10 Cu, S 5 CuS 7 Cu, C, CS 10 Cu, C, ceu ]0 Cu, CS
2 C, S 2 C, S 3 S, C 5 5, Cu 7 S, Cu 8 S, Cu
10 Cu + 10 Cu + 10 X, Cu + ION + ]0 X, Cu + ]0 X +
2 CuS, C 2 Cu, CS 2 Cu, S 3 S, C 2 Cu, S ]0 Cu, S j. j
10 X, S 10 X, CuS 10 Cu, N ION * lOK * ION *3 Cu, C + 3 Cu, C + ;) Cu, C + 3 Cu, S + Po Cu, S + 2 Cu, S + 0.3
0 0 6 S, C 7 Cu,S,C,CS - 10 C, CuS 10 Cu, C, S
1 Cu, S 2 Cu, C 1 Cu
-
2 Cu, S - 2 Cu, S, C
-
4 Cu, S, C
5 N + 5 N + 8 N + ION + 10 Cu, N + 10 Cu, N +
10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 ION *0 101" +*0 ION + ]0 N +
ION + 10 N, Cu + ]0 Cu, S + 10 Cu, X + I) + +]0 N !l CuS 10 Cu, S ]0 N ]0 X 10 X, Cu +0
ION ION ION ION 10 Cu, N 10 Cu, N 0.1
2 Cu, C, S W 1 C, S Uw 1 Cu, CS 2 C, Cu, S 4 Cu, CS 9 Cu. CS 1.0
3 CS 3 CS 1 Cu, C 3 CS, S, Cu 4 C. S 5 C, S, Cu 0.1
10 C, S Q7 ]0 C, S Q7 5 Cu, S 10 Cu, S 10 Cu 10 X, Cu
0 1 S 1 S U 2 CS 2 CS 2 S
4 Cu, CS l:'C-.I.. 3 Cu, CS 3 S, Cu 1 S 1 S 8 CuS
ION + 7 N, S 10 N, Cu, S + 10 N, Cu + 10 N, Cu + 10 Cu +
+ + 10 .. , + 10 ... + 10 '" + 10 .. , +
+ + 10 '" + 10 ... + 10 . .. + 10 . .. + 1 ')
10 N ION ION 10 1\, Cu ION 10 1\, Cu
0 0 1 Cu, CS 1 Cu, CS 3 Cu, CS 10 C, S, Cu 0.2
10 Cu, N *0 10 Cu, N, S *0 9 N, Cu 9 1\, Cu ]0 X, Cu 10 N, Cu 0.2
ION + ION +0 ION +0 ION +0 ION + ]0 CCu +0 0.3
+ + 10 Cu, N + 10 Cu, X + 10 N + 10 N + o 1
8 Cu 2 S, Cu 2 C, 5, Cu 2 C, CS 10 C, CS, Cu 7 C, CS, Cu 0.1
0 0 1 S 2 Cu, S 2 Cu, S 3 Cu, S
6.3 5.9 6.4 6.8 7.4 8.4 3.6
8 9 Jloaaoxs.
Cpem. OOJla'lH.
7 10 11 Mitternacht. Mittel der
'Wolkenmenge.
3 Cu + 3 Cu + 4 Cu, S + 2 S I 9 5, X +>='--.I.. 10 X, S +.l::'::l. 7.3+.n :
0 .c::!,. 5 Cu "'':!,. 8 Cu "'-". 5 Cu ce':'. 3 Cu ~ 3 Cu ~ 6.5
6 S n 2 Cu, S Ö 7 S ;,::!>. 10 Cu, N Ö 10 Cu, N ö 10 N, Cu 7.2
2 Cu + 2 Cu ~+ 2 Cu ~+ 2 Cu +l:-l~ 0 + 0 + 3.9
5 Cu + 5 Cu + 7 N +.l::'::l. 7 Cu, N + i) N +r:"'. 3 Cu + 6.9
8 Cu *0 ION *+ 10 X, Cu *+ 10 N, Cu + 10 X, Cu + 10 X, Cu + 6.0
ION +0 10 Cu, N +0 10 N ION + 101" + 9 X + 9.6
0 0 0 0 ce'" 0 0 ö 2.0
ION + ION + 10 N 8 Cu ;; Cu [l Cu 5.9
5 CuS 6 Cu, CS W+o 2 Cu, CCu +0 3 Cu, CS +0 {) CuS *0+ 8 Cu *0+ 4.0
ION +*0 ION + 10 N + ION + ION + 10 X + 8.8
10 N, Cu + ION + 10 X + 10 N + lON + 10 Cu, N + 9.5
10 Cu, N + 1 Cu + 0 + 0 .!':':J, 10 X. Cu ION + 8.4
ION * ION
10 Cu 10 Cu 10 Cu *0 3 Cu !) .1
10 N Q7*0 10 N Q7*0 9 C, S Q7 (j C, S W 1 S 1 S Ö 8.8
8 S, CCu 9 Cu, S 10 Cu, C Q7 5 Cu, C 2 Cu. C 2 Cu Q7 5.6
10 Cu, N 3 Cu Q7 8 S Q7 5 S W S CuS W S Cu, N W* 5.0
6 S, Cu 5 S, Cu 7 Cu, C w 6 Cu, CS "'-Y. 9 Cu 10 Cu 7.4
7 CuS 8 C 0 0 1 S ""-". 1 C, S Ö 3.1
10 Cu r'. 10 N ~ 10 N .e<. 10 N, Cu c...\.':-" 10 Cu, N I:::.Y. 10 N, Cu 6.0
ION + ION + 10 .,. + 10 ... + 10 ... + 10 ... + 9.9
10 .. , + 10 ·.' -t+ 10 .. , + 10 ... -t+ 10 ... + 10 ... + 10.0
10 ... + 10 ·.' -t+ Iv N -t+ 10 ., . +* 10 ... +* 10 .. , -t+* 10.0
ION - 10 Cu, N - 10 N *0 ION *0 ION - 5 Cu - 9.8
10 Cu -t+ 10 · ., -t+ 10 •.. + 10 ., . + 10 ... + 10 . .. -t+ 5.5
10 Cu *0 ION *0 10 N *0 10 N *0 10 N *0 101\ *0 9.0
5)
-t+ -t+ -t+ -t+ -t+ -t+ 9.1
0 + 0 ~+o 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 5.0
0 ~ 0 ~ 0 ö 0 .tY. 0 .i:":!. 0 ~ 1.8
0 0 1 2 2 1 1.0
6.9 6.5 6.7 6.2 6.6 6.2 6.7
1),2), 3), 4), 5), 6), 7) Die Wolkenmenge wegen des Schneegestllbers nicht möglich zu bestimmen.
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OOJIaQHOCTb H 4>op~la OOJIaKOB'IJ, OCa;IJ;KII H IIplI.
~eKa6pb 1883. CPC,lI,UCC lltcTuoe speun.
'1uc,[o. 1 2 3 4 5 6Datum.
1 2 ... ö 0 ö 0 ~ 0 r\'~ 0 Ö 0 Lt.<,.
2 0 L'-J, 0 C'_ 0 .e<. 0 2:{' 0 rC<. 0 r'~1.,.
3 0 L'-J, 0 ~+ 0 .2~1.,. 0 L'-I.. 10~ 10 ~ +
4 lOS *0 1O~ *0 1O~ *0 1O~ *0 9 Cu, N *0 10 Cu, N *0
D 9 Cu, N *0 9 Cu, N *0 2 Cu *0 2 Cu, S *0 0 0 .c'Z
6 3 CuS 9 x, Cu *0 5 ~, Cu *0 2 Cu 8 Cu, N *0 SN, Cu *0
7 8 ~ *0+ 5 ~ *0+ 1) ~ *0 5 Cu, N *0 5 Cu, N 5 Cu, N
8 0 CI" 0 Ci. 0 ~~ 0 .c~( 1 CuS L'-'. 1 CuS
!) 0 .<:':Z 0 L.'-J, 0 .!O':J-. 0 z:::Z 0 .!:'::'.. 0 L'-<.
10 0 w.= 0 Q;i'ä 0 Wz::'-Z 0 .0 0 ~-z u d.
11 0 W+o 0 W+o 0 w 3 CS W 5 W+ 5 +
12 7 Cu !:'::'.. 3 CuS W 5 CuS 10 Cu 10 Cu, N 10 N
13 9 Cu, CS W.2.-Z 10 Cu. CS W6 10 Cu, CS w 8 Cu, CuS W2:Z 10 Cu. S 10 N, Cu, S +0
14 10 N, Cu +0 5 Cu 10 Cu 7 Cu, S s Cu. C 7 Cu
15 9 Cu W+o !I CU W+o 10 Cu W+o 10 Cu, N *oW+o 10 Cu W+ 10 Cu *0+0
16 10 Cu, C W+ 3) W+ 0 W+ 0 W+ 0 0
17 0 W 0 0 0 (l o
18 0
.i!:'..-l.I.. 0 0 ."'':', 0 J!::'-( 0 L~i.,. lJ ci,.
19 lJ .d. (l C!- O L'-J, 0 _c'~1.,. lJ 0
20 0 'CI" 0 6 0 0 0 0 +
21 1 S 3 Cu, C 6 C, CuS 5 C, CuS 10 CII, S 10 Cu, S, C
22 10 .. , + 10 · .. + 10 . .. + 10 " . + 0 + 4) +
'l" 3 Cu + 10 + 10 + 10 + 10 4+ 10 +_Cl · .. . .. " .
24 10 ~ + 1O~ + 10 N + 1O~ *+0 10 *0+ 10 *0+
'l- 0 .2.-Z 0 'C'. 0 C!. 0 z::'Z lJ 0-'>
2G 10 N. Cu 10 x, Cu 10 x, Cu *0 10 N *0 G N *0 8 N *0
27 0 z::':', 0 ~-z 0 .2:;. 0 b 0 Ö 0 .r~1.,.
28 () C!. 0 Ö 0 Ö 0 C!- O 0
2!1 0 Ö 5 Cu 8 Cu 9 ~, Cu 5 Cu ()
30 0 c. 0 'CI" 0 otC.""!. 0 0 0
31 0
.0 0 ö- () z:::Z 0 i'!:,- 0 Ö 0 .c-Z
Cpc.J.HCC 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8Mittel
'.hlc.!Io. 1 2 3 4 ... 6Datum. D
I
1 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S ~ 0 .~ I2 0 1 S, Cu, CS 1 S 0 () 0
3 3 Cu, C, S 3 Cu, S 4 Cu, S I)
- - -4 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N 10 Cu, N 7 ... *0
I) 6 CuS 7 CuS 9 CuS 9 CuS, N 9 Cu, N, S 3 Cu
6 7 Cu, CS 4 Cu, C 3 Cu, S *0 4 CII, S *0 4 Cu, N, S *0 4 Cu, C' S
7 9 Cu 8 Cu 2 Cu 0 0 0
8 3 S + 3 S + 1 S +0 2 Cu W+ 0 w+o 0
9 () 0 0 W 0 W+ 0 W+ 0 w+
10 8 Cu, C 7 Cu, CS 3 Cu, S 2 Cu, 8 10 Cu, 8 9 Cu, C, 8 W
11 10 N, Cu + 10 N, Cu + 5 Cu + 1 Cu, S W+o 3 Cu w 9 Cu12 7 Cu, CS, S - 7 Cu, S, C8 - 8 Cu, C8 - 9 Cu, CS 8 Cu, CS 10 Cu
13 9 Cu, C + 10 Cu, N + 10 Cu, N + 10 Cu, N, S + 9 Cu, S + 6 Cu, CS +14 10 N, S - 10 Cu, C, 8 - 9 CCu,CS,Cu W 8 CII, C, 8 10 Cu, N *0 9 Cu, C, S -
15 10 N, Cu + 10 Cu, N, 8 + 10 Cu, S + 4 CII, S w+ 7 CIIS w+ 7 CII +
16 1 Cu, C 1 Cu, C 1 Cu 1 Cu 1 Cu 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 ~ 0 ~. 0 r-:L(
19 1 Cu, S 2 Cu, S 2 S 1 S 1 8 0
20 j 0 1 S 1 S 1 S 0 0
21 0 0 3 CII,8 5 Cu, 8 8 Cu 8 Cu
22 10 + 10 ... + 10 .., + 10 '" + 10 ... + 10 ••. 4+
23 10 + 10 ·.. + 10 " . + 10 ... + 10 •. , + 10 '" +
24 10 CuS +0 10 Cu +0 4 Cu +0 3 Cu, 8 + 0 0
25 0 0 0 0 1 C8 8 N ~
26 2 8, CS 2 S, CS 3 S, C 2 Cu,8 2 Cu, 8 .c:J,. 0 *0
27 5 C, CS, S 9 Cu, S, CS 7 Cu, 8 5 Cu, S 4 Cu, S 5 Cu, S ~
28 1 Cu, S 2 Cu, C8 2 Cu, CS 0 ~ 0 0
29 7 8 9 S, Cu 9 CuS 8 Cu 6 Cu 0 ~
30 1 S 2 es, S , 2 CS, C, S 2 CS, S 3 C 3 C
31 0 0 +0 0 +0 0 0 0
Cpexaee 4.5 4.8 4.2 3.6 3.9 3.6Mittel
CYHJI& JlBJleaift }
45 *, 164~, 161 +, 67 W, 3 :=.Summe der Erscheinungen
1~ Oo.!a'IHOCTh aeJlL3ß oupeJl,f>olHTL rro c'!y'laro T}'H&Ha.
2, 3), 4) 06J1&'mocTh ueJlL3J1 onpC,lI,tJlHTL no CJlY'IfllO MCTCJlH.
Mittlere Ortszeit.
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Menge u Form der Wolken, Niederschläge u, s, W.
December 1S83.
I 7 8 I IIOJAeHL. KO.luq. OCa)l.K.9 10 11 Mittag. Niederschlags-menge m. m.
0 ~ 0 +0 2 C - 0 - 2 Cu, CS - 2 Cu, CS - -
1 Cu ~ 1 Cu, S ~ 6 S, CS - 3 S, CS - 1 S, CS
-
1 S - -
10 N + ION + 10 Cu, N + 10 Cu, N + 10 Cu, N + 4 Cu, S - -
10 N - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N - -
9 Cu, S - 9 Cu, S - 2 Cu, CS - 2 Cu, CS - 3 Cu, C, CS - 3 Cu, CS - -
ION - ION *0 ION - ION - 10 N - 10 N - 0.2
6 N, Cu - 9N - ION *0 ION - ION +0 10 N, Cu +0 0.1
1 CuS - 1 CuS - 1 Cu, S +0 2 Cu, S +0 2 Cu - 2) + -
0 ~ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 +0 -
0 ~ 0 ~ ! 0 - 0 - 0 - 0 - -
8
'" + 8 .,. + 10 ... + 10 ... + 10 Cu, N + 10 Cu, N + -
9 N, S - 10 N, CuS - 5 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, ün, S - 6 Cu, S, N - -
9 Cu, S + 9 Cu, S + 9 Cu, S - 9 Cu, S - 9 Cu, CS +0 9 CCu +0 -
7 C, CS, Cu - 8 Cu, C - 10 CuS - 10 Cu, N, S *0 8 CuS - 7 Cu, CS - -
10 N - 10 N, Cu *0+0 10 N, Cu + 10 N, Cu + 10 N, S + 10 N, CaS + -
0 - 0 - 1 S +0 0 - 0 - 0 - -
0
-
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -
0 ~ 0 ~ 0 - 0 - 0 - 0 - -
0 - 0 - 1 CuS - 1 Cu, S, C - 1 Ou, S, C - 1 Cu, CS - -
0 + 0 + 1 S - 1 S - 1 Cu, S - 1 Cu, 8 - -
6 S - 3 S, C - 2 CuS, C W 1 S, C - 1 CuS - 1 Cu - -
.... + .... + .... + •• o • + .... + .... + 1.0
8 S, C + 10 ... + 10 '" + 10 '" + 10 .,. + 10 .. , + 2.6
8 ... + 7 N, S + 10 Cu +0 10 Cu, N +0 10 Cu, N +0 10 Cu, N + 0.3
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -
9 Cu, S - 9 Cu - 6 CuS - 5 CS - 5 CuS, C - 5 Cu, CS - -
0 - 0 - 1 CS - 1 CS - 1 CS - 5 C, CS - -
0 ~ 1 S ~ 3 S - 4 Cu, S - 4 S, CCu - 3 S - -
0 - 2 Cu, S - 2 Cu, CS - 2 Cu, CS - 3 Cu, CS - 3 C, CuS - -
0 - 0 ~ 0 - 1 S - 1 CS - 1 S - -
0 ~ 0 ~ 1 Cu - 1 Cu - 1 Cu - 1 Cu - -
! 4.0 I 4.2 ! 4.4 , 4.4 4.4 4.2 4.2
I I I :
IIomo'IL. Cpe,J;H. 06.1aqu.7 8 9 10 11 Mittel derI i Mitternacht. Wolkenmenge.
0 ~ 0 - 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0.5
0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0.6
8 ... - 8 ... - 8 ... - 5 ... - 5 ... - 5 H. - 5.9
7 N *0 8 N *0 8 N *0 8 N *0 8 N *0 9 N *0 9.3
3 Cu I 4 CuS - 4 S,CCu - 4 S, Cu - 4 Cu 4 Cu, S 4.8-
I
- -
0 - 0 ~ 4 Cu - 5 Cu, N *0 5 Cu, N *0 5 Cu + 5.8
1 S - 3 Cu - 2 S - 0 - 0 - 0 ~ 4.7
0 - i 0 W 0 W 0 W 0 W~ 0 w~ 0.8I
0 W~+1 0 w 0 W~ 0 W~ 0 W~ 0 W~ 0.0
9 Cu, S w I 5 Cu, S W 10 Cu, CS, S - 10 Cu, S w 10 Cu, S W 3 Cu W 3.6
10 Cu - 10 Cu W~ 10 Cu, CS W 10 Cu w 5 Cu,CS - 5 Cu W 6.5
10 Cu - 10 Cu - 4 Cu, C ~ 5 Cu - 10 Cu - 3 Cu W~ 8.2
10 Cu, CS W+ 10 Cu + 10 N + 10 CuS + 9 Cu, S, C + 10 Cu, N + 9.3
2 Cu, S - 0 - 10 CS, C w 10 CS, C W 10 Cu w 8 Cu W 7.8
10 Cu w4+ 10 Cu, N w+ 10 Cu w4+ 8 Cu, C w4+ 10 Cu, C, S w+ 10 Cu, C w4+ 9.3
0
-
0 - 0
-
0 - 0 ~ 0 - 0.7
0 - 0 - 0 - 0 w 0 ~ 0 ~ 0.0
1 S ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0.0
0 - 0 - 0 - 0 - 0 ~ 0 ~ 0.5
0 - 10 S, Cu - 10 S, Cu - 5 Cu, S ~ 7 Cu, S - 1 S - 1.7
8 ... + 9 .,. 4+ 10 '" + 9 ... 4+ 10 ... + I 10 ." + 5.4
10 '" 4+ 10 •.. 4+ 10 '" 4+ 10 '" + 10 •.. + 10 .•. 4+ 9.4
10 ••. + 10 ." 4+ 6 '" 4+ 10 •.. + 10 .. , 4+ 10 •.• + 9.5
0 - 0 - 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 5.9
9 CuS - 10 Cu, N - 10 N - 10 N - 10 N ~ ION *0 2.8
0 .k!:!. 0 ~ 0 - 0 - 0 ~
I 0 ~ 4.3
2 S - 1 S - 0 ~ 0 - 0 ~ 0 ~ 1.9
0 ~ 0 ~ 1 S ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0.9
0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ I 0 ~ 3.3
0
-
0 - 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0.7
0 - 0 - 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0.2
3.5 3.8 4.1 3.8 4.0 3.3 4.0
1) Die Wolkenmenge wegen des Nebels nicht möglich zu bestimmen.
2), 3), 4) Die Wolkenmenge wegen des Schneegestllbers nicht möglich zu bestimmen.
C. 55
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llRCJlo. I 1 I 2 3 I 4 1 5 I 6 IDatum.
~+I 0 + + I + I + I 3 ... + 11 0 0 0 2 .,.
2 3 ... + 3 ... + 3 ... + 3 ... + 3 ... + 4 Cu, S + I
3 0 ~ 0 ~ 0 - 0 - 0 - 0 - I
4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
5 5 Cu, N *0 5 Cu, N - 8 Cu, N - 8 Cu, N - 6 Cu - 5 Cu -
6 1 S, Cu - 1 S, Cu - 1 S, Cu ~ 1 S, Cu ~ 0 ~ 1 S ~
7 5 Cu, CS - 8 Cu, S - 8 Cu - 10 Cu - 6 Cu - 5 Cu -
8 2 Cu, CS - 7 Cu - 3 Cu - 1 eus - 0 - 0 ~
9 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~+ 0 + u +
10 10 Cu - 10 Cu, CS - 9 C, CS w 8 C, CS - 10 C, S, Cu - 10 C, Cu, S -
11 10 Cu, S - 7 Cu, S - 3 Cu, S - 1 S - 1 Cu W 1 Cu -
12 2 Ca ~ 5 Cu W~ 10 Cu W 9 Cu W 9 Cu W 10 Cu lQ7
13 7 S, Cu ~ 2 S, Cu ~ 2 CS - 2 CS - 5 CS lQ7 5 CS -
14 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
15 10 Cu, N +0 10 Cu, N +0 10 N, Cu +0 10 N +0 10 N +0 10 N, Cu +0
16 10 Cu, N +0 10 N *0+0 ION +0 10 N, Cu +0 10 Cu, N + 10 N, Cu -
17 2 Cu - 2 Cu
-
10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 ION *0 ION *0
18 0 lQ7*0 4 S W 4 C, S W 10 C, CS, S W 10 C, CS W 9 C, S, CS W
19 1 S ~ o W 0 W~ 0 W~ 0 W~ 0 lQ7~
20 0 ~ 0 ~ 0 6 0 - 0 ~ o z-4,.
21 0 ~ 0 ~ 0 - 0 ~ 0 ~ 1 S ~
22 0 ~ 0 ~ 0 ö 0 ~ 0 ~ I) ~
23 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 - 0 - 0 -
24 3 '" + 0 + 0 kY.+ 0 + 0 ~+ I) ~+
25 0 + 0 + I) + 0 + 0 + 0 +
26 10 .. ' + 10 ... + 10 '" + 10 •.. + 10 .,. + 10 ... +
27 3 '" + 0 + 0 ~+o 0 ~+o o Ö 0 ~
28 7 '" ~+ 10 '" + 10 '" + 10 '" + 10 N + 10 N +
29 5 Cu ~+o 5 Cu ~+o 5 Cu ~+o 5 Cu - 5 Cu - ION *0
30 3 '" *0+ 3 H. - 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~
31 0 ~+ 0 ö+ 0 + 0 ~+ 0 ~+ 0 + I
Cpeaaee 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.7Mittel
, illRuo. 1 3 4 5 6Datum. 2
1 9 8 + 9 CuS + 10 Cu, N + 7 Cu, N + 7 Cu, N + 8 Cu, N +2 1 Cu
- 1 Cu - 1 Cu - 1 Cu - 1 C, Cu - 2 C, Cu ~
3 10 Cu, 8, C - 10 Cu, S - 9Cu,S,C - 3 Cu, S, C - 2 Cu, C - 1 C -
4 10 N + 10 N + 10 ... + 10 ..• + 10 .,. + 10 .. ' +5 3 Cu, es - 2 Cu, CS - ] Cu8 - 1 Cu, C - 0 zL!. 0 ~
6 10 Cu, C - 9 Cu, CS 7" 10 CuS - 9 Cu8 - 5 S - 3 8 -7 10 N - 10 N, S - 10 N, S
-
10 N, S lQ7 ION lQ7 10 N lQ7
8 0
- 0 - 1 8 - 0 - 0 - 0 -
9 10 Cu + 10 .•. + 10 .. , + 10 .• ' + 10 ... 4t 10 ... +10 1 S
- 1 Cu8 W 1 CuS - 1 CuS - 1 S W 1 CS -
11 1 S - 1 Cu, C8 - 1 Cu, 8 - 2 S, C8 - 2 S, C8 - 2 S, C8 -12 1 Cu, 8
- 2 Cu,8 - 2 S W 1 CS - 1 S lQ7~ 2 S W~
13 1 S
- 1 CS - 1 CS - 1 S - 1 8 - 2 CS -14 2 CS, S
- 3 CS - a cs - 5 S, Cu - 8 CuS - 10 N, Cu *0+15 10 Cu 4+ 10 Cu + 10 Cu 4+ 10 Cu 4+ 10 Cu 4+ 10 Cu +
16 9 CS, S
- 10 CS, S, Cu + 10 Cu, S + 10 ..• 4+ 10 ••. + 10 .,. +17 28, C - 5 Cu, CS - 8 Cu, CS - 9 CuS - 9 CuS - 0 -
I, 18 10 CuS - 10 CuS - 8 Cu,CS - 4 Cu, CS - 5 CuS - 0 -
I' 19 1 8 - 1 S - 1 S - 1 S - 0 ~ 0 ~20 2 S, CS
- 4 8, CS +0 3 C, CS, S +0 3 S - , 4 Cu, 8 +0 3 Cu, S +
21 1 CUS
- 1 CuS - 1 CuS - 1 CuS - 1 S - 1 S
-22 1 S
- 1 8 - 1 S - 1 CS - 1 S - 1 S
-23 4 C, es, 8
- 10 Cu, es, C - 10 Cu, CS, C - 5 Cu, B - 4 Cu, 8 - 3 8
-24 10 Cu, S + 10 Cu,8 + 7 Cu,C,C8,8 + 4 Cu, 8, C8 + 5 Cu, 8, C + 5 Cu, S 4+25 10 .•• + 10 '" + 10 ..• 4+ 10 .,. 4+ 10 •.• 4+ 10 .• ' +
26 ION 4+ 10 N + 10 N + ION + ION + 10 IV ~4+27 10 Cu
-
10 Cu + 10 Cu, N + 10 .•• 4+ 10 .,. + 10 ... +28 ION + 10 '" 4+ 8 N, Cu + 10 •.. + 10 ••. + 10 .•. +29 10 CUS
- 10 Cu, C
-
10 Cu8
-
10 Cu8 - 3 Cu8 - 1 CuS -30 10 CCn, Cu
-
10 Cu + 10 Cu + 10 Cu 4+ 10 Cu + 10 Cu 4+31 10 •••
-+ 10 .• , 4+ 10 .,. 4+ 10 ... 4+ 1 .,. 4+ 1 ... 4t
Cpe,J,Bee 6.1 6.5 6.2 5.8 5.2 4.7JliUeI
CyJnraaueBil} _
8umD1eder Enehebl1lD,eD 19 *, 164 ~, 270 4+, 42 W, 3 =-
06JI3lß10CTb H <PoPM3 06JISKOB1J, OCRJ(KJI H nps,
HH'DIJ,Pb 18:34.
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Menge u. Form der Wolken, Niederschläge n, s, W.
Mittlere Ortszeit. J a.nuar J.S84.
,
l 7 8 9 I llo.l,l,em.. !\.(UR'I. OC&,I.R.10 11 Mittag. Niedersehlags-menge m. m.
I 0 ~ 3 Cu, S ~ 4 Cu, S ~ 3 Cu, S, C ~ 4 Cu, 8, C ~ I 5 Cu, 8 ~
I 1 S 2 Cu, S 2 Cu, S 2 Cu, B 2 Cu, S 2 Cu, B
I 1 S 1 8 2 Cu, S 2 Cu, S 2 Cu, S 8 Cu, Si
1 Cu 1 Cu 8 Cu, S 10 Cu ~o 10 Cu, N ~o ION ~
2 S s S, Cu 3 CS 9 Cu,CS 10 Cu, S, C 6 S, CS
1 S ~ 2 CuS 2 CS 3 C, Cu S CCu 3 CS
10 Cu 10 Cu *0 ION *0 ION 10 N 10 N
0 J:::!. 0 .l:':{ 1 S 1 S 1 es 1 C, CS I0 ~ 0 ~ 10 ... ~ 10 '" ~ 10 '" ~ 10 ... ~1 Cu, S w 3 Cu,S w 2 Cu, C 2 Cu 3 Cu 3 Cu
2 Cu 1 Cu 1 Cu 1 CuS 'I S 1 S ;1
7 CS, C W.l:':{ 2 CS W 1 Cu, S W 1 S 2 S, CS 2 Cu, S I1 Cu, 8 1 S 1 S 2 S 2 CS, S 2 S, C I
0 0 0 0 0 0 I10 N, Cu ~ 10 N, Cu ~ 10 N, Cu ~ 10 N, Cu ~ 10 N, Cu ~ 10 N, Cu ~
10 N, Cu 10 Cu, N ~ 10 Cu, N 10 Cu ~ 9 Cu, CCu ~ 8 Cu.. CCu I0.1 I
ION 10 N *0 5 N, CS 5 Cu, S 2 S 3 C,8 ,
9 C, CS 8 C, S 8 Cu *0 8 CuS *0 10 Cu *0 9 CuS
0 ~ () J:::!. 1 Cu 1 Cu 1 S 1 S
0 L'-I.. II 1 CuS 1 CuS 1 S 10 S
0 ~ 1 S 1 S :{ C, S 3 C,8 1 S
0 .l:':{ 2 S, C 1 CuS 1 CuS 1 S 1 S
0 3 CuS 4 CuS 3 CuS 2 CuS 7 CS, Cu
0 ~ 0 ~ 10 Cu, C 4+ 10 Cu, C ~ 10 C, CS 4+ 10 C, Cu 4+
10 N ~ 10 •.. ~ 10 .,. 4+ 10 '" ~ 10 ... 4+ 10 '" ~ 0.9
10 '" ~ 10 .• ' 4+ 10 ... ~ 10 .. , ~ 10 '" 4+ 10 '" 4+ 0.7
ION - ION ~ 10 N ~ 10 N 4+ ION 4+ 10 N 4+ 0.8
10 Cu ~ 10 N, Cu 4+ 10 ." ~ 10 ... 4+ 10 '" *o~ 10 .,. + 0.2
10 N 10 N, Cu 10 CCu. S 10 CCu, S, C 10 N. Cu. S 10 N, Cu, S 0.2
0 """~ 0 ;) Cu, C =0 5 Cu =0 3 Cu =0 2 Cu() ~I 0 4+ 8 CuS 4+ 5 CuS ~ 5 CuS + 5 CuS ~ 1.3
3.7 4.0 5.2 5.4 5A 5.8 4.2
8 9 llO.mO'lL.
Cpe,i,H. 06.r.a'llL
7 10 11 Mitternacht. Mittel derWolkenmenge.
8 Cu, N ~ 8 Cu, N ~ 10 '" ~ 6 ... 4+ 6 ... 4+ 6 ... 4+ •.9
2 C, Cu ~ 2 C, Cu ~ 0 ~ 0 i:"! 0 ~ 0 .l:':{ 1.7
1 CS 1 S 0 0 0 0 2.2
10 .,. 4+ i 10 ... 4+ 10 ... + 10 '" 4+ 10 '" + 4 ... 4+ 6.4
0 i:"! 0 0 ö 0 ~ 0 0 3.2
4 S, CS 5 S,CS w 3 CS, S W 2 CS W 2 CS W~ lCS W 3.4
10 N 1 S 5 C, CS 8 CU,S +0 10 Cu 4+ 2 8 8.3
0 () .l:':{ 0 ~ 0 .6 0 ~ 0 ~ 0.8
10 ... + 10 .,. 4+ 10 '" 4+ 10 .. , 4+ 10 ... 4+ 10 •.. 6.7
2 C,C8 W 8 C,CS 10 C, S 3 S 3 Cu, C 4 Cu, C 4.5
2 CS 3 C, CS ;.>. Cu, s,C W 1 CS W 1 es, C W 1 CS 2.0
2 Cu W :{ Cu ~ 4 S, Cu .t:':!. 1 Cu ~ 1 Cu 2 Cu ~ 3.4
1 CS .t:':!. 1 CS ~ 1 S 1 S 1 S 0 1.8
10 •.• 4+ 10 .. , 4+ 10 '" 4+ 10 '" *0+ 10 ... 4+ 10 '" 4+ 3.8
10 Cu; k':I" 10 Cu 10 Cu, S 10 N, S 10 CuS i:"! 10 CuS 10.0
I) Cu 0 ~ 3 S, Cu ~ S CuS ~ SCUS 2 Cu ~ 8.0
0 0 0 0 ~ 0 *0 0 ~ 4.5
0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 L'-I.. 0 ~ 0 ~ 5.8
0 ~ 0 ~ 0 .l:':{ 0 .l:':{ 0 .l:':{ 0 ~ 0.4
0 0 0 ö 0 ~ 0 ~ 0 ~ 1.3
0 ö 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 i:"! 0 .t:!::L 0.7
0 0 0 ~ 1 S ~ 0 ~ 0 ~ 0.5
3 S +0 2 S ~ 3 S .t:!::L4+ 3 '" .t:':!.4+ 4 ... 4+ 4 ... 4+ 3.1
2 ... ~ 0 ..t:':!.~ 0 ~ 0 ~~ 0 .l:"!+ 0 ~4+ 3.6
10 N + 10 S ~ 10 N ~ 10 N ~ 10 N 4+ 10 N 4+ 7.5
0 ~~ 0 .t:!::L~1 4 '" ~~ 3 '" l':':i~ 3 ... ~~ S .. , .t:':!.4+ 8.0
10 '" ~ 10 .. ' 4+ 10 ... 4+ 10 .• , ~ 10 ••. 4+ 10 •.• ... 7.6
7 N ~o 3 .•. ~ .( '" ~ 3 ... 4+ 7 •.• 4+ 8 ... ~ 8.6
0 0 - 1 Cu ~ 1 Cu Ö 5 Cu i:"! 1 Cu *o~ 6.4
10 ..• ~ 10 ... ~ 10 •.. ~ 10 4+ 10 ... ~ 0 4+ 5.5
0 ~ 0 ~+ 0 ~~ 0 ~~ 0 kY..+ 0 ~4+ 2.7
8.8 8.6 8.9 8.4 8.7 8.0 f.t
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OOJIRlßIOCTL 11 q.OpMa OOJIRKOBr:D, OCR}J;KII 11 rrpTJ,
cPeBpa..7.lL 1884. Cpeaaee )ItcTHoe spexa.
g
qIlC.IIO. I 1 2 I 3 4 5 I 6 1=Datum.
1 0 4+ 0 4+ I 0 4+ 0 4+ 0 4+ 0 4+ I2 0 z!:!. 0 ~ I 0 ~ 0 ~ 10 '" ~ 10 .. , -3 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~
4 1 S 4+0 5 Cu, S ~4+0 5 Cu, S ~4+ 5 Cu ~4+0 5 o, Cu ~ 3 C, Cu ~ !, 5 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu - 10 Cu -
6 5 CS W~ 5 CS W 4 CS z!:!. 4 CS z!:!. 0 ~ 0 z!:!.
7 10 C, CS *0 10 C,CS WO~ 7 C, CS WO 6 C, CS W 1 CuS - 4 CuS -
8 10 N, Cu - 10 Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 9 Cu, CS - 10 Cu -
9 0 ~ 0 ~ 0 - 0 ~ 0 ~ 0 -
10 10 Cu *0 10 Cu - 0 - 0 - 1 S - 2 Cu, S -
11 10 Cu *0 10 Cu, N 4+0 10 Cu, N 4+0 10 Cu, N 4+0 10 N, Cu - 10 Cu -
12 10 Cu, N
-
10 Cu - 10 Cu - 0 - 1 S - 1 S -
13 3 CS W 3 CS w 4 CS W 4 CS w S CS - 3 C -
14 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N - 10 Cu, N *0
15 0 - 0 w4+o 0 4+0 0 - 0 - 2 CS -
16 0 ~ 0 ~ 0 - 0 - 0 - 0 -
17 0 ~ 0 z!:!. 0 z!:!. 3 CuS ~ 10 Cu - 10 Cu -
18 10 N *0 10 Cu, N
*
10 Cu *04+0 10 Cu 4+ 5 Cu *04+ 4 Cu, S 4+
19 4 Cu ~ 0 ~ 0 ~ 3 C, S
-
2 S - 3 S -
20 2 Cu - 4 Cu - 4 Cu - 4 Cu ~ 0 ~ 5 CS -
21 0 z!:!. 0 - 0 - 0 - 0 - 2 S
-
22 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 -
23 3 .. . 4+ 4 .' . 4+ 4 ... 4+ 4 .•. 4+ 4 '" 4+ 5 '" 4+
24 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 1 S L'-<. 1 S z!:!.
25 0
.<:':<- 0 ~ 0 ~ 0 .d- 0 ~ 1 Cu ~
26 0 z!:!.4+0 0 z!:!. 0 ~4+0 0 ~ 1 Cu ~ 1 Cu, C -
27 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 1 S
-
3 CS -
28 4 Cu - 2 Cu ~ 0 ~ 0 ~ 3 CuS - 5 Cu, CS -
29 0 ~ 0 ~ 0 ö 0 ~ 0 ~ 0 -
Cpe;lHee 3.5 3.6 3.0 2.9 3.0 3.6Mittel
quCl:o. ! I i1 2 , 3 4 5 6Datum. I
1 0 4+ 0 4+ 0 4+ I 0 + 0 - I 0 -2 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 7 Cu - 3 Cu *ow~3 2 CS 2 es 2 CS I 4 CS 8 CuB 4+ 7 S 4+0- - - -
4 1 C, CS - 1 S, C - 1 Cu, S - 3 Cu, S, CS - 1 Cu, S - 9 Cu -
5 8 CS
"1 S C, S - 1 C, S - 1 CS - 0 - 0 -
6 7 CS - 7 CS - 8 Cu, C - 9 Cu, C - I 3 CS w 3 CS W
7 10 C,CuS *0 10 CuS *0 10 CuS - 10 CuS *0 I 10 (JuS *0 10 Cu *0
8 10 CCu, Cu, S
-
10 CCu, Cu, B - 10 CCu,Cu,CS - 9 CCu, Cu, S - i 1 S ~ 1 S ~
9 9 B, Cu
- 10 CCu, S - 10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 I 10 N *0 ION *0
10 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N, S - 10 CuB - 2 Cu, C, CS -
11 5 CCu, CS,Cu I' I 1 Cu 1'1 0 - 0 - 0 - 0 -
12 0 - 0 - 1 S - 1 B - 0 - 0 -
13 10 N *0 ION *0 10 N *0 ION *0 10 N *0 10 N *0
14 2 CS, Cu
- 2 CB, Cu - 2 CS, Cu - 2 CuB - 6 CS, Cu - 2 CS -
15 1 S
- 1 S - 0 - 0 - 0 - 0 -
16 8 C, CS - 9 C, S, Cu - 7 C, S, Cu - 6 C, S, Cu - 10 C, S, Cu - 10 C, S, Cu -
17 10 Cu, CCu *0 10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 10 N *0
18 10 N,eu + 10 Cu, N + 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu -
19 0
- 1 CS - 2 Cu, C - 1 CuS - 2 B - 3 CuS -
20 10 Cu, ceu
- 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu -
21 3 C, CS - 7 C, CS - 6 C, CS - 3 C, es - 5 C, CB - 1 S -
22 10 S, Cu + 10 Cu8 + 10 Cu 4+ 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu 4+
23 2 S, Cu + 2 8, Cu + 2 S, Cu + 5 CB, Cu + 3 CS + 2 CS +24 2 S, Cu - 2 S, Cu - 7 C, Cu 4+ 7 C, CS, Cu +0 8 C, CS, Cu - 8 CS, C, Cu -
25 10 C, CS, S
-
10 Cu, CS + 10 Cu, S + 10 Cu, S 4+ 10 Cu 4+ 8 CuS +
26 1 8, Cu
- 1 S - 1 S, Cu '·1 2 S, Cu - 28, Cu - 2 CuS -27 10 CS
- 10 S, C - 10 CuS - 10 8, CCu - 10 B, CCu - I) S, Cu -28 3 C, CS $ 5 C, es E& 2 C EB 2 CS, Cu - 2 Cu, C - 1 Cu -29 0 1 Cu - 2 CS 1·1 1 CS - 1 S - 2 S -
Cpeuee 5.7 5.7 5.7 5.7 5.5 4.8Mittel
Oy.xa JlIUeBili
75 *, 142 ~, 97 +, 19 W, 4 =, 10 1,1, 14 (».Summe der Erseheinun en
'~ I
Mittlere Ortszeit.
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Menge u, Form der Wolken, Niederschläge u, s, W.
E~ebruar 1S!S4.
I I I noueHb. , KO.:lß'I. OCa)l,K.7 8 9 10 I 11 Mittag. Niederschlags-
! I i menge m. m.
0 ~ 1 S 4+ 1 Cu, S 4+ 1 C ~ , 1 C ~
,
1 C ~ 1.1I
10 ...
-
10 N, S *0 10 N, S 4+0 10 N, Cu - I 10 X, Cu - I 10 K, Cu *0 -0 - 1 S - 2 CuS - 1 S - I 1 S - 1 CuS - -2 S K 2 CS - 1 S - 1 CS - I 1 es - I 1 CS - -
8 CuS - 9 CuS - 10 Cu - 10 C, CS - 9 C, CS E9 8 C, CS E9 -
6 Cu, S Z:'::!. 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 CCu, S - 4 C, CuS - -
10 X, S - 7 ceu, S - 7 Cu, CS - 5 Cu, CS - 5 CS - 10 Cu - -
!l CuS - !l CuS - 8 Cu8 - 8 CuS - 7 CuS - 6 es, Cu - -
1 S - 1 S - 1 S - 1 Cn, S - 1 Cu, S ,., 5 CCu, Cu, S - 0.1
3 S
-
10 Cu, N
- 10 N, Cu - 10 S, Cu *0 10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 -
10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 CuS - 10 Cu *0 10 Cu, X *0 9 Cu, CS - -
1 S - 1 S - 0 - 0 - 0 - 0 - -
8 CS - 8 CS, Cu - 10 CS, Cu - 10 Cu, S - 10 Cu *0 10 Cu *0 0.2
10 N, S - 5 Cu, CS - 4 CU,CS - 7 C, Cu, CS - 7 Cu, CS - ;) Cu, CS, S - 0.4
8 cu,l'I - 7 Cu, S - ;) CS - 3 CS - 3 CS - 2 CS - -
0 - 0 - 1 C, CS - 4 C, CS - 4 es - 4 C, CS - -
10 N *0 10 Cu, N *0 ION *0 ION *0 IOK *0 10 CCu, Cu *0 o 5
10 Cu ~ 10 Cu 4+ 10 Cu ~ 10 Cu ~ 10 Cu ~ 10 Cu + 0.2
2 S - 4 CS - 2 CS - 1 S - 1 S 1·1 1 S - 0.5
10 CCu, CuS - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu
-
10 Cu
-
9 Cu, C
-
-
6 C, CS, S - 6 CS, Cu - 10 C, Cu, S - 8 C, CS, Cu - 10 C, CS - 7 C, CS - -
0 - 0 - 1 S - 0 - 0 ~ 4 Cu, S 4+ -
5 S ~ 5 S 4+ 5 S ~ 6 ... 4+ 6 .. , ~ 4, '" + 1.10 - 0 - 0 1'1 1 Cu ,., 1 S, Cu - 1 S, Cu - -
2 Cu, CS - 5 Cu, CS - 10 Cu - 10 Cu E9 10 Cu E9 10 Cu, C E94+ -
1 C, CS - 3 Cu, C, CS - 3 Cu, S - 2 S
-
0 - 1 S - 0.1
7 C, CS - 10 Cu, S, C - 7 S, Cu - 7 S, Cu - 8 S, Cu - 8 S, Cu - -
10 S, CS - 10 CuS - 10 CuS - 10 CuS - 10 S, CCu - 10 S, CCu $ -0 =0 0 1·1 1 S E9 0 E9 0 (9 0 -
5.1 5.7 5.8 5.7 5.7 5.6 4.2
I I I CpeJJ.H. 06.:ra'lll.
7 i 8 9 10 Iloaao-n,I 11 Mitternacht. Mittel der! Wolkenmenge.
0
*0Z:'::!.4+1
0 ~ 11 Cu, S ~I 0 Z:'::!. 11~ X ~ I 0 ~ 0.34 Cu 0 ~ 7N 7 N - ~ 8 N - 6.9
8 C, S 4+0 1 9 C, S w~o, 10 C,CS w4+ 10 o, CS ~ \ 10 Cu, C ~ I 10 Cu ~ 3.7
I) CCu _I 10 N, Cu _ 1 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - • 10 Cu - 4.3
0 - 0 - 0 - 2 CS - 3 CS - 3 CS ~ 5.6
3 CS - 5 CS - 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu *0 8 CuS *0 6.3
8 Cu, C - 2 Cu W 9 CuS ~ 4 CuS ~ 7 Cu, CS ~ 10 Cu - 7.6
0 - 1 S - 9 CCu - 0 - 0 - 0 - 6.5
10 Cu - 10 Cu - 10 CS, S, Cu - 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 5.4
1 Cu, C - 1 CS - 9 CCu, Cu, CS - 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu *0 7.0
0 - 0 - 0 ~ 0 ~ 0 ~ 9 Cu ~ 5.6
1 S - 1 S - 2 C, S - 1 S w 2 CS w 1 S W 1.8
10 N - ION *0 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N *0 8.2
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4.8
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 ~ 1.3
(, S - () ~ 1 Cu - o ~ 0 ~ 0 ~ 2.9
7 Cu, N *0 8 Cu, N *0 9 N *0 9 K *0 -10 X *0 10 Cu, N *o~ 8.2
10 Cu - 10 Cu - ION - ION - 10 N - 7 Cu ~ 9.4
1 S - 1 S - 1 Cu ~ 1 Cu ~ 0 ~ 2 Cu ~ 1.6
10 Cu - 10 Cu - 2 S - 0 - 0 - 0 ~ 6.7
1 S - 0 - 0 ~ 0 - 0 ~ 0 ~ 3.1
10 Cu 4+ 10 cu 4+ 10 .. , *0 ION *0 6 '" - 3 •• , ~~ 4.8
0 4+ 2 '" 4+ 0 4+ 8 '" - 2 '" ~ 0 ~ 3.3
i,
4 CS, S ~~o 3 S ~ 0 ~ 0 ~ 4 Cu, S ~ 0 ~ 2.1
7 CuS ~4+0 8 Cu ~4+ 5 Cu ~~ 5 Cu ~4+ 5 Cu ~4+ 3 Cu ~~ 5.6
1 S
-
1 S ~ 0 i±l. 0 ~ 0 ~ 0 ~ 1.0
2 Cu, S - 2 Cu, S - 1 S i±l. 2 Cu, S ~ 3 Cu - 3 Cu - 5.0
1 Cu, S ~ 2 Cu, S ~ 1 Cu .k!:i 1 Cu ~ 0 ~ 0 ~ 3.9
0 - 0 ~ 0 .l:!:<. 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0.3
8.8 8.6 4.4 4.0 4.2 4.0 4.6
c. 56
OO.JISqHOCTL B WOpMR OÖ.1l8KOBr:L, OC8)(KB B nps.
l\:t:a.PTb 1884. Cpeauee x'I;CTHoe BpeXIJ.
g
tIHC.:!·). I 1 2 3 I 4 1 5 6 IDatum.
1 11 ~~ 0 ö 0
"'"
0 ~ 1 S ~ 1 CS, CII r<. !
:! ;) '" c<. 4 ... .0 :.l ... ~ 2 ••. ~ 2 S ~ 1 S -
:1 .1 ~ 0 ~ (I ~ 0 ~ 0 ~ 1 S -
4 0 - 11 0 0 e':! (I ~ 0 - 0 -
i. 0 ~+ 0 w+ (I w+ 0 + 3 S + 10 Cu, S +
6 8 ... W+ 8 ,., w+ 8 ... w+ 6 .. , W+ 10 ... + 10 Cu, S -
i 10 N, Cu * 10 N, Cu * 10 N, Cu * 10 N, Cu * 10 Cu, N *0 10 Cu, N *08 11 - 0 .0 (I J!:'-l. 11 ~ 1 S - 1 S -
9 0 J!:'-l. 0 - 0 - 0 - 0 - (I -
10 10 Cu +0 10 Cu, S +0 10 CU,CCu +0 7 CCu, Cu - 5 Cu, S + 3 CS -
11 10 Cu W 4 S, Cu w 2 S W 3 S, Cu W 10 S, Cu - 10 CuS -
12 d - 0 - 0 - 11 - 1 S - 1 S -
13 0 W 0 - 0 - 0 - (I - 1 S -
14 0 \IJ~ 11 W~ 0 ~U~ 4 CS - 3 C, CS - 4 C, CS -
15 1 CS r<. 1 CS e':! 1 CS - 1 es - 7 c, S - 9 C, S, Cu -
16 1 C, S - 1 C, S - 1 S - 0 - 1 CS - 1 CS -
17 4 ... e':! 0 ~ 2 S - 3 es - 9 Cu, S, C - 10 Cu, S, C -
18 0 ö 0 e':! 0 ~ 2 S - 3 CS, C - 2 C. CS -
19 2 S *0 3 C, CS *0 3 C, S, Cu *0 5 Cu, C, CS *0 10 Cu, C - 9 Cu, S -
20 0 .l::'J,. 0 ö 0 ~ 2 S ~ 0 - 3 es -
21 0 8. (I 8. (I ti 1 CS ~ 8 Cu, C - 10 Cu, C -
2'2 2 S ~ 3 S i"':<.*o 1 S, Cu J!:'-l. 11 - 0 - 0 -
23 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Cu, S, C - 1 C, S -
24 10 Cu - 10 Cu - 10 CuS - 10 Cu - ION - 10 CuS -
25 0 8 0 e':! I) ~ 0 - 0 - 0 -
26 0
-
0 e':! 0 - 11 - 0 - 0 -
27 0
-
(I
- 0 - 0 - 0 - 0 -
28 0 d 0 - 1 CS - 0 - 0 - 0 -
29 0 ö I 1 S - 2 S, C - 9 CCu, S - 8 Cu, C, S - 6 Cu, C -
30 0 e':! 0 ~ 1 CS - 3 CS, Cu - 2 C, CS - 2 C, CS -
31 5 S, Cu ~ [) Cu, S, CS c':! 7 C, CS, S - 8 C, CS - e Cu, S - 2 Cu, S -
Cpezaee i
Mittel : 2.2 1.9 2.0 2.5 3.5 3.8
'IUC.lo. I I I1 2 3 4 5 6 IDatum.
I
1 1 C, es ED 1 CS ED 1 CS ED 2 CS, CuS ED 4 CS, Cu - [) CuS - I
2 0 I" 0 1'1 0 "/ 0 1'1 0 +0 1 C -3 0 - 0 - 0 ! 0 ED+o 0 0 +04 0 + 0 + 0 0 + 1 CS + 2 S +
5 10 ... + 11) .,. + 10 ." + 10 .,. + 10 .. , + 10 ... +
6 10 Cu, CS - 10 CuS
-
10 Cu - 10 CuS - 10 CuS - 10 Cu, CuS -
7 10 N,Cu *0 10 N, Cu, C *0 10 Cu, C, N *0 2 N, Cu - 1 Cu, CS - 6 C, Cu, CCu -
8 11
- 11 - 0 - (I - 0 - 0 -
9 1 S
- 1 CS - r, CS - 9 es, Cu - 9 CII, CS - 9 Cu, es -
10 1 CS
-
1 CS
- 1 CS - 2 es - 2 CS - 4 es -
11 10 S, es
-
10 C, es *0 10 C, CS *0 10 CS - 10 CS - 5 C, CS -
12 o
-
(}
- 0 - 0 - 0 - 0 -
13 8 Cu, C
-
8 Cu, CS - 9 CuS, C - 7 CCu - 5 CCu - &cs -
14 10 C, CS, S
- 10 c, CCu, es - 10 c, CCu, es - 10 c, CS - 8 c, es - 8 C, es -
15 I 1 Cu, S - 1 Cu, C + 2 Cu + 2 CII - 8 Cu, es +0 6 es +016 Tl C, CS
- 5 CS - 2 CS - 3 CS - 3 es - 5 CS -
17 7 Cn, C
- 5 C - 10 C, CS - 10 c,CS - 7 C, CS - 7 es, C -
18 5 es, C
-
[) CS, C - 8 es, C - 8 CS, C - 9 c, CS - 5 es -
19 11
- 0 - I 0 - 0 - 0 - 11
-
20 0 - 0
- 0 - 0 - 0 - 0 -
21 0
- 0 - 8 Cu, es - 10 C, CS, Cu - 10 Cu, CS *0 10 Cu, CS -
22 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
-
I
23 0
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
24 11
- 0 - 0 - u - 0 - 0 -
25 0
-
0
- 0 - 0 - 0 - 0 -
26 0
-
()
- 0 - 0 +0 0 - 0
-
27 0
-
0
- 0 - 0 - 0 - 0
-28 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
29 0
- 0 - 0 - 0 - o - 0 -
30 2 es, C
-
1 c,es - 1 C, CS
-
3 C, CS - 2 CS - 8 es -
31 7 Cu, CCn
-
2 es - 2 CS - I CS, Cu - 5 CCu, Cu - 9 CCu -
Cpe,J.JIee 2.8 2.6 3.2 3.2 lJ.4 3.6Mittel ,
Cy..a IlB.leBiI 32 *, 111 ~, 64 +, 15 W, 11 W, 7 /'1, 10 $, 2 +, 1 :.Summe der El'lIcheioun en
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lIenge u. Form der 'Volken, Niederschläge U. 8. W.
)littlere Ortszeit. März 1SlS4.
7 8 9 IIo.l,leHI>.
1\.0.18'1. OCIUlt.
10 11 Mittag. Niederschlags-
menge m, m.
1 CS, Cu 2 C, Cu, CS 2 CS 7 CS, S, Cu 7 C, S, Cu 8 C, Cu, S EDCI S ~ S 2 CuS 2 CuS 2 Cu 1 Cu
1 S 0 1 C ,.\ 1 C 0 0
U 0 0 ~ 0 ~ 0 4+ 0 ~
10 S, CuS ~ 10 Cu, S ~ 10 Cu, S ~ 10 Cu, S ~ 10 Cu ~ 10 Cu, N ~
10 C, CS, S 10 Cu, S 10 Cu 10 Cu !o 10 CuS !o 10 CuS $010 Cu, N, S *0 10 Cu, X, S *0 10 N, CuS *0 10 S, Cu 10 N, Cu 10 N, Cu
*'
o .J
:: CS, Cu ,', S, Cu, C 10 C, Cu 9 C, Cu 3 C 0
1 S, CS I S 0 0 0 1 CS
1 CuB 1 S 1 CuS 1 CuS 1 CuS 1 S
H S, CUS"-"'- 10 CuS 10 Cu, CS 10 CuS 10 CuS 10 CuS
0 0 0 0 0 o
0 CI 1 CS 0 0 2 C
4 C,CS I'i 3 C 1'1 9 CS, Cu 10 CS, Cu 10 CS, Cu 10 CS, Cu
6 Cu, S, C 10 Cu, S, C 8 C, CS 8 C, CS 5 C, CS ~o 10 C, CS
1 CS 1 C, CS 7 CCu, C, CS 6 C, CS 6 C, CS 3 CS
10 Cu, CCu, S 10 Cu, CCu, S 10 Cu, CS 10 CuS *0 10 Cu, CS ~ 10 CS, Cu <E-
I CS 1 CS 0 0 0 0
10 Cu, C 10 Cu, C 10 Cu, C, CS 10 Cu, CS *0 8 Cu, CS *o~o 8 Cu, C
2 CS 0 0 0 0 0
7 Cu, S, C 1 S 1 S 1 S 0 0
() 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5 CuS, CS 1 S 1 CS, S 0 0 0
0 0 0 0 0 o
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 C, CS 0 0 0 0 0
2 Cu, S, C 1 Cu, C 3 Cu, CS 5 C, CS 7 CCu, CS, C 7 CCa
3.2 2.9 3.4 3.5 3.2 3.3 0.2
IIo.IHo'll>. Cpen. 06u'IH.7 8 9 10 11 Mitternacht. Mittel derWolkenmenge.
j CaS 1 cs 1 3 C, CS k'-!. 8 C, es 7 •• '" ~ 5 ... ~ 3.0I1 C, Cu ~ 1 C, Cu W~~! 0 ~ 0 ~ 0 ö 0 ~ 1.3() W~+o 0 0 \V~+i 0 \V~ 0 Wr:!. 0 W~ 0.2
2 Cu ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 + 0 ~ 0.2
10 •.. ~ 10 .,. ~ 10 ... ~ 10 ... ~ 10 ... ~ 10 .•• ~ 8.0
10 Cu 10 N 10 X, Cu 10 X, Cu 10 N, Cu 10 N, Cu
*
9.6
3 CS 5 C, CS \V 7 CS, Cu 8 CS, Cu C:\- 8 CS, Cu 0 7.9
0 0 0 0 B 0 ~ 0 ~ 1.3
9 CuS 10 Cu 10 N, Cu, CS 10 Cu, C 10 Cu, CS 10 Cu, CS 4.0
10 Cu, CS 10 C, Cu 10 C, CS W 10 C, CS w lOC W 10 C W 5.1
7 C, CS 6 CuS 1 S 0 0 t=':<. 0 7.0
0 () () 0 0 0 0.1
1 CS 1 CS () 0 W 1 es 3 o, CS 2.2
7 C, CS, Cu 7 C, S 4 S, CS 2 S, CS 0 1 S t=':<. 0 r:!. 5.6
3 S, C 2 S 1 S I S 1 S 0 1 S ~ 4.0
10 C, CS 10 C, CS 7 C, CS ~ • C, es 3 C ~ 3 C ~ 3.7
.') es, C 2 S 1 S o ~ 0 ~ 0 ~ 5.9
2 CS 2 S, C 4 C, es " s, c 0 0 2.6
0 0 0 o (J ~ 0 ~ 8.7
2 CS 0 1 c, CS *0 2 C, es *0 1 e. es cl () ~ 0.5
10 Cu *0 10 Cu
*
10 CU *O~ 10 CuS C:\- o 0 ~ 4.5
1 CS 0 0 ~~o 0 C:\-~ 0 0 0.3
1 o, S 1 S 1 S ö 8 Cu, S .cY.*0 5 Cu :r':'.*o 8 Cu 1.1
2 e 2 C 0 Ö tI ~ 0 r:!. 0 ö 3.0
0 0 0 0 0 0 0.0
1 S 1 S 0 0 ~ 0 k!:! o ~ 0.1
1 e 1 C 0 0 0 0 0.1
0 1 e 0 0 0 0 0.1
1 c, S 3 C, S 0 o 0 z'-! 0 ~ 1.3
3 es 3 cs 3 C, CS S CS ~ 3 CS ~ 3 CS .t':!.. 1.7
10 CCu, Cu ' 10 CCu 9 Cu, C 7 C, Cu i C. Cu Cl. 10 Cu 5.7
8.8 3.6 8.0 8.2 2.6 2.• 3.0
OÖJIalßlOCTJ) 11 <l-opMa OO.1faKOB1>, OCaJlKII 11 npu,
.Anp'hJIb 1884. Cpeaaee IItcTHoe apexn,
! , I
I
I
lJuC.lO. 1 2 3 4 5 I 6Datum.
1 10 Cu *0 10 Cu, S *0 110 Cu, S - 10 Cu, S, C - 10 C, CS, S - 110 C, CS, S -, 2 10 Cu, !i ~ 10 Cu, X - i 10 Cu, N *0 10 N, Cu *0 8 N, Cu, S *0 10 N, S -:
3 1 S ~ 1 CuS - 2 C, CS
- 4 C, CCu, CS
-
10 Cu, C, S - 7 CIl, S -
4 6 C, S, Cu - S CS, Cu - 7 CCu, S
- 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu, CCu -
5 10 Cu - ! 10 Cu - 10 Cu
- 9 Cu, C - 10 Cu, CCu, S - ION 4+
6 8 C,CS,CCu,Cu- 6 C, CS
- IOC - 10 C,CS,CCu,Cu- 10 Cu, C, CS - 10 Cu, CCu, S -7 0
-
0
-
0
- 0
-
0 - 0 -
8 0 + (I + 0 + 0 4+ 0 +0 0 4+9 10 Cu, N + 10 Cu, N, C, S - 10 Cu, N - 10 N, Cu - ION
*
10 Cu *ll10 1 CuS - 1 S - 2 Cu, S - ()
-
0 - 0 -
11 0 - 0 - 0 - 0
- 0 - 0 -12 10 N, Cu *0 10 N, Cu *0 ION *0 ION
*
10 N, Cu *0 10 N, Cu *013 10 Cu *0 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu 0 10 Cu *0 10 Cu *014 10 Cu + 10 Cu +0 10 Cu + 10 Cu, C 4+ 10 Cu, CCu - 9 CIl, S, ecu -15 10 CCu, Cu - S CS, C, Cu - 10 CS, C
- 10 C, CCu *0 10 Cu *0 10 Cu *0
16 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu - 10 Cu -17 10 Cu - 10 Cu - 0
- 0 - 0 - 0 -18 6 C, CCu + 8 CCu, Cu, C 4+ 8 C, Cu 4+ 0 4+ 0 4+ 0 -19 0 - 0 - 0 - 0
-
0
- 0 -20 1 S
-
2 CuS - 2 CuS
- 1 Cu - 1 C - 5 CS -
21 7 Cu +0 7 Cu, C - 7 Cu, C 4+0 9 CCu - 8 cce, CU EB+ 4 CCu, es EB22 1 CS - 5 CS, CCu - 4 CS, CuS
- 5 CS,CCu,Cu - 6 C, CS, CCu - 10 Cu -23 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu 4+ 10 CuS + 10 CuS 4+24 1 CS - 2 CS - 1 S -- I CS - 0 - 0 -
25 3 Cu
-
10 Cu
- 10 Cu
- 10 Cu *0 2 C EB*o+o 3 C,CS 4+
26 0 - 0 - 0
- 0
-
0 - 0 -27 8 S, C
-
2 S - 10 Cu, CCu - 6 Cu, C - 3 Cu - 2 Cu, C -
28 10 Cu *0 10 Cu *0+0 10 Cu *0+0 10 CCu, S, CS - 3 C, CCu - S Cu, es -
29 10 Cu 4+ 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu 4+ 10 Cu 4+30 10 Cu, CuS - 10 Cu, S - 10 Cu - 10 Cu - 10 CuS - 10 Cu -
Cpeaaee 6.1 6.2 6.4 6.2 5.7 5.8Mittel
lJUC.lo. I 1 2 3 4 5 6Datum. I
1 10 C, CS + 10 CCu, Cu - 10 CCu, Cu, S - 7 C, Cu - 9 C, CCu, Cu - 10 C, CS -2 0 - 1 S
- 0 - 0 - 0 - 1 S -3 9 Cu, C - 10 Cu, CS *0 10 Cu, CS *0 10 Cu * 10 Cu, C *0 9 Cu, C -4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - , 1 CS -5 0 + 0 + 0 4+ 0 + 0 + I 10 eu +
6 2 Cu, C
-
3 Cu, C
- 4 Cu, C - 4 Cu, C - 6 Cu - 1 Cu, C -7 0 ~o 0 +0 u + 0 + 0 + 0 4+8 0 + 0 + 0 + () 4+ 2 CS 4+ 8 C, CS 4+9 8 Cu, C - 1 Cu @ 0 +EB 0 +EB 0 - 0 -10 10 Cu - 1 Cu
-
0
-
()
- 0 - 0 -
11 8 Cu, C - 8 Cu, CS
- 10 Cu, CS - 10 Cu, S -' 10 Cu, S - 10 Cu -12 10 Cu *0 10 Cu * 10 Cu
*
10 CU EB* 10 Cu * 10 Cu *013 8 Cu, C
- 10 CCu, Cu +0 10 Cu, CCu +0 10 CCu, Cu + 10 CCu, Cu 4+ 10 CCu, Cu +14 10 Cu, C
-
10 Cu
- 10 Cu, S - 9 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu -15 10 Cu
- 10 Cu - 10 Cu - 1U Cu - 10 Cu - 10 Cu -
16 1 S, Cu - 1 S I ()
- 0 - ()
-
10 CII -
17 9 Cu, C EB+ 7 Cu, C EB+' 9 Cu, C 4+ 10 Cu, C 4+ 7 Cu, C 4+ 2 ~ +18 0 - 0 - 0 - () - () - o -
19 0
- 0 - 0
- 0 - 0 - 0 --20 0 - 0 - 0 - 0
-
0 - 1 CS -
21 0
-
0
- 0
- 0 - 0 - 0 -22 10 Cu, CS
-
2 S, Cu
- 4 Cu, S - 4 Cu, S - , 10 Cu - 10 Cu -23 10 Cu + 2 Cu, C + 6 Cu, ceu 4+ 0 + 0 + 0 -24 1 Cu
- 4 Cu - 5 CuS - 6 CuS
-
10 Cu - 10 Cu -25 0
-
o
- 0 - 1 S
-
1 Cu - 1 Cu -
26 10 K * 10 Cu * 10 Cu
*
10 Cu * 10 Cu - 10 Cu -27 2 Cu, C
- 9 CCu, CS - 10 Cu 0 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu *028 8 Cu, CCu
- 8 CuS +0 9 CuS +0 9 CuS
-
9 CuS - 10 Cu
-29 10 Cu
- 10 Cu + 10 Cu 4+ 10 Cu + 10 Cu 4+ 7 CCu +30 2 C, Cu
- 0 - 0 - o - o - 0 -
Cpexaee 4.9 I 4.8 6.4Mittel 4.2 I 4.6 4.3I
Cy-a IIB.leRili }
Summe der Erscheinungen 86 *, 6 ~, 141 +, 24 $, 4 +.
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Menge u. Form der Wolken, Niederschläge u, s, W.
Mittlere Ortszeit. April 1SS4.
!
7 8 9 10 I
IIo.l,l,em.. Ko.ßI'l. OCa)l;K.11 Mittag. Niederschlags-
menge m. m.
I 10 C, CS, S
- 10 CS, C, S $ 10 C, CuS $ 10 CCu $ 10 CCu e 10 CCu *0i -5 CS, N $ 3 CS, S - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.1
9 Cu - 9 Cu, C - 9 Cu, CS *0 10 Cu, CS *0 10 Cu, CS *0 9 Cu, CS *0 -
7 CCu, C, Cu - 2 Cu, CuS - 1 Cu, C
-
0
-
0 - 0 - -ION *4+ 9 Cu, CCu, N 4+ 2 Cu, CCu 4+ 1 Cu, cs 4+ 0 4+ I 0 4+ -
5 Cu, S
-
3 Cu, S
-
3 Cu,S
-
6 C, CS
-
I 8 C, Cu, CS - 7 CCu, S - -, 0 0 0 0 ; 0 0- - - - - - -
I 0 4+ 0 4+ 0 4+ 0 4+ 0 4+ 0 4+ -
i 10 Cu, C *0 9 Cu, C - 10 Cu, C $ 8 Cu, C $ 10 Cu, CS e 6 Cu, CS - -10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - -
0 - 0 - 0 - 0 - 1 C - 0 - -
10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu * 10 Cu *0 0.710 Cu *0 10 Cu - 10 Cu $ 10 Cu $ 10 Cu $ 10 Cu $ -
9 Cu, CCu - 9 Cu, CCu - 10 Cu, C - 10 Cu, C - 10 Cu - 10 Cu - -
10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu - 10 Cu, S - 10 CuS, C - 10 CCu - -
10 Cu
-
10 Cu, C - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 4 Cu, C - -
0
-
0 - 0 4+0 0 4+0 0 4+ 5 C 4+ -
I 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -
0
-
0
-
0 - 0
-
0
- 0 - -
5 CS
- 5 CS 0 - 0 - 0 - 0 - -
-
-
7 Cu, CCu
- 2 CCu, CS - 8 C, Cu - 8 C, CCu - 1 CS - 0 - -
8 Cu, CCu - 10 Cu - 10 Cu, C - 10 C, S, Cu - 10 Cu, CS - 10 CII, CS - -
10 Cu, N, S 4+ 10 Cu, N, S 4+ 10 Cu 4+0 10 Cu - 10 Cu 4+ 10 Cu 4+ -
0
- 0 - 0 - 1 CCu - 4 C, CCu, CS - 3 C, CCu, CS - -
2 CS - 1 C - 0 - 0 - 0 - 0 - -
3 C, CS, S - 7 C, CS - 10 Cu, CS $ 10 Cu - 10 Cu *0 10 Cu
*
-
7 Cu, C
-
10 Cu, C - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 4 S, Cu - -
1 CuS - 1 S 4+0 0 4+0 0 -r.0 0 - 1 CS - 0.4
10 Cu 4+ 10 Cu 4+ 10 Cu 4+ 10 Cu 4+ 10 Cu - 10 Cu - 0.1
10 Cu - 10 Cu, N - 5 CCu $~ 5 Cu, C - 7 Cu,C *~ 7 CCu - -
5.9 5.7 5.3 5.3 i 5.4 4.9 1.31
I I 8 I 9 I 10 I· I IIo.ßIo'lJ>. CPeAH. OOU'IH.7 11 Mitternacht. Mittel derWolkenmenge.
6 C, CS *0 7 CS, C *0 I 5 C, CS - 7 C, CS *0 10 C, CS ~*o 10 C, CS *0 9.20 - 1 S 1 S - 0 - 0 ~ 0 - 2.9
10 C, CS, Cu - 10 CCu, C, CS 8 CCu - 8 C, CS - 7 C, CCu, Cu - 7 C, CS, Cu - 7.9
1 CS - 3 CS - 1 S - 4 Cu, CCu - 10 Cu - 10 Cu - 3.6
10 Cu 4+0 10 Cu, CS - 8 C, CS, S - 9 CuS ~ 9 CuS - 9CnS - 6.1
2 C, CS - 1 CS - 1 CS - 0 - 0 - 0 - 4.6
0 4+ 0 4+ 0 4+ 0 4+ 0 4+ 0 4+ 0.0
8 C, CS, Cu 4+ 6 CS, C, Cu 4+0 I 5 S, Cu 4+0 4 CuS 4+0 4 CuS - 6 Cu 4+ 1.8
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 CuS - 5.1
0
-
0 - ! 0 - 0 - 0 - 0 - 3.1
10 Cu - 10 Cu *0 ! 10 Cu * 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu *0 4.910 CS, Cu *0 10 C, CS, Cu - : 10 Cu - 10 C, Cu - 10 C, CS, Cu ~ 10 C, CS, Cu - 10.0
10 CCu, Cu 4+ 10 Cu 4+ i 10 Cu 4+ 10 Cu 4+ 10 Cu 4+ 10 Cu 4+ 9.9
10 Cu - 10 Cu - ! 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 98
10 C,CCu,CS,Cu- 10 Cu, CCu ~04+01 ~~ ~: - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 9.910 Cu *0 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 7.8
0 $4+ 0 4+ ' 1 Cu 4+ 4 Cu 4+ 5 Cu 4+ 5 Cu 4+ 3.5
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.9
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Cu - 0.0
1 CS
-
2 CS - 8 S - 9 CS 4+0 10 C., CS 4+0 10 Cu, CS 4+0 2.6
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 C - 2.9
10 Cu 4+0 10 Cu 4+0 10 S, Cu 4+0 10 CuS 4+ 10 CuB 4+ 10 Cu, N 4+ 7.9
0 - 0 - 0 - 1 S - 6 C, CS - 3 CS - 6.2
10 CuS - 10 CuB - 3 Cu - 2 Cu, CS - 2 CS - 3 Cu, CS - S.S
1 Cu - 1 Cu - 0 - 0 - 0 - 0 - 1.9
10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu, CCu *0 10 CCu, Cu - 8 CCu,CuB,Cu- 8 ecu, CS - 6.9
10 Cu *0 10 Cu * 110 Cu * 10 Cu *0 10 ClI *0 10 Cu *0 8.0
10 Cu
-
10 Cu, C - 9 S, CS - 10 Cu, CS - 10 Cu, CCu - 10 Cu - 6.7
10 Cu, C, es - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu 4+0 10 Cu, CuS 4+ 9.9
0
-
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4004
6.8 6.' 6.0 5.S 5.7 5.8 5.4
c. 57
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OÖ.1lSQHOCTL H <POPMR OÖ.1lRKOB1>, OCR}Utß H npq,
Maii 1SlS4. Cpeaaee JltCTHoe spexa,
quCJIO.
Datum. 1 2 3 4 5 6
*
=~
*
6
7.2
8.6
6 CCu
1 C
7 CS, Cu
7 CCu
10 N, Cu
o
10 Cu
10 Cu, CS
o
o
10 CCu
10 Cu
10 N, Cu
10 Cu
10 Cu
10 Cu
o
10 Cu
1)
10 Cu, CS
o
10 Cu
10 Cu,N
5 C, CCu
o
o
10 CCu
ION
10 Cu, N
10 Cu
2 CCu
9 Cu, eVn, S -
7 CCu, CS +
ION
8 Cu
ION
o
o
10 N, Ou *o~o
ION
10 Cu
10 Cu,N
5
7.0
6.6
10 CCu
1 0
7 CS, Cu
10 CCu
10 Cu
o
1 S
10 Cu, C
o
o
8 Cu, OS
9 C, CuS
10 N, Cu
10 Cu
10 Cu
10 Cu
1 CS
10 Cu
2 Cu
10 Cu
1 CS
10 Cu
10 Cu
10 Cu, C
o
o
10 CCu
10 Cu
10 Cu, N
10 Cu
I) CCu
!
*
- 3 C, Cu U , 8 Cu
- 8 Cu, 8 2 S, CS
~ 10 CS, S ~ 19 S, CS
- 10 Cu - : 10 S, Cu
*0 10 N, Cu *0 10 Cu, CCu
- i 9 CCu, S - 10 CCu, S
=1'1~0 0 =~ 0
- 10 N, Cu *o~ 10 N, Cu
- 1 Cu, C - 1 Cu, 0
- 1 S - 0
~ 0 - 0
- 10 CCu, Cu - 10 Cu
- 10 N, S - 10 N, S
- 10 Ou, N - 10 Cu
- 10 Cu, N - 10 Cu
*0 10 CU *0 10 Cu
*0 10 Cu *0 10 Cu
*0 10 Cu _ 10 Cu
- 10 Cu - 10 Cu
_ 5Cu - 0
- 6 Cu,O -
~o 1 Cu, CCu ~o
- 10 N -
-- 2 Cu,CCu,C,S --
- 10 N *
- 0 -
- 0 -
*o~ 10 N *~
_ '. 10 N, Cu
~ 10 Cu,N
- 10 Cu, N
4
6.2
1 C
3 Cu, C
8 C, S
10 Cu, CS
10 N, Cu
8 Cu, S
o
10 Cu, N
2 Cu
1 S
o
7 CCu
10 Cu
10 Cu, N
10 N, Cu
10 Cu
10 Cu
10 N, Cu
10 Cu
o
1 CuS
o
10 Cu
1 S, C
10 Cu
o
1 CS
10 Cu
10 CIl
10 Cu
10 Cu, N
6.6
t \18 CCu
-- 110 cce
10 Cu
10 Cu
1 C
o
10 Cu
o
o
5 C, CCu
10 C, S, Cu
10 Cu
10 Cu
10 Cu
10 Ou
1 CS
10 Cu
- I 2 Cu
10 Cu
1 S
10 Cu
10 Cu, CCu, N -
7 Ou, C
o
o
10 C, ecu
10 Cu
10 N, Cu
10 Cu
9 Cu
6.5
10 CCu
o
7 CS
10 Cu
10 Cu
1 C
o
10 Cu
o
o
3 0
2 CS
100u
10 Cu
100u
10 Cu
1 CS
9 Cu
10 Ou
10 Cu
o
10 Cu
10 Cu, N
10 Cu
1 CS
o
10 C, CCu
10 C, CuS
10 Cu, N
10 Cu
9 CuS
6.5
3
6 CS, Cu
o
10 Cu
o
10 Cu
o
1 CS
10 Cu
100u
10 Ou
10 N, Cu
1 C
4 Cu, C
7 C, S
10 Cu, C
10 N, Cu
9 Cu, 8
o
10 Cu
3 CCu
2 C8
1 S
8 CCu
10 C, C8, Cu -
10 Cu
10 N, Cu
10 Cu
10 Cu
10 N, Cu
10 Cu
o
*
2 ·1
10 Cu
o
5 CS
10 Cu
10 Cu
2 C
4 CCu
10 Cu
o
o
o
6 CS
10 Cu
10 Cu
10 Cu
100u
1 0
10 Cu
10 Cu
10 Cu
o
9 Cu, C
8 Cu, CCu, N -
10 Ou
5 CCu
o
10 C, CS
100, es
10 Cu, N
10 Ou
9 CuB
6.7
6.9
u= 1 08 Cu
~ 7 C,S
- 10 Cu, CS
* 10 N, Cu
- 10 Cu, S
- 0
- 10 Cu
- 5 CCu
- 10 C, CS
~ 2 CS
- 10 Cu
- 5 C, CS, Cu -
- 10 CuS
- 10 N, Cu
*0 10 Cu
*0 10 Cu
- 10 Cu
*0 10 CU
U= 0
- 6 Cu
- 0
* 10 Cu, N
- 1 S
- 10 Cu, N
- 0
- 0
*o~ 10 Cu
- 10 Cu
~ 10 Cu
- 10 N,Cu
1
7.2
6.9
2 C
8 OCu
10 C, cu
o
o
o
6 CS, S
10 N, Cu
10 Cu
10 Cu
10 Cu
1 S
10 Cu
8 Cu
10 Cu
1 C, CS
10 Cu, 0
10 N,S, Cu
10 Cu
10 Ou
o
10 C, CS
10 C, CB
10 N
10 Cu
9 CuS
10 Cu, C
o
10 CS
7 CCu
10 Cu
1 0
3 ceu
4 C, S
10 Cu, CS
10 N
10 Cu
1 S
10 Cu
8 CCu
9 C, CS
1 CS
10 Cu
7 CCu, CS
10 CuS
10 N, Cu
10 Cu
10 Cu
10 Cu
10 Cu
o
9 Cu
o
10 N
1 S
10 C, Cu
o
o
10 Cu
10 Cu
10 Cu
10 N
1
2
3
4
I)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
C1>e.t.Hee
Mittel
qHCJlO.
Datum.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpemee
Mittel
CyJIMa lID.IeHil} LI'!>Summe der Erscheinungen 103 *, 150~, 4, U, 28 =, 1 V, 2 "1, 3 W' 3 •.
1) OGJl8'lHOCTL Be.u.as onpe,ll,tJlBTL DO e.tyTflUO TJMasa.
Mittlere Ortszeit.
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Menge u, Form der ,Volken, Niederschläge u. s, W.
MallS84.
--I 7 8 I 9 I 10 I 11 I IIo.l,l.eHb. KO.IB'I. OC....K.Mittag. Niederschlags-menge m. m.
10 Cu
-
9 Cu *0 8 CCu, CS *0 10 CCu, Cu *0 I
7 CCu - 4 CCu - -
2 CS - 3 CS - 3 CS + 0 + 0 + 0 + -
7 CS +0 9 CS - 4 C - 4 Cu, C - I 7 Cu, C - 10 CS ED -
10 Cu - 10 Cu, CCu - 9 CCu - 8 CCu - 1 C - 1 C - -
i 10 N, Cu *0 10 Cu, CCu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - -
I
, 10 Cu, CCu
- 5 C, CS - 7 C, CS - 5 C, CS - 5 CS - 4 CS - -
0 + 0 + 0 + 0 + 2 CCu + 3 CCu + -
ION * 10 N *0 ION * ION * 10 Cu, C - 10 Cu, C - -0 - 1 S - 0 - 0 - 0 - 1 C - -
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -
5 S, Cu - 5 S, Cu - 1 CS - 0 +0 0 + 0 + -
10 Cu - 10 CCu, Cu - 7 C, CS - 2 CS - 0 - 0 - -
10 N *0 ION * ION *0 10 Cu *0 10 N, Cu - 10 N, Cu - -10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - , -
10 Cu +0 10 Cu *0+0 10 Cu *0+ 10 Cu *0+0 10 Cu *0+0 10 Cu *0+ -
10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu *0 10 Cu *0 -
10 Cu
*
1(1 Cu *0 10 Cu *0 7 CCu - 10 CCu - o CCu - -
10 Cu - 10 Cu - 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu - -
10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 9 Cu - -
0 - 0 - 5 Cu - 10 Cu - 10 Cu, N - ION - -
10 Cu - 10 Cu - 5 CCu - 0 - 0 - 0 - - i
5 C + 8 Cu + 9 C,'S, Cu + 10 C, S, Cu 4+ 10 Cu, C + 10 Cu, C 4. -
10 N, Cu - 10 N =0 ION - ION - 10 N - ION - 1.2
10 Cu - 10 Cu - 9 Cu - 2 Cu - 1 Cu, S - 9 Cu, N - -
ION * 10 N * ION * 10 N * 10 N *4+0 ION *+ 2.5
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.1
0 - 0 - 0 - 1 CS - 4 C, CS - 5 C, CS - - ,
10 N *0+0 10 N, Cu - 10 Cu - 2 Cu, CS - 7 C, CuS - 10 CCu - 0.3
ION - ION - 10 Cu - ION - 10 N - ION - -
10 N, Cu + 10 N, Cu 1;0 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu 4+ 10 Cu + -10 N, Cu - 10 N, S, Cu 10 Cu *0 10 Cu, N, S - 10 Cu, N, S - 10 Cu, N, 8 - 0.1
7.4 7.4 7.0 6.2 6.8 6.5 I 4.2
! I I JIO.llHO'Ib. ICpe,l,H. 06.1&'1H.7 8 I 9 10 11 Mitternacht. Mittel deri Wolkenmenge.
2 C, CS - I 9 CS - 1 S - 1 CS - 1 Cu, CS - 3 Cu, CS - 5.62 C 4+ 2 C + 6 CS + 6 CS + 5 CS + 4 CS 4+ 2.6
6 C, S, CCu ED ' 4 CCu - 9 CCu - 9 CCu - 10 CCu - 10 CCu - 7.5
10 CuS - i 10 Cu, CS - 10 S, CuS - 10 CuS - 10 Cu *0 10 Cu *0 8.9
10 Cu
-
10 Cu - 10 Cu - 7 CCu - 10 Cu - 10 Cu - 9.9
0
-
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4.1
10 CuS + 10 CuS + 10 eus + 10 Cu, N, S + 10 Cu, N + 10 Cu, N + 3.7
10 CCu
-
9 ecu - 9 CS, Cu - 9 Cu - 9 Cu - 9 Cu - 9.8
0
-
0 - 0 - 1 CS - 8 C, CS - 8 C, CS - 1.6
0 + 3 CS + 1 CS, S + 2 CS + 2 CS + 1 C, S + 1.8
10 Cu, C - 10 CuS - 10 Cu + 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 4.2
10 Cu - 10 Cu - 9 Cu - 65,-CU - 2 CCu - 2 CS - 6.9
10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu - 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu - 9.7
ION *0 10 N *0 ION +0 ION +0 ION +0 10 N, Cu - 10.0
10 Cu
-
10 Cu - 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu *0 10.0
10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu - 10 Cu *0 10 Cu *0 10 Cu *0 10.0
0 - 0 - 1 Cu - 10 Cu - 3 Cu - 8 N, Cu - 5.6
9 Cu *0+ 9 Cu, C +0 10 Cu - 9 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 9.8
0 0
-
0
-
0
-
()
-
0
-
6.6
-10 Cu - 9 Cu, C - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 5 Cu, C - 6,4
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 U 2.7
10 Cu *0+ 10 Cu + 10 Cu, N - 10 Cu, N .0 10 Cu, N .0 10 Cu .0 7.5
10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu,CCu,S,N - 9 Cu, CS - 6 Cu, C, S, N - 2 C, Cu, N - 9.4
9 (1u, C - 5 CS, Cu - 9 Cu, CS, C - 9 CS, Cu - 5 CCu - 9 CS - 6.8
0 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 - 5.7
1 C
-
1 C - 1 C, CS - 1 CS - 0 - 1 CS - 0.2
10 Cu - 10 Cu - 10 N, S +0 10 Cu +0 10 Cu + 10 Cu + 5.5
10 Cu, N * 10 Cu,N *
ION
*
10 Cu,N
-
10 Cu, N - 10 Cu - 9.5
10 Cu, N
-
10 N, Cu 0 10 N * ION * ION - 10 N - 10.0
10 Cu + 10 Cu *0+0, 10 N, S - 10 Cu - 9 Cu - 7 Cu, N - 9.8
9 Cu,CCu,N,CuS - 10 Cu,N - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N - 10 }j *0+ 9.3
6.7 6.8 7.0 7.1 6.8 6.6 6.8
1) Die Wolkenmenge wegendes Nebels nicht möglich zu bestimmen.
OÖ.1IaQUOCTL H 4>opMa OÖJI3KOB1>, OCa){KH H nps,
IIOHb l.S84. Cpexaee xtcTHoe BpeXH.
2) } oc t. Benaa onpe,l,t.aut. no e.ty'llUO oryxua.
-,.,--
- - I I I I I I"{"CAO. 1 2 3 4 5 6Datum.
1 ION *04+ 10 N 4+ lOS 4+ 10 Cu, N, S 4+ 10 N, S 4+0 10 Cu, N, S +0
2 10 Cu, C 9 Cu - 9 CuS - 9 CuS - 10 Cu - 10 Cu -
a ION 4+ 10 Cu, N 4+ 10 Cu, N 4+0 10 N 4+0 10 N, Cu 4+ 2 CuS -
4 10 CuS
-
10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N -
Ö 10 Cu
-
10 Cu
-
10 Cu - 10 Cu - 10 Cu, S - 10 Cu, S -
o 8 Cu, C
-
10 Cu
-
10 Cu
-
10 Cu
-
0 =0 8 Cu =0
i7 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N
-
10 Cu, N
-
10 Cu, S
- 10 Cu, N -
8 1 CS - 1 C8
-
2 CS, Cu - 5 C, CuS - 9 CCu,CuS - 9 CCu, Cu, S -V 8 C, CS - 8 C, CB - e C, CCu - 10 C, CS, Cu - 10 Cu - 8 Cu, C, CS
-10 10 Cu, N, S - 10 N, S, Cu
- 10 N, S, Cu - 10 N, S - 10 N, Cu .0 ION •11 10 Cu, N
- 10 Cu, N - 10 Cu, N *04+0 10 Cu, X - 10 Cu, N *0+0 10 Cu, N +12 0
- 0
-
0
-
0
- 0 - 0 -
13 10 Cu
- 2 Cu - 2 Cu, N - 3 X, Cu - 3 C, Cu, S - 5 C, Cu, S -14 2 C, Cu
-
9 CS, Cu
-
!I Cu, CS
- 10 CuS - 10 Cu, N - 9 Cu, CS -
15 10 Cu, N, 8 - 10 Cu, N, S
-
10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 N, Cu
- 10 N, Cu -
111 10 N, Cu - 10 N, Cu
-
10 N, Cu +8 10 N, Cu +0 10 Cu, N +0 10 Cu, N 4+0
17 9 CII, N + 10 Cu, N 4+ 10 Cu, N + 10 Cu, N 4+ 9 Cu 4+ 10 Cu 1;018 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, Niu 10 Cu, N - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 Cu, N - 10 N, Cu
- 10 N, Cu -20 10 Cu, N *04+ 10 Cu, N + 10 Cu, N + 10 Cu + 10 Cu, N + 10 Cu, N *04+
21 10 N, Cu
-
10 N, Cu *0 ION *0 10 Cu, N - 10 Cu, N - 4 CCu, C, Cu -22 10 Cu =r"\ 10 C, Cu r"\ 10 C, Cu
- 10 Cu, C - 10 Cu, CCu
- 8 CCu, CS, Cu -28 In N, üu *0 ION
-
1 Cu
-
1 Cu
-
0 =0 o =0r"\24 () r"\ 0 =r"\ 5 Cu, C - 3 Cu =r"\ 10 Cu - 9 Cu -25 0 - 0 - 0 - () - 0
-
0
-
26 3 Cu
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-27 5 CCu,o,OS,Cu- 1 Cu, CS
-
1 Cu, CS - 2 Cu, CS - 2 C, Cu - 2 C, Cu
-28 4 Cu, C, C8 :;;;0 7 Cu, CS - 9 Cu, C, CS - 5 C, CS - 8 Cu, CCu =0 9 Cu -2H 10 Cu 10 Cu
-
10 Cu
-
9 CuS - 10 Cu, N
-
10 Cu, N
-30 10 Cu
-
10 Cu
-
10 Cu, N 10 Cu, N
-
10 Cu, N
-
1) =2
-
CIMJlRCO 7.7 7.6 7.4 7.6 7.7 7.8ittel
'thtCJo. 1 I 2 I 3 I 4 I 5 6 IDatum. I
1 8 CCu, Cu, S
- 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, CCu,N - 10 Cu - 10 Cu, CCu -2 10 Cu + 10 Cu 4+ 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu 4+ 10 Cu +3 10 Cu
-
3 Cu
- 2 Cu
- 10 Cu $ 7 CuS - 10 Cu -4 10 N, Cu
-
10 N, Cu
-
10 Cu, N
-
10 Cu, N
-
10 Cu, N
- I 10 Cu, N -rl 10 Cu
-
10 CuS
- 10 Cu - 8 CuS - I 9 Cu - I 9 Cu -6 10 Cu, N + 10 Cu, N + 10 N .04+0 10 CuS, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N -7 10 Cu
- 7 Cu
-
I) Cu
- 2 C, Cu - 1 C, CS, Cu - 1 C, Cu -8 10 N, Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 9 Cu, C - 3 C, Cu - 2 C, Cu -U 8 Cu, CS $ ö C, CuS e /) C, CuS e 8 Cu, CS - 8 CuS - 4 C, CuS -10 10 N 10 N
.= ION - ION * ION *0 10 N *011 10 Cu
-
10 Cu
- 10 Cu - 10 Cu - 3 Cu - S Cu -12 2 C, 8, Cu
-
ö C, CS
-
8 CS, Cu
- 8 C, CuS - 9 CuS - 10 Cu -13 9 C, CS, N, Cu- 10 Cu, C, N - 10 N *0 ION *0 10 N, Cu *0 10 N, Cu -14 9 Cu
- 10 N, Cu
-
10 Cu, N
- 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N -15 10 N, Cu * 10 Cu, N *0 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N -
16 1 CS
-
1 CS
-
1 S
-
1 S - 1 Cu, S - 9 Cu, OOu -17 10 N, Cu b.4+ 10 Cu, N + 10 Cu, N - i 10 N, Cu - 10 Cu - 9 Cu -18 10 Cu, CuS
- 10 Cu
-
10 Cu
-
10 Cu
- 10 Cu, N - 10 Cu, N -19 10 N, Cu
- 10 Cu, N *0 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 N, Cu *0 10 N, Cu *020 10 Cu, N
- 10 N, Cu
-
10 N, Cu +0 10 N, Cu 4+ 10 Cu, N + 10 Cu +
21 10 Cu, N *0 10 Cu, N I 9 Cu, N- 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu - -22 10 Cu, S
-
7 Cu, C
- 9 Cu, C
-
10 Cu *0 9 Cu, N - 9 Cu, N, C *028 2 Cu, CS
-
1 C, Cu
-
1 C, Cu
- 1 C, CCu - 0 - 0 -24 0
-
0
- 1 Cu - 1 Cu - 5 Cu - 10 Cu -26 0
- 0 - 0
-
0 - 0 - 7 Cu, N -
26 8 C, CCu
- 5 C, CCu
-
9 C, S, cen - 9 C, CS - 10 C, CCu - 10 CCu -27 10 N, Cu
- 10 N, Cu .0 10 N, Cu • 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu -28 10 Cu = 8 C,Cu 8 C, Cu 7 C, Cu
-
9 C, Cu - 10 Cu, CS -29 - - 9 Cu, CS 9 Cu, CS1 Cu - 1 Cu - 1 CuS - 1 CS - - -80 4, Cu, CS
-
6 Cu, CS
-
8 CuS
-
3 C, CuS
-
7 CS, Cu
-
10 CuS
-
Cli,l,ltee 7.6 7.8 7.6 7.6 7.7 8.4ittel i
Cyxx. llB.IeBil } _
1 b..Summe der Erscheinungen 62 *, 81 +, 62 =, 7 ., 7 t"'\, 6 $, 1 .,
1) OGI&'1B T
/
1111!!!1 I!I! !!!! !!
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Mittlere Ortszeit.
}Ienge u. Form der ,Volken, Niederschläge u. s, W.
Junl1884.
I I
!
I
Iloa...eas. KO.lII'l. OCa,I,l<.8 I7 I 9 I 10 11 Mittag. NiederschlagsoI menge m. m,
I I !10 Cu, 8 4+0 110 Cu, 8 4+0 10 Cu - 10 Cu - 9 Cu,C - Ö C.Ou - -
I 9 Cu - 10 Cu - 10 Cu, N 4+ 10 Cu + 10 Cu + 10 Cu + -7 Cu - 8 Cu, C - 4 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - -
10 Cu
- 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - -
10 Cu, S
- 10 Cu, N, S - 10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - -
10 Cu =0 8 Cu ::04+0 10 Cu +0 10 Cu (9+ 10 Cu + 10 Cu, N + -10 Cu, N
- 10 N, Cu
-
10 Cu
- 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - -
8 C,CCu,Cu,N,8- 7 C,CCu,Ou,N,8- 8 Cu, COu, C
-
10 Ou
-
10 Ou
-
10 Cu
-
-
3 CS
-
1 C,8 - 2 ° - 2 C - 4 08 - 9 CS - -10 N, Cu .0 10 N, Cu
-
9 Cu, N
-
4 Ou, C
-
10 Cu
-
10 Cu
-
2.6
10 Cu, N + 10 Cu, N 4+ 10 Cu, N 4+ 10 Cu - 8 Cu - 10 Cu, N - -
0
-
0
- 0 - 1 C - 1 C - 1 C - -
9 Cu, 8
-
10 Cu, 8
- 10 Cu, 8 - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - -10 Cu
-
10 Cu, N
-
10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - -
ION * ION * 10 N * 10 N * ION * 10 N * 0.3
10 Cu, N 4+0 10 Cu, N 4+0 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 5 Cu, C - 0.8
9 Cu 4+0 3 Cu
- 10 Ou, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N + 6 Cu, N, 0 4+ -
10 Cu, N *0 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu, N - -
10 N *0 10 N *0 10 Cu, N *0 10 N,Ou *0 ION *0 10 Cu, N *0 -
10 Cu, N 4+ 8 Cu, N 4+ 10 Ou 4+ 6 Cu 4+ 7 Cu, N, C 4+ 10 Cu, N 4+ -
4 0,08, Ou
-
4 0,08, Cu - 10 Cu - 10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu - -
4 CCu, 0, S - 10 üu, COu - 10 Cu - 10 Cu, CB - 10 Cu, OB - 10 CuS - -
0
-
!) Cu
- t Cu, N, C - 9 Cu, N, C *0 8 Cu, N, o
-
1 Cu, OS - -
2 Cu
-
1 C, S
-
0 - 0 - 0 - I C - -
0
-
0 - 0 - o - 0 - 0 - -
1 C, S
- 1 Cu, C, S - 1 0, OS - 1 0, CS - 3 CB, C - /'j CS, C - -
3 0, Ou, S - 3 OOu,0,Ou,8 - 10 Cu, c - 10 Cu - 10 Cu - 10 CuS - -
9 Cu
-
10 Cu =0 10 N, Cu8 - 10 N, CuS
-
10 Cu, N =0 10 Cu, N, S =0 -
9 Cu, B - 3 Cu, S - 1 CS - 0 - 1 Cu - 3 Cu - 0.4
... . =2 .... =2 ....
-
." .
-
'" .
-
10 Cu
-
0.1
7.1 7.1 7.7 7.7 8.0 7.8 8.7
I 9 10 I
IIo.lHO'lh. ICpe)l,H. OtlU'fH.7 8 11 Mittel derI Mitternacht. WolkelJ~enge.
10 Cu, OS - 10 Ou - 9 Cu8 - 10 CuS - 10 Cu, CS
-
10 Cu
-
9.6
10 Cu 4+ 10 Cu 4+ 10 Cu + 10 Cu - 10 Ou 4+0 10 Cu 4+0 9.8
10 Cu - 10 Cu,OCu,N,8 - 8 Cu, S - 10 Ou, S - 10 Cu - 10 Cu, S - 8.4
10 N, Cu - 10 N,Ou - 10 Cu, N - 10 Ou, N - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10.0
10 Cu - 9 Cu - 9 CuS - 9 Cu - 9 Cu - /'j CS - 9.ü
10 Cu, N - 10 Cu - 10 Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 Cu, N -- 9.3
1 C,Ou - 1 Cu, OB - 1 Ou,8 - 2 Cu, OB - 1 CuB - 1 Cu, CS - 6.4
2 CB, Cu - 2 CS, Cu - 3 C, CB, B - 10 C, CB - 10 C, CuS - 10 Cu, CB - 6.7
6 CCu, Cu - 5 Cu, COu - 9 C,Cu,S,CCu - 9 Cu - !I Cu, N - 10 Cu, N - G.ö
10 Ou, N - ION - 10 S * ION *
ION
-
ION
- 9.7
0 - 0 - 1 CS - /) - 0 - 0 - 6.9
10 N, Ou - 7 Cu, N, CCu - 10 N, S - 10 N .0 10 N *0 10 N, Cu - 4.3
10 Cu, C, N - 10 Cu, N - 9 Cu - 10 Cu, N - 1 N, Cu - 1 N - 7.7
10 Cu - 10 Cu - 10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 Ou, S, N "'- 10 Cu, S, N - H.6
10 Cu, N - 10 Cu, N - 10 N, Cu - ]0 N, Cu, 8 - ]0 N, Ou, S - 10 N, Cu, 8 - ]0.0
]0 Cu - 10 Cu, N, 8 - 10 Cu, X - ]0 N *0+0 9 Cu, 1\, C 4+0 2 Cu, N - 7.5
] Cu - I) Cu, C - 3 Cu, S - 9 Cu - 9 Cu, S - 10 Cu - 8.4
10 Cu, N *0 8 Co, N, COu - ]0 Cu, N - 10 Cu, N *0 10 Cu, N - 10 N, Cu *0 0.9
ION *0 ION *0 10 N, Cu 4+ 10 N, Cu 4+ 10 1\, Cu *04+ 10 N, Cu 4+ 10.0
I 9 Cu, 0, 1\ - 10 Cu, N - 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu, N - s.s
8 Cu, N - 8 Cu, N - 7 C, Cu - 8 C, Cu, N - 8 C, Cu, N - 4 C, Cu, N ="'" 8.510 Cu, N *0 10 Cu, N *0 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 0.4
1 CuS - 1 CuS - ] Cu - I Cu - 5 Cu
-
1 Cu (9 3.0
10 Cu, N - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.4
10 Cu, 1\ - 10 Cu
-
10 Cu
-
]0 Cu
-
10 Cu
-
10 Cu - 2.B
9 CS - 10 CS - 10 CS - 9 CS - 8 es - 4 CS - 4.6
2 Cu, C, S - 9 Cu, S - 4 Cu, S - 3 Cu, C, 8 - 2 Cu, C - f.l Cu, CCu - I).!J
10 Cu, es - 3 Cu, <',C8 - 2 CuS - 2 S, Cu - 3 CuB - 10 CuS - 7.G
9 CuS, N
-
9 CuS,N - 9 1\, CuS - 10 N, CuB - !J Cu!;, N - 8 CuS - 6.3
10 Cu, N 8 Cu, C - 10 ClI, S - 2) - .... - .... - 8.4
-
! 7.9 7.5 7.5 8.0 7.7 7.2 7.6
I
1) } Die Wolkenmenge wegen des Nebels nicht möglich zu bestimmen.
2)
C. 58

CArACTLIPL.
TEMIIEPATYPA HA nOBEPXHOCTH CH1;rA.
SSAGASTYR.
TEMPERATUR AN DER SCHNEEOBERFLÄCHE.
232
TeMlIepaTypa Ha IIOBepXHOCTH ensra.
.lI:eR&6pb 1883. Cpexaee lIi>cTHoe apexa.
i I I I I II~HeJO. I Ilo.....CHb.1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 11 1 2Datum. D Mittag.
i i i
I i i
-37.1 ! -37. 1 :1 -35.7 -36.6 -36.1 -35.7 -37.3 -37.5 -37.3 -38.5 -38.2 -38.5 -38.6 -38.7
2 -38.4 -39.3 -39.4 -39.7 -37.7 -37.3 -36.7 -36.2 -36.2 -37.5 -37.5 -39.2 -39.1 -40.0
3 -38.1 -36.7 -36.2 -35.5 -34.3 -33.7 -32.9 -32.7 -32.7 -32.3 -34.4 -36.6 -37.7 -37.6
4 -29.7 -29.3 -28.2 -27.7 -27.2 -26.7 -26.6 -26.5 -26.5 -26.7 -26.8 -26.7 -26.7 -26.3
5 -25.6 -25.6 -26.3 -27.2 -28.9 -30.2 -30.2 -28.1 -28.8 -29.7 -30.7 -30.5 -30.1 -28.7
6 -27.9 -26.9 -26.6 -28.2 -26.7 -27.0 -26.5 -26.4 -26.7 -26.7 -26.7 -26.6 -2;.7 -28.7
7 -30.0 -30.1 -30.2 -30.5 -30.6 -30.7 -30.0 -29.7 -29.3 -29.0 -28.9 -28.8 -29.6 -32.2
8 -39.9 -40.9 -41.6 -41.8 -42.0 -42.1 -40.7 -40.6 -40.3 -38.9 -38.6 -37.7 -37.8 -38.2
9 -44.0 -44.1 -43.9 -43.9 -44.5 -44.3 -43.4 -43.3 -43.9 -43.4 -43.0 -42.2 -42.4 -42.3
10 -38.8 -40.7 -41.6 -42.8 -43.3 -43.6 -43.7 -43.9 -44.7 -44.7 -44.7 -44.5 -43.5 -43.1
11 -35.2 -34.9 -34.7 -34.0 -33.2 -32.1 -30.6 -31.6 -31.3 -31.0 -30.9 -30.4 -30.2 -30.9
12 -28.1 -29.6 -29.7 -28.7 -28.4 -27.6 -27.7 --28.0 -28.4 -27.4 -27.2 -2;.7 -30.0 -30.4
13 -30.4 -30.0 -29.9 -29.7 -28.7 -27.8 -27.5 -29.6 -29.6 -29.9 -30.7 -31.9 -31.9 -2~1.8
14 -30.5 -32.1 -31.3 -33.3 -36.2 -36.7 -36.7 -36.7 -34.9 -34.6 -35.2 -35.7 -35.4 -35.5
15 -33.7 -33.5 -33.3 -33.1 -33.0 -33 1 -32.5 -32.6 -32.2 -32.1 -32.0 -31.9 -32.2 -31.9
16 -31.8 -32.1 -32.2 -32.7 -34.2 -34.7 -34.2 -34.7 -35.4 -37.9 -38.7 -39.7 -40.3 -40.6
17 -43.6 -44.1 -44.6 -44.5 -44.9 -44.9 -44.8 -44.8 -44.6 -44.6 -44.5 -43.7 -43.7 -43.[.
18 -41.7 -41.7 -41.7 -42.0 -42.2 -42.0 -42.2 -42.2 -42.6 -42.1 --42.2 -42.6 -42.4 -42.5
19 -42.4 -42.3 -42.3 -42.1 -42.6 -41.7 -42.1 -41.3 -41.8 -42.1 -41.6 -41.0 -41.0 -40.7
20 -38.1 -37.8 -38.1 -37.6 -37.4 -37.1 -36.7 -37.3 -38.2 -38.3 -38.1 -38.4 -38.2 -38.7
21 -38.2 -38.7 -36.3 -36.5 -35.9 -34.9 -35.3 -36.7 -38.6 -39.1 -39.6 -39.3 -39.2 -38.7
22 -26.5 -25.7 -24.6 -24.3 -24.1 -23.3 -23.1 -22.9 -23.1 -22.8 -22.7 -21.2 -20.3 -19.6
23 -19.7 -21.7 -19.7 -19.2 -18.7 -18.6 -18.7 -18.2 -16.4 -16.2 -16.2 -16.1 -15.6 -15.2
24 -16.6 -16.6 -16.3 -16.3 -16.5 -18.1 -18.2 -17.9 -17.7 -18.1 -17.9 -18.8 -20.9 -23.4
25 -34.4 -34.9 -35.7 -36.2 -37.3 -38.2 -38.2 -38.2 -3i.7 -37.2 -37.2 -36.9 -36.9 -36.7
26 -25.7 -24.8 -23.6 -23.2 -227 -22.8 -23.9 -24.2 -26.7 -27.6 -28.7 -28.5 -29.2 -30.3
27 -38.4 -38.7 -39.3 -39.4 -39.7 -39.7 -39.6 -40.2 -40.7 -40.4 -40.1 -40.2 -39.7 -39.1
28 -41.1 -40.8 -41.1 -41.2 -41.1 -41.4 -41.7 -42.1 -42.1 -40.7 -41.2 -41.\; -40.9 -41.7
29 -38.7 -37.4 -36.4 -35.5 -35.7 -37.7 -37.3 -38.7 -39.7 -41.0 -40.7 -40.7 -40.7 -40.8
30 \
-45.4- -45.8 -46.2 -46.2 -44.8 -45.9 -46.7 -467 -46.6 -46.3 -46.6 -46.7 -44.7 -44.5
31 -39.8 -40.8 -39.7 -39.7 -40.2 -40.3 -40.5 -40.7 -39.7 -40.2 -40.7 -41.0 -41.2 -40.2
Cpezaee
-34.45 -34.65 -34.41 -34.46 -34.51 -34.56 -M.39 -34.52 -34.66 -34.74 -34.91 -35.01 -35.09 -35.18Mittel!
HHHapb 18S4.
1 -40.7 -41.1 -41.2 -40.8 I -40.8 -40.7 I -40.8 -41.2 -40.9 -39.8 I -40.2 I
-39.6 -39.2 -38.9 I
2 -37.8 -38.4 -38.2 -38.7 I -38.7 -38.6 I -38.5 -38.7 -38.6 -38.5 -:'18.7 -38.9 -38.9 -3fl.2
3 -40.2 -41.2 -41.7 -42.1 -42.8 -42.6 -41.7 -41.5 -40.7 -40.1 -40.2 I -38.7 -37.7 -36.0
4 -35.9 -36.1 -35.1 -35.2 -35.6 -35.7 --34.7 -34.2 -33.9 -32.4 -30.6 -2!l.5 -28.7 -28.2
5 -:'10.6 -31.2 -31.7 -31.1 -31.4 -31.8 -34.5 -35.5 -34.2 -3a.3 -32.;-' -32.7 -32.2 -32.7
6 -33.6 -34.7 -35.8 -36.1 -35.8 -35.8 -34.8 -34.6 -34.6 -34.9 -35.4 -36.2 -3f>.7 -3f>.f;
7 -37.7 -37.7 -37.6 -37.2 -36.6 -35.6 -:'14.6 -33.7 -33.3 -·32.8 -32.2 -32.1 -31.7 -32.1
8 -39.7 -39.2 -38.4 -39.1 -41.1 -42.1 -42.5 -43.2 -43.8 -44.1 -44.8 -44.H -44.9 -45.1
9 -41.7 -41.7 -41.2 -41.1 -40.7 -41.1 -40.2 -38.4 -37.7 -37.2 -35.2 -34.7 -3f).:_) -34.2
10 -30.2 -31.1 -31.8 -33.0 -32.6 -32.3 -33.8 -34.9 -35.3 -36.3 -86.8 -37.4 -38.4 -39.2
11 -40.4 -38.9 -41.2 -42.6 -42.2 -41.9 -42.6 -43.0 -42.7 -42.7 -43.7 -44.2 -45.5 -44.6
12 -44.7 -44.7 -42.3 -40.9 i -39.7 -38.8 -40.2 -42.2 -43.1 -43.8 -44.2 -44.7 -45.4 -44.7
13 -43.7 -43.7 -43.2 -44.0 -44.6 -45.6 -46.2 -4H.7 -4H.5 -46.2 -46.5 -41).2 -4r>.;) -46.(;
14 -48.2 -48.5 -48.6 -48.6 -47.7 -48.2 -49.2 -48.2 -47.3 -46.7 -46.9 -46.2 -4;'.2 -44.(;
15 -33.2 -32.7 -31.8 -80.7 -29.7 -28.7 -26.9 -27.2 -2G.8 -2li.7 -26.6 -2ß.:1 -2f;'7 l)- r.:- ....i •• )
16 -27.6 -26.7 -26.3 -26.4 -27.0 -27.3 -27.G -27.5 -2!l.O -2!l.4 -10.6 -30.8 -30.7 -31.7
17 -32.7 -32.7 -30.8 -29.7 -29.1 -29.3 -30.4 -31.1 -32.8 -;S:).3 -37.5 -38.\\ -38.2 '-37.7
18 -36.6 -37.0 -36.6 ~- ... -37.7 -38.2 -38.2 -37.8 -37.8 -'l7.7 -'l6.7 -3\\.2 -3\\.7 -37.1i-.ll.;)
19 -43.7 -44.2 -43.6 -43.3 -43.3 -42.7 -42.9 -43.2 -43.1i -4'1.7 -44.1i -44.9 -44.7 -44.7
20 -43.7 -43.7 -43.6 -43.6 -43.5 -43.3 -42.7 -42.1 -41.7 -41.3 -41.2 -41.1 -37.4 -37.a
21 -39.7 -40.1 -40.3 -40.::> -40.4 -40.9 -41.2 -41.3 -41.2 -41.1 -41.6 -41.8 -42.2 -42.2
22 -46.3 -46.5 -46.2 -46.5 -47.2 -47.2 -47.2 -·n.7 -47.7 -47.4 -47.1 -47.0 -46.8 -47.7
23 -4iL2 -46.2 -4."'.(; -44.3 -44.7 -45.1 -4G.4 -4:;.(;
-45.4 -4G.7 -4fl.8 -·15.7 -44.:. -44.7
24 -41.2 -41.2 -42.5 -42.5 -42.2 -42.2 -42.0 -42.0 -42.!i -42.!i -43.1 -42.!l -43':. -42.!1
25 -40"•. 1 -44.::> -43.4 -43.2 -42.6 -41.2 -40.6 -·W.2 -39.6 -;18.6 -37.6 -3H.!1 -37.n -3G.7
26 -36.3 -36.2 .. 1) ..... .. ..... .,.. .... .... .. .. , -34.2 -33.7 -33.2 -33.0 -33.2
27 -36.4 -36.5 -36.2 -35.9 -36.2 -36.8 -34.9 -34.4 -34.6 -34.3 -3'L2 -34.2 -'14.6 -34.:1
28 -28.6 -27.1 -27.7 -2(;'8 -26.7 -26 I) -26.7 -2ß.2 -26.0 -25.n -2f•. 6 -2:•. 4 -25.8 -25.3
29 -29 3 -:l9.2 -2!).7 -30.0 -30.:1 -21'1.8 -2'3.4 -28.2 -2!1. 2 -2!l.ß -29.2 -2!l.4 -28.!) -2!i.n
30 -28.6 -30.2 -31.3 -31.3 -31.2 -30.7 -29.7 -30. Ii -30.3 -2!1.8 -2!l.!l -2!1.7 -Hn.7 -2!l.7
31 -25.3 2) . , 3) .... .... ..., .... .. .. , .... ..0 .. ... , • , o • ... . .... . ...
Cpeanee
-38.01
-38." -ß8.fJ6 -38.02 -38.01 -37.92 -37.90 -37.97 -B7.n6 --37.73 -37.76 -37.115 -B7.!iO -37.47.Mittel
;~ } TepliolleT}YL cHilrOIl'lo aaneeea-s.
2) 'IIIC.10 He npHHlITO B'lo paaC'feTb UpH 81>1BO...t Cpe,l,lIl1fO.
Mittlere Orteseit.
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Temperatur an der Schneeoberfläohe,
Decem.ber 1lS.@3.
I I , I CYTO'IBWJI I3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 c..F:.ls iJI. Huoo.u.m. 'HUMeBlom. PUBoeTIo.ages- Maximum. Minimum. DiJI'erf'Dz.i i mittelI i , ,
I ,
-38.7! -38.8
I
-38.7 ! -38.7
,
-39.1 -39.2 -39.3 -39.1 -38.7 -38.7 -37.98 -35.7 -39.3 3.6
-38.9 -39.3 -39.1 -38.7 -39.1 -89.3 -39.7 -39.5 -39.3 -38.2 -38.56 -36.2 -4().O 3.8
-36.8 -35.9 -35.1 -34.4 -34.0 -33.5 -33.2 -32.3 -31 " -30.4 -34.61 -30.4 -38.1 7.7.3
-26.1 -25.7 -25.7 -26.7 -27.2 -26.9 -26.7 -26.2 -2(L2 -26.7 -26.86 -26.7 -29.7 4.0
-2.'1.3 -27.5 -26.4 -26.7 -28.4 -28.7 -28.9 -28.7 -29.1 -28.6 -28.41 -25.6 -30.7 5.1
-30.5 -30.7 -31.2 -32.7 -34.2 -35.3 -33.8 -31.9 -31.1 -30.5 -29.22 -26,4 -35.3 8.9
-33.8 -35.3 -36.3 -36.8 -37,4 -38.0 -37.7 -37.8 -38.G -39.3 -32.94 -28.8 -39.3 10.5
-37 7 -3H.2 -39.3 -40.6 -42.4 -43.0 -43.5 -43.7 -43.(; -43.7 -40.70 -37.7 -43.7 6.0
-41.2 -40.0 -39.3 -39.2 -39.2 -38.7 -38.2 -37.4 -3i.1 -36.7 -41.48 -36.7 -44.5 7.8
-42.3 -42.2 -41.1 -40.3 -39.5 -38.7 -37.5 -36.7 -3&.6 -34.8 -41.35 -34.8 -«.7 9.9
-31.1 -31.4 -31.2 -30.1 -28.2 -28.2 -28.9 -27.8 -29.5 -27.5 -31.04 -27.5 -35.2 7.7
-30.2 -HO.4 -3\.2 -29.2 -28.1 -27.9 -30.2 -31.2 -2".1 -30.6 -29.04 -27.2 -31.2 4.0
-29.7 -BO.l -3UI -33.1 -32.2 -32.0 -31.2 -31.\ -:H.5 -30.5 -30.42 -27.5 -33.1 5.6
-37.0 -3G.7 -H4.7 -34.9 -36.4 -37.7 -36.7 -35.1 -34.5 -34.1 -35.11 -30.5 -37.7 7.2
-31.9 -31.9 -31.9 -32.0 -31.9 -31.7 -31.7 -32.2 -32.2 -32.0 -32.35 -31.7 -33.7 2.0
-41.2 -4\.6 -41. !I -41.9 -42.6 -42.7 -42.9 -43.5 -43.8 -43.8 -38.55 -31.8 -43.8 12.0
-43.7 -43.3 -42 !I -42.7 -42.2 -42.0 -42.0 -41.7 -41.4 -41.5 -43.51 -41.4 -44.9 3.5
-42.3 -42 5 -42.6 -42.3 -42.2 -42.1 -42.2 -42.6 -42.7 -42.7 -42.26 -41.7 -42.7 1.0
-40.G -39.9 -39.8 -39.2 -39.1 -38.G -38.4 -38.3 -38.4 -38.1 -40.64 -38.1 -42.6 4.5
-87 .. R -37.7 -3R.4 -38.9 -38.6 -31.8 -34.5 -35.0 -34.2 -36.7 -37.48 -34.2 -38.9 4.7
-38.4 -38.1 -3G 1 -34.7 -32.2 -31.0 -29.6 -29.1 -27.9 -27.1 -35.47 -27.1 -39.6 12.5
-18.2 -18.3 -H1.2 -19.2 -18.9 -18.G -18.4 -18.3 -17.8 -17.3 -21.18 -17.3 -26.5 9.2
-1(\.7 -17.2 -17.7 -17.1 -18.2 -18.0 -18.7 -17.7 -17.2 -11).8 -17.73 -15.2 -21.7 6.5
-25.4 -25.; -28.0 -2~1.1 -29.7 -30.6 -31.9 -32.7 -34.3 -34.7 -23. J4. -16.3 -34.7 18.4
-36.3 -3ti.3 -Hß.i:; -34.1 -32.6 -30.7 -29.2 -28.3 -28.0 -26.8 -34.76 -26.8 -38.2 11.4
-3\.1 -32.1 -32 6 -33.2 -34 2 - 35.6 -36.3 -36.3 -37.3 -37.8 -29.53 -2'2.7 -37.8 15.1
-37.9 -37.0 -36.4 -35.!} -37.[, -31.8 -38.3 -40.2 -40.6 -41.2 -39.08 -35.9 -41.2 5.3
-41.7 -40.3 -38.3 -:H.8 -39.0 -39.7 -40.7 -41.7 -42.1 -42.2 -40.93 -37.8 -42.2 4.4
-40.7 -40.,1 -41.2 -42.8 -42.0 -40.5 -40.5 4" - -44.3 -44.2 -40.01 -35.5 -44.3 8.8- _.i
-44.2 -43.2 -43.4 -43.6 -42.7 -H.2 -42.7 -42.8 -42.2 -41.8 -«.62 -41.2 -t6.7 5.5
-39.8 -39.7 -39.8 -40.2 -:39.7 -39.7 -40.2 -40.2 -40.2 -40.5 -40.20 -39.7 -41.2 1.5
I
-38.17 7.~
-:Ja.I' -35.09 -35.09 -35.07 -35.11 -35.00 -a4.!141 -34.88 -34.83 -34.66 -34.81 -31.13
Januar 1S84.
I
,
-38.8 -38.9 -38.7 3- - -37.6 -37.2 -37.2 -37.2 -37.2 -37.6 -39.33 -37.2 -41.2 4.0- 4.1
-ßH.2 -39.2 -3H.6 -40.:~ -40.1 -40.7 -40.7 -41.[, -40.5 -39.7 -39.25 -37.8 -41.5 3.7
-1\6.1 -:3;.,,1 -37.5 -37.9 -38.2 -38.!l 0.... l) -3tLI -atl.6 -36.7 -a9.16 -31UI -42.8 6.8-.li._
-27.7 -:!7.2 -27.1 -27.1 -27.0 -27.0 -27.a -27.5 -27.7 -28.7 -30.84 -27.0 -36.1 9.1
-B3 ..~) -;)H.f' -;'4.:; -:lCj , O -34.7 -34.2 -a3.7 -32.7 -33.7 -31.7 -33.02 -30.6 -35.5 4.9
-35.7 -::I(L 1 -HG.7 -37.1 -37.[, -37.4 ..,- - -38.0 -37.7 -37.4 -36.05 -33.6 -38.0 4.4- ... ;.1
-,\2.7 -:33.1 ~) ,-. r: -::13.7 -;\4.7 -3tL7 -37.5 -37.7 -:~7.2 -38.5 -35.01 -31.7 -38.5 H.8- ••;) •• >
-41.2 -44.\ --44.:! -44.1 -4:l.0 -·i2.2 -42.2 -4!.li -41.5 -41.7 -42.43 -38.4 -45.1 tl.i
-ClB.l -;~2.:; -HO.!' -2~l .•"') -~n.n -29.7 -2!Ui -2!l.7 -2H.8 -~.j -35.18 -29.0 -41.7 12.2
-40.2 --W.8 -41.:! -41.7 -·1\.7 --12.1 -40.2 --40.2 -42.1 -42.1 -37.31 -30.2 -42.1 11.9
-4[,.1
-45.5 -45.2 -40.7 -44.7 -45.G -45.4 -45.2 -44.9 -44.7 -4:),(>8 -&R.9 -45.7 6.8
-,IG.O -·W.2 -·W.:! -4r'.2 -·IHA -12.7 -40.3 -44.2 -44.2 -44.:! -4:1. 42 -38.8 -46.2 7.4
-4G.7 --ln.!' -4n.8 -47.!i -47.9 ---17 .11 -4tL 7 -4r. 1 -47.7 -48.1 -46.17 -43.2 -48.1 4.9
-H.l -42.2 -40.2 --::7.tl -:~r).7 -B5.1 -:1·1.7 -34.1 -:14.0 -g3.() -43.14 -33.6 -49.2 15.6
---:2'"'. (i -2fUI -28.4 -:!~.~ -2R.f' -2!'.2 --:,!!L7 -28.7 -2~'. 7 -2~.r) -28.7:) -26.3 -33.2 6.9
-:JO.[, -:il.2 -:ln.:; -28.\1 -;11.2 -82.7 -B::l.:J -H2.2 -:1:.1.7 -H3.0 -29.73 -26.3 -33.2 6.9
-BR.:.! _··;)lj.7 -Hfl.:·j -:IR.O -nR.:; -3R.n 0'" '1 -Btl.7 -3G.7 -:16.7 -:i4.!l7 -29.1 -38.6 9.5-.l' ....
_!lR.!1
-:1!1.' -BH.7 -41.0 -11.7 -42.\ -42.\.1 -42.4 -42.G -42.8 - 39 .00 -:16.2 -42.9 6.7
--4-1. !l --45.1 --4rl. n -4l":! -45.7 -·157 -4l,.4 -4-1.8 -·14.1 -4;'.~~ -4·1.28 -42.7 --45..7 3.0
-:L..... ~
-37.1 -3n.7 -:lI" \ -Hf,.7 -:Hl.7 -Rl'.2 -:"l7.l' -3!1.1 -39.2 -39.74 -85.2 -43.7 8.5
-42.l, -43.0 -·13.2 -4H.f, -44.2 ---14.7 -45.4 -46.1 -4tl.l -·16.2 -42.47 -39.7 -46 2 6.5
-47.n -47.7 -4s. 7 -olH,7 -44.7 -45.7 -45.R -4l,.G -·i5.4 -45.2 -46.63 -44.7 -H.7 3.0
-41.:\ -42.7 -- 41. 9 -41.1 -40.:2 -40 j -40.11 I -4a.88 -4JI.2 -46.2 6.0
-44.1 -,13.1 -42 2 I
-44.0 - 4f.. 1 -4,•. 1 -44.7 -4!i.4 -45.8 -<tr'.tl -45.7 -45.2 -40.:.1 -43.58 -41.2 -45.8 4.6
H~ ...
-:I(i.O -:36.0 --:lG.2 -!Hi.4 -8(i. (i -H~). "i -116.n -:l6.7 -36.7 -S8.iS -35.7 -45.1 9.4-;).),,1
-,111.2 -84.:1 -:14.8 -:30.:1 -~H)' ~1 -:15.0 -:15.1 -34.9 -35.7 -86.1 -34.68 -83.0 -36.3 3.3
-,14.2 .).} ~ -32.1 -BI.:.! -:30.0 --2H.ti -2~l (i -28.4 -28.3 -29.2 -33.28 -28.8 -36.S 8.5- ...... 1
-2[,.fl -:liUl --2Ei. :3 -27.1 -2tl.7 -2t>'2 -2tl.7 -2ß.; -21.1 -27.7 -2t.. 5O -25.8 -28.6 3.8
-30.2 -30.2 -il1.8 -:11.7 -:m.1 -B3.1 -:12.7 -32.2 -HO. 7 -28.8 -:30. )(; -2B.2 -83.1 ... ~l
-'1~.i -28.4 -28.1 -27.2 -2H.:1 -~5.7 -24.5 -24.1 -24.2 -25.~ -28 .. !l9 -24.' -:31.3 7~2
.. , .. ..... ., o' ... 0° .. , ..
.... .. .. .... ., .. .... ..... ... , " ., ...
-B7.41 -:37.G2 -37.47 -81.4\ -:17.40 -37.51 -H7.24 -37.19 -37.33 -37.:10 -37.63 -34.09 -40.87 6.78
:Il } Das Thermometer vom Scbnee verwebt.
21 Die Zahl ist zum Mittel nicht hinzugezogen.
r.
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'l'exneparypa Ha nonepxnocra cH~ra.
<l»eBpRJlb 1884. Cpeaaee II'tCTHoe BpeJUI.
tiHC.:IO.
Datum. 1 I
!
2 3 4 II
I
6 7 8 9 11
I;nOJl.J.euL.
, Mittag,
I
1 2
1
2
3
.J.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
•• I) ••••
-44.7 -43.2
-35.7 -38.1
-30.9 -31.0
-32.1 ; -32.1
-43.5 -42.4
-27.5 -28.4
-27.1 -26.6
-38.6 -38.8
-30.0 -31.7
-27.1 -26.6
-31.6 -30.2
-34.7 -34.4
-25.1 -25.6
-36.5 -35.6
-40.1 -41.1
-356 -35.0
-23.6 -24.0
-30.1 -32.2
-40.8 -39.2
-35.1 -34.6
-41.1 -40.5
-26.3 -27.7
-36.6 i -36.6
-37.8 -37.6
-37.0 -37.6
-40.8 -40.9
-39.5 -40.2
-44.6 -45.0
-41.6
-40.1
-31.6
-31.9
-42.5
-29.1
-26.2
-39.1
-34.6
-26.3
-29.2
-35.0
-25.6
-35.9
-40.2
-35.1
-24.9
-33.0
-37.7
-35.1
-40.2
-28.7
-37.2
-38.1
-38.2
-40.1
-40.6
-45.0
-41.2 -39.6
-41.4 -41.7
-33.6 -34.1
-32.1 -32.1
-42.5 -40.6
-30.0 -29.2
-26.8 -27.6
-38.6 -39.1
-34.8 -35.9
-26.1 -25.7
-337 -35.1
-35.6 -35.1
-26.1 -26.2
-36.0 -35.5
-40.7 -40.8
-35 1 -32.0
-25.7 -25.6
-33.3 -34.1
-38.0 -39.3
-36.6 -37.9
-40.0 -39.5
-29.6 -29.2
-37.8 -39.1
-38.1 -37.6
-39.2 -40.0
-39.9 -39.6
-41.3 -41.1
-45.6 -45.6
-38.3
-43.4
-34.6
-31.6
-403
-28.2
-27.5
-39.6
-37.2
-26.0
-35.5
-35.6
-26.2
-35.8
-41.1
-30.1
-27.1
-35.2
-38.1
-38.6
-36.1
-30.2
-39.6
-37.3
-40.5
-39.1
-40.6
-45.6
-37.4 -36.1
-45.1 -45.1
-36.1 I -37.1
-32.8 I -34.1
-41.6 -37.9
-27.0 -27.2
-29.1 -29.1
-40.1 -40.6
-36.1 -32.7
-26. li -26.5
-35.7 -35 8
-35.0 -35.6
-26.6 -29.1
-36.6 -36.6
-40.5 -41.0
-29.3 -28.6
-26.8 -26.4
-35.9 -36.8
-37.0 -35.6
-38.9 -39.4
-35.7 -H5.6
-29.4 -29.8
-39.7 -40.3
-37.8 -37.1
-41.4 -42.1
-38.9 -37.7
-39.6 -39.1
-46.3 -47.1
I
i
-35.0
-44.8
-37.7
-34.1
-36.2
-28.6
-30.2
-40.9
-30.8
-26.1
-36.1
-35.3
-31.7
-36.7
-41.5
-28.1
-26.6
-37.6
-34.3
-39.4
-32.1
-30.8
-40.3
-35.6
-42.1
-37.4
-38.5
-45.8
-44.1
-34.3
-44.5
-3~•. 2
-35.9
-35.4
-29.6
-31.4
-41.0
-30.0
-25.7
-36.1
-34.1
-32.1
-37.1
-40.5
-28.6
-265
-37.9
-33.1
-39.3
-31.4
-30.8
-39.2
-35.6
-40.7
-37.6
-38.1
-45.1
-44.0 -44.0
-34.0 -33.7
-43.6 -43.1
-39.6 -40.0
-37.6 -37.7
-35.9 -36.2
-28.3 -25.8
-31.7 -32.5
-40.5 -39.9
-29.0 I -28.6
-25.2 -26.9
-36.0 -36.1
-31.2 -30.1
-31.5 -33.2
-36.5 -37.1
-40.1 -39.1
-28.0 -27.5
-26.4 : -26.2
-37.8 ' -36.6
-31.1 -32.5
-39.2 -38.6
-30.1 -30.0
-30 9 -31.2
-38.4 -37.6
-35.0 -34.6
-40.1 -39.3
-37.9 : -38.1
-37.1 . -36.6
-44.1 -43.4
-44.1
-34.1
-43.1
-40.1
-38.6
-35.7
-25.3
-32.2
-38.7
-28.6
-29.4
-36.7
-29.1
-33.7
-37.1
-40.0
-28.6
-26.5
-36.1
-32.2
-38.6
-26.1
-31.6
-37.0
-34.6
-38.6
-37.2
-36.6
-4B.l
-44.2
-33.6
-42.6
-40.0
-39.8
-36.6
-26.1
-32.2
-39.0
-28.6
-31.0
-36.8
-28.1
-34.1
-37.0
-39.6
-27.1
-26.8 :
-37.2 '
-30.9
-39.1
-25.6
-31.8
-37.6
-34.7
-39.1
-36.6
-37.2
-43.1
Opexaee _0'''''' " ' \Mittel.,...... -34.89: -35.10 -35.691 -35.68; -35.68 -3/).821 -35.721 -35.51, -3;).69 -35.23 -35.04 -34.94 -35.04:
MRpTb 1884.
-31.9
-31.4
-30.8
-30.7
-28.7
1
2
3
4
I)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpeaaee
Mittel
I
-47.9 ! -47.9 -48.2
-43.2 -42.9 -43.4
-48.9 -48.6 -49.8
-37.4 -36.7 -37.4
-39.4 ' -39.7 -38.9
I
-29.7 '-29.9 -30.3
-27.3 -27.4 -27.4
-37.9 -38.0 -37.9
-42.4 -42.9 -43.4
-30.2 -29.9, -2!L3
-37.5 -38.4j' -38.9
-40.7 -41.4 -41.9
-44.0 -44.2 -43.9
-39.4 -39.6 -40.2
-36.3 -36.8 -37.3
-37.3 -37.8, -36.9
-398 -40.4 i -40.9
-43.2 -43.7 '1-44.1
-40.9 -40.5 -40.4
-43.5 -44.0! -44.9
-44.3 -44.4 I -44.8
-41.5 -40.8 I -41.8
-41.4 -41.2 I -40.4
-35.2 -35.9 I -35.8
-37.3 -37.1 I -37.4
-35.4 -35.8/-35.9
-37.9 -38.3 -38.9
-37.8 -38.1 I' -38.4
-36.9 -37.3 -37.6
-37.6 -38.2 --37.3
-33.6 -33.0 I -33.7
I I
-38.90\ -39.06i -39.27
-48.0 -47.61-48.2 -48.5 -47.9
-43.9 -43.5 -44.2 -44.6 -44.6
-49.5 -49.9 -49.9 -47.8 -48.9
-37.4 -36.9 -37.8 -37.4 -37.3
-38.8 -37.3 -35.9 -33.9 -33.3
-30 5 -30.4 -30 9 -31.0 i -31.0
-27.5 -27.8 -27.4 -27.9 -28.4
-38.0 -38.4 -38.8 -37.7 -37.9
-43.7 -42.7 -43.4 -43.6 -42.9
-30.4 -32.3 -33.8 -34.9 -35.0
-39.4 -39.1 -38.9 -38.9 -38.4
-41.9 -42.4 -42.9 -42.8 -42.4
-43.5 -42.9 -43.4 -42.9 -42.0
'-38.9 -40.0 -40.9 -40.0 -39.7
-37.4 -38.0 -37.9 -37.4 -36.4
-38.5 -39.2 -38 9 -39.7 -39.6
-40.8 -41.5 -42.2 -40.4 -39.4
-44.1 -44.4 -44.9 -45.0 -44.1
-40.8 -41.5 -41.9 -40.4 -40.1
-45.2 -45.7: -45.9 -45.9 -44.8
-43.7 -44.4 I, -43.3 -42.9 -42.4
-42.4 -43.0 -42.9 -42.7 -41.9
-40.3 -40.9 -41.1 -40.0 -39.2
-32.9 -31.8 -30.~ -32.4 -33.9
-36.8 -37.4 -36.8 -35.5 -34.4
-36.4 -36.9 -36.9 -36.4 -35.4
-39.4 -40.4 -39.9 -38.9 -37.5
-39.1 -39.6 -38.7 -37,7 -36.4
-37.9 -38.1 -38.0 -36.91-35.8
-37.41' -38.2 -37.9 -36.4 -34.9
--33.9 -34.3 --33.8 I -32.4 -30.9
, I I
--39.30i -3956, -3'.62': -39.13 -38.61
I i i
-47.61-46.5 -44.3 -42.8
-43.9 ,-43.3 -42.4 -41.5
-46.9 ,'-45.3 -43.4 -42.8
-36.7 --36.0 -35.1 -35.0
-32.9 I -31.5 -29.9 I -28.9
-30.4 I -30.0 -29.4, --28.9
-28.4 -28.0 -27.9 -27.4
-36.0 -34.3 -34.1 --34.0
-41.5 -404 -39.4 -38.2
-34.7 -34.4 -34.1 -33.9
-36.9 -34.9 -34.7 -34.3
-41.3 -39.8 -38.9 -37.9
-41.0 -39.9 -38.6 -37.6
-38.3 -37.7 -35.8 -35.0
-35.3 -33.8 -31.9 -30.4
-38.5 -37.4 -36.5 -36.1
-36.7 -35.4 -34.8 -34.6
-43.1 -42.0 -40.8 -39.9
-39.4 -38.4, -37.6 -37.2
-43.4 -42.4 -41.0 -40.0
-41.3 -40.3 -39.4 -38.4-
-40.4 -39.3 -38.4 -37.8
-38.0 -36.8 -35.0 -33.9
-33.4 -33.0 I -32.3 -31.4
-33.1 -32.2: -32.4 -31.6
I
-343 -33.3 -32.4
-85.9 -34.4 -32.9
-35.0 -33.4 -32.1
-34.4 -32.9 -31.5
-33.3 -31.8 I -30.0
-29.0 i -27.91-26.2 -25.2
-37.45\-36.85 -35.26 -34.46
-43.4 -43.3
-41.9 -43.3
-41.5 -41.0
-34.8 -35.1,
-28.4 -28.4 j
-28.7 -28.8
-26.8 -28.5
-33.3 -34.7
-37.4 -36.9
-34.2 -34.6
-33.4 -31.4
-37.7 -38.0
-38.2 -37.4
-33.4 -33.2
-29.9 -30.0
-35.9 -35.9
-34.9 -35.5
-39.8 -39.R
-36.9 -36.!!
-39.4 -39.4
-37.9 -37.9
-37.9 -38.1
-33.4 -38.4
-30.9 -30.9
-30.9 -31.0
-31.4 -31.4
-31.1 -31.4
-29.6 -29.9
-29.9 -30.0
-27.9 -28.3
-24.2 I -24.4
-34.031 -34.15
:
/
I
Mittlere Ortszeit.
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Temperatur an der Schneeoberfläche.
Februar 1884.
I I I CyTO'1IIbIß H.."'.....{o.....sm. Pa3Bl:CTL.3 4 " ~ 6 7 8 9 10 11 12 cpexuia.0
I
Tages- Maximum. :Minimum. Differenz.
:
I mittel. i
I ,
-44.1 -44.5 -45.5 -46.5 I -46.9 -47.1 -47.6 -47.4 -47.6 -45.6 -(:).55 -44.0 I -47.6 3.6
-33.6 -34.1 -34.4 -34.6 --34.6 -35.4 -34.9 -34.6 -34.6 -34.6 -36.34 -33.6 ! -44.7 11.1
-4-2.1 -41.1 -39.6 -39.6 -38.4 -36.0 -34.7 -33.8 -32.4 -31.5 -40.06 -31.5 : -45.1 13.6
-39.7 -38.8 -40.5 i -39.6 -39.4 -35.5 -34.6 -33.5 -32.7 -32.2 -36.34 -30.9
,
-40.5 9.6
-41.1 -41.7 -42.1 -4-2.5 -42.9 -43.1 -44.0 -43.6 -43.7 -44.1 -37.97 -31.6 -44.1 12.5
1-36.1 -36.4- -36.1 -34.1 -34.0 -33.1 -31.1 -30.0 I -28.6 -28.5 -3647 -28.5 -43.5 15.0
-26.1 -25.9 -26.4- , -26.0 -26.4- -28.1 -28.8 -29.1 -30.0 , -28.4- -27.73 -25.3 -30.0 4-.7
-32.9 -32.5 -34-.0 -35.0 -35.3 -36.4 -36.1 -36.6 -37.7 -38.2 -31.87 -26.2 -38.2 12.0
-36.8 -35.0 -33.6 -32.6 -32.5 -31.6 -30.6 -30.5 -30.5 -30.1 -36.60 -30.1 -41.0 10.9
-28.6 -28.1 -27.9 -31.6 -33.5 -34.0 -33.8 -30.5 -29.0 -27.6 -31.38 -27.6 -37.2 9.6
-32.6 -33.2 -34.0 -34.6 -34-.9 -35 1 i -36.1 -36.6 -36.7 -30.19 -25.2 -36.7 11.5i -35.6
-37.6 -37.7 -37.6 -36.6 -35.8 -35.6 ! -35.5 -35.5 -35.0 -35.2 -25.28 -29.2 -37.7 8.5
-27.0 -26.1 -25.6 -25.1 -24-.9 -24.6 -25.1 -24.2 -24.1 -24-.6 -30.01 -24.1 -35.6 11.5
-34.6 -34.6 -34.1 -34.6 -35.5 -36.0 -36.4 -36.5 -36.1 -36.2 -31.73 -25.1 -36 [) 11.4
-38.6 -39.1 :, -"19.6 -39.8 -39.2 -38.8 -39.2 -39.8 -39.2 -40.1 -37.64 -35.5 -4!J.l 4.6
-39.7 -40.1 -39.9 -38.0 -38.5 -38.3 -37.2 -37.1 -35.1 -35.1 - 39.39 -35.1 -4-1.5 6.4-
-26.6 -26.4- -26.0 -25.6 -25.6 -25.2 -25.6 -26.0 -24-.6 -24-.6 -28.54- -2·1.6 -35.6 11.0
-26.4 -26.6 -26.6 -26.6 -26.1 -26.5 -26.3 -26.5 -26.2 -27.6 -26.19 -23.6 -27.6 4.0
-38.6 -39.2 -39.8 -38.5 -39.0 -39.5 -40.2 -4-1.5 -41.0 -41.2 -37 18 -30.1 -41.5 11.4-
-ilO.l -29.8 -29.5 -30.1 -29.1 -29.4 -30.1 -33.1 -34-.2 -34.6 -33.78 -29.1 -40.8 11.7
-39.2 -40.1 -41.1 -41.5 -41.4 -41.9 -42.1 -41.1 -42.1 -41.0 -39.25 -34-.6 -42.1 7.5
-24.1 -23.6 -22.8 -23.1 -23.8 -24.2 -24-.1 -22.1 : -23.6 -23.8 -29.97 -22.1 -41.1 19.0
-32.3 -32.6 -32.0 -32.3 -32.6 -32.5 -32.6 -34.2 -35.6 -36.5 -31.30 -26.3 -36.5 10.2
-38.0 -38.4 -39.1 -39.2 -39.4 -39.6 -39.5 -38.7 -38.5 -38.6 -38.58 -36.6 -40.3 3.7
-35.1 -36.0 -35.6 -35.4- -35.0 -34.6 -34.8 -35.3 -35.6 -36.1 -36.04- -34.6 -38.1 3.5
..
-40.1 -41.5 -42.5 -42.1 -42.1 -42.1 -42.1 -42.4 -42.1 -41.5 -40.60 -37.0 -42.5 5.5
-36.0 -36.1 -37.1 -38.5 -39.0 -39.9 -40.6 -40.2 -39.6 -39.2 -38.67 -36.0 -40.9 4.9
-38.5 -39.7 -40.7 -41.3 -41.7 -41.9 -43.1 -43.4- -44.1 -44.3 -4-0.20 -36.6 -44.3 7.7
-44.1 -45.2 -46.5 -46.5 -46.6 -47.1 -45.9 -45.6 -45.8 -47.5 -45.43 -43.1 -47.5 4.4-
-35.18; -35.31 -35.52' -35.57 -35·66 -35.62' -35.59 -35.48 -35.38 -35.35 -35.53 -30.96 -39.96 , 9.00
i i
'März 1884.
1
,
-43.9 -44.9 -45.7 -44.8 -44.4- -43.61-45.91-45.1 -44.3 -43.4- -(5. rs -42.8 l -48.5 5.7
-42.8 -43.9 -45.3 -45.9 -45.4 -46.3 -46.9 -47.9 -48.0 -48.4- -44.48 -41.5 -48.4 6.9
-42.1 -42.4- -43.4 -42.9 -42.3 -41.4/-40.6 I -39.0 -37.!) -38.2 -44.35 -37.H -4t.9 i 12.0
-35.5 -35.9 -36.5 -36.9 -36.9 -37.2 -37.5 i -38.2 -39.2 -3!l.4 -36.84 -34.8 -39.4- , 4.6
! -28.6 -28.7 -28.6 -28.9 -30.0 -29.8 i -29.9 i -29.3 -29.6 -29.3 -32.08 -28.4- -39.7 , 11.3
-28.9 -28.8 -28.9 -28.9 ! -28.5 -28.4 !, -27.4 -27.6 -27.5 -27.2 -29.25. -27.2 -31.0 3.8
-29.B -32.3 -33.9 -34.8 -35.0 -36.4 -34.6 -36.0 -36.0 -37.4 -30.58 -26.8 -37.4- 10.6
-34.9 -36.8 -38.0 -38.0 -39.4 -39.9 -40.5 -4u.9 -41.4 -41.9 -37.61 -33.3 -41.9 8.6
-35.4 -34.4 -34.5 -311.9 -32.4 -32.1 -31.5 -31.7 -31.9 -30.9 -37.81 -30.9 -43.7 12.8
-35.4 -35.4 -36.3 -36.4 -36.5 -37.2 -37.4 -37.4 -37.3 -37.4 -34.52 -29.3 -37.4 8.1
-32.9 -33.7 -34.9 -36.0 -36.5 -36.8 -37.4 --37.8 ' -38.5 -39.6 -36.63 -31.4 -39.6 8.2
-38.8 -39.9 -40.8 -41.4 -42.2 -42.4 -42.6 -43.3 -43.3 -43.4- -41.17 -37.7 -43.4- Cl.7
-37.4 -36.8 -38.6 -39.8 -40.5 -40.4 -40.5 -40.9 -41.3 -39.9 -40.65 -36.8 -44.2 7.4
-33.0 -32.6 -33.0 -33.9 -33.3 -35.3 -33.4 -3t.3 -34.4 -35.0 -B6.26 -32.6 -40.9 8.3
-28.9 -30.6 -31.8 -32.9 -33.5 -34.8 -35.0 -35.8 -35.5 -36.6 -34.B4 -28.9 -38.0 9.1
-36.8 -37.4 -38.3 -38.9 -39.2 -38.9 -387 -39.2 -39.1 -39.6 -38.10 -35.9 -39.7 3.8
-36.3 -37.1 -38.3 -39.1 -40.4 -40.6 -42.4 -42.0· _t1.5 -42.4 -39.06 -34.6 -42.4- 7.8
-40.3 -40.9 -41.4 -42.!l -43.3 -42.9 -42.9 -42.1 -41.4 -41.5 -42.4-4- -39.8 -45.0 5.2
-37.4 -38.4 -39.8 -40.4 -41.4 -42.4 -43.1 -43.4 -43.3 -43.4- -40.25 -36.9 -43.4 6.5
-40.1 -41.0 -42.4 -43.2 -44.1 -44.4 -43.9 -42.9 -43.4 -43.6 -43.10 -39.4 -45.9 6.5
-38.3 -38.4 -37.4 -36.9 -36.8 -36.2 -35.9 -38.3 -39.9 -41.3 -40.20 -35.9 -44.8 8.9
-38.0 -38.9 -39.3 -40.6 -40.4 -40.3 -40.0 -39.8 -40.1 -40.4 -40.28 -37.8 -43.0 5.2
-34.0 -35.3 -36.6 -37.9 -37.9 -38.4 -38.5 -36.4 -35.0 -35.9 -37.54 -33.4- -41.4 8.0
-31.4 -32.5 -34.0 -34.5 -35.4 -34.9 -34.5 -35.8 -36.1 -36.9 -33.61 -30.9 -36.9 6.0
-31.2 -31.4 -32.0 -33.3 -34.3 -34.4- -34.5 -34.8 -35.0 -35.5 -34.18 -30.9 -37.4 6.5
-31.9 -32.5 -33.4 -34.0 -35.5 -36.4 -37.6 -37.5 -37.4 -37.2 -34.88 -31.4- -37.6 6.2
-32.2 -33.4- -34.5 -35.4 -37.0 -37.6 -38.0 -37.9 -37.9 -37.8 -36.25 -31.1 -40.4 9.3
-31.1 , -32.0 -33.3 -34.2 -35.1 -35.7 -35.9 -36.1 -36.3 -36.6 -35.12 -29.6 -39.6 10.0
-30.5 ! -31.7 -33.1 -34.4 -35.4 -35.9 -36.0 -35.9 -37.0 -36.9 -34.78 -29.9 -38.1 8.2
-27.8 1-28 .4 -30.5 -31.4 -31.4 -32.6 -33.4 -33.3 -33.8 -34.4- -33.12 -27.8 -38.2 10.4-
-24.5 -25.4 -26.9 -27.6 -28.6 -29.6 -30.1 -30.3 -30.1 -28.5 -29.34 -24.2 I -34.3 10.1
-34.50! -35.22
,
-36.17'1 -36.7E -37.19 --37.52: --37.63 -37.77 -37.8ö! -38.06 -37.24 -33.22 r -41.02 7.80
: , I
1) Das Thermometer vom Schnee verwebt.
111
TeMnepaTypa Ha nOBepXHOCTlI cHtra.
A..np1».7Ih 18~. Cpeaaee IItcTHoe npexa.
I I I I I I
1 I
1
'1&C.1IO. 1 2 3 4 ß 6 7 I 8 9 10 11 llO.l;r,CHL. 1 I 2Datum. , Mittag. I II I' I
-28.4 I -28.4 -26.!J \ -26.3 I -25.9 i -23.9
! I,1 -27.8 -27.4 -27.4 -28.3 -22.0 -21.4 -20.9 -21.4
2 -24.9 -25.9 -25.4 -25.9 -27.2 -26.S -27.4 -28.4 -27.3 -25.9 -24.3 -23.2 -23.9 -25.4
3 -37.4 -37.9 -38.3 -38.8 -38.5 -37.4 -35.4 -34.4 -31.4 -28.9 -28.1 -26.9 -26.7 -2ß.4
4 -32.1 -33.9 -34.6 -31.9 -30.5 -29.8 -31.5 -32.0 -31.4 -30.4 -29.4 -29.3 -27.9 -27.9
5 -31.4 -29.9 -28.8 -29.8 -28.2 -254 -23.4 -22.4 -24.7 -25.5 -25.1 -24.4 -23.7 -23.8
6 -23.9 -24.1 -22.7 -23.0 -21.4 -21.2 -20.9 -20.0 -19.0 -17.8 -16.9 -16.0 -15.5 -15.4
7 -26.8 -27.0 -27.4 -27.8 -28.3 -28.6 -27.9 -26.7 -25.4 -24.1 -22.9 -21.4 -22.3 -22.3
8 -28.9 -29.4 -30.0 -30.4 -30.7 -30.4 -29.6 -28.8 -27.6 -26.5 -25.4 -24.7 -24.4 -24.3
9 -28.1 -27.4 -26.9 -26.3 -25.3 -24.5 -24.1 '>0 ... -22.0 -n.t; -21.1 -200 -:W.7 -20.5-~,),()
10 -34.0 -34.5 -34.8 -34.6 -34.2 -31.9 -27.4 -24.9 -22.6 -21.3 -20.4 -1!1.9 -20.6 -21.4
11 -33.6 -33.9 -34.8 -35.1 -34.9 -34.2 -33.0 -31.7 -29.7 -27.7 --26.3 -25 2 -23.9 -23.2
12 -26.4 -25.5 -24.8 --24.3 -23.9 -23.5 -22.5 -21.7 -20.5 -19.4 -18.5 -17.8 -17.7 -17.7
13 -25.1 -26.0 -26.5 -2ß.6 -26.5 -25.0 -2:'>.0 -23.5 -22.0 -21.4 -20.0 -19.4 -20.1 -18.4
14 -25.4 -25.2 -25.1 -25.6 -26.2 -25.4 -24.4 -23.1 -21.1 -'18.8 -17.5 -17.0 -16.9 -17.0
15 -22.4 -25.8 -26.5 -25.4 -25.7 -24.9 -23.4 -22.6 -21.0 -20.5 -19.6 -18.9 -18.2 -17.7
16 -25.7 -25.9 -25.4 -25.4 -25.4 -24.6 -23.6 -22.4 -20.6 -W.4 -18.9 -18.9 -19.1 -19.4
]
17 -24.4 -25.n -27.1 -30.1 -30.4 -29.5 -28.1 -27.4 -25.8 -24.3 -22.9 -21.4 -20.6 -W.3
18 -25.8 -25.5 -25.8 -26.8 -27.2 -27.2 -26.9 -26.3 -25.0 -23.4 -22.a -20.9 -19.9 -1!J.4
19 -29.4 -30.2 -30.8 -31.0 -30.4 -28.9 -26.9 -25.4 -22.9 -20.4 -19.9 -18.4 -18.4 -17.81 20 -31.4 -31.7 -31.9 -31.7 -30.8 -29.4 l -27.0 -25.4 -22.4 -20.5 -20.2 -18.4 -18.1 -17.0
21 -22.4 -23.3 -22.9 -22.4 -18.9 -21.4 -21.4 -20.8 -19.4 -15.9 -·14.3 -13.5 -13.0 -12.9
22 -24.4 -24.2 -23.8 -23.4 -22.3 -18.8 -16.5 -14.4 -12.4 -10.2 - 9.2 - R - - 7.3 - 7.8(~ • Ll
23 -11.0 -10.8 - 9.8 - 8.8 - 7.2 - 6.9 - 6.6' - 5.3 - 5.2 - 7.5 -10.7 -11.9 -12.6 -13.3
24 -26.6 -26.9 -27.4 -27.9 -26.8 -25.4 -23.9 -22.1 -20.2 -!i.9 -16.1 -15.~ -15.7 -15.9
25 -26.4 -25.4 -25.4 -25.0 -25.0 -24.2 -22.5 -21.4 -19.9 -18.8 -17.9 -17.3 -l{l,;J -l:J.!J
26 -27.8 -28.8 -28.4 -27.0 -25.9 -23.9 -21.4 -I!). 1 -16.6 -14.4 -11.8 -10.3 -10.3 - U.3
27 -19.4 -20.4 -20.8 -21.0 -21.0 -21.2 -19.0 -18.1 -16.4 -15.4 -13.9 -14.4 -13.6 -12.5
28 -18.3 -18.4 -18.9 -20.4 -22.9 -22.7 -22.1 -21.5 -20.8 -20.3 -19.5 -18.5 -17.1 -17.1
29 -18.3 -17.9 -17.8 -17.4 -17.0 -16.7 -16.1 -15.0 -13.3 -11.5 - 9.8 - 7.8 - 7.8 - !l 3
30 -18.4 -18.9 -18.9 -18.9 -17.7 -16.4 -16.2 -14.9 -14.4 -13.9 -12.9 -12.3 -12.4 -13.0
~...uee
-25.93 -26.24 -26.30 -26.37 -25.96 -25.18 -24.06 -22.98 -21.59 -20.26 -19.29 -18.46 -18.19 -18.12ittel
Ma.ll: 1884.
, I I I
i
1 -29.0 -29.0 -29.0 -28.0 -27.5 -24.0 -21.5 -19.4 -16.9 -15.8 -15.4 -14.0 -13.6 i -13.1
2 -23.4 -20.5 -19.9 -19.6 -16.3 -15.7 -14.8 -13.2 -11.5 - 9.9 - 9.5 - 8.5 - 7.8 - 7.7
3 -20.4 -20.1 -20.0 -19.6 I -19.3 I -19.0 -18.3 -17.4 -16.8 i -14.8
I
-13.7 -13.0 -12.2 -12.0
4 -18.0 -17.7 -17.0 -16.2 I -15.7 , -14.8 -14.0 -13.2 -12.9 I -10.0 -11.5 -10.6 -11.4 -10.7
5 -14.8 -15.0 -15.8 -15.5 i -15.5 -14.5 -14.2 ! -13.1 -13.0 -11.9 I -11.2 -11.0 -10.9 -11.0
I6 -19.0 -19.2 -19.5 -21.0 -21.0 -18.1 -16.5 -14.5 --14.4 -13.2 -12.1 -11.4 -11.2 -11.8
7 -24.3 -22.1 -22.2 -22.0 -21.3 -20.0 -18.0 -16.0 -14.7 -13.0 -12.0 -11.0 -10.4 -10.0
8 -14.0 -14.0 -13.5 -12.9 -12.4 -12.2 -12.4 -11.0 - 9.8 - 9.6 -10.1 -11.1 -10.9 -11.5
9 -19.5 -22.5 -24.9 -24.9 -24.0 -22.6 -21.3 -19.5 -18.6 -15.7 -15.4 -14.4 -13.2 -13.0
10 -24.5 -23,,5 -24.4 -24.1 -22.6 -21.7 -20.0 -18.1) -16.7 -14.5 -14.3 -13.9 -10.7 -13.5
11 -22.6 -22.7 -22.5 -21.5 -20.5 -19.2 -17.2 -16.0 -14.6 -13.4 -13.1 -12.0 - 9.4 -11.5
12 -13.0 -13.5 -13.4 -15.7 -14.0 -11.9 - 8.8 - 8.9 -10.1 -10.2 -10.4 -10.1 - 9.4 - 9.0
13 .. .. .... ... , .... '.' . .... ... ' .... '.' . . ... . ... . .. ' .... '" .14 ... . .... ' ... .... .... .. . " ...' .. ' . ' ... ... . .... ' ... .... ....
15 -13.8 -13.8 -13.5 -13.4 -13.2 -12.7 -12.1 -11.7 -1l 5 -11.1 -10.8 -10.5 -10.3 -lO.3
16 -13.5 -14.1 -13.0 -12.7 -12.4 -11.6 -10.9 -10.4 - 9.5 - 9.5 - 9.2 - 9.5 - 9.7 - 8.9
17 -12.8 -13.0 -13.3 -12.8 -12.5 -12.5 -11.5 -10.2 - 9.4 - 8.2 - 8.0 - 7.2 - 7.7 - 8.0
18 -16.0 -15.0 -14.4 -13.9 -13.0 -12.3 -11.1 - 9.5 - 7.5 - 6.5 - 7.9 - 7.5 - 7.2 - 7.7
19 - 9.!J - 9.7 -·9.7 - 9.4 - 8.3 - 7.5 - 6.5 - 5.0 - 3.9 - 3.5 - 3.0 - 3.2 - :l.8 - 4.5
20 -15.0 -14.5 -14.7 -14.0 -12.S I -13.0 -11.7 - 9.4 - 8.5 - 6.9 - 4.6 - 3.4 - S.G - 8.7
21 -12.4 -14.0 -14.0 -13.6 -12.4 -11.4 -10.1 - 9.2 - 7.6 - 6.6 - 5.4 - 5.1 - 4.6 - 4.5
22 -15.0 -15.8 -15.1 -13.7 -13.1 -12.7 -12.3 -10.2 - 9.6 - 9.6 - 8.6 - 7.0 - 6.3 - li.2
! 23 - 1 8 - 1.8 - 1.7 - 1.5 - 2.0 - 1.6 - 0.6 - 0.4 0.0
-+- 0.6 -+- 0.5 -+- 0.6 -+- 0.9 -+- O.fl
24 - 2.4 - 2.9 - 2.9 - 2.5 - 1.9 -+- 0.3 -+- 0.5 -+- 0.9 -+- 1.8
-+- 1.9 -+- 1.9 -+- 1.6 -+- 0.4 -+- 0.1
25 - 8.5 - 7.3 - 6.5 -- 6.1 - 6.2 - 5.0 - 4.2 i - 3.5 - 2.2 - 2.2 - 4.2 ~ 4.9 - 3.0 - 1.9
,
26 -13.5 -14.5 -14.5 -14.0 -13.0 -11.6 -10.2 I - 8.5 -- 5.9 - 4.9 I - 3.9 - 2.5 - 2.2 - 1.7
27 -14.6 -15.4 -14.5 -13.5 -11.7 - 9.7 I - 8.2
,
- 5.8 - 4.0 - 3.4
I -
2.4 - 2.5 - 2.1 - 2.3
28 - 4.0 - 3.6 - 3.5 - 3.3 - 2.7 - 2.2 I - 1.1 - 0.3 -+- 1.0 -+- 1.0 -+- 1.0 -+- 0.5 -+- 0.3 -+- 0.8
29 - 0.4 - 0.6 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 I - 0.2 I
-+- 0.2 -+- 0.2 -+- 0.4
I
-+- 0.3 0.0 -+- 0.2 -+- 0.4
30 - 4.0 - 4.4 - 5.3 - 5.0 - 4.5 - 3.7 I - 4.0
-
1.8 - 1.4 I - 1.5 - .1.5 - 0.4 - 0.3 - 0.5II I 0.5 0.431 - 6.8 - 6.6 - 5.1 - 4.8 - ·1.0 - 3.0 I - 3.81 - 3.7 - 2.0 , - 1.0 I 0.0 -+- 0.'1 -+- -
Opeaaee i
-10.861
I i
-1(.03
-U.03 I 7.691 7.40 (l.95 6.53: 6.68Mittel -13.94 -13.64 -12.91 -11.881 - 9.61 - 8.621 - - - - -, I
1) TepliOlleTp'l> CHJlT'L ,1.11ß HaO.llO,J,euil B'I> ByJlyui;.
Mittlere Ortszeit.
PI13BOCTJ,.
Differenz.
CYTO'IRYIl'
cpe...ain,
Tages-
mittel.
1210 , 11
Temperatur an der Schneeoberfläche.
April 1S84.
I
97 85 64I 3I
I
-21.5
-27.1
-25.9
-28.6
-24.4
-16.4
-22.4
-24.3
-2].3
-22.2
-23.9
-17.9
--19.6
-17.4
-17.8
-19.9
-19.0
-19.4
-18.9
-18.6
-13.4
- 7.6
-14.3
-16.4
I -16.4
- 9.0
-12.3
-16.6
-11.9
-14.0
-24.2
-28.5
-26.9
-30.1
-24.5
-17.3
-22.5
-25.4
-21.9
-24.5
-24.5
-18.5
-20.4
-H.5
-18.8
-22.4
-19.3
-20.4
-20.4
-20.0
-13.9
- 8.7
-11).6
-16.5
-17.2
- 9.2
-13.4
-16.8
-11.9
-15.4
-21J.3 -26.4
-30.9 -32.4
-27.4 -28.4
-31.7 I -32 9
-24.6 I -24.5
-17.0 -19.9
-23.4 -24.3
-25.9 -26.7
-24.8 -26.9
-25.4 -26.8
-24.5 -24.8
-19.8 -20.~1
-20.8 -21.9
-]7.9 -18.5
-19.9 -21.9
-23.4 -22.0
-20 2 -20.9
-19.8 -22.8
-21.9 -23.9
-20.9 -21.9
-14.9 -16.4
-10.3 : -10.9
-16.9 I -18.1
-17.3 -18.3
-18.2 -19.9
- 9.3 - 9.8
-14.2 -14.4
-16.9 -16.5
-12.8 -14.4
-16.9 -18.9
-27.1 -28.9 -28.7
-33.4 -34.9 -35.9
-29.6 -31.1 -30.9
-34.2 -34.0 -34.1
-24.8 -25.4 -26.4
-21.0 -23.3 -24.0
-25.1 -25.9 -26.9
-27.3 -28.4 -29 5
-28.3 -30.2 -31.4
-28.4 -30.0· -31.0
-25.4 -25.8 -26.6
-22.8 I -23.5 -24.4
-22.9 -23.5 -24.1
-19.0 -18.9 -]9.4
-24.P -23.8 -25.4
-21.4 -21.5 -22.0
-21.9 -22.4 -23.4
-24.2 -26.0 -26.9
-25.6 -27.0 -28.4
-22.6 -22.3 -22.2
-18.9 -20.0 -21.7
-11.3 -12.8 -13.1
-19.8 -21.5 -23.5
-18 9 ! -19.7 -21.1
-21.9 '-23.5 -24.4
-10.7 -11.2 -11.9
-15.3 -15.5 -16.5
-16.8 -18.0 -19.9
-14-.5 i -14.9 -15.0
-20.6 . ~23.0 -24.7
-27.9 -26.0
-36.4 -36.4
-31.4 -32.3
-33.9 -31.5
-25.7 -25.4
-23.9 -24.4
-27.4 -27.8
-29.8 -29.9
-31.9 -32.4
-31 4 -32.5
-26.8 -27.6
-24.9 -25.4
-23.6 -23.5
-]9.4 -19.3
-25.0 -25.4
-22.3 -22.8
-23.4 -23.4
-26.7 -27.7
-30.0 -30.3
-21.5 -21.7
-22.4 -23.9
-12.7 -11.9
-24.8 -25.0
-24.1 -25.8
-25.8 -26.9
-12.6 -14.5
-16.9 -17.4
-19.8 -19.0
-15.0 -15.5
-25.5 -26.4
-25.0
-37.3
-32.0
-31.3
-24.4
-25.5
-28.2
-29.3
-33.2
-33.0
-27.3
-25.9
-24.4
-19.9
-25.4
-24.0
-24.8
-28.9
-30.9
-21.7
-24.2
-11.1
-25.9
-26.9
-27.0
-16.5
-18.3
-19.0
-17.3
-27.5
-25.73
-28.96
-31.77
-31.45
-25.69
-20.44
-25.53
-27.82
-25.64
-27.82
-28.52
-22.01
-23.00
-20.66
-22.54
-22.35
-23.96
-24.38
-25.34
-23.76
-18.84
-13.90
-13.88
-21.40
-21. 78
-16.24
-16.76 !
-19.08
-14.12
-18.00
-20.9
-23.2
-25.9
-27.9
-22.4
-15.4
-21.4
-24.3
-20.0
-Hf.9
-23.2
-17.7
-18.4
-16.9
-17.7
-18.9
-19.0
-19.4
-17.8
-17.9
-12.9
- 7.3
- 5.2
-15.7
-15.9
- 9.0
-12.3
-16.5
- 7.8
-12.3
-28.9
, -37.3
-38.8
-34.6
-31.4
-25.5
-28.6
-30.7
-33.2
-34.8
-35.1
-26.4
-26.6
-26.2
-26.5
-25 9
-30.4
-28.9
-31.0
-31.9
-24.2
-24.4
-25.9
-27.9
-27.0
-28.8
-21.2
-22.9
-18.3
-27.5
8.0
14.1
12.9
6.7
9.0
10.1
7.2
6.4
13.2
14.9
11.9
8.7
8.2
9.3 !
8.8 i
7.0 !
11.4
9.5
13.2
14.0
11.3
17.1
20.7
12.2
11.1
19.8
8 9
6.4
10.5
15.2
-18.61
i
-19.55: -20.44, -21.54
1
-22.62 -23.56 -24.45 -24.76 -25.07 -25.54 -22.71 I -17.44 -28.69 11.25
:Mai 18S4.
-12.1 -13.0
- 8.0 - 9.0
-12.4 -12.2
-11.0 -10.9
-11.0 -11.5
-12.0 -12.9
-10.5 -11.0
-11.6 -13.6
-13.4 -14.0
-13.9 -14.6
-11.2 -11.4
- !J.O - 8.0
-13.2 -14.0
-10.0 -11.5
-12.0 -13.0
-11.6 -12.4
-12.0 -13.0
-14.4 -16.9
-11.7 ' -12.0
-15.5 -15.0
-15.4 -17.3
-15.4 -16.2
-11.1 -11.0
- 9.0 - 9.0
-15.8 -17.5
-13.0 -14.6
-14.6 -165
-13.5 -14.9
-13.9 -14.6
-19.0 -20.5
-12.0 -12.0
-17.5 -17.5
-19.0 -21.0
-17.0 -18.5
-12.0 -11.8
-8.9 -(l.7
-19.4
-15.4
-17.4
-15.5
-16.!I
-21.8
-12.3
-19.3
-22.5
-19.8
-]2.5
-11.3
-21.0 -22.3
-17.0 -18.5
-17.5 -18.6
-15.0 -15.0
-ln.5 t. -19.5
-22.9 -23.1
-13.0 -13.0
-18.5 -18.9
-24.4 -24.0
-210 -21.6
-13.0 -13.5
-14.0 .. 1\
-23.1
-I!L5
-18.5
-14 !I
-19.4
-24.0
-13.1
-I!I."
-24.0
-22.8
-13.0
-19.'8
-1:;.95
-16.22
-13.68
-14.11
-17.10
-14.90
-13.83
-19.35
-18.47
-14.86
-10.79
-12.1
- 7.7
-12.0
-10.0
-10.9
-11.2
-10.0
- 9.6
-13.0
-10.7
- 9.4
- 8.0
1
1
-29.0
-23.4
-20.4
i -18.0
-19.5
-24.0
-24.3
-19.3
-24.9
-24.5
-22.7
-15.7
16.9
15.7
8.4
8.0
8.6
12.8
14.3
9 7
11.9
13.8
13.3
7.7
-10.4
- 9.7
- 8.3
- 7.5
- 4.9
- 4.0
- 5.2
- 4.9
..... 1.0
- 1.0
- 4.0
- 2.6
- 2.1
..... 0.4
-t- 0.2
- 0.5
- 0.4
- 6.90
-10.5 -10.8 -11.0
-10.2 -10.4 -10.5
- 9.2 -10.2 -11.6
- 7.0 - 7.3 - 7.9
- 6.0 - 6.6 - 6.6
- 4.4 I - 4.9 - 6.0
i
- 6.5 - 7.2 - 9.8
- 5.7 I - 5.2 - 5.4
..... 1.0 I -t- 1.0 ... 0.5
- 2.0 i - 3.5 - 4.7
- 5.6 . - 5.7 - 6.8
i
- 2.6 I - 3.5 - 4.0
- 2.5 - 3.3 - 4.0
..... 0.1 11 0.0 0.0
-t- 0.1 - 0.5 - 0.5
- 2.0 I - 2.8 - 5.0
- 0.5 ! - 2.0 - 5.0
I
- 7.43[ - 8.081- 8.95
" -13.0 -13.3 -13.5
-]1.5 -11.9 -12.2 -12.5
-10.9 -11.4 -11.5 -12.0
-14.0 -15.0 -17.5 -14.9
- 8.4 - 9.8 - 9.8 -10.5
- 8.1 -10.5 -11.5 -12.9
- 7.0 - 8.0 - 9.0 - !I.O
-11.8 I: -12.5 -13.7 -14.7
- 5.0 - 5.0 i - 3.4 - 2.4
-t- 0.4 i -t- 0.2 ' ..... 0 3 0.0
- 5.4 i - 5.6 i - 6.2 =161 .. 42
- 7.2 1 - 7.3 i - 8.0
- 9.0 1- 9.2 i -10.0 -11.0
- 4.0 - 4.3 I - 4.0 - 4.0
- 0.4 . - 0.4 '11 - 0.4 - 0.4
- 0.9 . - 1.5 I - 1.8 - 2.6
- 5.5 I - 5.5 I - 4.7 - 5.0
-7.71-6.8:-6.7 -6.6
j i I
-10.09! -10.89! -11.581 -12.21
I , ,
-13.5 -13.6
-12.5 -12.!I
-12.6 -12.8
-15.!J -19.6
-10.5 -]0.0
-15. o -15. ()
- !I.5 -12.2
-13.1 ; -14.6
- 2.0 : - 1.9
- 0.2 i - 1.5
- 7.8 1
1
, - 8.1
-11. 7 I -12.1
I
-13.1 I -14.2
- 4.0 - 4.8
- 0.31- 0.3
- 3.3 - 3.5
- 6.5 - 8.5
- 6.41- 5.9
-12.62. -13.20
,
-13.38
-11.87
-11.12
-11.80
- 9.93
- 7.71
- 8.74
-10.00
- 8.17
- 0.22
- 2.25
- 6.05
- 8.34
- 6.13
- 0.76
- 0.66
- 3.51
- 3.67
-10.37
-10.3
- 8.9
- 7.2
- 6.5
- 3.0
- 3.4
- 4.5
- 1.9
..... 1.0
..... t.'
- 1.9
- 1.7
- 2.1
..... 1.0
.... 0.4
- 0.3
... 0.5
- 5.91
-13.8
-14.1
-19.6
-16.0
-15.0
-15.0
-14.7
-15.8
- 2.0
- 8.1
-12.1
-14.5
-15.4
- 4.0
- 3.5
- 8.5
- 7.7
-16.05
3.5
5.2
12.4
9.5
12.0
11.6
10.2
13.9
3.0
10.0
10.2
12.8
13.3
5.0
3.9
8.2
8.2
10.14
1) Das Thermometer fortgenommen zu Beobachtungen in Bulun.
C. 60
TeMllepaTypa Ha nOBepXHOCTH cHtra.
IIOH&l8tS4. Cpe...aee MtcTBoe BpeMJI.
l".
i
I
I , Iq.c.ao. ! InO.....eas.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i Mittag.
1 2Datum. I II I !I I i i I I I
I
! I I !
-+- 0.5 I5.6 5.5 5.0 - 4.7 - 4.5 4.1 n ~ I 3.4 - 2.5 1 4 1.0 - 0.5 -+- 0.51 - - - - - a •• - - - I2 - 4.0 - 5.0 - 3.1 - 3.9 - 3.9 - 3 2 - 2.7 - 1.8 - 1.0 - 1.7 - 2 0 - 1.2 - 1.5 H' 2.1
3 - 7.5 - 7.3 - 7.0 - 6.7 - 6.0 - 5.2 - 4.8 - 4.0 - 3.5 - 3.2 - 2.3 - 1.7 - 1.9
- 2.4
4 - 5.1 - 5.0 - 4.5 - 4.5 - 3.9 - 3.3 - 2.1 - 1.4 - 0 5 - 0.2 -+- 0.1 -+- 0.2 0.0 -+- 0.1
5 - 3.9 - 4.6 -4 2 - 3 9 - 2.8 - 2.3 - 1.2 - 0.2 -+- 0.7 -+- 0.7 1- 0.5 -+- 0.7 -+- 0.5
-+- 0.5
6 - 8.1 - 4.4 - 3.9 - 3.3 n 2 - 2.0 - 2.1 - 0.3
-
o 3 - 0.5 -0 5 - 0.5 - 0.3
- 0.2-i)
7 - 0.2 - 0.1 0.0 0.0 -+- 0.2 -+- 0.2 -+- 0.4 -+- 0.5 -+- 0.6 -+- 0 6 -+- 0 6 ..... 0.1 - 0.1
- 0.4
8 - 2.9 - 6.1 - 6 4 - 5.4
-
4.2 - 3.4 ? • - 2.0 - 0.9 - 1 0 - 1.0 o 0 -+- 0.6 -+- o.!)- ~.[J
9 1.1 - 0.6 - 0.5 -+- 0.1 -+-0.4 -+- 0.5 -+- 0 8 -+- 1.2
-+- 1 n -+-2 3 -+-2 3 -+- 3.0 -+-2 5 -+- 1.6- .u
10 -+- 0.7 -+- 0.8 1.0 -+- 1 ., -+- 1.7 1.4 1 ., -+- 1.4 1.7 -+- 2.;; -+-2 1 ..... 2.1 1 3 1.3-+- • i) -+- -+- .U ..... -+- .....
11 - 4.0 - 4.4 - 4.4 - 3.9 -3 2 - 3.0 - 2 2 - 1.0 - 0.4 - 0.2 -+- 0.1 ..... 0.4 -+- 0 2
-
2 4
12 - 7.1
- 7.0 - 6.2 - 5 0 - 4.0 - 2.8 - 1.6 - 0.5 ..... 0.5
-+- 1.0 -+- 1.5 .-f- l.!)
-+- 2.2
-+- 1.013 - 0.5 - 0.8 - 0.5 - 0.5 o 0 -+- 0.2 0.0 -+- 0.5 1- 0.5 -+- 0.6 -+- 0.3 -+- 0 6 -+- 0.8
-+- 1.014 - 4.5 - 3.5 - 2.0
-
2.4 - 2.0 - 1.2 - 2 2 - 0.5
-
1.3 - 0.9 - 0.2 -+- 0.3 -t- 1.5
-+- 0 9
15
-
3.0
- 2.6 - 2.0 - 1.1 - 1.5 - 1.3 - 1 5 - 1.7
- 1.5 - 1.0 - 0.5 - 0.5 - 0 6 - 0.4
16 - 2.4 - 2.8 - 2.4 - 2.0 - 1.8 - 0 7 - 0 8 - 0 8 - 0 5 - 0.3 o 0 0.0 0.0 0.11
17 - 1.3 - 0.5 - 0 5 - 1.4 - 1 4 - 0.8 - 0 7 - 0.4
-
0.9 - 0.4
-
0.2 - 0.2 -+- 0.7 Oll18 - 1.7 - 1.7 - 1.5 - 1.5 - 1 6 - 1.2 - 0.4 0.0 -+- 0.7 -+- 1.0 -+- 0.5 -+- 0.7
-+- 0 3 +- 0.219 - 1.2
- 1.2 - 1.0 - 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0 3 - 0.4 0.0 - 0.4 - 0.1 ..... 0.1 - 0.2 0.020 - 1.7 - 1.6 - 1.9 - 2.4 - 1.7 - 1.5 - 1.4 - 1.4
- 1.5 - 1.5 - 1.4 - 1.4 -+- 0.2 0.0
21 - - - - - - - - - - -
- - -22
- - - - - - - - - - - - - -23 - - - - - - - -
- - - - - -24-
- - - - - - - - - - - - - -25 - - - - - - - - - - -
- - -
26
- - - - - - - -
- - -
!
- - -27
- -
-
- - - - - - - - - - -28
- - - - - - - - - - - - - -29 - - - - -
- - - - - -
- -
-30 - - - - -
- - - - - - - - -
-
CpeABee
-
-
- - - - - -Mittel - - - -.
- -
:
Mittlere Ortszeit.
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, CYTO'lKHII
Hu60.n.m. HaaKeB'm. PUKOCT...3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpe.r.HiII.Tages- Maximum. Minimum. Differenz.
I mittel.
I
;
-t- 0.5 -t- 0.5 -t- 0.3 - 0.4 - 0.4 - 0.5
- 1. 5 1 - 2.7 - 3.1 - 4.0 -2 18 -+- 0.5 - 5.6 6.1
-3 5 - 3.5 - 4.2 - 5.0 - 5.4 - 6 0 - 6.5 - 6.9 - 7.1 - 7.4 - 3.86
-
1.0 - 7.4 6.4
- 2.9 - 2.6 - 3.6
I
- 3.5 -3 5 - 4.1 - 6.5 - 7.1 - 6.0 - 5.5 - 4.53 - 1.7 - 7.5 5·8
-t- 0.3 0.0 - 0.2 - 0.7 - 0.8 - 1.2 - 1.6 - 2.2 - 2.9 - 4.0 - 1.81 -t- 0.3 - 5.1 54
i -+- 0.3 - 0.4 o 0 0.0 - 0.4 - 0.5 -1.0 - 2.5 - 4.0 - 6.7 - 1.45 -t- 0.7 - 6.7 7.4
-t- 0.1 0.0 -t- 0.1 -f- 0.1 0.0 0.0 - 0.2 - 0.1 - 0.2 - 0.2
-
1.25 -t- 0.1 - 8.1 8.2
- 0.7 - 1.0 - 1.0 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.2 - 2.0 - 2.0 - 2.1 - 0.50 -t- 0.6 - 2.1 2.7
-f- 0.7 -f- 0.3 0.0 0.0 - 0.1 - 0.4 - 0.5 - 0.4 - 0.6 - 0.5 - 1.49 -t- 0.9 -6.4 7.3
-t- 1.5 -f- 1.5 -f- 1.1 -f- 1.1 -t- 0.5 ..... 0.4 -t- 0.3 -t- 0.5 ...... 0.5 -t- 0.8 -t- 0.92 -+- 3.0 - 1.1 4.1
-+- 1.3 -f- 0.7 -+- 0.8 -t- 0.6 -f- 0.6 -t- 0.4 - 0.5 - 1.6 - 2.8 - 3.1 -+- 0.70 -t- 2.3 - 3.1 5.4
- 2.0 - 2.6 - 3.6 - 4.2 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.4 - 7.1 - 7.4 - 3.26 -t- 0.4 -7.4 7.8
-t- 0.5 ..... 0.5 -t- 0 4 ..... 0.4 ..... 0.4 0.0 0.0 0.0 - 0.2 - 0.1 - 1.01 -+- 2.2 - 7.1 9.3
-+- 0.3 0.0 ..... 0.1 - 0.6 - 1.4 - 1.5 - 2.3 - 2.8 - 4.0 - 4.3 - 0.60 -t- 1.0 - 4.3 5.3
-t- 0.1 -f- 0.4 ..... 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.3 - 2.0 - 2.9 - 2.9 - 2.9 - 1.35 -f- 1. 5 - 4.5 6.0
- 0.4 - 0.6 - 0.6 - 1.1 - 1.7 - 2.0 - 1.2 - 2.4 - 3.0 - 2.6 - 1.45 - 0.4 - 8.0 2.6
0.0 0.0 - 0.6 0.0 - 0.1 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.3 - 2.0 - 0.79 0.0 - 2.8 2.8
0.0 - 0.1 - 0.4 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.4 - 1.9 - 2.0 - 1.7 - 0.90 -f- 0.7 - 2.4 3.1
..... 0 2 ..... 0.1 0.0 - 0.2 0.0 - 0 5 - 0.5 - 0.5 I - 0.7 - 1.0 - 0.39 -t- 1.0 - 1.7 2.7
-f- 0.1 0.0 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.4 - 0.6 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 0.50 -f- 0.1 - 1.6 1.7
0.0
-
1.0 - 0.5 - 0.3 - - - - - - - 1.17 -t- 0.2 - 2.4 2.6
- - -
- - - - - -
- -
- - -
- - -
-
- - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - -
- - -
-
- - - - - - - -
-
- -
- - -
- - - - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - -
-
- - -
- - - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - -
- -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - - - - -
-
- - -
- - - - - - -
-
- -I ! i

CArACTLIPL.
Tt:~(11EI):\'rJ·p.l 11:\ 11()I~f:l~X Ilf~(711 3Ell.lll.
SSAGASTYR.
T~:)fl~ER1\T(T'~ .lX l~f:R ~:RI)()I~ERFIJ;\(~HE.
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TeMllepSTypa Ha nOBepXHOCTJI 3eM.1II.
OeHTSlOPb 1883. Cpexaee xtCTHOC apexa.
lJHl:.IO. 1 2 3 4 5 6 '7 8 9 10 11 IIo.l,ll,eHL. 1 2Datum. I i Mittag.I I I
1 -.. 1.6 -f- 1.3 + 1.1 + 1.0 + 0.7 + 1.21 + 1.2 + 2.5 + 3.5 + 4.8 + 9.0 + 6.2 -.. 6.3 -f- 9.4
2 + 1.2 + 0.7 + 0.5 + 0.5 + 1.0 +1.4 + 2.2 + 2.7 -+- 3.3 -+- 3.8 -.. 3.8 -+- 3.7 -.. 3.7 -+- 3.3
3 + 1.9 -+- 1.7 + 1.2 + 1.0 -.. 0.7 + 1.2 -f- 3.6 + 4.8 .... 7.1 + 6.2 + 6.0 -+ 7.2 + 8.2 + 7.6
4 + 3.6 + 3.7 + 3.9 + 3.9 -f- 4.2 +4.4 + 4 9 +5.4 + 6.2 + 6.2 + 6.6 + 7.2 -+- 8.2 + 7.7
5 + 3.9 .... 3.8 + 3.6 + 4.1 -f- 4.1 + 4.0 + 3.6 + 3.2 -.. 2.4 + 1.6 +3.4 -f- 4.1 .... 4.8 -f- 4.4
6 - 0.5 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.5 - 0.3 - 0.2 - 0.1 0.0 + 0.1 + 0.1 .... 0.1 + 0.1
7 - 1.1 -- 1.2 - 1.3
-
1.2 - i.l - 1.0 - 0.6 - 0.2 + 0.1 + 0.5 ..... 0.7 .... 1.1 ..... 1.7 + 1.8
8 -f- 0.1 .... 0.2 -f- 0.1 + 0.2 + 0.5 + 1.3 + 1.7 + 1.9 ..... 1.8 +2.4 -+- 2.7 .... 3.3 + 3.4 + 3.6
9 - 0.7 - 1.1 - 1.0 - 0.9 - 1.3 - 0.9 - 0.5 + 0.3 + 1.2 .... 1.7 + 1.8 + 3.4 .... 5.0 + 5.0
10 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.1 + 0.1 - 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.3 + 0.1 ..... 2.4 ..... 1.4 -f- 3.8
11 - 0.5 - 0.5 - 0.7 - 0.7 - 0.5 - 0.5 - 0.4 + 0.1 + 0.3 + 0.7 + 1.6 + 2.0 + 1.9 + 2.3
12 + 0.3 -.. 0.7 + 0.7 + 0.3 + 0.6 -f- 0.7 + 1.1 + 1.7 + 3.6 + 4.0 + 4.6 + 4.6 -.. 5.0 .... 4.4
13 0.0 -- 0.1 0.0 + 0.1 -f- 0.1 + 0.3 -f- 1.2 + 1.7 + 2.4 -f- 2.4 + 3.2 + 3.5 + 3.1 + 3.6
14
- 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 0.0 - 0.2 0.0 + 0.1 + 0.1 + 0.1 -f- 0.3 + 0.3 -+ 0.3 + 0.7
15 - 1.3 - 1.5 - 1.4 - 1.5 - 2.9 - 3.1 - 1.6 - 1.1 + 0.3 - 0.1 -+- 0.1 + 0.5 -+- 0.1 + 0.1
16 - 0.6 - 0.6 - 0.7 - 0.7 - 0.9 - 0.9 - 0.7 - 0.5 - 0.1 + 0.1 + 0.5 ..... 0.6 -f- 0.6 + 0.6
17 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.0 -.. 0.1 + 0.1 + 0.4 + 0.6
-+ 1.2 -f- 1.6 .... 1.4
18 - 0.1 - 0.3 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.2 - 0.1 -+- 0.4 -+- 0.1 + 0.8 .... 2.4 + 2.8 + 3.7 .... 3.3
19 .... 0.5 .... 0.5 + 0.3 + 0.4 -f- 0.1 + 0.2 +0.5 + 0.6 ..... 2.7 + 4.6 .... 5.9 + 6.1 .... 5.8 .... 5.5
20 - 0.4 - 0.7 - 0.7 - 0.8 - 0.7 - 0.7 - 0.4 + 0.1 -f- 0.4 -.. 0.6 -+- 1.1 + 1.4 i -+- 1.6 + 2.0
21 - 0.5 - 0.8 - 1.1 - 1.5 - 1.7 - 1.5 - 0.5 0.0 + 0.4 + 1.3 -f- 2.2 + 2.6j .... 2.8 .... 2.4
22 - 2.3 - 2.5 - 3.1 - 3.2 - 3.0 - 3.0 - 2.0 - 0.9 0.0 + 0.3 .... 0.5 + 0.9 i + 1.6 .... 1.2
23 - 2.7 - 2.8 - 2.7 - 3.0 - 2.7 - 2.6 - 1.1 .... 0.6 + 2.2 + 3.7 .... 4.1 .... 4.5 ! .... 4.6 .... 4.5
24 - 1.7 - 2.3 - 3.1 - 3.4 - 3.3 - 3.1 -1.4 .... 0.1 + 2.4 + 4.4 + 4.6 .... 3.41 .... 3.0 + 2.3
25 0.0 0.0 + 0.7 + 0.7 - 0.2 + 0.5 - 0.2 .... 0.7 .... 1.3 + 1.8 + 2.1 +2.5,+2.1 + 1.5
26 - 0.1 .... 0.1 + 0.1 0.0 + 0.1 - 0.3 - 0.7 - 0.7 - 0.6 0.0 + 0.1 - 0.9 i - 1.2 - 0.3
27 - 4.3 - 4.4 - 4.3 - 4.1 - 4.2 - 4.2 - 4.6 - 4.3 - 3.7 - 3.7 - 3.5 -3.11- 3. 3 - 2.2
28 - 3.8 - 3.5 - 3.6 - 3.5 - 3.5 - 3.5 -3.4 - 3.0 - 2.5 - 2.3 - 2.0
- 2.2 I - 1.9 - 1.6
29 - 0.1 0.0 - 0.1 - 0.5 - 0.9
- 1.0 - 1.5 - 1.5 - 3.0 - 3.1 - 2.3
- 0.9 I - 1.0 - 0.6
30 - 2.3 - 2.4 - 2.7 - 2.6 - 2.5 - 2.3 - 1.9 - 1.7 - 2.4
- 2.3 - 3.6
. - 3.71- 3.8 - 4.3
Cpe,J,Bee
- 0.62 + 2.4aMittel - 0.35 - 0.44 - 0.54 - 0.58 - 0.49 - 0.06 + 0 4:3 .... 0.99 + 1.37 + 1.89 + 2.161 -f- 2.31
ORTSlOPb 1~.
1
- 7.71- 6.5 - 6.5 - 6.6 - 6.6 - 6.9 - 6.8
- 4.1 1- 5.9 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.1 - 7.62 - 6.4 - 5.6 - 5.8 - 5.6 - 5.8 - 4.5 - 4.0 - 3.8 - 3.2 - 2.7
-
1.8
- 1.3 - 1.2 - 0.63
- 1.6 I - 2.2 - 2.1 - 3.8 - 4.6 - 5.4
- 6.3
- 6.6 1-7.0 - 6.9 - 6.8 - 6 6 - 5.5 - 5.84 - 9.6 ,- 9.2
- 8.2 ! - 8.0 - 7.9 - 7.7 - 7.6
- 7.8 : - 6.3 - 7.3 - 4.7 - 4.5 - 4.8 ! -- 5.8 i5 - 4.6 - 4.9 - 5.3 - 5.8 - 6.4 - 7.1 -- 7.8 - 7.0 - 6.0 - 5.4 - 5.4 - 4.2 . - 3.8 I - 3.8 \
. .
6 - 4.6 - 4.9
- 5.9 - 5.8 - 5.8 - 6.4 - 7.0 - 7.0
- 6.4 - 5.6 - 5.0 _ 4.6 i - 5.3 - 5.07 - 4.1 - 4.0 - 3.8
- 4.0 - 3.8 - 3.6 - 3.9
- 3.7 - 3.8 - 3.6 - 3.5 - 3.5 - 3.0 - 4.08 -14.2 -15.5 -17.7
-18.3 -13.2 -11.3 -11.1
- 9.5 - 7.9 - 7.1 - 6.6 - 7.2 - 6.2 - 6.09 -14.5 -14.2 -12.3 -14.3 -11.7 - 9.6 -10.2 -10.1
- 8.3 - 7.0 - 6.8
- 7.21 - 7.9 - 9.310 -16.7 -16.3 -15.7 -15.6 -15.6 -16.3 -13.3
-13.7 -11.6 -10.4 -10.4 -10.0 I - 9.8 -10.2
11 -10.6 -10.2 -10.5 -11.9 -15.4 -16.6 -16.9 I
- 8.6-15.8 -14.6 -12.8 -14.5 -14.4 I - 9.712 -17.3 -18.9 -15.9 -14.0 -13.2 -12.2 -11.7 -11.8 -11.1 -10.2 -10.0 - 9.8 i - 9.7 -10.313 -14.0 -14.4
-13.9 -15.7 -18.3 -19.1 -19.9
-20.1 -20.1 -19.7 -19.7 -19.6 I -20.3 -20.514 -24.3 -23.9 -24.1
-23.9 -23.3 -22.9 -21.2 -19.3 -20.3 -19.1 -16.5 -16.1 i -15.8 -15.915 -14.2 -14.0 -13.8 -14.0 -14.2 -14.0 -14.0
-13.9 -13.4 -13.1 -12.4 -12.4 ,-14.0 -14.8
16 -14.2 -14.1 -13.8
-13.2 -12.6 -·12.8 -11.6
-11.6 -11.4 -11.3 -12.0
-12.5 I -11.5 i --10.8 I17 -20.3 -20.8 -21.2
-21.7 -22.3 -22.3 -22.1
-21.4 -19.7 -19.1 -18.3 -14.6 I -14.3 ! -14.3 :18 -14.3 -13.8 -13.7 -13.6 -13.8 -14.0 -14.6
-13.9 -13.8 -13.8 -14.6 -15.7 -15.7 I -16.1 i19 -14.8 -15.2 -14.9 -14.8 -14.4 -14.8 -14.8
-14.9 -14.5 -14.6 -14.5 -14.4 -14.2 -14.2!20 -13.6 -13.4 -13.4
-13.4 -13.5 -13.5 -13.5
-13.5 -13.5 -13.4 -13.7 -14.2 -15.0 -14.6 I
21 -16.1 -16.2 -16.7 -18.5 -17.9 -18.1 -19.6 -20.4 -19.4 -18.6 -19.3 -19.5 -21.6 -22.8 i22 -23.7 -22.6 -22.5
-23.0 -22.8
-22.8 -23.5
-23.7 -21.1 -19.1 -17.5 -18.1 -17.6 I -17.5 I23 -19.3 -19.5 -19.7 -19.9 -19.7
-18.7 -16.7
-15.7
-15.0 -14.4 -13.8 -13.1 -12.4 -11.6 I24 -14.2 -14.3 -14.2 --14.0 -14.3 -14.6 -15.1
-15.6
-16.2 . -17.1 -17.3 -17.1 --16.2 I -15.9 I25 -10.6 -- 8.6
- 8.6 -12.4 -15.0 -16.2 -17.7
-18.0 --16.9 : -17.2 -16.5 -17.8 -17.1 -16.5 [
26 -20.9 -21.6
-22.6 1--22.7
I
--21.8
-23.1 -24.3
-22.3 -21.1
--21.7 -23.3 -22.8 -24.2 -25.7 I27 -26.7 -27.5
-26.9! -26.9 -26.3
-24.6
-23.9 i -24.6
--24.7 I -23.1 -21.3 -21.5 --22.1 -22.5 i28 -20.9 -20.9
-23.5 ! -24.2
-24.3
-25.4
-25.71 -25.6
-26.81-25. 7 -26.0 -25.9 -25.5 -25.5129 -24.3 -24.5
-24.7! -24.6
-24.0
-23.5
-23.3 ! -23.4 -23.5 -23.9 -25.7 -25.7 -24.5 -24.730 -20.6 -20.0
-19.6 J -19.5
-19.5
-19.7
-19.7 i --21.8
-22.41-23. 0 --22.9 --23.1 -21. 71-21. 231 -24.5 -26.5
-26.3 i -23.1
-22.3
-22.1
-22.0 1-21.9 -21.7 -21.9 -22.6 -21.9 -22.1 -22.1!i ICpezaee
-14.90
-14.97
1
-14.94i -15.
-15.25, -15.13
-14.471 -14.04 -13.84 -13.71 -18.481 -13. 681Mittel -15.051 -14.88I I
I
/
I
/
/ / ,,,//
1111111
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Temperatur an der Erdoberfläche.
September 1883.Mittlere Ortszeit,
!!!
I I
CYTO'lBhUI I
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpeaaia. Haaöoasm. HaUlleUhm.1 Paaaocrs,Tages- Maximum. Minimum ! Differenz.! mittel. Ii I !
-+- 8.6 -+- 7.1 -+- 5.51 -+- 4.1 -+- 2.8 -+- 2.4 -+- 1 3 -+- 1.3
-+- 1.6 ! -+- 2.0 -+- 3.60 -+- 9.' I 0.7
I
8.7I .....
-+- 3.2 -+- 3.1 -+- 2.9 -+- 2.8 -+- 2.6 -+- 2.4 -+- 2.2 -+- 2.1 -+- 2.0 -+- 2.0 -+- 2.38 -+- 3.8 -+- 0.5 3.3
-+- 7.6 -+- 6.8 ..... 5.8 -+- 4.6 -+- 3.9 -+- 3.6 -+- 3.8 ..... 3.4 -+- 3.3 ..... 3.6 -+- 4.37 -+- 8.2 ..... 0.7 7.5
-+- 7.8 ...... 7.6 ..... 7.6 ..... 7.4
-+- 6.9 ..... 6,6 i
-+- 6.4 -+- 5.6 -+- 5.0 -+- 4.7 -+- 5.90 -+- 8.2 ..... 3.6 4 6
-+- 3.5 ..... 2.1 -+- 1. 3 ..... 0.5 -+- 0.1 - 0.1 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.4 -+- 2.38 -+- 4.8 - 0.4 5.2
..... 0.1 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.3 - 0.3 - 0.6 - 0.7 - 0.9 - 1.1 - 0.33 -+- 0.1 - 1.1 1.2
-+- 2.4 -+- 1. 9 ..... 1.2 - 0.2 - 0.1 0.0 - 0.1 ..... 0.1 -+- 0.1 ..... 0.1 -+- 0.15 -+- 2.4 - 1.3 3.7
-+- 2.0 ..... 2.7 -+- 2.5 -+- 1.7 -+- 1. 4 -+- 0.8 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.7 ..... 1.38 ..... 3.6 - 0.7 4.3
-+- 4.0 -+- 3.4 -+- 1.0 -+- 1.0 -+- 0.1 0.0 - 0.1 - 0.1 0.0 0.0 ..... 0.89 -+- ;>.0 - 1.3 6.3
-+- 4.6 -+- 3.3 -+- 2.8 ..... 1.3 - 0.9 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.5 - 0.7 -+- 0.72 -+- 4.6 - 0.9 5.5
-+- 2.2 -+- 2.0 -+- 1.4 ..... 1.2 -1- 0.7 -+- 0.7 ..... 0.5 -+- 0.5 -+- 0.3 -+- 0.5
-+- 0.63 -+- 2.3 - 0.7 3.0
..... 4.4 -+- 4.2 ..... 3.6 -+- 3.3 ..... 3.0 -+- 3.0 -+- 2.5
-+- 1.3 -+- 0.7 0.0 -+- 2.43 -+- 5.0 0.0 5.0
..... 3.2 -+- 3.0 -+- 1.6 -+- 0.8 -+- 0.3 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.3 -+- 1.24 -+- 3.6 - 0.3 3.9
-+- 0.5 -+- 1.0 ..... 0.5 -+- 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 0.9 - 1.1 - 0.02 ..... 1.0 - 1.1 2.1
0.0 ..... 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.3 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.63 -+- 0.5 - 3.1 3.6
..... 0.5 -+- 0.3 -+- 0.1 0.0 0.0 0.0 -+- 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.11 -+- 0.6 - 0.9 1.5
-+- 1.4 ..... 1.4 ..... 1.0 -+- 0.2 0.0 - 0.2 - 0.2 0.0 0.0 0.0 -+- 0.35 -+- 1. 6 - 0.2 1.8
-+- 3.2 -+- 2.7 -+- 2.8 -+- 2.0 -+- 1.4 ..... 1.0 -+- 0.3 -t- 0.5 -+- 0.3 -+- 0.5 I ..... 1.06 -+- 3.7 - 0.7 4.4
-+- 4.5 ..... 3.4 ..... 2.0 -+- 0.8 - 0.1 - 0.6 - 0.1 - 0.4 - 0.4 - 0.4 I -+- 1.77 -+- 6.1 - 0.6 6.7
..... 1.3 -+- 0.5 -+- 0.5 ..... 0.2 - 0.1 - 0.1 -+- 0.4 - 0.1 - 0.1 - 0.3 -+- 0.21 -+- 2.0 - 0.8 2.8
..... 1.2 0.0 - 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.4 - 0.9 - 1.2 - 1.1 - 1.1 - 0.10 -+- 2.8 - 1.7 4.5
-+- 0.7 0.0 - 0.7 - 1.2 - 1.5 - 1.7 - 2.0 - 2.3 - 2.3 - 2.6 - 1.21 -+- 1.6 - 3.2 4.8
-+- 3.9 -+- 2.9 -+- 1.0 -+- 0.2 - 0.5 - 0.7 - 1.5 - 1.6 - 1.6 - 1.8 -+- 0.29 -+- 4.6 - 3.0 7.6
-+- 2.5 -+- 2.4 ..... 0.6 - 0.3 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.6 - 0.1 0.0 ..... 0.19 -+- 4.6 - 3.4 8.0
-+- 0.3 - 0.2 - 0.1 - 0.4 - 0.2 - 0.1 - 0.1 - 02 - 0.1 0.0 , ..... 0.52 -+- 2.5 • - 0.4 2.9
- 0.7
-
1.5 - 2.3 - 2.6 - 3.1 - 3.1 - 3.3 - 35 - 3.6 - 6 3 - 1.4'3 -I- 0.1 - 6.3 6.4
-1).3 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 4.0 - 4.2 - 5.1 - 4.5 - 4.5 - 4.7 - l.07 - 2.2 - 5.3 3.1
- 1.9 - 1.9 - 1.4 - 1.2 - 1.1 - 1.0 - 0.9 - 0.5 - 0.6 - 0.3 - 2.13 - 0.3 - 3.8 3.5
- 0.7 - 1 4 - 1.5
I
-
1.7 - 1.8 - 2.1 - 2.3 -2.4 - 2.6 - 2.7 - 1.49 0.0 - 3.1 3.1
- 4.7 - 4.9 - 5.3 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.9 - 5.8 - 6.9 - 6.7 - 4.00 - 1.7 - 6.' 5.2
!
- 0. 621
I
..... 2.01 + 1.61 ..... 1.00 ..... 0.47 -+- 0.07 - 0.07 - Q.25 - 0.35 - 0.47 ..... 0.50 -+- 2.95 - 1.52 4.47
Oct;ober 1~.
I I
I
- 6.6 - 8.7 - 9.7
I
-10.0 -10.2 - 9.8 - 9.3 - 9.2 - 8.9 - 8.3 - 7.41 - 4.1 -10.2 6.1
- 1.0 - 1.1 - 1.2 - 2.0 - 1.9 - 1.7 - 1.6 - 1.6 - 20 - 1.8 - 2.~ - 0.6 - 6.4 5.8
- 6.0 - 6.4 - 7.0 -11.2 -11.7 -12.5 -13.1 -142 -14.6 -13.5 - 7.55 - 1.6 -14.6 13.0
- 5.6 - 6.4 I - 6.6 I - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 5.2 - 4.9 - 4.7 - 4.6 - 6.45 - 4.5 - 9.6 5.1! I
- 3.9 - 4.1 I - 4.3 - 4.5 - 4.3 - 4.3 - 3.9 I - 3.9 - 3.8 - 4.3 - 4.95 - 3.8 - 7.8 4.0
- 4.8 - 5.2 - 4.9 - 4.1 - 4.3 - 3.9 - 3.6 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 5.05 - 3.6 - 7.0 3.4
- 5.9 - 7.8 - 9.5 -10.7 -11.8 -12.4 -12.8 -13.1 -15.5 -15.4 - 6.97 - 3.0 -15.5 12.5
~:
- 6.9 - 7.6 - 8.1 - 7.8 - 8.6 -12.6 -15.2 -14 8 -15.5 -15.0 -11.00 - 6.0 -18.3 12.3
-10.5 -11.1 -12.0 -12.2 -12.4 -13.4 -16.5 -17.2 -17.3 -16.9 -11.79 - 6.8 -17.3 10.5
- 9.7 -10.3 - 9.9 - 9.4 - 9.4 - 9.4 -10.2 - 9.2 - 9.2 -10.0 -11.76 - 9.2 -16.7 7.5
- 9.5 -10.6 -13.0 -16.5 -17.7 -18.5 -18.6 -18.5 -17.8 -17.0 -14.18 - 8.6 -18.6 10.0
-10.8 -11.0 -11.9 -12.5 -12.7 -13.5 -15.0 -16.7 -16.7 -14.8 -12.99 - 9.7 -18.9 9.2
-21.0 -21.7 -2U) -22.1 -22.5 -22.5 -23.1 -23.9 -23.7 -22.7 -20.02 -13.9 -23.9 10.0
-15.9 -15.7 -15.5 -15.3 -14.8 -16.0 -15.0 -14.8 -14.7 -16.4 -18.36 -14.7 -24.3 9.6
-15.2 -15.4 -15.0 -14.9 -15.5 -14.4 -14.6 -14.9 -15.8 -15.4 -14.30 -12.4 -15.8 3.4
-10.4 -10.3 -10.2 -10.6 -11.2 -13.2 -15.2 -17.3 -19.3 -19.6 -12.95 -10.2 -19.6 9.4
-14.0 -13.6 -13.2 -12.7 -13.2 -13.5 -14.0 -14.3 -14.6 -14.5 -17.08 -12.7 -22.3 9.6
-16.7 -16.6 -16.9 -16.1 -16.1 -15.5 -15.5 -15.3 -14.9 -14.6 -14.98 -13.6 -16.9 3.3
-14.0 -13.6 -13.5 -13.6 -13.4 -13.4 -13.(; -13.8 -14.1 -13.7 -14.24 -13.4 -15.2 1.8
-14.6 -14.8 -15.4 -15.3 -15.6 -15 5 -16.8 -18.0 -16.5 -17.0 -14.65 -13.4 -18.0 4.6
-23.5 -23.6 -23.9 -23.5 -23.1 -22.7 -21.9 -22.3 -22.1 -22.7 -20.58 -16.1 -23.9 7.8
-17.4 -17.5 -17.2 -16.H -16.8 -16.5 -16.3 -16.4 -16 6 -17.6 -19.36 -16.3 -237 7.4
-10.7 -12.5 -12.1 -11.9 -12.4 -12.5 -14.1 -14 5 -14.2 -14.2 -14.94 -10.7 -19.9 9.2
-16.0 -15,9 -16.9 -16.9 -17.7 -18.1 -17.3 -16.5 -14.4 -12.6 -15.77 -12.6 -18.1 5.5
-17.5 -18.8 -20.6 -22.4 -23.1 -23.5 -24.1 -24.3 -21.9 -21.5 -17.78 - 8.6 -24.3 15.7
-27.1 -27.7 -28.0 -27.7 -26.6 -25.9 -25.5 -25.2 -26.1 -26.5 -24.35 -20.9 -28.0 7.1
-28.3 -23.5 -23.3 -23.1 -24.5 -23.5 -22.7 -21.7 -21.7 -21.5 -23.81 -21.3 -27.5 6 o
-24.3 -23.7 -22.7 -22.6 -22.5 -23.1 -24.1 -24.2 -23.9 -23.5 -24.17 -20.9 -2tl.3 5.4
-2H.5 -27.5 -29.1 -28.3 -2~),3 -26.1 -25.1 -24.6 -22.5 -21.5 -2503 -21.5 -29.3 7.8
-19.5 -19.7 -20.5 -23.7 -24.7 -24.6 -24.3 -22.8 -23.3 -21.0 -21.60 -19.5 -24.7 5.2
-22.2 -22.2 -21.5 -21.6 -21.5 -21.7 -22.0 -22.5 -23.7 -235 -22.64 -21.5 -26.5 5.0
-13.90 -14.34 -14.6fl -15.04 -15.84' -15.47 -15.81 -t5.94 -15.93 -15.66 -14.82 -11.47 -19.00 7.53
'l'exneparypa Ha IIOBepXHOCTIl 3eMJUI.
HOSOPh 1883. Cpeaaee xtcTHoe BpeMII.
1) Ilpu O'lIlCTK'k OT'b cHtra TepHOHeTp'L uf,cKOJlLKO Harpf,JlCH.
2) TepliolleTp'L cHf,rOIl'L aaaecea-s,
qHC.lIO. 1 2 3 4 ·5 6 7 I 8 9 10 I 11 Iloaaeas. 1 2Datum.
I Mittag.i i I I I II
1 -22.9 -22.1 -21.9 -21.2 -20.6 -20.7 -21.0 -20.7 -20.6 -21.0 -20.7 -20.7 -20.7 -20.7
2 -20.9 -20.7 -20.5 -20.3 -20.3 -20.7 -20.7 -20.7 -21.1 -22.3 -23.3 -23.9 -24.3 -24.5
3 -26.5 -26.0 -26.5 -27.0 -26.7 -25.9 -26.8 -28.2 -29.5 -27.1 -26.6 -26.7 -26.6 -25.9
4 -25.9 -28.1 -29.9 -30.1 -30.5 -29.9 -31.7 -32.3 -32.3 -32.1 -31.1 -30.5 -31.1 -30.95 -30.4 -30.7 -30.7 -32.3 -30.3 -30.0 -29.5 -29.7 -29.1 -28.7 -28.7 -28.9 -28.9
-28.7
6 -27.1 -27.4 -27.9 -28.5 -29.3 -30.4 -31.3 -30.5 -31.0 -31.4 -31.3 -29.4 -30.8
-30.97 -19.7 -19.3 -19.1 -19.3 -20.3 -20.1 -19.7 -19.5 -19.3 -19.1 -19.1 -19.3 -19.7 -20.48 -21.4 -23.5 -25.2 -25.5 -25.5 -25.8 -27.5 -27.9 -28.7 -27.5 -29.5 -30.3 -30.5 -30.79 -35.0 -35.7 -35.5 -35.5 -35.8 -36.5 -36.3 -36.7 -36.4 -34.9
-33.8 -32.3 -30.4 -28.9
10 -26.3 -26.8 -25.9 -25.9 -26.9 -27.5 -27.5 -27.8 -27.9 -28.5 -28.5 -28.7 -29.1 -29.1
11 -23.5 -23.9 -22.9 -22.4 -22.1 -22.9 -23.3 -23.1 -21.9 -21.3 -20.9 -20.7 -21.5 -21.112 -183 -18.3 -18.3 -18.3 -17.9 -17.7 -18.4 --16.9 -16.5 -15.9 -15.7 -14.4 -14.5 -15.613 -13.2 -13.1 -13.0 . -13.0 -12.8 -13.3 -13.0 -13.4 -14.7 -15.7 -15.4 -16.5 -16.7 -16.914 -20.6 -22.7 -21.5 -19.3 -17.8 -16.8 -16.1 -16.5 -16.9 -16.5 -16.3 -16.9 -17.6 -17.715 -20.7 -19.4 -19.0 -18.7 -18.5 -18.4 -18.5 -18.3 -18.3 -18.3 -19.1 -19.5 -21.3 -20.9
16 -25.9 -26.1 -24.5 -23.5 -23.6 -24.7 -265 -26.9 -27.1 -28.1 -27.9 -27.5 -25.5 -24.917 -28.7 -28.1 -28.5 -28.0
-28.3 -28.9 -30.5 -31.4 -32.5 -33.3 -33.4 -33.8 -34.7 -34.718 -26.3 -26.1 i -26.3 -25.7 -26.9 -26.1 -27.7 -27.2 -27.2
-28.1 --27.1 -25.1 -24.5 -29.519 -29.4 -30.7 . -31.3 -32.5
-32.7 -33.5 -33.9 -34.1 -33.9 -33.9 -34.0 -34.2 -33.3 -31.720 -33.1 -33.7 -33.9 -33.7 -32.7 -32.3 -33.3 -32.7 -32.6 -32.5 -32.7 -32.5 -30.1 -28.6
21 -25.9 -25.7 -25.5 -25.1 -24.8 -24.8
-23.5 -25.7 -24.9
-24.4 -24.2 -23.8 -23.5 -23.322 -20.7 -21.1 -21.3 -21.6 -21.7 -21.9
-21.9 -22.0 -22.3
-22.2 -22.4 -22.5 -23.8 -22.723 -22.4 -22.4 -22.3 -22.4 -22.5 -22.1
-22.1 -21.9 -21.9
-21.9 -21.9 -21.7 -21.7 -21.424 -21.7 -21.9 -21.8 -21.7 -21.7 -21.9 -21.5 -21.9 -22.1
-22.5 -22.7 -22.7 -22.9 -23.325 -26.7 -2B.7 -29.7 -30.7 -31.7 -32.5 -33.1 -33.3 -33.5 -33.8 -33.5 -32.8 -31.6 -29.9
26 -22.1 -22.7 -23.4 -23.7 -23.2 -23.7 -22.7 -22.5 -22.5 -23.1 -23.9 -24.4 -24.8 -24.927 -25.6 -26.0 -25.9 -26.5 -26.5 -27.1 -26.9 -27.1 -27.4 -27.3 -28.3 -27.6 -28.7 -28.928 -30.5 -30.5 -31.9 -31.9 -31.1 -30.5 -29.9 -29.8 -29.9 -29.4
-29.3 -28.9 .. 1) -28.929 -33.7 -32.7 -32.8 -32.4 -32.3 -32.1 -31.2 -32.5 -33.2 -34.7 -34.7 -35.4 -35.3 -35.530 -40.0 -40.2 -40.4 -40.3 -39.7 -40.1
-39.8 -40.5
-40.3 -40.4 -40.7 -40.8 -40.6 -40.6
I iCpe,I,Hee
-25.50 -25.81 -25.91 -25.90 -25.82 -25.96
-26.19; -26.39: -26.52
-26.53
-26.56 -26.41 -26.37 -26.39Mittel
I i ,
.lI:eR.aOph 1883.
1 -36.6 -36.9 -35.3 -35.9 -37.2 -37.3
-37.4 -37.6
-37.1 -38.2 -37.9 -37.9 -37.7 -38.82 -38.2 -38.8 -39.1 -39.2 -36.9 -37.2
-36.3 -35.9
-36.2 -37.5 -38.2 -39.0 -39.2 -39.73 -38.6 -37.1 . -36.6 -35.7 -34.6 -33.8
-33.2 -32.8
-32.8 -33.1 -35.1 -37.4 -37.7 -37.64
-29.6 . -29.2 I -28.1 -27.5 -27.3 -26.7
--266 -26.8
-26.8 -26.8 -26.9 -26.8 -26.7 -26.35 -25.8 I -25.8 I -26.8
-27.8 -29.6
-30.7 : -30.4
-28.3
-29.5
-30.7 -31.2 -31.5 -30.6 -29.2
6 -28.1 -27.1 -26.8 -27.4 -26.7 -27.0
-26.6 -26.4
-26.7 -26.7 -26.7 -26.7 -28.2 -29.27 -29.7 -29.7 -29.7 -29.9 -29.8 -30.6
-29.7
-29.5
-29.1 -28.9 -28.8 -28.7 -29.2 -31.28 -37.3 -38.7 -39.7 -39.7 -40.3 -40.7
-40.7 -40.1
-39.7 -38.4 -38.2 -37.3 -37.8 -37.7 -9 -43.0 -43.7 -43.7 -43.7 -44.3 -44.2
-43.7 -43.7
-44.1
-43.7 I -43.4 -42.7 -43.2 -43.010 -39.3 -40.8 -41.7 -42.7 -43.3 -43.6
-43.7 -43.9
-44.6 -44.7 . -44.7
-44.7 -43.3 -43.4
11 -36.0 -35.7 -35.5 -34.9
-33.8 -32.6
-32.2 -32.1
-31.8 -31.5
-31.3 -30.9 -30.6 -31.512 -28.6 -:.!9.6 -29.8 -28.9 -28.8 -28.0
-28.1 -28.3
-28.5 -27.7
-27.5 -28.0 -29.7 -30.213 -30.7 -30.3 -30.2 -30.0 -29.2 -28.3
-28.0 -29.5
-29.3 -29.9
-30.7 -31.7 -31.8 -30.214 -30.6 -31.7 -30.8 -32.7 -35.2 -35.6
-35.9 -36.0
-34.7
-34.2 I -34.7 -35.0 -34.7 -34.915 -33.2 -33.0 -33.2 -32.7 -32.7 -32.7
-32.2 -32.2
-32.2 -32.0
-31.9 -31.9 -31.7 -32.1
16 -31.7 -31.9 -32.2 -33.0 -34.4 -35.2
-35.7 -35.8
-36.0
-36.4 ' -'37.6 -38.2 -40.7 -40.017 -42.6 -43.1 -43.6
-43.6 -44.0 -44.1
-44.0 -44.0
-43.9 -43.7 I -43.8
-43.3 -43.3 -43.318 -41.6 -41.5
-41.6 -41.7 -41.9 -41.7
-41.9 -41.8
-42.2 -41. 7 : -41. 7 -42.1 -42.0 -42.219 -41.8 -42.0
-41.8 -41.7 -42.1 -41.6
-41.4 -41.2
-41.6
-41.6 ' -41.4 -41.0 -40.7 -40.720 -38.6 -38.3 -38.4
-37.9 -37.9 -37.7
-36.3 -37.7
-38.3
-38.6 i -38.3 -38.7 -37.8 -39.1
21 -37.9 -38.6 -36.7 -36.7
-36.3 -35.3
-35.4 -37.1
-37.8
-38.3 i -38.7 -39.2 -39.2 -38.922 -27.1 -26.3 -25.3 -25.1
-24.2 -24.1
-23.7 -23.7
-23.7 -23.7 I -23.6 -22.4 -22.7 -22.123 -19.7 -22.2 -21.2 -20.7
-19.5 -19.9
-20.2 -19.3
-18.1 -17.4 I -17.1 -17.0 -17.1 .. 2)24 - - - -
- -
- : - - -18.7 I -18.6 -19.2 -21.1 -23.425 -34.5 -34.9 -35.6 -36.0 -36.9 -37.6
-37.7 I -37.7
-37.2 -36.9 I -36.9 -36.9 -36.7 -36.7
26 -26.2 -25.3 -24.2
-23.9 -22.9 -23.1
-24.2 1-24.6 -26.7 -28.0 1-28.7 -28.7 -29.6 -30.527 -39.0 -39.2 -39.7 -39.7
-40.1 -40.2
-40.2 -40.7
-41.1 -40.8 i -40.6 -41.0 -40.7 -39.628 -41.1 -40.8 -41.1 -41.2 -41.3 -41.5
-41.7 I -42.2
-42.1
-40.91-41.4 -41.7 -41.7 -41.829 -39.4 -38.0 I
-36.9 -36.0 -36.1 -37.6
-37.41 -38.6 -39.4 -40.7 -40.3 -40.2 -40.5 -40.7
'30
-44.6 -44.7 : -45.2
-45.4
-44.8 -45.4
-45.8 I -46.0 -46.1 -46.1 1-46.2 -46.2 -44.9 -45.031 -41.2 -41.7 -40.7 -40.7 -41.0 -41.2
-41.4 I -41. 7 -40.7 -40.2 i -41.7 -42.0 -42.2 -40.2
CpeJ,Hee I
-35.08,.
-35.22 -35.041 -S5.0i! -35.10
-35.17
-35.061 -35.17 -35.27 -84.761 -34.96 -35.10 -35.26 -35.97Mittel 1 I i I
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Temperatur an der Erdoberfläche.
November 1883.
6.4
7.4
8.0
5.3
7.9
5.3
3.1
1.2
3.4
11.5
4.0
5.4
5.7
9.1
4.8
-29.9
-34.7
-32.5
-34.2
-33.9
-25.9
-23.8
-22.5
-24.9
-33.S
-26.1
-31.0
-34.4
-40.3
-40.8
-23.5
-27.3
-24.5
-28.9
-26.0
-20.6
-20.7
-21.3
-21.5
-22.3
-22.1
-25.6
-28.7
-31.2
-36.0
-26.62
-30.37
-28.77
-32.32
-30.05
-23.56
-22.20
-21.87
-23.04
-28.37
-24.39
-28.37
-30.88
-35.58
-39.31
-25.5
-29.9
-34.3
-40.3
-36.6
-29./
-27.3
-29.6
-33.1
-26.1
-20.6
-22.5
-21.7
-24.9
-22.3
-29.9
-28.8
-30.9
-32.7
-27.1
-20.9
-22.5
-22.1
-24.3
-22.5
-25.8
-30.4
-34.4
-40.2
-36.3
-28.5
-29.5
-32.5
-32.6
-27.5
-20.9
-22.5
-21.9
-24.1
-22.7
-25.9
-29.9
-33.9
-40.1
-':"36.0
-27.1
-29.5
-32.5
-32.0
-26.7
-21.1
-22.7
-21.9
-24.1
-22.9
-26.1
-31.0
-33.5
-40.0
-37.0
-26.7
-29.6
-31.9
-30.2
-26.3
-21.9
-22.3-
-21.5
-24.3
-22.7
-26.1
-30.4
-31.7
-40.1
-37.S
-26.9
-28.9
-31.7
-28.9
-26.2
-22.4
-22.3
-21.5
-24.1
-22.9
-25.9
-30.3
-31.5
-37.5
-38.1
-27.6
-28.7
-31.7
-29.7
-26.0
-22.7
-22.4
-21.4
-24.1
-23.5
-25.7
-30.7
-30.5
-37.3
-37.9
-2/.6
-29.7
-32.5
-32.7
-26.3
-22.9
-22.5
-21.5
-24.3
-24.5
-25.8
-30:1
-30.3
-36.9
-39.2
-27.1
-30.7
-32.5
-32.5
-27.0
-23.5
-22.4
-21.3
-24.3
-26.7
-25.6
-29.7
-28.7
-36.7
-39.8
-20.0
-31.3
-30.9
-32.1
-27.7
-23.5
-22.6
-21.4
-24.2
-28.7
-25.4
-28.7
-28.9
-36.3
-40.3
I
CYTO'lHLlH
;HaU60JILw./HaBllleHhw. PaaHOCTL.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpexaia.Tages- Maximum.I Minimum. Differenz. I
I mittel. i ;
-21.3 -21.0 -21.0 -21.1 -21.9 -22.0 -22.3 I -22.8 -21.9 -21.6 -21.35 -20.6 -22.9 2.3
-24.9 -25.1 -25.3 -24.5 -25.1 -24.3 -23.4 -24.3 -25.4 -25.3 -22.99 -20.3 -25.4 5.1
-25.6 -25.3 -25.5 -27.3 -27.8 -27.8 -27.4 -26.5 -26.1 -25.9 -26.72 -25.3 -29.5 4.2
-31.6 -31.8 -31.5 -31.2 -30.3 -29.9 -30.1 -29.7 -29.5 -30.3 -30.51 -25.B -32.3 6.4
-28.3 -27.9 -27.7 -27.1 -26.6 -25.7 -26.5 -26.7 -26.7 -26.9 -28.61 -25.7 -32.3 6.6
-30.7 -29.1 -27.9 -25.5 -23.6 -21.5 -20.5 -19.5 -19.7 -20.1 -27.30 -19.5 -31.4 11.9
-20.4 -20.3 -19.9 -19.7 -19.9 -19.7 -19.5 -19.2 -lB.3 -20.1 -19.66 -19.1 -20.4 1.3
-31.5 -31.7 -32.0 -32.2 -32.7 -33.1 -33.7 -33.7 -34.5 -34.5 ! -29.55 -21.4 -34.5 13.1
-27.7 -27.5 -26.9 -26.5 -25.9 -25.8 -25.3 -25.2 -25.3 -25.3 -31.05 -25.2 -36.7 11.5
-28.7 -280 -27.5 -26.5 -26.5 -25.7 -25.1 -25.3 -24.7 -23.9 -27.01 -23.9 -29.1 5.2
-19.7 -19.3 -18.5 -18.0 -18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -18.3 -18.3 -20.67 -18.0 -23.9 5.9
-17.4 -17.3 -16.7 -15.4 -14.9 -14.4 -14.4 -14.6 -14.2 -13.6 -16.23 -13.6 -18.4 4.8
-16.9 -17.5 -17.7 -17.7 -17.5 -20.1 -21.3 -22.5 -20.5 -19.3 -16.32 -12.8 -22.5 9.7
-18.5 -19.3 -19.7 -18.3 -17.5 -17.5 -18.2 -18.9 -19.0 -20.9 -18.38 -16.1 -22.7 6.6 I
-20.7 -20.6 -20.7 -20.8 -20.2 -20.5 -21.5 -23.1 -24.8 -25.6 -20.31 -18.3 -25.6 7.3 i
. ~ ~ i
-26.36 -26.34 -26.18 -25.72 -25.59 -25.65 -25.85 -25.95 -25.96 -25.87 -26.08 -22.86 -29.21 6.35
t December 1S83.I
I
~; -,
! -39.2 -39.2 -39.4 -39.2 -38.7 -39.1 -38.7 -38.7 -38.7 -38.7 -37.98 -35.3 -39.4 4.1
I -38.9 -39.7 -39.4 -39.2 -39.3 -39.7 -40.2 -39.6 -39.3 -38.2 -38.54 -35.9 -40.2 4.3
I -36.8 -36.2 -35.4 -34.7 -34.2 -33.8 -33.2 -32.7 -31.7 -30.7 -34.81 -30.7 -38.6 7.9
-26.2 -25.7 -25.8 -26.7 -27.2 -27.1 -26.9 -26.6 -26.4 -26.0 -26.95 -25.7 -29.6 3.9I
-28.2 -27.7 -26.7 -26.5 -28.9 -29.1 -29.2 -28.9 -29.3 -28.7 -28.80 -25.8 -31.5 5.7I -30.9 -30.4 i -31.4 -32.2 -33.3 -34.6 -33.2 -31.6 -30.8 -30.2 -29.12 -26.4 -34.6 8.2
-32.8 -34.3 -35.2 -35.7 -36.1 -36.2 -36.2 -37.1 -37.3 -37.0 -32.18 -28.7 -37.3 8.6
l -37.5 -38.7 -38.3 -40.1 -41.7 -42.2 -42.7 -43.1 -43.2 -43.2 -39.88 -37.3 -43.2 5.9-42.1 -40.7 -40.2 -40.2 -39.9 -39.6 -39.2 -38.1 -37.7 -37.5 -41.89 -37.5 -44.3 6.8-42.8 -42.7 -41.4 -40.7 -39.8 -38.8 -37.7 -36.8 -35.7 -35.2 -41.50 -35.2 -44.7 9.5-31.6 -32.0 -31.8 -30.7 -29.0 -28.9 -29.3 -28.3 -28.1 -28.0 -31.59 -28.0 -36.0 8.0-30.0 -30.4 -31.0 -29.5 -28.6 -28.2 -29.9 -31.1 -29.3 -30.7 -29.18 -27.5 -31.1 3.6
-30.2 -29.8 -30.3 -31.0 -31.4 i -31.6 -31.1 -30.9 -31.2 -30.7 -30.33 -28.0 -31.8 3.8
-35.9 -35.7 -34.2 -34.4 -35.5 : -36.2 -35.5 i -34.5 -34.1 -33.7 -34.43 -30.6 -36.2 5.6
-32.2 -32.6 -32.5 -32.5 -32.2 I -32.0 -31.7 -32.2 -32.4 -31.9 -32.33 -31.7 -33.2 1.5
-40.1 -40.4 -40.7 -40.8 -41.2 i -41.4 -41.8 -42.2 -42.7 -42.7 -38.03 -31.7 -42.7 11.0
-4B.3 -43.2 -42.9 -'42.7 -42.1 1-42. 0 -42.0 -41.9 -41.5 -41.5 -43.06 -41.5 -44.1 2.6
-42.1 -42.3 -42.4 -42.1 -42.1 i -41.8 -41.7 -42.1 -42.2 -42.2 -41.94 -41.5 -42.4 0.9
-40.6 -40.1 -39.9 i -39.6 -39.21 -38.8 -38.7 -38.7 -38.7 -38.4 -40.55 -38.4 -42.1 3.7
-38.4 -38.1 -38.7 ! -39.1 -38.8 i -38.1 -35.2 -35.6 -34.8 -36.8 -37.80 -34.8 -39.1 4.3
I
-38.6 -38.3 -36.3 i -35.1 -33.0 I -31.6 -30.2 -30.0 -28.6 -27.7 -35.65 -27.7 -39.2 11.5
-21.9 -20.5 -20.7 i -20.7 -20.3 i -19.9 -18.2 -19.9 -19.3 -18.9 -22.42 -18.2 -27.1 8.9
I I -19.18 -17.0 -22.2 5.2
-25.4 -25.7 -27.8 . -29.1 -29.81 -30.6 -31.7 -32.2 -34.0 -34.5 -26.79 -18.6 -34.5 15.9
-36.7 -36.6 -36.6 -34.3 -33.1 i -31.1 -29.7 -28.8 -28.4 I -27.3 -34.78 -27.3 -37.7 10.4
-31.6 -32.5 -33.4 ! -34.1 -34.7 I -36.1 -36.7 -36.9 -37.6 I --38.3 -29.94 -22.9 -38.3 15.4
-38.2 -37.3 -36.8 i -36.6 -38.51-38.7 -39.7 -40.2 -40.6 I -41.0 -39.59 -36.6 -41.1 4.5
-41.7 I -40.8 -38.8 i -38.2 -39.1 -39.71-40.7 -41.7 -42.1 ! -42.2 -41.06 -38.2 -42.2 4.0
-40.5 i -40.1 -40.7 i -42.2 -41.7 -40.3 -40.4 -42.3 -43.6 I -43.7 -39.89 -36.0 -43.7 7.7
-44.7 ! -44.0 -44.0 I -44.1 -43 3 ! -42.7 -43.2 -43.3 -43.1 1-42.7 -44.65 -42.7 -46.2 3.5
-40.9 i -40.7 -40.8 I -40.7 -40.2 I -40.0 I -39.5 -40.2 -39.71 -39.7 -40.79 -39.5 -42.2 2.7,
-35.78\ -85.76
i
-85.401 -35.27
-86.00j -35. -35.761 -35.66! -35.47 -35. -35.02 -31.51 -37.95 6.44
;, 1) Das Thermometer war erwärmt bei der Reinigung vom Schnee.2) Das Thermometer vomSchnee verweht.
: C. 62
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TeMnepaTypa Ha IIOBepXHOCTH 3eMJIH.
HHBBpb 1884. Cpeanee JltcTHoe apexa,
quCJIO.
Datum. 1 2 3 4 5 6 9 110 In TIOJl)l.eHL.Mittag. 1 2
-39.3 -39.0 -38.2 -38.1
-39.1 -39.3' -39.5 -39.6
-40.7 -39.4 -37.2 -36.6
-31.0 -30.1 -28.8 -28.3
-33.1 -33.2 -32.7 -33.2
-35.8 -36.3 -35.9 -36.1
-32.6 -32.3 -32.3 -32.3
-44.1 -44.2 -44.5 -44.6
-35.7 -35.2 -35.7 -34.7
-36.9 -37.7 -38.4 -39.2
-43.7 -43.8 -44.7 -44.3
-43.8 -44.6 -44.7 -45.0
-45.2 -45.5 -45.2 -46.1
-46.8 -46.2 --45.2 -44.7
-27.0 -26.7 -27.0 -27.9
-31.0 -31.0 -31.2 -31.8
-36.3 -37.3 -37.5 -37.3
-36.7 -36.2 -36.7 -37.1
-43.9 -44.1 -43.9 -44.1
-41.3 -41.0 -37.7 -37.5
-41.4 -41.7 -42.2 -42.2
-46.2 -46.2 -46.2 -46.7
-45.1 -44.7 -43.7 -44.1
-42.9 -42.6 -43.7 -43.7
-37.7 -37.2 -36.7 -36.4
-34.2 -32.7 -33.5 -33.5
-38.96 -39.08 -39.16 -39.151 -39.14\-38.90 -38.78 -38.58 -38.66
-39.2 -39.7 -40.2 -39.7 -39.6
-37.7 -38.3 -38.7 -38.7 -38.9
-43.0 -42.2 -42.0 -41.2 -40.7
-36.2 -35.2 -34.8 -34.4 -32.9
-32.3 -34.6 -35.7 -34.6 -33.8
-36.2 -35.4 -34.9 -35.1 -35.2
-35.7 -34.7 -34.0 -33.7 -33.1
-41.2 -42.0 -42.4 -43.1 -43.5
-41.3 -40.4 -39.0 -38.2 -37.7
-32.6 -33.8 -34.8 -35.5 -36.4
-42.0 -42.5 -42.8 -43.1 -42.9
-39.2 -40.2 -421 -42.8 -43.6
-44.8 -45.2 -45.7 -45.5 -45.7
-47.8 -47.7 -47.9 -47.2 -46.7
-29.1 -28.3 -27.7 -27.3 -27.1
-27.5 -28.0 -27.8 -29.2 -29.9
-29.5 -30.5 -31.1 -32.6 -34.7
-38.0 -38.1 -37.7 -37.7 -37.7
-42.6 -42.7 -42.7 -43.1 -43.2
-43.1 -42.7 -42.1 -41.7 -41.6
-40.7 -41.0 -41.2 -41.2 -41.1
-46.2 -46.2 -46.5 -46.5 -46.3
-44.3 -44.6 -44.7 -44.7 -44.8
-42.4 -42.2 -42.0 -42.4 -42.6
-41.3 -40.7 -40.4 -39.6 -38.7
-39.8
-37.7
-43.2
-36.2
-31.8
-36.3
-36.6
-40.4
-41.2
-32.7
-42.0
-40.2
-44.4
-47.2
-30.2
-27.2
-29.3
-37.5
-43.1
-43.2
-40.4
-46.0
-44.2
-43.2
-42.6
-40.1
-46.0
-45.1
-41.2
-43.8
-36.2
-39.2
-44.7
-43.7
-48.0
-33.2
-27.2
-32.7
-36.8
-43.6
-43.5
-35.4
-37.7
-39.2
-42.1
-31.2
-39.7
-38.0
-41.6
-36.7
-31.6
-40.1 -39.8
-37.7 -37.7
-42.1 -42.5
-35.7 -35.7
-32.0 -31.4
-36.2 -36.6
-37.7 -37.2
-38.7 -39.1
-41.6 -41.3
-32.1 -33.0
-41.3 -42.2
-42.7 -41.3
-43.2 -43.9
-48.3 -48.1
-32.5 -31.3
-26.7 -26.7
-31.2 -30.2
-36.5 -37.2
-42.!1 -42.7
-43.2 -43.2
-40.3 -40.3
-45.7 -45.7
-44.9 -44.1
-42.2 -42.7
-43.1 -43.2
_I): _
i I: I _ I ~
= ! = !.. = I = I =i , I
-39.091 -39.16; -39.141 -39.081 -39.06
-39.8
-37.3
-40.7
-36.5
-30.7
-34.3
-37.7
-40.1
-41.9
-30.6
-40.6
-44.6
-43.7
-47.7
-33.7
-28.0
-32.5
-36.6
-43.5
-43.3
-39.7
-45.7
-44.9
-41.2
-44.8
-36.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpexaee
Mittel
<De:opB.7.lb 1884.
- I -
!
-32.4 -31.4 -31.2 -30.9 -29.8
-38.4 -38.5 -38.1 -37.7 -38.1
-::10.5 -29.2 -29.2 -25.3 -25.0
_I) _ _ _ _
-39.2 -38.8 -37.9 -36.8 -37.8
-84.9 -34.4 -34.3 -34.0 -34.3
-40.9 -40.6 -40.0 -38.9 -38.9
-36.3 -36.6 -36.7 -36.0 -35.4
-37.2 -36.4 -36.2 -36.3 -36.4
-45.3 -45.0 -44.5 -43.4 -42.5
-37.54 -36.93 -37.23 -36.77 -36.46 -35.48 -35.36
-35.4 -33.8
-38.4 -38.3
-33.6 -31.1
-29.4 -30.0
-39.9 -40.2
-36.4 -34.9
-41.2 -41.4
-36.6 -36.4
-38.2 -37.5
-46.3 -45.7
-37.4 i -36.4
-37.5! -38.0
-33.8 I -33.6
-29.9 I -28.2
-38.9 I -39.7
-366 ! -36.9
I
-40.5 i -41.5
-37.1 1-37.6
-39.5 -39.0
-45.5 -46.4
I
-37.671 -37.73
-38.3
-36.8
-38.3
-28.4
-38.6
-36.9
-39.7
-38.0
-40.3
-45.5
-88.4 -37.0 -37.1
-38.9 -34.5 -35.6
-88.5 -38.5 -38.4
-27.3 -28.3 -29.2
-36.9 -37.4 -37.6
-36.9 -37.4 -37.4
-37.3 i -37.9 i -88.9
-39.2 ! -38.2 i -38.3
-39.3 -39.4 i -40.4
-44.9 -44.9 i -45.6
I
-37.07\-37.26 j -37.351-37.85: -38.08
-39.5
-33.9
-39.4
-25.8
-36.4
-37.2
-36.4
-38.9
-38.4
-44.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Cpezaee
Mittel
1), 2), 4) Tep)(O)(eTp'L cHtrOJI'L saaecea-s,
3) Tep)(o)(eorp'L C.IIo)(aB'L npR O'IHCTKt ero OT'L cHilra.
Mittlere Ortszeit.
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Temperatur an der Erdoberfläche.
Januar 1884.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 • 12
CYTO'lHblH
cpeaaia, Hau6oJlI>III. HaUJleHI>III. Paaaocrs.
Tages- Maximum. Minimum. Differenz.
mittel.
-38.1
-39.6
-36.6
-27.8
-34.0
-36.1
-33.1
-44.5
-33.7
-40.1
-44.7
-45.1
-46.2
-44.1
-28.8
-30.7
-37.7
-38.4
-44.3
-35.3
-42.2
-46.6
-43.6
-44.2
-36.1
-32.9
-37.7
-39.6
-38.0
-27.5
-34.0
-36.3
-33.4
-44.3
-32.9
-40.6
-45.1
-45.2
-46.3
-42.6
-29.1
-31.4
-36.7
-39.1
-44.3
-37.2
-42.7
-46.7
-42.9
-44.6
-36.2
_ 2)
-37.5
-39.9
-38.0
-27.3
-34.8
-37.1
-33.9
-44.1
-31.6
-40.7
-45.0
-45.2
-46.2
-40.7
-28.8
-29.8
-36.4
-39.2
-44.5
-36.7
-42.9
-46.2
-42.1
-44.3
-36.0
-37.2
-40.6
-38.3
-27.3
-35.5
-37.3
-34.2
-43.9
-30.0
-41.6
-45.3
-44.6
-46.3
-38.1
-27.9
-29.3
-37.7
-40.2
-44.5
-36.3
-43.2
-45.9
-41.3
-44.6
-36.2
-36.7 , -36.7
-40.5 -41.2
-38.7 : -39.3
-27.2 i -27.2
-35.2 -34.7
-37.6 -37.6
-35.2 -37.2
-43.2 -42.5
-29.9 -30.1
-41.3 -41.6
-44.6 -45.2
-43.4 -42.7
-46.7 -46.6
-36.4 -35.7
-29.1 -29.4
-31.2 -32.0
-38.0 -38.2
-40.9 -41.6
-45.3 -44.8
-36.0 -36.1
-43.7 -44.2
-44.2 -44.9
-42.2 -41.7
-45.2 -45.4-
-36.2 -36.7
-36.7 -36.6
-41.2 -41.7
-37.9 -36.7
-27.5 -27.7
-34.2 -33.2
-38.1 -38.2
-37.8 -37.8
-42.3 -41.7
-29.8 -3U.1
-40.3 -40.4
-45.2 -44.9
-39.7 -43.4
-46.2 -46.6
-35.2 -34.7
-29.7 -29.2
-32.9 -32.1
-37.2 -36.7
-42.2 -42.0
-44.6 -44.4
-35.3 -37.3
-44.8 -45.2
-45.0 -44.8
-41.2 -40.4
-45.4 -45.2
-37.2 -37.0
-36.6 -37.2
-41.1 -40.3
-37.2 -37.3
-28.0 1 -29.2
-34.2 -32.2
-37.8 -37.6
-37.3 -38.9
-41. 7 -41.7
-30.2 -30.2
-41.9 -41.9
-44.7 -44.7
-43.7 -44.0
-47.2 -47.7
-34.5 -33.2
-29.8 -28.9
-32.7 -32.7
-3H.7 -36.7
-42.2 -42.5
-43.7 -43.2
-38.7 -39.2
-45.5 -45.7
-44.7 -44.4
-40.7 -40.9
-44.9 -45.1
-37.1 -37.1
-38.47
-39.33
-39.63
-31.22
-33.45
-36.39
-35.27
-42.38
-35.60
-37.30
-43.52
-43.19
-45.58
-43.11
-29.15
-29.92
-34.78
-38.70
-43.74
-39.72
-42.23
-45.81
-43.37
-43.50
-38.83
-34.l!)
-36.6
-37.3
-36.6
-27.2
-30.7
-34.3
-32.3
-38.7
-29.8
-30.6
-39.2
-39.2
-43.2
-33.2
-26.7
-26.7
-29.3
-36.2
-42.6
-35.3
-39.7
-44.2
-40.4
-41.2
-86.0
-32.9
-40.2
-41.7
-43.2
-36.7
-35.7
-38.2
-38.9
-44.6
-42.1
-41.9
-45.3
-4li.2
-47.7
-48.3
-3B.7
-32.9
-B8.2
-42.5
-45.3
-43.5
-45.7
-46.7
-45.1
-45.4
-44.8
-36.3
3.6
4.4
6.6
n.5
5.0
3.9
6.n
5.9
12.R
11.R
6.1
6.0
4.5
15.1
7.0
6.2
s.n
6.R
2.7
8.2
6.0
s.e
4.7
4.2
8.8
3.4
-38.63 -38.98 -38.76 -38.69 -38.74 -38.93 -38.70 -38.72 -38.91 -38.90: -38.78
I
-35.39 -41.92 6.53
Februar 1884.
-36.2
-29.4
-39.8
-22.6
-30.5
-38.8
-S4.7
-40.9
-37.5
-40.9
-44.8
-37.62 -36.66
_ i _
1
- 35 .6 -36.1 i -36.4
-29.3 -29.1 i -28.8
! -38.4 -38.9! -39.4
1
- 23. 7 I -23.2 1 -22.4
-SO.9 I -30.8 • -30.4
-37.8\-S8.1 i. -38.8
-34.3 -35.1 i -34.9
-39.5 -40.2 i -41.S
-35.0 -34.9 i -36.4
-37.8 -39.1 i -40.5
-43.5 -43.8 i -44.5
i i
-85.071-35.39\ -35. sol-36.01
-35.7 -36.0 -36.5
-28.4 -28.9 -30.2
-39.9 -40.4 -40.7
-22.5 -22.S 1 -21.7
-30.9 -32.4 -33.0
-38.9 -39.0 -38.9
-34.4 -34.1 -34.3
-40.9 -40.5 -40.8
-38.2 -38.8 -39.6
-41.4 -41.5 -42.9
-44.9 -45.5 -45.S
-36.01 -36.31 -36.72
- i -
-40.1 . -39.8
-31.6 ' -32.9
-39.9 -40.4-
-20.1 , -22.8
-34.3 : -35.8
-38.1 ' -37.9
-34.6 i -34.9
-40.4 i -40.4
-39.0 I -38.6
-43.3 I -43.9
-45.41-45. 9
I
-36.98i -37.57
-39.9
-33.4
-39.3
-23.3
-36.5
-37.9
-35.5
-39.6
-38.4
-44.1
-45.9
-37.23
-32.96
-38.12
-28.71
-30.63
-38.35
-35.39
-39.94
-37.40
-39.58
-44.99
-35.6
-28.4
-33.9
-20.1
-25.8
-36.4
-34.0
-36.4
-S4.9
-36.2
-42.5
-33.11
-40.1
-39.5
-40.7
-39.4
-36.5
-40.2
-37.4
-41.5
-39.6
-44.1
-46.4
-40.49
4.5
11.1
6.8
19.3
10.7
3.8
3.4
5.1
4.7
7.9
3.9
7.38
1), 2), 4) Das Thermometer vom Sch~ee. verwe~t..
3) Das Thermometer zerbrochen bei semer RelDlgungvom Schnee.
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TeMnepaTypa Ha nOBepXHOCTlI 3eMJIlI,
MapT'h 1884. Cpemee xtCTBoe apexa.
-28.4
-28.9
-29.6
-28.4
-28.4
-23.5
-21.4
-29.6 --29.1
--30.9 -30.4
--31.4 -30.9
-31.1 -29.6
--30.9 ; -30. 1
--28.4 i -27.4
-25. 1 i -22.9
j
-30.5
-31.8
-33.0
--32.4
-31.9
-30.1
-26.1
-31.6
-32.7
-31.4
-33.5
-33.4
-31.9
--28.4
--32.6
--33.8
-35.8
-35.0
-34.8
-33.5
--29.5
-33.4
-34.7
-37.4
--36.3
-35.6
-34.9
-31.4
-34.3
-36.0
-38.8
-37.2
-36.9
--36.4
-32.9
--30.5
-36.7
-3~J.8
-38.1
-37.9
-37.6
-34.4
-36.6
-36.7
-40.3
-39.1
--38.4
--37.7
-35.0
--30.6
-36.3
--39.0
-38.6
--38.0
-37.0
--34.7
-38.27 -38.50 -38.60 -38.65 -38.96 -38.91 --38.50 -38.04 --36.98 -35.91 -34.80 --33.90j -33.23 -32.59
-.-,l>.8 -36.0 -36.6
-34.9 -35.4 -35.6
-37.6 -38.4 -38.4
-37.1 -37.4 -37.8
-36.9 -37.3 --37.5
-37.3 -37.9 -37.1
-34.4 -33.7 -34.4
20
26
27
28
29
30
31
I Cpe)l.Hee
. Mittel
! I
I
qucJlO. IIoJI)l.eab. I1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 1 2Datum. I Mittag. II !
I
1 -46.2 -46.3 -46.4 -46.2 -46.3 -46.1 -46.7 -46.8 -46.8 -45.6 -44.3 -42.9 -42.9 I -42.4
2 -41.9 -41.4 -42.0 -43.2 -42.9 -41.9 -43.5 -43.7 -43.2 -43.4 -42.9 -42.7 -42.5 I -43.33 -48.6 -48.2 -48.5 -48.7 -48.4 -48.4 -47.4 -47.9 -45.9 -44.9 -44.2 -42.9 -41.5 -40.8
4 -35.4 -34.9 -35.3 -35.4 -3·1.4 -35.9 -35.4 -35.4 -34.9 -34.1 -32.6 -32.2 -32.3 -33.0
5 -38.9 -38.8 -38.1 -37.5 -36.3 -35.0 -32.9 -32.6 -32.3 -31.0 -29.4 -28.4 -28.0 -28.1
....
6 -29.4 -29.7 -30.0 -30.4 -30.4 -30.4 -30.8 -30.7 --29.9 -29.6 -28.7 -28.2 -27.9 -28.1
7 -26.9 -27.0 -26.9 -27.0 -27.4 -27.4 -27.7 -28.2 -27.9 -27.5 -27.3 -26.8 -25.9 -27.9
8 -38.1 -38.4 -38.4 -38.4 -38.8 -38.9 -37.7 -37.9 -36.0 -34.3 -34.5 -34.3 -33.6 -34.4
9 -41 9 -42.4 -42.9 -43.3 -42.7 -42.9 -43.2 -42.8 -41.0 -40.1 -39.1 -37.7 -37.1 -36.2
10 -29.5 -29.1 -28.4 -29.4 -30.8 -32.3 -33.4 -33.8 -33.7 -33.7 -33.7 -33.5 -33.4 -33.7
11 -37.0 -37.9 -38.4 -38.9 -38.9 -38.4 -38.5 -37.9 -36.1 -33.8 -33.4 -32.9 -32.1 -29.6
12 -40.3 -40.9 -41.2 -41.4 -41.9 -42.2 -42.3 -41.9 -40.7 -39.3 -38.3 -37.8 -36.4 -36.3
13 -43.2 -43.6 -42.3 -42.3 -41.7 -41.9 -41.4 -40.6 -39.9 -39.3 -38.0 -37.1 -37.2 -36.3
14 -37.9 -38.9 -38.9 -37.1 -38.9 -39.9 -38.9 -38.9 -37.2 -35.9 -34.2 -33.4 -31.5 -30.9
15 -35.2 -35.9 -3G.1 -36.4 -37.0 -36.9 -36.9 -35.6 -34.8 -33.3 -31.3 -29.4 -28.9 -28.2
16 -36.3 -36.9 -36.9 -37.8 -38.8 -38.7 -39.6 -39.1 -38.4 -37.7 -36.6 -35.9 -35.3 -34.9
17 -39.1 -39.9 -40.4 -40.4 -41.1 -41.0 -39.8 -38.5 -35.9 -34.1 -33.2 -32.9 -33.4 -33.9
18 -42.9 -43.4 -43.4 -43.4 --13.6 -44.3 -44.2 -43.6 -42.7 -41.3 -39.7 -38.4 -37.9 -37.4
19 -40.4 -40.0 --39.9 -40.3 -41.2 -41.5 -40.0 -39.6 -38.9 -37.8 -37.3 -36.9 -36.6 -36.4
20 -43.4 -43.8 -44.9 -45.0 -45.4 -45.9 -45.7 -44.7 -43.4 -42.4 -40.9 -39.9 -38.9 -38.1
21 -42.9 -43.4 -43.9 -43.2 -42.9 -42.1 -41.8 -41.4 -40.3 -39.4 -38.4 -37.1 -36.4 -35.9
22 -40.8 -40.3 -40.9 -41.9 -42.4 -42.9 -42.3 -41.4 -40.4 -39.4 -38.4 -37.5 -37.4 -36.3
23 -40.7 -40.9 -39.9 -39.4 -40.0 -40.5 -39.4 -38.8 -37.7 -36.4 -34.4 -33.3 -32.4 -30.6
24 -34.4 -34.9 -35.1 -31.9 -31.9 -30.9 -31.5 -33.6 -33.3 -33.1 -32.3 -31.3 -30.3 -28.9
-
n'
- - -
Anp'hJIb 1884.
-26.9 -25.9 -25.4 -22.9 -20.4
-28.1 -28.9 -28.5 -27.4 -25.0
-35.2 -33.9 -30.9 -28.5 -27.0
-31.4 -32.4 -32.2 -31.4 -30.5
-23.1 -21.9 --25.3 --26.0 -26.1
-20.5 -19.8 -19.3 -18.1 --17.3
-27.9 -26.9 -25.9 -24.9 -24.1
-29.6 -28.~1 -27.9 -26.9 --25.9
-23.7 -23.2 -22.5 -21.5 -20.4
-26.6 -24.1 -21.6 -20.9 -19.9
-33.5 --32.8 -30.8 -29.0 -27.8
-21.5 -20.2 -19.0 -18.0 -17.0
-25.1 -23.4 -21.9 -21.9 -21.4
-25.0 --23.9 --21.9 -19.3 -18.2
-24.1 -23.5 -22.3 -22.0 -21.1
-24.3 ! -22.9 -20.9 -18.9 -18.9
-29.4 -28.3 -26.5 -25.3 -23.4
1 -28.0 -27.6 -27.4 -28.5 -27.9 -28.2
2 --24.6 -25.9 -25.3 -25.9 -26.9 -26.9
3 -37.6 -38.1 --38.6 -38.4 -38.4 --37.3
4 --32.0 -33.9 -35.3 -32.4 -30.5 -29.5
5 -31.5 -29.4 -28.4 -29.4 --28.2! -25.4
6 -23.7 -23.8 -22.3 -22.8 -20.9 -20 7
7 -25.8 -25.9 -26.9 -27.0 --27.9 -28.2
8 --28.6 -29.4 --29.9 -30.4 -30.8 -30.4
9 -27.9 -27.4 -26.8 -26.3 -25.0 -24.2
10 -34.7 -35.6 -35.1 --34.9 -34.4 -31.9
11 -33.8 --34.0 -34.9 --35.3 -35.4 -34.6
12 -26.3 -25.3 -24.3 -23.8 -23.0 -22.3
13 -25.5 -26.4 -27.1 -27.1 -26.8 -26.1
14 -25.7 -25.3 -25.3 -25.8 -26.3 -25.7
15 -22.4 -26.1 -27.0 -25.8 -26.1 -25.3
16 -26.0 -26.1 -25.8 -25.9 -25.9 -25.1
17 -24.4 -26.5 -28.9 -31.4 -31.4 -30.5
18
19 -28.9 -29.8 -30.1 -30.5 -29.9 --29.1
20 -30.9 ~31.4 -31.4 -31.4 -30.5 -28.9
21 -21.5 -22.4 -21.4 -20.4 -19.2 -21.3
22 -23.3 -23.3 -22.3 -21.6 -20.4 -15.9
23 - 8.9 - 8.9 - 7.7 - 6.8 - 5.1 - 4.4
24 -24.4 -24.4 -24.9 -25.1 -23.9 -22.4
25 -26.8 -25.4 -25.4 -24.9 -24.9 -24.4
26 -27.4 -28.0 -27.5 -26.0 -25.0 -23.3
27 -18.2 -21.0 -21.0 -21.5 -21.5 -20.4
28 -17.9 -18.3' -18.8 -20.5 -23.5 -23.6
29 -17.9 -17.5 i -17.4 -17.1 -16.8 -16.4
30 -18.4 -19.0: -18.9 -18.9 -17.51-15.9
C;~::t -25.62: -26.061 -26.01. -26.06! -25.66i -24.
-27.7
-26.6
-21.4
-14.5
- 3.6
-20.6
-22.9
-20.9
-18.9
-22.9
-15.9
-15.7
-23.
--26.4 -24.4 -22.4 -20.9
-25.4 -23.5 -22.5 -21.0
-21.0 -18.5' -14.6 -13.9
--10.9 - 8.9 i - 6.9 - 6.1
-2.1 -2.21-3.9 -7.9
-22.2 . -20.8 I -19.9 -15.8
-22.4 I -21.4 I! -20.4 -17.8
-19.1 i -15.9 -12.9 -10.8
-17.4 I -13.41-12.4 -10.4
-23.3 i -22.5 -22.4 --18.6
-15.0 I -13.4 -11.9 - 9.7
-14.0 ! -15.41-15.4 -11.4
-22.76! -21.491 -20.81
1
-18.90
I I
-19.3 -18.41-19.3
-23.5 --23.9 I -24.4
-26.4 -23.9! -23.9
-30.4 --26.4 -25.1
-25.4 -23.8 -23.8
-16.8 -14.1 -14.4
--22.4 -19.9 -19.6
--25.3 --23.9 -23.3
-19.9 -19.4 -i7.4
-19.9 --20.7 -20.8
-26.8 -23.5 -22.0
-16.3 --16.3 -16.4
-20.6 -20.4 -19.3
-17.1 -16.5 -17.9
-19.9 -18.3 -18.4
-i8.9 -16.6 -15.9
-21.1 -20.1 -18.9
-15.5 -12.9 -12.8
--14.5 -15.0 -14.9
-11.5 - 9.9 -10.3
- 4.6 - 3.3 - 3.9
- 9.5 - 9.7 -10.5
-14.2 -14.1 -14.1
-14.1 -12.7 -11.4
- 8.9 - 8.2 - 7.4
- 9.3 - 8.0 - 7.6
-16.9 -15.3 -16.5
- 6.9 - 5.4 - 7.9
-10.3 -10.1 -11.6
-17.46 -16.23 -t6.20
1) Tepxoaerpr, CHßT"b ,11..111 DOBi>pKH TO'lKH ayJl1l.
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Temperatur an der Erdoberfläche.
Mittlere Ortszeit. März 1884.
I
I
CYTO'lHbUI Haaöoasm, HaUlleHLW. PaaHOCTI>.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpexaia,Tages- Maximum. i Minimum. Differenz.
mittel I
'1 -428 -43.7 -43.4 -42.8 -42.4 -43.9 -44.4- -43.9 -43.3 -42.1 -44.1)3 -42.1 -46.8 4.7
-43.3 -43.9 -45.4 -45.9 -45.4 -46.4 -46.9 -47.8 -47.9 -48.3 -44.15 -41.4 -48.3 6.9
i -41.0 -40.4- -41.3 -40.6 -39.9 -39.4- -38.8 -37.3 -36.4 -37.4 -43.28 -36.4- -48.7 ]2.3
-33.9 -34.8 -36.0 -36.7 -36.6 -36.9 -37.0 -37.7 -38.6 -38.8 -35.34 -32.2 -38.8 6.6
I -28.4- -28.4 -28.5 -28.9 -29.6 -29.4- -29.5 -28.9 -29.0 -29.0 -31.54 -28.0 -38.9 10.9
-28.3 -28.3 -28.8 -28.6 ' -28.5 -28.3 -27.4 I -27.5 -27.4 -27.0 -28.93 -27.0 -30.8 3.8
-28.5 -31.4 -33.2 -34.2 -34.6 -36.4- -34.7 -35.1 -36.1 -37.5 -30.15 -25.9 -37.5 11.6
-34.8 -36.2 -37.5 -38.3 -38.9 -39.8 -40.2 -40.4- -40.9 -41.4 -37.59 -33.6 -41.4 7.8
-34.4 -33.6 -33.7 -33.4 -31.8 -31.4 -30.9 -30.9 -31.3 -30.2 -37.29 -30.2 -43.3 13.1
-34.2 -34.8 -35.8 -36.0 -36.3 -36.9 -37.2 -37.3 -37.1 -37.1 -33.80 -28.4 -37.3 8.9
-30.7 -32.5 -34.3 -36.1 -36.4- -36.9 -37.7 -37.9 -38.9 -89.0 -36.01 -29.6 -89.0 9.4
-36.8 -38.3 -39.3 -40.7 -41.3 -41.4 -41.9 -42.5 -42.0 -42.6 -40.32 -36.3 -42.6 6.3
-36.2 -36.8 -37.7 -38.4- -39..4- -39.5 -39.1 -39.4- -39.9 -39.4 -39.61 -36.2 -43.6 7.4
-30.9 -30.8 -31.3 -32.4- -31.5 -S4.4 -31.4 -32.9 -32.9 -34.0 -34.79 -30.8 -39.9 9.1
-27.8 -29.7 -30.9 -32.0 -33.0 -33.4- -33.5 -34.7 -34.7 -35.5 -B3.38 -27.8 -37.0 9.2
-34.5 -35.9 -36.9 -38.2 -38.6 -38.5 -38.2 -38.8 -38.8 -39.3 -37.53 -34.5 -39.6 5.1
-34.1 -36.7 -37.4 -38.8 -39.8 -40.6 -40.5 -41.9 -41.4 -42.4- -38.22 -32.9 -42.4 9.5
-36.9 -38.1 -39.4 -41.1 -42.4 -41.8 -42.2 -41.3 -40.9 -40.9 -41.30 -36.9 -44.3 7.4
-36.0 -37.7 -39.2 -39.9 -41.4 -42.4- -42.9 -43.4- -43.0 -43.3 -39.83 -36.0 -43.4 7.4
-37.9 -39.5 -40.5 -42.2 -43.4 -43.9 -43.4- -42.4 -41.9 -42.8 -42.51 -37.9 -45.9 8.0
-36.4 -37.1 -36.1 -35.8 -35.8 -85.0 -34.6 -36.9 -38.9 -40.4 -39.00 -34.6 -43.9 9.3
-35.4 -36.9 -37.9 -39.6 -39.7 -39.6 -39.2 -38.8 -39.4 -39.9 -39.53 -35.4 -42.9 7.5
-29.6 -32.8 -34.0 -35.9 -37.0 -37.9 -37.9 -35.9 -34.4 -35.0 -36.4-5 -29.6 -40.9 11.3
-29.0 -31.0 -32.8 -33.9 -34.7 -34.1 -33.9 -84.9 -35.3 -35.9 -32.87 -28.9 -35.9 7.0
-28.4- -29.7 ~30.8 -32.6 -33.8 -34.0 -33.5 -33.9 -34.4- -35.0 -33.05 -28.4 -36.8 8.4
-29.4 -81.4- -32.6 -33.9 -35.5 -36.8 -37.6 -37.9 -87.1 -36.3 -34.30 -28.9 -37.9 9.0
-29.8 -81.9 -32.9 -34.0 -36.3 -370 -37.4 -36.6 -36.8 -36.9 -35.60 -29.6 -40.3 10.7
-29.1 -30.9 -32.0 -33.3 -34.5 -35.2 -35.6 -35.9 -36.2 -36.6 -34.62 -28.4- -39.1 10.7
-28.5 -30A -31.7 -33.3 -34.9. -35,4 -35.5 -35,4 -36.9 -36.9 -84.45 -28.4- -38,4 10.0
-23.9 -26.8 -28.9 -30,4 -31.4 • -33.1 -34.1 -33.9 -84.4- -35.0 -32.61 -23.5 -37.9 14.4
-21.5 -24.3 -25.9 -27.1 -28.8 i -30.1 -30.6 -30.9 -30.8 i -28.9 -29.30 -21.4 -35.0 13.6
I -32.66 -34.02 -35.04 -35.97, -36.57] -37.09 -37.021-87.19 -37.32 -37.57 -36.51 -31.65 -40.60 8.95April 1l!384.
"
-19.1 -22.6 -24.0 -25.9 -27.4 -28.9 -29.4- -28.3 -26.1 -25.0 -25.12 -18.4 -29.4 11.0
-25.4 -28.4 -30.5 -32.4 -33.6 -35.0 -36.4 -36.6 -36.5 -87.8 -29.08 -23.5 -37.8 14.3
-23.4 -25.4- -26.4 -27.5 -29.3 -31.0 -30.9 -31.2 -32.0 -31.8 -31.13 -23.4- -38.6 15.2
-25.9 -28.9 -30.9 -32.5 -33.8 -33.4- -33.4 -33.4 -31.4 -31.0 -31.17 -25.1 -35.3 10.2
-23.5 -24.3 -24.1 -24.0 -24.4 -24.9 -26.2 -25.7 -25.4 -24.3 -25.63 -21.9 -31.5 : 9.6
-15.5 -16.9 -16.8 -19,4 -20.3 -21.9 -22.6 -22.5 -22.9 -24.3 -19.90 -14.1 -24.3 10.2
, -19.9 -21.8 -22.9 -23.8 -24.9 -25.7 -26.6 -27.4 -27.4- -28.1 -25.08 -19.6 -28.2 8.6
-23.9 -24.9 -25.7 -26.3 -26.8 -27.9 -29.1 -29.4 -29.6 -29.0 -27.66 -23.3 -80.8 7.5
: -17.9 -21.4 -24.4 -26.8 -28.2 -30.1 -31.9 -31.9 -32.9 -33.5 -25.19 -17.4 -83'5 16.1
-21.6 -23.9 -24.0 -26.5 -28.4- -30.0 -30.9 -31.5 -32.9 -33.4 -27.66 -19.9 -35.3 15.4
-21.6 -22.9 -:-23.4- -24-.0 -24.9 -25.4 -26.4- -26.5 -27.5 -27.1 -28.50 -21.6 -35.4 13.8
-16.4 -17.3 -18.9 -20.8 -22.8 -23.8 -24.6 -25.3 -259 -26.4- -21.33 -16.3 -26.4 10.1
I
-20.4 -20.9 -21.3 -22.3 -23.3 -23.8 -24.4- -24.0 -23.7 -24.6 -23.40 -19.3 -27.1 7.8
-18.4 -18.0 -18.3 I -18.8 -19.0 -18.8 -18.9 -19.4- -19.1 -19.8 -20.93 -16.5 -26.3 9.8
-18.4 -19.3 -20.8 -22.7 -25.8 -24.4 -25.9 -25.8 -25.9 -25.9 -23.22 -18.3 -27,0 8.7
i
-21.3 -22.9 -21.0 -20.8 I -21.5 -22.4 -22.8 -23.8 -24.5 -22.08 -15.9 -26.1 10.2I -17.4-
-19.0 -19.2 -19.9 _ I)
- - - - -
- -24.95 -18.9 -81.4 12.5
- - -
-21.5 -23.3 -24.8 -25.9 -26.1 -27.3 -27.9 -25.26 -21.5 -27.9 6.4
-14.2 -18.6 -20.8 -22.5 -24.9 -26.4 -27.3 -28.9 -29.7 -30.3 -24.37 -12.8 -30.5 17.7
-15.9 -18.8 -19.8 -20.5 -21.0 -20.9 -20.8 -20.0 -20.3 -20.4- -22.76 -14.5 -31.4 16.9
-10.6 -12.7 -13.9 -15.0 -17.4- -18.9 -20.5 -21.6 -22.6 -22.9 -17.64 - 9.9 -22.9 13.0
- 3.9 - 5.8 - 7.6 - 8.7 - 9.1 -10.3 -10.5 -10.0 - 9.6 - 8.9 -11.26 - 3.3 -23.3 20.0
-12.4- -13.7 -14.8 -15.9 -17.4 -19.0 -21.1 -22.3 -22.9 -23.7 -11.43 - 2.1 -23.7 21.6
-15.4 -15.9 -16.6 -17.8 -18.5 -19.5 -21.0 -28.9 -25.9 -27.1 -20.35 -14.1 -27.1 13.0
-11.9 -14.9 -16.6 -18.9 -21.4 -23.0 -24.6 -25.9 -27.1 -27.1 -21.10 -11.4 -27.1 15.7
f
- 6.6 - 7.0 - 7.1 - 7.9 - 9.0 - 9.9 -11.1 -12.0 -14.5 -16.4 -16.10 - 6.6 -28.0 21.4
- 6.0 -10.0 -11.8 -12.5 -13.5 -14.5 -15.9 -16.4 -17.1 -18.1 -14.87 - 6.0 -21.5 15.6
-16.1 -16.3 -16.4 -15.4 -14.9 -17.0 -19.4 -19.4 -18.9 -18.9 -18.90 -14.9 -23.6 8.7
:
-10.4 -10.7 -11.7 -13.8 -13.7 -14.4 -14.5 -14.8 -15.2 -17.3 -13.57 - 5.4 -17.9 12.5
-12.2 -14.9 -16.9 -18.3 -20,4 -22.5 -24.5 -25.0 -25.9 -27.5 -17.53 -10.1 -27.5 17.4-
-16.67 -18.61 -19.63 -20.81 -22.01 -23.02 -24.04[ -24.41 -24.81 -25.28 -22.21 -15.53 -28.56 18.08
'\
t
I
I
1) Das Thermometer zur Nullpunktsbestimmnng fortgenommen.
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'TeMIIepaTypa na nonepXUOCTH 3eMJIH.
MSH 1884. Cpexaee M'hcTHoe apeaa,
i
-28.6 -29.1
-22.5 -20.1
-1Il.5 -19.7
-18.1 -17.6
-14.6 -15.1
-22.4 -22.G
-13.0 -13.1
-18.1 -18.1
-li1.2 -13.3
-14.1 -14.0
-13.G -14.1
-12.7 -12.!)
-16.2 -15.1
-10.7 -10.G
-15.1 -14.3
-12.5 -13.5
-15.0 -15.8
- 1.9 - 2.6
- 2.3 . - 3.f)
- !I.O i -- 7.9
-14.2: -15.1
-14.2 : -15.2
- ·1.4 i - 4.0
- o.n i - 0.6
- :1.9 i - 4.1
- 8.9 I - 8.1
i
-14.17 -14.21
!
-19.4
-23.4
--13.6
-1!1.6
-24.1
-14.15 -13.81 -13.03 -11.89 -10.77 - 9.55 - 8.49 - 7.18 - 4.87 - 4.67 - 4.23 - 4.49
2
-13.3
- 7.6
-10.9
- 9.2
-10.9
- 6.0
- 9.2
-10.6
- 5.1
-11.6
- 9.0
- 5.9
- 4.4
-10.7
- 9.4
- 4.6
- 3.2
- 9.1
- 5.6
+ 2.0
+8.4
- 4.0
+ 2.9
+ 0.3
- 2.1
+ 3.6
- 0.7
+ 3.0
+ 4.3
- 2.6
-t- 1. 9
1
-13.1
- 7.6
-11.1
- 8.1
-10.8
- 3.3
- 9.1
- 8.0
- 6.7
-14.3
- 8.3
- 6.1
- 4.0
-10.2
- 9.1
- 5.7
- 3.1
- 4.6
- 4.6
-t- 2.9
-+- 6.5
- 3.8
+ 3.4
+ 1. 0
- 3.6
+ 2.3
- 0.1
+ 2.4
+ 2.7
- 3.1
+ 6.0
- 4.2
- 9.4
-10.0
-10.1
-11.2
-8.4
- 6.0
- 6.1
-10.1
- 9.5
- 5.2
- 1.6
- 5.4
- 3.6
- 3.8
-t- 2.9
- 4.6
-t- 4.1
+ 5.0
- 4.2
-t- 1. 4
- 0.4
-t- 1.9
+ 1.5
- 3.6
+ 2.9
-12.8
- 8.1
-11.2
- 4.7
-10.4
IIoJl,ll,eHb.
I Mittag.11
- 5.2
- 3.6
- 4.0
- 2.1
..... 1.0
..... 2.4
- li.l
+ 3.6
+ 8.5
- 5.1
- 1.1
- 1.4
..... 3.4
+ 3.0
- 45
+ 1.9
-14.0
- 8.7
-12.3
- 4.7
-10.7
- 4.0
-10.6
- 9.5
- 7.9
-11.9
-14.2
- 6.3
- 7.1
-10.3
- 9.6
9 10
I
-17.2 , -15.6
-12.7 . -11.2
-16.6 -15.1
-10.5 - 5.7
-12.8 -11.6
-13.6 -12.1
-15.1 -13.6
- 8.6 - 9.6
-18.6 -14.2
-17.5 -15 0
-15.1 -12.1
-10.2 -11.2
-9.1 -7.5
-11.5 -10.6
-10.5 -10.1
- 6.6 - 6.1
-6.1 -7.1
-7.1 -3.7
- 5.8 - 4.6
- 7.9 - 1.5
-5.7 -7.1
- 9.li - 8.1
+ 3.0 + 5.0
+ 3.7 + 1.9
- 3.8 - 5.0
- 8.6 - 7.1
- 6.3 - 4.6
+ 0.9 ..... 0.5
+ 2.6 + 4.3
- 5.1 - 4.5
- 1.1 ..... 0.4
8
- 5.8
-10.9
+ 0.8
+ 1.8
- 5.3
-10.5
- 8.0
- 0.1
-+- 1.9
- 5.1
- 28
-18.5
-14.2
-17.1
- 9.7
-12.3
-14.7
-16.6
- 9.8
-19.9
-19.5
-16.5
- 7.6
-10.5
-11.9
-12.0
- 8.5
- 7.0
- 9.2
- 5.7
-11.0
7
-20.8
-15.2
-18.2
-12.6
-13.7
-13.9
-18.0
-11.2
-21.6
-21.1
-17.6
-11.0
-13.5
-12.3
-11.6
- 9.2
- 8.6
-10.7
- 7.3
-13.1
- 6.3
-12.8
+ 0.7
..... 0.7
- 4.9
-12.1
- 9.5
- 1.1
..... 0.5
- 4.8
- 3.1
6
-23.7
-15.9
-18.9
-13.7
-14.0
-16.3
-20.1
-11.6
-23.1
-22.1
-19.6
-11.0
-13.(;
-12.3
-12 3
-10.4
-10.0
-12.9
- 8.1
-14.0
-10.8
-12.8
- 0.9
- 0.8
- ·1.9
-13.3
-11.1
- 2.1
- 0 8
- 4.3
- 3.8
54
-}r,.4 -14.6
-14.4 -13.1
- 3.5 I _ 2.9
- 0 8 - 0.4-
- 4.li - 4.8
- 7.0 - 5.(j
i I
3
-15.G
·-15.0
- 3.1l
- 0.2
- 5.0
- 7.6
-28.8 I -28.1 i -27.1
-18.G -18.6 -16.1
-20.0 -W.6 -19.4
-16.6 -15.7 -15.1
-15.6 -15.3 -15.2
-19.8 -21.2 -20.8
-21.G -21.G -21.1
-13.1 -11.9 -12.1
-25.1 -25.5 -24.4
-23.7 -24.6 -23.1
-22.6 -21.6 -21.1
-18.1 -15.6 -13.6
-18.2 -14.7 -13.8
-13.2 -18.1 -13.0
-13.G -13.5 -18.0
-13.1 -12.3 -11.7
-12.8 -11.9 -11.0
-15.0 -14.6 -13.4
-10.5 -10.1 - 8.11
-14.6 -13.G -12.6
-13.1 -13.5 -12.0
-15.5 -14.6 -14.0
- 2.3 - 1.fi - 1.5
- 4.0 - 4.1 - 3.7
- (Ul - 5.7 - 5.4
2
-19.6
-21.4
-13.6
-22.A
-23.1
I
I
I
1
1
2
3
4
I>
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2f)
26
27
28
211
30
31
Cpeanee
Mittel
l{HCJlO.
Datum.
IIOUb 18lS4.
1 -5.6 -5.3 -5.0 -4.4 -39 -3.1 -1.81-1.1 -1.1 -0.3 +0.5 +2.0 ..... 3.91+ 3. 0
2 - 3.6 - 4.5 - 3.0 - 8.6 - 3.6 - 3.1 - 2.6 - 2.3 - 1. 7 - 1. 7 - 1.5 - 0.8 - 0.8 -- 0.9
3 -7.6 -7.5 -7.0 -6.7 -5.1l -H.9 -6.0i-5.1 -5.1 -4.7 -1.1 -0.3 ..... 0.9.+1.5
4- -3.6 -4.1 -4.1 -4.2 -3.7 -2.H -2.2 -1.8 -1.5 -1.1 -0.3 -0.1 -0.1 +0.31
I) - 2.7 - 3.1 - 2.6 - 2 6 - 2.0 - 1.5 ..... 0.4 ..... 2.8 + 3 Il + 5.2 ..... 5.3 -t- 5.6 -t- 5.3 + 8.7
6 - 7.5 - 4.5 - 4.2 - 3.8 - 4.0 - 8.0 - 1.4 - 2.8 - 0.7 - 0.7 - 0.6 - 0.2 0.0 ..... 0.2
7 0.0 + 0.4 + 0.9 + 1.4 + 1 6 + 2.5 -t- 3.4 + 2.9 -t- 3.0 + 3.0 + 4.0 + 3.0 ..... 3.6 + 4.9
8 - [,.7 - (j, 1 - 1l.5 - 6.0 - 4 1 - 3.2 - 3.1 - 2 3 - 0.6 - 0.7 - 06 + 0.4 -t- 2.3 + 2.6
II - 1.2 - 1.1 - 1.2 - n.G + 0 6 + 0.6 -t- 0.6 ..... 1.4 + 5.2 + 6.3 + 7 4 + 8.3 + 6.8 + 6.0
10 ..... 0.7 ..... 0.8 + 1.0 + 1.8 + 2 4 ..... 1.6 -t- 2.2 + 3.2 ..... 4.5 + 6.5 + 3.5 ..... 5.5 + 3.4 -+- 3.9
11 - 4.0 - 4.2 - 4.2 - 4.4 - 4.1 - 4.3 - 3.8 - 3.1 - 2.0 - 1.8 - 1.7 - 1.6 - 1.7 _ 2.1
12 - 7.7 - 7.6 - 7.1 - 6.3 - 5.8 - 5.0 - 3.1l - 0.1 -+- 0.9 ..... 23 + 3.5 + 4.4 + 4.8 + 5.0
18 -1.1 -1.H -1.6 -1.6 -1.9 -1.9 -1.4 -0.4 ..... 0.1 +14 +0.5 ..... 0.9 ..... 10 +2.4
14 - 4.1 - B.H - 2.4 ~ 2.2 - 2.0 - 2.3 - 3.4 - 1.4 - 1.4 - 1.5 - 0.5 + 0.1 -+- 1.5 + 0.9
15 - :!.2 - 2.1 - 1.1. - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.4 - 1.1 - 1.1 - 0.9 - 0.7 - 0.6 - 0.6
16 - 1.9 - 2.1 - 2.3 - 2.1 - 2.3 - 2.1 - 1 8 - 1.4 - 0.7 - 0.1 + 0.5 + 1.4 + 2.4 ..... 2.8
17 -2.1 -2.1 -2.2 -2.11 -2.6 -2.4 -1.6 -0.3 -1.1 -0.6 -0.5 -20 +1.7 -0.2
18 - 1.8 - 1.6 - 1.5 - 1.5 - 1 6 - 1.3 - 0.6 - 0.3 -t- 1.4 ..... 3.0 + 4.9 + 5 0 + 4.2 3.9
19 -1.5 -1.4 -11 -1.0 -10 -0.9 -0.6 -0.8 -01 0.0 0.0 ..... 0.5 +0.4 0.1
20 - 1.6 - 1.6 - 1. 7 - 2 0 - 1.4 - 1.3 - 1.2 - 2.0 - 1.0 - 1 0 - 1.6 - 0.7 - 0 4 i - 0.5
21 - 1.5 - 1.3 - 1.4 - 1.7 - 1.6 - 1.1 ..... 0.1 + 0.6 - 0.6 + 0.1 + 0.8 + 0.9 1.3 i + 1.0
22 - 4.5 - 4.4 - !'i.n - 4.1 - 2.9 - 2.4 - 0.6 - 0.1 - 0.1 -t- 0.7 -t- 2.0 + 0.7 0.4 i + 2.0
23 i =~:~ - 2.9 - 3.n - 3.4 - 2.8 - 1.5 + 0.8 + 2.8 + 5.8 + 8.8 + 9.0 -+- 8.4 + 6.9 i + 4.5
24 - 3.0 - 3.1 - 3.1 - 2.1 - 1.6 - 0.5 + 0.4 - 1.8 + 2.4 + 2.8 + 2.9 -t- 3.4 i + 3.4
25 - 1.2 - 1.2 - 1.1 - 1.1 - 0.4 + 1.4 + 3.2 + 4.2 + 5.4 ..... 6.4 . + 6.2 ..... 6.0 -t- 5.9 i + 4.8
26 - 1.6 - 1.6 - 1.3 - 0.9 -t- 0.3 ..... 1.9 3.9 -t- 5.1 -+- 5.9 + 6.2 i + 6.2 + 5.3 ..... 4.9 i -+- 3.9
27 - 1.6 - 1.5 - 1.0 - 0.5 -+- 0.7 + 1.8 2.8 ..... 4.0 + 3.4 + 3.7 , + 3.4 + 3.7 -+- 4.4 I -f- 3.7
28 + 0.7 + 1.3 -e- 0.9 + 1.7 ..... 2.0 ..... 3.2 + 4.1 + 3.9 + 4.6 + 6.0 i + 8.9 -t- 80 + 8.4 i + 9.0
29 -f- 2.4 -t- 2.1 -.- 2.9 -t- 3.1 -+ 2.2 -t- 3.8 -f- 3.2 -t- 7.7 -1-10.8 .......10.6 I -+-13.4 +15.1 -+-12.41 +11.4
30 + 0.5 + 0.2 + 0.5 + 0.9 + 1.5 ..... 2.5 + 3.9 + 4.4 ..... 8.9 + 8.8 : + 8.0 .....15.6 +lo.61-+- 9 6
Cpc,ll,uee 58 I i
Mittel - 2. ,- 2.51 - 2.32 - 2.10 - 1.65 - 1.13 - 0.31, + 0.56: -+- 1.441+ 2.201+ 2.721 ..... 8.24 + 3. 24l -+- 3.01
1) TepKOlleTp"L ClOKaU'L npa O'lUCTII'h ero on. cu'hra.
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Temperatur an der Erdoberfläche.
Mittlere Ortszeit. Mai l~.
~
P&3ßOCT,··1
CYTO'lHh/ll Haaöoasm. HaHIlCHbUl.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpeaaia.Tages- Maximum. Minimum. Differenz. '
i mittel. ,
-12.6 -13.1 I
-20.41-21.6 I -22.5-13.2 -14.1 -16.6 i -16.8 -18.6
-19.18 -12.6 -29.1 16.5
- 8.2 - 9.5 -10.4 -11.3 -12.6 I -14.0 -14.9 -16.1 -17.6 -18.6 -13.76 - 7.6 -22.[) 14.\1
-11.5 -11.3 -12.1 -12.7 -14.7 -16.1 -16.9 -17.1 -18.7 -18.3 -15.79 -10.9 -20.0 9.1
- 9.6 - 9.7 -10.2 -11.6 -12.6 -14.2 -15.2 -14.8 -14.6 -14.6 -12.0[)
- 4.7 -18.1 13.4
-10.6 -11.1 -11.7 -12.6 -13.6 -14.6 -17.2 -20.1 -20.1 -19.6 -13.93 -10.4 -20.1 H.7
- 7.3 - 6.7 -13.6 -16.1 -18.5 -20.3 -21.6 -22.4 -22.7 -23.6 -U>'07 - 3.3 -23.6 20.3
- B.6 -10.0 -12.1 -11.7 -12.1 -12.0 -12.1 -12.7 -12.6 -13.0 -14.53 - 9.1 -211.4 14.11
-10.7 -13.1 -15.1 -15.4 -17.5 -17.6 -19.5 -18.6 -19.0 -19.1 -13.28 - 8.0 -19.5 11.5
- 5.1 - 5.0 -12.1 -16.3 -18.9 -20.8 -22.4 -24.0 -23.7 -23.6 -17.35 - 5.0 -25.5 20.5
-12.6 -13.1 -15.3 -16.0 -16.9 -18.1 -19.4 -20.2 -21.2 -22.6 -18.2li -11.2 -24.6 13.4
- 9.0 - 9.6 -10.6 -10.1 -11.4 -11.1 -12 1 -13.0 -13.3 -12.9 -14.34 - 8.3 -22.6 14.3
- 6.3 - 6.0 - 9.1 - 8.6 - 9.2 - 9.2 -10.9 -14.1 -16.5 -17.6 -10.47 - 5.9 -17.G 11.7
- 5.6 - 6.3 - 6.5 - 8.0 - 9.1 -10.3 -11.4 -12.0 -12.6 -13.1 -10.57 - 4.0 -18.2 14.2
-11.1 -11.5 -11.7 -12.3 -12.6 -13.0 -13.3 -13.6 -13.7 -14.0 -12.lH -10.1 -14.0 1\.9
- 9.6 -10.1 -10.6 -10.6 -11.2 -11.7 -12.1 -12.6 -12.6 -13.1 -11.52 - 9.1 -14.1 5.0
- 6.1 - 7.6 - 8.0 - 8.5 - 9.6 -10.5 -10.6 -11.6 -12.5 -12.7 - 9.33 - 4.6 -14.1 9.5
- 3.6 -7.4 - 9.0 -10.5 -13.1 -14.7 -17.3 -14.!l -15.6 -19.2 - 9.87 - 1.6 -19.2 17.6
- 8.4 - 9.6 - 9.1 - 9.1 - 9.6 -11.3 -10.8 -11.6 -11.1 -10.6 -10.09 - 3.7 -16.2 12.5
- 6.5 - 7.5 - 8.1 - 9.0 -11.0 -11.1 -12.1 -13.5 -16.0 -15.2 - 8.68 - 2.1 -16.0 13.!}
+ 1.2 0.0 - 2.8 - 4.2 - 5.1 - 7.1 - 8.5 - 8.8 - 8.9 -11 6 - 7.14 + 2.9 -15.1 18.0
..... 2.6 + 2.9 - 5.1 - 4.6 - 7.1 -10.1 -12.6 -14.0 -13.0 -14.6 - 6.49 + 8.4 -14.6 23.0
- 3.9 - 3.6 - 3.7 - 4.0 -3.4 - 3.1 - 2.4 - 1.8 - 1.6 - 1.8 - 7.37 - 1.6 -15.8 14.2
+ 2.2 + 1.5 ..... 1.1 ..... 0.6 +0.4 - 0.1 + 0.1 - 0.1 - 0.4 - 1.3 ..... t).70 + [,.0 - 2.6 7.6
- 0.8 - 0.8 - 2.6 -3.4 - 4.3 - 5.1 - 5.8 - 6.0 - 7.5 - 8.2 - 1.67 + 8.ll - 8.2 1(1.7
- 2.5 - 4.2 - 6.7 - 7.1 - 7.8 - 8.6 -10.1 -11.5 -12.2 -113.0 - 6.56 - 2.1 -13.0 10.9
+ 1.0 ..... 0.4 - 2.6 - 3.8 - 5.6 - 7.6 - 9.1 -10.5 -12.3 -13.6 - 7.67 ..... 3.6 -15.6 19.2
- 1.1 - 2.1 - 2.7 - 3.1 - 3.5 - 4.0 - 3.9 - 4.1 - 4.2 - 4.7 - 6.14 - 0.1 -15.2 15.1
+ 0.9 + 0.5 0.0 0.0 - 0.4 - 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.50 + 3.4 - 4.4 7.8
..... 3.1 + 3.2 + 0.6 ..... 0.6 - 0.2 - 1.2 - 1.9 - 2.1 - 2.6 - 3.2 + 0.[,9 -+- 4.3 - 3.2 7.u
- 2.6 - 3.0 - 4.6 - 6.1 - 6.6 - 7 2 -7.4 - 7.6 - 8.2 -10.5 - [,.14 - 2.6 -10.5 7.\1
..... 1.1 - 0.3 - 2.6 - 3.6 - 4.6 - 5.0 - 5.6 - 5.8 - 6.0 - 5.6 - 3.04 ..... G.O - 8.9 14.H
- 5.25 - 5.93 - 7.75 - 8.49 - 9.65 -10.55 -11.49 -12.14 -12.68 -13.31 - n.70 - 3.11 -16.31 13.20
I
Juni 1S84.
+ 2.3 + 2.4 + 1.8 -+- 0.1 - 0.1 - 0.6 - 1.6 - 2.1 - 2.6 - 3.2 - 1.08 + 3.9 - 5.6 9.5
- 2.1 - 2.1 - 2.6 - 3.6 - 4.6 - 5.8 - 6.3 - 6.8 - 7.3 - 7.6 - 3.44 - (J.B - 7.6 6.8
+ 0.3 - 0.1 - 3.0 - 2.5 - 2.5 - 2.9 - 3.9 - 3.6 - 3.5 - 3.4 - 3.61 + 1.6 - 7.6 9.1
+0.6 + 0.2 - 0.1 - 0.8 - 0.4 - 0.6 - 1.1 -2.1,-2.1 -2.H - 1 HO ..... O.G - 4.2 4.8
+ 2.9 - 2.6 + 0.4 ' - 0.2 - 1.0 - 1.6 - 2.1 - 2.6 I _ 3.6 : - 5.6 ..... 0.07 ..... 5.6 - 5.6 11.2
+ 0.6 0.0 ..... 0.8 + 0.4 - 1.9 ..... 0 6 + 0.4 ..... 0.3 ..... 0.1 ..... 0.2 - 1.32 ..... 0.8 - 7.5 8.3
+ 3.2 ..... 3.7 - 0.6 - 1.6 - 1.7 - 2.2 - 2.9 - 4.1 - 4.7 - 5.6 ..... 0.75 ..... 4.!l - 5.6 10.5
+ 2.9 +2.4 + 0.4 - 0.1 + 0.7 - 0.1 - 0.5 - 0.5 - 1.0 - 1.0 - 1.27 ..... 2.!l - G.5 !).4
+ 5.6 + 4.6 + 3.1 ..... 1.9 + 1.3 -+- 0.4 ..... 0.4 ..... 0.5 -+- O.H + O.!l + 2.45 + 8.3 - 1.2 H.5
+ 3.9 + 1.6 + 1.8 + 1.4 + 0.7 - 0.6 - 1.6 - 2.1 - 3.1 - 3.5 + 1.65 ..... 6.5 - 3.5 10.0
- 2.0 - 2.1 - 2.1 - 5.1 - 5.8 - 6.0 - 6.4 - 7 0 - 7.5 - 7.7 - 3.9a - 1.6 - 7.7 6.1
+ 2.5 + 2.8 + 2.1 + 1.6 + 0.9 ..... 0.5 ..... 0.6 - 0.1 - 0.5 - 0.6 - 0.53 + 5.0 - 7.7 12.7
+ 04 - 0.2 - 0.3 - 1.1 - 1.6 - 1.5 - 2.1 - 2.6 - 3.1 - 3.6 - 0.87 + 2.4 - 3.6 6·0
+ 0.4 +0.4 - 0.7 - 1.4 - 16 - 1 9 - 1.7 - 2.1 - 2.1 - 2.1 - 1.46 + 1.5 - 4.1 5.6
- 0.6 - 0.6 - 0.7 - 1.0 - 1.1 - 1.1 - 1.3 - 2.1 - 2.1 - 1.8 - 1.24 - 0.6 - 2.2 1.6
+ 2.9 ..... 3.2 + 1.0 -I- 0.9 + 0.4 - 0.3 - 0.8 - 1.1 - 1.3 - 2.1 - 0.29 + 3.2 - VI 5.5
+0.4 ..... 0.9 + 01 - 1.1 - 1.6 - 1.6 - 2.0 - 1.6 - 2.0 - 1.7 - 1.21 ..... 1.7 - 2.9 4.6
+ 3.0 + 2.5 + 1.7 ..... 0.6 + 0.2 - 1.0 - 1.1 - 1.1 - 1.2 - 1.4 + 0.60 + 5.0 - 1.8 6.8
+ 0.4 0.0 - 0.4 - 0.2 - 0.1 - 0.8 - 1.6 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 0.61 ..... 0.5 - I.G 2.1
- 0.7 - 0.7 - 0.8 _1) - 2.1 - 1.5 - 1.4 - 1.3 - 1.2 - 1.2 - 1.26 - 0.4 - 2.1 1.7
+ 0.7 - 1.8 - 0.9 - 2.6 - 2.8 - 3.2 - 3.2 - 3.6 - 4.0 - 4.2 - 1.25 + 1.3 - 4.2 5.5
+ 24 - 1.7 + 0.4 - 0.8 - 1.1 - I.7 - 2.1 - 2.1 - 2.1 - 2.1 - 1.22 + 2.4 - 5.0 7.4
+ 3.4 +3.4 - 0.6 - 1.6 - 1.9 - 2.1 - 2.3 - 2.9 - 2.8 - 3.5 ..... 0.81 + 9.0 - 3.5 12 I)
+ 2.9 + 2.2 + 0.3 + 0.3 ..... 0.4 - 1.0 - 1.2 - 1.2 -Ul - 1.3 - 0.13 + 3.4 - 3.3 6.7
..... 4.4 + 3.9 + 2.0 - 0.2 - 0.1 - 0.6 - 0.9 - 1.1 - 1.2 - 1.6 + 1.80 + 6.4 - 1.6 8.0
-I- 2.9 + 2.6 + 1.9 + 0.3 - 0.5 - 0.6 - 1.0 - 1.3 - 1.3 - 1.5 + 1.65 ..... 6.2 - 1.6 7.8
+ 3.6 ..... 2.5 + 2.4 + 3.9 ..... 1.9 +3.4 ..... 1.4 + 0.9 ..... 0.4 ..... 0.4 ..... 2.00 ..... 4.4 - 1.5 5.9
+ 8.9 + 8.1 ..... 7.0 + 7.5 ..... 6.9 + 4.8 ..... 3.9 -+- 2.4 +1.4 ..... 2.4 + 4.83 + H.O + 0.7 8.3
.....14.4 +14.4 + 7.6 + 6.4 + 4.4 + 3.9 ..... 3.6 ..... 3.0 + 2.5 + 1.3 ..... 6.78 .....15.1 + 1.3 13.8
+ 8.4 + 7.5 + 6.9 + 4.6 ..... 4.2 + 3.7 -I- 2.8 ..... 1.9 + 1.8 + 1.8 + 4.98 +1a.6 + 0.2 15.4
+ 2.63 + 1.91 + 0.96 + 0.21 - 0.35 - 0.73 - 1.20 - 1.58 - 1.87 - 2.12 ..... 0.07 ..... 4.12 - 3.65 7.77; ,
1) Das Thermometer zerbrochen bei seiner Reinigung vom Schnee.
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254
TeMllepaTypa nOqBDI B'D rJIyolffif) 0.4 M.
OeHT.R()pb 1883. Cpemee MtcTHoe apesa,
0.0
-I- 0.1
... 0.1
0.0
o
0.0
-I- 0.1
-t- 0.1
0.0
- 0.1 ... 0.1 0.0
-I- 0.1
0.0
0.0
0.0
26 0.0 - 0.1 -I- 0.1 -I- 0.1 -+- 0.1 -I- 0.1 -I- 0.1 -t- 0.1 0.0 0.0 -I- 0.1
27 -t- 0.1 -I- 0.1 -I- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 -I- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
30 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 -I- 0.1 0.0 0.0 - 0.2 ... 0.1 - 0.2 0.0
lJUC-lO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IIoJl,ll,eHL. 1 2Datum. Mittag.
1 ... 2.1 -I- 2.0
-I- 2.0 I'" 1.9 ... 1.9 -I- 2.0 -I- 1. 9 -I- 1.8 -I- 1. 9 -I- 1. 7 -I- 1. 7 -I- 1. 7 -I- 1. 5 -I- 1. 72 -I- 1. 7 -I- 1. 7 -I- 1. 7 -I- 1. 7 ... 1.6 -I- 1. 6 -I- 1. 6 -I- 1. 5 ... 1.5 -I- 1. 4 -I- 1. 5 ... 1.5 -I- 1.5 -I- 1.4
3 -I- 1. 2 -I- 1.3 -I- 1. 3 -I- 1. 3 -I- 1.3 -I- 1. 3 -I- 1.3 -I- 1.2 -I- 1.3 -I- 1.2 -I- 1. 2 .... 1.2 ... 1.2 -I- 1.1
4 -I- 1. 6 -I- 1.6 -I- 1.6 ... 1.6 -I- 1. 7 -I- 1. 7 -t- 1.6 -I- 1.6 -I- 1.7 -I- 1.7 -t- 1. 7 -I- 1.7 -I- 1. 7 -I- 1.7
5 -I- 2.2 -t- 2.2 -I- 2.1 -I- 2.1 -I- 2.3 -I- 2.1 ... 2.1 -I- 2.1 -t- 2.0 -t- 2.1 -t- 2.0 -I- 2.3 ... 2.1 -I- 2.1
6 -t- 1. 5 ... 1.5 -I- 1.5 ... 1.5 -+- 1.3 -t- 1.3 -+- 1.3 -+- 1.2 -I- 1.1 -I- 1.0 -I- 1.1 -I- 1.0! ... 1.0 -t- 0.9
7 ... 0.5 -t- 0.5 -I- 0.5 -+- 0.5 ... 0.4 -+- 0.5 -t- 0.5 -I- 0.4 -I- 0.4 -I- 0.4 ... 0.3 ... 0.3 ! -+- 0.3 ... 0.3
8 ... 0.3 -I- 0.3 -I- 0.2 -I- 0.3 -I- 0.3 -I- 0.3 -I- 0.3 ... 0.3 .... 0.3 ... 0.2 ... 0.3 ... 0.2 ... 0.3 -I- 0.3
9 -I- 0.5 -I- 0.5 ... 0.5 -I- 0.5 -I- 0.5 -I- 0.5 -I- 0.5 -I- 0.4 -1-0.4 -I- 0.3 ... 0.3 -I- 0.3 ... 0.4 -I- 0.3
10 -I- 0.3 -1-0.4 -I- 0.4 -I- 0.4 ... 0.5 -I- 0.5 -+- 0.5 -I- 0.4 ... 0.3 -I- 0.3 -t- 0.3 ... 0.3 ... 0.3 -I- 0.3
11 -+- 0.4 ... 0.4 -I- 0.3 -I- 0.5 -I- 0.5 -I- 0.4 ... 0 5 -I- 0.4 -t- 0.4 -+- 0.3 -I- 0.3 -I- 0.3 -+- 0.3 -+- 0.3
12 -I- O.S -I- 0.3 -I- 0.3 ... 0.3 -I- 0.3 -+- 0.3 -I- 0.3 -I- 0.3 -+- 0.3 ... 0.3 -I- 0.3 -+- 0.3 ... 0.4 ... 0.3
13 -I- 0.7 -I- 0.7 -+- 0.7 -+- 0.8 -t- 0.7 -I- 0.7 -I- 0.7 ... 0.6 -+- 0.7 -I- 0.7 -+- 0.7 -I- 0.7 -+- 0.7 -+- 0.6
14 -+- 0.7 -+- 0.5 -I- 0.6 -I- 0.7 -I- 0.7 -I- 0.6 -I- 0.7 -+- 0.5 -+- 0.5 ... 0.5 -+- 0.4 -+- 0.5 .... 0.4 ... 0.4
15 -t- 0.2 -t- 0.3 -I- 0.3 -+- 0.3 -I- 0.3 -I- 0.2 -I- 0.3 -I- 0.2 -I- 0.3 -I- 0.1 ... 0.2 -I- 0.1 .... 0.1 -I- 0.1
16 0.0 -I- 0.1 0.0 -I- 0.2 -I- 0.1 -I- 0.1 -I- 0.1 + 0.1 0.0 ... 0.1 0.0 -t- 0.1 -I- 0.1 ... 0.1
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -I- 0.1 0.0 ... 0.1 -+- 0.1 0.0 .... 0.1 -I- 0.1 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.1 -I- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -I- 0.1 -I- 0.1
19 ... 0.1
-+- 0.1 ... 0.3 -I- 0.3 -I- 0.3 -+- 0.2 -I- 0.3 -+- 0.2 -t- 0.3 -I- 0.2 ... 0.2 ... 0.3 ... 0.3 -I- 0.3
20 -t- 0.6 -I- 0.5 -I- 0.6 -I- 0.6 -I- 0.6 -I- 0.6 -I- 0.5 ... 0.5 -I- 0.5 ... 0.5 ... 0.4 -+- 0.4 -+- 0.5 ... 0.3
21 -I- 0.3 I -I- 0.3 -I- 0.3 -I- 0.3
-+- 0.3 -I- 0.3 ... 0.3 ... 0.2 -I- 0.3 -I- 0.3 -I- 0.2 -I- 0.2 -I- 0.2 ... 0.2
22 ... 0.1 -I- 0.1 -I- 0.2 ... 0.3 -I- 0.2 -I- 0.1 -I- 0.3 ... 0.1 ... 0.1 -I- 0.1 ..... 0.1 ..... 0.1 ... 0.1 -I- 0.1
23 -I- 0.1 0.0 0.0 0.0 -I- 0.1 0.0 -I- 0.1 -t- 0.1 0.0 0.0 0.0 ... 0.1 0.0 0.0
24 0.0 - 0.1 0.0 - 0.1 0.0 -I- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -t- 0.1 0.0
25 0.0 -I- 0.1 -I- 0.1 -I- 0.1 0.0 0.0 -I- 0.1 00 ... 0.1 -I- 0.1 ..... 0.1 0.0 O. 0.0
C~ft~:~1-1- 0.51 -I- 0.51 ... 0.52 -I- 0.53 -I- 0.54 ... 0.52 -+- 0.5.... 0.47 ... 0.49 -I- 0.45 ..... 0.45 ... 0.46: -I- 0.47 -I- 0.t4
ÜKT.R()pb 1~.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cpemee
Mittel
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
- 0.2 - 0.2
- 0.3 - 0.2
- 0.3 - 0.3
- 0.3 - 0.3
- 0.5 - 0.6
- 1.3 - 1.3
- 1.6 - 1.6
- 2.0 - 2.0
- 3.1 - 3.1
- 3.6 - 3.6
- 5.9 - 5.9
- 6.7 - 6.7
- 6.3 - 6.3
- 5.8 - 5.9
- 7.1 - 7.1
- 6.9 - 7.0
- 6.9 i - 6.9
- 6.9 - 6.8
- 8.6 - 8.6
- 9.1 - 9.1
- 8.1 - 8.1
- 8.2 - 8.8
- 8.6 - 9.3
-11.2 -11.3
-11.8 -11.8
-12.6 -12.6
-13.1 -13.2
-12.6 -12.6
- 5.n - 5.51
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 - 0.1
- 0.1 - 0.1 - 0.1 0.0
- 0.2 - 0.2 - 0.3 - 0.1
- 0.2 - 0.2 - 0.3 - 0.3
- 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3
- 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3
- 0.6 - 0.7 - 0.6 - 0.6
- 1.3 - 1.3 - 1.4 - 1.4
- 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.8
-2.1 -2.1 -2.3 -2.3
- 3.3 . - 3.3 - 3.3 - 3.3
- 3.7 ' - 3.7 - 3.9 - 4.1
- 6.0 - 6.2 - 6.5 , - 6.5
- 6.7 - 6.7 - 6.7 , - 6.5
- 6.3 - 6.3 - 6.3 : -·6.3
- 6.0 - 6.0 - 6.3 : - 6.4
- 7.1 - 7.0 - 6.9 i - 6.9
- 7.0 - 7.0 - 7.0 I - 7.1
- 6.9 - 6.9 - 6.91- 6.9
-6.9 -7.0 -7.11-7.1
- 8.7 - 8.8 - 9.0 - 9.0
-9.1 -9.1 -9.1 -9.1
- 8.1 - 8.1 - 8.0 1- 8.0
- 8.2 - 8.5 - 8.3 - 8.2
- 9.4 - 9.5 - 9.7 - 9.7
-11.4 -11.4 -11.51 -11. 7
-12.0 -12.1 -12.1 1-12.2
-12.6 I -12.6 -12.6 -12.8
-13.2 I -13.1 -18.1 -13.1
-12.6 i -12.6 I -12.7 -12.6
- 5.55, - 5.57) - 5.621- 5.64
... 0.1 0.0 -+- 0.1 -I- 0.1 -I- 0.1 ... 0.1 0.0 0.0
- 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.0 0.0
0.0 - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 0.1 - 0.2 - 0.1 -.0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2
- 0.3 - 0.3 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.3
- 0.2 - 0.2 - 0.3 I - 0.3 I - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3
- 0.3 - 0.3 - 0.2 - 0.2 : - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3
- 0.7 - 0.8 - 0.8 - 0.8 - 0.8 - 0.9 - 0.8 - 0.9
- 1.3 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.3 - 1.4
- 1.8 - 1.9 - 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.2 - 2.1 - 2.0
- 2.3 - 2.3 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.6
- 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.5 - 3.6 - 3.5 - 3.5 - 3.5
- 3.9 - 3.9 - 4.2 - 4.6 - 4.5 - 4.6 - 4.8 - 4.5
- 6.7 - 6.8 - 6.9 - 6.7 - 7.0 - 7.1 - 7.2 - 7.1
- 6.5 - 6.4 - 6.4 - 6.4 - 6.3 - 6.2 - 6.3 - 6.2
- 6.3 - 6.3 - 6.3 - 6.3 - 6.2 - 6.2 - 6.4 - 6.2
- 6.3 - 6.5 - 6.7 - 6.8 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.1
-6.8 -6.9 -6.9 -6.8 -6.8 -6.9 -6.7 -6.7
- 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.9 - 6.9 - 7.1 - 7.0
- 6.8 - 6.9 - 6.8 - 6.8 - 6.8 - 6.8 - 6.7 - 6.7
-7.1 -7.1 -7.2 -7.4 -7.71-7.7 -7.7 -7.7
- 9.0 - 9.2 - 9.2 - 9.2 - 9.2 - 9.2 - 9.6 - 9.3
- 9.0 - 9.0 - 9.0 - 9.0 - 8.9 - 8.9 - 8.9 - 8.9
- 8.0 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 8.0 - 7.9 - 8.0 - 8.0
- 8.1 - 8.1 - 8.2 - 8.2 - 8.2 - 8.2 - 8.1 - 8.2
- 9.7 1-9.7 - 9.7 - 9.9 -10.0 - 9.9 -10.0 -10.1
-11.6 I -11.8 -11.8 -12.0 -11.8 -11.8 -11.8 -11.9
-12.1 . -12.1 -12.0 -12.2 -12.2 -12.2 -12.4 -12.4
-12.7 -12.7 -12.7 -12.8 -12.8 -12.8 -12.8 -12.8
-13.0 -12.8 -12.9 -13.0 -12.8 -12.7 -12.7 -12.8
-12.6 -12.8 'I -12.8 -12.9 -12.8 -12.8 -12.7 -12.6
- 5.601- 5.65) - 5.66 - 5.71 - 5.73 - 5.72 - 5.75 - 5.n
3
CYTO'lHhlJI
HaH60.u.w. HaHJleHLW. PaaHOCTL.4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpexaia.Tages- Maximum. Minimum Differenz. !
mittel.
I I
-f- 1. 7 ..... 1.7 -f- 1.7 ..... 1.8 -+ 1.7
-+ 1.81-f- 1.9 ..... 1. 7 -+ 1.7 -f- 1. 7 -f- 1.80 -+ 2.1 ..... 1.5 0.6
-+ 1.4 -f- 1.4 -f- 1.4 -+ 1.4 -f- 1. 3 -f- 1.3 -f- 1 3 -f- 1. 3 -f- 1. 3 -f- 1.3 -+ 1.47 -f- 1. 7 -f- 1. 3 0.4
-f- 1.1 -+ 1.1 ..... 1.3 -+ 1.4 -+ 1.4
-f- 1.5 1-+ 1.5 ..... 1.6 -+ 1.7 -+ 1.8 -f- 1. 33 -f- 1.8 ..... 1.1 0.7
-+ 1.7 ..... 1.8 -f- 1.8 -f- 2.0 ..... 1. 9 -f- 2.0 ..... 2.0 -+ 2.0 -f- 2.0 -+ 2.0 -+ 1.77 -f- 2.0 -f- 1.6 0.4
-f- 2.0 -f- 1. 9 -+ 1.9 -f- 1.8 ..... 1. 9 -f- 1. 8 -t- 1. 7 -+ 1.7 -+ 1.7 -+ 1.7 -+ 2.00 -f- 2.3 -t- 1.7 0.6
-f- 0.9 -f- 0.9 -+ 0.8 -+ 0.8 -f- 0.8 -+ 0.7 -f- 0.7 ..... 0.7
-f- 0.51-f- 0.5 -f- 1.02 -+ 1.5 -+ 0.5 1.0
-f- 0.3 -+ 0.3 -f- 0.3 -+ 0.3 ..... 0.3 -f- 0.3 -f- 0.3 -f- 0.2 -f- 0.1 -f- 0.1 -+ 0.35 -+ 0.5 -f-O.l 0.4
-+ 0.3 -f- 0.3 -+ 0.3 ..... 0.5 -f- 0.5 -+ 0.4 -f- (J.5 -f- 0.5 -+ 0.5 -+ 0.6 -f- 0.35 -f- 0.6 -f- 0.2 0.4
-+ 0.4 -+ 0.3 -f- 0 3 -+ 0.3 -f- 0.4 -+ 0.5 -f- 0.5 -+ 0.5 -f- 0.5 I -+ 0.5 -f- 0.42 -f- 0.5 -f- O.;{ 0.2
-f- 0.3 -+ 0.3 -f-0.4 ..... 0.4 -f- 0.4 -f- 0.4 -f- 0.4 ..... 0.4 -f- 0.4 ' -+- 0.3 -+ 0.37 -t- 0.5 -+- 0.3 0.2,
-+ 0.3 -f- 0.2 -+ 0.2 -f- 0.3 -+ 0.3 -f- 0.3 -+ 0.3 -t- 0.3 -+ 0.3 1 -f- 0.3 ..... 0.34 -f- 0.5 -f- 0.2 0.3
-+ 0.5 -+ 0.5 ..... 0.7 -t- 0.5 -f- 0.6 -+ O.7 -f- 0.7 ..... 0.6 -f- 0.7 i -e- 0.7 -f- 0.44 -+- 0.7 -f- 0.3 0.4
-f- 0.6 -+- 0.7 -+- 0.7 -+- 0.7 ..... 0.7 -+- 0.7 -+- 0.7 ..... 0.8 -+- 0.7 ! -+- 0.7 -+- 0.70 -+- 0.8 ..... 0.6 0.2
-+- 0.4 -+-0.4 -f- 0.4 -f- 0.4 -f- 0.3 -+- 0.3 -+- 0.3 -+- 0.3 -+- 0.2 ! -+- 0.1 -+- 0.45 -f- 0.7 -f- 0.1 0.6
-+- 0.1 -+- 0.1 -+ 0.1 ..... 0.1 -+- 0.1 0.0 -+- 0.1 0.0 -+- 0.1 1-+- 0. 1 -+-0.16 ..... 0.3 0.0 0.3
..... 0.1 -+- 0.1 -+- 0.1 -+- 0.1 -+- 0.1 , 0.0 0.0 0.0 0.0 i 0.0 -+- 0.07 -+- 0.2 0.0 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 -+- 0.02 -+- 0.1 0.0 0.1
-f- 0.1 -+- 0.1 -f- 0.1 -f- 0.1 -f- 0.1 ..... 0.1 -+- 0.1 -+- 0.1 -f- 0.4 !-f- 0.3 I ..... 0.08 -+- 0.4 0.0 0.4
-+-0.4 -I- 0.5 -I- 0.5 -+- 0.5 -f- 0.5 -+- 0.5 -f- 0.6 ..... 0.6 -f- 0.5 , -+- 0.7 I -+- 0.36 -+- 0.7 -f- 0.1 0.6
-+- 0.3 -+- 0.3 ..... 0.3 -f- 0.4 -+- 0.3 -+- 0.3 -I- 0.5 -f- 0.3 -f- 0.2 i ..... 0.3 . -+- 0.43 -+- 0.6 -f- 0.2 0.4I I
-f- 0.2 -f- 0.2 -+- 0.1 -f- 0.1 ..... 0.2 -+- 0.1 -f- 0.2 -+- 0.2 -f- 0.2 i -f- 0.3 I -f- 0.23 -+- 0.3 -f- 0.1 0.2
-f- 0.1 -+- 0.1 -f- 0.1 -f- 0.1 -+- 0.1 -f- 0.2 -+- 0.1 -+- 0 1 -f- 0.1 : -+- 0 1 I -+- O.13 -+- 0.3 -f- 0.1 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0 ..... 0.1 0.0 -f- 0.1 -+- 0.1 0.0 : ..... 0.1 I -+- 0.04 -+- 0.1 0.0 I 0.1
0.0 0.0 0.0 ..... 0.1 -+- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 -I- 0.01 -+- 0.1 - 0.1 I
0.2
0.0 0.0 0.0 -f- 0.1 -I- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 I -I- 0.1 I -I- 0.04 -+- 0.1 0.0 (J.l
0.0 00 0.0 0.0 - 0.1 0.0 -I- 0.1 - 0.1 -0.1 i -0.11 -+- 0.02 -f- 0.1 - 0.1 I 0.2
-f- 0.1 -I- 0.1 -f- 0.1 ..... 0.1 0.0 0.0 - 0.1 (J.O 0.0 [ 0.0 -+- 0.03 -f- 0.1 - 0.1 I 0.2
-f- 0.1 0.0 0.0 -I- 0.1 0.0 0.0 0.0 o 0 0.0,-0.1 0.00 -f- 0.1 - 0.1 I 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ...... 0.1 0.0 O.O! 0.0 -f- 0.01 ..... 0.1 0.0 I 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.1 i - 0.1 - 0.1 1-0.1 - 0 05 -f- 0.1 - 0.2 i
0.3
I
I . I
-f- 0.321 0.34
-f- 0.45 -+ O.U -+ 0.45 -f- 0.481 -+ 0.47 ..... 0.46 -+- 0.48J -f- 0. 46i ..... 0.451 -+- 0.47 -f- 0.48 -f- 0.66
Oc'tober 1883.
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.00 ..... 0.1 - 0.1 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 01 - 0.1 - 0.1 - 0.05 0.0 - 0.1 0.1
- 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.06 0.0 - 0.2 0.2
- 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.3 - 0.3 - 0.2 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.21 - 0.1 - 0.3 0.2
- 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 1- 0.2 - 0.2 - 0.24 - 0.2 - 0.3 0.1
- 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.4 - 0.3 i - 0.3 - 0.4 - 0.30 - 0.2 - 0.4 0.2
- 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.4 - 0.4 - 0.30 - 0.2 - 0.4 0.2
1- 0. 9 - 1.0 - 1.1 - 1.1 - 1.1 - 1.3 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.3 - 0.90 - 0.5
- 1.3 0.8
- 1.5 - 1.5 - 1.4 - 1.5 - 1.3 - 1.5 - 1.5 - 15 - 1.5 - 1.5 - 1.43 - 1.3 - 1.5 0.2
- 2.1 - 2.1 - 2.1 - 2.0 - 2.1 - 2.0 - 2.0 - 2.2 - 2.1 - 2.1 - 1.94 - 1.6 - 2.2 0.6
- 2.6 - 2.6 - 2.6 - 2.7 - 2.6 - 2 7 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.9 - 2.47 - 2.0 - 2.9 0.9
- 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.7 - 3.6 - 3.7 - 3 5 - 3.7 - 3.7 - 3.48 - 3.1 - 3.7 0.6
- 4.7 - 4.7 - 4.9 - 5.0 - 5.1 - 5.3 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.7 - 4.58 - 3.6 - 5.7 2.1
- 7.1 - 7.0 - 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.8 - 6.9 - 6.9 - 6.8 - 6.7 - 6.73 - 5.9 - 7.2 1.3
- 6.2 - 6.2 _ 6.21- 6.1 - 6.2 - 6.2 - 6.1 - 6.2 - 6.2 - 6.2 - 6.35 - 6.1 - 6.7 0.6
- 6.2 - 6.2 - 6.1 \- 6.1 - 6.0 - 6.0 - 5.9 - 5.9 - 5.9 - 5.9 - 6.18 - 5.9 - 6.4 0.5
- 7.2 - 7.2 - 7.2 - 7.3 - 7.3 - 7.2 - 7.1 - 7.1 - 7.1 - 7.0 - 6.77 - 5.8 - 7.3 1.5
- 6.7 -6.71-6.7 -6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.88 - 6.7 - 7.1 0.4
- 7.1 - 7.0 1-7.0 - 7.0 - 7.1 - 7.1 - 7.0 - 7.1 - 7.0 - 7.1 - 7.02 - 6.9 - 7.1 0.2
- 6.7 -6.9t- 7. 1 - 7.1 - 6.9 - 6.9 - 6.8 - 6.8 - 6.9 - 6.9 - 6.86 - 6.7 - 7.1 0.4
- 7.7 - 7.8 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 8.0 - 8.3 - 8.3 1- 8. 3 - 8.3 - 7.58 - 6.8 - 8.3 1.5
- 9.4 - 9.5 - 9.6 - 9.6 - 9.5 - 9.5 - 9.3 - 9.3 ,- 9 2 - 9.2 - 9.20 - 8.6 - 9.6 1.0
- 8.8 - 8.7 - 8.7 - 8.6 - 8.5 - 8.7 - 8.8 - 8.3 1-8.3 - 8.1 - 8.82 - 8.1
- 9.1 1.0
- 8.0 - 8.1 - 7.7 - 8.1 - 8.1 - 8.1 - 8.1 - 8.1 i - 8.2 - 8.2 - 8.03 - 7.7 - 8.2 0.5
- 8.2 - 8.1 - 8.2 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6 , - 8.6 - 86 - 8.28 - 8.1
- 8.6 0.5
-10.1 -10.1 -10.2 -10.3 -10.4 -10.8 ' -10.8 -10.8 -11.1 -11.3 -10.05 - 8.6
-11.3 2.7
-12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.1 -12.1 I -12.1 -12.1 I -12.1 -12.1 -11.82 -11.2 -12.1 0.9
-12.3 -12.3 -12.4 -12.6 -12.6 -12.6 [ -12.7 -12.8 : -12.6 -12.6 -12.30 -11.8 -12.8 1.0
-12.9 -12.7 -12.8 -12.8 -13.0 -13.0 1-12.9 -12.9 1-13.1 -13.1 -12.80
-12.6 -13.1 0.5
-12.7 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 I -12.6 -12.6 -12.82 I -12.6 -13.2 0.6
-12.7 -12.7 -12.7 -12.7 -12.7 -12.7 I -12.7 -12.7 I-12.7 -12.7 -12.70 -12.6 -12.9 0.3
f
- 5.76, - 5.75 - 5.77 - 5.80 - 5.81 - 5.85i - 5.85 - 5.86! - 1).88 - 1).88 - 5.71 - 5.84 I - 6.04 0.70 !
I
-
Mittlere Ortszeit.
Bodentemperatur in 0.4 m, Tiefe.
September 1883.
258
TeMuepaTypa IIOtIBhI B'D rJlyoIIHt 0.4 1\1.
Hos6pb 1883. Cpeaaee KtCTHoe npeaa.
qucJlO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IIO,lU.eHh. 1 2Datum. Mittag.
I I I I
1 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.9 -12.8 -12.6 -12.6 -12.6 -12.7 -12.7 -12.7 -12.6
2 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.7 -12.G -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.5
3 -IB.1) -lil.l -W.B -13.3 -13.3 -13.3 -13.4- -13.4 -13.4- -13.7 -13.7 -13.8 -13.8 -13.8
4 -14.4 -14.3 -14.3 -14.3 -14.4 -14.4 -14.4 -14.6 -14.6 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -15.0
r)
-HLl -Hi.H -16.0 -16.1 -16.2 -16.2 -16.2 -16.2 -16.2 -16.3 -16.4- -16.4- -16.4 -16.4
6 -16.4 -16.3 -lf.i.2 -16.2 -16.2 -16.2 -16.1 -16.2 -16.2 -16.3 -16.3 -16.4 -16.5 -16.5
7 -Hi.4 -16.4 -16A -16.2 -15.9 -15.8 -15.8 -15.8 -15.5 -15.5 -15.4 -15.2 -15.4 -14.9
8 -14.4 -14.2 -14.2 -14.2 -14.1 -14.1 -14.2 -14.2 -14.3 -14.2 -14.4 -14.4 : -14.6 -14.6
9 -15.8 -15.9 -16.1 -16.2 -16.6 -16.6 -lG.7 -16.8 -16.\1 -17.2 -17.2 -17.3 -17.4 -17.4-
10 -17 II -17.2 -17.2 -17.1 -16.9 -16.9 -16.8 -17.0 -16.8 -16.8 -16.8 -16.8 -16.7 -16.7
11 -16.6 -16.6 -16.5 -H1.5 -lli.4 -16.3 -16.3 -16.2 -16.2 -16.0 -16.0 -16.0 -15.9 -15.8
12 -14.H -14.H -14.7 -14.6 -14.6 -14.5 -14.2 --14.4- -14.4 -14.4- -14.2 -14.1 -14.1 -14.0
13 -t:l.2 -13.1 -13.0 -13.0 -12.8 -12.8 -12.8 -12.7 -12.5 -12.4 -12.4 -12.4 -12.3 -12.2
14 -12.3 -12..t -12.4 -12"! -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.G -12.5 -12.4- -12.4- -12.4- -12.4
15 -12.4 -12.4- -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4- -12.4 -12.4- -12.6 -12.6
HI -12.(; -12.7 -12.8 -12.8 -12.6 -12.7 -12.9 -12.8 -13.1 -13.2 -13.4 -13.2 -13.4 -13.3
17 -14.0 -14.0 -1·'1.1 -14.1 -14.2 -14.3 -14.4- -14.4 -14.4 -14.5 -14.6 -14.6 -14.7 -14.8
IR -15.4 -Hi.4 -15.4- -15.4- -1;"•.5 -15.4- -15.4 -15.5 -15.4 -15.4 --15.4 -15.4 -15.4 -15.5
IlJ -15.8 -15.8 -15.8 -15.9 -H;.O -16.0 -Hi.O -16.2 -16.0 -16.0 -16.3 -16.2 -16.4- -16.4
20 -17.1 -17.1 -17.1 -17.2 -17.0 -17.0 -17.0 -17.1 -17.2 -17.2 -17.2 -17.3 -17.4 -17.4
21 -17.1 -17.1 -17.0 -16.9 -17.0 -17.0 -16.8 -Hi.8 -16.7 -16.7 -16.8 -16.6 -16.4 -16.4
22 -Udl -lri , 8 -15.8 -lr).7 -15.6 -15.6 -15.6 -15.5 -15.4 -15.4- -15.4 -15.4 -15.2 -15.3
23 -1I'i.l -15.2 -15.0 -15.2 -15.2 , -15.1 -15.0 -15.0 -15.0 -14.9 -14.9 -14.9 -14.8 -15.0
24 -14 8 -14.8 -14.6 -14.6 -14.6 -14.6 -14.6 -14.6 -14.6 -14.6 -14.6 -14.6 -14.5 -14.6
25 -14.(; -14.7 -14.7 -14.7 -14.8 -14.8 -15.0 -15.1 -15.1 _ 2) -15.5 -15.4 -15.2 -15.4
26 -15.7 I -Hi.6 -15.6 -15.6 -15.5 -15.5 -15.4 -15.4- -15.4- -15.3 -15.2 -15.2 -15.2 -15.2
27 -1{,.2 -15.2 i -15.2 -15.2 -15.2 -15.3 -15.4 -152 -15.2 -15.2 -15.3 -15.2 -15.3 -15.3
28 _ 3) -
:1 - -
- - - - - - - - - -
2tJ
- - - -
- - - - - - - - - -
ao
- - I - - - - - - - - - - - -
I
I ,C~)I,HeC
-14.88! -14.86' -14.85 -14.85 -1(.84 -14.81 -14.84 -14.86 - .... 8.. -14.85 -14.90 -14.88 -14.89 -14.89ittcl I ,
~eKB6pb 1!SlS3.
1
- - - -
- - - - - - - - - -
2
- - - - - - - - - - - - -
-
a
- - - -
-
- - - - - - - - -
4
- - - - - - -- - - - - - - -
/)
- -
\
- - - - - - -
r
- - - - -
6
- - - - - - - - -
:
- - - - -
7 -22.2 -22.:t -22.2 -22.2 -22.2 -22.3 -22.2 -22.2 -22.3 -22.4 -22.4 -22.4 -22.2 -22.2
8 -22.B -22.9 -23.0 -23.0 -23.2 -23.4 -23.6 -23.6 -23.8 -23.8 -24.2 -24.3 -24.3 -24.2
9 -24.5 . -2·LG -24.8 -24.8 -24.8 -25.0 -25.0 -25.0 -25.0 -25.0 -25.1 -25.1 -25.1 -25.2
10 -2r).5 -25.4 -25.6 -25.4 -25.4 -25.4 -25.6 -25.6 -25.6 -25.7 -25.9 -25.7 -25.6 -25.8
11 -26.0 -25.8 -25.8 -25.7 -25.7 -25.7 -25.7 -25.6 -25.6 -25.5 -25.5 -25.3 -25.3 -25.2
12 -24.4 -24.4 -24.2 -24.2 -24.1 -24.1 -24.0
-23.8 -23.8 -23.7 -23.6 -23.6 -23.6 -23.5
13 -28.2 -23.1 -23.2 -23.1 -23.2 -23.0 -23.2
-23.2 -23.2 -23.2 -23.1 -23.1 -23.1 -23.1
14 -23.0 -211.0 -23.1 -23.2 -23.1 -23.1 -23.2
-23.2 -23.3 -23.3 -23.4 -23.4 -23.4 -23.6
15 -23.7 -23.7 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8
-23.8 -23.8 -23.7 -23.7 -23.6 -23.6 -23.6
I' 16 -23.3 -23.3 -23.3 -23.3 -23.3 -23.3 -23.4
-23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.5 -23.4 -23.617 -25.2 -25.4 -25.6 -25.7 -25.8 -26.0 -25.9
-26.1 -26.4 -26.3 -26.4- -26.4 -26.6 -26.718 -27.G -27.4 -27.6 -27.5 -27.8 -27.6 -27.6
-27.7 -27.6 -27.6 -27.8 -27.8 -27.8 -27.819 -28.1 -28.1 -28.1 -28.2 -28.3
-28.3 -28.4
-28.4 -28.4 -28.4 -28.4- -28.4- -28.4- -28.420 -28.4 -28.4 -28.4 -28.4 -28.2 -28.1 -28.2
-28.1 -28.0 -28.0 -28.0 -28.1 -28.0 -28.0
21 -27.8 -27.6 -27.6 -27.7 -27.8 -27.6 -27.5
-27.6 -27.4 -27.5 -27.5 -27.5 -27.5 -27.422 -26.8 -2G.6 -2H.5 -26.3 -21j,l
-25.9 -25.8
-25.6 -25.4 -25.3 -25.0 -24.8 -24.6 -24.423 -22.9 -22.8 -22.7 -22.(;
-22.5 -22.4 -22.4
-22.3 -22.1 -21.9 -21.9 -21.8 -21.8 -21.824
- - - - - - - - - -20.6 -20.6 -20.6 -20.4 -20.425 -21.4 -21.5 -21.7 -21.9 -22.2 -22.3 -22.5
-22.7 -22.8 -22.8 -23.2 -23.2 -23.4- -23.6
26 -24.1 -24.0 -24.0 -23.8 -23.7 -23.5 -23.4
-23.4
-23.4 -23.2 -23.1 -23.0 -23.0 -22.927 -24.1 -24.1 -24.2 -24.3 -24.4 -24.6 -24.9
-24.9
-25.0 -25.2 -25.3 -25.4 -25.6 -25.828 -26.4 -26.4 -26.4 -26.5 -26.6 -26.4 -26.6
-26.7
-26.8 -26.9 -27.0 -27.1 -27.0 -27.129 -27.5 -27.7 -27.Ü
I
-27.4 -27.4 -27.6 -27.4
-27.6
-27.5 -27.4 -27.5 -27.4 -'/,7.6 I
-27.630
-27.9 -28.2 -28.3
-28.3 -28.2 -28.2 -28.2
-28.3 -28.4 -28.4 -28.6 -28.6 -28.8 -28.731 -29.1 -29.2 -29.2
-2!l.2 -2!l.2
-29.2 -29.2
-29.2 -29.1 -29.2 -29.8 -29.3 -29.2 I -29.2IICpe,l,HrC
-25.25 -25.24 -25.29'
-25.27:
-25.29. -25.28 -25.32
-25.ft - '>oi -25.18 -25.17; -25.19Mittel -25.33 -25.34 -2i).~ :
I I
1) Tf'pMOMeTp'h cHt.rOM'h aaaecerrs.
2) O'luu~alOT'h Tpy6Ky repxoxerpa.
3) Tt'P)IOMCTp'h C.lIOMaH'h.
4) TepXOMCTp'I, cHt.rOll'h aaaeeerrs.
Mittlere 0 rtszeit.
851
Bodentemperatur in 0.4 m, Tiefe.
November 1883.
3 4 5 7 8
Cyro'IB.&lJI
HaHCSo.ILW. HUII8UI>W. Pa8ROc,....6 9 10 11 12 cte,J,sul.ages- Maximum. IMinimum. Dilferenz.I i i mittel.,
-12.6 -12.7 -12.7 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 I -12.6
-12.6 I -12.6 -12.64 -12.6 -12.9 0.3
-12.5 -12.6 -12.6 -12.7 -12.6 -12.8 -12.8 -12.8 -12.9 , -12.9 -12.60 -12.0 -12.9 0.4
I
-13.8 -13.8 -13.9 -13.9 -13.9 -14.0 -14.1 -14.1 -14.4 -14.4 -13.69 -13.0 -14.4 1.4i
-15.1 -15.3 -15.2 -15.4 -15.6 -15.6 -15.4 -15.6 -15.8 -15.9 -14.95 -14.8 -11),9 1.6 I
-16.4 -16.4 -16.4 -16.4 -16.4 -16.4 -16.4 -164 -16.4 -16.8 -16.29 -15.9 -16.4 0.5 !
-16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.7 -16.8 -16.8 -16.8 -16.8 -16.6 -16.45 -16.1 -16.8 0.7
-14.9 -14.9 -14.8 -14.7 -13.8 -13.8 -13.9 -13.8 -13.6 -14.4 -15.13 -13.6 -16.4 2.8
-14.8 -14.9 -14.9 -15.1 -15.3 -15.4 -15.4 -15.6 -15.6 -15.6 -14.70 -14.1 -15.6 1.5
-17.5 -17.6 -17.8 -17.7 -17.6 -17.6 -17.6 -17.5 -17.4 -17.4 -17.08 -15.8 -17.8 2.0
-17.0 -16.8 -16.8 -16.7 -16.8 -16.8 -16.6 -16.7 -16.7 -16.7 -16.86 -16.6 -17.3 0.7
-15.8 -15.7 -15.6 -15.6 -15.5 -15.4 -15.4 -15.2 -15.1 -15.0 -15.90 -15.0 -16.6 1.6
-13.9 -13.8 -13.7 -13.6 -13.4 -13.4 -13.4 -13.3 -13.2 -13.2 -14.04 -13.2 -14.9 1.7
-12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.48 -12.2 -13.2 l.O
-12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.~3 -12.3 -12.6 0.3
-12.6 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.48 -12.4 -12.6 0.2
-13.5 -13.5 -13.6 -13.6 -13.6 -13.8 -13.8 -13.9 -13.9 -14.0 -13.28 -12.6 -14.0 1.4
-14.9 -14.9 -15.0 -11).2 -15.1 -l!'\.3 -10.4 -1[l.3 -1'>.3 -15.4 -14.70 -14.0 -15.4 1.4
-15.3 -15.4 -15.4 -15.4 -15.4 -15.4 -15.5 -15.6 -15.6 -15.6 -15.44 -15.3 -15.6 0.3
-16.4 -16.4 -16.4 -16.6 -16.7 -16.7 -16.8 " -17.1 -17.1 -17.0 -16.33 -11).8 -17.1 1.3
-17.3 -17.4 -17.5 -17.4 -17.4 -17.3 -17.2 -17.2 -17.2 -17.2 -17.23 -17.0 -17.5 0.5
-16.4 -16.4 -16.4 -16.4 -16.2 -16.2 -16.2 -16.0 -16.0 -15.9 -16.56 -15.9 -17.1 1.2
-15.4 -15.2 -15.2 -15.2 _I) - - -15.1 -15.1 -15.1 -15.42 -15.1 -15.9 0.8
-14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -14.7 -14.93 -14.7 -15.~ 0.5
-14.5 -14.5 -H.G -14.6 -14.6 -14.6 -14.7 -14.7 -14.6 -14.G -14.61 -14 5 -lU'l 0.3
-15.4 -15.4 -15.6 -15.6 -15.6 -15.7 -15.6 -15.6 -15.6 -15.6 -15.25 -14.6 -15.7 1.1
-15.1 -15.1 -15.1 -15.1 -15.1 -15.2 -15.1 -15.1 -15.0 -15.1 -15.28 -15.0 -15.7 0.7
-15.4 -15.4 -15.4 -15.4 -15.4 -15.5 -15.6 -15.7 -15.9 -15.9 -15.38 -15.2 -15.9 0.7
- - -
- - -
- - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - - - - -
-14.91 -14.91 -14.931 -14.94 -14.89 -14.93 -14.93 -14.95 -14.96 -14.971 -14.90 -14.42 -15.41 0.99
December 1~.
-----
1
- - -
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
- - - - - - - - - - -- - -
- - -
- - - - - - - - -- - -
-
- -
- - - - - - -
- - - -
-
-
- - - -
-
-
- -
- - - -
-
- -21.8 -21.9 -22.0 -22.0 -22.0 -22.1 -22.2 -22.2 -22.03 -21.8 -22.2 0.4
-22.2 -22.2 -22.4 -22.4 -22.4 -224 -22.4 -22.5 -22.6 -22.7 -22.33 -22.2 -22.7 0.5
-24.2 -24.2 -24.2 -24.1 -24.2 -24.3 -24.3 -24.6 -24.6 -24.4 -23.89 -22.9 -24.6 1.7
-25.2 -25.2 -25.3 -25.4 -25.4 -25.6 -25.6 -25.6 -25.5 -25.5 -25.14 -24.5 -25.11 l.1
-25.8 -25.9 -25.9 -26.0 -26.0 -26.0 -26.2 -26.0 -26.0 -26.2 -25.76 -25.4 -26.2 0.8
-25.2 -25.2 -25.1 -25.0 -24.8 -24.8 -24.6 -24.5 -24.6 -24.4 -25.28 -24.4 -26.0 1.6
-23.5 -23.4 -23.4 -23.4 -23.3 -23.3 -23.1 -23.2 -23.3 -23.2 -23.67 -23.1 -24.4 1.3
-23.1 -23.1 -23.1 -23.1 -23.1 -23.2 -23.0 -23.2 -23.0 -23.0 -23.12 -23.0 -23.2 0.2
-23.5 -23.5 -23.6 -23.6 -23.6 -23.6 -23.6 -23.8 -23.8 -28.8 -23.40 -23.0 -23.8 0.8
-23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.3 -23.4 -23.4 -23.3 -23.2 -23.3 -23.57 -28.2 -23.8 0.6
-23.8 -23.9 -24.0 -24.1 -24.3 -24.6 -24.8 -24.8 -25.0 -25.0 -23.82 -23.3 -25.0 1.7
-26.8 -27.1 -27.1 -27.1 -27.1 -27.3 -27.3 -27.4 -27.5 -27.5 -26.53 -25.2 -27.5 2.3
-28.0 -28.1 -28.0 -28.1 -28.2 -28.2 -28.0 -28.0 -28.1 -28.1 -27.83 -27.4 -28.2 0.8
-28.4 -28.4 -28.4 -28.4 -28.3 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.1 -28.30 -28.1 -28.4 0.3
-28.0 -28.0 -28.0 -28.0 -28.0 -28.0 -27.9 -27.8 -28.0 -27.8 -28.08 -27.8 -28.4 0.6
-27.6 -'"-27.6 -27.6 -27.6 -27.6 -27.5 -27.4 -27.3 -27.2 -27.0 -27.52 -27.0 -27.8 0.8
-24.4 -24.2 -24.1 -23.9 -23.8 -23.8 -23.5 -23.4 -23.2 -23.1 -24.85 -23.1 -26.8 3.7
_") - - - - - - - - I - -22.28 -21.8 -22.9 1.1
-20.4 -20.4 -20.4 -20.5 -20.6 -20.7 -20.8 -21.0 -21.1 : -21.2 -20.65 -20.~ -21.2 0.8
-23.7 -23.8 -23.8 -24.0 -24.1 -2i.2 -24.2 -24.2 -24.2 i -24.1 -23.15 -21.4 -24.2 2.8
-23.0 -23.1 -23.1 -23.2 -23.2 -28.4 -23.5 -23.6 -23.81 -24.0 -23.43 -22.9 -24.1 1.2
-25.8 -25.9 -26.0 -26.0 -26.0 -26.2 -25.9 -26.0 -26.1 i -26.3 -25.33 -24.1 -26.3 2.2
-27.2 -27.2 -27.3 -27.3 -27.4 -27.4 -27.4 -27.5 -27.6 i -27.6 -26.99 -26.4 -27.6 1.2
-27.6 -27.6 -27.7 -27.7 -27.6 -27.8 -27.8 -27.7 -27.9 i -28.1 -27.61 -27.4 -28.1 0.7
-28.9 -29.1 -29.1 -29.1 -29.2 -29.2 -29.2 -29.2 -29.3 j -29.3 -28.70 -27.9 -29.3 1.4
-29.2 -29.1 -29.2 -29.1 -29.1
I
-29.1 -29.19 -29.1 -29.3 0.2
-29.2 -29.3 -29.3 -29.1 II
I
-25. -25.41 -25.28 -25.30 -25.31 -25.37 -25.33 -25.36 -25.40 -25.40 -25.09 -24.49 -25.68 1.19
\
\
\
\
"
1) Das Thermometer vom Schnee verweht.
2) Man reinigt das Rohr des Thermometers.
3) Das Thermometer zerbrochen.
4) Das Thermometer vom Schnee verweht.
C.
"-
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TeMllepaTYpa nOlJBDI Brn rJlyoßHf) 0.4 ~f.
JIHBRpb 1884. Cpemee JltcTHoe apexa,
"IBc.10. 1 2 3 I 4 5 6 7 I 8 9 I 10 I 11
IIoJl,ll.eHL. 1 2
i Datum. I I Mittag.I I III
1 -29.0
-28.91-28.91-28.9 -29.0 -29.0 -28.9 -29.0 -28.8 -28.8 -28.8 -28.8 -28.5 -28.6
2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.1 -28.0 -27.9 -28.0 -27.9 -27.9 -27.9 -27.9 -27.9 -27.8
3 -28.4 -28.4 -28.2 I -28.2 -28.3 -28.4 -28.5 -28.5 -28.6 -28.7 -28.6 -28.7 -28.5 -28.7
4 -28.4 -28.51-28.4 -28.4 -28.4 -28.3 -28.2 -28.1 -28.2 -28.1 -28.0 -28.0 -28.0 -27.8
5 -26.4 --26.4 -26.2! -26.1 -26.1 -26.1 -26.1 -26.1 -26.2 -26.0 -26.2 -26.0 -26.0 -26.1
j :
6 -26.2 -26.4 • -26.3 . -26.3 -26.6 -26.4 -26.4 -26.4 -26.4 -26.4 -26.4 -26.4 -26.5 -26.5.
7 -27.0 -27.0 -26.8 -26.9 -26.8 -26.8 -26.7 -26.9 -26.9 -26.8 -26.8 -26.8 -26.7 -26.8
8 -26.6 -26.6 -26.7 -26.8 -26.8 -26.8 -26.9 -27.0 -27.1 -27.2 -27.4 -27.4 -27.6 -27.6
9 -28.6 -28.6 -28.6 -28.6 -28.6 -28.7 -28.7 -28.7 -28.8 -28.8 -28.8 -28.8 -28.5 -28.5
10 -27.4 -27.3 -27.2 -'-27.2 -27.2 -27.1 -27.0 -27.1 -26.9 -26.9 -27.0 -27.0 -27.1 -27.2
11 -28.0 -28.0 -28.0 -28.1 -28.0 -28.2 -28.2 -28.3 -28.4 -28.4 -28.4 -28.4 -28.6 -28.8
12 -29.5 -29.4 -29.5 -29.6 -29.6 -29.6 -29.6 -29.6 -29.7 -29.6 -29.7 -29.7 -29.7 -29.8
13 -30.0 -30.0 -30.0 -30.0 I -30.1 -30.1 -30.0 -30.3 -30.4 -30.4 -30.3 -30.4 -30.2 -30.4
14 -30.8 -30.9 -80.9 -31.1 I -31.1 -31.2 -31.2 -31.4 -31.2 -31.4 -31.2 -31.2 -31.4 -31.4
15 -30.6 -3004 -30.2 -30.1 -29.9 -29.7 -29.6 -29.4 -29.2 -29.0 -28.8 -28.6 -28.4 -28.2
16 -27.0 -26.9 -26.8 -26.7 -26.6 -26.5 -26.4 -26.8 -26.3 -26.3 -26.2 -26.2 -26.2 -26.2
17 -26.0 -26.0 -26.0 -25.9 -26.2 -26.1 -26.1 -262 -26.2 -26.0 -26.0 -26.1 -26.2 -26.2
18 -27.0 -27.0 -27.1 -27.2 -27.4 -27.3 -27.3 -27.4 -27.3 -27.3 -27.3 -27.4 -27.4· -27.4
19 -28.0 -28.2 -28.1 -28.2 -28.3 -28.3 -28.4 -28.5 -28.6 -28.6 -28.8 -28.8 -29.0 -28.9
20 -29.8 -29.7 -29.7 -29.8 -29.8 -29.8 -29.8 -29.8 -29.9 -29.8 -30.0 -30.0 -30.0 -30.1
21 -29.3 -29.3 -29.3 -29.8 -29.4 -29.5 -29.5 -29.5 -29.4 -29.4 -29.6 -29.6 -29.6 -29.7
22 -29.9 -30.0 -30.1 -30.1 -30.2 -30.4 -30.2 -30.4 -30.4 -30.6 -30.6 -30.6 -30.7 -30.6
23 -31.0 -31.2 -31.2 -31.2 -31.2 -31.0 -31.2 -31.0 -31.2 -31.2 -31.2 -31.2 -31.2 -31.2
24 -30.9 -31.0 -31.0 -31.0 -31.0 -31.0 -30.7 -30.7 -30.7 -30.9 -30.9 -SO.!! -30.8 -31.0
25 -31.6 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.6 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.3 -31.2 -31.2 _ 1)
26 -30.2 -30.1 _ 2) - - - - - - - -29.5 -29.4 -29.4 -29.2
27 - - - - -28.1 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.0 -28.1
28 -27.5 -27.3 -27.2 -27.1 -27.0 -26.9 -26.8 -26.8 -26.6 -26.5 -26.4 -26.3 -26.1 -26.0 i
29 -25.4 -25.4 -25.4 -25.4 -25.4 -25.5 -25.4 -25.5 -25.6 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5 i
30 -25.8 -25.9 -25.9 -25.9 -26.0 -26.0 -25.9 -26.0 -25.9 -25.8 -25.9 -25.9 -25.8 -25.8 i
31 -25.2 -25.2 -25.2 -25.1 -25.2 -24.8 -25.2 -25.4 -25.4 -25.6 -25.6 -25.7 -25.7 -25.7 .
Cpe.Jl,Hee
-28.32 -28.32 -28.22 -28.23 -28.26 -28.24 -28. I -28.26 -28.261 -28.25 -28.30 -28.29 -28.27 -28.19Mittel
cI:»enpB.7Ib 1SS4.
1 -27.6 -27.6 -27.8 -27.9 -28.0 -28.1 -28.4 -28.6 -28.6 -28.9 -28.9 -29.2 -29.3 -29.3
2 -30.6 -30.6 -30.7 -30.6 -30.6 -30.8 -30.6 -30.6 -30.6 -30.2 -30.2 -30.2 -30.0 -29.8
3 -28.9 -29.0 -28.9 -29.0 -29.1 -29.2 -29.2 -29.4 -29.4 -29.6 -29.6 -29.8 -29.8 -29.8
4 -29.6 -29.6 -29.5 -29.3 -29.2 -29.1 -29.0 -29.0 -29.0 -29.0 -29.2 -29.2 -29.2 -29.3
5 -29.1 -29.0 -28.9 -28.8 -28.7 -28.6 -28.5 -28.5 -28.4 -28.4 -28.3 -28.3 -28.3 -28.3
6 -29.4 -294 -29.4 -29.7 -29.7 I -29.9 -30.0 -29.8 -29.8 -29.8 -29.8 -29.7-29.9 , -29.7
7 -28.6 -28.7 -28.6 -28.4 -28.4 -28.2 -28.0 -28.0 -27.8 -27.8 -27.7 -27.6 -27.4 -27.4
8 -26.6 -26.5 -26.4 -26.4 ' -26.2 -26.2 -26.2 -26.2 -26.2 -26.1 -26.1 -26.0 -25.7 -26.2
9 -26.8 -27.1 -27.0 -27.2 -27.4 -27.5 -27.5 -27.5 -27.7 -27.8 -28.0 -28.1 -28.2 -28.3
10 -27.7 -27.7 -27.6 -27.6 -27.6 -27.5 -27.7 -27.6 -27.6 -27.6 -27.6 -27.4 -27.3 -27.2
11 -26.6 -26.5 -26.5 -26.4 -26.3 -262 -26.1 -26.0 -25.9 -25.8 -25.7 -25.6 -25.6 -25.6
12 -26.4 -26.4 -26.4 -26.4 -26.4 -264 -26.5 -26.5 -26.6 -26.6 -26.7 -26.7 -26.9 -26.9
13 -27.4 -27.4 -27.4 -27.4 -27.5 -27.5 -27.6 -27.6 -27.5 -27.6 -27.6 -27.5 -27.4 -27.4
14 -25.8 -25.6 . -25.6 -25.5 -25.4 -25.3 -25.2 -25.1 -25.1 -25.2 -25.3 -25.2 -25.4 -25.4
15 -26.5 -26.6 -26.7 -26.8 -27.0 -27.2 -27.0 -27.4 -27.3 -27.3 -27.4 -27.4 -27.7 -27.6
16 -28.5 -28.6 -28.6 -28.8 -28.8 -28.8 -29.0 -29.0 -29.0 -29.1 -29.2 -29.2 -29.3 -29.2
17 -29.1 -29.0 -29.0
-29.0 -28.9 -28.8 -28.7 -28.5 -28.4 -28.2 -28.1 -27.9 -27.6 -27.6
18 -26.0 -26.0 -25.8 -25.8 -25.6 -25.6 -25.5 -25.4 -25.4 -25.4 -25.3 -25.3 -25.2 -25.2
19 -24.9 -24.9 -25.0 -25.0 -25.1 -25.2 -25.4 -25.4 -25.5 -25.6 -25.9 -26.0 -26.1 -26.2
20 -27.4 -27.6 -27.8 -27.8 -27.7 -27.9 -28.0 -28.0 ! -28.0 -28.0 -28.0 -27.8 -27.8 -27.7
21 -26.4 -27.0 -27.0 -27.0 -27.0 -27.1 -27.2 -27.3 i -27.5 -27.5 -27.5 -27.7 -27.7 -28.0
22 -28.7 -28.7 -28.7 -28.9 -29.0 -28.9 -28.9 -28.9 ! -28.8 -28.8 -28.7 -28.6 -28.4 -28.2
23 -26.0 -25.9 -25.8 -25.8 -25.8 -25.6 -25.7
-25.6 ! -25.6 _ 4) - -- - -
24 - - - - - - - - ! - - - - - -25
- - - - - - - - ! - - - - - -
26 -28.0 -28.0 -28.0 -28.2 -28.3 -28.3 -28.3 I -28.8 -28.7 -28.6 -28.7
-28.21-28. 2 -28.427 -29.2 -29.2 -29.2 -29.2 -29.1 -29.2 -29.4
-29.5 -29.4 -29.5 -29.6 -29.6 -29.6 -29.6
28 -29.4 -29.4 -29.2 -29.2 -29.2 -29.1 -29.1 -29.1 -29.2 -29.2 -29.1 -29.0 -29.3 -29.3
29 -29.5 -29.5 -29.6 -29.6 -29.6 -29.6 -29.6 -29.6 I --29.7 -29.7 -29.7 -29.7 -29.7 -29.7
i I
Cpexaee
-27.82 -27.83 -27.82 -27.84, -27.84 -27.84
-27.85\-27.87! -27.871-27.971-28.001 -27.98 -27.97 -27.98Mittel
I I
1), 2), 3), 4), 5) TepHOlleTp1> cHtrOJl1> 3&BeCeH1>.
Mittlere Ortszeit.
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Bodentemperatur in 0.4 m, Tiefe.
Januar 1SS4.
3 4
CYTOlJHLIß
H8Jf6o.u.m. HaHlleBLm. PaaBOCTL.5 6 7 8 9 10 11 12 cpezaia.Tages- Maximum. Minimum. Differenz.
mittel.
-28.5 -28.5 -28.6 -28.4 -28.4 -28.4 -28.3 -28.3 -28.3 -28.2 -28.66 -28.2 -29.0 0.8
-28.0 -27.8 -27.9 -28.0 -27.6 -28.2 -28.2 -28.0 -28.2 -28.2 -28.01 -27.6 -28.2 0.6
-28.8 -28.6 -28.7 -28.6 -28.7 -28.7 -28.7 -28.6 -28.6 -28.4 -28.55 -28.2 -28.8 0.6
-27.6 -27.4 -27.4 -27.2 -27.0 -26.9 -26.8 , -26.6 -26.5 -26.4 -27.69 -26.4 -28.5 2.1
-26.0 -26.0 -26.1 -26.0 -26.0 -26.0 -26.0 I -26.2 -26.2 -26.2 -26.11 -26.0 -26.4 0.4
-26.5 -26.5 -26.5 -26.5 -26.6 -26.7 -26.8 -26.8 -26.6 -26.8 -26.50 -26.2 -26.8 0.6
-26.8 -26.7 -26.7 -26.6 -26.8 -26.6 -26.5 -26.5 -26.6 -26.6 -26.75 -26.5 -27.0 0.5
-27.8 -27.8 -28.0 -27.9 -28.0 -28.0 -28.1 -28.3 -28.4 -28.5 -27.47 -26.6 -28.5 1.9
-28.5 -28.4 -28.3 -28.2 -28.2 -28.0 -27.8 -27.8 -27.8 -27.6 -28.41 -27.6 -28.8 1.2
-27.1 -27.2 -27.3 -27.3 -27.4 -27.5 -27.6 -27.6 -27.7 -27.8 -27.25 -26.9 -27.8 0.9
-28.9 -28.8 -29.0 -29.2 -29.2 -29.2 -29.1 -29.2 -29.4 -29.4 -28.63 -28.0 -29.4 1.4
-29.5 -29.8 -29.8 -30.0 -29.8 -29.8 -29.9 i -30.1 -30.0 -30.0 -29.72 -29.4 -30.1 0.7
-30.4 -30.4 -30.5 -30.5 -305 -30.5 -30.6 ' -30.6 -30.7 -30.7 -30.33 -30.0 -30.7 0.7
-31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.3 -31.2 -31.0 -31.0 -30.9 -30.7 -31.17 -30.7 -31.4 0.7
-28.1 -27.9 -27.8 -27.8 -27.5 -27.4 -27.3 -27.2 -27.2 -27.1 -28.64 -27.1 -30.6 3.5
-26.1 -26.1 -26.1 -26.2 -26.0 -26.0 -26.1 -26.1 -26.0 -26.0 -26.30 , -26.0 -27.0 1.0
-26.3 -26.4 -26.5 -26.5 -26.6 -26.6 -26.8 -26.8 -26.8 -26.9 -26.31 -25.9 -26.9 1.0
-27.5 -27.6 -27.6 -27.5 -27.6 -27.7 -27.7 -27.9 -27.9 -27.9 -27.45 -27.0 -27.9 0.9
-29.0 -29.1 -29.2 -29.5, -29.6 -29.6 -29.5 -29.5 -29.6 -29.8 -28.88 l -28.0 -29.8 1.8
-30.0 -30.0 -29.8 -29.8 -29.7 -29.6 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.77 , -29.4 -30.1 0.7
-29.5 -29.6 -29.8 -29.8 -29.8 -29.8 -29.8 -29.8
,
-30.0 -30.0 -29.60 -29.3 -30.0 0.7
-30.8 -31.0 -31.0 -30.9 -30.9 -31.1 -31.1 -31.3 -31.2 -31.2 -30.64 1 -29.9 -31.3 1.4 I
-31.2 -31.2 -31.2 -31.2 -31.2 -31.2 -31.2 -31.0 -31.2 -31.1 -31.16 ! -31.0 -31.2 0.2,
-31.0 -31.1 -31.2 -31.1 -31.1 -31.3 -31.4 -31.4 -31.3 -31.4 -81.03
,
-30.7 -31.4 0.7,
-81.0 -30.8 -30.7 ' -80.7 -30.7 -30.5 -30.5 -30.4 -30.4 -30.3 -81.05 , -30.3 -31.6 1.3
-29.2 _ 3) - - - - - - - - -29.57 -29.2 -30.2 1.0
-28.2 -28.1 -28.2 -28.1 -28.2 -28.0 -27.9 -27.8 -27.6 -27.6 -28.07 f -27.6 -28.2 0.6
-26.1 -26.0 -25.8 -25.8 -25.6 -25.6 -25.5 -25.5 -25.4 -25.4 -26.30
1
-25.4 -27.5 2.1
-25.5 -25.5 -25.5 -25.6 -25.6 -25.6 -25.7 -25.7 ' -25.8 -25.8 -25.53 -25.4 -25.8 0.4
-25.8 -25.8 -25.8 -25.8 -25.7 -25.6 -25.6 -25.5 : -25.4 -25.2 I -25.78 1 -25.2 -2&.0 0.8
-25.7 -25.7 -26.2 -26.2 -26.4 -27.0 -27.0 -27.2 i -27.2 -27.4 i -25.88 1 -24.8 -27.4 2.6
-28.281-28.27
1
-28.28 -28.24 -28.29 -28.28 -28.26 -28.28 -28.26 -28. 27i -28.30 I -27.76 -28.85 1.09!
.
,
Februar 1884.
-30.4 -30.6 -29.7 -29.8 -29.9\-30.0 -30.1 -30.2 -30.3 -30.4 -29.15 -27.6 -80.6 8.0
-29.8 -29.6 -29.6 -29.5 -29.4 '-29.3 -29.2 -29.2 -29.0 -29.0 -29.99 -29.0 -30.8 1.8
-29.9 -30.0 -30.2 -30.2 -30.0 I -30.1 -30.1 -30.0 -2!L9 -29.8 -2!l.62 -28.9 -30.2 1.3
-29.2 -29.3 -29.3 -29.5 -29.4 i -29.4 -29.4 -29.6 -29.4 -29.4 -29.30 -29.0 -29.6 0.6
-28.4 I -28.6 -28.6 -28.8 -28.8 i -28.9 -29.1 -29.2 -29.2 -29.3 -28.71 -28.3 -29.3 1.0
-29.6 -29.5 -29.6 -29.5 -29.3 -29.4 -29.3 -29.2 -29.1 -28.9 -29.56 -28.9 -30.0 1.1
-27.4 -27.2 -27.0 -27.0 -26.9 -26.7 -26.7 -26.6 -26.6 I -26.6 -27.55 -26.6 -28.7 2.1
-26.2 -26.3 -26.2 -26.3 -26.4 -26.4 -26.6 -26.8 -26.8 : -26.8 -26.33 -25.7 -26.8 1.1
-28.4 -28.5 -28.4 -28.4 -28.2 -28.2 -28.1 -28.0 -27.9 -27.8 -27.83 -26.8 -28.5 1.7
-27.1 -27.0 -26.9 -26.8 -26.8 -26.8 -26.8 -26.7 -26.7 -26.6 -27.25 -26.6 -27.7 1.1
-25.6 -25.6 -25.6 -25.7 -25.7 -25.9 -26.0 -26.1 -26.2 -26.3 -25.98 -25.6 -26.6 1.0
-27.1 -27.1 -27.1 -27.2 -27.4 -27.4 -27.3 -27.4 -27.4 -27.4 -26.86 -26.4 -27.4 1.0
-27.3 -27.1 -27.0 -26.9 -26.7 -26.5 -26.4 -26.2 -26.1 -26.0 -27.13 -26.0 -27.6 1.6
-25.5 : -25.6 -25.8 -25.9 -26.8 -26.0 -26.2 -26.3 -26.4 -26.4 -25.65 -25.1 -26:4 1.3
-27.6 : -27.6 -27.8 -27.9 -28.1 -28.0 -28.2 -28.3 -28.3 -28.3 -27.50 -26.5 -28.8 1.8
I
-29.2 : -29.3 -29.3 -29.4 -29.4 -29.4 -29.2 -29.3 -29.4 -29.2 -29.09 -28.5 -29.4 0.9
-27.4 i -27.2 -27.2 -27.0 -26.8 -26.6 -26.5 -26.4 -26.3 -26.2 -27.77 -26.2 -29.1 2.9
-25.2 i -25.1 -25.0 -25.1 -25.0 -25.0 -25.0 -25.0 -25.0 -24.9 -25.33 -24.9 -26.0 1.1
-26.4 I -26.5 -26.5 -26.6 -26.8 -27.0 -27.0 -27.2 -27.3 -27.4 -26.04 -24.9 -27.4 2.5
-27.7 I -27.6 -27.5 -27.4 -27.4 -27.2 -27.2 -27.1 -27.0 -27.0 -27.61 -27.0 -28.0 1.0
-28.0 I -28.0 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.4 -28.5 -28.5 -28.6 -27.72 -26.9 -28.6 1.7
-28.0 i -27.9 -27.6 -27.4 -27.2 I -26.9 -26.4 -26.4 -26.3 -26.1 -28.02 -26.1 -29.0 2.9
i -25.6 _ 5) - - I - - - - - -25.74 -25.6 -26.0 0.4
-
- r - - - - - - - - - - - - -
-
- -
,
- - - -
I
-
- - - -
- - I
-28.7 : -28.8 -28.9 -29.0 -29.2 i -29.2 -29.4 -29.5 -29.4 -29.2 -28.67 -28.0 -29.5 1.5
-29.5 I -29.4 -29.4 -29.4 -29.31 -29.3 -29.3 -29.3 -29.8 -29.3 -29.87 -29.1 -29.6 0.5
\-29.3 I -29.3 -29.3 -29.3 -29.2 I -29.2 -29.3 -30.0 -30.0 -29.8 -29.31 -29.0 -30.0 1.0
-29.9\-29.9 -29.9 -30. 1 -30.2 ! -30.2 -30.4 -30.4 -30.6 -30.4 -29.87 -29.5 -30.6 1.1I I
I I
\ -28.031
I II
.93 -27.98 -28.01 -28.00, -27.97 -27.98 -28.03 -28.021 -27.97 -27.89 -27.14 -28.58 1.44
I ! [
I
1), 2), 3), 4), 5) Das Thermometer vom Schnee verweht.
"\
\
\
\
\
\
\
J, ~
'.
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TeMnepsTyps nOQBDI Brn rJIy6HH'h 0.4 M.
MsP'1"'b 1884. Cpeaaee Ilt.CTsoe apeaa,
I IqIlCJIO. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IIoJl...eas, 1 2Datum. 1 I 2 Mittag.
I
! !
1 -30.S -30.3 -30.3 -30.5 -30.7 I -30.7 -30.6 -30.7 : -30.7 -30.8 -30.8 -30.9 -30.9 -30.8
2 -31.5 -31.5 -31.5 -31.5 -31.4 -31.6 -31.5 -31.5 -31.6 -31.6 -31.6 -31.6 -31.7 -31.3
3 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4
4 -31.6 -31.4 -31.3 -31.4 -31.2 -31.1 -30.8 -30.9 -30.8 -30.8 -30.8 -30.8 -30.8 -30.6
()
-2!J.5 -29.4 -2!J.2 -29.3 -2!J.5 -29.6 -29.6 -29.6 -29.6 -29.2 -29.2 -29.3 -29.2 -29.2
I> -28.1 -28.1 -28.1 -28.1 -28.2 -28.0 -27.9 -27.9 -27.7 -27.6 -27.7 -27.6 -27.6 -27.6
7 -27.0 -2(;.9 -26.4 -26.6 -26.2 -26.6 -26.5 -26.5 -26.4 -26.4 -26.2 -26.1 -26.1 -26.2
8 -2U.2 -2fi.4 -26.4 -26.4 -20.6 -26.8 -27.1 -27.0 -27.2 -27.2 -27.3 -27.3 -27.3 -27.4
9 -27.B -27.7 -27.7 -27.8 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.3
10 -2R.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -27.8 -27.7 -27.7 -27.7 -27.7 -27.7 -27.8 -27.8 -27.8
11 -28.0 -27.7 -27.9 -27.9 -27.9 -28.1 -28.0 -28.0 -28.1 -28.0 -28.1 -28.2 -28.2 -28.2
12 -28.1 -28.2 -28.3 -28.4 -28.2 -28.2 -28.3 -28.4 -28.6 -28.6 -28.6 -28.7 -28.6 -28.6
13 -28.6 -28.6 -28.H -28.6 -28.4 -28.6 -28.6 -28.7 -28.4 -28.5 -28.5 -28.4 -28.8 -28.4
14 -28.6 -28.4 -28.5 -28.5 -28.6 -28.6 -28.6 -28.7 -28.6 -28.6 -28.4 -28.4 -28.6 -28.6
15 -28.li -28.7 -28.8 -28.6 -28.7 -28.7 -28.6 -28.7 -28.8 -28.8 -28.8 -28.8 -28.8 -29.0
rs -27.8 -27.8 -27.8 -27.8 -27.8 -27.8 -27.8 -27.8 -27.4 -27.6 -27.8 -27.4 -27.6 -27.7
17 -27.!l -27.8 -27.8 -27.U -28.0 -28.0 -28.0 -28.0 -27.9 -27.9 -27.9 -28.0 -28.2 -28.2
18 -28.2 -28.2 -28.0 -28.0 -28.3 -28.3 -28.3 -28.3 -28.4 -28.4 -28.4 -28.4 -28.4 -28.4
W -2!l.O -2!l.O -29.0 -29.0 -29.0 -29.0 -2U.l -29.0 -28.9 -29.0 -29.0 -29.0 -29.2 -2~1.2
20 -30.0 -29.8 -29.7 -29.6 -2fJ.8 -29.8 -29.8 -2U.8 -29.8 -29.7 -29.8 -29.8 -29.8 -29.9
21 -BO.O -2H.8 -30.0 -29.8 -50.1 -30.0 -30.0 -HO.O -30.0 -30.1 -30.0 -30.0 -30.0 -30.0 ,
22 -2!l.8 --2H.7 -2!l.7 -29.7 -2l).7 -29.7 -29.7 -2U.7 -29.7 -29.7 -29.8 -29.8 -29.8 -29.8 ,
23 -2U.f.i -29.ß -29.ll -2!l.4 -29.4 -29.3 -29.3 -29.4 -29.4 -29.3 -29.2 -29.3 -29.3 -29.3 ,
24 -29.1 -2U.l -29.2 -29.1 -29.0 -29.0 -2!l.0 -29.0 -29.0 -29.0 -29.0 -29.0 -29.0 -29.0
,
25 -28.4 -28.4 -28.4 -28.4 -28.4 -28.4 -28.5 -28.6 -28.6 -28.7 -28.4 -28.0 -28.0 -28.2 I
26 -28.0 -28.1 -28.2 -28.1 -28.0 -28.0 -28.0 -28.1 -28.2 -28.2 -28.3 -28.3 -28.3 -28.2 I
27 -28.0 -28.1 -28.1 -28.2 -28.2 -28.3 -28.3 -28.4 -28.4 -28.4 -28.4 -28.4 -28.4 -28.4 I
28 -28.4 -28.4 -28.5 -28.5 -28.4 -28.4 -28.5 -28.5 -28.4 ~28.2 -28.4 -28.5 -28.6 -28.6 I
I 2U -28.4 -28.4 -28.4 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.1 -28.1 -28.1 IHO -2H:l -28.1 --28.1 -28.0 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.2 -28.3 -28.5 -28.2 -28.2 -28.2
:n -27.8 -27.8 -27.8 -27.8 -27.7 -27.7 -27.7 -27.8 -27.7 -27.8 -27.8 -27.6 -27.6 -27.2 II
CK;AHce
-2B.77 -2H.74 -28.74 -2B.73 -28.76 -28.78 -28.77 -28.80 -28.77 -28.77 -28.77 -28.75 -28.79 -28.771ittel
.A.nprh.JIb 18S4.
1 -27.0 -2G.8 -2(l. 9 -26.7 -26.8
-26.71 -26.6 -2G.6 -26.6 -26.5 -26.5 -26.2 -26.0 -26.0
2 -2;:;';1 -2e), 1 -25.1 -24.9 -24.9 -25.0 -25.0 -25.1 -25.2 -25.2 -25.2 -25.2 -25.2 -25.2
3 -2[1.5 -2fl.l1 -25.5 -25.5 -25.5 -25.51 -25.6 -25.6 -25.6 -25.5 -25.5 -25.6 -25.8 -25.6
4 -2G.B -2(;.2 -2(,.1 -2G.2 -26.2 -21l.1 ! -2ß.l -26.2 -26.2 -26.2 -26.2 -26.3 -26.3 i -26.3I I5 -2ß.t) -2t>.4 -21;.4 -26.5 -26.4 -2G.5 -26.5 -26.4 -26.3 I -26.2 -26.1 -26.0 -25.9 -25.8! I6 -24.8 -24.8 -2[).O -24.9 -24.8 -24.7 -24.5 -24.4 --24.4 -24.2 -24.1 -24.0 -23.8 -23.6
7 -2B.O -2~.H -22.7 -22.7 -22.4 -22.5 -22.6 -22.8 -23.2 -23.4 -2B.5 -23.8 -23.6 -23.5
8 -2B.2 -23.3 -23.B -23.4 -23.6 -23.{i -23.7 -2;:1. 7 -23.8 -23.8 -23.9 -24.0 -24.0 -24.2
!l -24.1 -24.1 -24.2 -24.2 -24.2 -24.2 -24.3 -24.2 -24.2 -23.9 -24.0 -23.8 -23.5 -23.8
10 -24.0 -28.8 -23.7 -23.9 -24.1 -24.2 -24.3 -24.4 -24.6 -24.6 -24.4 -24.1 -24.2 -24.2
11 -211. 7 -23.9 -24.1 -2·1.5 -24.6 -24.6 -24.6 -24.6 -24.6 -24.5 -24.5 : -24.6 -24.5 -24.5I12 -24.2 -24.2 -24.2 -24.2 -24.3 -24.4 -24.2 -24.1 -24.0 -23.9 ! -23.9 -23.7 -23.5 -23.413 -22.8 -22.R -22.8 -22.7 -22.9 -22.9 -22.9 -23.0 -23.0 -2:L9 -22.8 -22.8 -22.7 -22.8
14 -22.S -22.5 -22.4 -22.4 -22.4 -22.4 -22.5 -22.5 -22.6 -22.7 -22.6 -22.5 -22.4 -22.3
15 -21 2 -21.2 -21.2 -21.3 -21.3 -21.4 -21.4 -21.4 -21.5 -21.7 , -21.9 -21.8 -21.8 -21.8,
16 -21.7 -21.6 -21.6 -21.7 -21.8 -21.8 -21.8 -21.9 -22.0 -22.0 I -21.9 -21.9 -21.7 -21.7
17 -21.4 -21.6 -21.6 -21.6 -21.6 -21.8 -21.9 -22.0 -22.0 -22.1 i -22.1 -22.2 -21.6 -22.2I18 -21.tl -21. s -21.9 -22.1 -22.2 -22.2 -22.3 -22.4 -22.5 -22.4 , -22.5 -22.4 -22.5 -22.4
19 -22.4 -22.2 --22.4 -22.5 -22.6 -22.7 -22.9 -23.1 -23.1 -23.0 I -23.1 -23.1 -23.1 -23.0
20 -22.6 -23.0 -23.1 -23.2 -23.0 -23.2 -23.2 -23.2 -23.4 -23.4 I -23.4 -23.6 -23.4
-23.3
21 -22.2 -22.0 -22.2 -22.2 -22.0 -22.1 -22.0 -22.0 -22.0 -21.9 -21.7 -21.6 -21.4 -21.2
22 -20.3
-20.6 -20.7 -20.8 -20.8 -20.8 -20.6 -20.7 -20.6 -20.5 I -20.3 -20.1 -19.9 -19.6
23 -18.1 -lH.O -17.9 -17.8 -17.7 -17.6 -17.4 -17.2
-17.2 -16.9 I -16.9 -16.8 -16.6 -16.6
24 -17.8 -18.1 -18.4 -lB.6 -18.7 -lB.9 -19.2 -19.3 -19.2 -19.5 I -19.7 -19.7 -19.8 -19.7
25 -19.8 -19.9 -19.8 -19.9 -20.1 -20.3 -20.4 -20.5
-20.5 -20.5 I -20.6 -20.6 -20.5 -20.4
26 -20.4 -20.4 -20.4 -20.5 -20.9 -21.1 -20.8 -21.1
-21.2 -21.1 I -21.0 -20.8 -20.6 -20.2
27 -18.4 -18.5 -18.3 -18.4 -lB.5 -18.6 -18.6 -18.6 -18.6 -18.6 I -18.6 -18.6 -lB.7 -lB.5
28 -18.2 -18.2 -18.1 -18.3 -18.2 -18.5 -18.6 -18.7 -18.8 -18.7 I -19.0 -19.1 -19.1 -L9.229
-19.0 -19.0 -19.0 -19.0 -19.0 -19.0 -18.9 -ltl.8 -18.8 -18.6 -18.6 -18.4 -18.1 I -18.0
30
-17.4 -17.4 -17.5 -17.5 -17.6 -17.7 -17.7 -17.7 -17.6 -17.6 I
-17.6 -17.6 -17.6 I -17.5
f
I
, C~r~Ree , I
-22.18 -22.19 -22.22 -22.27 -22.30 -22.37 -22.37 -22.41 -22.44 -22.40! -22.40j -22.36 -22.26' -22.221: ittel i
- ,
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Mittlere Ortueit.
Bodentemperatur in 0.4 m, Tiefe.
MArz 1884:.
3 4 5 6 7 8 9 [10
I
11 12
CyTO'lBWR
cpe,lBiJL Haa6o.u.m. Ha..eRWIl. PURoen..
Tages- Maximum. Minimum. DUt'ereu.
mittel
1.2
0.6
0.2
2.0
1.3
1.2
1.0
1.6
1.2
0.6
0.5
0.8
0.4
0.8
1.0
0.6
0.4
O.S
1.1
0.5
0.8
0.1
0.4
0.8
0.7
0.7
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
0.75
-81.6
-31.1
-31.6
-81.6
-29.6
-28.2
-27.0
-27.7
-2S.S
-28.2
-28.2
-28.9
-28.S
-2S.7
--29.0
-2S.0
-28.2
-28.8
-50.0
-30.1
-80.1
-29.8
-29.6
-29.2
-28.7
-2S.8
-28.6
-28.6
-28.4
-28.4
-27.8
-28.85! -29.10
-30.8
-31.2
-81.4
-29.6
-28.8
-27.0
-26.0
-26.2 I
-27.6 .
-27.6
-27.7
-28.1
-28.4
-28.4
-28.0
-27.4
-27.8
-2S.0
-2S.9
-29.6
-29.S
-29.7
-29.2
-28.4
-28.0
-27.6
-28.0
-28.2
-27.9
-27.7
-27.0
-30.85
-31.44
-81.(1)
-30.47
-29.17
-27.58
-26.32
-27.12
-28.81
-27.86
-28.09
-28.50
-2S.65
-28.55
-28.57
-27.S0
-2800
-28.43
-29.39
-29.S6
-29.96
-29.74
-29.36
-28.86
-28.28
-28.09
-2S.36
-28.41
-28.15
-28.14
-27.48
-28.76
-50.S -80.8 -81.1
-51.5 -31.3 -31.8
-51.4 -31.6 -31.6
-29.6 -29.6 -29.6
-29.1 -29.0 -28.8
-27.2 -27.1 -27.1
-26.2 -26.3 -26.2
-27.4 -27.4 -~7.3
-2S.8 -28.8 -28.8
-27.6 -27.8 -27.9
-28.2 -28.1 -28.2
-28.6 -28.6 -28.8
-28.6 -28.6 -28.6
-28.6 -28.4 -28.6
-28.2 -28.8 -28.1
-27.8 -28.0 -28.0
-28.0 -28.0 -28.0
-28.6 -28.6 -28.6
-50.0 -30.0 -30.0
-29.9 -29.9 -29.9
-29.9 -29.9 -50.1
-29.8 -29.7 -29.7
-29.3 -29.2 -29.2
-28.6 -28.6 -28.9
-28.2 -28.0 -28.0
-28.2 -28.2 -·27.6
-28.5 -28.4 -28.5
-28.4 -28.2 -28.8
-28.1 : -28.0 i -27.9
-28.1 j -28.1 I -28.1
-27.2 j -27.2 I -27.1
I
-30.9
-81.4
-81.4
-29.6
-29.2
-27.3
-26.2
-27.4
-28.8
-27.6
-28.2
-28.5
-28.6
-28.6
-28.6
-27.8
-28.0
-28.6
-30.0
-29.9
-29.8
-29.8
-29.3
-28.6
-28.4
-28.2
-28.5
-28.4
-28.1
-28.2
-27.3
-51.5 -81.5 -51.5 -51.5
-51.2 -51.8 -81.8 -81.8
- 81 5 -81.6 -81.6 -81.6
-29.6 -29.6 -29.6 -29.6
-28.7 -28.6 -28.5 -28.8
-27.0 . -27.0 -27.1 -27.0
-26.1 -26.0 -26.0 -26.2
-27.4 -27.4 -27.6 -27.7
-28.8 -28.6 -28.4 -28.4
-27.9 -27.9 -27.9 -27.9
-28.2 -28.2 -282 -2S.1
-28.S -28.9 -28.4 -28.4
-2S.6 -28.6 -2S.6 -2S.6
-28.6 -28.5 -2S.5 -28.6
-28.2 -28.2 -28.1 -28.0
-28.0 -2S.0 -2S.0 -28.0
-28.0 -28.0 -28.0 -2S.0
-28.S -28.8 -28.8 -28.8
-30.0 -80.0 -80.0 -50.0
-30.0 -80.0 -50.1 -80.1
-50.1 -80.0 -29.8 -29.8
-29.7 -29.7 -29.7 -29.8
-29.4 -29.4 -29.4' -29.4
-28.6 -28.6 -28.6 I -2S.4
-28.0 -28.0 -28.0 i -2S.0
-27.S -27.8 -27.9 i -28.0
-28.5 --28.4 -2S.4 i -2S.4
-28.8 -28.8 -28.8: -28.4
-28.0 -28.0 -28.0 I -28.2
-28.1 -27.9 -27.9 I -27.7
-27.1 -27.0. -27.0 I -27.0
-28.76 -28.75
1
-28.75: -28.721-28.70! -28.71; -28.731-28.70\ -28.681-28.68
-50.8 -50.9
-51.2 -31.5
-51.4 -51.4
-50.2 -50.0
-29.2 -29.2
-27.4 -27.4
-26.2 -26.2
-27.5 -27.4
-28.5 -28.6
-27.7 -27.7
-28.2 -28.2
-28.7 -28.4
-28.4 -28.4
-28.6 -28.6
-28.8 -28.7
,
-27.8 -27.8
-28.2 -28.2
-28.4 -28.4
-29.4 -29.6
-29.9 -29.9
-50.0 -29.8
-29.8 -29.8
-29.3 -29.3
-28.7 -28.5
-28.4 -28.4
-28.2 -28.2
-28.5 -28.5
-28.5 -28.4
-28.1 -28.1
-28.4 -28.4
-27.5 -27.4
April1S84.
I !
-21.89 -21.861 -21.82: -21.89 -21.86 -21.88 -22.11 --21.46 I -22.78
66
-25.9 -25.7
-24.9 -25.0
-25.9 -26.0
-26.4 -26.4
-25.7 -26.4
-23.5 -28.4
-23.5 -23.4
-24.2 -23.7
-23.6 -23.4
-24.0 -23.9
-24.7 -24.7
-23.3 -22.9
-22.8 -22.7
-22.2 -22.1
-21.8 -21.6
-21.5 -21.5
-22.4 -22.4
-22.4 -22.3
-22.9 -22.8
-23.2 -23.0
-21.1 -20.9
-19.4 -19.4
-16.6 -16.5
-19.7 -19.7
-20.( -20.3
-20.0 -19.9
-18.4 -18.5
-19.2 -19.2
-17.9 -17.8
-17.4 -17.4
-22.16 -22.06
C.
-25.6 -25.5
-24.9 -25.0
-26.1 -26.4
-26.2 -26.3
-25.5 -25.2
-23.4 -23.2
-23.4 -23.4
-23.S -24.0
-23.5 -23.4
-23.9 -23.8
-24.7 -24.7
-23.0 -23.0
-22.6 -22.6
-21.9 -21.9
-21.6 -21.6
-21.5 -21.6
-22.3 -22.2
-22.2 I -22.2
-22.7 i -22.7
-22.9 ; -22.8
I
-20.8 , -20.7
-19.1 i -18.9
-16.6 i -16.7
-19.6 I -19.5
-20.2 I -20.2
I
-19.' I -19.2
-18.3 i -18.2
-19.2 I -19.2
-17.7\· -17.6
-17.( -17.(
I
-22.001 -21.97
-25.5
-25.0
-26.2
-26.3
-25.2
-23.1
-23.4
-23.9
-23.5
-23.8
-24.4
-22.9
-22.5
-21.9
-21.5
-21.5
-21.9
-22.1
-22.6
-22.6
-20.6
-18.6
-16.8
-19.6
-20.2
-19.0
-18.2
-19.1
-17.4
-17.5
-25.8
-25.1
-26.3
-26.8
-25.3
-23.0
-23.2
-23.8
-23.5
-23.7
-24.4
-22.9
-22.3
-21.8
-21.6
-21.4
-21.9
-22.2
-22.4
-22.6
-20.4
-lS.6
-16.9
-19.6
-20.1
-18.8
-18.2
-19.1
-17.4
-17.6
-25.8 -25.2
-25.1 -25.2
-26.2 -26.8
-26.3 -26.4
-25.2 -25.1
-23.0 -23.0
-23.2 -23.4
-24.0 -24.2
-23.5 -28.6
-23.8 -23.9
-24.4 -24.4
-22.8 -22.8
-22.8 -22.5
-21.6 -21.6
-21.5 -21.6
-21.2 -21.4
-22.0 I -21.9
-22.2 i -22.2
--22.5 i -22.7
-22.6 ! -22.4
-20.3 I -20.4
-18.6 i -18.'
-17.0 I --17.2
-19.5/-19.6
--20.1 -20.2
-18.6 . -18.5
-18.1 I -18.2
-19.1 1-19.1
-17.2 -17.4
-17.6 I -17.8
I
-25.8
-26.4
-26.3
-26.5
-25.2
-22.9
-23.2
-24.2
-23.6
-23.6
-24.4
-22.8
-22.4
-21.4
-21.6
-21.(
-21.9
-22.2
-22.5
-22.2
-20.4
-18.4
-17.(
-19.6
-20.2
-18.(
-18.2
-19.1
-17.8
-17.7
-26.4
-25.5
-26.8
-26.5
-24.8
-23.0
-23.8
-24.0
-23.8
-23.7
-24.1
-22.8
-22.3
-21.5
-21.7
-21.4
-21.8
-22.4
-22.6
-22.8
-20.5
-18.2
-17.7
-19.7
-20.2
-lS.8
-18.2
-19.1
-17.8
-18.1
-26.11
-25.11
-25.88
-26.27
-25.86
-28.90
-28.16
-28.80
-28.84
-24.08
-24.45
-28.56
-22.70
-22.18
-21.58
-21.65
-21.98
-22.24
-22.78
-22.98
-21.36
-19.74
-17.17
-19.28
-20.26
-20.08
-18.42
-18.84
-18.22
-17.58
-25.2
-24.9
-26.5
-26.1
-24.8
-22.9
-22.(
-23.2
-23.4
-23.6
-28.7
-22.8
-22.3
-21.4
-21.2
-21.2
-21.4
-21.8
-22.2
-22.2
-20.8
-18.2
-11.&
-17.8
-19.8
-18.8
-18.1
-18.1
-17.2
-17.4
-27.'
-25.5
-26.4
-26.5
-26.6
-26.0
-28.8
-24.2
-24.3
-24.6
-24.7
--24.4
-23.0
-22.7
-21.9
-22.0
-22.4
-225
-23.1
-23.6
-22.2
-20.8
--18.1
-19.8
-20.6
-21.2
-18.7
-19.2
-19.0
-18.1
1.8
0.6
0.9
0.4
1.7
2.1
1.4
1.0
0.9
1.0
1.0
1.6
0.7
1.8
0.7
0.8
1.0
0.7
0.9
1.4
1.9
2.6
1.6
2.0
0.8
2.9
0.6
1.1
1.8
0.7
.J
Ha
TeMllepaTypa IIOlJBliI- B'b rJIyölIBt 0.4 M.
M&Ü1S84.: Cpeaaee neTuoe BpeKJI.
I1 '1-uo. I I I
i
1 2 3 4 .. 6 7 8 9 10 11 n~eUh. I 2
I Datum. o i Mittag.
I I II I ,i I I
-18.7 I -18.7 i ! -19.5 I -19.3
i
-19.7 I-19.61 -19.0 -19.2 -19.4, -19.5 -19.7 -19.7 -19.5
-19.41
2 -18.7 -18.7 -18.7 -18.8 -18.9 -18.8 -18.8 -18.8 -18.7 -18.6 -18.5 -18.3 -18.3 -18.0
3 -17.3 -17.3 -17.4 -17.4 -17.6 -17.7 -17.7 -17.8 -17.8 -17.9 -17.8 -17.9 -17.8 -17.7 i
4 -17.3 -17.4 -17.4 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.4 -17.3 -17.2 -17.1 -17.1 -17.0 -16.8
5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.6 -16.6 -16.7 -16.6 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.4 -16.4
6 -16.4 -16.5 -16.7 -16.8 -16.9 -17.0 -17.0 -17.1 -17.1 -17.1 -17.1 -17.0 -17.0 -16.9
7 -17.4 -17.5 -17.6 -17.7 -17.9 -18.0 -18.0 -18.1 -18.1 -18.1 -18.1 -17.9 -17.8 -17.6
8 -16.6 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.4 -16.4 -16.3 -16.2 -16.2 -16.0 -11;'0 -16.1 -15.9
9 -16.4 -16.5 -16.6 -16.8 -16.9 -17.1 -17.3 -17.4 -17.5 -17.6 -17.6 -17.7 -17.7 -17.7
10 -18.0 -18.0 -18.2 -18.4 -18.1 -18.5 -18.6 -18.7 -18.7 -18.7 -18.7 -18.7 -18.6 -18.5
11 -18.1 -18.3 -18.3 -18.4 -18.5 -18.5 -18.5 -18.5 -18.4 -18.5 -18.4 -18.3 -18.1 -18.0
12 -16.8 -16.7 -16.7 -16.6 -16.6 -16.5 -16.4 -16.3 -16.3 -16.3 -16.1 -16.1 -15.9 -15.9
13 -15.4 -15.5 -15.5 -15.7 -15.7 -15.7 -15.7 -15.7 -11>.8 -15.7 -15.6 -15.6 -15.4 -15.2
14 -14.7 -14.7 -14.8 -14.8 -14.8 -14.9 -14.8 -14.9 -14.9 -14.9 -14.9 -14.8 -14.8 -14.7
15 -14.8 -14.8 -14.9 -14.9 -14.9 -15.0 -14.9 -14.9 -14.9 -14.9 -14.9 -14.7 -14.4 -14.7
16 -14.4 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.4 -14.3 -14.2 -14.2 -14.1
17 -13.8 -13.9 -14.0 -14.0 -14.1 -14.0 -14.1 -14.1 -13.9 -13.9 -13.9 -13.9 -13.8 -13.7
18 -14.0 -14.1 -14.3 -14.3 -14.4 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.3 -14.3 -14.2 -14.1
19 -13.8 -13.7 -13.8 -13.7 -13.7 -13.7 -13.6 -13.5 -13.5 -13.5 -13.3 -13.1 -13.1 -12.9
20 -13.1 -13.2 -13.4 -13.5 -18.5 -13.6 -13.7 -13.8 -13.8 -13.7 -13.7 -13.7 -13.5 -13.4
21 -12.7 -12.9 -12.9 -13.0 -13.1 -13.3 -13.3 -13.3 -13.3 -13.3 -13.3 -13.3 -13.0 -12.9
22 -13.1 -13.2 -13.3 -13.5 -13.6 -13.7 -13.7 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.7 -13.5 -13.5
23 -11.9 -11.8 -11.8 -11.6 -11.4 -11.3 -11.3 -11.2 -11.1 -11.1 -11.0 -11.0 -11.1 -10.8
24 - 9.7 - 9.7 - 9.5 - 9.7 - 9.5 - 9.5 - 9.5 - 9.4 - 9.3 - 9.3 - !) 3 - 9.1
- 8.9 - 8.8
25 - 8.8 - 8.9 - 9.0 - 9.1 - 9.1 - 9.3 - 9.3 - 9.4 - 9.5 - 9.5 - !),7 - 9.1; - 9.6 - 9.5
26 -10.3 -10.6 -10.7 -10.9 -11.1 -11 3 -11.5 _ 1) -11.4 -11.6 -11.7 -11.6 -11.4 -11.3
Z1 -10.8 -10.9 -11.1 -11.3 -11.5 -11.6 -11.7 -11.8 -11.7 -11.7 -11.6 -11.5 -11.3 -11.1
28 - 9.7 - 9.6 - 9.5 - 9.5 - 9.4 - 9.3 - 9.3 - 9.3 - 9.0 - 9.0 - 8.8 - 8.6 - 8.5 - 8.5
29 - 6.8 - 6.7 - 6.7 - 6.6 - 6.6 - 6.6 - 6.6 - 6.5 - 6.5 - 6.3 - 6.3 - 6.3 - 6.2 - 6.1
30 - 5.6 - 5.6 - 5.6 - 5.7 - 5.7 - 5.8 - 6.0 - 6 2 - 6.3 - 6.3 - 6 3 - 6.4 - 6.3 - 6.4
31 -7.6 - 7.7 - 7.9 - 8.1 - 8.1 - 8 2 - 8.2 - 8.2 - 8.1 - 7.9 - 7.8 - 7.6 -7.4 - 7.3
CpeJ,llee
-13.85 -13.89 -13.96 -14.03 -14.07 -14.13 -14.14 -f(.2ä -14.13 -14.12 -14.07 -14.00 -13.90 -13.80Mittel
boHb1S84.
1
1 - 6.6 - 6.7 - 6.9 - 6.9 - 7 0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.9 - 7.1
- 6.91- 6 9 - 6.8 ' -- 6.82 - 5.9 - 5.9 - 5.7 - 5.7 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 6.1 - 6.0 - 5.9 - 5.!) - 5.7
- 5.7 - 5.7
3 - 6.5 - 6.7 - 6.9 - 7.1 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.4- -7.4
- 7.4 I - 7.3 - 7.2 - 7.0
..
- 5.8 - 5.9 - 6.0 - 6.1 - 6.1 - 6.1 - 6.1 - 6.1 - 6.1 - 6.1 - 59 - 5.9 - 5.7 - 5.85 - 4.9 - 4.9 - 4.9 - 4.9 - 4.9 - 4.8 - 4.8 - 4.9
- 4.9 - 4.7 - 4.7 - 4.6 - 4.5 - 4.3
6 - 4.3 - 4.2 - 4.1 - 4.1 - 41 - 4.1 - 4.1
- 4.0 - 4.1 - 4.2 - 4.1 - 4.2 - 4.1 - 4.1
7 - 4.0 - 4.0 - 4.1 - 4.0 - 4 0 - 4.0 - 3.9 - 3.8 - 3.9 - 3.9 - 3 9
- 3.9 - 3.8 - 3 78 - 3.5 - 3.5 - 3 5 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.4 - 3.59 - 3.4 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3
- 3 4 - 3 3 - 3 3 - 3.3 - 3.3 - 3.1 - 3.0 - 3.0
10 - 2.6 - 2.6 - 2.5 - 2.5 - 25
- 2.4 - 2.4 - 2.3 - 2.3 - 2.2 - 2.2 - 22 -- 2 2 - 2.2
11 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.7 - 1.6 - 1.6
- 1.6 - 1.5 - 1.4 - 1.4 - 1.3 - 1.412 - 1.5 . - 1.5 - 1.5
- 1.5/- 1.5 - 1.6 - 1.5 - 1.6 - 1.5 - 1.5 - 1.6 - 1.6 - 1.5
-
1.5,
18 - 1.8 - 1.7 - 1.8
- 1.8 - 1.8 - 1.7 - 1.7 - 1.8 - 1.8 - 1.7 - 1.9 - 1.8 - 1.8 - 1.914 - 1.9 - 1.9 - 1.9
- 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.8 - 1.9 - 1.9 - 1.9
- 1.9 - 1.9 - 1.916 - 2.0 - 2.0 - 2.0
- 2.0 I - 1.9 - 1 9 - 1.9 - 2.0 - 2.0 - 2 0 - 1.9
- 1.9 - 1.9 - 1.9 I
16 - 2.0 - 2.0 - 2.1 - 2.0 - 2.1 - 2.0 - 2.1 - 2.1 - 2.0 - 2.0 - 2.1 - 2.1
,
- 2.1 - 2.1 !17 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9
- 19 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2 1 - 2.1 - 2 0 - 2.0 I18 - 2.1 - 2.1 - 2.0 - 2.1
- 2.1 - 2.1 - 2.0 - 2.1 - 2.1 - 2.1 - 2.1
- 2.1 - 2.0 , - 2.0 I19 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.9 - 1.8 - 1.8 - 1.7 - 1.8
- 1.9 - 1.8 - 1.8 - 1.8 -18,-1.8
1
20 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7
- 1.8 - 1.8 - 1.7 - 1.8 - 1.8
- 1.8 - 1.9 - 1.8 - 1.8 ! - 1.9
21 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.8 - 1.9 - 1 9 - 1.9 - 1.8 - 1 8 - 1.8 - 1.9 - 1.8 i - 1.822 - 1.9 - 1.9
- 1.9 - 1.9 - 1.9 - 2.0 - 2.0
- 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 -2.11- 2. 1 !2S - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.1
- 2.1 - 2.2
- 2.2 - 2.2
- 2.2 - 2.1 - 2.1 -2.1,-2.1124 - 2.1 - 2.1 - 2.1 - 2.1
- 2.1 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.1 -2.1:-2.1 125 - 1.9 - 1.8 - 1.7 - 1.7
- 18 - 1.8 - 1.8
- 1.8 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.6 - 1.6 I - 1.6 I
26 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5
- 1.5 - 1.5 - 1.5
- 1.4
- 1.4 - 1.4 - 1.3 - 1.3 - 1.3 I - 1.41
'J:1 -1.4
- 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4
- 1.3 - 1.3
- 1.3 - 1.2
-
1.3 - 1.2 -1 2 - 1.2 r - 1.2 i28 - 1.0 - 1.1 - 1.1 - 1.1
- 1.1 - 1.1
- 1.1 - 0.5 - 0.3 - 03 - 0.3 - 0.2 - 0.3 J - 0.3 I29
- 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.2
- 0.3 - 0.2 - 0 2
- 0.2 - 0.3 - 0.3 - 0.2 - 0.2 - 0.2 i - 0.2130
- 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.2 - 0.2
- 0.2
.- 0.1 _ 3) - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 , - 0.1I ,
I ! 1
~J,IIee i , Iittel - 2.67 - 2.68 - 2.68 - 2.69 - 2.70 - 2.70. - 2.70 1 - 2.69i - 2.'76 - 2.66 - 2.651 - 2.62 - 2. 58l - 2.1>81
1) BH'flICTJWI .t.epeBJlJlJlYJO Tpy6,. DO'I1IeBHarO TepKoKeT]la.
~1} BW'IepDHBa.lJI BO"''' JI3'J> -rpy6w DO'IBeBB&rO TepKoKeT]la.
Mittlere Ortszeit.
Bodentemperatur in 0.4 m, Tiefe.
Mal 1884:.
CYTOQHLlB
HaH6on.m. HuxeHWIL P&3HOCTL./3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpe,I.BÜI.Tages- Maximum. MiDimum. Differenz. '
mittel.
-19.3 -19.1 -19.0 -18.9 -18.7 -18.7 -18.6 -18.6
-18.6/-18.6 -11.13 -18.6 -11.7 1.1
-17.9 -17.7 -17.5 -17,4 -17.3 -17.1 -17.1 -17.1 -17.1 -17.1 -18.08 -17.1 -18.9 1.8
-17.7 -17.6 -17,4 -17.3 -17.2 -17.2 -17.3 -17.3 -17.3 i -17.3 -17.53 -17.2 -17.9 0.7
-16.7 -16.7 -16.6 -16.5 -16.5 -16.5 -16,4 -16.4 -16.4 -16.5 -16.97 -16,4 -17.5 1.1
-16.3 -16.2 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1 -16.2 -16.1 -16.2 -16.3 -16.38 -16.1 -16.7 0.6
-16.8 -16.7 -16.7 -16.7 -16.7 -16.8 -16.8 -17.0 -17.1 -17.2 -16.88 -16.4 -17.2 0.8
-17.4 -17.3 -17.2 -17.2 -17.0 -16.9 -16.9 -16.7 -16.7 -16.6 -17,49 -16.6 -18.1 1.5
-15.7 -15.8 -15.7 -15.7 -15.7 -15.8 -16.0 -16.0 -16.1 -16.2 -16.12 -15.7 -16.6 0.9
-17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.4 -17.7 -17.8 -17.9 -17.36 -16.4 -17.9 1.5
-18.4 -18.3 -18.2 -18.1 -18.0 -17.9 -17.9 -18.0 -18.0 -18.0 -18.30 -17.9 -18.7 0.8
-17.9 -17.7 -17.5 -17.4 -17.3 -17.2 -17.1 -16.9 -16.8 -16.9 -17.90 -16.8 -18.5 1.7
-15.8 -15.7 -15.7 -15.6 -15.5 -15.3 -15.3 -15.3 -15.2 -15.3 -16.00 -15.2 -16.8 1.6
-15.1 -14.9 -14.9 -14.8 -14.8 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -15.26 -14.7 -15.8 1.1
-14.8 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.8 -14.78 -14.7 -14.9 0.2
-14.6 -14.5 -14.5 -14.5 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3 -14.4 -14.65 -14.3 -15.0 0.1
-139 -13.9 -13.9 -13.9 -13.7 -13.8 -13.7 -13.7 -13.8 -13.8 -14.15 -13.7 -14.5 0.8
-13.5 -13,4 -13.3 -13.4 -13.4 -13.5 -13.5 -13.7 -13.8 -13.9 -13.i7 -13.3 -14.1 0.8
-14.0 -13.9 -13.9 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -14.12 -13.8 -14.5 0.7
-12.9 -12.7 -12.7 -12.7 -12.7 -12.7 -12.6 -12.8 -12.9 -13.0 -13.19 -12.6 -13.8 1.2
-13.2 -13.1 -12.9 -12.9 -12.8 -12.7 -12.6 -12.7 -12.7 -12.7 -13.25 -12.6 -13.8 1.2
-12.7 -12.6 -12.5 -12.5 -12.5 -125 -12.7 -12.7 -12.9 -129 -12.92 -12.5 -13.3 0.8
-13.3 -13.0 -13.1 -12.9 -12.9 -12.7 -12.4 -12.3 -12.1 -12 1 -13.20 -12.1 -18.8 1.7
-10.6 -10.5 -10.5 -10.3 -10.2 -10.2 -10.0 -10.1 - 9.9 - 9.7 -10.85 - 9.7 -11.9 2.2
- 8.9 - 8.7 - 8.7 - 8.5 - 8.7 - 8.5 - 8.5 - 8.5 - 8.5 - 8.6 - 9.05 - 8.5 - 9.7 1.2
- 9.6 - 9.5 - 9.5 - 9.5 - 9.6 - 9.6 - 9.7 - 9.9 -10.0 -10.2 - 9.48 - 8.8 -10.2 1.4
-11.1 -10 8 -10.7 -10.5 -10,4 -10.4 -10.3 -10.3 -10.5 -10.6 -10.91 -10.3 -11.7 1.4
-10.9 -10.7 -10.5 -10,4 -10.1 -10.1 - 9.8 - 9.9 - 9.7 - 9.7 -10.89 - 9.7 -11.8 2.1
- 8.1 - 8.1 - 7.7 - 7.7 - 7.5 - 7.5 - 7.2 - 6.9 - 7.0 - 6.9 - 8.44 - 6.9 - 9.7 2.8
- 6.0 - 5.7 - 5.6 - 5.6 - 5.6 - 5.7 - 5.6 - 5.6 - 5.5 - 5.5 - &.13 - 5.5 - 6.8 1.3
- 6.5 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.5 - 6.7 - 6.6 - 6.9 - 7.1 - 7.3 - 6.29 - 5.6 -7.3 1.7
- 7.0 - 6.9 - 6.7 - 6.6 - 6.5 - 6.6 - 6.4 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.35 - 6,4 - 8.2 1.8
-13.68 -13.65 -13.48 -13.42 -13.36 -13.35 -13.21 -13.33 -13.35 -13.39 -13.77 -13.10 -14.36 -1.26
Juni 1S84.
-
- 6.6 - 6.5 -6,4 - 6.3 - 6.3 - 6.1 - 5.9 - 5.9 - 6.0 - 5.9 - 6.60 - 5.9 - 7.1 1.2
- 5.8 - 5.6 - 5.7 - 5.7 - 5.8 - 5.8 - 5.9 - 5.9 - 6.1 - 6.2 - 5.84 - 5.6 - 6.2 0.6
- 68 - 6.7 - 6.5 - 6.4 - 6.3 - 6.2 - 6.0 - 6.1 - 5.9 - 5.8 - &.78 - 5.8 -7.( 1.6
- 5.6 - 5.5 - 5.4 - 5.3 - 5.1 - 5.1 - 4.9 - 5.1 - 5.1 - 5.1 - 5.66 - 4.9 - 6.1 1.2
- 4.4 -4.4i - 4.3 - 4.3 - 4,4 - 4.3 - 4.3 - 4.2 - 4.1 - 4.2 - 4.57 - 4.1' - 4.9 0.8
- 4.0 - 3.9 - 3.9 - 4.0 - 4.1 - 4.1 - 4.1 ! - 4.1 - 4.1 - 4.1 -409 - 3.9 - 4.3 0.4
- 3.6 - 3.5 - 3.5 - 3.6 - 3.6 - 3.6 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.4 - 3.76 - 3.4 - 4.1 0.7
- 3.6 - 3.5 - 3.4 - 3.4 - 3.4 - 3.4 - 3.4- - 3.3 - 3.3 - 3.4 - 3.46 - 3.3 - 3.6 0.3
- 3.0 - 3.1 - 2.9 - 3.0 - 2.9 - 2.9 - 2.8 - 2.8 - 2.7 - 2.7 - 3.10 - 2.7 - 3.4 0.1
- 2.1 - 2.1 - 2.1 - 2.1 - 2.1 - 2.0 - 2.1 - 2.1 - 2.1 - 2.0 - 2.25 - 2.0 - 2.6 0.6
- 1.4 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.4 - 1.3 - 1.4 - 1.4 -1.4 - 1.5 - 1.53 - 1.3 - 1.9 0.6
- 1.5 - 1.5 - 1.6 - 1.6 - 1.7 - 1.7 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.7 - 1.58 - 1.5 - 1.8 0.3
- 1.9 - 1.8 - 1.9 - 1.9 - 1 8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.9 - 1.9 - 1.81 - 1.7 - 1.9 02
- 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.90 - 1.8 - 1.9 0.1
- 1.9 - 1.9 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2 0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 1.96 - 1.9 - 2.0 0.1
- 2.0 - 2.1 - 2.0 - 2.1 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 2.03 - 1.9 - 2.1 0·2
- 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 1.9 - 1.98 - 1.9 - 2.1 0.2
- 1.9 - 1.9 - 1 9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.8 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 2.00 - 1.8 - 2.1 0.3
- 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.8 - 1.79 - 1.7 - 1.9 0.2
- 1.9 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.7 - 1.8 - 1.8 -1 8 - 1.8 - 1.7 - 1.78 - 1.7 - 1.9 0.2
- 1.7 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.9 - 1.9 - 1.8 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.85 - 1.7 - 1.9 0.2
- 2.1 - 2.1 - 2.1 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.1 - 2.1 - 2.0 - 2.0 - 2.01 - 1.9 - 2.1 0.2
- 2.1 - 2.1 - 2.0 - 2.1 - 2.0 - 2.0 - 1.9 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.07 - 1.9 - 2.2 0.3
- 2.0 - 1.9 - 19 - 1.9 - 1.9 - 1 9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 2.05 - 1.9 - 2.2 0.8
- 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.5 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.67 - 1.5 - 1.9 0.4
- 1.3 -1.4 - 1.3 - 1.3 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.40 - 1.3 - 1.5 0.2
- 0.9 - 1.1 - 1.2 - 1.2 - 1.1 - 0.9 - 0.7 - 0.7 - 0.9 - 0.9 - 1.16 - 0.7 - 1.4 0.7
- 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.52 - 0.2 - 1.1 0.9
_ 2)
- 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.19 - 0.1 - 0.3 0.2
- 0.1 ..... 0.3 ..... 0.1 ..... 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -I.H ..... 1.3 - 0.2 0.5
- 2.61 - 2.49 - 2.48 _ 2.49
i
- 2.48' - 2.46 - 2.(2: - 2.44' - 2.44 - 2.44 - 2.58 - 2.32 - 2.80 0.48
,
1) MlUl reinigte die Holzröhre des Erdthermometers.
2) \ Man sehöpfte Wasler aus der ROhre des Erdthermometers.3)1

OA!'AO'l'LlPL.
TEMIIEPATYPA nOtIBIJ Bb fJIYBHH't 0.8 I.
88AGASTYB.
BODENTEIPERATUR IN 0.8 M. TIEFE.
..
TeMIIeparrypa nOlffiLI B1> r.JIY0ßHi 0.8 M. Cpezaee II'f;CTHOe Bpeß.
1JHuo. CeHTS6pb 1883 September. OKTH6pb 1883 October. Hos6pb
Datum. I I 9 I Opexaee, 7 I 1 I 9 I Opeaaee, 7 I 1 I7 1 Mittel. Mittel.
1 -t- 0.1 -+- 0.1 -t- 0.1 -t- 0.10 - 0.2 - 0.2 - 0.1 - 0.17 -11.8 -11.8
2 0.0 0.0 0.0 0.00 - 0.2 - 0.1 0.0 - 0.10 -12.2 -12.0
3 0.0 0.0 -t- 0.1 -t- 0.03 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.20 -12.2 -12.2
4 -t- 0.1 0.0 -t- 0.1 -+- 0.07 - 0.2 - 0.2 - 0.1 - 0.17 -13.7 -12.8
5 -t- 0.1 -t- 0.1 0.0 -+- 0.07 - 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.13 -11.5 -13.6 I
6 -t- 0.1 -+- 0.1 0.0 -t- 0.07 - 0.1 i - 0.1 - 0.2 - 0.13 -13.8 -14.1
7 0.0 0.0 0.0 0.00 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.20 -14.5 -14.5
8 0.0 0.0 0.0 0.00 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.20 -14.5 -14.3
9 0.0 0.0 0.0 0.00 - 0.2 - 0.2 - 0.3 - 0 23 -14.4 -14.5
10 0.0 0.0 0.0 0.00 - 0.2 - 0.2 - 0.3 - 0.23 -15.1 -15.2
11 0.0 0.0 0.0 0.00 - 0.2 - 0.2 - 0.3 - 0.23 -15.4 -15.5
12 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.07 'I -0.4 - 0.5 - 0.8 - 0.57 -15.3 -15.3
13 0.0 0.0 0.0 0.00 i - 1.4 - 1.7 - 2.0 - 1.70 -14.9 -14.71
14 0.0 0.0 0.0 0.00 1 - 2.6 - 3.0 - 3.4 - 3.00 -14.3 -14.1
15 0.0 0.0 - 0.1 - 0.03 I - 3.8 - 4.0 - 4.3 - 4.03 -14.1 -14.0
16 0.0 0.0 - 0.1 - 0.03 ! - 4.3 - 4.7 - 4.9 - 4.63 -14.3 -14.0!
17 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.10 I - 4.9 - 5.1 - 5.5 - 5.17 - -
18 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.10
I
- 5.5 - 5.7 - 5.8 - 5.67 - -
19 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.10 - 5.9 - 6.1 - 6.3 - 6.10 - -
20 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.10 - 6.3 - 6.3 - 6.5 - 6.37 - -
I: 21 - 0.1 0.0 - 0.2 - 0.10 - 6.5 - 6.6 - 6.8 - 6.63 - -22 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.07 i - 7.0 - 7.2 - 7.5 - 7.23 - -
23 - 0.1 - 0.1 0.0 - 0.07 , - 7.7 - 7.8 _ I} - 7.75 - -
24 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.13 - 8.0 - 7.9 - 8.2 - 8.03 - -
25 - 0.1 - 0:2 - 0.2 - 0.17 - 8.1 - - 8.2 - 8.2 . - 8.17 .. - - -,
26 .- 0.21 ! - 0.1 - 0.2 - 0.17 ! -:- 7.8 - 8.6 - 8.8 - 8.40 - -i
- 0.2 - 0.13 -10.4 - 9.6 -10.0
..
-10.00
- .
27 0.0 - 0.2 I - -
28 - 0.1 - 0.2 - 0.2 - 0.17 ! -10.4 -10.4- -10.8 -10.53 - -
29 - 0.2 - 0.2 - 0·2 - 0.20 I _ 2) -11.2 -10.9 -11.05 - -
30 - 0.2 - 0.2 - 0.3 - 0.23 I -11.0 -11.2 -11.4 -11.20 - -
31 I -11,4 -11.6 -11.6 -11.53
I
CpeAHee
- 0.05 - 0.07
i
- 4.18 - 4.49 - 4.56Mittel - 0.04 - 0.05 I - 4.51 I - - I!
I
'buo. Cl»eBpanb 1884 Februar. l MapT'b 1884 März. AnptnbI Datum. 7 I 1 I 9 I Opexaee. 7 I 1 I 9 1 Cpexaee. 7 I 1 IMittel. Mittel.
1 -23.2 -23.2 -23.6 -23.33 -25.5 -25.9 -26.0
I
-25.80 -24.7 -24.6
2 -24.0 -24.3 -24.3 -24.20 -26.1 -26.2 -26.1 -26.13 -24.2 -24.1
3 -24.4 -24.5 -24.5 -24.47 -26.3· -26.4 -26.7 ! -26.47 -23.8 -23.84 -24.8 -24.6 -2404 -24.60 -26.5 -26.5 -26.5 -26.50 -23.9 -23.8
-24.4- -24.4- I -24.3 ! -23.85 , -24.37 -26.3 -26.2 -26.0 -26.17 -23.8
6 -24.3 -24.5 -24.6 -24.47 -25.7 -25.5 -25.3 -25.50 -23.6 -23.5
7 -24.6 -24.5 -24.2 -24.43 -24.9 -24.8 -24.5 -24.73 -22.9 -22.8
8 -24.0 -23.8 -24.8 -24.20 -24.4 -24.3 -24.2 -24.30 -22.5 -22.5
9 -23.6 -23.7 -23.8 -23.70 -24.5 -24.6 -24.8 -24.63 -22.6 -22.7
10 -23.9 -23.9 -23.8 -23.87 -24.8 -24.8 -24.7 -24.77 -22.5 -22.4
i, 11 -23.7 -23.5 -23.5 -23.57 -24.7 -24.7 -24.3 -24.57 -22.5 -22.512 -23,4 -23.4- -23.4 -23.40 -24.8 -24.2 _11) -24.50 -22.7 -22.6
13 -23.5 -23.4 -23.4 -23.43 -25.1 -25.1 -25.3 -25.17 -22.3 -22.1
14 -23.4 -23.3 -23.4 -23.37 -25.5 -25.5 -25.6 -25.53 -21.9 -21.9
15 -23.1 -23.1 -23.4 -23.20 -25.5 -25.4 -25.3 -25.40 -21.6 -21.5
16 -23.4 -23.7 -23.4
-23.50 -25.2 -25.2 -25.2 -25.20 -21.3 -21.3
17 -24.1 -24.1 -24.0 -24.07 -25.1 -25.3 -25.1 -25.17 -21.2 -21.1
18 -23.8 -23.6 -23.4 -23.60 -25.1 -25.3 -25.3 -25.23 -21.2 -21.2
19 -23.1 -23.1 -23.4- -23.20 -25,4 -25.6 -25.3 -25.43 -21.3 -21.3
20 -23.3 -23.4 -23.6
-23.43 -25.6 -25.6 -25.9 -25.70 -21.3 -21.4
21 -23.5 -23.5 -23.6
-23.53 -25.9 -26.0 -25.9 -25.93 -21.4 -21.3
22 -23.8 -23.9 -23.8
-23.83 -25.8 -25.8 -26.0 -25.87 -20.9 -20.9
23 -23.7 _10) -23.5
-23.60 -26.1 -26.6 -26.1 -26.27 -20.2 -20.0
24 -23.1 -23.4- -23.6
-23.37 -25.9 -25.9 -25.6 -25.80 -19.4 -19.4
25 -23.7 -23.9 -23.9
-23.83 -25.6
-25.5 -25.5 -25.53 -19.6 -19.6
26 -24.0 -24.1 -24.3 -24.13 -25,4
-25.3 -25.3 -25.33 -19.7 -19.8
27 -24.5 -24.6 -24.7
-24.60 -25.1 -25.1 -25.1 -25.10 -19.6 -19.5
28 -24.9 -24.7 -24.9
-24.83 -25.2 -25.3 -25.3 -25.27 -19.4 -19.3
29 -24.9 -25.0 -25.3
-25.07 -25.2 -25.2 -25 1 -25.17 -19.1 -19.1
30
-25.2 -25.1 -25.2 -25.17 -18.9 -18.8
31
-25.1 -25.0 -24.8 -24.97
CpUHee
-23.87 -23.90
-23.96
-23.90
-25.40 ! -25.42 -25.40 -25.40 -21.67 -21.62Mittel I
1), 6), 7), 8), 9), 10) TepllollleTp'L cH'f;rOIl1> esaeeeas,
2) TepllOHeTp'b He B1> Ha,J,JIelK~el rJly6HH'f;.
3~ TepliolleTp'L DOBpelK,l,eR1>, CHHTI> ;D;.IR DODP&BKII.
4 , 5), 11), 12) PTyTl. paa)l,iJlB.I&CL.
13) B'L Tpy6'f; soxa.
14), 15) TepHOllleTp-b a&lIepa1> B'L Tpyo'f;.
Mittlere Ortszeit. Bodentemperatur W. 0.8 m, Tiefe.
•
1883 November. AeKa6pb 1883 December. RHBapb 1884 Januar.
I 9 I CpeAaee. 7 I 1 I 9 I CpeAaee. 7 I 1 I 9 I Cpe,I,Ree.Mittel. Mittel. Mittel.
-11.8 -11.80
-18.1 -18.3
-18.8 -18.40 -22.3 -22.9 -23.0 -22.73 !-12.0 -12.07 -19.1 -19.2 -19.1 -19.13 -23.1 -22.9 -22.9 -22.97
-12.5 -12.30
-19.3 -19.5
-19.5 -19.43 -23.1 -23.1 -23.3 -23.17
-14.2 -18.57 -19.5 -19.5 -19.3 -19.43 -23.1 -23.3 -28.2 -23.20
-13.6 -12.90 -19.2 -19.3 -19.1 -19.20 -23.0 -22.9 -22.6 -22.83
-14.2 -14.03 -19.1 -18.9 -18.9 -18.97 -22.7 -22.5 -22.7 -22.63
-14.3 -14.43 -18.9 -18.8 -18.9 -18.87 -22.5 -22.7 -22.7 -22.63
-14.2 -14.33 -19.0 -19.1 -19.3 -19.13 -22.7 -22.7 -22.7 -22.70
-14.9 -14.60
-19.5 -19.6 -19.8 -19.63 -23.1 -23.1 -23.3 -23.17
-15.3 -15.20 -20.1 -22.3 -20.6 -21.00 -23.2 -23.1 -23.1 -23.18
-15.5 li -15.47 -20.7 -20.8 -20.7 -20.73 -23.2 -23.2 -23.1 -23.17
-15.1 -15.23 -20.6 -20.5 -20.1 -20.40 -23.6 -23.7 -23.8 -23.70
-14.4 -14.67 -20.1 -20.1 -20.1 -20.10 -24.0 -24.1 -24.1 -24.07
-14.1 -14.17 -19.9 -19.9 -19.9 -19.90 -24.5 -24.5 -24.5 -24.50
-14.0 -14.03 -20.0 -20.1 -20.0 -20.03 -24.8 -24.7 -24.5 -24.67
_ 3)
-14.15 -20.1 -20.0 -20.1 -20.07 -24.0 -23.9 -23.6 -23.83
- - -20.1 -20.5 -20.9 -20.50 -23.1 -22.9 -23.1 -23.03
- - -21.3 -21.4 -21.5 -21.40 -23.2 -23.1 -23.3 -23.20
- - -21.8 _ 4) -22.1 -22.00 -23.4 -23.5 -23.8 -23.57
- -
- .)
-22.3 -22.4 -22.85 -24.0 -24.1 -24.1 -24.07
- - -20.5 -21.9 -21.9 -21.43 -24.3 -24.4 -24.4 -24.37
- - -21.9 -21.2 -21.7 -21.60 -24.5 -24.6 -24.8 -24.63
- - -19.3 -20.9 _ 6) -20.10 -24.9 -25.0 -25.1 -25.00
- -
_ 7)
-20.0 -19.5 -19.75 -25.7 -25.2 -25.3 -25.40
- -
-19.7 -19.7 -19.9 -19.77 -25.3 -25.5 -25.5 -25.43
- - -20.0 -20.1 -20.1 -20.07 - I) -25.4 - ') -25.40
- -
-20.2 -20.3 -20.3 -20.27 -24.4 -24.4 -24.9 -24.57
-
- -20.9 -21.0 -21.4 -21.10 -24.4 -24.3 -24.1 -24.27
- - -21.6 -21.7 -21.8 -21.70 -23.7 -23.5 -23.3 -23.50
-17.0 - -22.1 -22.1 -22.5 -22.23 -23.3 -23.1 -22.6 -23.00
-22.7 -22.7 -23.0 -22.80 -23.1 -23.0 -23.0 -23.03
- -
-20.18 -20.39 -20.44 -20.37 -23.67 -23.72 -23.68 -23.73
i
-
i
1884 April. MaM 1884 Mai. IIOHb 1884 Juni.
,
I 9 I Cpemee, 7 I 1 I 9 I Cpexaee, 7 I 1 I 9 I Cpexaee.Mittel. Mittel. Mittel.
-
-24.5 -24.60 -18.6 -18.7 -18.8 -18.70 -11.1 -11.0 -11.0 -11.03
-23.9 -24.07 -18.8 -18.7 -18.6 -18.70 -10.8 -10.7 -10.6 -10.70
-23.8 -23.80 -18.4 -18.4 -18.4
-18.40 -10.5 -10.6 -10.1 -10.40
-23.7 -23.80 -18.2 -18.2 -18.0 -18.13 -10.3 -10.4 -10.3 -10.33
-23.8 -23.80 -17.8 -17.8 -17.7 -17.77 -10.1 -10.0 - 9.9 -10.00
-23.3 -23.47 -17.6 -17.6 --17.6 -17.60 - 9.7 - 9.7 - 9.5 - 9.63
-22.7 -22.80 -17.5 -17.6 -17.6 -17.57
- 9.3 - 9.1 - 8.9 - 9.10j -22.6 -22.53 -17.5 -18.0 -17.3 -17.60 - 8.5 - 8.7 - 8.7 - 8.63
I -22.5 -22.60 -17.3 -17.3 -17.4 -17.33 - 8.5 - 8.4 - 8.1 - 8.33-22.5 -22.47 -17.4 _12) -17.5 -17.45 - 7.9 - 7.3 - 5.1 - 6.77
I -22.5 -22.50 -17.4 -17.6 -17.7 -17.57 - 4.1 - 4.3 - 4.3 - 4.23
-22.5 -22.60 -17.5 -17.4 -17.3 -17.40 - 4.7 - 4.6 - 4.8 - 4.70
-22.1 -22.17 -17.1 -17.0 -17.7 -17.27 - 4.9 - 4.8 - 4.9 - 4.87
-21.8 -21.87 -16.7 -16.6 -16.5 -16.60 - 4.7 - 4.8 - 4.8 - 4.77
-21.5 -21.53 -16.5 -16.5 -16.3 -16.43 - 4.9 - 4.9 - 5.1 - 4.97
-21.3 -21.30 -16.3 -16.3 -16.1 -16.23 - 5.0 - 4.9 - 5.0 - 4.97
-21.1 -21.13 -16.0 -15.9 -15.8 -15.90 - 4.9 - 4.9 - 4.9 - 4.90
-21.2 -21.20 -15.7 -15.7 -15.7 -15.70 - 4.9 - 4.8 - 4.9 - 4.87
-21.4 -21.33 -15.6 -15.5 -15.4 -15.50 - 4.7 - 4.8 - 4.7 - 4.73
-21.5 -21.40 -15.3 -15.3 -15.1 -15.23
- 4.7 - 4.6
I
- 4.7 - 4.67
-21.1 -21.27 -15.1 -15.0 -15.0 -15.03 - 4.6 - 4.6 - 4.6 - 4.60
-20.7 -20.83 -14.7 -14.8 -14.9 -14.80 - 4.6 - 4.6 - 4.6 - 4.60
-19.6 -19.93 -14.7 -14.6 -14.5 -14.60 - 4.4 - 4.4 - 4.5 - 4.43
-19.5 -19.43 -14.1 -13.9 -13.7 -13.90 - 4.5 - 4.5 - 4.5 - 4.50
-19.7 -19.63 -13.5 -13.3 -13.3 -13.37 - 4.4 - 4.4 -4.4 - 4.40
-19.8 -19.77 -13.2 -13.3 -13.4 -13.30 - 4.8 - 4.3 - 4.3 - 4.30
-19.4 -19.50 -13.3 -13.3 -13.3 -13.30 - 4.2 - 4.1 - 4.1 - 4.13
-19.2 -19.30 -13.1 -12.9 -12.8 -12.93 - 4.1 -,13) - 3.9 - 4.00
-19.0 -19.07 -12.4 -12.2 -11.9 -12.17 _14) - - -
-18.7 -18.80 -11.6 -11.5 -11.4 -11.50 - 3.5 _15) - - 3.0
-11.3 -11.3 -11.3 -11.30
-21.56 -21.62 -15.81 -15.74 -15.74 I -15.78 -.6.30 - 6.45 - 6.26 - 6.24I
1) 6) 7) 8) 9) 10) Das Thermometer vom Schnee verweht.
2)' D~s ±he~~meter nicht in der gehörigen Tiefe.
3) Das Thermometer beschädigt, zur Reparatur fortgenommen.
4), 5) 11), 12) Der Quecksilberfaden hatte sich getrennt.
13) Wasser in der ROhre.
14), 15) Das Thermometer in der Röhre festgefrore»,

1
I
l,
CAI'AOTLIPD.
TEMIIEPATYPAnOlJB1I Bb rJIYEIIH1j 1.6 M.
SSAGASTYR.
BODENTEMPERATUR IN 1.6 M. TIEFE.
f
c, 18
Z7t
TeMllepaTypa nOlffiH Br.L rJIY611Hi 1.6 M. Cpe...aee IIt.CTRoe apexa,
-11.39 -11.31
- 7.87
- 3.37
- 7.9 - 7.8 - 7.9
- 3.29 - 3.36 - 3.41- 1.73- 1. 72 - 1. 73 - 1. 74
31
Cpe,r.Bee
Mittel
1JHClO. CeHT1l6pb 1883 September. OKTH6pb 1883 October. Hoa6pb
Datum. I I 9 I Cpe...aee, 7 I 1 I 9 I Cpe...aee. 7 I 1 I7 1 Mittel. Mittel.
1 - 1.8 - 1.9 - 1.8 - 1.83 - 1.6 - 1.7 , - 1.7 - 1.67 - 8.1 - 8.1
2 - 1.8 - 1.9 - 1.9 - 1.87 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 8.5 - 8.4
3 - 1.9 - 1.9 - 1.7 - 1.83 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 8.6 - 8.7
4 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.80 - 1.7 - 1.7 ! - 1.7 - 1.70 - 8.9 - 8.9
5 - 1.8 - 1.9 - 1.8 - 1.83 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 9.3 - 9.3
6 - 1.8 - 1.8 - 1.9 \ - 1.83 - 1.6 - 1.7 - 1.7 - 1.67 - 9.8 - 9.6
7 - 1.8 - 1.7 - 1.7 - 1.73 - 1.6 - 1.7 - 1.7 - 1.67 - 9.9 -10.1
8 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 1.7 - 1.6 - 1.7 - 1.67 -10.3 -10.3
9 - 1.7 - 1.7 - 1.8 - 1.73 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 -10.5 -10.4
10 - 1.8 - 1.7 - 1.7 - 1.73 - 1.6 - 1.7 - 1.7 - 1.67 -10.8 -10.8
11 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 1.6 - 1.6 - 1.7 - 1.63 J -11.1 -11.1
12 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 1.6 - 1.7 - 1.7 - 1.67 -11.3 -11.4
13 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 1.7 - 1.6 - 1.7 - 1.67 -11.7 -11.6
14 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 1.6 - 1.7 - 1.7 - 1.67 -11.7 -11.6
15 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 1.7 - 1.7 - 1.8 - 1.73 -11.5 -11.5
16 - 1.6 - 1.5 - 1.7 - 1.60 - 1.8 - 2.0 - 2.1 - 1.97 -11.9 -11.8
17 - 1.7 - 1.7 - 1.6 - 1.67 - 2.3 - 2.3 - 2.5 - 2.37 -11.8 -11.8
18 - 1.6 - 1.5 - 1.7 - 1.60 - 2.6 - 2.7 - 2.9 - 2.73 -11.9 -11.9
19 - 1.7 - 1.8 - 1.7 - 1.73 - 3.1 - 3.1 -3.4 - 3.20 -12.0 -12.0
20 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 3.6 - 3.5 - 3.9 - 3.67 -12.1 -12.1
21 - 1.7 - 1.7 - 1.8 - 1.73 - 3.5 - 4.0 - 4.3 - 3.93 -12.5 -12.4
22 - 1.7 - 1.8 - 1.7 - 1.73 - 4.5 - 4.5 - 4.6 - 4.53 -12.7 -12.8~ 23
- 1.7 - 1.8 - 1.8 - 1.77 - 4.8 - 4.8 _ 1) - 4.80 -12.9 -12.8 ,
I 24 ~ 1.7 - 1.7 - 1.8 - 1.73 - 5.1 - 5.2 - 5.9 - 5.40 -12.9 -12.9i 25
-- 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 5.5 - 5.5 - 5.7 - 5.57 -:13.0 -13.0I 26 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 5.9 - 5.8 - 6.0 - 5.90 -13.1 -13.1jl 27 - 1.7 - 1.7 - 1.8 - 1.73 - 6.1 - 7.1 - 6.4 - 6.53 -13.1 -13.0
'I
28 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 6.5 - 6.5 - 6.7 - 6.57 -13.3 _3)
29 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.70 - 6.8 - 6.9 - 7.1 - 6.93 -13.1 -13.3
30 - 1.7 - 1.6 - 1.7 - 1.67 - 7.3 - 7.3 -7.4 - 7.33 -13.5 -13.3
! Cl»eBpanb 1884 Februar. MapTb 1884 März. AnptllbI 'luCiO.,
t Datum. I I I Opeaaee, I I I Cpe...aee, I II 7 1 9 Mittel. 7 1 9 Mittel. 7 I 1
1 -19.1 -19.0 -19.1 -19.07 -19.5 I -19.9 I -20.0 -19.80 -20.9 , -20.9 I2 -19.1 -19.0 -19.1 -19.07 -20.1 j
-20.1 -20.0 -20.07 -20.9 -20.9
3 -19.1 -19.1 -19.4 -19.20 -20.1 ~2O.1 I "-20.S -20.17 -20.9 -20.8
4 -19.3 -19.3 -19.3 -19.30 .' -20.3 -20.4 ! -20.5 -20.40 -20.7 -20.7 I5 -19.4 -19.4 -19.4 -19.40 -20.5 -20.5 -20.5 : -20.50 -20.7 -20.7
6 -19.3 -19.4 -19.4 -19.37 -20.5 -20.6 -20.5 -20.53 -20.7 -20.7
7 -19.5 -19.5 -19.4 -19.47 -20.6 -20.5 -20.6 -20.57 -20.6 -20.6
8 -19.5 -19.5 -19.3 -19.43 -20.5 -20.4 -20.3 -20.40 -20.5 -20.4
9
-19.5 -19.4 -19.5 -19.47 -20.4 -20.4 -20.5 -20.43 -20.4 -20.4
10 -19.5 -19.5 -19.5 -19.50 -20.5 -20.4 -20.4 -20.43 -20.3 -20.3
11 -19.5 -19.5 -19.5 -19.50 -20.4 -20.4 -20.5 -20.43 -20.2 -20.3
12 -19.5 -19.6 -19.5 -19.53 -20.4 -20.4 -20.4 -20.40 -20.2 -20.1
13 -19.5 -19.4 -19.5 -19.47 -20.4 -20.3 -20.4 -20.37 -20.2 -20.1
14 -19.5 -19.4 -19.4 -19.43 -20.5 -20.5
-20.5 -20.50 -20.1 -20.1
15 -19.4 -19.3 -19.4 -19.37 -20.5 -20.6 -20,6
-20.57 -20.1 -20.0
16 -19.4 -19.4 -19.4 -19.40 -20.6 -20.6 -20.1 -20.43 -19.9 -19.9
17 -19.4 -19.4 -19.5 -19.43 -20.6 -20.5 -20.5 -20.53 -19.8 -19.9
18 -19.5 -19.5 -19.5 -19.50 -20.6 -20.6 -20.7 -20.63 -19.8 -19.8
19 -19.5 -19.5 -19.4 -19.47 -20.5 -20.6 -20.5 -20.53 -19.6 -19.9
20 -19.5 -19.5 -19.5 -19.50 -20.7 -20.6 -20.8 -20.70 -19.7 -19.7
21 -19.5 -19.5 -19.5 -19.50 -20.6 -20.7
-20.8 -20.70 -19.7 -19.7
22 -19.5 -19.5 -19.5 -19.50 -20.7 -20.9
-20.9 -20.83 -19.7 -19.7
23
-19.5 - S) -19.5 -19.50 -20.9 -21.0 -21.1 -21.00 -19.6 -19.6
24 -19.5 -19.5 -19.5 I -19.50 -20.9 -21.0 -20.7 -20.87 -19.5 -19.525 -19.6 -19.5 -19.5 -19.53 -21.0 -20.9
-21.0 -20.97 -19.3 -19.3
26 -19.6 -19.5 -19.7 J -19.60 -21.0 -21.0
-21.0 -21.00 -19.1 -19.127
-19.7 -19.7 -19.7 ! -19.70 -20.9 -21.0 -20.97 -19.1 -19.1-21.028
-19.7 -19.7 -19.8
-19.73 -20.9 -20.9
-21.0 -20.93 -19.0 -19.129
-19.8 -19.7 -19.9 -19.80 -20.9 -20.9 -20.9 -20.90 -18.9 -18.930
-20.9 -20.9 -21.0 -20.93 -18.9 -18.931
-20.9 -21.0 -20.9 -20.93
Cpe,ll,H8e
-19.46 -19.44 -19.47
-19.46 -20.57 -20.60 -20.61 -20.59 -19.97 I -19.97Mittel .
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) TepllolleTp'L cst.rOIl'& aasecen.
9) TepllolleTp'L a&lIepn B'& Tpy6t..
Mittlere Ortszeit. Bodentemperatur in 1.6 m, Tiefe.
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1883 November. JleKa6pb 1883 December. RHsapb 1884 Januar.
I 9 I Cpeaaee. 7 I 1 I 9 I Opeaaee. 7 I 1 I 9 I CpeAHee.Mittel. Mittel. Mittel.
- 8.3 - 8.17 -13.5 -13.5 -13.7 -13.57 -16.9 -16.9 -16.9 -16.90
- 8.6 - 8.50 -13.9 -14.0 -13.9 -13.93 -17.1 -17.0 -16.9 -17.00
- 8.9 - 8.73 -13.9 -13.9 -14.1 -13.97 -17.2 -17.2 -17.3 -17.23
- 9.1 - 8.97 -14.2 -14.1 -14.2 -14.17 -17.2 -17.4 -17.4 -17.83
- !L5 - 9.37 -14.5 -14.4 -14.5 -14.47 -17.5 -17.5 -17.5 -17.50
- 9.9 - 9.77 -14.6 -14.6 -14.5 -14.57 -17.5 -17.4 -17.5 -17.47
-10.1 -10.03 -14.6 -14.6 -15.1 -14.77 -17.5 -17.5 -17.5 -17.50
-10.3 -10.30 -14.5 -14.7 -14.6 -14.60 -17.5 -17.5 i -17.5 -17.50
-10.6 -10.50 -14.7 -14.6 -14.9 -14.73 -17.5 -17.6 -17.6 -17.57
-11.3 -10.97 -14.9 -15.1 -15.1 -15.03 -17.6 -17.6 -17.6 -17.60
-11.4 -11.20 -15.1 -15.1 -15.1 -15.10 -17.7 -17.9 -17.8 -17.80
-11.5 -11.40 -15.0 -15.1 -15.1 -15.07 -17.9 -17.9 -17.9 -17.90
-11.7 -11.67 -15.1 -15.1 -15.1 -15.10 -18.0 -17.9 -18.0 -17.97
-11.4 -11.57 -15.3 -15.3 -15.4 -15.33 -18.0 -18.1 -18.0 -18.03
-11.8 -11.60 -15.3 -15.5 -15.5 -15.43 -18.2 -18.2 -18.3 -18.23
-11.8 -11.83 -15.4 -15.4 -15.5 -15.43 -18.0 -18.0 -18.3 -18.10
-11.9 -11.83 -15.7 -15.5 -15.5 -15.57 -18.3 -18.3 -18.3 -18.30
-11.9 -11.90 -15.4 -15.6 -15.6 -15.53 -18.3 -18.1 -18.2 -18.20
-12.1 -12.03 -15.7 -15.7 -159 -15.77 -18.3 -18.4 -18.4 -18.37
-12.3 -12.17 -16.0 -15.9 -16.0 -15.97 -18.3 -18.4 -18.2 -18.30
-12.1 -12.33 -16.2 -16.1 -16.3 -16.20 -18.4 -18.3 -18.5 -18.40
_ 2)
-12.75 -16.2 -16.3 -16.3 -16.27 -18.5 -18.5 -18.5 -18.50
-12.8 -12.83 -16.3 -16.3 _4) -16.30 -18.5 -18.6 -18.6 -'-18.57
-13.0 -12.93 - -16.3 -16.3 -16.30 -18.6 -18.7 -18.9 -18.73
-12.9 -12.97 -16.3 -16.1 -16.1 -16.17 -18.7 _ S) -18.9 -18.80
-13.1 -13.10 -16.2 -16.1 -16.1 -16.13 _ 6) -18.9 _7) -18.90
-12.9 -13.00 -16.1 -16.1 -16.1 -16.10 -19.0 -19.1 -19.1 -19.07
-
-13.30 -16.3 -16.1 -16.3 -16.23 -19.1 -19.1 -19.2 -19.13
-13.3 -13.23 -16.3 -16.3 -16.5 -16.37 -19.2 -19.1 -19.2 -19.17
-13.5 -13.43 -16.4 -16.5 -16.7 -16.53 -19.1 -19.1 -19.2 -19.13
-16.7 -16.7 -16.8 -16.73 -19.1 -19.1 -19.1 -19.10
-11.36 -11.41 -15.34 -15.37 , -15.43 -15.40 -18.09 -18.11 -18.14 -18.13
1884 April. Mai 1884 Mai. IIOHb 1884 Juni.
I 9 I Opexaee. 7 I 1 I 9 I Cpexaee. 7 I 1 I 9 I Opemee.Mittel. Mittel. Mittel.
-20.9 -20.90 -18.7 -18.7 -18.8 -18.73 -14.9 -14.9 -14.8 -14.87
-20.9 -20.90 -18.7 -18.8 -18.7 -18.73 -14.5 -14.7 -14.6 -14.60
-20.6 -20.77 -18.5 -18.7 -18.6 -18.60 -14.5 -14.5 -14.4 -14.47
-20.7 -20.70 -18.7 -18.6 -18.6 -18.63 -14.3 -14.3 -14.3 -14.30
-20.7 -20.70 -18.4 -18.6 -18.5 -18.50 -14.1 -14.1 -13.9 -14.03
-20.6 -20.67 -18.3 -18.3 -18.3 -18.30 -14.0 -14.0 -13.8 -13.93
-20.5 -20.57 -18.2 -18.3 -18.2 -18.23 -13.7 -13.5 -13.5 -13.57
-20.5 -20.47 -18.1 -18.1 -18.1 -18.10 -13.2 -13.0 -12.8 -13.00
-20.3 -20.37 -18.0 -18.0 -18.1 -18.03 -12.7 -12.5 -12.1 -12.43
-20.3 -20.30 -17.9 -17.8 -17.8 -17.83 -11.9 -') - -
-20.1 -20.20 -17.5 -17.7 -17.8 -17.67 - - - -
-20.1 -20.13 -17.8 -17.7 -17.8 -17.77 - - - -
-20.1 -20.13 -17.7 -17.7 -17.7 -17.70 - - - -
-20.1 -20.10 -17.7 -17.7 -17.6 -17.67 - - - -
-20.0 -20.03 -17.6 -17.6 -17.5 -17.57 - - - -
-19.9 -19.90 -17.5 -17.5 -17.5 -17.50 - - - -
-19.8 -19.83 -17.4 -17.4 -17.4 -17.40 - - - -
-19.7 -19.77 -17.3 -17.3 -17.2 -17.27 - - - -
-19.8 -19.77 -17.2 -17.1 -17.1 -17.13 - - - -
-19.8 -19.73 -17.1 -17.1 -17.0 -17.07 - - - -
-19.7 -19.70 -16.9 -16.9 -16.9 -16.90 - - - -
-19.7 -19.70 -16.8 -16.7 -16.9 -16.80 - - - -
-19.5 -19.57 -16.9 -16.7 -16.7 -16.77 - - -
-
-19.8 -19.43 -16.5 -16.7 -16.5 -16.57 - - - -
-19.8 -19.30 -16.5 -16.4 -16.3 -16.40 - - - -
-19.1 -19.10 -16.3 -16.3 -16.0 -16.20 - - - -
-19.0 -19.07 -16.0 -15.9 -15.9 -15.93 - - - -
-19.0 -19.03 -15.8 -15.8 -15.7 -15.77 - - - -
-18.8 -18.87 -15.7 -15.6 -15.5 -15.60 - - - -
-18.8 -18.87 -15.5 -15.4 -15.8 -15.57 - - - -
-15.1 -15.1 -15.0 -15.07
-19.92 -19.95 -17.30 -17.30 -17.27 -17.29 - - - -
1), 2), 8), 4), 5), 6), 7),.8l Da.sThermometer vom Schnee verweht.
9) Das Thermometer 10 der R6hre festgefroren.

~
1I
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CArACTLIPL.
\ HAEJIIO)lEHIH Üb l-ro )(0 7-ro lIOJIH.
SSAGASTYR.
BEOBACHTUNGEN VOM 1. BIS 7. JULI.
c. 69
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EapOMeTp1>.
IIoJ.lb 18S4. 700 mm +
BwcOTa 6apoMeTpa Hll,I.'b MOpell'b } 4 8a»'
Höhe des Barometers über Meer .
'lHC,JO. 1 2 3 4 5 6 7 I 8 9 I 10I11 llO.l,ll.eHL. 1 2Datum. Mittag.I I I I I
, I I
I
I
1 59.9 59.7 59.5 59.5 59.3 59.1 I 59.1 59.3 59.3 59.3 58.8 58.8 58.8 58.5
2 59.0 58.2 58.8 58.3 58.4 58.7 58.8 58.7 58.6 58.6 58.9 58.8 58.7 58.7
3 60.1 60.2 60.1 60.2 60.4 60.4 60.3 60.3 59.9 59.7 59.5 59.4 58.9 58.7
4 56.0 55.9 55.9 55.8 55.7 55.8 55.8 56.0 56.1 56.2 56.2 56.5 56.6 56.5
5 56.3 56.9 57.2 57.2 57.9 58.0 58.2 58.3 57.3 58.6 58.9 59.0 59.4 I 59.6
6 61.6 61.8 62.0 62.3 62.5 62.8 63.1 63.3 63.5 63.6 63.6 63.6 63.8 63.8
7 59.9 59.7 59.6 59.0 58.8 58.5 58.0 57.5 58.1 57.5 57.3 57.2 57.0 -
'Iexueparypa B03)(yxa.
IIoJ.lb 1SlS4.
BhlCOTa Tep)lOXeTpa Ha,ll.'b aexJlelO } 2.4/11
Höhe des Thermometers über demBoden
!
I ! 1
I
'lHC.JO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 llOJl,ll,eHL. 1 2Datum. Mittag.
! I I I
+ 2.41-1- 2.2
i I
1 -+- 2.8 + 2.9 + 3.8 -t- 5.1 -I- 5.4 + 6.2 -I- 6.8 + 7.2 -I- 7.6 -I- 7.9 -I- 8.3 -I- 9.0
2 -+- 5.8 + 5.7 + 6.2 -I- 6.1 -I- 7.0 -I- 8.2 -I- 8.6 -I- 7.4 + 7.8 -I- 6.8 -I- 6.6 -I- 5.6 -I- 6.8 -I- 6.4
3 -I- 3.7 -I- 3.4 -I- 3.7 + 4.3 + 4.7 + 5.4 -I- 6.1 + 6.9 -I- 7.6 -I- 8.3 -I- 8.4 + 9.2 -1-10.0 +10.7
4- + 9.4 -I- 9.6 -I- 9.9 -1-10.5 -1-11.9 -1-14.7 -1-16.2 +17.0 -+-18.2 +15.6 -1-15.8 -1-16.4 +15.6 -+-15.5
5 + 8.2 -I- 7.2 -1-6.4 + 6.6 -I- 6.3 + 6.7 -I- 7.5 -I- 8.8 -I- 8.4 + 6.9 + 4.8 -I- 5.2 + 5.3 -+- 4.6
6 + 0.6 +1.0 -I- 0.7 -I- 0.4 -I- 0.8 -I- 1.2 -I- 1.4 + 1. 5 -I- 1. 5 -I- 2.4 -I- 2.6 + 2.8 + 2.8 -I- 2.8
I
BJIaJKHOCTb B03)(yXa.
IIOJ.Ib 1884.
Beicera rarpoxerpa Ba,ll,'b aex.left } 2.4"'
Höhe des Hygrometers über dem Boden
I I
I
I
'lBC.lO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Iloaaeas.Datum.
I
Mittag.
Imm %! mm % mm °/0 mm ulo i mm 0/0 r mm 0/0 ! mm % mm 01 mm % jmm % mm % i mm %['01 5.5 100 5.4 100 5.6 100 5.6 100 6.0 100 6.3 95 6.2 92 6.5 91 6.5 88 6.8 90 7.1 91 7.2 90
2 I 6.9 100 6.7 99 7.0 99 6.9 99 7.5 100 7.9 98 7.9 95 7.4 96 7.7 98 7.298 7.2 99 6.7 99
3 i 6.0 100 5.8 100 ' 5.9 98 5.9 96 5.9 92 6.2 92 6.5 93 6.7 90 6.9 89 i 7.5 92 7.7 93 7.8 92
4 ! 8.3 95 8.3 94 8.5 94 8.9 94 9.5 93 10.4 84 11.4 83 11.8 82 12.2 78 11.3 86 11.4 85 12.1 87
5 ! 7.7 94 6.9 91 6.ß 91 6.6 91 6.4 90 6.6 90 6.6 86 7.1 84 6.9 84 6.6 88 6.1 96 6.1 92
l
6 i 4.6 96 4.7 96 4.4 90 4.5 94 4.6 94 4.8 96 4.9 96 4.8 94 . 4.8 94 4.9 89 4.9 89 5.0 89
I
Hanpanreaie II CKOpOCTb BilTpa.
IIOJ.Ib 1884.
Bucora aaexoaerpa Hll,I.'b aeaaero } 6.35m
Höhe des Anemometers über dem Boden
'lBC.lO.
Datum. 1 I 2 3 I 4 5 6 7 T 8 I 9 10 I 11 llO.l,ll.eHL.,Mittag. !
ESE 13
N 7
ESE 9
NW 3
NW 7
NNE 6
NNW 2
(. j \'" ..:-= ~(.) :t~ ~~
",:::I IU :g~ llil
ll:I... 0<5 I :::P'I 00
8 ESE 12 1
1
ESE 10
3 NW 4 N 5
8E 8ESE 9
4NW 4NW 2
8NW 6NW 9
7 NNE 6 l','E 5
2 NE 2 N 2
ESE 10 ESE
NNW 4 N
E 8 E
WSW 4 WNW
WNW 6 NW
N 5 N
W 2 NW
!
12 ESE 11
4 WSW 3
6 E 6
4 SSW 3
9 WNW 9
7 NNE 4
1 0
ESE
SE
ENE
S
~'W
NNW
SW
ESE 11
SE 6
ENE 6
SE 4
NW 7
NW 8
S 1
ESE 10
E 9
ENE 6
SE 4
NNW 8
NNW 6
SSE 1
9 ESE 9 ESE 10
o E 7 SE 3
6NE 5ENE 6
6 ESE 5 ESE 4
8NNW8NNW8
6 NW 6 ~'W 6
2 SE 1 E 2
NNW
S
ESE
I ~"ESE
l','NW
1
2
3
4
5
6
7
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3 4 I ..
I I
CYTO'lHbIß
Hau60,um. HaUJleHbIII. Pa3HOCTL.
;) 6 7 8 9 10 11 12 cpexaia.I Tages-
I mittel. Maximum. Minimum. Differenz.
I 58.5 58.5 I 58.5 58.7 58.7 58.7 I 58.9 58.8 58.7 58.6 58.98 59.9 I 58.5 1.4 I59.0 58.9 59.2 59.3 59.8 59.7 , 60.0 60.1 60.1 60.1 59.06 60.1 58.2 1.9
I 58.0 58.0 57.7 57.6 57.3 57.2 57.1 56.7 56.6 56.4 58.78 60.4 56.4 4.0I
i 56.3 56 1 56.2 56.1 55.8 55.7 55.4 55.3 55.9 56.0 55.99 56.6 55.3 1.3
60.0 60.0 60.4 60.5 60.5 60.9 61.1 61.4 61.5 61.6 59.20 61.6 563 5.3
63.9 62.9 62.6 62.2 62.0 61.5 61.2 60.9 60.5 60.3 62.47 63.9 60.3 3.6
- - - - - - - - - - 58.32 59.9 57.0 2.9
-
Cpeaaee IIECTHOe spexa.
Mittlere Ortszeit.
Jlpaaeaeaie K'b mupoTE ~11 }
Schwerecorrection bei 759 = ...... 2.13.
Barometer.
Juli 1lS84.
Cpeaaee MEcTHoe BpeHII.
Mittlere Ortszeit.
Temperatur der Luft,
Juli 1884.
I I I
CYTO'lHbIli
Haaöozsm. Haaaeasm. Pa3HOCTh.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 epeania,
\ I
Tages- Maximum.IMinimum. DilTerenz.
I mittel.I I
- iII ..... 9.2 ...... 9.6 ...... 9.2 ...... 9.6 ...... 8.8 ...... 8.41 ...... 7.8 ...... 7.8 ...... 7.0 ...... 6.4 ...... 6.73 + 9.6 + 2.2 7.4
! ...... 6.0 ...... 6.5 ...... 6.3 ...... 6.2 ...... 6.2 ...... 5.6 ..... 5.4 ...... 5.0 ..... 4.4 ...... 4.2 ...... 6.28 + 8.6 ...... 4.2 4.4
. +11.0 ......11. 7 ......11.9 ......12.2 ......12.4 ......12.2 ......12.6 +12.0 ......10.8 ...... 9.6 ...... 8.70 ......12.6 ...... 3.4 9.2
+16.6 ......17.6 .....17.2 ......19.2 .....17.4 ......16.5 +17.1 +17.2 ......11.5 ...... 9.8 +14.85 +19.2 + 9.4 9.8
+ 4.2 ...... 4.3 ..... 5.2 -4- 5.6 ...... 6.0 ...... 2.3 ...... 1.8 ...... 1.0 ...... 0.8 + 0.9 ...... 5.21 + 8.8 + 0.8 8.0
- - - - - -
- - - -
..... 1. 61 ...... 2.8 + 0.4 2.4
Cpemee MEcTHoe spexa
)Iittlere Ortszeit.
Feuchtigkeit der Luft.
Juli. 1884.
I
CyrO'lHbIli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cpeaaia.Tages-
I ! mittel.I : i
0/0 % % Imm % i mm % Ofo· 0' mm 0/0 % % I mm % % %mm mm mm mm mm /0 film film mm mm7.0 87 7.3 86 7.4 86 7.4 84 I 7.6 89 7.7 88 7.8 92 7.5 92 7.5 !14 7.2 92 I 7.3 98 7.0 98 6.81 92.6
7.4 100 7.1 99 6.6 94 6.8 94 6.6 93 6.6 93 6.5 91 6.4 94 6.3 94 6.1 94 6.0 97 6.0 97 6.89 96.7
8.2 89 8.4 89 8.6 87 ! 8.6 85 9.0 89 9.6 91 9.7 91 9.6 91 9.3 87 9.1 87 8.6 90 8.4 95 7.75 91.6
11.5 87 11.6 88 12.0 85 12.7 85 13.2 91 14.0 85 13.0 88 12.9 93 13.3 92 14.0 96 9.2 92 8.0 88 11.23 88.5
6.0 91 5.7 90 5.6 90 5.7 92 6.2 94 5.0 74 5.2 75 5.4 100 . "') 100 4.9 100 4.9 100 4.8 98 6.03 90.9o.~
5.2 93 5.0 89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.79 92.8
Cpe)l.Hee M'l;cTHoe apexa.
Mittlere Ortszeit.
Richtung und Geschwindigkeit des Windes.
Juli 1884.
I ~~ ~~ I ~~ ~~
I tI!~ ~~ i ~ia J~
8 SE 7 lESE 6
5N 6NNE 5
8 SE 8 SE 7
4 SE 5 SSE 6
SNW 3NW 7
1 WNW·1 WNW 1
.
9.0
4.8 i
7.6
3.9
7.0
4.0
1.5
(JyTO'l. epeaa.
Tagesmittel
5 E 4
5 NE 6
8 SE 7
6 NNW 4
8 NNW 6
2 ENE 2
6 SE
4 NE
8 SE
4 NNW
8 NW
1 SSW
101 11 1 12
6 ESE
5 NNE
8 SE
4 SSW
8 NW
1 SSW
9
ESE
NNE
ESE
SSE
NW
SW
876
8 SE
5 N
9 SE
3 E
5 WNW
o SSE
5
9 SE
5 N
10 SE
3 ENE
6 NNW
1
4
10 SE
4 N
9 ESE
2 NE
8 NNW
4, E
3
12 SE
ö N
10 ESE
2 NE
6 NNW
5 N
2
10 SE
5 NNE
8 ESE
3 N
7 NW
4 NE
2
1
SE
NNE
ESE
NNW
NW
N
NW
I
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OOJIaQHOCTI> H cPOPMR OO.[RROB'1>, OCR;IJ;RlI 1I nps.
IJoJ.I:b 1884. Cpeaaee lI'kcTHoe SpeMJI.
'IUCJ:o. 1 I 2 3 4 I 5 I 6Datum.
1 ea ••
-
....
-
... .
-
....
-
6 C, CS - 5 C,CCu,Cu,S -
2 7 N, CuS - 9 N, CuS - 7 N, CuS - 10 N, CuS • 7 N, CuS - 10 Cu, N -3 10 Cu, N
-
10 Cu,N
-
3 C, Cu - 1 Cu - 0 - 1 C, CS, Cu -
4 0 - 0 - 1 S - 1 Cu, S - 3 Cu, C - 2 Cu -
5 3 Cu, S - 9 N, CuS ~ 7 N, CuS - 6 Cu, S - 5 Cu, C, S - 5 Cu,CCu,C,S -
6 10 Cu, N
-
10 Cu, N
-
10 Cu, N - 7 Cu, N
-
2 Cu f""I
'" . :=f""I
7 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N,Cu - 10 Cu, N -
'IHCJlO. I I I I i I IDatum. 1 2 3 4 I 5 I 6, II
I
[ 2 CCu, S I1 7 Cu, C, CCll - I 7 Cu, C, S - 1 C - - I 8 üu, CCu, S - 4 Cu, C, S - Ii2 o' o' - .... - 10 Cu - : 10 Cu - 10 Cu, C - 1 Cu, C -3 1 Cu, C - 0
-
1 C
-
i 1 C
-
! 1 C
-
1 C - I
4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
5 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu, S - 10 Cu, CS -
6 10 Cu - 10 Cu, N - ION - 10 Cu, N - ION - 10 N, Cu -
7 7 CS, Cu -
'l'eaueparypa Ha nOBepXHOCTlI 3eMJIlI.
IIoJ.I:b 18S4. Cpeznee JlUTUOe BpeMJI.
'iHCJ:O. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IIoJl,l.euL. 1 2Datum. Mittag.
,
-+- 1.8 \ -+- 1.5 I I1 -+- 2.3 -+- 2.5 + 4.4 I -+- 6.6 + 7.7 -+- 8.9 + 9.7 +11.0 +10.3 +10.0 + 9.4 -+-11.5
2 -+- 4.7 . -+- 4.7 -+- 4.9 + 5.3 + 5.9 i + 7.4 +10.1 -e- 8.9 +10.3 +10.5 +12.0 +12.0 +12.3 +12.6
3 -+- 3.8 + 3.5 + 3.7 -+-4.4 -+- 5.9 . + 6.2 + 8.6 +10.2 +11.4 +12.5 +13.4 +13.4 +14.2 +13.8
4 + 7.9 -+- 7.9 + 8.7 + 9.9 +11. 4 -+-12.4 +15.9 -+-18.0 +20.4 +20.6 +21. 9 -+22.9 -+23.1 +22.4
5 -+ 8.0 -+7.4 + 6.5 -+ 6.8 -+ 7.7 -+ 8.4· +10.2 -+12.3 -+13.4 +13.9 - - - -
! I
TeMllepaTypa nOQBliI B'1> rJIyolIHi> 0.4 M.
I1o.JIb 1884. Cpeaaee JI'kcTuoe apexa.
'IUCJlo. 1 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10 11
IIoJl,ll,euL. 1 I 2IDatum. Mittag.
I
I
0.0 I 0.0 I -+ 0.2 1-+ 0.31 0.0 ! 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.0 0.0 + 0 1 J, + 0.1 -+ 0.1
2 + 0.5 -+ 0.5 -+ 0.5 + 0.5 -+ 0.5 + 0.5 -+ 0.7 , + 0.6 -+ 0.7 + 0.7 + 0.9 -+ 1.0 -+ 1.0 + 1.1
3 -+- 1.8 -+ 1.2 -+ 1.1 -+- 1.1 -+- 1.1 -+- 1.1 + 1.1 -+- 1.1 + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 -+ 1.6 -+ 1. 7
4 -+ 2.3 + 2.3 + 2.2 + 2.2 -+ 2.1 -+- 2.1 + 2.1 -+ 2.3 -+ 2.3 + 2.5 +2.7· + 3.1 -+ 4.4 -+ 4.5
5 -+- 6.5 + 6.2 + 6.1 -+ 5.7 -+ 5.4 + 4.9 -+- 4.8 + 4.7 + 4.6 + 4.7 - I - - -
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IIenge u. Form der \Volken, Niederschläge u. s, W.
Mittlere Ortszeit. Juli 1S84.
, 7 8 I I
Ilosxeas, I RO.lH'1. oeazx.9 10 11 Mittag. Niedersehlags-\ i menge m. m,I I I I
I 4 C, S, Cu
,
4 C, S, Cu I 3 CuS 3 S, CCu I 3 Cu, S 5 C, CuSI - I - - - - - -10 Cu, N - 10 Cu, N - i 10 Cu, N - 9 Cu, N 10 Cu, N, C 10 Cu, K 0.2 i
- - -2 C, CS, Cu - 1 C, Cu - : 1 Cu, C - 1 C, Cu - I 2 CIl - 9 Cu - -
1 Cu - 1 C - 0 - 0 - o - 0 - -
3 Cu, S - 3 Cu, S
-
·1 CS, C, Cu - 5 CCIl, CS, Cu - 10 Cu, N
-
9 Cu, CCu - -
10 Cu, N - 10 Cu, N
-
10 Cu =0 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - -
9 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 10 Cu - 8 Cu - 5 CS, Cu - -
I
I IIoJlHo'1L. ICpexn. OO.lla'1H.7 8 I 9 10 11 Mittel derI Mitternacht.
1
Wolkenmenge.
I I
: 10 Cu, S, C - 5 Cu, CS - 6 C, S, CCu - 2 Cu, CS - 3 Cu, CS - 4 Cu, N, CS - 4.6
1 Cu - 1 CCu - 1 C - 2 C - 8 CCu - 9 Cu, C - 7.4
I)
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1.9
1 0 - 1 S - 1 Cu, C - 3 Cu, C - I 9 Cu, S - 5 Cu, C, S - 1.210 Cu, CS - 10 CuS - ION
-
10 N - • 10 N =0 ION .0 7.9
10 Cu - 10 Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 10 N, Cu - 9.5
!L2
!!!!.'
Mittlere Ortszeit.
Temperatur an der Erdobertläche.
Juli 1884.
,
I I
CYTO'1HIdH
HaH60JILUI. HaHlleHLUI. PaaHOCTL.3 4 . 6 7 8 9 10 11 12 cpeania,o Tages- Maximum. Minimum. Differenz.
I mittel.I I
- +11.0 +10.9 + 9.3 + 9.9 + 8.4 + 8.9 + 6.9 + 6.8 + 5.7 + 4.9 + 7.51 +11. 5 -I- 1.5 10.0
+12.2 +10.9 +10.4 + 9.5 + 8.8 + 7.4 -t- 6.4 + 6.1 + 4.0 + 3.7 + 8.38 +12.6 + 3.7 8.9
+13.8 +13.3 +13.1 +12.5 +12.5 +11.9 + 9.9 + 9.9 + 8.5 + 7.9 + 9.93 +14.2 + 3.5 10.7
+22.7 +21.5 +20.8 +20.4 +18.4 +16.6 +15.4 +15.2 +11.9 + 9.9 +16.51 +23.1 + 7.9 15.2
- - - - - - - - - -
+ 9.46 +13.9 -+- 6.5 7.4
Bodentemperatur . 0.4 Tiefe.In m.
Mittlere Ortszeit. Juli 1884.
!!!!! , I CYTO'lHLlH pa3HocTL.!I 3 4 . 6 7 8 9 10 I 11 12 cpeauia. HaH60JlLIII. HaUlleHLIlI.i ;) I
I
Tages- Maximum. Minimum. Differenz. I
I mittel. 1
I
! o'! 0. 1 O' I-
-+- 0.5 I + 0.9 + 0.24 -+- 0.9 - 0.1 1.0-+- 0.3 -+- 0.4 -+- 0.4 -+- 0.7 -+- 0.5 -+- s O + .;) ...... ;)
-+- 1.2 + 1.4 -+- 1. 6 -+- 1.4 -+- 1.4 , -I- 1.5 + 1.5 -+- 1.4 + 1.4 + 1.4 4- 1.00 4- 1.6 -+- 0.5 1.1
-+- 1.9 -+- 2.1 -+- 2.1 -e- 2.3 -+- 2.3 • -+- 2.4 -+- 2.5 +- 2.4 .... 2.4 +-2.4 +- 1.68 + 2.5 -+- 1.1 1.4
+- 6.1 -+- 6.5 +- 7.1 + 7.0 + 7.1 + 7.0 +- 6.9 +- 7.3 +- G.9 + 6.7 + 4.40 +- 7.3 +- 2.1 5.2
- - -
- - - - - - - +- 5.36 +- 6.5 + 4.6 1.9
c. 70

GArAGTLIPL.
BbIBOßbI 1131. METEOPOJOfIlQECKUX1. HAE.UOßEHIß
3A 1883-1884 r.
SSAGASTYR.
RESUME DER METEOROLOGISCHEN BEOBACHTUNGEN
}-'ÜR 1883-1884.

,
i
!
c.
OArAOTLIPL.
QACOB1IH CPE~Hm.
SSAGASTYR.
STUNDENMITTEL.
i1
'1 f
282
i!"! 1 IIIII!!'I' !IIIII!I!
BapOMeTp'J>.
I 1 '> 3 4 '" 6 7 8 9 10 11 lloJl,ll.. 1 2 3I MtCHII,hJ. o
1
... Mittag.I I i!
I
CeHTH6pl. ... 54.59 54.57 54.49 54.56 54.52 54.59 54.64 54.66 54.65 54.64 54.63 54.57 54.51 54.42 54.45
OKTS6pr. ...• 52.02 52.00 51.97 52.02 52.04 52.09 52.14 52.15 52.04 52.02 52.03 52.03 52.06 52.09 52.14
Hos6pl. ..... 58.66 58.65 58.65 58.68 58.75 58.77 58.79 58.86 58.78 ' 58.79 58.80 58.84 58.90 58.95 58.95
,IJ;eKa6pr. .... 69.00 59.03 59.01 59.01 59.05 59.02 59.05 59.05 59.02 58.93 58.86 58.86 58.85 58.86 58.90
,
59.ät 59.55 59.63HHBapr. .... , 69.82 59.76 59.77 59.78 59.80 59.82 59.81 59.78 59.69 59.63 59.59 59.57
~I'BP&JIr. .... N.t( 164.15 64.17 64.22 64.32 64.37 64.45 64.46 64.33 64.36 64.30 64.31 64.32 64.3~ 64.31
MapT'b ..... 66.51 I 66.51 66.47 66.46 66.46 66.47 66 43 66.44 66.42 66.29 66.27 66.19 66.17 66.17 66.15
Aop't.lr. ..... 60.45 60.43 60.32 60.28 60.27 60.28 60.32 60.26 60.27 60.32 60.40 60.44 60.46 60.51 60.53
Ma•........ 57.78 57.74 57.74 57.70 57.75 57.81 57.82 57.82 57.71 57.70 57.65 57.67 57.71 57.71 57.72
11081. ....... 54.77 54.75 54.74 54.73 54.77 54.82 54.83 54.79 54.74 54.65 54.67 54.68 54.67 54.61 34.58
110.11. 1883... 57.66 57.64 37.64 57.67 57.75 57.79 57.73 57.86 57.74 57.75 57.79 57.78 57.76 57.76 57.83
ABrycn 1883 56.52 56.46 56.40 56.34 56.28 56.27 56.23 56.23 56.25 56.23 56.16 56.20 36.11 56.16 56.26
OCe81. ...... 55.09 55.07 33.04 55.09 55.10 55.15 55.19 55.22 55.16 55.15 55.15 55.15 55.16 55.15 55.18
30_0. ....... 60.99 60.98 60.98 61.00 61.06 61.07 61.10 61.10 61.01 60.97 60.92 60.91 60.89 60.91 60.95
Becaa ...... 61.58 61.56 61.51 61.48 61.49 61.52 61.52 61.51 61.47 61.44 61.44 61.4:1 61.45 61.46 61.47
.1tTo ....... 56.32 56.28 56.26 56.25 56.27 56.29 56.26 56.29 56.24 56.21 56.21 56.22 36.18 36.18 56.22
rO,l.'b ....... 58.50 58.47 58.45 58.46 58.48 58.51 58.52 58.53 58.47 58.44 58.43 58.43 38.42 38.42 58.46
i
'l'exneparvpa B03Äyxa.
I I I I I I i I 1
CeHTH6ph + 0.10, 0.00:- 0.11- 0.11!- 0.17,- 0.18- 0.08
1+
0.13+ 0.381...... 0.591+ 0.901+ 1.06+ 1.301+ 1.38+ 1.32
OKTH6ph -13. 93-1~.77-1~.83-.14.26-14.~7i-14.3~!-~~.46:-14.28!-14.101-13.79,-13. 70:-13.5~-13.45;-13.46
1-13.521HOH6ph -2&.23 -20.44-20.62 -25.52-25.061-25.611-20. 78-26.04-26.161-26.81 1-26.27 -26.20 -26.141-26.10,-26.00,
,IJ;eKa6ph -33.07 -33.18-32.97 -32.83,-32.95-33.09[-32.89 -33.00-33.16'-33.17-33.46-33.52 -33.70:-33.73,-33.75:
Hasaps -36.20 -36.28,-36.43-36.39-36.36 -36.35-36.29-36.28 -36.25 -36.26 -36.20 -36.04 -35.851-35.94-35.991<l>eBpuh -33.26-33.40,-33.81-34.16 -34.32 -34.25 -34.45 -34.30-34.41-34.34,-34.10 -33.91-33.68-33.74,-33.71
Mapn. -37.04-37.12'-37.31,-37.29 -37.43 -37.63-37.05-36.77-35.73 -34.80 -33.91-33. 26 -32.67-32.43-32.49,
AnptJlh ...•. -24.99
1-25.48
-25.55-25.65 -25.38 -24.79
1-23.91-23.01,-21.94
-20.79-20.07 -19.49 -18.88:-18.57,-18.65
Mali. -13.42 -13.55 -13.55-13.44-12.99-12.24]-11.24 -10.38- 9.79 - 8.99- 8.56 - 8.17 - 7.86'- 7.54- 7.46'
llOBh - 2.36- 2.36- 2.18- 2.04- 1.93- 1.66'- 1.27- 0.79,- 0.45- 0.22+ 0.01+ 0.34+ 0.49:+ 0.64+ 0.62
llOJlh 1883 + 3.75+ 3.61+ 3.60+ 3.61+ 3.90+ 4.19+ 4.45+ 4.80+ 5.10+ 5.57+ 5.78+ 5.97+ 6.12+ 6.22+ 6.21:
ABrycn.1883 + 1.88+ 1.74+ 1.74+ 1.89+ 2.11+ 2.38+ 2,85+ 3.43+ 3.92+ 4.37+ 4.82+ 5.03+ 5.32+ 3.41+ 5.341I' ! " ' i 1
I i I I
Oceas -13.02 -13.07 -13.19 -13.30 -13.37 -13.40,-13.44-13.40-13.29-13.17-13.02 -12.92 -12.76-12.73 -12.73:
3HM& -34.18-34.29 -34.40-34.47 -34.54-34.56-34.541-34.59-34 61-34.59-34.59 -34.49 -34.41
'-34.48-34.48!
Becaa -25.15-25.38 -25.47-25.46 -25.27-24.89'-24.07-23.39-22.49-21.53 -20.85 -20.31-19.80-19.51-19.531
.1tTo + 1.09+ 1.00+ 1.05+ 1.15+ 1.36.+ 1.64,+ 2.01,+ 2.48+ 2.86+ 3.24+ 3.54+ 3.78+ 3.98]+ 4.09,+ 4.06!
, !
i '
! I !
i ! I! 1
rO,ll.'b -17.82 -17.94 -18.00-18.02 -17.96-17.80 -17.51-17.23 -16.88 -16.51-16.23-15.99 -15.75:-15.66-15.67:
i 'I i
I !!
I 1 I:!
Luftdruck.
ITo.IB.
Mittern.
Opemee, Haaöoasm, Haaxeasm. Pasaocrs.
Mittel. Maximum. Minimum. Differenz.
Monate.
59.69 59.77 59.82 59.79 59.86 59.87 59.81 59.81 59.87
M.40 64.50 64.M M.m M.oo M.M M.OO M.~ 64.«
66.15 66.28 66.32 66.40 6628 66.26 66.23 66.13 66.00
60.62 60.75 60.81 60.94 60.90 60.85 60.78 60.69 60.65
57.81 57.87 57.99 57.96 57.96 57.93 57.90 57.84 57.83
54.59 54.67 54.70 54.80 54.84 &4.92 54.90 54.91 54.90
57.80 57.84 f17. 93 58.03 58.0:> 58.00 58.02 58.05 57.98
W.40 W.~ w.n ~.M W.90 W." W.~ W." w.n
: ! I
I 54.48 54.53 54.67 54.74 54.7( 54.67154.62
I 52.24 52.31 52.36 52.36 52.37 52.26 52.2u
58.98 59.04 59.16 59.15 &9.16 59.11 59.12
M.~ 59.05 59.08 W.02 ~.~ M.% M.W
54.53 54.51
52.08 52.03
59.08 59.07
58.78 58.76
54.58
52.13
58.90
58.96
59.74
64.38
66.31
60.52
57.80
54.75
57.83
56.45
54.74
52.37
59.16
59.08
59.87
64.M
66.51
60.94
57.99
54.92
58.05
56.91
54.42
51.97
58.65
58.76
59.51
M.14
66.06
60.26
57.65
54.58
57.M
56.11
0.32
0.40
0.51
0.32
0.36
0.50
0.45
O.~
0.34
0.34
0.41
0.80
September.
October.
November.
December.
Januar.
Februar.
MArz.
April.
Mai.
Juni.
Juli 1883.
August 1883.
55.23 55.29 55.40 55.42 51').42 55.35 55.31 55.23 55.20
61.03 61.11 61.18 61.14 61.15 61.13 61.08 61.01 61.02
61.53 61.63 61.71 61.77 61.71 61.68 61.64 61.55 61.51
56.26 I 56.35 56.44 56.58 56.60 56.57 56.58 56.58 56.52
M.n 58.60 M.68 58.~ M.n M.~ ~.~ ~.W ~.W
55.20
61.03
61.54
56.34
58.53
55.42
61.18
61."
06.60
58.73
55.04
60.89
61.43
56.18
58.42
0.38
0.29
0.34
0.42
0.31
Herbst.
Winter.
Frühling.
Sommer.
Jahr.
Temperatur der Luft.
+ 1.19+ 1.03+ o.73L 0.69+ 0.40+ 0.20+ 0.0,1- 0.02/- 0.14
-13.79 -13.95 -14.211-14.40 -14.47
1-14.75
-14. 75i.-14.89,.-14.66
-26.04 -25.97 -25.57 -25.41-25.42
1-25.34
-25.54'-25.611-25.51
-33.62-33.67 -33.67
1-33.74
-33.73,-33.54 -33.54-33.37-33.25
-36.11:-36.03 -35.901-35.89 -35.98,-35.82:-35.82-35. 91 -36.0~
-33.65[-33.82 -33.84-33.94 _34.00,-33.91-33.85-33.76 -33.6/
-32.991-33. 79 -34.67-35.05 _35.56-35.53-35.87 -36.15 -36.32
-19.05[-19.67 _20.57_21.41_22.32,-23.12
1-23.57-23.93
-24.391- 7.621- 7.91- 8.50- 9.24 - 9.911_10.66[-11.36-11.92-12.48
'+ 0.471+ 0.31+ 0.12+ 0.12- 0.151- 0.36[- 1.04- 1.41-1.81
1
+ 6.12[+ 5.96,+ 5.68+ 5.36 + 5.02:+ 4.65i+ 4.26+ 4.10 -t- 3.87
+ 5.07'+ 4.75'1...... 4.32+ 3.87 + 3.44,+ 2.941+ 2.60,+ 2.29 -t- 2.07
I 'I: i:
I ! i i ,
1-12.881-12. 961-13.02'-13.08 _13.16,-13.301-13.41,-13.51-13.44
1-34.461-34.51 [-34.47!-34. 52 -34.57
'-34. 42i-34. 40,-34. 35,-34.311-19.89'-20.46'-21. 251-21. 90 -22.601-23.101-23. 60,-24.00 -24.401+ 3.891+ 3.671+ 3·"i+ 3.12+ 2."1+ 2·"1+ l.9.li+ 1.66+ 1.69
I I I I I : .11-15."1-16.0'1-16."-16.601-16.891-1'.10
1'_17
.37
1-17
.55-17 .69
I I ,
+ 0.44
-14.11
-25.77
-33.36
-36.11
-33.94
-35.37
-22.30
-10.37
- 0.70
+ 4.91
+ 3.48
-13.15
-34.47
-22.68
-+- 2.56
-16.94
+ 1.38
-13.45
-25.23
-32.85
-35.82
-33.26
-32.43
-18.57
- 7.46
+ 0.64
+ 6.22
+ 5.41
-12.73
-34.18
-19.51
+ 4.09
-15.66
- 0.18
-14.89
-26.31
-33.75
-36.43
-34.50
-37.63
-25.65
-13.55
- 2.36
+ 3.00
+ 1.74
-13.51
-34.61
-25.47
+ 1.00
-18.02
1.06
1.44
1.08
0.90
0.61
1.24
5.20
7.08
6.09
3.00
2.62
3.61
0.78
0.43
5.96
3.09
2.36
September.
October.
November.
December.
Januar.
Februar.
März.
April.
Mai.
Juni.
Juli 1883.
August 1888.
Herbst.
Winter.
Frühling.
Sommer.
Jahr.
Ynpyrocrs BO));.HHliIX1l UapOB1l,
I
IM~&I. 1 2 3 4 ... 6 ,. 8 9 ]0 11 llo.l,ll,. 1 " 3D • Mittag. ...
i , I I
, , , I , II.
CeBTJl6p..... 4.34 4.32 4.30 4.35 4.37 4.33 4.34 4.38 4.39 4.39 (.47 4.42 4.39 4.40 4.40
OKTJl6p...... 1.55 1.57 1.57 1.50 1.47 1.47 1.46 1.48 1.52 1.55 1.55 1.56 1.56 1.55 1.56
HOJl6pL ••..• 0.:)8 0.57 0.56 0.57 0.58 0.58 0.58 0.57 0.56 0.&5 0.55 0.55 0.54 0.55 0.55
)l;elt86pL •... 0.31 0.30 0.31 0.32 0.32 0.31 0.31 0.33 0.30 0.29 0.28 0.30 0.30 0.30 0.29
RBB&pL .•... 0.22 0.22 0.20 0.21 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.23
4>eRpa.IL •••. '.29 0.29 0.27 0.27 0.26 0.27 0.23 0.25 0.26 0.26 0.23 0.26 0.26 0.27 0.27
MapT'b ..••• 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.21 0.23 0.26 0.28 0.28 11.29 0.29
Anpi>.lL ..... 0.57 O.aG 0.56 0.57 I 0.59 0.62 0.67 0.72 0.77 0.82 0.87 0.90 0.96 0.98 0.97
Mai ........ 1.68, 1.67 1.66 1.67 1. 72 1.80 1.91 1.99 2.01 2.15 2.17 2.24 2.28 2.27 2.30
110m. ..••.•. 3.82 3.78 3.84 3.86 3.83 3.88 3.95 4.05 4.11 4.17 4.22 4.25 4.31 4.33 4.37
llO.lL 1883... 5.72 5." 5.65 5.68 5.76 5.85 5.97 6.09 6.12 6.20 6.24 6.27 6.34 6.30 6.31
ARryCT'b 1883 5.15 5.12 5.09 5.15 5.17 5.27 5.35 5.41 5.45 5.51 5 54 5.51 5.56 5.55 5.48
Oceas ••••• , 2.16 2.15 2.14 2.14 2.14 2.13 2.13 2.14 2.16 2.16 2.19 2.18 2.16 2.17 2.17
3mra •.••... 0.27 0.27 0.26 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26
Becaa ... '" 0.81 0.81 0.80 0.81 0.83 0.87 0.92 0.97 1.00 1.07 1.10 La 1.17 1.18 1. 19
"l'kTo....... 4.90 4.85 4.86 4.90 4.92 5.00 5.09 5.18 5.23 5.29 5.33 [l.34 5.40 6.39 5.39
rO,l,'L ...•... 2.04 2.02 2.02 2.03 2.04 2.07 2.10 2.14 2.16 2.19 2.22 2.23 2.25 2.25 2.25
I
OTHOCHTeJIbBaJI BJIaJRBOCTb nosryxa.
I
.S.SI
I I , II
tCeBTJl6pL ••. 92.9 93.0
,
95.693.6 i 94.5 94.5 94.2 91.7 i 90.9 90.1 88.4 87.0 85.9 86.7
OXTH6pL •... 87.2 i 87.1 I 87.1 ' 87.2 86.6 86.6 87.3 86.5 ' 87.6 87.2 86.5 86.1 85.6 85.1 85.5
HOH6pL •..•. 88.3 88.4 . 88.1 88.2 88.1 87.9 88.3 88.3 88.1 88.1 87.9 87.7 87.6 87.8 87.8
)l;eKa6pL .•. , 85.1 85.1 85.2 85.4 85.4 85.4 85.6 85.7 84.' 85.1 se.i 85.0 I 85.5 85.2 85.1
RuRap....... 86.9 86.8 86.9 86.5 86.6 86.5 86.7 86.5 86.7 86.( 86.5 86.5 87.3 87.1 87.1
cf>eBpan. •••• 89.2 89.2 89.1 89.0 88.9 88.8 89.2 88.8 88.lj 88.6 88.6 88.6 88.6 88.S 88.6
MapT'b ..... 86.6 86.5 86.5 86.6 86.5 86.4 86.5 86.4 86.5 86.6 86.7 87.0 87.1 87.4 87.4
Anpi>.lL ••.•• 87.7 87.6 87.6 87.5 87.6 87.5 87.6 87.3 87.2 87.0 87.0 86.9 86.8 87.0 86.6
Mai ........ 90.4 90.3 90.3 90.2 90.0 89.6 88.9 87.8 86.4 85.8 85.5 85.6 85.7 84.( 84.5
110m. ....... 97.2 96.4 96.3 95.8 95.1 94.4 93.5 92.4 91.1 91.2 90.7 89.2 88.8 88.4 89.5
llO.IL 1883... 95.3 94.7 94.9 95.( 94.9 94.3 94.5 93.9 92.7 90.9 90.6 8!l.7 : 89.7 88.7 88.!"l
ARryCT'b 1883 97.4 97·' 96.9 97.1 96.1 96.0 94.3 91.5 89.3 87.6 85.2 83.R 1"2.7 8') C 82.2....,
OceUL ...... 89.5 89.5 89.6 90.0 90.1 89.7 89.9 89.5 89.1 88.7 88.2 87.4 , 86.7 86.3 86.7
311Jl3••••••• 87.1 87.0 87.1 87.0 87.0 86.9 87.2 87.0 86.7 86.7 86.7 86.7 i 87.1 86.~' 86.9
Becu ...... 88.2 88.1 88.1 88.1 88.0 87.8 87.7 87.2 86.7 86.5 86.4 86.51 86.5 S6.R 86.2
.1I'kTO ••••••• 96.1 96.2 96.0 96.1 95.4 94.9 94.1 92.6 91.0 89.9 88.8 87.6 87.1 86.S 86.n
rOA'L •••..•• ".4 90.2 90.2 90.3 90.1 89.8 89.7 89.1 88.4 88.0 87.5 87.1 86.9 86.5 86.7 .
I
I
Spannkraft des Wasserdampfes.
4 5 6 7 8 9 10 11 ITOJIH. Cpe,l,Jlee. Hau6o....m. llaHxeHhm. PaaBoCTL. Monate. iMittern Mittel. Maximum. Minimum Differenz. ii
I
: I I
I f
f
f
4,41 4,46 4.44 4.40 4.43 4.38 f 4.36 4.32 4.29 4.38 4.47 4.29 0.18 September.
1.55 1.54 1.51 1.49 1.48 1.46 1.45 1.43 1.45 1.51 1.57 1.43 0.14 October.
0.54 0.54 0.57 0.57 0.57 ".l)8 0.57 0.56 0.&8 0.56 0.58 0.54 0.04 November.
0.28 0.28 ".28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.31 0.30 0.33 0.28 0.05 December.
0.22 0.22 0.22 0.23 0.21 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.23 0.20 0.03 Januar.
0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.29 0.25 0.04 Februar. .
0.28 0.26 0.24 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.22 0.29 0.18 0.11 MArz.
0.93 0.88 . 0.83 0.77 0.71 0.68 0.66 0.64 0.61 0.74 0.98 0.56 0,42 April.
2.30 2.27 2.19 2.11 2.06 1.99 1.94 1.87 1.80 2.00 2.30 1.66 0.64 AIai.
4.41 4.34 4.36 4.35 4.32 4.26 4.16 4.07 3.95 4.12 4.41 3.78 0.63 Juni.
6.26 6.28 6.18 6.06 5.96 5.90 5.76 5.73 5.72 6.00 6.34 5.64 0.70 Juli 1883.
5.49 5.47 5.42 5.38 5.32 5.32 5.23 5.18 5.16 5.35 5.56 5.09 0.47 Angust1888.
2.17 2.18 2.17 2.15 2.16 2.14 2.13 2.10 2.11 2.15 2.19 2.10 0.09 Herbst.
0.26 0.26 0.26 0.26 , 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.27 0.25 0.02 Winter.
1.17 1.14 1.09 1.03 0.99 0.96 0.94 0.91 0.87 0.99 1.19 0.80 0.39 Frühling.
5.39 5.36 5.32 5.26 5.20 5.16 5.05 4.99 4.94 5.16 5.40 4.85 0.55 Sommer.
2.25 2.24 2.21 2.18 ' 2.15 2.13 2.10 2.07 2.05
1
2.14 2.25 2.02 0.23 Jahr.
, I
Relative Feuchtigkeit der Luft.
I 90.4 90.7 92.5 92.7 92.7 9.7 September87.3 89.3 i 93.1 92.8 91.4 95.6 85.9
86.3 86.9 i 86.6 87.1 87.3 I 87.6 87.3 87.2 87.2 86.8 87.6 85.1 2.5 October,
88.0 88.1 88.4 88.2 i 88.4 i 88.4 88.6 I 88.5 88.5 88.2 88.6 87.6 1.0 November.
85.1 85.3 85.2 85.1 85.1 i 85.4 85.1 85.1 85.2 85.7 84.9 0.8 December.85.1 ,
i
I
87.1 86.9 86.9 86.9 87.0 ' 87.3 87.3 87.3 87.3 86.9 87.3 86.4 0.9 Januar.
88.6 88.5 88.6 88.6 88.7 89.2 88.8 88.7 88.9 88.8 89.2 88.5 f 0.7 Februar.
87.5 87.4 87.3 87.1 86.9 87.3 87.1 87.0 87.0 86.9 87.5 86.4 1.1 März.
86.5 86.5 86.6 86.5 86.6 87.4 87.2 87.3 87.4 87.1 87.7 86.5 1.2 April.
85.5 86.0 86.9 87.9 88.9 90.3 90.6 99.' 90.7 88.0 90.9 84.4 6.5 Mai.
91.4 91.1 . 92.8 92.4 93.3 93.0 95.3 96.3 " 96.1 93.0 97.2 88.4 8.8 Juni.
89.1 90.1 90.4 90,4 91.0 92.4 92.7 93.1 i 94.4 92.2 95.4 88.7 6.7 Juli 1883.
83.5 85.2 86.7 88.7 90.4 93.3 93.5 95.1 96.5 90.5 97.6 82.2 15.4 Angust1883.
87.2 88.1 88.5 88.7 89.4 89.6 89.7 89.5 89.5 88.8 90.1 86.S S.8 Herbst.
86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 87.3 87.1 87.0 87.1 87.0 87.8 86.7 0.6 Winter.
86.5 86.6 86 9 87.2 87.5 88.3 88.3 88.4 88.4 87.3 88.4 86.2 2.2 Frühling. '
88.0 88.8 90.0 90.5 91.6 92.9 93.8 94.8 95.7 91.9 96.6 86.5 10.1 Sommer.
..
87.2 87.6 88.1 88.3 88.9 89.5 89.7 89.9 90.2 88.8 90.4 86.5 8.9 Jahr.
c. 72
CROPOCTh BtrpR.
1 2 B 4 5 e 7 8 9 ]0 11 IIo.l)l,. 1 2 3MtCß~L1. Mittag.
I
I
CeHTß6pL ... 6.4 6.3 6.4 6.6 6.9 6.8 7.0 7.0 7.3 7.4 7.6 7.6 7.5 7.5 7.7
OItTß6pL .... 6.9 7.0 7.2 7.0 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 6.9 7.1 7.2 7.1 6.8
Hosöps ..... 7.1 6.8 6.7 6.6 6.5 I 6.2 6.6 6.4 6.8 6.5 7.0 6.8 6.8 6.7 6.8
, )J;eKa6pL .... 5.2 5.0 5.1 •.9 5.4 5.4 I 5.4 5.3 5.2 5.4 5.5 I 5.5 5.7 5.6 5.7I
i HHBapL ..... 5.5 5.4 5.5 5.7 5.4 ä.3 5.5 5.7 5.7 5.6 5.4 5.7 5.4 5.4 5.6
I
cI>eBpuL .••. 3.6 3.7 3.7 3.7 3.9 3.8 3.8 4.0 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9
MapT1> ..... 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7 3.3 3.0 2.9 3.0 3.3 3.5 3.7 3.4 3.5
AnpuL ..... 4.5 4.3 4.6 4.4 4.7 4.7 5.1 4.9 4.8 4.8 4.7 5.2 5.1 5.0 I).f)
\
MalL....... 4.6 •. ä 4.5 4.5 4.8 4.9 5.5 5.5 5.6 5.6 6.0 5.7 6.4 6.3 6.1)
llOHL ....... 6.3 6.5 6.5 6.3 7.0 6.9 7.1 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.0 I 7.1 7.1
110.11. 1883 ... 8.2 8.2 8.4 8.3 8.5 8.6 8.6 9.0 9.3 9.0 9.3 9.5 9.6 9.6 9.4
\
ABryCT'b 1883 6.6 6.2 6.4 6.4 6.8 6.!J 7.3 7.0 7.1 7.0 7.2 7.0 7.1 7.4 7.7 \
I Oceas ...... 6.8 6.7 6.8 6.7 6.7 6.6 6.8 6.8 7.1 7.0 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1
I 31U1ll ..••. " 4.8 4.7 4.8 4.8 4.9 4.8 4.9 5.0 4.9 4.9 4.8 5.0 4.9 4.9 5.1
I Becaa ...... 3.8 3.7 3.8 3.8 4.0 4.1 ,1.6 4.5 4.4 4.5 4.7 4.8 5.1 4.9 ä.2
I .1'tTo •....•. 7.0 7.0 7.1 7.0 7.4 7.5 7.7 7.8 7.9 7.8 7.9 7.9 7.9 8.0 8.1I
I
1'0)1.'1> ••••••• 5.6 1).1) 5.6
I
5.8 6.4I 5.6 5.8 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.2i
I
,
I
I
, (
I i I
Of).JIaQBOCTh.
I
I II !
CeHTß6pL •.. 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 8.3 8.3 8.3 8.4 8.3 8.3 8.2OKTß6pL .... 6.7 6.6 6.6 6.2 6.8 7.8 I 8.3 8.4 8.6 8.6 , 9.1 9.0 8.9 8.7 I 9.0HOß6pL ..... 6.5 5.8 6.0 5.7 I 5.4 1).3 ! 6.3 5.9 6.4 6.8 7.4 8.4 7.7 8.2 7.9I)J;eKa6pL ••.. 8.6 3.6 3.6 3.6 3.6 I 3.8 4.0 4.2 4.4 4.4 4.4 4.2 4.5 4.8 4.2
HHBapb .•..• I3.2 8.3 3.4 3.5 8.5 3.7 3.7 4.0 5.2 5.4 5.4 5.8 6.1 6.5 6.2
cJleBPUL .•.. 3.5 3.6 3.0 2.9 3.0 3.6 5.1 5.7 5.8 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7 , 5.7MapT1> ..... 2.2 t" 2.0 2.5 3.5 3.8 3.2 2.9 3.4 3.5 3.2 3.3 2.8 2.6 3.2Anpt.IL.••.. 6.1 6.2 6.4 6.2 5.7 5.8 5.9 5.7 5.3 5.3 5.4 4.9 4.9 4.2 4.6
Mal ........ 6.9 6.9 6.5 6.2 7.0 7.2 7.4 7.4 7.0 6.2 6.3 6.5 7.2 6.7 6.5llOHL ....... 7.7 7.6 7.4 7.6 7.7 7.3 7.1 7.1 7.7 7.7 8.0 7.8 7.6 7.3 7.6110.11. 1883•.. 7.2 6.7 6.9 7.4 8.3 8.2 8.0 8.0 7.6 7.0 7.1 7.3 7.4 7.3 6.9ABryen 1888 9.0 8.3 8.4 8.4 8.4 8.8 8.6 8.5 8.3 8.2 8.5 8.6 8.3 8.0 8.•
OceHL ...... 7.1 6.8 6.9 6.' 6.7 17.0 7.6 7.4 7.8 7.9 8.3 8.6 8.3 8.4 8.43HMa...••.. 3.4 3.5 8.a 3.3 3.4 3.7 4.3 4.6 5.1 . 5.2 5.2 5.2 5.4 3.7 5.4BIlCHa ...... 5.1 5.0 5.0 5.0 5.4 5.6 5.5 5.S 5.2 5.0 5.0 4.9 5.0 4.5 4.8
.1It1'O .. , .... 8.0 7.5 7.6 7.8 8.1 8.1 7.9 7.9 7.9 7.6 7.9 7.9 7.8 7.1) 7.5
ro,l,'Io .••.••• 5.9 5.7 5.7 5.7 : 5.~ 6.1 6.3 6.5! 6.3 6.5 I 6.4 6.6 6.7 6.6 6.5I
i II
Geschwindigkeit des Windes.
287
4 5 6 7 8 9 10 11 ßO.IIH. Cpezaee. HaB6ouw. HaBKeBbw. PasBOCT••Mitter)), Mittel. Maximum. Minimum. Differenz. Monate.
I i I ! Ii I
I I I
: 7.6 7.4- 7.0 6.8 6.7 6.7
,
6.6 6.4 6.4 7.0 7.7 6.3 1.4- September.
6.1) 6.7 7.0 6.7 6.9 [ 6.9 7.2 7.2 6.9 7.0 7.2 6.5 0.7 October.I
7.3 6.9 7.3 7.3 7.0 7.2 7.3 6.9 7.4 6 9 7.4 6.2 1.2 November.
5.6 5.5 5.1 5.4 5.6 5.4 5.0 4.9 5.1 5.S 5.7 4.9 0.8 December.
5.8 6.1 5.7 6.0 6.1 5.9 6.1 6.3 5.7 5.7 6.3 5.3 1.0 Januar.
3.6 3.6 3.7 3.4 3.4 . 3. I 3.1 3.2 3.S 3.6 4.0 3.1 0.9 Februar.
S.5 3.2 i 3.3 2.8 3.1 3.3 3.0 3.0 2.6 3.0 3.7 2.4 1.3 MArz.
4.9 4.5 4.6 4.7 4.2 4.6 4.5 4.7 ".2 4.7 5.5 4.2 1.3 April.
6.4- 6.0 6.1 5.9 5.8 5.8 5.4- 5.3 5.0 5.5 6.5 4.5 2.0 Mai.
7.0 6.9 6.6 6.5 6.4 6.1 6.2 ;;.9 6.3 6.8 7.3 5.9 1.4 Juni.
9.4 9.2 9.5 9.2 9.0 9.1 8.7 8.2 8.1 8.9 9.6 8.1 1.5 Juli 1883.
7.4 7.6 7.4- 7.4 7.0 7.0 6.6 6.7 6.6 7.0 7.7 6.2 1.5 AuguBt 188S.
I
7.1 7.0 7.1 6.9 6.9 6.9 7.0 6.8 6.9 7.0 7.2 6.6 0.6 Herbst.
5.0 1).1 4.8 4.9 5.0 4.8 4.7 4.8 4.7 4.9 5.1 4.7 0.4 Winter.
4.9 4.6 4.7 4.5 4.4- 4.6 4.3 4.3 3.9 4.4 5.2 3.7 1.5 Frohling.
7.9 7.9 7.8 7.7 7.5 7.4- 7.2 6.9 7.0 7.6 8.1 6.9 1.2 Sommer.
6.2 6.2
,
6.1 6.0 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 6.0 6.4 5.5 0.9 Jahr.,
I
•
Bewölkung.
- I
i ,
8.4- 8.3 i 8.3 8.5 8.7 8.7 9.0 8.8 8.4- 8.3 9.0 8.0 1.0 September.
8.4 8.5 7.6 7.2 7.0 6.0 1).7 6.1 6.5 7.6 9.1 5.7 S.4 October.
7.8 7.0 6.8 6.9 6.5 6.7 6.2 6.6 6.2 6.7 8.4 5.3 3.1 November.
3.6 3.9 3.6 3.5 3.8 4.1 3.8 4.0 3.3 4.0 4.8 3.3
, 1.5 December.
5.8 5.2 4.7 3.8 3.5 3.9 3.4- 3.7 3.0 4.4 6.5 3.0 3.5 Januar.
5.7 5.5 4.8 3.8 3.5 4.4 4.0 4.2 40 4.6 5.8 2.9 2.9 Februar.
3.2 3.4 3.5 3.8 3.5 3.0 3.2 2.5 2.4 3.0 3.8 1.9 1.9 März.
4.3 4.8 5.4- 5.3 5.4 5.0 5.3 5.7 5.8 5.4 6.4 4.2 2.2 April.
6.6 6.6 6.6 6.7 6.8 7.0 7.1 6.8 6.6 6.8 7.4 6.2 1.2 Mai. i
7.6 7.7 8.( 7.9 7.5 7.5 8.0 7.7 7.2 7.6 8.4 7.1 1.3 Juni.
6.8 7.2 7.0 7.1 6.9 6.9 6.9 6.8 7.0 7.6 8.3 6.7 1.6 Juli 1888.
8.2 8.4 8.4 8.7 8.9 8.7 8.6 8.9 8.5 8.5 9.0 8.0 1.0 AUgDstl883.
8.2 7.9 7.6 7.5 7.4 7.1 7.0 7.2 7.0 7.5 8.6 6.6
2 0 Herbst.
5.0 4.9 4.4- 3.7 8.6 4.1 3.7 4.0 3.4 4.8 5.7 3.3 2.4 Winter. I
4.7 4.9 5.2 5.3 5.2 5.0 5.2 5.0 4.9 5.1 5.6 4.5
1.1 Fl1lhling.
7.5 7.8 7.9 7.9 7.8 7.7 7.8 7.8 7.6 7.9 8.1 7.5 0.6 Sommer.
6.4 6.4 6.3 6.1 6.0 6.0 5.9 6.0 ;;.7 6.2 6.7 5.7
1.0 Jahr.
i
i
I
I
I
i
qUCJIO OCRJ);KOB'L (CH'hra U ;n;om;n;a).
3 4
1
5 I 6 7 8 9 10 11 llOJl,J,eHL.MtcJill,Ll. 1 2 I Mittag.
I I
: II ,
I
CeHTJl6pL ... 3 5 10 6 9 10 12 6 6 8 5 5
OKTJl6pL .... 5 4 3 4 5 4 3 5 5 I
2 4 4
HOSl6pL ..... 2 3 1 4 4 4 2 2 1 2 1 1
~eRa6pb .•.. 3 4 5 6 4 5 0 2 1 I 1 0 0,
SlHBapb ...•• 3 1 1 1 1 2 0 2 2 , 1 2 0
<l>eBpub ...• 5 2 3 2 1 1 1 2 . 1 3 4 4
Mapn ..... 2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1
Anp1>JIb, ••.. 4 3 4 6 6 4 5 2 2 2 4 4
MalL...... " 6 6 5 5 6 6 6 7 8 6 4 3
llOHL ., ..... 3 1 2 0 2 3 4 2 2 3 2 2
llO.lL 1883... 2 3 4 3 2 1 4 0 " 2 3 3;)
ABrycn 1883 6 7 3 2 3 6 5 5 6 7 4 4
OceHL ....•. 10 12 14 14 18 18 17 13 12 12 10 10
3a.8 ....... 11 7 9 9 6 8 1 6 4 5 6 4
Becaa ..•... 12 12 11 j 13 13 11 12 10 11 11 10 8
JI1>TO ....... 11 11 9 5 7 10 13 7 11 12 9 9
rO,J,"L ....... 44 42 43 41 44 47 43 36 38 40 35 31
I
CyMMa HBJIemit.
liHell. ß31110P03"L. rO.llo.le,J,ulI,a. TYKaH"L. ~OlK)l.b, CH1>n. Kpyna. rpa)l."L. Kpyn OKOJIO
M1>CJlll,Ll. U V V:> • *
t:::. .. eOJlH1I,8.-
S E9.Reif. Rauhfrost. Glatteis. Nebel. Regen, Schnee. Graupeln. Hagel. ennennng.
CeBTJl6pL ..• 22 0 1 21 58 108 2 0 3
OKTJl6pb ...• 2 0 0 0 0 92 0 0 13
HOJl6pL •.... 2 2 0 8 0 69 0 0 0
~eJta6pL ...• 0 0 0 3 0 45 0 0 0
SlHB8pL •••.. 0 0 0 3 0 19 0 0 0
,"BpuL •... 0 0 0 4 0 75 0 0 14
Mapn. ..... 0 0 0 1 0 32 0 0 10
AnpUL•..•. 0 0 0 0 0 86 0 ! 0
24
,
Mal........ : 4 1 0 28 3 103 0 0 3lIOBI> ....... ; 0 0 0 62 7 52 1 1 6
110.11> 1883 .•. i 0 0 0 97 55 0 0 0 4ABryCT"L 1883 3 0 0 43 71 32 1 0 0
i
OeeBL ...... 26 2 1 29 58 269 2 0 163B......... 0 0 0 10 0 139 0 0 14BeCHa ...... 4 1 0 29 3 221 0 0 37
.JlilTO ..••... 3 0 0 202 133 84 2 1 10
i
rO,J,"L •• , •••• 33 3 1 270 194 713 4 1 77
Häufigkeit der Niederschläge (Regen und Schnee).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JIO.IHOQL.Mittern. Monate.
-
I !
6 8 9 8 12 8 4 2 6 8 5 5 September.
2 2 1 2 2 5 5 5 4 6 5 5 October. I
2 2 2 5 5 4 5 3 3 3 4- 4 November. !
0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 December.i
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 Januar.
4 4 4 4 4 5 2 2 3 5 4- 5 Februar.
1 2 2 0 1 0 1 1 2 2 0 0 März.
2 3 4 4 3 2 5 5 3 3 3 3 April.
0 1 1 3 2 1 6 6 3 5 5 5 Mai.
2 4 2 3 3 3 3 2 2 5 '"' 1 Juni.C>
3 3 2 3 3 1 2 2 1 3 1 1 .Juli 1883.
5 5 4 2 2 2 4 3 4 1 3 6 August 1883.
10 12 12 15 19 17 14 10 13 17 14 14 Herbst.
4 4 5 5 6 7 3 3 4 8 7 7 Winter.
3 6 7 7 6 ... 12 12 8 10 8 8 Frühling.
"10 12 8 8 8 6 9 7 7 9 7 8 Sommer.
!
27 34 32 35 39 33 38 32 32 44 36 37 Jahr.
I ,
-
Summe der Erscheinungen.
-
, CTO,16L1 OKO-Bi>Hell,'L OKO- KpyI"L OKO,10 BimelJ,'L .JIe"'IIHLIlI Paayra, Ci>BepRoe rpoaa. MeTeJlL. .lI0 COJlHlI,a.
.110 CO.1lHlI,a. :lYHLI. OKOJIO .lIYRLI. nrJlLl. 1"'"'\ cisnie. p;. + I . I Monate.CD w IJ} <E- Regenbogen. ~ Gewitter. Schnee- Säulen nebenSonnenhof. Mondring. Mondhof. Eisnadeln. Nordlicht. gestöber. der Sonne.
-
0 0 0 0 2 24 l} 23 0 September.
3 14 0 (I «) 69 0 218 7 October.
I) 32 0 0 0 89 0 299 2 November.
0 67 0 0 0 164 0 161 (I December.
0 42 0 0 0 154 I) 270 0 Januar.
0 19 0 0 0 142 0 97 10 Februar.
0 15 11 2 0 lU 0 64 7 MArz.
0 () 0 4 0 6 I) 141 0 April.i
() () 0 0 0 0 0 150
I
2 Mai.
0 0 0 0 7 0 0 81 0 Juni.
0 0 0 o 0 0 0 I) , 4 Juli 1883.
0 0 0 0 2 0 1 «I (I August 1883.
I
3 i 46 0 () 2 182 0 540 9 Herbst.
0 128 0 0 0 460 0 528 10 Winter.\ 0 15 U 6 0 117 0 355 9 Frühling.0 0 0 0 9 0 1 81 4- Sommer.
3 IS9 11 6 11 71"19 1
I
1504 32 Jahr.
i
.
C.
TeMIIepaTypa Ha nOBepXHOCTH 3eM.JIH.
321IIO.l,l1,.Mittag.111098r> I ()4
I !!! I I ! i . ,I
CCHTHOph .. , - 0.3[)-- 0.44- 0.04- o.os- 0.62- 0.49- O.OG+ O.4~i+ 0.99-t- 1.,17+ 1.89,+ 2.16+ 2.31+ 2.45[...... 2.0
OKTH6ph -H.!l5 --14.97 -·14.!)4 -15.26 -16.25 -15.13 -15.05 -14.88-14.47-H.04-13.84-13.71 -13.48i-13.68!-13 ..:HOß'~pl -25.50 -25.81 -·26.!l1 -26. !)O -25.82 -25.96 -26.19 -2G.3!l-2G.62-26.53 -26.56 -26.41[-26.37i-26.3!l-26.
)I,I~J(a(,P" --:15.0R -··35.22 -%.04 -%.07 -mi.10 -35. 17 -3[•. (16 -35.17 -Wi , 27,-3t. 76 -:14.96 -36. 10
1-35.26
-35.!l7 -36.~
Hllnapl -;W.O!) -39.16 -~9. 14 -39.08 -3!LOfl -3R. 91, -"!l.OR -39.16 -39. l(i --B~). 14 -:lS. 90 -B8. 78:-38.1)8-38. 66 -38.tl;
'J)ellpa.~I, -37.07 -:17 .2ß -:l7 .se-37.85 -38.08 -:;7.1,7 -B7. 7:1-,17 .04 -:;G. 93 -B7 .2:l -36.77 -36.4ß-35.48 -35.36 -35.0'
1\1a)l'l'·I. -38.27 -38.ÖO -:IH.(iO-:l8.li5 -38.96 -;IR.!)l -~FU,() -B8.01 -:lG. 98 -35.m -34.80 -33.~10-33.2:J-32.59 -32.6
Anp'l;.l1•...•. 1-·2[i , 1,2-2(;.01, -21U17 -26.06 -2[i , 66 -24.77 -23.71 -22.71, -21.49 -20.:n -18.!J0 -17.46 -l(i.2B -16.20 -16.lJ
Maii 14.17-14.21-14.15·-1:1.81-13.03--11.89-10.77- !J.05- H 49-7.18- 4.87- 4.67- 4.23- 4.49- 5.~
Irour "- 2.58- 2':)1- 2.32- 2.10- 1.65- 1.IB- 0.31+ O,[lr.+ 1.44 ...... 2.20+ 2.72+ 3.24 3.2.1.+ Cl.01 ...... 2.'
['fMI. 1883 i+- ,I. ,)r) -I- 3.45 + :1.;;.1· 4.24 + rl.OO ·1- (j, 01 + G.7(; ...... 7.81 ...... 8. ')'l+ !). 79 +10.28 +10.56· 10.72 +10.61 +10.
Anrycr-r. 18:'(1;+ 1.43 + 1.19 + 1.2[>-1- l.fi4 + 2.80 +- ::. B5+ tl.8r. + G.22 + 7.711 + !I.15 +10.11 +10.68 +11. 17 ......11. 21 ......10._
Oel'lI!> -1:\,(;0 -18.74 --13.80 --13.91 -UI.nll-1B. HG -V:. 77--13.61 -13.33 -1::'07 -12.84 -12. 65-12.M -12.fi4 -12. ':'
aUMll .•••.•. -B7.08 -:17.21-:17 .IR-37.33 -37.41 -:17.2G -37.29 -::7.29 -37.12 -87.04 -36.88 -36.78-36.44 -36.66 -36.'
Hucnn -;W.02 -2Ii.2(;-26. 27-26.17 -26.8H -"2,•. HI-24 .3:: -2:;.45 -22.32 -21.1;; -1!).52 -18.68-17.90 -17.76 -18 .
.H~l'o + 11.80+ 11.71+ 1I.8!J+ 1.2G+ 1.Si.;+ 2.74 ...... :1.77+ ·1.8G+ ' i • !JO+ 7.0r....... 7.70+ 8.l()+ 8.38+ 8.28 ...... 7 ..
rOil"! •..••.•• ,-·18.!lS -19.13 -I!). 09 -19.04 -18.8:1-18.:J9 -17. ~n -17.37 -lG. 72 -lU. 05 -10.39 -14.9D-U.62 -14.67 -14.
Teaneparvpa nOqBbIWb r.[yolIurß 0.4 1\1.
1--'-"·"'--_.~..".-.... ---.-...---.---..-----~--- ..-..._---.-~~ ..
I I I I I I I I !!! I I
C,·t11'Jltlph ... + II.Gl1+ tU.l,+ 0':)2+ 0.5B ...... O.M+ 0.52,+ 0.54+ 0.47+ 0.4!) + 0.45,...... 0.451+ 0.4G+ 0.47[+ O.U[+ O.OK1'Jltlph.... ä.47- 5.'ll- (i , 5G- (•.67- 5.62- 5.1,4- 5.GO- ["(,5.- [,.66- 5.7]'- ,•.73- 5.72- 5.75
1
- 5.73- 50.
lloJl6ph -14.88 -14.81, -14.S" -1·L8'l -14.84 -U.8<1-U.8t -11.86 -U.8<1-14.8;j -14.!J0 -14.88 -14.89.-14.89 -14.
~~()Ka(\ph -2,t , 2;' --2G. 24 -25.:W -2[i , 27 -2;j.2!1 -25.28 -2Ö. 32 -25.33 -2el.:14 -25. U -25.20 -25.18 -25.17-25.19 -25.
Jhlßaph -28.:S2 -28.32 -28.22 -28.23 -28. 2G -28.24 -28.21 -28.26-28.26 -28.25 -28.BO -28.29 -28.27 -28.19 -28..
<f>rBpUh -27.82-27.83 -27 .82 -27 .8'! -27.84 -27.84 -27.85 -27.87 -27.87 -27.97 -28.00 -27. \)8 -27.97 -27.98 -28.
:Mal'1''b -28.77 -28.74 -28.74 -28.73 -28.7(; -28.78 -28.77 -28.80 -28.77 -28.77 -28.77 -28.75 -28.79 -28.77 -28.
Atlp1~.u. -22.18 -22. HI-22.22 -22.27 -22.30 -22.B7 -22.37 -22.41 -22.U -22.40 -22.40 -22.36 -22.26 -22.22 -22.
fIolall -lB.Sr. --13.8!1 -13.96 -14.03 -14.07 -14.13 -14.14 -U. 25 -14.13 -14.12 -14.07 -14.00 -13.90 -13.80 -13.:
hOHh - 2.(\7-- 2.H8- 2.H8- 2.ß9- 2.70- 2.70- 2.70- 2.(j9- 2.76- 2.66- 2.65- 2.62- 2.58- 2.58- 2.:
110.1110 1883 + 2.5(j ... 2.fl2+ 2.501 2.45+ 2.35 2.34 ...... 2.30 ..... 2.23+ 2.25+ 2.23 ..... 2.23+ 2.23+ 2.27+ 2.33+ 2.
Anryc1''b188B+ 2.19+ 2.18+ 2.H)[ 2.13 ...... 2.08 2.04+ 2.00+ l.U7 ...... 1.95 ...... 1.93+ 1.92 ...... 1.91 + 1.92.+ 1.94+ 1.
OCl1IlI - 6.61 - (i,ß2 - 6.68 - 6.63 - 6.64 - 6.65 - fi,(j3 - 6.68 - 6.67 - 6.70 - 6.73 - 6.71- 6.72 - 6.73 - 6 ..
31111& •...... -27.13 -27.13 -27.11 -27.11 -27.lB -27.12 -27.13 -27.15 -27.16 -27.12 -27.17-27.15 -27.14-27.12-27.·
Becns -21.60 -21.61 -21.64 -21.68 -21. 71 -21. 76 -21.76 -21.82 -21. 78 -21. 76 -21.75-21. 70 -21.65-21.60:-21.'
.1'1;1'0 0.69+ 0.67+ 0.66+ 0.63+ 0.58 0.56+ 0.53 0.50 0.48+ 0.51+ 0.50+ 0.51+ 0.54+ 0.56[ 0.0
rO)l.'b ••••••• -liUl6 -13.67 -13.68-13.70 -IB.73 -13.74 -13.75 -13.79 -13.78 -13.77 -13.79-13.76 -13.74 -13.72.-13..
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Temperatur an der Erdoberfläche.
Monate.
1
..... 0.50 + 2.4[) _. 0.62 3.07 September.
-14.82 -tB.48 -15.94 2.4H October.
-26.08 -2,•. 50 -26.56 1.0ß November.
-:15.02 -34.76 -3(LOO 1. 24 December.
-38.7R -BR.58 -B!I.16 0.58 Januar.
-B6.66 -B5.07 -38.08 n.oi Februar.
-:16.51 -32.Ml --3R.!l6 6.37 März.
-22.21 -16.20 -26.07 9.87 April.
- H.70 - ~1. 23 -14.21 9.!l8 Mai.
..... u. 07 + :1.24 - 2.oR r,.8:! Juni.
+ 6.98 +10.72 -+- :1.45 7.27 Juli 1888.
+ 5. [.4 .....11.21 --t- 1.1!1 10.02 AIlj.(ustl88S.
-13.17 --12.1'.1 -14.12 l.Hl Herbst.
-36.82 --3ß.14 -87.41 n.!l7 Winter,
-22.81 -17.7(; ---2G.27 8.G1 Frühling.
-+- 4.20 -I- 8.38 -I- 0.71 7.m Sommer.
-17.2:1 -14 .62 -1!1.1i1 4. [>1 Jahr.
.:
Cpexnee. lIaH6oJILw. HaHHeHblU. Paaaocrs.
Mitte!. Maximum. Minimum. Differenz.
TIOJlH.
MUtern.1187
-13.02 -13.29 -13.43 -13.62 -13.73 -13.97 -14.08 -14. 12 -14.0,.
-fl6.75 -36.78 -36.82 -36.84 -36.97 -36.96 -37 .OR -8/.29 -:\7.26
-1!L49 -20.81 -21.76 -22.74 -23.55 -24.18 -24.58 -24.94 -2u.:19
+ 6.97-+- 6.02+ 4.76+ 3.74+ 2.8!l+ 2.20+ 1./0+ 1.:10+ 1.01
- [•. 93 - 7.75 - 8.49 - !).65 -10.55 -11.49 -12.14 -12.G8 -1:],;H
+ lo91-+- 0.96+ 0.21- 0.35- 0.7:3- 1.20- 1.58- 1.87-- :.!.12
+ !l.67-+- 9.05+ 7.85+ 6.68+ ['.70+ 4.97+ 4.4(; ..... 8.!l7+ 3.67
+ 9.32+ 8.06+ 6.22+ 4.89 ..... 3.70+- 2.84+ 2.22+ 1.80 ..... 1.48
-38.98 -38.76 -38.69 -38.74 -38.93 -38.70 -38.72 -cI8.!1l -Hfl.!IO!
-35.39 -35.80 -36.01 -36.01-36.31 -36.72 -36.!18 -37.57 -;17 .ß:.!i
-34.02 -35.04 -35.97 -36.57 -37.09 -37.02 -;17.19 -37.32 -:l7.t.7
-18.51 -19.63 -20.81 -22.01 -23.02 -24.04 -24.·11 -24.81 -2r;. 28
-15.57 -16.22 -16.81-17.37 -17.84 -18.23 -18.51 -lS.76 -18.92
r1 4l 6 1I-+---r---r---+-""'I-+-+---.--+--+--~l--~---!----l-----ll
Bodentemperatur in 0.4 m. Tiefe.
! I 'I I I !
..... 0.44 + 0.45:..... 0.48 + 0.47 + 0.16, ..... 0.48 ..... 0.46 ..... 0.15 ...... 0.47
_ 5.75 - 5.771- 5.80 - 5.81,- 5.85- 5.R5 - 1i.86- 5.88 - 5.88
!-14.91-14.93-14.94 -14.89-14.93 -H.!l3 -11.95 -14.!)6 -14.97
-25.41 -25.28 -25.30 -25.31 -25.37 -25.33 -25.36 -25.10 -2[•.40
-28.24 -28.29 -28.28 -28.26 -28.28 -28.26 -28.28 -28.27 -21'1.27
-27.93 -27.98 -28.01-28.00 -27.97 -27.98 -28.03 -28.02 -2/.!.l7
-28.75 -28.75 -28.72 -28.70 -28.71 -28.73 -28.70 -28.68 -28.68
,-22.06 -22.00 -21.97 -21.89, -21.86 -21.82 -21.89 -21.86 -21.88
:-13.55 -13.48 -13.42 -13.36 -13.35 -13.29 -13.33 -13.35 -13.39
i- 2.49 - 2.48 - 2.49 - 2.48 - 2.46 - 2.42 - 2.44 - 2.44 - 2.44
! 2.41 ..... 2.49+ 2.52 2.56 ..... 2.59 ..... 2.64-+- 2.68+ 2.66 2.63I 1.98-+- 2.01+- 2.03 2.10,+ 2.13+ 2.17+ 2.11i ..... 2.18 2.20
i I :
I ! Ii- 6.74- 6.75- 6.75- 6.741- 6.77- 6.77- 6.78- 6.80- 6.79'"
1-27.19 _27.18-27.20-27.19-27.21 -27.19 -27.22 -27.23 -27.21,
-21.45 -21.411-21.37 -21.321-21.31-21.28 -21.31 -21.30 -21.
321
..... 0.63 .....·0.67: ..... O.69-+- 0.73
1
..... 0.75+ O.80-+- 0.80+ 0.80 ..... 0. 80 1
i I
1 '
• I
-13.69-13.67:-13.66 -13.63,-13.64 -13.61-13.63 -13.63 -13.63
; I
I I I
+ 0.48 -+- O.M -+- 0.44 0.10 September.
- 5.71 - 5.47 - 5.88 0.41 October,
-14.90 -14 .84 -14.97 0.13 November.
-25.09 -25.11 -25.41 0.27 December,
-28.30 -28.1B -28.32 0.13 Januar.
-27.8B -27.82 -28.08 0.21 Februar.
-28.75 -28.68 -28.80 0.12 März.
-22.16 -21.82 -22.44 0.G2 April.
-13.77 -13.29 -14.25 0.96 Mai.
- 2.58 - 2.42 - 2.76 0.34 Juni.
+ 2.43 -+- 2.68 + 2.23 0.45 .Juli 1883.
+ 2.05 + 2.20 + 1.91 0.29 August 1883.
- 6.71 - 6.61 - 6.80 0.19 Herbst.
-27.09 -27.11 -27.23 0.12 Winter.
-21.56 -21.28 -21.82 0.54 Frühling.
+ 0.63 -+- 0.80 + 0.48 0.32 Sommer.
-13.68 -18.61 -13.79 0.18 Jahr.

;1
I
c.
OArAOTLIP:b.
CYTOlJH1IH CPE~HIH.
SSAGASTYR.
TAGESMITTEL.
7(
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Bepoxerps. - Luftdruck.
I ~IIICJlo. CeHTlIopL OKT1I6pL Hoaöps ,l];eKaopL HHBapL <l>eBpaJlL MapTb Anpuh l\Iaii llOHL1883 1883 1883 1883 1884 1884 1884 1884 1884 1884
! Datum. September. Oetober. November. December. Januar. Februar. ~Iärz. April. :Mai. Juni.
i
1 liO.18 56.16 5U.48 66.6U I 54.93 66.77 73.81 53.96 57.84 54.70:! 6:!.15 49.ll 48.77 68.18 58.13 59.49 7Ul3 56.95 57.99 55.86
3 63.08 52.37 49.69 65.31 61.95 65.78 67.13 61.33 57.81 57.58
4 59.73 53.55 55.81 56.89 I 59.66 ö5.06 66.:!0 61.84 58.19 i 55.355 61.87 50.94 57.30 52.10 59.82 65.56 68.37 61.75 G1.89 57.05
6 66.98 45.40 54.98 48.8G 60.30 67.70 G6.!4 sa.u 60.46 55.18
7 63.04 37.64 45.4B 49.77 61. 91 62.42 1)2.36 59.70 51.72 57.45
8 50.25 45.62 G1.85 57.43 64.90 62.13 68.48 56.04 50.27 55.81
9 49.4G 50.03 67.27 08.44 03.45 62.0G 71.95 54.64 52.66 46.59
10 49.38 40.35 61.36 (;0.01 50.13 59':,1 1)7.83 59.21 51.24 42.75
II 43.90 43.42 GO.35 56.85 54.15 62.05 64.24 6G.71 48.42 54.32
12 44 32 49.32 55.47 54.09 60.70 65.03 61.0:! 65.70 51. 7:! 54.27
13 47.40 5G.04 58.13 52.31 67.41 1)4.G4 58.6f; 64.62 58.65 53.74
14 i)O 71 56.55 55.73 53.68 66.47 63.80 57.10 G6.33 62.73 54.GB
15 52.37 53.90 50.25 56.18 67.21 69.0,> 57.23 70.43 65.48 52.96
16 50.83 51. 31 53.<11 6135 70.95 72.53 63.83 74.84 68.71 53.83
17 53.154 59.63 57.24 65.43 70.3;, 69.6U 66.21 71.75 69.31 ,)2.93
18 56 72 62.09 62.44 65.83 72.76 71.40 67.38 63.47 62.69 54.28
19 58.58 59.2U 63.57 64.22 72.09 76.30 67.55 64.12 58.78 46.62
20 5B.19 61.43 63.71 60.80 6G.17 71\.11 G7.4f; 62.1;) :)9.83 51.20
21 62.45 60.80 G4.16 58.30 62.90 7·1.28 63.08 54.53 60.56 56.,)0
22 61. 98 57.40 63.76 51.28 60.54 GI.95 63.85 51. 93 ,>5.44 'I 59.91
23 61.42 49.:!5 64.60 50.28 58.20 m.n HG.50 5G.61 02.03 I 60.59
24 59.72 50.41 67.66 54.74 5G.46 ö8.00 71. 21 G8.02 54.48 58.00
,,- 51.55 44.64 1;7.40 G2.58 51.25 59.23 72.45 67.48 62.1U 58.72.0
26 52.60 49.22 62.73 57.119 49.G6 55.87 711 IH 53.811 66.50 58.27
27 54.21) 52.80 62.01 61. 91 50.14 50.7:l 70.46 50.03 61. 55 53.02
28 43.HO 57.97 54.86 62.97 51.20 [,6.22 71.06 51.95 50.13 52.95
29 38.30 56.76 62.78 65.03 55.25 66.115 6!1. 84 47.98 47.21 57.23
30 +7.79 50. Oll 63.84 65.58 48.23 6+.1)4 ,>5.72 56.29 oo.ic
31 02.5;) (j3.22 54.7U 57.42 58.42
Cpe;I.Hee 54.&8 52.13 58.9U 58. !)G 59.74 64.38 HG 31 60..')2 57.80 54.75Mittel . :
Tel\IIIepaTypa BO:3,IJ;yxa. - Temperatur der Luft.
1
_., .._--_ .._-
.~--"-~---
1 -t- :!.57 - 7.12 -20.88 I -36.29 -38.62 I -42.56 -42.94 I -24.32 -18.65 - 1.492 -t- :UO
- 2.32 I -21.93 I -35.97 -37.83 I -35.30 -42.07
,
-28.38 -13.33 - 4.03I3 -t- .1. 10
- 7.11 I -25.B8 -33.13 -37.40 , -37.88 -41.72 -30.70 -15.61 - 4.814 ..- 6.53
- 5.83 -29.76 -25.30 -29.91 I -35.32 -34.20 -31.27 -13.:23 - 1.795 -t- 1.80
- 4.41 -28.68 -2G.62 -31.22 -36.01;
-31.07 -25.16 -14.28 - 1. G7
6 - 0.47 - 4.60 -26.57 -28.54 -34.33 -35.14
-28.59 -18.1)8 -16.03 - 1. 4;;
! 7 -t- 0.02 - 6.3B -19.07 -32.27 -34.03 -26.39 -29.33 -24.40 -14.51 - 1. 208 -t- 1.19
- 9.35 -29.05 -39.32
-40.94 -30.52 -35.74 -27.13 -14.13 - 1.15I 9 -t- U.16 -10.130 -30.70 -40.05 -34.41 -35.42 -H6.20 -24.18 -18.99 -t- 2.1H10 + 0.03 -10.72 -26.32 -3U.98 -35.34 -29.82
-H3.0B -27.42 -17.77 + 0.80
II + u.97 -11.41
-2U.3U -29.60
-41 34 -2B.05
-34.9.> -28.22 -14.49 - 5.0512 + 2.11
-11.68 -15.63 -27.70
-41.05 -33.17
-H8.80 -21.60 -10.75 - 1.1713 -t- 0.;)5
-19.68
-15.93 -29.7;;
-42.80
-28.23
-38.37 -23.35 -11.43 - 1.1314 - 0.68 -17.75
-17.76 -33.38
-41.60 -30.75
--33.26 -20.9U -12.70 - 2.3015 - 0.96 -13.56
-19.88 -B2.22
-27.51
-36.18
-32.16 -23.03 -11. 77 - 2.53
16 -t- 0.45 -12,r.1)
-25.49
-37.46
-28.78 -37.50 -;];>.98
-22.02 -1l.3S - 1.8617 -t- Li!5 -16.G6
-30.11
-41.73 -3B.65
-26.62
-36.86 -23.78 -11.41 - 1.6118 -t- 1.47 -14.4!l
-26.38
-40.60
-37.18
-25.40
-'19.79 -24.00 -11.43 - 0.5219 + 1.69 -14.10
-30.18
-38.43 -42.2R
-35.42
-39.30 -24.9!i 8.48 - 0.72-20 -t- 0.68 -14.44
-29.40
-35.74
-38.01
-32.58
-41.42 -22.95 9.15
-
I.G7
-
21 + 0.20 -20.05
-23.18
-34.14
-40.81 -H7.72
-38.1B -17.59 9.46 2.99- -22 - ().4B -18.93
-22.78
-20.48
-43.98
-27.58
-38.35 -12.7ß 7.93 2.9523 0.63 -14.BO - --I-
-22.77
-17.10
-41.73
-30.ll
-3507 -13.70 0.61 1.44-t- -2+ + 0-'>0 -15.74
-23.72
-21.83
-42.55
-37.39
-31.77 1.82 O.2B25 0.79
--17.ll -21.37 - --t-
-27.58
-33.23
-38.15
-34.92
-B2.21 7.48 0.87-21.60
-
-t-
26 - 1. 62 -24.0B
-25.84
-27.95
-34.51
-38.99
-H3.68 7.58 1.1527 3.95
-23.33 -15.21 - -t--
-31.58
-37.76
-32.19
-36.59
-34.6B 5.ß8 2.7B28 2.10
-23.79 -17.88 - -t--
-33.73
-38.99
-25.28
-3R.03
-H4.03 0.30 5.85I 29 1.87 -23.8~' -19.97 - +- -3;).38 -38.28 -29.07 -43.53 -33.66 1.10 6.2830 ·L06 -20.0ö -14.36 - .....-
-36.60
-41.93
-27.35 2.7931
-21.60 -31.25 -18.03 - 1).24 +
-38.49
-35.00
-27.77
-
4.87
Cpeanee
+ 0.44 -14.11
-25.77
-33.36Mittel -3f;' 11
-33.!J4
-35.37 -22.30 -1O.H7 - 0.70
ynpyrocn, BO~aHhIX1> napom, - ~pannkraft des 'Vasserdampfes.
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"
'I,Jc.m. CCHTlIOPh OKTlIOPb HOllOPb I ,lI,eK&Opb RIIBapb , <l>eBpaJll> :.\IapT"b Anpt.1b Maii I TIOHI>1883 1883 1883 1883 1884 1884 1884 1884 1884 1884Datum. September. October. November.l December. Januar. I Februar. März. April. Mai. Juni., ;
I
1 LVS 2.31 0.74 0.18 0.13 0.10 0.10
I 0.09 0.94 3.80
2 0.27 3.66 0.44 0.18 0.17 o ')" 0.10 0.42 1.48 3.32._~
3 5.20 2.40 0.47 0.20 0.15 0.16 0.12 0.34 1.19 2.92
4 G.54 2.40 0.33 0.52 I 0.36 I 0.22 0.24 0.31 1. 42 ::.411
5 4.70 2.80 0.35 0.49 0.30 0.20 0.83 0.f>4- 1.B4 B.72
G 4- 1!1 3 os 0.45 0.40 0.21 0.22 0.41 o.n;, 1.10 S.!l2a
7 3.~5 ') ~(") O.!)l 0.28 0.23 0.00 0.40 0.57 1.28 3. ~14~. Iv
8 4.85 2.0:i 0.38 0.13 0.10 0.35 0.20 0.46 1.33 3.97
!I 4.45 1.89 0.33 O.U 0.24 0.22 0.20 0.58 0.85 4.82
10 4.32 1. 7iJ 0.47 0.12 0.20 0.36 0.27 0.46 0.94 4.68
11 4.44 1. 70 0.83 0.37 0.111 0.41 0.22 0.40 1.2;j 2.98
12 5.21 1.72 1. 30 0.44 0.10 0.26 0.13 0.71 1. 72 3.72
13 4.56 0.78 1.30 0.36 0.10 0.44 0.15 0.62 1.68 3.85
14 4.11 0.93 1.05 0.23 0.11 u. Mj 0.26 0.75 1.48 ,L5S
liJ 3.70 1.30 0.86 0.27 0.44 0.17 0.29 0.62 1 GO ::'43
16 4.38 1.0:1 0.52 0.16 0.38 0.14 0.20 0.64 1. 6;~, 3.56
17 4 56 1.10 0.32 0.10 0.25 0.49 f).17 0.60 l.li4 H.83
18 4.76 1.24 0.46 0.10 0.17 0.53 0.12 0.5[1 l.i3 4.19
19 4.87 1 32 0.33 0.13 0.10 0 21 I 0.13 0.55 2.21 4.1i)
20 4.56 1.28 0.37 0.20 0.15 0.28
; 0.10 0.65 2.05 :1.90
21 4.19 0.79 0.63 0.23 0.10 0.15 o.ts 1.00 1. H8 3.47
22 3.iJ2 0.85 0.6H 0.84 0.10 0.50 0.13 1.62 2.f)S :1.44
23 4.14 1.·10 0.68 1.16 0.10 u, ~}5 0.20 1.64 4.48 3.7;j
24 4.22 1.15 0.60 11.80 0.10 i 0.16 0.30 f).6!1 3.(j1l 4.2125 4.33 1.14 0.48 0.25 O.IG 0.20 0.29 11.66 2.37 ' r , 53
26 3.85 0.5;) 0.53 0.413 0.23 0.11 11.24 1. 37 2.08 4.50
27 2.88 0.5(; 0.29 0.13 0.28 0.19 11.22 11.98 2.70 5.30
28 3.G6 0.55 0.23 0.11 0.5r. 0.17 0.23 0.78 4 ,)~ Ii.75._1
29 3.813 0.54 0.19 O.I·t 0.3S 0.10 0.2,,", 1.33 4.03 1l.44
30 3.12 0.78 0.18 0.10 0.45 IJ.:13 0.93 2.G3 5.41
31 0.G8 0.11 0.24 0.44 2.&0
Cpe,l,Hee 4.38 1.51 11.5(; 0.30 0.22 IJ.27 0.22 0.74 2.00 4.12Mittel
OTHOCUTe.lbHan BJIaJRHOCTb. - Relative Fenchtigkeit,
----
I
1 I
I
1 90.3 S8.o 8(;. o 8') ~~ 84.ij fl1.4 84.8 I 90.9 85.1 !)3.0~.,) I
2 98.3 94.0 8G.8 82.8 84.H ~10 .11 85.0 S9G 89.0 97.G
3 85.6 87.!1 83.4 84.1 ,0.4.8 8,'::.1 ,":::[).l 87.8 89.3 92.2
4 !J1I.4 82.0 I 7f).n 88.G 88.5 ,~f)'ß ,':9.,', eG.8 88.0 90.0
5 88.(j 85.2 82.7 ,0.8.8 88.7 8D.o !J1.5 89.4 88.3 02.0
G 94.2 93.8 82.7 87.8 87.0 K8. (; no.o 90.0 82.2 H4.0
7 86.8 93.5 !H.3 8G.l 87.0 (11.7 8!.l.!) 87.3 83.7 !)3.0
8 !.l6.3 90.9 84 -.G 82.!J ,~4.8 (10. G 87.7 1'8.0 8- '> 92.3. I.w
9 95.8 [12.0 sa.2 H1.o 88 ·1 et .V Sß.8 ,0.7.2 83.7 89.9
10 94.1 87.7 85.7 HO.7 sn.i 90.0 88.1 87.6 81.8 95.8
11 90.2 89.5 91.5 87.7 ,"3:j.8 nO.8 37.6 86.2 83.3 96.1
12 97.6 93.1 98.5 !JO. !J ~;:~. 8 88.8 8G.4 87.5 86.!) 87.4
13 D6.3 81.7 DD.3 87.1 83.2 Sn.7 R.:).2 87.8 88.!) 91.2
14 93.8 81.2 95.1 84.!.l 8LO !)O.O 86.2 89.0 88.8 93.0
15 85.8 82.2 9" .) sa.7 ~n.8 S7.4 87.3 87.6 89.3 90.G
16 92.1 8S.3 87.7 S2.·1 SU.2 ,~3.1 86.7 83.5 88.0 89.2
17 91.8 85.5 Rn "" 7!J.4 ~7.'2 8H.1l ,>:;;Zj.8 88.5 87. !J 94.3oo , D
18 93.1 85.2 8ij.5 79.6 85.8 Dl.1 8.'•. 0 88.8 91.'1 94.4
19 94.2 88.1 83.8 79.8 83.(; B8.4 84.7 86.6 9'> " 94.9_ ••_J
20 94.:1 813.7 84.8 80.8 84.4 ;::7.9 84.4 85.6 88.2 9G.0
21 89.8 so.e 90.& 81.4 84.0 87.9 85.1 86.0 89.4 94.5
22 79.7 84.2 97.3 92.8 8R.o 90.0 85.2 88.4 91l.0 !l3.5
23 86.2 92.4 HG. [, 100.0 83.4 90.6 86.2 92.4 92.4 90.7
24 88.5 88.0 93.1 93.3 84.4 86. !I 87.8 80.1 87.1 93.2
25 89.3 87.5 90.0 86.0 87.3 87.5 87.3 80.7 si. 8 92.4
2G 93.7 S1.G DO.6 88.8 87.9 8G.4 86.8 85.4 79.0 89.!J
27 85.2 81. 3 85.8 84.4 89.2 8G.7 86.4 88.0 88.4 94.3
28 93.0 80.4 85.2 83.3 9·L9 8G.8
: 86.8 83.4 94.;1 97.2
29 96.5 80.7 84.5 84.2 90.5 85.0 87.3 88.8 94.8 90.R
30 91.9 85.1 82.7 83.1 91.8 88.3 85.0 92.7 96.5
81 ss.7 84.2 9G.8 89.2 79.8
Cpe,l,Hee 91. 4 8G.8 88.2 85.2 .0.\;'9 88.8 86.9 87.1 88.0 93.0~fittel
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CKOlloeTb Jd>Tpa. - Geschwindigkeit des Windes,
CUTHGpL f <f>eopa.n, -r i IOKTJI5pb i HOHGpb ~eKaGpb RHOllPb Mapr-s i AUpi>J1b i Mall hOHl,lJHCJJO. ,1883 1883 188:; 1883 1884 1884 1884 1884 1884 1884Datum. September. Ocrober. !November. December, Januar. Februar. März. April. Mai. Juni,
I
1 5.3 I i.5 9.0 5.B I 6.2 I i t 0.4 2.4 I 5.0 ! i.2
2 7.0 I 8.R 7.7 B.3 3.8 I 5.G 0.5 2.3 I 10 " 8.8I "9.5 I 5.5 4.8 (j.7 3.1 5.4 4.5 C) ~ 6.5 4.8H !
I
~.I
4 8.2 4.5 5.2 5.5 5.:-: B.8 9.5 2.8 I 2.1 4.5
5 rr , !I n.i 9.9 3.,; 3. !) 2.2 8.8 8.4 : 4.3 2.8
f 5.3 8.4 7.0 2.(; ;;.8 3.5 4.8 6.5 1. (. 7.5J
i r ., 9.5 5.7 4. ~1 2.4 G.7 1.1 (i.r-; [1.0 4.4.. -
S 7.2 2.4 7.1 G.3 4.0 1.3 1.4 8.0 4.1 7.8
9 [,.4 4.4 5.4 4.6 12.3 O.R ~) .) 2.Ö 2.6 4.5•.1 ....
10 B.G 6.0 6.li ,\.0 4.1 B.G 3.2 ,L3 5.7 6.5
11 7.8 B.8 10.2 !), 3 C) " .., " 0.5 1.8 7.2 13.0.... a a.a
12 7.2 3.0 11.4 G.2 2.4 s. r. 0.5 ~. [) 4.5 8.2
13 4.0 7.5 14.B ~.R 1.0 4.1 j,) ... fl.3 5.8 R.GI _.0
14 5.0 5.7 8.8 1.7 s.o 4.4 4.5 4.8 6.4 7.4
15 7.5 !1.2 c ~ (' .) (1.7 3.4 5.H H.3 H.2 " -! n , , J._ o , ,
16 6.0 8.0 O.!I 4.8 1.'2 1.1 !.i{ ! 1.6 4.8 7.8
17 4.9 n.4 C) ~ 3.1 4.8 2.4 1.8 8.2 I 3.2 10.';.... I
18 4.H 8.G 3.0 R.1 1.9 4.9 0 1 5.3 5.8 6.1
19 - c 9.G 3.0 ;L5 2.0 0.:1 C) " n.o 4.2 9.1tl.~ .... ;)
20 9.G 6.2 3.0 5.8 4.B 1.6 1.2 4.9 2.::; 9.4
21 R.H G.7 7.7 (j.4 2.3 0.1 2.5 7.0 2.8 4.4
22 11.7 R.n IG.G IG.O 0.8 G.O 3.4 8.7 11.0 4.7
23 8.1 12.0 10.5 Ir,.!) 2.3 10.8 1.9 9.0 G.O 4.1
24 7.0 10.4 4.!1 f-; 0] 7.!1 4.5 3.1 l.G 6.i 8.5l_ ....
25 10.0 8.0 4.5 4.4 14.4 6.B 4.9 4.3 5.4 8.n
2G ~ .., s.n 4.3 4.1 12.4 3.0 4.2 5.4 4.G 10.5I • i)
·27 (L3 8.7 5.!J 8.2 10.[. 2.!J 3.0 2.4 7.1 7.7
~8 8.2 7.8 8.8 S.t) I1.G 1.2 4.8 4.8 8.2 3.0
2U 7.4 3.8 n.li 1. [) G.O 1.3 3.2 1'.9 rl.8 " ";'. ;)
30 fl.5 G.O G.2 1.4 10.i; 1.9 3.3 7.G 5.8
31 iJ.R 4.5 11.2 3.1 4.5
CpeJl.Hee 7.0 7.0 6.U r. " 5.7 3.G 3.0 4.7 5.5 G.8Mittel o . i)
OÖ.ilaQHOeTb, - Bewölkung.
1 9.8 I 7.3 7.3 I 0.5 4.9 0.3
I 3.0 9.2 I 5.6 9.6
2 10.0 9.8 6.5 0.6 1.7 6.9 I 1.3 2.U I
2.G 9.8
3 8.7 I 7.G ~ C)
I
5.!l 2.2 9 ~ 0.2 7.9 7.[) 1'.4I 1.- .J.I4 10.0
I
9 5 3.n 9.n 6.4 4.3 0.2 S.G I 8.ll 10.0
5 10.0 9.8 6.!1 4.8 3.2 5.6 8.0 6 1 I s. !) 9.5,
6 10.0 9.8 6.0 5.8 3.4 6.3 9.G 4.6 4.1 9.3
7 9.8 7.R 9.6 4.7 8.3 7.6 7.9 0.0 3.7 G.48 10.0 6.5 2.0 0.8 0.8 6.5 1.3 1.8 ~), 8 6.7
tl 9.0 7.3 5.!! 0.0 6.7 5.4 4.0 5.1 1.6 G.510 n.7 5.ft 4.0 3.6 4.5 7.0 5.1 3.1 1.3 9.7
11 9.7 6.3 8.8 G.5 2.0 5.G 7.0 4.9 4.2 6.9
12 9.8 8.8 9.5 8.2 3.4 1.8 0.1 10.0 (J.9 4.3
13 9.9 2.2 8.4 9.3 1.8 8.2 2.2 9.9 H.7 7.7
14 10.0 ~ c 9.1 7.8 3.8 4.8 s.e 9.8 10.0 o. 5I • •)
15 9.4 7.0 8.8 9.B 10.0 1.3 4.0 9.9 10.0 10.0
16 9.9 8.8 5.G 0.7 8.0 2.9 3.7 7 8 10.0 i.517 9.H i .1 5.0 0.0 4.5 8.2 5.9 3.5 5.6 8.4 ,18 8.4 9.9 i.4 0.0 5.3 9.4 2.G 0.9 9.8 !Ul19 4.4 9.H 3.1 0.5 0.4 1.6 3.7 0.0 6.6 10.0
20 ll.2 9.3 ! 6.0 1.7 1.3 6.7 0.5 2.6 6.4 9.6
I21 2.1 6.0 9.9 5.4 O.i 3.1 4.5 2.9 2.7 8.5
22 0.0 6.7 10.0 9.4 0.5 4.8 O.B i.9 7.5 9.4
23 0.5 7.5 10.0 9.5 3.1 3.3 1.1 6.2 9.4 3.0 i24 4.4 9.8 9.8 5.9 3.6 2.1 3.0 3.3 6.3 2.4 i
25 9.6 5.i 5.5 2.8 : 7.5 5.6 0.0 1.9 5.7 2.8 :
26 10.0 5.8 9.0 4.3 8.0 1.0 0.1 69 0.2 4.6
:2i 9.6 6.1 9.1 1.9 i.G 5.0 0.1 8.0 5.5 5.9
28 10.0 7.3 5.0 0.9 8.6 3.9 0.1 6.i 9.5 7.6
.29 8.7 7.4 1.8 3.3 6.4 0.3 1.3 9.tl 10.0 6.3
30 9.9 7.7 1.0 O.i 5.5 Li 4.4 ~1.8 8.4
•
31 8.4 0.2 2.7 5.7 9.3I CpeAHee I8.3 7.6 6.7 4.0 4.4 4.6 3.0 5.4 6.8 i.6Mittel I I
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Teaneparypa Ha lIOBepXHOCTß 3e)I.lll. - Temperatur an der Erdoberfläche.
I CeHTHopb I OKTIIOPb lIOIlOPb ,J,eKaopb Jlnnaps 4>eBpub
,
:\[apn Anpt..lb l\-Iaii
I
IKlHb
'lHC.lO.
1883 1883 1883 1883 ISS! 1884 llol84 1884 1884 1884
i Datum. September.I October. November. Decernber. Januar. Februar. )Iärz. April. )lai. Juni.I
r
1 -t- 3.60 - 7.41 -21.35 -37.98 -38.47 - -44.53 -25.12 -19.18 - 1.08
2 -t- 2.38 - 2.84 -22.99 -38.54 -39.33 - -·H.15 -29.08 -13.76 - 3.44
3 -+- 4. iH - 7.55 -26.72 -34.81 -39.63 - -43.28 -31.13 -15.79 - 3.61
4 ...... 5.UO - 6.45 -30.51 -26.95 -31.22 - -35.34 -31.17 I -12.05 - 1.60
5 -t- 2.38 - 4.95 -28.61 -28.80 -33.45 - -31.54 -25.H3 -13.93 -+- 0.07
II - 0.33 - 5.05 -27.30 I -29.12 -36.39 -28.93 -19.90 -15.07 - 1.32 I- I
7 -t- 0.15 - 6.97 -19.66 -32.18 -35.27 - -30.15 -25.08 -14.53 -t- 0.75
8 -t- 1. 38 -11.00 -29.55 -39.88 -42.38 - -37.59 -27.66 -13.28 - 1.27
U -+ 0.89 -11.79 -31.05 -41.89 -35.60 - -37.29 -25. J!) -17.35 ,... 2.45
10 -t- 0'-72 -11.76 -27.01 -41.50 -37.30 - -33.80 -27.66 -18.26 -t- 1. 65
11 ...... 0.63 -14.18 -20.67 -31.59 -43.52 - -36.01 -28.50 -14.34 - 3.95
12 -+- 2. 4a -12.99 -16.23 -29.18 -43.1U - -40.32 -21.33 -10.47 - 0.53
13 -t- 1. 24 -20.02 -16.32 -30.33 -45.58 - -39.61 -23.40 -10.57 - 0.87
14 - 0.02 -18.36 -18.38 -34.43 -43.11 - -34.79 -20.93 -12.19 - 1.46
15 - 0.63 -14.30 -20.31 -32.33 -29.15 - -33.38 -23.22 -11.52 - 1.24
16 - 0.11 -12.95 -26.62 -38.03 -29.92 - -37.53 -22.08 - !l.38 - 0.29
17 -t- 0.35 i -17.08 -30.37 -43.06 -34.78 - -H8.22 -24.95 - 9.87 - 1.21
18 -t- 1. 06 -14.98 -28.77 -41.94 -38.70 - -41.30 -25.26 -10.09 -t- 0.60
19 -t- 1. 77 -14.24 -32.32 -40.55 -4374 -37.23 -39.83 -24.37 - 8.68 - O.IH
20 + 0.21 -1·.1,.65 -30.05 -37.80 -3972 -32.91} -42.51 -22.76 - 7.14 - 1.26
21 - 0.10 -20.58 -23.56 -35.65 -42.23 -38.12 -39.00 -17.64 - 6.49 - 1.25
22 - 1 21 -19.36 -22.20 -22.42 -45.81 -28.71 -H9.53 -11.26 - 7.37 - 1.22
23 -t- 0.29 -14.94 -21.87 -19.18 -43.37 -30.63 -36.45 -11.43 -t- 0.70 -t- 0.81
24 -t- 0.19 -15.77 -23.04 -26.79 -43.50 -38.35 -32.87 -20.35 - 1.\17 - 0.13
2!) -t- 0.52 -17.78 ·--28.37 -34.78 -38.83 -35.39 -33.05 -21.10 - ti.511 -t- 1.80
26 - 1.43 -24.35 -24.39 -29.94 -34.19 -39.94 -3-1.30 -15.10 - 7.67 -t- 1.65
27 - 4.07 -23.81 -28.37 -39.59 - -37.40 -35.130 -14.87 - 6.14 -t- 2.00
28 - 2.13 -24.17 -30.88 -41.06 - -39.58 -34.62 -18.90 - 0.50 -t- 4.83
29 - 1.49 -25.03 -35.58 -39.89 - -44.99 -34.45 -13.!)7 -t- 0.59 -t- 6.78
30 - 4.00 -21.60 -39.31 -44.65 - -32.61 -17.53 - 5.14 -t- 4.98
31 -22.114 -40.79 - -29.30 - 3.04
Cpeaaee
-t- 0.50 i -H.82 -26.08 -35.02 -38.78 -36.66 -36.51 -22.21 - 9.70 -t- 0.07:\Iittel
TeMIIepaTypa IIOIIBbI Ha r.[YOßHt 0.4 )1. - Bodentemperatur in 0.4 m, Tiefe.
1 -t- 1. 80
I
0.00 -12.6-1 - -28.66 -29.15 -30.85 -26.11 -19.13 - 6.60
2 -t- 1.47 - 0.05 -12.1;5 - -28.01 -29.99 -31.44 -25.11 -18.08 - 5.84
3 -t- 1. 33 - 0.06 -13.6!1 - -28.55 -29.62 -31.45 -25,83 -17.58 - 6.78
4 -t- 1. 77 - 0.21 -14.95 - -27.69 -29.30 -30.47 -26.27 -16.97 - 5.66
5 -+ 2.00 - 0.24 -16.29 - -26.11 -28.71 -29.17 -25.85
!
-16.38 - 4.57
6 -t- 1.02 - 0.30 -16.45 -22.03 -26.50 -29.56 -27.58 --23.90 I -16.88 - 4.09
7 -t- 0.35 - 0.30 -15.13 -22.33 -26.75 -27.55 -26.32 -23.16 -17.49 - 3.76
8 -t- 0.35 - 0.90 -14.70 -23.89 -27.47 -26.33 -27.12 -23.80 -16.12 - 3.46
9 -t- 0.42 - 1.43 -17.08 -25.14 -28.41 -27.83 -28.31 -23.84 -17.31) - 3.10
10 -t- 0.37 - 1.94 -16.86 -25.76 -27.21'> -27.25 -27.86 -24.03 -1830 - 2.25
11 -t- 0.34 - 2.47 -15.90 -25.28 -28.63 -25.98 -28.09 -24.45 -17.90 - 1.53
12 -t- 0.44 - 3.48 -14.04 -23.67 -29.72 -26.86 -28.50 -23.56 -16.00 - 1.58
13 -t- 0.70 - 4.58 -12.48 -28.12 -30.33 -27.13 -28.55 -22.70 -15.26 - 1.81
14 -+- 0.45 - 6.73 -12.43 -23.40 -31 17 -25.65 -28.55 -22.18 -14.78 - 1.90
15 -t- 0.16 - 6.35 -12.48 -23.57 -28.64 -27.50 -28.57 -21.58 -14.65 - 1.96
16 -t- 0.07 - 6.18 -13.28 -23.82 -26.30 -29.09 -27.80 -21.65 -14.15 - 2.08
17 -t- 0.02 - 6.77 -14.70 -26.53 -26.31 -27.77 -28.00 -21.93 -13.77 - 1.98
18 -t- 0.08 - 6.88 -15.44 -27.83 -27.45 -25.33 -28.43 -22.24 -14.12 - 2.00
19 -t- 0.36 - 7.02 --16.33 -28.30 -28.88 -26.04 -2939 -22.73 -13.19 - 1.79
20 -t- 0.43 - 6.86 -17.23 -28.08 -29.71 -27.61 -29.86 -22.98 -13.25 - 1.78
21 -t- 0.23 - 7.58 -16.56 -27.52 -29.60 -27.72 -29.96 -21.36 -12.92 - 1.85
22 -+- 0.18 - 9.20 -15.42 -24.85 -30.64 -28.02 -29.74 -19.74 -13.20 - 2.01
23 -t- 0.04 - 8.82 -14.93 -22.28 -31.16 -25.74 -29.36 -17.17 -10.85 - 2.07
24 -t- 0.01 - 8.03 -14.61 -20.65 -31.03 - -28.86 -19.28 - 9.05 - 2.05
.,~
..... 0.04 - 8.28 -15.25 -23.15 -31.05 - -28.28 -20.25 - 9.48 - 1.67
_0
26 -t- 0.02 -10.05 -15.28 -23.43 -29.57 - 28.67 -28.09 -20.08 -10.91 - 1.40
27 -t- 0.08 -11.82 -15.38 -25.33 -28.07 -29.37 -28.36 -18.42 -10.89 - 1.16
28 0.00 -12.30 - -26.99 -26.80 -29.31 -28.41 -18.~ -844 - 0.52
29 -t- 0.01 -12.80 - -27.61 -25.53 -29.87 -28.15 -18.22 - 6.13 - 0.19
30 - 0.05 -12.82 - -28.70 -25.78 -28.14 -17.58 - 6.29 - 0.06
31 -12.70 -29.19 -25.88 -27.48 - 7.35
Cpemee
..... 0.48 - 5.71 I -14.90 -25.09 -28.30 I -27.89 -28.75 -22.16 -13.77 - 2.58)littel
C. 75

•"~
CArACTLIPL.
llPOJlOJIiKHTEJI1HOCT1 B1lTPOBllH CPE,IUlHH Hxrn CROPOCT1.
SSAGASTYR.
DAUER UND MITTLERE GESCHWINDIGKEIT DER WINDE.
300
ßpOJJ;OJElrNULHOCTli BtTpOB'li. - Dauer der Winde.
1
I
, I 1
wsw I IWNW I 1:\ItC8UW. ~ ~~ ~E ENE E ESE SE 8SE 8 SSW SW W ~'W N~1VI I II I
!
I
I ! II
CeHT80pL ..•••• 1 20 13 3 6 8 49 123 76 54 62 81 24 98 4-5 51 6
OKTs6pL ••••••• 9 38 20 24 52 63 23 41 32 53 54 47 54 75 67 54 38
Hos6pL .•••..•• 2-2 9 18 24 48 3 29 34 22 37 SO 56 S8 l'H ei 56 21
,J:eK&OpL ....... 31 8 0 0 0 4 43 72 97 132 103 57 40 38 80 21 18
HHUpL •••••.•• 69 0 0 3 1 23 102 Hr2 49 4-7 1;8 108 67 101 4- 0 .,
cl>eBpa.u ....... 142 1 5 22 12 37 62 55 47 44 32 62 42 103 2ti 3 1
~Iapn. ........ 155 4 5 34 52 94 94 121 56 28 38 27 0 25 7 4 Cl
Aupi;.n. •.••..•• 70 0 1 25 25 62 44 73 60 I/) 42 39 4" 97 56 ." 11:J<>
Mai ........... 34 18 12 66 35 ;->6 96 66 52 38 26 43 30 46 40 54 32
llOJIL • " ., ••• , • 10 15 15 38 51 95 85 -" 12 ., 23 21 47 105 58 40 46:Je>
110.0. 1883...... 0 73 41 99 73 147 184 39 4 1 1 1 I) 1 4 30 46
ABrym 1883 .. 4- 16 23 28 79 125 103 32 29 35 19 44 38 .,2 42 47 18
OceHL ••••••••• 32 67 51 51 106 74 101 198 130 144 196 1~ 166 295 163 161 65
3BIIa '" " ••••. 242 9 5 .,. 13 64 207 229 193 223 203 227 149 242 110 24 19.0
BeCH3 ••••••••• 259 22 18 125 112 212 234 260 168 82 106 109 76 168 103 111 43
.1tTo .. , .•... , . 14 104 79 165 203 367 372 124- 45 42 43 66 85 168 104 117 110
fOJ,............. 547 20"2 153 366 434 717 914 811 536 491 548 586 476 Si3 490 413 237
I
Cpemaa CKOpOCTL BtTpa. - Mittlere Windgeschwindigkeit.
30t
N NNE NE INE E ESE SE SSE S SSW sw wsw W W},"W !I"W NBW Monate. I
I I
I
! I5.9 5.7 6.3 4.5 6.9 7.7 8.5 8.0 5.8 6.1 7.2 5.8 6.0 7.2 6.8 5.5 September.I
6.4 3.7 5.1 5.2 6.6 9.1 8.1 8.5 7.3 7.1 7.4 6.6 5.9 8.2 8.1 8.6 October.
4.0 4.6 7.4 7.0 5.0 5.7 7.1 6.9 7.3 8.0 8.3 10.1 7.2 4.5 5.4 3.6 November.
5.3 0 0 0 7.8 6.1 4.2 I 4.5 5.1 7.4 9.0 5.7 4.7 4.3 5. I 4.5 December.
0 3.0 3.5 4.2 I 5.7 7.2 7.0 7.3 8.0 8.5 0 Januar.0 2.7 4.0 I 4.8 0
3.0 3.2 4.0 3.4 3.4 4.0 4.4 3.4 3.6 2.4 4.6 7.1 5.9 5.7 4.7 2.0 Februar
1.8 2.2 2.rl 3.2 4.5 4.4 4.8 4.5 2.6 2.7 2.0 0 2.2 2.3 1.5 0 März.
0 1.0 3.3 4.8 8.5 7.0 5.8 5.5 6.4 5.0 5.4 5.1 4,4 3.9 3,4 3.3 April.
5.1 4.4 4.4 [).5 6.0 6.7 7.6 7.9 5.8 4.8 3.6 5.0 5.3 5.2 5.2 6.3 Mai.
4 ') 3.4 :1.8 6.1 7.8 7Ji 5.7 7.3 4.0 7.2 6.1 8.2 7.8 9.2 7.1 3.S Juni.
s. r~ 7.1 7.S 8.3 10.1 11.8 9.6 7.5 4.0 3.0 4.0 0 6.0 3.8 5.5 6.6 Juli 1883.
T). 2 7.1 7.2 7.4 8.G ~l. 6 6.1 4 ') 3.7 3.7 5.1 7.5 5.6 6. 1 7.4 7.2 August 1883.
i
i 5.4 4.7 s.s 5.G C ') 7.G 7. ~) 7.8 6.S 7.1 7.6 7.5 6.4 6.6 {1.8 5.9 Herbst.L-
I 2.R 1.1 2.2 2.1 4.9 4.7 4.3 4.;' a. ;) 5.6 7.0 6.9 6.4 4.9 3.3 2.2 Winter.
2.3 ') ~ 3.4 4.5 6.3 6.0 6.1 6.0 4.9 4 o 3.7 3.4 4.0 3.8 3.4- 3.2 Frühlieg.~.;j .~
I
".ll 5.9 6.3 7.8 8.S 9.7 7.1 6.3 3.9 4.6 5.1 5.2 6.5 6.4 \1.7 5.9 Sommer.
fI.9 R.H 4.6 4.9 6.r. 7.0 6.4 \,.2 5.2 5.4 5.9 5.8 5.8 5.4 5.1 4.3 Jahr.
1
,
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CeHTHopL OKTHOpL HOHOpL ,n;exaGpL HHBapL <l>eBpaJIL
1883 1883 1883 1883 1884 1884
September. October. November. December. Januar. Februar.
I
I
I1
!
EapOMeTp1>. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 754.58 752.13 758.90 758.96 I 759.74 764.3E
Teaneparypa B03Ayxa • • • . • • • • • • • • • • -1-0 44 -14.11 -25.77 -33.36 -36.11 -33.9'
YopyroCTL napOB1> • • • • . • • • . • • • • • . • 4.38 1. 51 0.56 0.30 0.22 0.27
ÜTHOCHTeJLHaJI BJaJRHOCTL • • • • • • • • • • • 91.4 86.8 88.2 85.2 86.9 88.8
CKOPOCTL BtTpa. • • • • . • • • • • • • • • • • . 7.0 7.0 6.9 5.3 5.7 3.6
ÜOJIaQHOCTL . . .................. 8.3 7.6 6.7 I 4.0 4.4 4.6
KOJBlIecTBo OCaAKOB1> • • • • • • • • • • • • • • 9.3 0.6 3.6 4.2 4.2 4.2
Tesneparypa Ha OOBepXUOCTH cHtra •.••• - - - -34.81 -37.63 -35.5,
'I'eaneparypa Ha nOBepXHOCTH 3eWB • • • • . -1-0.50 -14.82 -26.08 -35.02 -38.78 -36.6
Tesneparypa B1> r.ayoBHt 0.4 M••••.••. -1-0.48 -5.71 -14.90 -25.09 -28.30 ~27.8
Teaneparypa B1> rJYoBHt 0.8 M.. • • • • • • -0.05 -4.51 - -20.37 -23.73 -23.91
Teaneparypa B1> rJYoBHt 1.6 M•••••••• -1.73 -3.37 -11.41 -15.40 -18.13 -19.4
1'
i
305
MapTb AuptJlI> Mau IIOHI> llOJ11> ABryCTb rO,ll,'b.
1884 1884 1884 1884 1883 1883
März. April. Mai. Juni. Juli. August. Jahr.
I
i
766.31 760.52 757.80 754.75 757.83 756.45 758.53 Luftdruck.
-35.37 -22.30 -10.37 -0.70 -+-4.91 -+- 3.48 -16.94 Temperatur der Luft.
0.22 0.74 2.00 4.12 6.00 5.35 2.14 Spannkraft des Wasserdampfes.
86.9 87.1 88.0 93.0 92.2 90.5 88.8 Relative Feuchtigkeit.
I
3.0 4.7 5.5 I 6.8 8.9 7.0 6.0 Geschwindigkeit des Windes.
3.0 5.4 6.8 7.6 7.6 8.5 I 6.2 Bewölkung.!
0.2 1.3 4.2 3.7 6.9 35.9 I 78.3 Niederschlagsmenge.
-37.24 -22.71 -10.37 - - .- - Temperatur an d. Schneeoberfl.
-36.51 -22.21 - 9.70 -+-0.07 -+-6.98 -+-5.54 -17.23 Temperatur der Erdoberfläche.
--28.75 -22.16 -13.77 -2.58 -+-2.43 -+-2.05 -13.68 Bodentemperatur in 0.4 m. Tiefe.
-25.40 -21.62 -15.78 ' -6.24 - -0.04 - Bodentemperatur in 0.8 m.Tiefe.
-20.59 -19.95 -17.29 - - --1. 80 - Bodentemperaturin 1.6 m. Tiefe.
i
I I
-
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